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VORWORT 
An der E r s t e l l u n g d i e s e r S t u d i e waren i n mehreren Phasen des For-
schungsprozesses außer den beiden Autoren i n nennenswertem Umfang 
w e i t e r e Personen b e t e i l i g t , für deren M i t w i r k u n g w i r uns h i e r be-
danken möchten. 
Vielfältige Unterstützung e r f u h r e n w i r b e r e i t s b e i der Beschaf-
fung der s t a t i s t i s c h e n Massendaten und q u a l i t a t i v e n I n f o r m a t i o -
nen. H i e r waren auf a m e r i k a n i s c h e r S e i t e besonders Norman Bowers 
vom Bureau of Labor S t a t i s t i c s im U S - A r b e i t s m i n i s t e r i u m , Manfred 
0. B i t t k a u , Sheldon Friedman, Lee P r i c e und Dan L u r i a von der 
V e r e i n i g t e n A u t o m o b i l a r b e i t e r g e w e r k s c h a f t UAW und schließlich 
Ralph Deeds von der I n t e r n a t i o n a l Labor R e l a t i o n s A b t e i l u n g 
der General Motors Corp. h i l f r e i c h . Auf de u t s c h e r S e i t e wurde uns 
d i e Datenbeschaffung durch das S t a t i s t i s c h e Bundesamt und den 
Verband der A u t o m o b i l i n d u s t r i e e.V. e r l e i c h t e r t . 
Ana Rodriguez-Suarez Köhler war b e i der mühsamen A u f b e r e i t u n g der 
Daten z ur Übernahme auf Datenträger für uns tätig. Die Übernahme 
der Z e i t r e i h e n auf Datenträger sowie d i e Umformung und Aggrega-
t i o n von Daten besorgte Anton Kunz. 
Bernd K i r c h l e c h n e r s t e l l t e e i n von ihm i m p l e m e n t i e r t e s Programm 
m u l t i p l e r Regressionsrechnung für Z e i t r e i h e n d a t e n auf unsere spe-
z i e l l e n Bedürfnisse um. 
Von kaum überschätzbarem Wert war für uns d i e M i t w i r k u n g von 
C h r i s t o p h Deutschmann. Ohne i h n wären n i c h t nur d i e umfangreichen 
Rechenarbeiten im Rahmen der Elastizitätsanalyse n i c h t möglich 
gewesen. E r b e g l e i t e t e zudem auf sehr anregende Weise einen gro-
ßen T e i l der Untersuchung durch gemeinsame D i s k u s s i o n e n mit uns 
über t h e o r e t i s c h e und methodische Fragen. H i l f r e i c h e Beratung me-
t h o d i s c h e r und ökonometrischer Probleme, d i e s i c h im Zuge der Re-
g r e s s i o n s a n a l y s e s t e l l t e n , erfuhren- w i r auch durch Reinhard Hu-
j e r , Gerhard Bauer und R o l f S c h u l t e zur Surl a g e vom I n s t i t u t für 
S t a t i s t i k und Ökonometrie an der Universität F r a n k f u r t . 
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B e i der r e d a k t i o n e l l e n Überarbeitung des B e r i c h t s m a n u s k r i p t s 
stand uns Thomas Schönwälder b e i s e i t e . Wolfgang F i l c h n e r über-
nahm d i e g r a p h i s c h e G e s t a l t u n g der S c h a u b i l d e r und T a b e l l e n . 
W e r t v o l l e Anmerkungen und Anregungen z ur Konzeption wie zum 
Manuskriptentwurf e r h i e l t e n w i r von den K o l l e g e n B u r k a r t L u t z , 
Hans-Gerhard Mendius und R a i n e r S c h u l t z - W i l d . 
Anerkennung für i h r e n E i n s a t z zum Gelin g e n des B e r i c h t s möchten 
w i r auch den Schreibkräften des ISF und dem Schreibbüro Kuhn 
aussprechen . 
Die F o r s c h u n g s a r b e i t e n wurden durchgeführt im Rahmen und mit 
M i t t e l n des T e i l p r o j e k t s C-4 des Sonderforschungsbereichs 101 
der Universität München " T h e o r e t i s c h e Grundlagen s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r B e r u f s - und Arbeitskräfteforschung". 
München, im Mai 1983 C h r i s t o p h Köhler 
Werner Sengenberger 
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KAPITEL I : GEGENSTAND UND FRAGESTELLUNG 
1. Personalabbau - beherrschendes Thema der W i r t s c h a f t s - und Ge-
s e l l s c h a f t s p o l i t i k 
S e i t dem Beginn der 8 0er Jahre vergeht kaum e i n Tag, an dem n i c h t 
neue H i o b s b o t s c h a f t e n über A b s a t z v e r l u s t e , Firmenzusammenbrüche, 
B e t r i e b s s t i l l e g u n g e n und Massenentlassungen e i n t r e f f e n . Kurze 
Z e i t später i s t dann j e w e i l s das Echo zu vernehmen - d i e Meldun-
gen über entsprechend gestiegene A r b e i t s l o s e n - und K u r z a r b e i t e r -
z a h l e n durch d i e Bundesanstalt für A r b e i t . Anders a l s früher, a l s 
E n t l a s s e n e noch damit rechnen d u r f t e n , anderswo A r b e i t zu f i n d e n , 
bedeutet heute und i n absehbarer Zukunft o f t jedes Opfer e i n e r 
b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l r e d u z i e r u n g einen zusätzlichen A r b e i t s l o -
s e n f a l l . E n t l a s s u n g e n und A r b e i t s l o s i g k e i t wachsen mehr oder we-
n i g e r im G l e i c h k l a n g und i n g l e i c h e r Größenordnung; s i e s i n d f a s t 
zu einem Tandem geworden. 
Schon nach der e r s t e n Ölkrise im Herbst 1973 und dem s i c h an-
schließenden K o n j u n k t u r e i n b r u c h wurden Arbeitskräfteüberschüsse 
und Personalabbau zu einem v o r r a n g i g e n g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n 
Thema i n der Bundesrepublik. Auch i n der davor l i e g e n d e n Phase 
der Vollbeschäftigung war Beschäftigungsabbau i n e i n z e l n e n Bran-
chen k e i n e Unbekannte, e r wurde jedoch aufgrund der Fähigkeit des 
A r b e i t s m a r k t s , überschüssige A r b e i t s k r a f t r a s c h zu a b s o r b i e r e n , 
n i c h t zu einem a l l g e m e i n e n a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Problem. E r s t 
a l s i n den 70er Jahren verstärkte Konjunkturausschläge und zuneh-
mende Wachstumsschwäche zusammentrafen, wurde der massive Pro-
blemdruck e r z e u g t , der dazu führt, daß mit jedem v e r l o r e n e n A r -
b e i t s p l a t z d i e Beschäftigungskrise verschärft w i r d . Von 1972 b i s 
198 2 gingen insgesamt f a s t zwei M i l l i o n e n Arbeitsplätze i n der 
deutschen W i r t s c h a f t v e r l o r e n . 19 7 2 waren noch 10,1 Mio. Menschen 
i n der P r o d u k t i o n und am Bau tätig, 198 2 dagegen nur noch 8,3 
Mio.; und d i e s e V e r l u s t e wurden n i c h t durch e i n entsprechendes 
Wachstum des D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r s kompensiert. Die umfangreich-
s t e n V e r l u s t e gab es im Baugewerbe mit einem Beschäftigungsrück-
gang von rund 3 8 0.000, i n der T e x t i l - und Bekleidungsbranche mit 
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rund 3 5 0.000 und i n der E l e k t r o i n d u s t r i e mit einem Minus von rund 
155.000 Arbeitsplätzen. 
Zu einem Z e i t p u n k t , an dem d i e Konjunkturbarometer einen T i e f -
stand e r r e i c h t haben und w e i t e r abzusinken drohen, w i r k t d i e Ent-
scheidung e i n e s der großen deutschen Automobilunternehmen, der 
B a y e r i s c h e n Motorenwerke AG., demnächst e i n neues Werk zur Aus-
weitung der Produktionskapazität zu e r r i c h t e n , schon f a s t abson-
d e r l i c h . I s t d i e A u t o i n d u s t r i e , d i e j a im a l l g e m e i n e n von gesamt-
w i r t s c h a f t l i c h e n Nachfrageschwankungen besonders früh und beson-
ders h a r t g e t r o f f e n w i r d und i n der man einen h o c h s e n s i b l e n S e i s -
mographen der Wirtschaftstätigkeit s i e h t , von der K r i s e verschont 
g e b l i e b e n ? Stehen auch i n der A u t o i n d u s t r i e K r i s e n p r o z e s s e e r s t 
noch bevor? 
Der Straßenfahrzeugbau i s t e i n e r der wenigen I n d u s t r i e z w e i g e , d i e 
i n den l e t z t e n zehn Jahren der Beschäftigtenzahl nach n i c h t ge-
schrumpft s i n d , sondern noch z u g e l e g t haben. Ende 198 2 s i n d i n 
d i e s e r Branche gegenüber 19 72 rund 65.000 Arbeitsplätze mehr v o r -
handen. Wie v e r e i n b a r t s i c h d i e s mit der behaupteten V o r r e i t e r -
r o l l e der A u t o i n d u s t r i e a l s Konjunkturmotor und K o n j u n k t u r i n d i k a -
t o r ? Und f e r n e r : Welchen Sinn macht es, i n d i e s e r Branche, wie 
h i e r geschehen, Personalabbau zu untersuchen? 
Zunächst einmal w i r d b e i näherer Untersuchung der Beschäftigungs-
e n t w i c k l u n g i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e d e u t l i c h , daß auch 
d i e s e Branche b e r e i t s Im J a h r 1980 den Z e n i t h im Beschäftigten-
stand überschritten hat und seitdem Arbeitsplätze abbaut. Die ge-
p l a n t e Werksneugründung b e i BMW i s t i n s o f e r n eher Ausdruck e i n e r 
besonders günstigen Firmenkonjunktur, n i c h t aber R e f l e x der Bran-
chenentwicklung im ganzen. 
Zweitens muß berücksichtigt werden, daß d i e n e u e r l i c h e Expansion 
des Automobilabsatzes nach dem K o n j u n k t u r e i n b r u c h 1974/75 mehr 
und mehr von der Auslands- und zunehmend weniger von der Binnen-
nachfrage getragen wurde, d i e j a mit dem Ende der 7 0er Jahre 
rückläufige Tendenz z e i g t . Die im i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h p o s i -
t i v e E n t w i c k l u n g der deutschen A u t o i n d u s t r i e i s t zum e r h e b l i c h e n 
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T e i l auf i h r e E x p o r t e r f o l g e zurückzuführen. Es gela n g , sowohl auf 
europäischen wie außereuropäischen Märkten w e i t e r v o r z u d r i n g e n 
und den anderen autoproduzierenden Ländern M a r k t a n t e i l e a b z u r i n -
gen. I n den Ländern der Europäischen Gemeinschaft i s t d i e s n i c h t 
z u l e t z t durch d i e E i n f u h r r e s t r i k t i o n e n gegenüber j a p a n i s c h e n 
K r a f t f a h r z e u g e n e r l e i c h t e r t worden. 
Das Wachstum der deutschen A u t o i n d u s t r i e i n den vergangenen fünf 
Jahren s t a n d , ähnlich wie das der j a p a n i s c h e n , größtenteils im Wi-
derspruch zur g l o b a l e n E n t w i c k l u n g der Au t o m o b i l p r o d u k t i o n und der 
Weltmärkte, d i e zu s t a g n i e r e n und schließlich ( s e i t 1979) auch zu 
schrumpfen begannen. An wirksamen Einflüssen auf d i e rückläufige 
E n t w i c k l u n g s i n d d i e Marktsättigung (wie i n den V e r e i n i g t e n S t a a -
ten) oder abflachende N a c h f r a g e s t e i g e r u n g (wie i n den europäischen 
Ländern), d i e erhöhten Benzink o s t e n und d i e T r e i b s t o f f v e r k n a p p u n g 
im Gefolge zweier Ölkrisen, d i e damit zusammenhängenden Umschich-
tungen der Nachfrage i n Ric h t u n g k l e i n e r e r benzinsparender Modelle 
und n i c h t z u l e t z t das verstärkte E i n d r i n g e n j a p a n i s c h e r H e r s t e l l e r 
auf w e s t l i c h e n Absatzmärkten zu nennen. 
I n den meisten Herstellerländern und - f i r m e n z e i g t e n s i c h i n der 
Folge schon b a l d k r i s e n h a f t e Symptome. So hat d i e US-amerikanische 
A u t o m o b i l i n d u s t r i e dramatische V e r l u s t e von P r o d u k t i o n , Absatz und 
Beschäftigung zwischen 1979 und 1980 und erneut wieder ab dem 3. 
Q u a r t a l 19 81 hinnehmen müssen. A l l e i n i n den e r s t e n d r e i Q u a r t a l e n 
des Jahres 198 0 betrugen d i e V e r l u s t e b e i den "Großen D r e i " , Gene-
r a l Motors Corp., Ford Motor Corp. und C h r y s l e r Corp. zusammen 3,6 
M i l l i a r d e n D o l l a r . Im J u n i 198 0 waren b i s zu 32 5.000 Au t o m o b i l a r -
b e i t e r b e f r i s t e t oder u n b e f r i s t e t a u s g e s t e l l t worden. 56 % a l l e r 
C h r y s l e r - A r b e i t e r , 52 % a l l e r F o r d - A r b e i t e r und rund e i n D r i t t e l 
der Beschäftigten von General Motors standen auf der Straße. Auch 
b e i den Z u l i e f e r f i r m e n gab es g i g a n t i s c h e Beschäftigungseinbrüche 
und E n t l a s s u n g s a k t i o n e n , so daß von 1979 b i s 1981 insgesamt rund 
750.000 Arbeitsplätze durch den Rückgang der US-Autoproduktion d i -
r e k t oder i n d i r e k t unbesetzt waren bzw. v e r l o r e n gingen ( v g l . Dom-
b o i s , Sengenberger 1981). Zusätzlich v e r l o r e n rund 100.000 A r b e i -
t e r und A n g e s t e l l t e b e i Autohändlern und S e r v i c e - F i l i a l e n i h r e n 
A r b e i t s p l a t z . 
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B e t r i e b s s t i l l e g u n g e n f o l g t e n i n d i e s e r Z e i t d i c h t a u f e i n a n d e r . 
A l l e i n C h r y s l e r schloß 1979 und 1980 insgesamt 10 Werke mit rund 
25.000 Beschäftigten, Ford und C h r y s l e r j e w e i l s d r e i B e t r i e b e . 
Insgesamt 2 9 B e t r i e b e wurden für mehrere Wochen vorübergehend 
s t i l l g e l e g t . Die Zahl der in z w i s c h e n s t i l l g e l e g t e n Z u l i e f e r b e -
t r i e b e w i r d mit über 100 angegeben (Dombois, Sengenberger 1981). 
B e r e i t s v or der amerikanischen wurde d i e b r i t i s c h e A u t o m o b i l i n d u -
s t r i e von P r o d u k t i o n s - und Beschäftigungsabbau g e t r o f f e n . Während 
1972 noch rund 2,27 M i l l i o n e n K r a f t f a h r z e u g e i n h e i t e n h e r g e s t e l l t 
wurden, waren es im J a h r 19 81 nach f a s t s t e t i g rückläufiger Ent-
w i c k l u n g nur noch 1,18 M i l l i o n e n , a l s o nur wenig mehr a l s d i e 
Hälfte. Nahezu h a l b i e r t hat s i c h im g l e i c h e n Zeitraum auch d i e 
P r o d u k t i o n von B r i t i s h L e y l a n d. Der A n t e i l d i e s e s v e r s t a a t l i c h t e n 
b r i t i s c h e n Automobilkonzerns am b r i t i s c h e n Markt für Personen-
kraftwagen g i n g während der 7 0er Jahre von 4 0 % auf 18 % zurück. 
Beträchtliche Einbrüche gab es s e i t 19 7 9 auch i n der i t a l i e n i -
schen und französischen K r a f t f a h r z e u g i n d u s t r i e . Der F i a t - K o n z e r n , 
der b e r e i t s 19 7 5 einen hohen Beschäftigungsabbau vornahm, e r w i r t -
s c h a f t e t e i n den e r s t e n zehn Monaten 1980 e i n e n V e r l u s t von 48 
M i l l i o n e n D o l l a r i n seinem A u t o m o b i l b e r e i c h und r e d u z i e r t e s e i n e n 
P e r s o n a l s t a n d um f a s t 10.000. Im Herbst 1980 standen noch einmal 
23.000 Arbeitsplätze zur D i s p o s i t i o n . 
Die A u t o i n d u s t r i e i n der Bundesrepublik Deutschland e r l e b t e e i n e n 
e r s t e n großen Beschäftigungsrückgang nach dem K r i e g während der 
Rez e s s i o n 1973/75, a l s d i e Gesamtbeschäftigung um rund 635.000 
auf 560.000 absank. B e i VW a l l e i n g i n g der P e r s o n a l s t a n d um rund 
27.000, b e i Opel um rund 11.000 zurück. 1980 kam mit der a l l g e -
meinen W i r t s c h a f t s f l a u t e und e i n e r gegenüber 1979 um 70 % g e s t i e -
genen Importquote von Automobilen aus Japan e i n w e i t e r e r E i n b r u c h 
zustande, der der Opel AG. b e r e i t s 1979 e i n e n Umsatzrückgang von 
15 % und 198 0 sogar von 19 % b r a c h t e . VW/Audi p r o d u z i e r t e n 198 0 
um 13 % weniger a l s im V o r j a h r . Der Beschäftigungsabbau b e t r u g 
b e i Ford 6.000 oder rund 13 %, b e i Opel 7.500 Personen oder rund 
11 %. 
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Nach der R e z e s s i o n 1974/75 war es i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e 
entgegen v i e l f a c h e r Erwartung r a s c h und kräftig wieder bergauf 
gegangen, und d i e Reze s s i o n im Jah r 19 79/8 0 t r a f d i e deutsche Au-
t o i n d u s t r i e v e r g l e i c h s w e i s e mäßig. E r s t 19 82 t r a t dann wieder e i -
ne F l a u t e e i n , d i e besonders den N u t z f a h r z e u g s e k t o r erfaßt hat 
und deren w e i t e r e E n t w i c k l u n g noch n i c h t absehbar i s t . Von der 
Binnennachfrage gingen b i s Ende 198 2 k e i n e neuen Impulse aus und 
d i e zunehmend p r o t e k t i o n i s t i s c h e n Maßnahmen w i c h t i g e r Importlän-
der l a s s e n e r w a r t e n , daß auch dem Export a l s Stütze der deutschen 
A u t o i n d u s t r i e Grenzen g e s e t z t s i n d . 
Doch n i c h t nur Konjunktur, s t a g n i e r e n d e r Welthandel und Marktsät-
t i g u n g können der heimischen A u t o i n d u s t r i e mächtig zus e t z e n . Zu-
sätzlich werden stärker s t r u k t u r e l l e Beschäftigungsprobleme e r -
w a r t e t . Eine 1981 im A u f t r a g der I n d u s t r i e g e w e r k s c h a f t M e t a l l 
durchgeführte Vorausschau der Prognos AG sagte große Überkapazi-
täten i n der W e l t a u t o p r o d u k t i o n und einen Beschäftigungsrückgang 
In der ( h e s s i s c h e n ) A u t o i n d u s t r i e von einem D r i t t e l b i s 1995 v o r -
aus. A n g e s i c h t s des zunehmenden Wettbewerbsdrucks t r e t e n d i e Her-
s t e l l e r d i e F l u c h t nach vorn an: S i e i n v e s t i e r e n mehr a l s b i s h e r 
( v g l . auch Lewandowski, B o r s c h e i d 1982). Die I n v e s t i t i o n s v o r -
haben der großen Autoproduzenten - a l l e i n i n Westeuropa werden 
der Prognose z u f o l g e von den A u t o m o b i l h e r s t e l l e r n b i s 198 5 rund 
8 0 Mrd. DM für I n v e s t i t i o n e n aufgebracht - r i c h t e n s i c h sowohl 
auf E r w e i t e r u n g wie auf a r b e i t s s p a r e n d e R a t i o n a l i s i e r u n g . Zur 
Z e i t werden i n a l l e n Konzernen d i e P r o d u k t i o n s p a l e t t e n überarbei-
t e t . General Motors b e i s p i e l s w e i s e möchte b i s M i t t e der 8 0er Jah-
r e a l l e w e l t w e i t p r o d u z i e r t e n Fahrzeuge auf nur noch si e b e n Fahr-
g e s t e l l e n montieren. Für d i e s e "Weltautos" würden dann nur noch 
v i e r v e r s c h i e d e n e B e n z i n - und zwei Dieselmotoren benötigt. Es 
würde f e r n e r ermöglicht, F a h r z e u g t e i l e , wie Achsen, Motoren und 
G e t r i e b e ,je nach k o n z e r n p o l i t i s c h e r Entscheidung entweder nur an 
einem oder an mehreren Standorten zu p r o d u z i e r e n und d i e Produk-
t i o n j e d e r z e i t auch zu v e r l a g e r n . Überkapazitäten, P r o d u k t i o n s -
verlagerungen sowie der E i n s a t z arbeitskräftesparender Techniken 
( I n d u s t r i e r o b o t e r , e t c . ) ( v g l . Süddeutsche Z e i t u n g v. 21.10.81) 
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s t e l l e n nach A n s i c h t der IG M e t a l l eine b i s l a n g n i c h t gekannte 
Bedrohung für d i e Beschäftigung i n der A u t o i n d u s t r i e dar. 
Diese i h r e r Natur nach eher l a n g f r i s t i g e n Entwicklungen haben i n 
der Bundesrepublik d i e k o n j u n k t u r e l l e n Bremswirkungen auf d i e Au-
tomobilbeschäftigung t e i l w e i s e b e r e i t s verstärkt und l a s s e n wei-
t e r e P ersonaleinsparungen i n den nächsten Jahren erwarten. Dies 
kann bedeuten, daß der Beschäftigungsabbau i n der A u t o i n d u s t r i e 
h i e r z u l a n d e verspätet e i n t r i t t , aufgrund des hohen v o l k s w i r t -
s c h a f t l i c h e n Gewichts des K r a f t f a h r z e u g s e k t o r s dann aber n a c h h a l -
t i g e beschäftigungspolitische Auswirkungen hat. 
Der Automobilbau i s t nach dem 2. W e l t k r i e g i n den w e s t l i c h e n I n -
dustrieländern zu e i n e r Schlüsselindustrie und einem w e s e n t l i c h e n 
Träger des g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstums geworden. Zu Beginn 
der 80er Jahre h i n g i n der Bundesrepublik j e d e r s i e b t e , i n den 
USA sogar j e d e r sechste A r b e i t s p l a t z d i r e k t oder i n d i r e k t von 
d i e s e r Branche ab: Rund 680.000 Beschäftigte zählte i n der Bun-
d e s r e p u b l i k d i e A u t o m o b i l h e r s t e l l u n g , 446.000 das KfZ-Reparatur-
gewerbe, 380.000 d i e Z u l i e f e r i n d u s t r i e , 300.000 der KfZ-Handel, 
237.000 s i n d an T a n k s t e l l e n und i n Garagen beschäftigt, 170.000 
im Straßenbau und an Raststätten. Dazu kommen noch mehrere Hun-
de r t t a u s e n d Beschäftigte b e i F a h r s c h u l e n , V e r s i c h e r u n g e n , Behör-
den und i n anderen D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h e n ( K r a f t f a h r e r , e t c . ) . 
Der " A r b e i t g e b e r A u t o m o b i l " i s t i n s e i n e r v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n 
und beschäftigungspolitischen Bedeutung a l s o kaum zu überschät-
zen. Jeder Rückgang des A r b e i t s p l a t z v o l u m e n s i n diesem S e k t o r 
würde e i n e r V e r t i e f u n g der w i r t s c h a f t l i c h e n K r i s e gleichkommen. 
2. Personalabbau a l s Problem von P o l i t i k , W issenschaft und P r a x i s 
In der Bundesrepublik wurden b e r e i t s i n der Pe r i o d e der V o l l b e -
schäftigung A r b e i t s p l a t z v e r l u s t e und Beschäftigungsabbau zum The-
ma, vor a l l e m i n der g e w e r k s c h a f t l i c h e n D i s k u s s i o n . Im Gefolge 
der A u t o m a t i s i e r u n g s d e b a t t e i n den V e r e i n i g t e n Staaten i n den 
50er Jahren befürchteten auch i n Deutschland vor a l l e m d i e Ge-
werk s c h a f t e n , daß d i e f o r t s c h r e i t e n d e R a t i o n a l i s i e r u n g und Auto-
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m a t i s i e r u n g zu e x t e n s i v e n P e r s o n a l f r e i s e t z u n g e n und D e q u a l i f i z i e -
r ungsprozessen führen könnte. Höhepunkt d i e s e r D i s k u s s i o n waren 
d i e Oberhausener Tage der I n d u s t r i e g e w e r k s c h a f t M e t a l l im Jahr 
1962 ( v g l . F r i e d r i c h s 1965). 
Während s i c h d i e diesbezüglichen Befürchtungen damals n i c h t be-
w a h r h e i t e t e n , da d i e deutsche W i r t s c h a f t s i c h w e i t e r h i n auf e i -
nem, wenn auch gegenüber den 5 0er Jahren etwas a b g e f l a c h t e n 
Wachstumspfad bewegte, kam es doch i n den 6 0er Jahren zu e r h e b l i -
chen s t r u k t u r e l l e n Verschiebungen, von denen vor a l l e m d i e Grund-
s t o f f i n d u s t r i e n b e t r o f f e n waren. Im Bergbau und i n der E i s e n - und 
S t a h l i n d u s t r i e wurden Sozialpläne abge s c h l o s s e n , d i e Ve r e i n b a r u n -
gen über f i n a n z i e l l e A u s g l e i c h s l e i s t u n g e n für Abgruppierungen 
oder A r b e i t s p l a t z v e r l u s t e e n t h i e l t e n . Das Arbeitsförderungsgesetz 
von 19 69 s o l l t e dem Leitgedanken e i n e r vorausschauenden, a k t i v e -
r e n A r b e i t s m a r k t p o l i t i k f o l g e n d durch Förderung von Umschulung 
und F o r t b i l d u n g f r e i g e s e t z t e r Arbeitskräfte d i e Anpassung an neue 
Beschäftigungsbedärfe e r l e i c h t e r n . I n der b e t r i e b l i c h e n Beschäf-
t i g u n g s p o l i t i k wurde von den Gewerkschaften mehr vorausschauende 
Pe r s o n a l p l a n u n g und e i n Ausbau der Mitbestimmung b e i b e t r i e b l i -
chen Personalentscheidungen g e f o r d e r t . M i t e i n e r l a n g f r i s t i g 
o r i e n t i e r t e n und gegenüber den anderen unternehmerischen B e r e i -
chen aufgewerteten P e r s o n a l w i r t s c h a f t verbanden d i e I n t e r e s s e n -
v e r t r e t u n g e n der Arbeitnehmer sehr u n t e r s c h i e d l i c h e Erwartungen, 
so etwa: d i e p e r s o n e l l e n Folgen von Strukturveränderungen früh-
z e i t i g s i c h t b a r zu machen, um Anpassungsmaßnahmen r e c h t z e i t i g 
e i n l e i t e n zu können; oder d i e p e r s o n e l l e n Folgen von Ko n j u n k t u r -
schwankungen auffangen zu h e l f e n ; oder s o z i a l e Kosten durch Früh-
invalidität, Unfälle und B e r u f s k r a n k h e i t e n durch menschengerechte 
A r b e i t s g e s t a l t u n g zu r e d u z i e r e n ; oder d i e Verschwendung von ge-
s e l l s c h a f t l i c h e m Q u a l i f i k a t i o n s p o t e n t i a l zu v e r h i n d e r n . Im H i n -
b l i c k auf das Problem k o n j u n k t u r e l l e r Nachfrageschwankungen war 
es vornehmlich d i e Z i e l s e t z u n g e i n e r V e r s t e t i g u n g der b e t r i e b l i -
chen Beschäftigung, d i e durch e i n Zusammenwirken von b e t r i e b l i -
cher P e r s o n a l p l a n u n g und öffentlicher A r b e i t s m a r k t p o l i t i k r e a l i -
s i e r t werden s o l l t e . Es s o l l t e v e r h i n d e r t werden, daß A b s a t z e i n -
brüche u n m i t t e l b a r und unverzüglich auf das Beschäftigtenvolumen 
durchschlagen. 
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Durch d i e N o v e l l i e r u n g des B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z e s 1972 wur-
den den b e t r i e b l i c h e n A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n ( i n § 92) er s t m a l s 
I n f o r m a t i o n s - und Beratungsrechte b e i der Personalplanung einge-
räumt. Unter dem Druck der Arbeitskräfteknappheit und daraus r e -
s u l t i e r e n d e r p e r s o n a l w i r t s c h a f t l i c h e r Probleme s i n d vor a l l e m 
v i e l e Großunternehmen b e r e i t s i n den 6 0er Jahren von der P r a x i s 
des bloßen Verwaltens und I m p r o v i s i e r e n s im P e r s o n a l s e k t o r abge-
gangen und haben v e r s u c h t , e i n e planmäßigere P e r s o n a l w i r t s c h a f t 
zu b e t r e i b e n . Aber e r s t d i e Reze s s i o n 1973/75, d i e e r s t e t i e f -
g r e i f e n d e g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e K o n t r a k t i o n s p h a s e s e i t Bestehen 
der B u n d e s r e p u b l i k , b r a c h t e e i n e n r e a l e n Test für d i e Bewährung 
der P e r s o n a l p l a n u n g . Es z e i g t e s i c h , daß auch Unternehmen mit gut 
ausgebautem Planungssystem von der R e z e s s i o n b e t r o f f e n waren und 
beschäftigungspolitische Anpassungsmaßnahmen e i n l e i t e n mußten; 
a l l e r d i n g s s p i e l t e n im beschäftigungspolitischen Instrumentarium 
d i e s e r Unternehmen d i e Entlassungen e i n e g e r i n g e r e R o l l e ; an i h -
r e r S t e l l e wurden i n höherem Maße beschäftigungserhaltende Maß-
nahmen e i n g e s e t z t . Die Tatsache, daß auch durch b e t r i e b l i c h e P l a -
nung d i e S t i l l e g u n g von Arbeitsplätzen n i c h t u n t e r a l l e n Umstän-
den a u f z u h a l t e n i s t , b r a c h t e e i n e gewisse Ernüchterung über d i e 
tatsächliche Problemlösungskapazität, d.h. d i e V e r s t e t i g u n g s k r a f t 
des Instruments Personalplanung. Auf der anderen S e i t e gab es 
aber auch ermutigende Ansätze für S t a b i l i s i e r u n g s t e n d e n z e n , d i e 
ohne Pe r s o n a l p l a n u n g und Mit w i r k u n g der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g am 
Entscheidungsprozeß wohl kaum denkbar gewesen wären. In der Auto-
m o b i l i n d u s t r i e wurden 19 74 und 197 5 Massenentlassungen zumindest 
im r e c h t l i c h e n Sinne vermieden. Personalabbau, soweit er n i c h t 
über M e h r a r b e i t s r e d u z i e r u n g und K u r z a r b e i t vermieden werden konn-
t e , wurde größtenteils über sog. welche Abbauformen, wie Nutzen 
der F l u k t u a t i o n durch E i n s t e l l u n g s s p e r r e n , v o r z e i t i g e P e n s i o n i e -
rung und Aufhebungsverträge, b e t r i e b e n . 
Der A u t o m o b i l i n d u s t r i e kam h i n s i c h t l i c h der Bewältigung des Per-
sonalüberhangs i n der Beschäftigungskrise 19 74/75 eine gewisse 
Schlüsselstellung i n der Ge s a m t w i r t s c h a f t zu; d i e s n i c h t nur des-
h a l b , w e i l d i e A u t o i n d u s t r i e mit am stärksten von dem Konjunktur-
e i n b r u c h b e t r o f f e n war, sondern w e i l h i e r t e i l w e i s e neue Wege i n 
der b e t r i e b l i c h e n Beschäftigungspolitik b e s c h r i t t e n wurden. Dazu 
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gehörte, daß e r s t m a l s i n größerem Umfang auch auf b r e i t e r Front 
g e w e r b l i c h e n Arbeitnehmern Aufhebungsverträge mit Abfindungen an-
geboten und Frühverrentungen durchgeführt wurden, b e i denen mate-
r i e l l e N a c h t e i l e für d i e B e t r o f f e n e n weitgehend vermieden werden 
konnten. Die Abbauregelungen In der A u t o i n d u s t r i e wurden dann 
nac h f o l g e n d mehr oder weniger s t a r k i n anderen Branchen nachge-
ahmt; s i e wurden näherungsweise zu der pa r a d i g m a t i s c h e n Lösung, 
d i e d i e Sozialpläne i n den 6 0er Jahren im Bergbau und i n der 
S t a h l i n d u s t r i e b i l d e t e n . 
Von daher i s t es auch n i c h t v e r w u n d e r l i c h , daß d i e Au t o m o b i l i n d u -
s t r i e e i n e j e n e r Branchen war, auf d i e d i e S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n , 
d i e s i c h der P r o b l e m a t i k des Personalabbaus annahmen, i h r e For-
s c h u n g s a r b e i t e n k o n z e n t r i e r t e n . Im Rahmen e i n e s mehrjährigen For-
schungsprogramms hat das I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Forschung München Umfang und Formen der b e t r i e b l i c h e n Anpassungs-
maßnahmen zwischen 19 7 3 und 19 7 5 i n der G e s a m t w i r t s c h a f t , und 
insbesondere i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e , u n t e r s u c h t und eine Reihe 
von Veröffentlichungen dazu herausgebracht (Mendius, Sengenberger 
1976; Mendius, S c h u l t z - W i l d 1976; S c h u l t z - W i l d 1 9 7 8 ) . 1 ) 
Andere Untersuchungen beschränkten s i c h auf bestimmte e i n z e l n e 
Unternehmen, so etwa auf d i e Volkswagen AG (Dombois 1976; Dole-
s c h a l , Dombois 1982) und d i e Opel AG (Düe, H e n t r i c h 1981). 
Der W i r t s c h a f t s e i n b r u c h 19 74/75 s t i m u l i e r t e aber auch Gewerk-
s c h a f t e n , A r b e i t g e b e r , b e t r i e b l i c h e P r a k t i k e r und auch d i e Regie-
rungen, s i c h stärker um s o z i a l a k z e p t a b l e Formen und Instrumente 
der Bewältigung von Personalüberschüssen zu bemühen. Ab M i t t e der 
7 0er Jahre wuchs d i e Zahl der Veröffentlichungen zum Pe r s o n a l a b -
bau a l s T e i l b e t r i e b l i c h e r P e r s o nalplanung ( v g l . Habbel, Posth 
1975; IG M e t a l l 1975; IG M e t a l l 1976a; IG M e t a l l 1977; Kohl 1976; 
Kohl 1977; Hunold 1976; Oehler 1976; Kador, P o r n s c h l e g e l 1977; 
RKW 1978; Deutsche G e s e l l s c h a f t für Personalführung 1975). 
1) Auch i n der S t a h l i n d u s t r i e wurden vers c h i e d e n e Untersuchungen 
über Personalabbau durchgeführt ( v g l . z.B. Bosch 1978; Blum-
s c h e i n , S c h o l l 1978). 
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Die meisten S t u d i e n über Personalabbau und Senioritätssysteme In 
den USA wurden dagegen b e r e i t s M i t t e der 3 0er Jahre b i s Ende der 
40er Jahre durchgeführt (z.B. H a r b i s o n 1939; S l i c h t e r u.a. 1960). 
In d i e s e r Phase o r g a n i s i e r t e n d i e amerikanischen Gewerkschaften 
e i n e n großen T e i l der I n d u s t r i e und s e t z t e n d i e Grundbausteine 
der h e u t i g e n Regelungssysteme durch. Die Normierung und K o n t r o l l e 
des Personalabbaus wurde i n der N a c h k r i e g s z e i t ausgebaut, jedoch 
n i c h t mehr i n i h r e r G r u n d s t r u k t u r von Gewerkschaften und Unter-
nehmen i n Frage g e s t e l l t . Der i n d u s t r i e l l e K o n f l i k t um L a y o f f s 
v e r l o r an p o l i t i s c h e r B r i s a n z . Damit kamen auch F o r s c h u n g s a r b e i -
t e n zu d i e s e r Thematik weitgehend zum E r l i e g e n . 
E r s t im Gefolge der p o l i t i s c h e n Bewegungen und Unruhen der 6 0er 
und 70er Jahre entstanden wieder S t u d i e n , d i e s i c h u n t e r anderem 
mit Personalabbau beschäftigten. Im M i t t e l p u n k t stand j e w e i l s d i e 
Frage nach der D i s k r i m i n i e r u n g von Frauen, Schwarzen und anderen 
Minoritätsgruppen (z.B.: B a l l w e g o . J . ; Lund u.a. 197 5; Adams u.a. 
1972). I n den 70er Jahren wurde mit der S t r u k t u r k r i s e der ameri-
k a n i s c h e n S t a h l i n d u s t r i e und später der A u t o m o b i l i n d u s t r i e und 
mit der P o l i t i k der Verlagerung von Produktionsstätten i n "ge-
w e r k s c h a f t s f r e i e " Bundesstaaten der USA d i e Thematik von Be-
t r i e b s s t i l l e g u n g e n und B e t r i e b s v e r l a g e r u n g e n a u f g e g r i f f e n (z.B.: 
UAW u.a. 1979). M i t den s i c h verschärfenden Rezessionen wurde 
auch d i e Personalabbauthematik wieder bedeutsam und von e i n i g e n 
S t u d i e n t h e m a t i s i e r t (z.B. Katz 1982). 
S e i t e i n i g e r Z e i t beschäftigen s i c h deutsche Autoren insbesondere 
m i t den Senioritätssystemen, d i e i n den USA d i e P e r s o n a l p o l i t i k 
bestimmen. E x p l i z i t oder i m p l i z i t w i r d immer wieder danach ge-
f r a g t , ob und i n w i e w e i t d i e i n den USA e n t w i c k e l t e n Vereinbarun-
gen auch für d i e Bundesrepublik von Bedeutung s e i n könnten (Herding 
1972; Herding 1980; Dohse u.a. 1982 ; Dombois 1982). Die A r b e i t von 
Köhler (1981) befaßt s i c h mit der Funktionsweise von Senioritäts-
systemen i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e der USA und nimmt ei n e d e t a i l -
l i e r t e Analyse von Mobilitätsströmen vor. 
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3. Z i e l s e t z u n g e n und F r a g e s t e l l u n g e n der v o r l i e g e n d e n S t u d i e 
I n i h r e r a l l g e m e i n s t e n Form r i c h t e t s i c h d i e v o r l i e g e n d e S t u d i e 
auf den Zusammenhang von k o n j u n k t u r e l l e n Nachfrageschwankungen, 
b e t r i e b l i c h e r Beschäftigungspolitik und A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r . 
D i e s e r Zusammenhang w i r d i n Form e i n e s b r a n c h e n w i r t s c h a f t l i c h e n 
V e r g l e i c h s der US-amerikanischen und deutschen A u t o m o b i l i n d u -
s t r i e u n t e r s u c h t . Es werden damit F r a g e s t e l l u n g e n i n e i n e Zusam-
menschau und i n einen gemeinsamen a n a l y t i s c h e n Bezugsrahmen ge-
b r a c h t , d i e üblicherweise i n verschiedenen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i -
chen T e i l d i s z i p l i n e n e i n e r eher i s o l i e r t e n Betrachtung unterzogen 
werden: so etwa d i e Frage der " k u r z f r i s t i g e n Beschäftigungsfunk-
t i o n " i n der Nationalökonomie,die Frage des Kündigungs- und Be-
s t a n d s s c h u t z e s , der L o h n e r s a t z l e i s t u n g e n und der Einkommenssiche-
rung i n der S o z i a l p o l i t i k , d i e Frage nach dem "Anpassungsprozeß" 
und der "Wirkung öffentlicher A r b e i t s m a r k t p o l i t i k " i n der A r -
b e i t s m a r k t f o r s c h u n g ; und schließlich d i e Frage der i n d u s t r i e l l e n 
K o n f l i k t e und des Bewußtseins der Arbeitskräfte i n der I n d u s t r i e -
s o z i o l o g i e bzw. der Lehre von den " i n d u s t r i e l l e n Beziehungen". Im 
nächsten K a p i t e l I I w i r d näher b e s c h r i e b e n , i n welcher Weise d i e -
se S t u d i e j e w e i l s a k t u e l l e Auseinandersetzungen i n d i e s e n For-
schungsgebieten t a n g i e r t . 
Im M i t t e l p u n k t des E r k e n n t n i s i n t e r e s s e s s t e h t d i e Frage nach Aus-
maß und Formen b e t r i e b l i c h e r Flexibilität zur Bewältigung von 
z y k l i s c h e n Schwankungen der Güternachfrage sowie deren Folgen für 
d i e Arbeitskräfte und den Arbeitsmarktprozeß. E i n T e i l a s p e k t d i e -
s e r g e n e r e l l e n Frage i s t , wie w e i t und auf welchem Wege das A r -
beitsv o l u m e n insgesamt, insbesondere aber d i e Zahl der Beschäf-
t i g t e n , abgebaut und wiederaufgebaut w i r d . Wieweit kann man von 
e i n e r f a k t i s c h e n V e r s t e t i g u n g des Beschäftigtenniveaus im Kon-
j u n k t u r z y k l u s , wie s i e von den Fürsprechern b e t r i e b l i c h e r Perso-
n a l p l a n u n g g e f o r d e r t wurde, sprechen? Wie g l e i c h v e r t e i l t bzw. un-
g l e i c h v e r t e i l t s i n d d i e mit der b e t r i e b l i c h e n A n p a s s u n g s p o l i t i k 
verbundenen R i s i k e n für d i e verschiedenen Arbeitnehmergruppen? 
Was b r i n g t das System der s o z i a l e n Sicherung für d i e E r h a l t u n g 
der Beschäftigung und der Einkommen der Arbeitskräfte? 
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Die h i e r v o r g e l e g t e S t u d i e knüpft an d i e oben beschriebenen v o r -
l i e g e n d e n F o r s c h u n g s a r b e i t e n über Beschäftigungsanpassung und Be 
schäftigungspolitik i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e an, b r i n g t ihnen 
gegenüber aber i n mehrfacher H i n s i c h t e r h e b l i c h e Erweiterungen. 
Diese l i e g e n e r s t e n s i n der i n t e r n a t i o n a l v e r g l e i c h e n d e n Analyse 
aus der Erkenntnisse gewonnen werden können, d i e b e i Beschränkung 
auf einen n a t i o n a l e n Untersuchungsbereich n i c h t möglich s i n d . In 
t e r n a t i o n a l v e r g l e i c h e n d e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Untersuchungen 
o b g l e i c h erfahrungsgemäß i n a l l e r Regel mit großen Problemen der 
" V e r g l e i c h b a r k e i t " von Daten und I n s t i t u t i o n e n b e h a f t e t , werden 
dann besonders w i c h t i g und p o t e n t i e l l f r u c h t b a r , wenn man es mit 
Untersuchungsgegenständen zu tun h a t , d i e i n n e r h a l b e i n e s Landes 
mehr oder weniger g l e i c h a r t i g s i n d , a l s o k e i n e oder geringe B i n -
n e n v a r i a t i o n aufweisen. Dies g i l t h i e r u.a. für d i e g e s e t z l i c h e 
Regelung des Kündigungsschutzes und d i e öffentliche Arbeitsförde 
rung. So hat b e i s p i e l s w e i s e d i e Bu n d e s a n s t a l t für A r b e i t d i e Be-
schäftigungswirkung sowie d i e Reduzierung der A r b e i t s l o s i g k e i t 
durch e i n z e l n e a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Instrumente, wie etwa das 
K u r z a r b e i t e r g e l d , e r r e c h n e t ( v g l . B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t 1978) 
Um indessen d i e Gesamtwirkung öffentlicher und k o l l e k t i v r e c h t l i -
cher Regelungen - a l s o etwa Kündigungsschutz und K u r z a r b e i t zu-
sammengenommen - i n i h r e n Beschäftigungseffekten ermessen zu kön 
nen, bedarf es e i n e s V e r g l e i c h s mit einem n a t i o n a l e n Beschäfti-
gungssystem, i n dem d i e s e Instrumente n i c h t e x i s t i e r e n oder zu-
mindest e r h e b l i c h e D i f f e r e n z e n bestehen. H i e r b e i s c h i e n der Ver-
g l e i c h mit der US-amerikanischen A u t o i n d u s t r i e i n s o f e r n ange-
messen, a l s d o r t für den von uns gewählten Untersuchungszeitraum 
weder e i n nennenswerter g e s e t z l i c h e r noch e i n t a r i f v e r t r a g l i c h e r 
Kündigungsschutz und e i n nur sehr schwach e n t w i c k e l t e s K u r z a r -
b e i t s i n s t r u m e n t e x i s t i e r t e n . 
Eine zweite Ausweitung d i e s e r S t u d i e gegenüber dem b i s h e r i g e n 
Stand l i e g t d a r i n , daß a n s t e l l e der Untersuchung e i n e r e i n z i g e n 
Konjunkturphase oder e i n e s e i n z i g e n Z y k l u s ' a l s Untersuchungs-
z e i t r a u m d i e d r e i Jahrzehnte von 1950 b i s 1980, a l s o nahezu d i e 
gesamte N a c h k r i e g s z e i t , gewählt wurde und damit d i e Möglichkeit 
gegeben war, mehrere a u f e i n a n d e r f o l g e n d e k o n j u n k t u r e l l e Zyklen 
e i n z u b e z i e h e n . Die l a n g f r i s t i g e Analyse w i r d besonders dann wich 
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t i g , wenn man, wie h i e r geschehen, von der Annahme e i n e s n i c h t -
l i n e a r e n , d i s k o n t i n u i e r l i c h e n ökonomischen und s o z i a l e n Entwick-
lungspfads ausgeht, b e i dem j e d e r K o n j u n k t u r z y k l u s s e i n e " h i s t o -
r i s c h e Individualität" a u f w e i s t i n s o f e r n , a l s i n R e a k t i o n auf d i e 
j e w e i l i g e n Erfahrungen, z y k l e n s p e z i f i s c h e M o d i f i k a t i o n e n und I n -
novati o n e n i n der Beschäftigungspolitik s t a t t f i n d e n . 
D r i t t e n s werden h i e r abweichend von den meisten früheren Untersu-
chungen, d i e nur d i e G e s a m t i n d u s t r i e oder wenige Unternehmen oder 
sogar nur e i n e i n z i g e s Unternehmen zum Gegenstand h a t t e n , ent-
sprechend der Verfügbarkeit von Daten d i e A u t o m o b i l i n d u s t r i e n der 
beiden Länder a l s Ganzes sowie zusätzlich nach U n t e r a b t e i l u n g e n 
(besonders Kraftwagenbau und T e i l e i n d u s t r i e ) a n a l y s i e r t ; und 
schließlich werden d i e j e w e i l s größten Automobilunternehmen e i n e r 
gesonderten, aber der b r a n c h e n w i r t s c h a f t l i c h e n Analyse zugeordne-
t e n Betrachtung unterzogen. D e r a r t i g e Desaggregationen werden 
dann u n v e r z i c h t b a r , wenn i n s t a r k o l i g o p o l i s i e r t e n Märkten wie 
dem A u t o m o b i l s e k t o r von k o n z e r n s p e z i f i s c h e n Beschäftigungsstrate-
g i e n und e i n e r u.a. daraus folgenden Produktmarktsegmentierung 
ausgegangen werden muß oder wenn b e i s p i e l s w e i s e d i e Z u l i e f e r i n d u -
s t r i e i n einem bestimmten Beherrschungsverhältnis zu den H e r s t e l -
lerunternehmen s t e h t . Nur durch k o o r d i n i e r t e Betrachtung der Ge-
s a m t i n d u s t r i e und i h r e r T e i l b e r e i c h e können d i e Abhängigkeiten 
und besonderen Konkurrenzverhältnisse auf den A b s a t z - und Be-
schaffungsmärkten berücksichtigt werden. 
Schließlich i s t i n d i e s e r Untersuchung a n g e s t r e b t worden, sowohl 
d i e Beschäftigungs- a l s auch d i e Lohnentwicklung im Konjunkturab-
l a u f zu e r f a s s e n und d i e j e w e i l i g e n i n s t i t u t i o n e l l e n Hintergründe 
für d i e Bedeutung d i e s e r beiden unternehmerischen Aktionsparame-
t e r zu b e l e u c h t e n . Frühere A r b e i t e n haben s i c h f a s t ausschließ-
l i c h nur auf d i e Untersuchung der einen oder der anderen Anpas-
sungsform beschränkt. Eine Zusammenschau von Lohn- und Beschäfti-
gungsbewegungen gegenüber k o n j u n k t u r e l l e n F l u k t u a t i o n e n i s t dann 
von besonderem I n t e r e s s e , wenn man n i c h t ohne w e i t e r e s den h i e r z u 
gängigen t h e o r e t i s c h e n P o s i t i o n e n über P r e i s - und Mengenanpassun-
gen und deren h i s t o r i s c h e r I n v a r i a n z f o l g t . 
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Im e i n z e l n e n werden i n d i e s e r Untersuchung folgende Kernfragen 
aufgeworfen: 
(1) Welches s i n d d i e S t r a t e g i e n , Instrumente und Maßnahmen der 
b e t r i e b l i c h e n R e a k t i o n auf z y k l i s c h e Nachfrageschwankungen? 
Wie werden s i e genutzt? Wie ändern s i e s i c h im Z e i t a b l a u f ? 
Welche R o l l e s p i e l e n Mengen- und Preis-(Lohn-)anpassung an 
d i e veränderte Nachfrage? 
(2) Welches s i n d d i e für d i e Personalanpassung r e l e v a n t e n r e c h t -
l i c h e n Regelungssysteme i n den USA und i n der Bundesrepublik 
Wie u n t e r s c h e i d e n s i e s i c h i n i h r e n Grundzügen? Wie b e e i n -
f l u s s e n d i e Regelungssysteme d i e b e t r i e b l i c h e Beschäftigungs 
p o l i t i k ? Wie s t a b i l s i n d d i e Regelungssysteme im Z e i t a b l a u f ? 
Welches s i n d d i e ökonomischen und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedin-
gungen i h r e r Stabilität und u n t e r welchen Bedingungen werden 
s i e d e f i n i e r t ? 
(3) Wie e l a s t i s c h r e a g i e r e n (volumen- und zeitmäßig) d i e Beschäf 
t i g u n g (das gesamte A r b e i t s v o l u m e n , d i e Anzahl der Beschäf-
t i g t e n und der Wochenstunden j e Beschäftigtem) sowie Löhne 
und S o z i a l l e i s t u n g e n auf Veränderungen von P r o d u k t i o n und Ab 
sa t z ? G i b t es U n t e r s c h i e d e i n der Beschäftigtenelastizität 
nach Arbeitskräftekategorien? Wie u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e E l a 
stizitäten von T e i l i n d u s t r i e n und e i n z e l n e n Unternehmen von 
denen der gesamten A u t o m o b i l i n d u s t r i e ? 
(4) Wie und i n w i e w e i t werden durch d i e b e t r i e b l i c h e Beschäfti-
g u n g s p o l i t i k gegenüber Nachfrageschwankungen d i e I n t e r e s s e n 
von A r b e i t g e b e r n und Arbeitnehmern wahrgenommen? Insbesonde-
r e : Welche R o l l e s p i e l e n Flexibilität und Kosten der Anpas-
s u n g s p o l i t i k und wieweit r e i c h t d i e Beschäftigungs- und E i n -
kommens Sicherung? G i b t es Hinweise für ei n e Annäherung be-
schäftigungspolitischer S t r a t e g i e n der deutschen und der ame 
r i k a n i s c h e n A u t o m o b i l i n d u s t r i e ? 
(5) In welcher Weise b e e i n f l u s s e n d i e r e c h t l i c h e n Regelungssyste 
me und d i e b e t r i e b l i c h e n Beschäftigungssysteme d i e S t r u k t u r 
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des A r b e i t s m a r k t s ? Wie f u n k t i o n i e r e n i n n e r b e t r i e b l i c h e A r -
beitsmärkte i n den beiden Ländern und i n welcher Beziehung 
stehen i n t e r n e zu externen Arbeitsmärkten? In welcher Weise 
w i r d i n den beiden Ländern A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n h e r b e i g e -
führt? 
Diese Fragen werden mit H i l f e e m p i r i s c h e r Analyse auf der Grund-
lage v e r s c h i e d e n a r t i g e r methodischer Vorgehensweisen und e i n e r 
Reihe von A r b e i t s h y p o t h e s e n ( v g l . T e i l B, K a p i t e l I I I ) u n t e r -
sucht. Diese Thesen wurden t e i l w e i s e b e r e i t s i n den früheren, 
oben z i t i e r t e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n zur A u t o m o b i l i n -
d u s t r i e e n t w i c k e l t . Die S t u d i e hat darüber hinaus bedeutsame 
t h e o r e t i s c h e I m p l i k a t i o n e n . E i n i g e der w i c h t i g s t e n t h e o r e t i s c h e n 
F r a g e s t e l l u n g e n , d i e i n d i e s e r A r b e i t t a n g i e r t werden, werden 
nac h f o l g e n d d a r g e s t e l l t . 
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KAPITEL I I : ZUR BEDEUTUNG DER STUDIE 
1. Die Frage nach der S t r u k t u r i e r u n g von Arbeitsmärkten 
S e i t gut einem Jahrzehnt i s t i n den w e s t l i c h e n Industrieländern, 
i n jüngerer Z e i t auch i n osteuropäischen S t a a t e n , d i e Frage der 
S t r u k t u r i e r u n g von Arbeitsmärkten zu e i n e r der Kernf r a g e n der A r -
b e i t s m a r k t f o r s c h u n g geworden. Die entsprechenden A r b e i t e n werden 
zumeist dem sog. "Segmentationsansatz" zugeordnet. 
I n n e r h a l b der D i s k u s s i o n um d i e S t r u k t u r i e r u n g des A r b e i t s m a r k t e s 
kommt dem Konzept des " i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t s " e i n e herausragende 
Bedeutung zu. So z e i c h n e t s i c h nach dem zu Beginn der 7 0er Jahre 
i n den USA e n t w i c k e l t e n M o d e l l des "dualen A r b e i t s m a r k t s " der 
primäre A r b e i t s m a r k t s e k t o r der a t t r a k t i v e n , s t a b i l e n und gut be-
z a h l t e n Arbeitsplätze dadurch aus, daß er mehr oder weniger ent-
w i c k e l t e i n t e r n e Arbeitsmärkte einschließt, während der sekundäre 
Sekto r der i n s t a b i l e n , wenig a t t r a k t i v e n Beschäftigungsverhält-
n i s s e durch das Fehlen von I n t e r n a l i s i e r u n g und durch das Vor-
h e r r s c h e n von Marktkonkurrenz und der k l a s s i s c h e n Steuerungsme-
chanismen Lohn und L e i s t u n g c h a r a k t e r i s i e r t i s t (z.B. D o e r i n g e r , 
P i o r e 1971; Re i c h u.a. 1972). Auch i n den neueren 
T h e o r i e n der europäischen A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g s p i e l t der i n t e r -
ne A r b e i t s m a r k t zunehmend ei n e w i c h t i g e r e R o l l e . So wurde i n der 
Bunde s r e p u b l i k d i e These e i n e r n a c h h a l t i g e n B e e i n f l u s s u n g von Ge-
s a m t a r b e i t s m a r k t s t r u k t u r und -prozeß durch b e t r i e b s i n t e r n e A r -
beitsmärkte e n t w i c k e l t ( L u t z , Sengenberger 1974-; Sengenberger 
1975 ; Lutz 1979 ; Sengenberger 1978a; B u t t l e r u.a. 
19 78). Der A r b e i t s m a r k t i n der Bundesrepublik s e i h i e r n a c h zu-
nächst l a t e n t , zunehmend aber i n m a n i f e s t e r Weise von " b e t r i e b s -
z e n t r i e r t e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n " geprägt, d i e a l s Merkmale 
d i e E x i s t e n z bestimmter Eintrittsarbeitsplätze für neu ein g e -
s t e l l t e Arbeitskräfte, e i n e h i e r a r c h i s c h e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
und A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r , entsprechende v e r t i k a l g e r i c h t e t e Mobi-
litäts- und A u f s t i e g s m u s t e r sowie V e r d i e n s t s t r u k t u r e n und 
schließlich hohe w e c h s e l s e i t i g e Bindung zwischen B e t r i e b und Be-
schäftigten und entsprechend r e d u z i e r t e z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e Mo-
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bilität der Arbeitskräfte aufweisen. S e g m e n t a t i o n s b a r r i e r e n im 
A r b e i t s m a r k t e n t s t e h e n dadurch, daß e i n T e i l der Arbeitskräfte 
von s o l c h e n b e t r i e b s i n t e r n e n Arbeitsmärkten aus g e s c h l o s s e n i s t 
bzw. e r s t nach e i n e r Beschäftigungsperiode i n der Randbelegschaft 
Zugang zur b e t r i e b l i c h e n Stammbelegschaft erhält. Die E x i s t e n z 
b e t r i e b s i n t e r n e r Arbeitsmärkte s e t z t nach d i e s e r Anschauung s t e t s 
komplementäre ( e x t e r n e ) Märkte voraus, auf denen für den i n t e r n e n 
Markt r e k r u t i e r t werden und der d i e aus i n t e r n e n Märkten E n t l a s -
senen aufnehmen kann. 
In das Konzept b e t r i e b s i n t e r n e r Arbeitsmärkte gehen im Grunde ge-
nommen zwei f u n k t i o n a l e Aspekte e i n , d i e i n der L i t e r a t u r u n t e r -
s c h i e d l i c h b e t o n t , i n jüngerer Z e i t aber zumeist eng m i t e i n a n d e r 
verknüpft werden: der Anpassungs- und der V e r t e i l u n g s a s p e k t i n -
t e r n e r Märkte. 
Der Anpassungsaspekt hebt ab auf d i e i n n e r b e t r i e b l i c h e n Prozesse 
und Maßnahmen im Verfügungs- und E n t s c h e i d u n g s b e r e i c h e i n e s e i n -
z e l n e n A r b e i t g e b e r s , d i e geeignet s i n d , einen q u a n t i t a t i v e n und/ 
oder q u a l i t a t i v e n A u s g l e i c h von A r b e i t s a n g e b o t und A r b e i t s n a c h -
f r a g e herbeizuführen, ohne daß dabei der externe A r b e i t s m a r k t d i -
r e k t i n Anspruch genommen w i r d . Zu d i e s e n Maßnahmen und Prozessen 
zählen vor a l l e m d i e i n n e r b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g ( W e i t e r b i l -
dung, Umschulung, E i n a r b e i t u n g e t c . ) , i n n e r b e t r i e b l i c h e A r b e i t s -
kräftebewegungen (z.B. durch V e r s e t z u n g , Beförderung), b e t r i e b s -
bezogene Entlohnungs- und S o z i a l l e i s t u n g e n , V a r i a t i o n der Ar-
b e i t s z e i t (etwa durch M e h r a r b e i t und K u r z a r b e i t , U r l a u b s g e s t a l -
tung) und schließlich Veränderungen der b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s t e i -
l u ng und A r b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n , Vergabe und Rücknahme von 
Produktionsaufträgen oder andere Maßnahmen der B e e i n f l u s s u n g des 
b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräftebedarfs. 
Der V e r t e i l u n g s a s p e k t i n t e r n e r Arbeitsmärkte r e k u r r i e r t auf d i e 
mit diesem S t r u k t u r t y p u s verbundenen U n g l e i c h h e i t e n i n der Zuwei-
sung von Beschäftigungs- und Einkommensgelegenheiten. B e t r i e b s i n -
t e r n e Arbeitsmärkte führen t y p i s c h e r w e i s e zur Abgrenzung - im Ex-
t r e m f a l l z u r Abschottung - des b e t r i e b l i c h e n vom überbetriebli-
chen A r b e i t s m a r k t . Betriebsangehörige e r f a h r e n e i n e Vorzugsbe-
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handlung gegenüber Außenstehenden; häufig e x i s t i e r t auch eine 
h i e r a r c h i s c h e Ordnung von k e t t e n a r t i g verbundenen Arbeitsplätzen 
und e i n e r p a r a l l e l e n Rangordnung von Arbeitskräften und mehr oder 
weniger f e s t e , i n s t i t u t i o n e l l v e r a n k e r t e P r i n z i p i e n und Regeln 
der Zuweisung von Arbeitskräften zu Arbeitsplätzen ( b e t r i e b l i c h e 
K a r r i e r e n e t c . ) . Die Abschließung i n n e r b e t r i e b l i c h e r gegenüber 
außenbetrieblichen Arbeitsmärkten kann d i e Funktionsfähigkeit be-
einträchtigen, indem s i e d i e "Austauschfähigkeit" von A r b e i t s -
kräften zwischen den beiden Marktebenen aufgrund mangelnder (qua-
l i f i k a t o r i s c h e r ) S u b s t i t u t i o n s p o t e n t i a l e r e d u z i e r t oder d i e "Aus-
tauschmöglichkeit" durch A l l o k a t i o n s r e g e l n e i n e n g t , d i e , o b g l e i c h 
d i e q u a l i f i k a t o r i s c h e n Voraussetzungen gegeben s i n d , e i n e r A r -
b e i t s k r a f t den Zugang zu b e t r i e b l i c h e n Arbeitsplätzen verwehren. 
S t r u k t u r e i n h e i t versus S t r u k t u r v i e l f a l t 
Wenngleich es ei n e Reihe grundlegend g l e i c h e r S t r u k t u r p r i n z i p i e n 
i n t e r n e r Arbeitsmärkte g i b t , so s t e h t a n d e r e r s e i t s außer Z w e i f e l , 
daß j e n s e i t s d i e s e r p r i n z i p i e l l e n Gemeinsamkeiten b e i der t a t -
sächlichen A u s g e s t a l t u n g b e t r i e b s i n t e r n e r Märkte ei n e beträchtli-
che V i e l f a l t e m p i r i s c h e r Formen zu beobachten i s t . A l l e r d i n g s 
wurden d i e s e V a r i a n z e n und i h r e R e i c h w e i t e b i s l a n g wenig e r -
f o r s c h t . 
Die beiden oben b e z e i c h n e t e n z e n t r a l e n Funktionen, nämlich d i e 
der i n t e r n e n Bewältigung des q u a n t i t a t i v e n oder q u a l i t a t i v e n An-
passungsprozesses und d i e der D i f f e r e n z i e r u n g der Beschäftigungs-
chancen, können durch u n t e r s c h i e d l i c h e Regelungen e r z i e l t werden: 
sowohl durch Reglementierung des Zu- und Abgangs a l s auch durch 
Regelung des Umfangs der i n t e r n e n Arbeitskräfteallokation. So 
können b e i s p i e l s w e i s e - und d i e s i s t e ine der z e n t r a l e n A r b e i t s -
hypothesen d i e s e r Untersuchung - der b e t r i e b l i c h e Kündigungs-
schutz und d i e Senioritätsregelung der Arbeitskräftezuordnung zu 
Arbeitsplätzen funktionsäquivalente Wirkungen für d i e S t r u k t u r i e -
rung i n t e r n e r Arbeitsmärkte haben. Wir gehen im Gegensatz zu den 
früheren A r b e i t e n i n der e r s t e n G e n e r a t i o n der Segmentationsfor-
schung n i c h t von einem u n i v e r s e l l e n S t r u k t u r m o d e l l des i n t e r n e n 
A r b e i t s m a r k t e s aus, sondern von e i n e r räumlich-zeitlichen S t r u k -
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t u r v i e l f a l t u n t e r einem übergeordneten Dachkonzept " i n t e r n e r 
Markt". Die Variabilität i n der s t r u k t u r e l l e n Ausprägung konk r e t 
v o r f i n d b a r e r i n t e r n e r Märkte s t e h t i n Wechselwirkung mit der 
ökonomischen und s o z i a l e n Umgebung der B e t r i e b e - a l s o mit Be-
dingungen wie der O r g a n i s a t i o n der Gütermärkte und des Produk-
t i o n s a p p a r a t s , der T e c h n o l o g i e , dem j e w e i l i g e n System der i n d u -
s t r i e l l e n Beziehungen, des A r b e i t s r e c h t s und der s c h u l i s c h e n und 
b e r u f l i c h e n B i l d u n g . 
E i n e r z weiten A r b e i t s h y p o t h e s e z u f o l g e gründet d i e a k t u e l l i n 
einem i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t v o r f i n d b a r e S t r u k t u r i e r u n g auf e i n e r 
b egrenzten Zahl von Regelungsbereichen bzw. Regelungstatbestän-
den, während andere p o t e n t i e l l e B e r e i c h e u n r e g l e m e n t i e r t b l e i -
ben. Diese unvollständige Durchdringung durch i n s t i t u t i o n a l i -
s i e r t e Steuerung e n t s p r i c h t dem Nebeneinander von Rigidität und 
Flexibilität i n der A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r . Ausgehend von der Prä-
misse, daß Flexibilität - a l s Voraussetzung von Anpassungsvermö-
gen - ebenso notwendig für d i e Funktionsfähigkeit i n t e r n e r Märk-
t e i s t wie d i e Rigiditäten, d i e u.a. zur R e a l i s i e r u n g von S i -
c h e r h e i t s i n t e r e s s e n der Arbeitnehmer u n v e r z i c h t b a r s i n d , f r a g e n 
w i r , i n welcher Weise durch u n t e r s c h i e d l i c h g e a r t e t e S t r u k t u r i e -
rung i n t e r n e r Märkte Flexibilität e r z i e l t werden kann. 
Wenn wie h i e r durch einen i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h a u f g e z e i g t 
werden kann, daß s i c h i n der g l e i c h e n Branche u n t e r s c h i e d l i c h 
s t r u k t u r i e r t e Arbeitsmärkte e n t w i c k e l t haben, d i e auf j e w e i l s 
u n t e r s c h i e d l i c h e Weise d i e Grundfunktionen des A r b e i t s m a r k t p r o -
zesses einlösen, so hat d i e s n i c h t nur t h e o r e t i s c h e Bedeutung, 
sondern eine g e w i c h t i g e p o l i t i s c h e I m p l i k a t i o n ; nämlich d i e der 
G e s t a l t b a r k e i t der A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r , d i e a l l e r d i n g s n i c h t 
nur a l s i s o l i e r t e B e e i n f l u s s u n g des j e w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n 
Marktes zu b e g r e i f e n wäre, sondern o b i g e r These gemäß auch e i n e 
G e s t a l t u n g der " i n s t i t u t i o n e l l e n Umwelt" des B e t r i e b s e i n s c h l i e -
ßen würde. Es gäbe dann n i c h t e i n e und nur ein e bestimmte Form 
e f f i z i e n t e r A r b e i t s m a r k t o r g a n i s a t i o n . 
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Wer i s t Urheber der S t r u k t u r i e r u n g ? 
E i n i n der i n t e r n a t i o n a l e n t h e o r e t i s c h e n D i s k u s s i o n an Bedeutung 
gewinnender Fokus der A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g befaßt s i c h mit der 
Frage, welche R o l l e A r b e i t n e h m e r o r g a n i s a t i o n e n b e i der S t r u k t u -
r i e r u n g von Arbeitsmärkten zuzus c h r e i b e n i s t . 
E i n neuer Diskussionsanstoß kam vor a l l e m aus England (Rubery 
19 78). Die Ansätze der D u a l i s t e n wie der R a d i c a l s wurden h e f t i g 
k r i t i s i e r t , w e i l beide d i e S t r u k t u r i e r u n g des A r b e i t s m a r k t s nahe-
zu ausschließlich auf d i e I n t e r e s s e n und Maßnahmen der Beschäfti-
g e r s e i t e zurückführten und d i e R o l l e der Arbeitnehmer und i h r e r 
I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g s t a r k unterschätzten. So nehmen b e i s p i e l s -
weise d i e R a d i c a l s an, daß e i n homogener A r b e i t s m a r k t und Homoge-
nität des Arbeitskräfteangebots im I n t e r e s s e der Arbeitnehmer 
l i e g e n und d i e M a r k t p o s i t i o n der A r b e i t g e b e r schwächen werde. 
Denn nur u n t e r d i e s e r Bedingung wäre es möglich, daß d i e A r b e i t -
nehmer i h r e v o l l e Kampfkraft e n t f a l t e n können. Diese P o s i t i o n 
übersehe, so d i e K r i t i k , d i e p r a k t i s c h e n Probleme und Vorausset-
zungen der Durchsetzung von A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n durch d i e E r -
z i e l u n g und A u f r e c h t e r h a l t u n g e i n e r e f f e k t i v e n Verhandlungsposi-
t i o n . Arbeitnehmer könnten s i c h l e t z t l i c h gegen S u b s t i t u t i o n und 
Wettbewerb nur zur Wehr s e t z e n , indem s i e p o t e n t i e l l e Konkurrenz 
u n t e r e i n a n d e r a u s s c h a l t e n oder einschränken, s e i es durch Ange-
botsverknappung, durch Senioritätssysteme oder durch Kündigungs-
sc h u t z . Soweit d i e s e Maßnahmen w i r k u n g s v o l l s i n d , führten s i e i n -
des immer auch zu e i n e r D i f f e r e n z i e r u n g der A r b e i t n e h m e r s c h a f t , 
d i e dann wiederum von den Beschäftigern a l s Ausgangsbedingung für 
e i n e Segmentierung von Arbeitskräften und Arbeitsplätzen genutzt 
w i r d . 
D i e s s e i der P r e i s , der für d i e Einschränkung der S u b s t i t u i e r b a r -
k e i t der Arbeitskräfte zu zahlen s e i ; e i n unabdingbarer P r e i s a l -
l e r d i n g s , wenn man Verhandlungsmacht gegenüber den A r b e i t s g e b e r n 
e r r e i c h e n w o l l e . 
I n ähnlicher Weise argum e n t i e r t e S. Bruno (Bruno 1979). Er geht 
davon aus, daß A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n im Sinne der N i c h t s u b s t i -
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t u i e r b a r k e i t von Arbeitskräften (z.B. zwischen primärem und se-
kundärem Sektor) den A r b e i t g e b e r n das Macht- und D r u c k m i t t e l weg-
nimmt, das s i c h aus der Nutzung e i n e r Reservearmee e r g i b t ; denn 
der Reservearmeemechanismus kann nur b e i hoher A u s t a u s c h b a r k e i t 
von Arbeitskräften zu v o l l e r Wirksamkeit gelangen. 
Rubery und Bruno versuchen, i h r e Thesen für England bzw. I t a l i e n 
h i s t o r i s c h zu belegen. Die Frage i s t natürlich, ob auf Grund der 
do r t beschriebenen h i s t o r i s c h e n Fälle ei n e a l l g e m e i n e These von 
der notwendigen D i f f e r e n z i e r u n g der Ar b e i t n e h m e r s c h a f t a l s Vor-
aussetzung für k o l l e k t i v e Verhandlungsstärke a u f r e c h t e r h a l t e n 
werden kann bzw. ob d i e s e u n t e r a l l e n Umständen Gültigkeit hat. 
In den b i s h e r i g e n Überlegungen des ISF München wurde den A r b e i t -
nehmervertretungen eher e i n e p a s s i v e und untergeordnete R o l l e b e i 
der Genese von Segmentation zugewiesen, etwa im Sinne der Konso-
l i d i e r u n g und I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g von T e i l u n g e n , d i e zunächst 
aus b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n heraus entstanden s i n d . Die Frage 
i s t , ob Arbeitnehmer und Gewerkschaften eine w e s e n t l i c h a k t i v e r e 
R o l l e b e i der S t r u k t u r i e r u n g von Arbeitsmärkten einnehmen a l s das 
b i s h e r angenommen wurde. 
Auch h i e r dürfte d i e v e r g l e i c h e n d e Analyse von Regelungssystemen 
und P e r s o n a l a b b a u p r a k t i k e n i n t e r e s s a n t e Aufschlüsse geben können. 
Die Bedeutung " i n s t i t u t i o n e l l e r " V a r i a b l e n kann um. so d e u t l i c h e r 
h e r v o r t r e t e n , j e mehr es g e l i n g t , d i e ökonomischen G r u n d s t r u k t u -
r e n konstant zu h a l t e n . 
Die Thematik i s t im w e i t e r e n für d i e gegenwärtige gewer k s c h a f t s -
p o l i t i s c h e und g e w e r k s c h a f t s t h e o r e t i s c h e D i s k u s s i o n von Bedeu-
tung. 
Die b u n d e s r e p u b l i k a n i s c h e n Gewerkschaften haben s i c h i n i h r e r Be-
schäftigungspolitik lange Z e i t auf den Ausbau des a l l g e m e i n e n und 
d i f f e r e n t i e l l e n Kündigungsschutzes k o n z e n t r i e r t und damit zwei-
f e l l o s andere B e r e i c h e weniger b e a c h t e t . Dazu gehören d i e Perso-
nalselektionsmechanismen beim P e r s o n a l a u f b a u , t e i l w e i s e auch beim 
Personalabbau und insbesondere d i e K o n t r o l l e des P e r s o n a l e i n s a t -
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zes. M i t den I n i t i a t i v e n zum B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z von 1972, 
dem L o h n r a h m e n t a r i f v e r t r a g I I i n Nordwürttemberg/Nordbaden, den 
19 78 d u r c h g e s e t z t e n Regelungen zur Sicherung der E i n g r u p p i e r u n g 
und zur V e r d i e n s t s i c h e r u n g b e i Abgruppierungen, den Vereinbarun-
gen zur besonderen Sicherung von älteren Arbeitnehmern und der 
all g e m e i n e n T a r i f k o n z e p t i o n der IG M e t a l l zum R a t i o n a l i s i e r u n g s -
s chutz z e i c h n e t s i c h b e r e i t s s e i t e i n i g e r Z e i t eine neue Schwer-
punktsetzung i n der G e w e r k s c h a f t s p o l i t i k ab. Zu vermuten I s t , daß 
b e i e i n e r Verstärkung von K o n j u n k t u r z y k l e n und S t r u k t u r k r i s e n i n 
der Bundesrepublik d i e A r t und Weise der Durchführung von Perso-
nalabbaumaßnahmen und von damit verbundenen i n n e r b e t r i e b l i c h e n 
Personalbewegungen noch stärker i n das B l i c k f e l d der gewerk-
s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n geraten werden. Damit würden Be r e i c h e 
e i n e r i n t e n s i v e r e n Regelung u n t e r w o r f e n , d i e i n den USA im Zen-
trum g e w e r k s c h a f t l i c h e r P o l i t i k stehen. 
Umgekehrt z e i c h n e t s i c h b e i der amerikanischen A u t o m o b i l a r b e i t e r -
gewerkschaft UAW, aber auch i n anderen Gewerkschaften, e i n großes 
I n t e r e s s e an den Regelungssystemen für Personalabbau i n der Bun-
d e s r e p u b l i k und i n den anderen europäischen Ländern ab. I n t e r e s -
sant s i n d v or a l l e m Normen, d i e einen Einfluß auf den Anlaß und 
den Umfang von Personalabbaumaßnahmen sowie Ankündigungs- und 
Kündigungsfristen gewährleisten. Darüber hinaus werden b e t r i e b l i -
che und öffentliche Entschädigungs- und Unterstützungsleistungen 
und s t a a t l i c h e Wiedereingliederungsmaßnahmen d i s k u t i e r t . Diese 
D i s k u s s i o n e n standen zunächst weniger im Zusammenhang mit kon-
j u n k t u r e l l bedingtem Personalabbau a l s mit B e t r i e b s s t i l l e g u n g e n , 
R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e n und B e t r i e b s v e r l a g e r u n g e n , s i n d aber 
s e i t der 19 79 e i n s e t z e n d e n S t r u k t u r k r i s e auch diesem Thema gewid-
met . 
2. Beschäftigungsanpassung und ökonomische Th e o r i e 
Die durch anhaltende g l o b a l e Unterbeschäftigung a n g e z e i g t e n , un-
b e f r i e d i g e n d e n E r g e b n i s s e der k e y n s i a n i s c h geprägten gesamtwirt-
s c h a f t l i c h e n Nachfragesteuerung s i n d t e i l s damit erklärt worden, 
daß d i e vorhandenen Steuerungsinstrumente n i c h t konsequent genug 
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angewandt wurden, zum anderen aber auch damit, daß d i e zugrunde-
l i e g e n d e T h e o r i e e r h e b l i c h e Schwächen a u f w e i s t , d i e zu D e f i z i t e n 
beim p o l i t i s c h e n V o l l z u g der entsprechenden G l o b a l p o l i t i k führen. 
E i n e r d i e s e r t h e o r e t i s c h e n Schwächepunkte berührt d i e i n den Mo-
d e l l e n u n t e r s t e l l t e n P r e i s - und Mengenreaktionen auf Güter- und 
Arbeitsmärkten b e i Nachfrageschwankungen. Beschreiben d i e M o d e l l -
annahmen z u t r e f f e n d d i e Realität? Und s i n d , wie u n t e r s t e l l t , d i e 
Reaktionen i n verschiedenen W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n homogen und h i -
s t o r i s c h i n v a r i a n t oder v a r i a b e l und z e i t l i c h veränderlich? 
So i s t von v i e l e n der stagflationäre Prozeß a l s e i n l a n g f r i s t i g e r 
Vorgang des abnehmenden Mengen- und zunehmenden Pr e i s n i v e a u w a c h s -
tums i n t e r p r e t i e r t worden, der auf Veränderungen im Verhältnis 
von P r e i s - und Mengeneffekten schließen läßt (Rehn 1975; Gahlen 
1979 ) . 
I n e i n e r U b e r b l i c k s d a r s t e l l u n g der P u b l i k a t i o n e n z ur Frage der 
P r e i s - und Mengenanpassung (so im Zusammenhang mit Keynes, dem 
Keynsianismus und der p o s t k e y n s i a n i s c h e n N e o k l a s s i k ) kommt Gahlen 
zu dem Schluß, daß es h i e r zu e i n e r Klärung b i s h e r n i c h t gekommen 
i s t und daß s i e nur durch w e i t e r e e m p i r i s c h e Forschung möglich 
i s t . Dabei muß nach Gahlen stärker berücksichtigt werden, daß 
P r e i s - und Mengenreaktionen auf u n t e r s c h i e d l i c h e n Märkten u n t e r -
s c h i e d l i c h a u s f a l l e n , demnach e i n e s e k t o r a l e D i f f e r e n z i e r u n g i n 
Beschäftigungsgleichungen e r f o r d e r l i c h i s t (Gahlen 1979, S. 163-
167). 
Die ungenügende M i k r o f u n d i e r u n g der makroökonomischen The o r i e i n 
Form zu s t a r k v e r e i n f a c h t e r Annahmen über e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e s 
V e r h a l t e n kennzeichnet n i c h t nur Keynes, sondern auch d i e auf 
Keynes aufbauende Neue Makroökonomie. So z e i g t G e r f i n a u f , daß 
s i c h d i e neue T h e o r i e , etwa i n der V a r i a n t e von Malinvaud (1977), 
l o g i s c h e Probleme unnötig dadurch s c h a f f t , daß s i e (mengenmäßige) 
Anpassungsträgheiten n i c h t berücksichtigt - mit der f a t a l e n Kon-
sequenz, daß s i e s i c h b e i i h r e r Z i e l s e t z u n g , den Allgemeingültig-
k e i t s a n s p r u c h l o h n t h e o r e t i s c h e r Erklärungen von A r b e i t s l o s i g k e i t 
zurückzuweisen und den Weg zu problemgerechter Beschäftigungspo-
l i t i k zu öffnen, s e l b s t im Weg s t e h t ( G e r f i n 1979, S. 82). 
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Die Neue Makroökonomie u n t e r s t e l l t i n ihrem Grundmodell d i e k u r z -
f r i s t i g e Inflexibilität von Nominallohnsätzen und Güterpreisen; 
s t a t t r a s c h e r Markträumung durch den Preismechanismus f i n d e 
nichtverzögerte Mengenanpassung auf Nachfrage- oder Angebotsüber-
schüsse auf den Güter- und Absatzmärkten s t a t t . 
E m p i r i s c h läßt s i c h d i e Fehldiagnose vollkommener und unverzügli-
cher Mengenreaktionen b e r e i t s daraus erkennen, daß entgegen der 
Modellannahme d i e Arbeitsproduktivität s i c h n i c h t a n t i z y k l i s c h , 
sondern ausgeprägt p r o z y k l i s c h e n t w i c k e l t , wofür nach G e r f i n 
n i c h t oder n i c h t i n e r s t e r L i n i e d i e k o n j u n k t u r e l a s t i s c h e K a p i -
talintensität, sondern d i e Arbeitskräftehortung durch d i e Unter-
nehmen v e r a n t w o r t l i c h gemacht werden muß ( G e r f i n 1979, S. 88). 
B e t r i e b l i c h e s Beschäftigungsverhalten im K o n j u n k t u r z y k l u s hat 
b i s l a n g i n d i r e k t e r Weise kaum i n Makromodeilen Eingang gefunden; 
auf i n d i r e k t e Weise jedoch dadurch, daß b e i e m p i r i s c h e n Tests des 
Okunschen Gesetzes der Zusammenhang von z y k l i s c h e r Gütermarkt-
und Arbeitsmarktdynamik u n t e r s u c h t wurde. H i e r b e i werden i n e i n e r 
e i n f a c h e n V e r s i o n l i n e a r e Beziehungen zwischen der Wachstumsrate 
des B r u t t o s o z i a l p r o d u k t s und der Veränderung der A r b e i t s l o s e n q u o -
t e g e t e s t e t . 
So hat B o l l e für d i e 6 0er und 7 0er Jahre der Bundesrepublik e r -
r e c h n e t , daß im V e r g l e i c h zu den 60er Jahren i n den 70er Jahren 
i n der Bundesrepublik e i n e r h e b l i c h größeres Wachstum zur B e s e i -
t i g u n g der A r b e i t s l o s i g k e i t bzw. A u f r e c h t e r h a l t u n g der V o l l b e -
schäftigung notwendig war. A l s Erklärung dafür d i e n t e B o l l e eine 
"schwache" Entkoppelungsthese, d.h. e i n e R e s i s t e n z des A r b e i t s -
markts gegenüber Gütermarktimpulsen ( B o l l e 1979, S. 290). 
Nun w i r f t a l l e r d i n g s d i e Untersuchung von Mengenanpassung auf der 
Grundlage des Okunschen Gesetzes mehrfache Probleme a u f , d i e im 
P r i n z i p umgangen werden können und i n der v o r l i e g e n d e n A r b e i t 
auch e l i m i n i e r t wurden. 
E i n e r s t e s Problem l i e g t d a r i n , daß Rigiditäten des Ar b e i t s m a r k -
t e s , gemessen an der Elastizität der A r b e i t s l o s e n q u o t e , noch k e i -
ne zuverlässige Aussage darüber z u l a s s e n , wie das Beschäftigungs-
volumen schwankt. Die V a r i a t i o n der A r b e i t s l o s i g k e i t muß n i c h t 
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zur V a r i a t i o n der Beschäftigung d i r e k t r e z i p r o k s e i n , da d i e Un-
ternehmen d i e Anpassung i h r e r Beschäftigtenzahl auch über d i e 
s t i l l e Reserve der n i c h t - r e g i s t r i e r t e n A r b e i t s l o s e n v o l l z i e h e n 
können. Dies bedeutet, daß der Befund e i n e r Entkoppelung auf der 
Grundlage des Okunschen Gesetzes sowohl Beschäftigungsrigidität 
a l s auch ei n e n verhärteten k o n j u n k t u r u n e l a s t i s c h e n A r b e i t s l o s e n -
s o c k e l ( b e i e l a s t i s c h e m Beschäftigungsvolumen) a l s auch beides 
r e f l e k t i e r e n kann. 
Das Problem s t e l l t s i c h dann n i c h t , wenn man e i n e d i r e k t e Dynami-
s i e r u n g der A r b e i t s n a c h f r a g e und des A r b e i t s a n g e b o t s vornimmt und 
etwa wie i n k u r z f r i s t i g e n Beschäftigungsfunktionen a n s t e l l e e i n e r 
A r b e i t s l o s i g k e i t s v a r i a b l e Beschäftigungsindikatoren i n d i e G l e i -
chung e i n s e t z t . E i n e n i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h von Beschäfti-
gungsfunktionen für Industrieländer i n den 6 0er J ahren haben 
B r e c h l i n g und O'Brien a n g e s t e l l t , mit dem E r g e b n i s , daß e i n e be-
sonders langsame Beschäftigungsanpassung i n der B u n d e s r e p u b l i k , 
Österreich und i n B e l g i e n f e s t g e s t e l l t wurde, während v e r g l e i c h s -
weise r a s c h e Anpassungen an k o n j u n k t u r e l l e Nachfrageschwankungen 
i n Kanada, I t a l i e n und i n den V e r e i n i g t e n S t a a t e n r e g i s t r i e r t 
wurden ( B r e c h l i n g , O'Brien 1967). 
M i t H i l f e k u r z f r i s t i g e r Beschäftigungsfunktionen des B r e c h l i n g -
Typs wurde später für das V e r a r b e i t e n d e Gewerbe der Bundesrepu-
b l i k auch d i e z e i t l i c h e Stabilität der Beschäftigungsreaktion un-
t e r s u c h t . Die Schätzungen von S p i t z n a g e l (1977) für den Zeitraum 
1960-19 7 5 erwiesen s i c h a l s i n s t a b i l : I n a l l e n Sektoren des Pro-
duzierenden Gewerbes wurde das A r b e i t s v o l u m e n (gemessen i n A r -
b e i t s s t u n d e n ) nach der Re z e s s i o n 1966/67 weniger e l a s t i s c h der 
P r o d u k t i o n s e n t w i c k l u n g angepaßt a l s vo r h e r . S p i t z n a g e l vermutete 
a l s Erklärung e i n e größere Intensität der z y k l i s c h e n Schwankungen 
nach 1967. 
B e r e i t s 1971 h a t t e Tewes e r m i t t e l t , daß im V e r g l e i c h z ur Produk-
t i o n d i e Variabilität der Beschäftigung (gemessen an der Beschäf-
t i g t e n z a h l ) g e r i n g e r i s t (Tewes 1971). T e i l w e i s e abweichend von 
den E r g e b n i s s e n von S p i t z n a g e l ergab e i n e kürzliche Untersuchung 
von Lehner und Möller (1981), i n der mit H i l f e der Methode der 
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s w i t c h i n g r e g r e s s i o n s e i n e endogene Bestimmung von Trendbrüchen 
vorgenommen wurde, daß d i e Produktionselastizität i n den 6 0er 
J a h r e n b i s zur Re z e s s i o n 1966/67 höher l a g a l s i n der a n s c h l i e -
ßenden P e r i o d e b i s 1974. D i e s e r Gesamteffekt s e t z t s i c h jedoch 
aus i n den Hauptgruppen keineswegs e i n h e i t l i c h veränderten Kompo-
nenten zusammen: In den G r u n d s t o f f - und Produktionsgüterindu-
s t r i e n und i n der Investitionsgüterindustrie (zu der auch d i e Au-
tomobi l b r a n c h e zählt) wurde e i n e t e n d e n z i e l l e (volumenmäßige und 
z e i t l i c h e ) Entkoppelung von P r o d u k t i o n s - und Beschäftigungsverän-
derungen r e g i s t r i e r t , während i n den Verbrauchsgüter- und Nah-
rungs- und Genußmittelindustrien das G e g e n t e i l der F a l l i s t . Dar-
über hinaus wurde e r m i t t e l t , daß d i e Koppelung der Beschäftigung 
an d i e P r o d u k t i o n b e i Arbeitsmarktschwäche (gemessen am A u s l a -
stungsgrad des p o t e n t i e l l e n g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n A r b e i t s v o l u -
mens) höher i s t a l s b e i Arbeitsmarktanspannung und wiederum l i e g t 
d i e Anpassungsgeschwindigkeit im e r s t e n F a l l n i e d r i g e r a l s im 
zwe i t e n (Lehner, Möller 1981). 
E i n e z w e i t e w e s e n t l i c h e Schwäche v i e l e r Untersuchungen z ur Men-
g e n r e a k t i o n des Arbeitsvolumens i s t d a r i n zu sehen, daß beim A r -
b e i t s e i n s a t z n i c h t zwischen der Zahl der Beschäftigten und den 
g e l e i s t e t e n bzw. b e z a h l t e n Stunden pro Beschäftigten u n t e r s c h i e -
den w i r d oder j e w e i l s nur eine der beiden Größen i n d i e G l e i c h u n -
gen e i n g e b r a c h t w i r d . Aus der A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r t h e o r i e läßt 
s i c h a b l e i t e n , daß j e nach dem Grad der Abschließung b e t r i e b s i n -
t e r n e r Arbeitsmärkte d i e Beschäftigungsanpassung über d i e Beleg-
schaftsgröße und d i e Stundenzahl e i n e u n t e r s c h i e d l i c h e R o l l e 
s p i e l t . 
E i n d r i t t e r P r o b l e m k r e i s , der von den Okunschen Te s t s aufgeworfen 
w i r d , i s t d i e Frage der Verursachung möglicher Entkoppelung von 
P r o d u k t i o n und Beschäftigung. In den Okunschen Gleichungen werden 
Beziehungen zwischen den beiden V a r i a b l e n g e t e s t e t , d i e s i c h zu-
nächst i n Produktivitätsveränderungen n i e d e r s c h l a g e n . Die Fülle 
der Einflußfaktoren auf zu messende Produktivitätsveränderungen 
s i n d i n Okunschen Gleichungen n i c h t a u s d i f f e r e n z i e r t . B o l l e w e i s t 
zu Recht darauf h i n , daß mögliche Einflüsse, d i e von Funktionsbe-
dingungen des A r b e i t s m a r k t s ausgehen (wie etwa Hortung von A r -
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beitskräften auf i n t e r n e n Arbeitsmärkten oder verhärtete A r b e i t s -
l o s i g k e i t auf externen Arbeitsmärkten), n i c h t e x p l i z i t , sondern 
l e d i g l i c h i m p l i z i t m i t g e t e s t e t werden ( B o l l e 1979, S. 291). 
Für d i e gegenüber Nachfragerückgängen u n t e r p r o p o r t i o n a l e n Rück-
gänge der Beschäftigung s i n d verschiedene Erklärungen vorgetragen 
und g e t e s t e t worden, d a r u n t e r d i e Kapitalintensität der Produk-
t i o n , das Wachstumstempo der Branchen, das Firmenimage und F i n a n -
z i e r u n g s g e s i c h t s p u n k t e (Kreditwürdigkeit). ( V g l . Abels u.a. 1975, 
S. 24.) Um d i e Einflußnahme v e r s c h i e d e n e r Erklärungsfaktoren der 
Entkoppelung zu prüfen, b i e t e t s i c h zunächst d i e m u l t i v a r i a t e 
R e g r e s s i o n s a n a l y s e an. Diese e r w e i s t s i c h a l l e r d i n g s a l s schwer 
zugänglich, da auf Branchenebene w i c h t i g e Daten n i c h t verfügbar 
s i n d (ebd., S. 9 f f . ) . 
Das i n der v o r l i e g e n d e n Untersuchung gewählte methodische V e r f a h -
r e n 
- e i n e s Längsschnittvergleichs auf der B a s i s von Monats-, Quar-
t a l s - und Jahreswerten für d i e A u t o m o b i l i n d u s t r i e über e i n e n 
Zeitraum von 3 0 J a h r e n , 
- e i n e s Q u e r s c h n i t t v e r g l e i c h s zwischen den USA und der Bundesre-
p u b l i k , 
- e i n e s Q u e r s c h n i t t v e r g l e i c h s zwischen e i n z e l n e n Unternehmen 
e r l a u b t weitgehend einen Ausweg aus d i e s e r S i t u a t i o n . 
Uns i n t e r e s s i e r e n insbesondere d i e Einflußgrößen " b e t r i e b l i c h e 
Beschäftigungspolitik" und " A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r " ( a l s d i e über 
d i e E i n z e l w i r t s c h a f t h i n a u s r e i c h e n d e s t r u k t u r e l l e V e r f e s t i g u n g 
g l e i c h a r t i g e n unternehmerischen V e r h a l t e n s ) . Eine autonome Erklä-
r u n g s k r a f t d i e s e r Faktoren ließe s i c h dann behaupten, wenn man i n 
Abhängigkeit von V a r i a b l e n , d i e d i e A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r prägen, 
u n t e r K o n s t a n t h a l t u n g von anderen Einflußgrößen, wie Konjunktur-
variabilität, K a p i t a l , Wachstumstempo usw., s i g n i f i k a n t e Unter-
s c h i e d e i n der Beschäftigungsreaktion aufweisen könnte. Ergäben 
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s i c h b e i s p i e l s w e i s e für d i e G e s a m t i n d u s t r i e oder für e i n z e l n e Un-
ternehmen sehr u n t e r s c h i e d l i c h e Anpassungsgrößen bzw. -Zeiträume 
für verschiedene Leistungsgruppen, so könnte man d i e s e n Befund 
a l s Beleg für Arbeitsmarktsegmentierung b e t r a c h t e n . 
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Vorbemerkung 
M i t diesem T e i l v e r f o l g e n w i r im w e s e n t l i c h e n d r e i Z i e l e : 
(1) Im e r s t e n K a p i t e l geben w i r ei n e n Überblick über d i e h i s t o r i -
sche E n t w i c k l u n g und w i r t s c h a f t l i c h e S t r u k t u r der Au t o m o b i l i n d u -
s t r i e i n den V e r e i n i g t e n Staaten von Amerika und i n der Bundesre-
p u b l i k Deutschland. Dabei kommt es uns vor a l l e m darauf an, d i e 
Wachstums- und Konjunkturdynamik der Branche i n den beiden Län-
dern nach E i g e n a r t und Umfang a u f z u z e i g e n . 
(2) Welche Möglichkeiten Unternehmen o f f e n s t e h e n , um auf Na c h f r a -
geveränderungen zu r e a g i e r e n , i s t Gegenstand des zweiten K a p i -
t e l s . H i e r b e i werden sowohl grundlegende s t r a t e g i s c h e Optionen 
a l s auch e i n z e l n e Maßnahmen im Rahmen der s t r a t e g i s c h e n A l t e r n a -
t i v e n d a r g e s t e l l t . 
(3) Im d r i t t e n K a p i t e l d i e s e s T e i l s s k i z z i e r e n w i r unsere haupt-
sächlichen Erwartungen h i n s i c h t l i c h der tatsächlichen Reaktionen 
der Unternehmen i n der amerikanischen und deutschen A u t o m o b i l i n -
d u s t r i e . Diese A r b e i t s h y p o t h e s e n s o l l e n den w e i t e r e n Fortgang und 
Aufbau d i e s e r Untersuchung l e i t e n . 
Die Thesen wurden überwiegend auf der B a s i s früherer e m p i r i s c h e r 
Untersuchungen über d i e A u t o m o b i l i n d u s t r i e i n der Bundesrepublik 
( v g l . vor a l l e m Mendius, Sengenberger 1976; S c h u l t z - W i l d 1978) 
und den USA ( v g l . Dombois, Sengenberger 1981; Köhler 1981) wie 
auch aus s e g m e n t a t i o n s t h e o r e t i s c h e n A r b e i t e n der Autoren entwik-
k e l t . 
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KAPITEL I : WACHSTUM, KONJUNKTUR UND BESCHÄFTIGUNGSENTWICKLUNG IN 
DER AMERIKANISCHEN UND DEUTSCHEN AUTOMOBILINDUSTRIE 
SEIT DEM 2. WELTKRIEG 
1. Zur W i r t s c h a f t s z w e i g s y s t e m a t i k der A u t o m o b i l i n d u s t r i e i n den 
1) 
USA und i n der Bundesrepublik Deutschland 
Das I n t e r e s s e d i e s e r S t u d i e g i l t der A u t o m o b i l i n d u s t r i e im enge-
r e n Sinne. Darunter i s t d i e H e r s t e l l u n g von Personenkraftwagen 
und Kombinationskraftwagen (im folgenden v e r e i n f a c h t PKW genannt) 
e i n e r s e i t s , d i e von L a s t k r a f t w a g e n , Bussen und Straßenzugmaschi-
nen (im folgenden v e r e i n f a c h t LKW genannt), a l s o von mehrspurigen 
K r a f t f a h r z e u g e n z u r Beförderung von Personen und/oder Gütern andererseits, zu 
v e r s t e h e n . Diese I n d u s t r i e g r u p p e i s t im H i n b l i c k auf Konjunktur-
reagibilität, P r o d u k t i o n s o r g a n i s a t i o n und Arbeitskräftestruktur 
r e l a t i v homogen. Demgegenüber sind d i e P r o d u k t i o n von Fahrrädern 
und Krafträdern und das Reparaturgewerbe, d i e auch zum Straßen-
fahrzeugbau gehören, i n andere ökonomische und t e c h n i s c h - o r g a n i -
s a t o r i s c h e Zusammenhänge eingebunden. 
Von I n t e r e s s e s i n d auch der Kraftwagenbau und d i e H e r s t e l l u n g von 
T e i l e n und Zubehör a l s Untergruppen der A u t o m o b i l i n d u s t r i e i n s g e -
samt. Der Kraftwagenbau (oder d i e K r a f t w a g e n i n d u s t r i e ) umfaßt a l -
l e B e t r i e b e ( d e f i n i e r t a l s örtliche E i n h e i t ) , d i e komplette 
Kraftwagen h e r s t e l l e n . I n der T e i l e i n d u s t r i e dagegen werden s o l -
che B e t r i e b e erfaßt, d i e ausschließlich oder vorwiegend T e i l e und 
Zubehör für Kraftwagen p r o d u z i e r e n . Diese Untergruppen s i n d von 
Bedeutung de s h a l b , w e i l s i e Aussagen e i n e r s e i t s über d i e Konjunk-
turreagibilität der verschiedenen F e r t i g u n g s s t u f e n und anderer-
s e i t s über das Verhältnis von H e r s t e l l e r n und Z u l i e f e r e r n z u l a s -
sen . 
In der Bundesrepublik werden i n der von der W i r t s c h a f t s z w e i g s y -
s t e m a t i k a b g e l e i t e t e n Systematik der I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g 
1) Eine ausführliche D a r s t e l l u n g der W i r t s c h a f t s z w e i g s y s t e m a t i k 
sowie der verwendeten Z e i t r e i h e n , D a t e n q u e l l e n und D e f i n i t i o -
nen f i n d e t s i c h im Anhang I . 
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SCHAUBILD B-1 : OBER- UND UNTERGRUPPEN DER AUTOMOBILINDUSTRIE NACH 
DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFTSZWEIGSYSTEMATIK 
zwar d i e Untergruppen Kraftwagenbau und T e i l e h e r s t e l l u n g , n i c h t 
jedoch d i e Obergruppe A u t o m o b i l i n d u s t r i e a l s s o l c h e ausgewiesen. 
Die V e r d i e n s t s t a t i s t i k a r b e i t e t mit dem O b e r b e g r i f f K r a f t f a h r -
c 
zeugbau, d i e Beschäftigungsstatistik mit dem O b e r b e g r i f f Straßen-
fahrzeugbau. Der K r a f t f a h r z e u g b a u umfaßt zusätzlich z u r Automo-
b i l i n d u s t r i e d i e K r a f t r a d i n d u s t r i e , der Straßenfahrzeugbau zu-
sätzlich den Gespannfahrzeugbau, den Fahrrad- und Kinderwagenbau 
und Reparaturwerkstätten ( v g l . S c h a u b i l d B-1). Die E r g e b n i s s e für 
beide Obergruppen werden im folgenden a l s Annäherungswerte für 
d i e A u t o m o b i l i n d u s t r i e g e n u t z t . Die n i c h t d i e s e r I n d u s t r i e zuzu-
ordnenden A n t e i l e l i e g e n - gemessen an der Beschäftigtenzahl -
b e i sechs bzw. einem P r o z e n t . 
In der amerikanischen W i r t s c h a f t s z w e i g s y s t e m a t i k dagegen werden 
sowohl d i e Untergruppen Kraftwagenbau und T e i l e h e r s t e l l u n g a l s 
auch d i e Obergruppe A u t o m o b i l i n d u s t r i e erfaßt und ausgewiesen. 
Die Obergruppe umfaßt nur d i e an der H e r s t e l l u n g von Kraftwagen 
b e t e i l i g t e n I n d u s t r i e b e r e i c h e . 
T a b e l l e B-1 z e i g t im Überblick d i e K e n n z i f f e r n der A u t o m o b i l i n d u -
s t r i e insgesamt, wie auch i h r e r U n t e r g l i e d e r u n g nach v e r s c h i e d e -
nen W i r t s c h a f t s z w e i g s y s t e m a t i k e n . In der Bundesrepublik g a l t b i s 
1975 d i e von der W i r t s c h a f t s z w e i g s y s t e m a t i k a b g e l e i t e t e Systema-
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TABELLE B-1 : BEZEICHNUNGEN VON INDUSTRIEGRUPPEN IN VERSCHIEDENEN WIRTSCHAFTS-
ZWEIGSYSTEMATIKEN 
t i k der I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g ( I B ) , d i e s e wurde 1976 durch 
d i e Fassung der Systematik der W i r t s c h a f t s z w e i g e -für d i e S t a t i -
s t i k im Pro d u z i e r e n d e n Gewerbe (SYPRO) e r s e t z t . Um Zeitreihenbrü-
che zu vermeiden, wurden d i e nach der SYPRO erhobenen Daten mit 
H i l f e von K o r r e k t u r f a k t o r e n auf d i e a l t e Systematik umgerechnet. 
En t s c h e i d e n d für d i e h i e r v o r l i e g e n d e S t u d i e i s t a l s o d i e IB-Sy-
s t e m a t i k . 
Für d i e USA g i l t das Standard I n d u s t r i a l C l a s s i f i c a t i o n Manual 
von 1972. K l e i n e r e Veränderungen der I n d u s t r i e z w e i g d e f i n i t i o n e n 
werden h i e r durch Rückrechnungen a u s g e g l i c h e n . 
Die W i r t s c h a f t s z w e i g s y s t e m a t i k e n der Bundesrepublik und der USA 
f i n d e n i h r e Entsprechung i n der der EWG (NACE), d i e Systematik 
der UN (ISIC) i s t weniger d i f f e r e n z i e r t und w e i s t nur d i e Automo-
b i l i n d u s t r i e ingesamt aus. 
E i n V e r g l e i c h der W i r t s c h a f t s z w e i g s y s t e m a t i k der USA und der Bun-
d e s r e p u b l i k muß erh e b u n g s k o n z e p t u e l l e , d e f i n i t o r i s c h e und be-
t r i e b s o r g a n i s a t o r i s c h e U n t e r s c h i e d e berücksichtigen. Wie b e r e i t s 
ausgeführt, e n t h a l t e n d i e Obergruppen K r a f t f a h r z e u g b a u und S t r a -
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ßenfahrzeugbau zusätzlich zur A u t o m o b i l i n d u s t r i e im engeren Sinne 
noch w e i t e r e I n d u s t r i e a n t e i l e , deren Gewicht jedoch r e l a t i v ge-
r i n g i s t . 
Für d i e Untergruppen Kraftwagenbau und T e i l e i n d u s t r i e ergeben 
s i c h vor a l l e m aus b e t r i e b s o r g a n i s a t o r i s c h e n Zusammenhängen un-
t e r s c h i e d l i c h e V e r t e i l u n g e n . Während i n den USA abgesehen von we-
nige n "home p l a n t s " d i e T e i l e p r o d u k t i o n der großen Automobilher-
s t e l l e r i n eigenständigen, örtlich, o r g a n i s a t o r i s c h und r e c h t l i c h 
abgegrenzten B e t r i e b s e i n h e i t e n , d i e über das ganze Land v e r s t r e u t 
s i n d , e r f o l g t , p r o d u z i e r e n d i e H e r s t e l l e r i n der Bundesrepublik 
häufiger an einem oder wenigen Orten. Dies hat zur Konsequenz, 
daß d i e P r o d u k t i o n von T e i l e n und Zubehör i n den USA eher der 
T e i l e i n d u s t r i e und i n der Bundesrepublik eher dem Kraftwagenbau 
zugeschlagen werden. Dementsprechend l i e g t der A n t e i l des K r a f t -
wagenbaus an der gesamten A u t o m o b i l i n d u s t r i e gemessen an den Be-
schäftigtenzahlen i n den USA b e i ca. 50 % und i n der Bundesrepu-
b l i k b e i ca. 60 %. Entsprechend größer i s t d i e T e i l e i n d u s t r i e i n 
den USA und k l e i n e r i n der Bundesrepublik ( v g l . T a b e l l e 1-1 im 
Anhang I ) . 
Die I n d u s t r i e g r u p p e Kraftwagenbau w i r d sowohl i n den USA a l s auch 
i n der Bundesrepublik schon aus d e f i n i t o r i s c h e n Gründen nur von 
den H e r s t e l l e r n b e s e t z t . I n der T e i l e h e r s t e l l u n g l i e g t der A n t e i l 
der H e r s t e l l e r i n den USA b e i ca. 60 % und i n der Bundesrepublik 
b e i nur ca. 10 % ( v g l . T a b e l l e 1-2 im Anhang I ) . 
T r o t z der benannten U n t e r s c h i e d e s i n d d i e u n t e r s u c h t e n I n d u s t r i e -
gruppen im H i n b l i c k auf i h r e l a n g f r i s t i g e beschäftigungspoliti-
sche Dynamik i n t e r n a t i o n a l v e r g l e i c h b a r . Die Obergruppen decken 
s i c h weitgehend i n i h r e n K e r n b e s t a n d t e i l e n . I n der Untergruppe 
Kraftwagenbau s i n d j e w e i l s d i e H e r s t e l l e r v e r t r e t e n . Nur i n der 
Untergruppe T e i l e h e r s t e l l u n g bestehen e r h e b l i c h e s a c h l i c h e Unter-
s c h i e d e , da i n dem einen F a l l d i e H e r s t e l l e r und i n dem anderen 
d i e Z u l i e f e r e r dominieren; d i e s e D i f f e r e n z e n wurden b e i V e r g l e i -
chen der Erge b n i s s e der nachfolgenden e m p i r i s c h e n Analysen be-
rücksichtigt . 
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2. Umfang und E n t w i c k l u n g der amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e 
2.1 Vorbemerkung 
H i s t o r i s c h gesehen i s t von a l l e n Industrieländern i n den V e r e i -
n i g t e n Staaten von Amerika der Prozeß der massenhaften M o t o r i s i e -
rung am r a s c h e s t e n und am w e i t e s t e n v o r a n g e s c h r i t t e n . B e r e i t s un-
m i t t e l b a r nach dem 2. W e l t k r i e g waren e i n e hohe K r a f t f a h r z e u g -
d i c h t e und e i n v e r g l e i c h s w e i s e hoher Sättigungsgrad b e i der i n -
ländischen Automobilnachfrage e r r e i c h t . 
Wir zeichnen d i e E n t w i c k l u n g der US-amerikanischen A u t o i n d u s t r i e 
s e i t dem 2. W e l t k r i e g auf d r e i Informationsebenen nach. In T a b e l -
l e B-2 weisen w i r für ausgewählte Jahre zwischen 1950 und 1980 
d i e a b s o l u t e n Stückzahlen b e i den Neuzulassungen und der Produk-
t i o n , i n T a b e l l e B-3 d i e Zahl der Beschäftigten und der wöchent-
l i c h e n A r b e i t s z e i t aus. Zusätzlich b e i n h a l t e n d i e beiden T a b e l l e n 
d i e Maximal- und Minimalwerte der v i e r Parameter im Zeitraum 19 5 0 
b i s 1980. M i t d i e s e n Zahlen s o l l e i n E i n d r u c k von der Größenord-
nung der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e v e r m i t t e l t werden. T a b e l l e 
B-4 v e r m i t t e l t e i n B i l d von Wachstum und k o n j u n k t u r e l l e r Entwick-
lung der U S - A u t o i n d u s t r i e i n der Z e i t von 1948 b i s 1980, gemessen 
an den j e w e i l i g e n a r i t h m e t i s c h e n M i t t e l w e r t e n der jährlichen Ver-
änderungsraten der Neuzulassungen, der P r o d u k t i o n , der Beschäf-
t i g t e n z a h l und der b e z a h l t e n Wochenstunden. Schließlich v e r m i t -
t e l t d i e Graphik i n S c h a u b i l d B-2 einen w e i t e r e n E i n d r u c k des 
En t w i c k l u n g s p f a d e s ; d i e s m a l g e z e i g t durch J a h r e s i n d e x w e r t e mit 
der B a s i s 100 für das J a h r 1950. 
2.2 Neuzulassungen 
Niveau und E n t w i c k l u n g der Neuzulassung von Kraftwagen i n den USA 
nach dem 2. W e l t k r i e g l a s s e n s i c h durch d r e i Phasen c h a r a k t e r i -
s i e r e n : e i n e r e r s t e n Phase b i s 1960 mit insgesamt stagnierendem, 
aber z u g l e i c h z y k l i s c h s t a r k v a r i i e r e n d e m Umfang i n der jährli-
chen Za h l der Zulassungen und einem m i t t l e r e n Niveau von etwa 7 
Mio. E i n h e i t e n pro J a h r ; e i n e r zweiten Phase verstärkten Wachs-
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TABELLE B-2 
: ZAHL DER NEUZULASSUNGEN 
UND PRODUKTIONSEINHEITEN IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER USA 
IN AUSGEWÄHLTEN 
JAHREN ZWISCHEN 1950 UND 
1980
1) 
1) Die unterstrichene Zahl markiert den jeweiligen Minimalwert, die überstrichene 
Zahl den Maxi-
malwert im Zeitraum 
1950-80. 
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TABELLE B
-3 : 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BESCHÄFTIGTEN UND DER WÖCHENTLICHEN ARBEITSSTUNDEN DER ARBEITER IN DER AUTOMOBIL-
INDUSTRIE DER USA IN VERSCHIEDENEN INDUSTRIEGRUPPEN UND AUSGEWÄHLTEN JAHREN ZWISCHEN
 1
9
5
0 UND
 1
9
8
0
1 
1) 
Die unterstrichene Zahl markiert den Minimalwert, die überstrichene Zahl den Maximalwert im Zeitraum 
1950-80 bzw.
 
1960-80. 
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TABELLE B-4 : DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE VERÄNDERUNGSRATEN DER NEUZULASSUNGEN, 
PRODUKTION, BESCHÄFTIGTEN UND BEZAHLTEN WOCHENSTUNDEN DER ARBEITER 
IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER USA IN VERSCHIEDENEN INDUSTRIEGRUP-
PEN UND ZEITRÄUMEN, 1948-80 
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SCHAUBILD B-2: INDEXWERTE DER NEUZULASSUNGEN, 
BEZAHLTEN WOCHENSTUNDEN DER ARBEITER IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER 
USA, 
1948-80 
(JAHRESWERTE) 
1950 = 100 
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tums (ab 19 6 5 l a g d i e Z a h l der Zulassungen jährlich f a s t immer 
über 10 Mio. E i n h e i t e n ) und weniger ausgeprägter Schwankungen 
während der 6 0er J a h r e , und e i n e r d r i t t e n Phase von d u r c h s c h n i t t -
l i c h g e r i n g e r Expansion und sehr s t a r k e n k o n j u n k t u r e l l e n Schwan-
kungen während der 70er J a h r e . Das J a h r 19 78 b r a c h t e d a b e i einen 
Rekord von 14,9 Mio. Zulassungen von Kraftwagen; d i e s war ziem-
l i c h genau das Doppelte der Jahre 1950 und 1960. 
Im D u r c h s c h n i t t der Jahre 1948 b i s 1980 wuchsen d i e Neuzulassun-
gen von Kraftwagen jährlich um 4,18 %, im D u r c h s c h n i t t der Jahre 
1971 b i s 1980 nur noch um 2,07 %. 
U n t e r s c h i e d l i c h e n t w i c k e l t e s i c h das Niveau der Zulassungen im 
PKW- und LKW-Bereich. Im Gesamtzeitraum 1948 b i s 1980 war das 
Wachstum im LKW-Bereich mit einem jährlichen D u r c h s c h n i t t von 
4,95 % nur wenig höher a l s im PKW-Bereich (4,34 % ) . Nach e i n e r 
S t a g n a t i o n s p e r i o d e i n den später 5 0er Jahren wurden dann aber i n 
den 60er und besonders i n den 70er Jahren w e s e n t l i c h mehr LKWs 
zug e l a s s e n . I n den 70er Jahren s t i e g e n d i e PKW-Zulassungen jähr-
l i c h nur noch um d u r c h s c h n i t t l i c h 1,38 %, d i e LKW-Zulassungen 
hingegen um 5,27 %. Der Höchststand der Zulassungen war b e i den 
PKWs mit 11,3 4 Mio. E i n h e i t e n b e r e i t s 19 73 e r r e i c h t , wohingegen 
das LKW-Maximum mit 3,96 Mio. E i n h e i t e n auf das J a h r 1978 f i e l . 
2.3 P r o d u k t i o n 
Die P r o d u k t i o n s z a h l e n bewegten s i c h b i s etwa M i t t e der 60er Jahre 
auf g l e i c h e r Höhe wie d i e Neuzulassungen, b l i e b e n von da ab aber 
immer stärker h i n t e r dem Niveau der Neuzulassungen zurück, was i n 
e r s t e r L i n i e auf d i e st e i g e n d e N e t t o e i n f u h r von Personenkraftwa-
gen i n d i e USA zurückzuführen i s t . 
Insgesamt gab es i n den d r e i Jahrzehnten b i s 1980 nur vorüberge-
hende, aber k e i n e anhaltenden S t e i g e r u n g s r a t e n b e i der Produk-
t i o n . L e d i g l i c h d i e LKW-Produktion konnte i n der zweiten Hälfte 
des Gesamtzeitraums e i n e beträchtliche S t e i g e r u n g v e r z e i c h n e n . 
Der PKW-Ausstoß e r z i e l t e mit 9,65 Mio. Stück i n 1973 e i n Maximum, 
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l a g aber i n den Jahren 1950, 1960, 1970 und 1980 auf j e w e i l s v e r -
g l e i c h b a r e m Niveau von 6,3 7 b i s 6,67 Mio. jährlichen E i n h e i t e n . 
Die LKW-Herstellung e r r e i c h t e mit 3,7 2 Mio. Stück im Jah r 19 78 
e i n vorläufiges Rekordergebnis. Ähnlich wie b e i der Abs a t z e n t -
w i c k l u n g z e i g t e n s i c h auch b e i der P r o d u k t i o n f a s t über den ge-
samten Zeitraum hinweg s t a r k e k o n j u n k t u r z y k l i s c h e Schwankungen, 
d i e weitgehend synchron zu den Neuzulassungen v e r l a u f e n . 
2.4 Z a h l und S t r u k t u r der Beschäftigten 
Das Gesamt-Beschäftigtenvolumen i n der amerikanischen Autoindu-
s t r i e e n t w i c k e l t e s i c h weniger z y k l i s c h a l s d i e P r o d u k t i o n und 
d i e Neuzulassungen und war noch stärker von S t a g n a t i o n gekenn-
z e i c h n e t . I n der G e s a m t i n d u s t r i e (SIC 371) l a g d i e Beschäftigten-
z a h l 1950 b e i rund 816.000, f i e l dann auf rund 700.000 i n der 
zw e i t e n Hälfte der 50er und e r s t e n Hälfte der 60er Jahre ab, e r -
r e i c h t e wieder e i n e n Stand von rund 8 00.000 i n 1970, einen 
Höchststand von knapp über 1 M i l l i o n i n 1978 und f i e l danach 
s t a r k zurück. 
Der A n t e i l der A r b e i t e r v e r r i n g e r t e s i c h i n den d r e i Jahrzehnten 
zwischen 1950 und 1980 nur mäßig von 667.000 - d i e s s i n d 82 % a l -
l e r Beschäftigten - im Jahre 1950 auf 566.000 bzw. 73 % i n 1980. 
Hingegen s t i e g der F r a u e n a n t e i l an der Gesamtzahl der Beschäftig-
t e n von 9,4 % i n 1960 auf 13,8 % i n 1980. 
Die expansive Frauenbeschäftigung i n der amerikanischen Autoindu-
s t r i e w i r d auch aus den d u r c h s c h n i t t l i c h e n jährlichen Wachstums-
r a t e n i n T a b e l l e B-3 s i c h t b a r . Während d i e Beschäftigten i n s g e -
samt im jährlichen M i t t e l um 0,56 % ( i n der Period e 1948 - 80) 
bzw. 0,28 % (im Zeitraum 1971 - 80) und d i e A r b e i t e r um 0,46 % 
bzw. 0,11 % zunahmen, l a g das d u r c h s c h n i t t l i c h e jährliche Wachs-
tum der Frauenbeschäftigung im Zeitraum 19 58 - 8 0 b e i 2,99 % und 
im Zeitraum 1971 - 80 sogar b e i 5,33 %. 
In der S t r u k t u r der Beschäftigten i n den erfaßten U n t e r a b t e i l u n -
gen der G e s a m t i n d u s t r i e gab es zwischen 1948 und 1980 nennenswer-
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t e Verschiebungen. Im Sektor " T e i l e h e r s t e l l u n g " (SIC 3714) lagen 
d i e Zuwächse höher a l s im Kraftwagenbau (SIC 3711). Im l e t z t e r e n 
B e r e i c h nahm d i e Beschäftigung In den 7 0er Jahren sogar ab, und 
zwar jährlich um d u r c h s c h n i t t l i c h 0,15 % b e i den Beschäftigten 
insgesamt und um 0,38 % b e i den A r b e i t e r n . Die Frauenbeschäfti-
gung hingegen wuchs im g l e i c h e n Zeitraum im Kraftwagenbau um 
jährlich 6,75 %. 
In a b s o l u t e n Beschäftigtenzahlen b e t r a c h t e t , war im Jahr 1980 der 
Kraftwagenbau (SIC 3711) etwa ebenso groß wie der T e i l e s e k t o r 
(SIC 3714) - beide h a t t e n j e etwas mehr a l s 350.000 Beschäftigte. 
19 60 hingegen war der T e i l e s e k t o r nach seinem Beschäftigtenvolu-
men noch e r h e b l i c h k l e i n e r a l s d i e K r a f t w a g e n h e r s t e l l u n g . 
E i n Grund für d i e s e Verschiebungen i s t v e r m u t l i c h d i e zunehmende 
A u s d i f f e r e n z i e r u n g der T e i l e p r o d u k t i o n i n o r g a n i s a t o r i s c h und 
geographisch g e t r e n n t e Werke. Während d i e großen Automobilprodu-
zenten noch i n der N a c h k r i e g s z e i t an wenigen Orten k o n z e n t r i e r t 
p r o d u z i e r t e n ( b e t r i e b s o r g a n i s a t o r i s c h v e r g l e i c h b a r mit der Bun-
d e s r e p u b l i k ) , wurden i n zunehmendem Maße eigenständige und zur 
Reduzierung der T r a n s p o r t k o s t e n über d i e gesamte USA v e r s t r e u t e 
Werke der G e t r i e b e - , Motoren-, K a r o s s e r i e - und Innenausstattungs-
f e r t i g u n g e t c . e r r i c h t e t . Die do r t beschäftigten Arbeitskräfte 
wurden dann i n der S t a t i s t i k der T e i l e i n d u s t r i e (SIC 3 714) zuge-
ordnet. Auch d i e Zunahme von E i n z e l t e i l e n für PKW und LKW und 
d i e größere Nutzung von Z u l i e f e r e r n mögen für d i e Verschiebungen 
v e r a n t w o r t l i c h s e i n ( v g l . Anhang I ) . 
2.5 Wöchentliche A r b e i t s z e i t 
Die Gesamtzahl der Wochenarbeitsstunden der A r b e i t e r i n der ge-
samten A u t o m o b i l i n d u s t r i e der V e r e i n i g t e n Staaten b e l i e f s i c h im 
Zeitraum von 1950 b i s 1980 d u r c h s c h n i t t l i c h auf 41,8 ( d i e t a r i f -
l i c h e A r b e i t s z e i t beträgt 40 Stunden). In nur zwei Jahren i n n e r -
h a l b d i e s e s Zeitraums, nämlich 1958 und 1980, u n t e r s c h r i t t im 
J a h r e s d u r c h s c h n i t t d i e wöchentliche A r b e i t s z e i t d i e 40-Stunden-
Marke, wobei 19 58 mit 39,7 Stunden e i n Minimum e r r e i c h t wurde. 
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Der höchste J a h r e s d u r c h s c h n i t t l a g 1977 b e i 44,0 Stunden i n der 
Woche pro beschäftigtem A r b e i t e r ( v g l . Tab. B-3). 
Die Veränderungen der W o c h e n a r b e i t s z e i t waren über d r e i Jahrzehn-
t e hinweg r e c h t s t a b i l . Aus T a b e l l e B-4 i s t e r s i c h t l i c h , daß d i e 
Wochenarbeitsstunden zwischen 1948 und 198 0 jährlich im Durch-
s c h n i t t um 0,12 % a n s t i e g e n , im Zeitraum 1971 - 80 aber um 0,02 % 
zurückgingen. 
Die Zahl der d u r c h s c h n i t t l i c h e n Uberstunden pro A r b e i t e r pro Wo-
che l a g i n der gesamten A u t o i n d u s t r i e im Zeitraum 19 6 0 - 8 0 b e i 
d u r c h s c h n i t t l i c h 4,26 Stunden. Im Gegensatz zu den Gesamtwochen-
Stunden wiesen d i e Überstunden s t a r k zunehmende Tendenz auf. S i e 
s t i e g e n im D u r c h s c h n i t t der Jahre 1958 - 80 jährlich um 7,21 % 
und um 6,42 % i n den 70er Jahren. Die höchste Zahl von Überstun-
den wurde im jährlichen D u r c h s c h n i t t 1977 g e l e i s t e t . S i e betru g 
1) 
damals 6,5 pro Woche. 
In der U n t e r a b t e i l u n g Kraftwagenbau (SIC 3711) wurden i n den Jah-
r e n 1960 - 80 d u r c h s c h n i t t l i c h 42,03 Stunden pro Woche g e a r b e i -
t e t ; davon waren 4,9 Stunden M e h r a r b e i t s s t u n d e n . 
Insgesamt war d i e Zunahme der A r b e i t s z e i t im Kraftwagenbau g e r i n -
ger a l s i n der gesamten A u t o i n d u s t r i e . Während im gesamten Z e i t -
raum 19 48 - 8 0 mit e i n e r m i t t l e r e n jährlichen S t e i g e r u n g s r a t e von 
nur 0,02 % d i e Gesamtzahl der Wochenstunden so gut wie s t a g n i e r -
t e , g i n g s i e im D u r c h s c h n i t t der Jahre 1971 - 80 um jährlich 
0,57 % zurück. 
Die Überstunden wuchsen e b e n f a l l s weniger s t a r k im Kraftwagenbau, 
nämlich nur um 3,4 0 % im D u r c h s c h n i t t der Jahre 19 71 - 80. Höch-
1) Das Überstundenvolumen v a r i i e r t beträchtlich zwischen Unterneh-
men und Arbeitsstätten. So w i r d z.B. i n den F o r d - F a b r i k e n i n 
der Regel mehr Überstundenarbeit g e l e i s t e t a l s b e i C h r y s l e r und 
GMC. Im J a h r 1977 l a g d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Überstundenzahl b e i 
Ford b e i rund 9 Stunden, im Rezessionsjähr 1979 immer noch b e i 
5,7 Stunden pro Woche. A l s Erklärung für das verhältnismäßig 
hohe Uberstundenniveau b e i Ford ließen s i c h d i e d u r c h s c h n i t t -
l i c h kurze K a p i t a l d e c k e für E r w e i t e r u n g s i n v e s t i t i o n e n sowie 
der r e l a t i v große A n t e i l von k a p i t a l i n t e n s i v e r F e r t i g u n g (be-
sonders S t a h l - und G l a s p r o d u k t i o n ) anführen. 
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s t e r Stand der Überstunden war im Jah r 1977 mit 6,7 Stunden pro 
Woche. 
In der U n t e r a b t e i l u n g " T e i l e und Zubehör" (SIC 3714) wurde im 
D u r c h s c h n i t t der Jahre 19 6 0 - 80, gemessen an den Wochenstunden, 
etwas mehr g e a r b e i t e t a l s im Kraftwagenbau, nämlich s t a t t 4 2,03 
Stunden 42,29 Stunden. Die d u r c h s c h n i t t l i c h e Überstundenzahl der 
A r b e i t e r pro Woche b e t r u g im g l e i c h e n Zeitraum 4,36, war a l s o ge-
r i n g e r a l s im Kraftwagenbau. 
Beide U n t e r s c h i e d e erklären s i c h i n e r s t e r L i n i e aus der u n t e r -
s c h i e d l i c h e n Marktnähe der im Kraftwagenbau (eher l e t z t e F e r t i -
gungsstufen) und i n der T e i l e i n d u s t r i e (eher v o r g e l a g e r t e F e r t i -
gungsstufen) erfaßten B e t r i e b e . E r s t e r e r e a g i e r e n s c h n e l l e r a l s 
l e t z t e r e m it Beschäftigtenanpassung und Überstundenvariation auf 
Absatzschwankungen. I n der T e i l e p r o d u k t i o n können S p i t z e n eher 
über d i e La g e r h a l t u n g abgefangen werden. 
3. Umfang und E n t w i c k l u n g der deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e 
3.1 Die deutsche A u t o m o b i l i n d u s t r i e vor 1950 
Die PKW- wie auch d i e LKW-Produktion lagen 19 5 0 i n der Bundesre-
p u b l i k Deutschland auf ähnlichem Niveau wie 1939 im Deutschen 
R e i c h . 19 50 wurden rund 219.000 Personenkraftwagen und Kombis und 
rund 87.000 L a s t k r a f t w a g e n h e r g e s t e l l t ( T a b e l l e B-5). 
Im V e r g l e i c h zu den USA, wo das Automobil von Anfang an a l s Ge-
brauchsgut k o n z i p i e r t worden war, war d i e M o t o r f a h r z e u g d i c h t e i n 
Deutschland zu diesem Z e i t p u n k t g e r i n g . Im J a h r 1901 gab es im 
Deutschen R e i c h zwölf A u t o m o b i l h e r s t e l l e r mit etwa 1.8 00 Beschäf-
t i g t e n und e i n e r J a h r e s p r o d u k t i o n von 800 Fahrzeugen ( R e i c h s v e r -
band der A u t o m o b i l i n d u s t r i e 1926, S. 18). Im Jahr 1909, a l s i n 
den V e r e i n i g t e n Staaten Henry Ford mit dem M o d e l l T den Grund-
s t e i n für d i e moderne Fließbandfertigung l e g t e , b e t r u g im Deut-
schen R e i c h d i e J a h r e s a u t o p r o d u k t i o n 9.444 E i n h e i t e n , während i n 
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den USA zu diesem Z e i t p u n k t d i e A u t o p r o d u k t i o n b e r e i t s 131.000 
E i n h e i t e n e r r e i c h t h a t t e . 
Auch gegenüber England und F r a n k r e i c h b l i e b d i e deutsche Autoher-
s t e l l u n g d e u t l i c h zurück. So gab es 1914 i n Deutschland etwa 
7 0.0 00 Kraftwagen (davon etwa 6 0.00 0 PKWs), während es i n Frank-
r e i c h b e r e i t s über 100.000 und i n den V e r e i n i g t e n Staaten über 
1,7 Mio. Kraftwagen (Meyer-Berghout 1942, S. 21 f f . ) gab. 
Während im Ausland eher d i e i n d u s t r i e l l e s t a n d a r d i s i e r t e A u s f e r -
t i g u n g v o r a n g e t r i e b e n wurde, s p e z i a l i s i e r t e n s i c h d i e deutschen 
H e r s t e l l e r auf q u a l i t a t i v hochwertige Luxusfahrzeuge i n k l e i n e n 
S e r i e n . Die P r o d u k t i o n war r e l a t i v wenig a r b e i t s t e i l i g , d i e T e i -
l e f e r t i g u n g weitgehend i n der Hand der A u t o m o b i l h e r s t e l l e r . 
Der 1. W e l t k r i e g führte i n Deutschland zu e i n e r e i n s e i t i g e n Aus-
dehnung des LKW-Sektors. Am Ende des K r i e g s war d i e Kr a f t w a g e n i n -
d u s t r i e a b g e w i r t s c h a f t e t und e i n großer T e i l der Anlagen erneue-
rungsbedürftig. Während der Weimarer Z e i t kam der Kapazitätsaus-
bau nur langsam voran. Unter dem Wirken der überlegenen ausländi-
schen Konkurrenz brachen z a h l r e i c h e Firmen zusammen. Innerha l b 
weniger Jahre s t i e g der M a r k t a n t e i l ausländischer H e r s t e l l e r 
(einschließlich ausländischer, i n Deutschland m o n t i e r t e r Fahrzeu-
ge) auf 37 % (1928). Der größte Konkurrenzdruck ging dabei von 
ameri k a n i s c h e n Firmen aus. 
Während der W e l t w i r t s c h a f t s k r i s e g i n g d i e Kraftwagenproduktion 
auf knapp 52.000 E i n h e i t e n zurück - ei n e d r a s t i s c h e Reduktion an-
g e s i c h t s der 138.000 E i n h e i t e n , d i e 1928 p r o d u z i e r t wurden. Die 
A u s l a s t u n g der durch R a t i o n a l i s i e r u n g s - und E r w e i t e r u n g s i n v e s t i -
t i o n e n vergrößerten Kapazität sank 1932 auf 25 %. Von den 71 Her-
s t e l l e r n des Jahres 1924 b l i e b e n nur 15 übrig (Diekmann 1975, S. 
21) . 
Durch s t e u e r l i c h e Vergünstigungen und durch s t a a t l i c h e Lenkung 
von P r o d u k t i o n und Absatz sowie n i c h t z u l e t z t durch d i e Expansion 
des Rüstungssektors e r l e b t e d i e K r a f t f a h r z e u g i n d u s t r i e während 
der Z e i t des N a t i o n a l s o z i a l i s m u s e i nen s t a r k e n Ausbau. 1938 e r -
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r e i c h t e d i e Kraftwagenproduktion e i n Niveau von 342.000 E i n h e i t e n 
( b e i e i n e r Beschäftigtenzahl von 137.000), war danach aber wieder 
rückläufig. 
Gegen Ende des 2. W e l t k r i e g s war der Bestand an K r a f t f a h r z e u g e n 
i n dem heute der Bundesrepublik zuzurechnenden T e i l Deutschlands 
auf e i n knappes D r i t t e l des V o r k r i e g s b e s t a n d s im Deutschen R e i c h 
geschrumpft. Es bestand e i n Nachholbedarf von immenser Größenord-
nung . 
L e d i g l i c h vom K o r e a - K o n f l i k t 1950/51 u n t e r b r o c h e n , i s t denn auch 
während der gesamten 50er Jahre eine b i s dahin n i c h t gekannte Ex-
pansion von P r o d u k t i o n und Absatz von Automobilen zu beobachten, 
begünstigt v e r m u t l i c h vor a l l e m durch das kräftige Wachstum der 
Massenrealeinkommen und durch d i e r a p i d e S u b s t i t u t i o n der Nach-
f r a g e nach Motorrädern durch d i e Nachfrage nach Personenkraftwa-
gen. 
3.2 Neuzulassungen 1950 - 1980 
Von 1950 b i s 1960 s t e i g e r t e s i c h der Absatz von Kraftwagen, ge-
messen an den Neuzulassungen, um mehr a l s das V i e r f a c h e , b i s 1978 
auf mehr a l s das E l f f a c h e . Der Expansionspfad war im PKW-Sektor 
e r h e b l i c h s t e i l e r a l s im LKW-Bereich. Im PKW-Sektor l a g 1960 d i e 
Zahl der Neuzulassungen knapp sechs mal, 1978 mit 2,66 Mio. E i n -
h e i t e n mehr a l s 18 mal so hoch wie 1950. Die LKW-Zulassungen e r -
r e i c h t e n 1965 einen Maximalwert von 215.000 E i n h e i t e n , den zw e i -
fachen Wert von 1950. Nach e i n e r anschließenden V e r r i n g e r u n g der 
LKW-Zulassungen während der 70er Jahre b e t r u g 1980 d i e Z u l a s -
sungsquote von L a s t k r a f t w a g e n wieder das 1,6-fache des Jahres 
1950 ( T a b e l l e B-5; S c h a u b i l d B-3). 
Das enorme, b i s zur M i t t e der 60er Jahre f a s t ungebremste Wachs-
tum der westdeutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e äußert s i c h ebenso nach-
drücklich i n den hohen d u r c h s c h n i t t l i c h e n jährlichen Zuwachsraten 
der Neuzulassungen ( v g l . T a b e l l e n B-6 und B-5). Für d i e Gesamt-
p e r l o d e 1950 - 80 b e t r u g das d u r c h s c h n i t t l i c h e Wachstum pro Jahr 
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TABELLE B-5 
: ZAHL DER NEUZULASSUNGEN 
UND PRODUKTIONSEINHEITEN UND DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 
UND 
BEZAHLTEN WOCHENARBEITSSTUNDEN 
IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
IN AUSGE-
WÄHLTEN JAHREN ZWISCHEN 
1950 UND 
1980
1) 
1) Die unterstrichene Zahl markiert den Minimalwert, die überstrichene 
Zahl den Maximalwert 
im Zeitraum 
1950-80 bzw. 
1960-80. 
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TABELLE B
-6 
: DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE VERÄNDERUNGSRATEN 
DER NEUZULASSUNGEN, PRODUKTION, LAGERHALTUNG, 
BESCHÄFTIGTEN-
ZAHL, WOCHENARBEITSZEIT UND DES GESAMTEN ARBEITSVOLUMENS IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 
IN VERSCHIEDENEN INDUSTRIEGRUPPEN UND 
ZEITRÄUMEN 
1) 
1967-80. 
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SCHAUBILD B-3: INDEXWERTE DER NEUZULASSUNGEN, PRODUKTION, BESCHÄFTIGTENZAHL UND BEZAHLTEN WOCHENSTUNDEN DER ARBEI-
TER 
IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 
1950-80 (JAHRESWERTE) 
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10,56 % b e i den PKWs, 2,7 % b e i den LKWs und 8,67 % b e i beiden 
zusammengenommen. Nimmt man nur d i e e r s t e Hälfte der d r e i J a h r -
zehnte von 1950 b i s 1980, so f a l l e n d i e Wachstumsraten noch v i e l 
höher aus. S i e l i e g e n dann b e i 17,56 %, 5,27 % und 14,05 %. Für 
di e z w e i t e Hälfte der Period e 1950 - 80 hingegen schrumpften d i e 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Jahreszuwachse dann auf 4,44 % b e i den PKWs, 
auf 0,46 % b e i den LKWs und auf 3,96 % b e i den Kraftwagen i n s g e -
samt. In den 7 0er Jahren wuchsen d i e PKW-Zulassungen dann nur 
noch um d u r c h s c h n i t t l i c h 2 % pro J a h r , d i e LKW-Zulassungen um 
1,4 %, d i e Kraftwagen um 1,9 2 %. 
3.3 P r o d u k t i o n 1950 - 80 
P a r t i e l l In ähnlicher Größenordnung wuchsen d i e P r o d u k t i o n s z i f -
f e r n . Die PKW-Produktion war 1979, dem b i s h e r i g e n R e k o r d j a h r , mit 
3,9 Mio. E i n h e i t e n nahezu 18 mal hoher a l s 1950. Der ebenso ex-
p o r t o r i e n t i e r t e LKW-Sektor p r o d u z i e r t e 1960 das 2,7-fache, 1980 
das 4,1-fache des Jahres 1950. Im Jah r 1980 e r z i e l t e n d i e deut-
schen L K W - H e r s t e l l e r mit 357.000 E i n h e i t e n den b i s h e r größten 
Ausstoß. 
Die m i t t l e r e jährliche Zuwachsrate für d i e Z e i t zwischen 1950 und 
198 0 b e t r u g b e i den Personenkraftwagen und Kombifahrzeugen 
10,66 %, b e i den La s t k r a f t w a g e n jedoch nur 5,38 %. Die e n t s p r e -
chenden Werte von 0,63 % bzw. 1,69 % für den Zeitraum 1971 - 80 
zei g e n das s t a r k verlangsamte Wachstum i n den 7 0er Jahren. 
V e r g l e i c h t man d i e Größe der deutschen und der amerikanischen Au-
t o i n d u s t r i e , so z e i g t s i c h , daß d i e deutsche A u t o i n d u s t r i e , d i e 
1950 wenig mehr a l s e i n Dreißigstel der US-Autoproduktion e r -
r e i c h t e , b i s Ende der 70er Jahre auf f a s t d i e Hälfte der Größe 
des amerikanischen Produktionsvolumens gewachsen i s t . Im PKW-Be-
r e i c h werden i n der Bundesrepublik b e r e i t s mehr a l s d i e Hälfte 
des US-Outputs h e r g e s t e l l t , während im B e r e i c h der Lastkr a f t w a g e n 
und Omnibusse d i e R e l a t i o n noch b e i rund 1 : 4 l i e g t . 
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Große k o n j u n k t u r e l l e Schwankungen der P r o d u k t i o n s e t z e n ähnlich 
wie beim Absatz e r s t i n den 60er Jahren e i n und verstärken s i c h 
i n den 7 0er Jahren. E i n Rückgang beim Produktionsausstoß t r i t t im 
Beobachtungszeitraum e r s t m a l s 196 7 mit - 18,6 % a u f , dann gab es 
n e g a t i v e Veränderungsraten 1972 mit - 5,6 %, 1974 mit - 21,9 % 
und 1980 mit - 8,7 %. 
3.4 Lagerbestand 
In T a b e l l e B-6 s i n d auch jährliche Veränderungsraten der Lagerbe-
stände ausgewiesen, wofür l e i d e r e r s t s e i t 1967 Daten verfügbar 
s i n d . Die La g e r h a l t u n g wuchs im Zeitraum 19 6 7 - 8 0 um jährlich 
d u r c h s c h n i t t l i c h 4,24 %, im Zeitraum 19 71 - 8 0 sogar um 5,72 %. 
Wir können a l s o f e s t s t e l l e n , daß im Gegensatz zum a b g e f l a c h t e n 
Wachstum der P r o d u k t i o n i n den 7 0er Jahren d i e Lagerbestände zu-
nehmende Tendenz z e i g e n . 
3.5 Z a h l der Beschäftigten 
Der deutsche Straßenfahrzeugbau e r r e i c h t e 198 0 e i n Beschäftigten-
volumen von rund 6 73.00 0. Der Expansionspfad der Beschäftigten-
z a h l war n i c h t so s t e i l wie der der Neuzulassungen und der Pro-
duktionsmenge, dafür aber weitaus s t e t i g e r . Die Schwankungen des 
Beschäftigtenstands im K o n j u n k t u r v e r l a u f s i n d e i n d e u t i g schwächer 
a l s d i e von P r o d u k t i o n und Absatz ( v g l . T a b e l l e B-6 und S c h a u b i l d 
B-3) . 
Das d u r c h s c h n i t t l i c h e jährliche Wachstum im Zeitraum 19 5 0 - 8 0 
b e t r u g b e i a l l e n Beschäftigten 4,5 3 %, b e i den A r b e i t e r n 4,16 %. 
Es f i e l i n der e r s t e n Hälfte d i e s e r P e r i o d e mit 7,28 % b e i den 
Beschäftigten insgesamt und 7,01 % b e i den A r b e i t e r n höher aus; 
i n der zweiten Hälfte war es mit 2,13 % bzw. 1,67 % weitaus ge-
r i n g e r . 
Der A r b e i t e r a n t e i l , der 1950 noch b e i 87 % l a g , i s t b i s 1980 auf 
77 % abgesunken. 
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Für den Kraftwagenbau, für den d i e verfügbaren Z e i t r e i h e n z u r Be-
schäftigung e r s t 19 56 beginnen, können w i r e i n etwas g e r i n g e r e s 
Beschäftigtenwachstum im V e r g l e i c h zum Straßenfahrzeugbau i n dem 
Zeitraum 1956 - 80 f e s t s t e l l e n , nämlich eine jährliche Wachstums-
r a t e von d u r c h s c h n i t t l i c h 3,8 % b e i der Gesamtzahl der Beschäf-
t i g t e n und von 3,4 9 % b e i den A r b e i t e r n . I n den 7 0er Jahren h i n -
gegen l a g der Beschäftigtenzuwachs etwas höher a l s im Straßen-
fahrzeugbau insgesamt. 
B e i v e r g l e i c h e n d e r Betrachtung der Beschäftigungsentwicklung In 
den P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n Kraftwagenbau und T e i l e i n d u s t r i e der 
deutschen A u t o i n d u s t r i e z e i g t s i c h e i n v i e l stärkeres Wachstum 
der T e i l e i n d u s t r i e ( T a b e l l e n B-5 und B-6). ( I n den USA i s t eben-
f a l l s , wie oben f e s t g e s t e l l t , d i e Z u l i e f e r i n d u s t r i e stärker ge-
wachsen a l s der Kraftwagenbau, aber i n v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e r e r 
Rate.) Während d i e K r a f t w a g e n i n d u s t r i e i n der Bundesrepublik i h r e 
Beschäftigung von 1960 b i s 1980 um rund 67 % ausgedehnt hat und 
d i e Arbeiterbeschäftigung um knapp 55 % gewachsen i s t , l i e g e n d i e 
entsprechenden Zuwächse b e i der T e i l e i n d u s t r i e b e i 124 % bzw. 
113 %; d i e s bedeutet grob gerechnet, daß d i e K r a f t f a h r z e u g t e i l e -
i n d u s t r i e i n den vergangenen zwei Jahrzehnten doppelt so s t a r k 
e x p a n d i e r t e wie d i e K r a f t w a g e n b a u i n d u s t r i e . 
Ähnlich wie i n den USA dürften auch h i e r d i e A u s d i f f e r e n z i e r u n g 
der T e i l e p r o d u k t i o n i n eigenständige Werke der H e r s t e l l e r , d i e 
Zunahme an E i n b a u t e i l e n und Verschiebungen zwischen H e r s t e l l e r n 
und Z u l i e f e r e r n d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Wachstumsraten erklären. Da 
i n der Untergruppe T e i l e i n d u s t r i e überwiegend Z u l i e f e r e r b e t r i e b e 
e r s c h e i n e n , können s i e v e r m u t l i c h einen e r h e b l i c h e n T e i l des Zu-
wachses auf i h r Konto verbuchen. 
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3.6 S t r u k t u r der Beschäftigten nach Leistungsgruppe und 
Ge s c h l e c h t 
S t a r k u n t e r s c h i e d l i c h e n t w i c k e l t e s i c h s e i t 1960 das Beschäftig-
tenvolumen b e i den A r b e i t e r n nach Leistungsgruppe und Ge-
s c h l e c h t ( T a b e l l e B-6). 
Im Zeitraum 1960 - 80 wuchs d i e Zahl der A r b e i t e r i n der L e i -
stungsgruppe 1 um d u r c h s c h n i t t l i c h 3,31 % pro J a h r , d i e der L e i -
stungsgruppe 2 um 2,8 7 % pro J a h r , während d i e Zahl der A r b e i t e r 
i n der Leistungsgruppe 3 rückläufig war, und zwar um 1,16 % im 
J a h r e s m i t t e l . 
In der P e r i o d e 1971 - 80 b l i e b der Zuwachs b e i der L e i s t u n g s g r u p -
pe 1 gegenüber der längeren Pe r i o d e 196 0 - 8 0 mit 2,17 % um etwa 
e i n D r i t t e l zurück, b l i e b aber p o s i t i v ; das Wachstum i n der L e i -
stungsgruppe 2 f i e l mit d u r c h s c h n i t t l i c h 1,03 % weitaus stärker 
zurück und der a b s o l u t e Rückgang der Beschäftigten i n der L e i -
stungsgruppe 3 erhöhte s i c h auf - 3,59 %. Die Beschäftigung von 
u n g e l e r n t e n A r b e i t e r n wurde demnach i n den 7 0er Jahren i n starkem 
Maße abgebaut. Auch Veränderungen der E i n s t u f u n g s p o l i t i k mögen 
zur rückläufigen E n t w i c k l u n g der Leistungsgruppe 3 b e i g e t r a g e n 
haben. 
Die m i t t l e r e jährliche Zuwachsrate der Frauen i n der A r b e i t e r -
s c h a f t der K r a f t f a h r z e u g i n d u s t r i e l a g i n den 6 0er und 7 0er Jahren 
zusammen genommen mit 5,7 0 % mehr a l s dop p e l t so hoch wie d i e der 
Männer (2,65 % ) . In den 70er Jahren jedoch war d i e Veränderung In 
der Z a h l der A r b e i t e r i n n e n mit d u r c h s c h n i t t l i c h - 4,11 % s t a r k 
n e g a t i v . Während a l s o i n den 6 0er Jahren sehr v i e l mehr w e i b l i c h e 
A r b e i t e r Zugang i n d i e deutsche A u t o i n d u s t r i e fanden, wurden s i e 
i n den 7 0er Jahren wieder abgebaut. 
Resümierend kann man f e s t h a l t e n , daß s i c h während der zwei J a h r -
zehnte zwischen 1960 und 1980 beträchtliche Verschiebungen In der 
1) Leistungsgruppe 1 umfaßt F a c h a r b e i t und q u a l i f i z i e r t e A n l e r n -
tätigkeiten, d i e Leistungsgruppen 2 und 3 An- und Ungelernte 
( v g l . Anhang I ) . 
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S t r u k t u r der gewerblichen Arbeitskräfte im K r a f t f a h r z e u g b a u der 
Bundesrepublik v o l l z o g e n , nämlich vor a l l e m zugunsten der L e i -
stungsgruppe 1, a l s o den q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften, und zu 
Laste n der Leistungsgruppe 3, den U n g e l e r n t e n , wobei d i e s e d i v e r -
g i erende E n t w i c k l u n g besonders i n den 7 0er Jahren h e r v o r t r a t . Die 
Frauenbeschäftigung s t i e g i n den 60er Jahren kräftig an, e r r e i c h -
t e 1971 ei n e n Höchststand und f i e l b i s 1980 i n nahezu gleichem 
Umfang wieder zurück. Demgegenüber war d i e Beschäftigtenentwick-
lu n g der männlichen A r b e i t e r v i e l gleichmäßiger. I h r Beschäftig-
tenzuwachs war insgesamt i n den zwei Jahrzehnten schwächer a l s 
der der Frauen, b l i e b aber auch i n den 70er Jahren noch p o s i t i v . 
3.7 Wöchentliche A r b e i t s z e i t 
Die b e z a h l t e n Wochenstunden pro beschäftigten A r b e i t e r i n der 
K r a f t f a h r z e u g i n d u s t r i e der Bundesrepublik gingen im Zeitraum 1957 
- 80 um d u r c h s c h n i t t l i c h 0,3 8 % pro J a h r , im Zeitraum 19 71 - 8 0 
um d u r c h s c h n i t t l i c h 0,6 9 % pro J a h r zurück, woraus zu f o l g e r n 
I s t , daß s i c h der Rückgang der b e z a h l t e n A r b e i t s z e i t im Lauf der 
l e t z t e n 2 5 J a h r e b e s c h l e u n i g t haben muß. Der verstärkte Rückgang 
der W o c h e n a r b e i t s z e i t i n den 7 0er Jahren kann zunächst einmal m it 
den stärker ausgeprägten Rezessionsphasen erklärt werden. Genau 
genommen i s t d i e b e z a h l t e W o c h e n a r b e i t s z e i t jedoch e i n Saldo; s i e 
i s t abhängig von mindestens d r e i Größen: der E n t w i c k l u n g der Ta-
r i f a r b e i t s z e i t , den g e l e i s t e t e n Stunden und der E n t w i c k l u n g der 
b e z a h l t e n N i c h t a r b e i t s z e i t . 
Die U n t e r s c h i e d e i n der Veränderung der b e z a h l t e n Wochenarbeits-
stunden nach Leistungsgruppe und Ges c h l e c h t s i n d für den Zeitraum 
1957 - 80 n i c h t sehr groß; i n der P e r i o d e 1971 - 80 hingegen gab 
es beträchtliche D i f f e r e n z e n . In der Leis t u n g s g r u p p e 1 g i n g d i e 
wöchentliche A r b e i t s z e i t am stärksten zurück, i n der L e i s t u n g s -
gruppe 2 am wenigsten. Die b e z a h l t e A r b e i t s z e i t der Männer g i n g 
i n den 7 0er Jahren mit d u r c h s c h n i t t l i c h - 0,7 3 % pro Jah r w e i t 
stärker zurück a l s d i e der Frauen, deren Rate b e i - 0,4 0 % l a g . 
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3.8 Gesamtes A r b e i t s v o l u m e n 
Das gesamte A r b e i t s v o l u m e n der A r b e i t e r , gemessen an der Zahl der 
g e l e i s t e t e n A r b e i t e r s t u n d e n im Straßenfahrzeugbau, wuchs im 
D u r c h s c h n i t t der Jahre 19 5 0 b i s 8 0 jährlich um 2,9 3 %, im Durch-
s c h n i t t der Jahre 19 71 - 8 0 hingegen g i n g es um 0,8 5 % pro J a h r 
zurück. 
4. Zusammenfassender V e r g l e i c h 
Die A u t o m o b i l i n d u s t r i e der USA und der Bundesrepublik Deutschland 
s i n d s i c h i n den d r e i J a h rzehnten zwischen 1950 und 1980 i n Größe 
und k o n j u n k t u r e l l e r E n t w i c k l u n g allmählich ähnlicher geworden, 
s i e h t man einmal ab von der allerjüngsten Vergangenheit s e i t 
19 79, a l s e i n r a p i d e r Niedergang der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e 
e i n s e t z t e , dem k e i n e v e r g l e i c h b a r s t a r k e Abwärtsentwicklung i n 
der deutschen A u t o i n d u s t r i e gegenübersteht. 
Die Entwicklungsbedingungen der beiden I n d u s t r i e n waren i n der 
e r s t e n Hälfte des Beobachtungszeitraums grundlegend v e r s c h i e d e n . 
Die US-Straßenfahrzeugindustrie knüpfte w e s e n t l i c h ungebrochener 
a l s d i e deutsche an d i e V o r k r i e g s e n t w i c k l u n g an, wobei damals be-
r e i t s der i n t e r n a t i o n a l weitaus höchste M o t o r i s i e r u n g s g r a d e r -
r e i c h t worden war. Demzufolge war auch das w e i t e r e Wachstumspo-
t e n t i a l g e r i n g e r a l s i n Deutschland, das, bezogen auf d i e K r a f t -
f a h r z e u g d i c h t e i n der Z w i s c h e n k r i e g s z e i t , n i c h t nur h i n t e r den 
USA, sondern auch h i n t e r anderen Industrieländern h e r h i n k t e und 
b e i der PKW-Produktion eher auf t e u r e Luxusautos a l s auf Massen-
autos e i n g e s t e l l t war. Neben dem Nachholbedarf waren es aber na-
türlich d i e K r i e g s f o l g e n , d i e nach dem Zweiten W e l t k r i e g hohe 
Wachstumsmargen entstehen ließen. Im Laufe der d r e i J a h r z e h n t e , 
von 1950 ab gerechnet, i s t d i e deutsche K r a f t w a g e n h e r s t e l l u n g von 
rund einem Dreißigstel auf nahezu d i e Hälfte der US-Produktion 
angewachsen. Im PKW-Bereich waren es gegen Ende der 70er Jahre 
b e r e i t s etwas mehr a l s d i e Hälfte, im LKW-Bereich l a g d i e R e l a -
t i o n noch b e i etwa 1 : 4 . 
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Der Wachstumspfad i s t i n beiden A u t o i n d u s t r i e n s e i t dem Zweiten 
W e l t k r i e g a b g e f l a c h t , war aber zunächst v i e l stärker i n Deutsch-
l a n d ausgeprägt a l s i n den USA. So wuchs i n den 5 0er Jahren i n 
der Bundesrepublik d i e Kraftwagenproduktion um d u r c h s c h n i t t l i c h 
21 % pro J a h r , i n den USA nur um knapp 3 %. In den 6 0er Jahren 
lagen d i e entsprechenden Werte b e i 7,1 % und 1,6 %. In den 70er 
Jahren e r f o l g t e dann eine A n g l e i c h u n g des d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
Wachstums. 
E i n markanter U n t e r s c h i e d zwischen den beiden Ländern e r g i b t s i c h 
i n der K o n j u n k t u r e n t w i c k l u n g . Die U S - A u t o i n d u s t r i e war f a s t im 
gesamten Zeitraum s e i t dem Zweiten W e l t k r i e g von s t a r k e n konjunk-
t u r e l l e n Schwankungen mit sc h n e l l e m Wechsel von hohen p o s i t i v e n 
und n e g a t i v e n jährlichen Zuwachsraten beim A b s a t z , b e i der Pro-
d u k t i o n und b e i der Beschäftigung b e t r o f f e n . In der westdeutschen 
A u t o i n d u s t r i e hingegen s i n d ähnlich große Schwankungen und nega-
t i v e Veränderungsraten e r s t ab M i t t e der 6 0er Jahre zu v e r z e i c h -
nen . 
I n der S t r u k t u r der Beschäftigung gab es i n den A u t o i n d u s t r i e n 
der beiden Länder e r h e b l i c h e Verschiebungen. Der A n t e i l der A r -
b e i t e r an der Gesamtbeschäftigung nahm ab, der A n t e i l der Frauen 
zu (wobei a l l e r d i n g s i n der Bundesrepublik i n den 7 0er Jahren d i e 
Za h l der Frauen nach stürmischem Zuwachs i n den 6 0er Jahren wie-
der rückläufig war). 
In beiden Ländern i s t vom Beschäftigungsvolumen her gesehen d i e 
T e i l e h e r s t e l l u n g gegenüber dem Kraftwagenbau stärker gewachsen. 
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KAPITEL I I : TYPOLOGIE BETRIEBLICHER REAKTIONSMÖGLICHKEITEN 
GEGENÜBER ZYKLISCHEN NACHFRAGESCHWANKUNGEN 
1. Der Ausgangspunkt: K o n j u n k t u r e l l e Nachfrageschwankungen 
D i e s e r T e i l der Analyse befaßt s i c h k o n z e p t u e l l mit den Möglich-
k e i t e n b e t r i e b l i c h e r R e a k t i o n auf Veränderungen der Güternachfra-
ge. Im M i t t e l p u n k t des I n t e r e s s e s stehen d a b e i d i e beschäfti-
g u n g s p o l i t i s c h e n Reaktionen der Unternehmen, insbesondere d i e der 
Personalanpassung, an d i e veränderte Arbeitskräftenachfrage. 
Im Zentrum der Nachfrageveränderungen, d i e h i e r u n t e r s u c h t wer-
den, stehen k o n j u n k t u r e l l e Schwankungen der Güternachfrage. Unter 
Konjunktur s e i h i e r d i e i n mehr oder weniger großer Regelmäßig-
k e i t a u f t r e t e n d e Schwankung der A u s l a s t u n g der P r o d u k t i o n s k a p a z i -
tät um ei n e n (längerfristigen) D u r c h s c h n i t t s w e r t oder Entwick-
l u n g s p f a d des P r o d u k t i o n s p o t e n t i a l s verstanden. Die wechselnde 
A u s l a s t u n g der Produktionskapazität kann sowohl auf d i e Gesamt-
w i r t s c h a f t , aber auch auf T e i l w i r t s c h a f t e n (wie etwa d i e Auto-
branche) bezogen werden. 
M i t dem B e g r i f f Wachstum s e i d i e Veränderung des Produktionspo-
t e n t i a l s b e z e i c h n e t , wie s i e etwa über d i e Vergrößerung oder Ver-
k l e i n e r u n g des F a k t o r e i n s a t z e s bzw. des technischen Fortschritts e r -
1) 
z i e l t werden kann. 
1) Die h i e r vorgenommenen b e g r i f f l i c h e n Abgrenzungen zwischen 
K o n j u n k t u r und Wachstum s i n d nur u n t e r bestimmten ökonomischen 
Voraussetzungen s i n n v o l l . Unter anderem l i e g t i h r d i e V o r s t e l -
lung zugrunde, daß d i e Diskontinuität von der N a c h f r a g e s e i t e 
des Gütermarkts ausgeht, d.h. daß der A u s l a s t u n g s g r a d der Pro-
duktionsmöglichkeiten durch d i e Produktnachfrage b e i gegebenem 
Angebot bestimmt w i r d . Dies dürfte für den größten T e i l der 
N a c h k r i e g s e n t w i c k l u n g auch der F a l l gewesen s e i n , zumindest 
solange s i c h d i e Unternehmen i n i h r e r A n g e b o t s p o l i t i k primär 
an den Absatzchancen o r i e n t i e r t e n . Die Sinnfälligkeit der Be-
g r i f f e Wachstum ( a l s P o t e n t i a l b e g r i f f ) und Konjunktur ( a l s 
A u s l a s t u n g ) w i r d fragwürdig, wenn an d i e S t e l l e e i n e r n a c h f r a -
g e o r i e n t i e r t e n A b s a t z m a r k t s t r a t e g i e der Unternehmen eine ange-
botsbezogene S t r a t e g i e t r i t t , d i e ei n e U n t e r a u s l a s t u n g der Ka-
pazitäten unabhängig von der Nach f r a g e e n t w i c k l u n g mit s i c h 
b r i n g t . Dies wäre z.B. dann der F a l l , wenn s i c h d i e i n der 
E i n l e i t u n g z i t i e r t e n Prognosen bestätigen s o l l t e n , d i e t r o t z 
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In dem i n d i e s e r S t u d i e u n t e r s u c h t e n Zeitraum der d r e i Jahrzehnte 
zwischen 1950 und 1980 haben w i r es, wie oben a u f g e z e i g t , sowohl 
mit e r h e b l i c h e n Wachstumsveränderungen a l s auch mit k o n j u n k t u r e l l 
bedingten beträchtlich v a r i i e r e n d e n Auslastungsgraden der Produk-
tionskapazitäten i n der A u t o i n d u s t r i e zu t u n , schließlich aber 
auch mit regelmäßig wiederkehrenden s a i s o n a l e n Veränderungen auf 
der Angebots- wie auch auf der N a c h f r a g e s e i t e des Gütermarkts. In 
der e m p i r i s c h e n Analyse versuchen w i r so w e i t wie möglich, d i e 
d i v e r s e n z y k l i s c h e n Bewegungen voneinander zu i s o l i e r e n , wobei 
das Primärinteresse dem K o n j u n k t u r z y k l u s g i l t und demgemäß darauf 
g e z i e l t w i r d , d i e Konjunkturdynamik möglichst von anderen überla-
gernden Bewegungen zu b e r e i n i g e n bzw. d i e s e a n a l y t i s c h auszu-
s c h a l t e n . 
In der K o n j u n k t u r t h e o r i e hat s i c h im Laufe der Forschungsge-
s c h i c h t e e i n e beträchtliche b e g r i f f l i c h e V i e l f a l t h e r a u s g e b i l d e t . 
Wir bedienen uns h i e r im w e s e n t l i c h e n der neueren T e r m i n o l o g i e 
zur C h a r a k t e r i s i e r u n g von Konjunkturverläufen, wie s i e im Schau-
b i l d B-4 aufgeführt und der älteren Schumpeterschen Wortwahl ge-
genübergestellt i s t . 
2. A l lgemeine b e t r i e b l i c h e Reaktionsparameter 
S i e h t s i c h e i n Unternehmen e i n e r z y k l i s c h schwankenden Nachfrage 
nach seinem Produkt gegenüber, was ihm etwa durch Veränderung im 
A u f t r a g s b e s t a n d s i g n a l i s i e r t w i r d , so hat es im P r i n z i p mehrere 
Möglichkeiten der Re a k t i o n ( v g l . S c h a u b i l d B-5). 
a) Mengenreaktionen bedeuten, daß auf d i e veränderte Nachfrage 
entweder über d i e Absatzmenge oder d i e Ausbringungsmenge (Produk-
t i o n ) oder über beide r e a g i e r t w i r d . Diese Mengenreaktionen kön-
nen j e w e i l s für a l l e Produkte bzw. L e i s t u n g e n des Unternehmens 
gleichmäßig e r f o l g e n ; es kann aber auch e i n e Umschichtung i n der 
( F o r t s e t z u n g Anm. 1, S.60) 
Nachfragerückgang i n den 8 0er Jahren eine Ausweitung der Pro-
duktionskapazität durch verschiedene große H e r s t e l l e r mit dem 
Ergebnis voraussagen, daß Überkapazitäten aufgebaut und e i n 
Verdrängungswettbewerb e i n g e l e i t e t w i r d . 
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SCHAUBILD B-4: DER KONJUNKTURZYKLUS: BEGRIFFLICHE BESTIMMUNGEN 
Produktion 
neue 
Terminologie 
Terminologie 
bei Schumpeter 
Produktionspotential 
Erholung 
beginnender 
Aufschwung 
Erholung 
Länge einer Phase -
Hochkonjunktur 
Boom 
Prosperität 
Abschwächung 
Rezession 
Rezession 
Depression 
Zeit 
Q u e l l e : G i e r s c h 1977, S. 27. 
P r o d u k t p a l e t t e oder auch eine V e r r i n g e r u n g oder E r w e i t e r u n g des 
Produktprogramms (z.B. P r o d u k t d i v e r s i f i k a t i o n ) a n g e s t r e b t werden. 
Ähnlich kann b e i der P r o d u k t i o n das Volumen gleichmäßig oder für 
verschi e d e n e B e r e i c h e i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Maße v a r i i e r t werden. 
b) P r e i s r e a k t i o n e n b e i n h a l t e n , daß entweder über den P r e i s der 
h e r g e s t e l l t e n Waren oder b e r e i t g e s t e l l t e n L e i s t u n g e n r e a g i e r t 
w i r d oder auf d i e Kosten der P r o d u k t i o n s - bzw. L e i s t u n g s e r s t e l -
lung Einfluß genommen w i r d , d.h. auf d i e P r e i s e der Faktoreinsät-
ze, wie P e r s o n a l , R o h s t o f f e , T e i l e und Halbwaren, und K a p i t a l . 
E i ne w e i t e r e R e a k t i o n s v a r i a n t e i s t d i e q u a l i t a t i v e Veränderung 
des Produkts ( P r o d u k t d i f f e r e n z i e r u n g ) oder der Faktoreinsätze, 
wie z.B. dem E i n s a t z q u a l i f i z i e r t e r e r A r b e i t s k r a f t . Diese Reak-
t i o n s w e i s e n werden i n diesem T e i l e b e n f a l l s , soweit Z e i t r e i h e n 
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SCHAUBILD B-5 : EINE SYSTEMATIK UNTERNEHMERISCHER REAKTIONS-
PARAMETER 
dazu verfürbar s i n d , u n t e r s u c h t , t r e t e n aber insgesamt gesehen i n 
der Analyse gegenüber den q u a n t i t a t i v e n Reaktionen i n den H i n t e r -
grund . 
U n t e r s t e l l t man e i n grundsätzliches I n t e r e s s e des Unternehmens an 
e i n e r möglichst p o s i t i v e n E r t r a g s s i t u a t i o n , so s i n d a p r i o r i a l l e 
der genannten Reaktionsparameter g e e i g n e t , d i e s e s e i n z e l w i r t -
s c h a f t l i c h e I n t e r e s s e zu b e f r i e d i g e n . Je a k t u e l l , d.h. i n e i n e r 
gegebenen konkreten h i s t o r i s c h e n S i t u a t i o n , mögen indessen n i c h t 
a l l e Reaktionsmöglichkeiten i n Frage kommen oder i n g l e i c h e r Wei-
se genutzt werden. Die u n t e r s c h i e d l i c h e Nutzungschance der O p t i o -
nen zu verschiedenen Z e i t p u n k t e n und b e i u n t e r s c h i e d l i c h e n W i r t -
s c h a f t s e i n h e i t e n i s t der Gegenstand d i e s e r Untersuchung. 
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3. S t r a t e g i s c h e Optionen und Kombinationen 
In e i n e r w e i t e r e n a n a l y t i s c h e n Dimension l a s s e n s i c h d i e u n t e r -
nehmerischen Reaktionen nach dem Grad u n t e r s c h e i d e n , i n dem d i e 
Unternehmen d i e Nachfrageveränderung i n p a s s i v e r Weise a l s etwas 
Gegebenes hinnehmen oder a l s ei n e externe Bedingung, auf d i e 
durch - eher a k t i v e - P o l i t i k nach innen oder außen r e a g i e r t 
w i r d . Entsprechend l a s s e n s i c h e i n e r früheren T y p o l o g i e f o l g e n d 
S t r a t e g i e n der Anpassung von S t r a t e g i e n der S t a b i l i s i e r u n g u n t e r -
scheiden (Mendius, Sengenberger 19 76). 
Anpassung nennen w i r d i e Re a k t i o n s w e i s e , b e i der s i c h das Unter-
nehmen durch entsprechende volumenmäßige und z e i t l i c h e V a r i a t i o n 
des Produktangebots und/oder des Produktionsvolumens und der Fak-
toreinsätze an d i e externe Marktveränderung anpaßt. 
Vollkommene und unverzügliche Anpassung b e i a l l e n Parametern ent-
spräche dem R e s u l t a t , das i n der k l a s s i s c h e n ökonomischen Theorie 
b e i vollkommenem Wettbewerb auf A b s a t z - und Faktormärkten erwar-
t e t w i r d . Die externe N a c h f r a g e v a r i a t i o n führt s i m u l t a n zu ent-
sprechenden Veränderungen zunächst der F a k t o r p r e i s e und Produkt-
p r e i s e und, a l s Re a k t i o n darauf, e i n e r gegenläufigen Veränderung 
der e i n g e s e t z t e n Faktormengen und f o l g l i c h der Ausbringungsmenge, 
d i e dann im g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n Rahmen d i e Gesamtnachfrage auf 
das Niveau vor der z y k l i s c h e n Nachfrageveränderung zurückführt. 
Im Grunde genommen haben Unternehmen i n diesem Reak t i o n s m o d e l l 
gar k e i n e n Handlungsspielraum, k e i n e Autonomie, um zwischen Reak-
tionsmöglichkeiten zu wählen oder das Anpassungsmaß zu bestimmen, 
da d i e (externen) Marktkräfte und d i e Zwänge des Wettbewerbs dem 
Unternehmen das Handeln uneingeschränkt aufzwingen. U n t e r s t e l l t 
w i r d d a b e i vollkommene Elastizität a l l e r Reaktionsparameter. 
S t a b i l i s i e r u n g nennen w i r das Bestreben des Unternehmens, das 
Produktangebot und/oder d i e Ausbringungsmenge zu v e r s t e t i g e n , so 
daß d i e ext e r n e n Schwankungen n i c h t i n glei c h e m Umfang - im 
G r e n z f a l l überhaupt n i c h t - auf Absatz und/oder P r o d u k t i o n des 
Unternehmens durchschlagen. 
S t a b i l i s i e r u n g kann auf u n t e r s c h i e d l i c h e Weise bzw. i n bezug auf 
u n t e r s c h i e d l i c h e Reaktionsparameter e r f o l g e n . B e i den hierfür ge-
eig n e t e n Maßnahmen beschränken w i r uns zunächst auf den B e r e i c h 
der M e n g e n s t a b i l i s i e r u n g ( v g l . S c h a u b i l d B-6). 
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SCHAUBILD B-6 : UNTERNEHMERISCHE MASSNAHMEN DER MENGENSTABILISIE-
RUNG 
Reaktionsparameter Maßnahmen 
(der A b s a t z - , P r o d u k t i o n s - und 
Personalplanung) 
N a c h f r a g e s t a b i l i s i e r u n g - Erschließung neuer Absatzmärkte 
für das gegebene P r o d u k t s o r t i m e n t 
- Verbesserung der A b s a t z s i t u a t i o n 
durch 
- P r o d u k t s p e z i f i z i e r u n g 
- P r o d u k t d i f f e r e n z i e r u n g 
- P r o d u k t d i v e r s i f i k a t i o n 
( V e r s t e t i g u n g der Ab s a t z -
menge ) 
A n g e b o t s s t a b i l i s i e r u n g 
(a) durch V e r s t e t i g u n g 
der P r o d u k t i o n s -
menge 
(b) durch V e r s t e t i g u n g 
der Faktoreinsätze 
- Nutzung v a r i a b l e r L i e f e r f r i s t e n 
- L a g e r h a l t u n g und Veränderung der 
Lagerkapazität 
- V a r i a t i o n der Fremdvergabe von 
Produktionsaufträgen 
- Hortung von Arbeitskräften 
- Vo r z i e h e n bzw. Verschiebung des 
Werksurlaubs 
- Veränderung im Umfang b e t r i e b l i -
cher Qualifizierungsmaßnahmen 
- z e i t l i c h e Verschiebung oder men-
genmäßige Veränderung von Repa-
r a t u r - und E r n e u e r u n g s a r b e i t e n 
- veränderter E i n s a t z von L e i h a r -
beitskräften 
- i n t e r n e Umsetzungen 
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Zunächst kann das Unternehmen versuchen, s i c h von den Wirkungen 
z y k l i s c h e r Schwankungen auf dem Absatzmarkt zu b e f r e i e n bzw. d i e -
se zu kompensieren, indem d i e s i c h an das Unternehmen r i c h t e n d e 
Produktnachfrage s t a b i l i s i e r t w i r d . Diese V a r i a n t e nennen w i r 
( b e t r i e b l i c h e ) N a c h f r a g e s t a b i l i s i e r u n g . Diesem Z i e l dienen e i n e r -
s e i t s Maßnahmen zur Erschließung neuer Absatzmärkte für d i e gege-
benen Produkte, a n d e r e r s e i t s aber Veränderungen der Produkte oder 
des P r o d u k t s o r t i m e n t s mit dem Z i e l e i n e r Verbesserung der A b s a t z -
s i t u a t i o n . Hierfür geeignete Maßnahmen s i n d d i e P r o d u k t s p e z i a l i -
s i e r u n g , P r o d u k t d i f f e r e n z i e r u n g und P r o d u k t d i v e r s i f i k a t i o n . Diese 
Reaktionsformen s i n d n i c h t i n a l l e n Fällen b e i eher k u r z f r i s t i g e n 
k o n j u n k t u r z y k l i s c h e n Schwankungen möglich oder s i n n v o l l , haben 
aber g e n e r e l l um so größere Bedeutung, j e länger etwa z y k l i s c h e 
Nachfrageeinbrüche dauern und j e stärker s i e a u s f a l l e n . 
P r o d u k t s p e z i f i z i e r u n g heißt, bezogen auf unseren Zusammenhang, 
e i n e q u a l i t a t i v e Besonderung des h e r g e s t e l l t e n Produkts oder der 
Produkte d e r a r t , daß dafür e i n s t e t i g e r , konjunkturunabhängiger 
Bedarf e n t s t e h t . Diese Möglichkeit s e t z t natürlich e i n heteroge-
nes Käufer- oder Abnehmerinteresse, d.h. einen q u a l i t a t i v d i f f e -
r e n z i e r t e n Produktmarkt v o r a u s , der n i c h t für a l l e Güter oder 
L e i s t u n g e n gegeben i s t , dem aber i n der Automobilbranche wesent-
l i c h e Bedeutung zukommt. 
P r o d u k t d i f f e r e n z i e r u n g bedeutet d i e Änderung oder V e r b r e i t e r u n g 
des Produktangebots durch Erzeugung q u a l i t a t i v v e r s c h i e d e n e r Ty-
pen oder A r t e n des g l e i c h e n P r o d u k t s , d i e u n t e r s c h i e d l i c h e Ab-
s a t z k o n j u n k t u r e n aufweisen und b e i f l e x i b l e r G e s t a l t u n g des Pro-
duktionsprogramms e i n e s t a b i l e r e N a c h f r a g e s i t u a t i o n für das Un-
ternehmen insgesamt herbeizuführen vermögen. 
M i t P r o d u k t d i v e r s i f i k a t i o n i s t gemeint, daß heterogene Produkte 
h e r g e s t e l l t werden und der B e t r i e b f o l g l i c h auf verschiedenen 
Produktmärkten a u f t r i t t . E r f o l g r e i c h e N a c h f r a g e s t a b i l i s i e r u n g 
s e t z t h i e r b e i voraus, daß d i e s e Märkte dissynchrone K o n j u n k t u r -
verläufe aufweisen oder dem B e t r i e b auch auf den anderen A b s a t z -
märkten S p e z i f i z i e r u n g oder D i f f e r e n z i e r u n g g e l i n g t . 
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G e l i n g t es einem Unternehmen n i c h t , durch d i e genannten Maßnahmen 
den Absatz gegenüber z y k l i s c h e r Nachfrage zu v e r s t e t i g e n , so kann 
es dennoch versuchen, auf der b e t r i e b l i c h e n A n g e b o t s s e i t e e i n e 
V e r s t e t i g u n g anzustreben (= A n g e b o t s s t a b i l i s i e r u n g ) . 
So können z e i t l i c h e U n g l e i c h g e w i c h t e zwischen Absatz und Produk-
tionsmenge über v a r i a b l e L i e f e r f r i s t e n , oder über v a r i a b l e Lager-
h a l t u n g , oder d i e Anpassung der Lagerkapazität a u s g e g l i c h e n wer-
den. Diese Maßnahmen e r l a u b e n , d i e P r o d u k t i o n s t e t i g e r zu g e s t a l -
t e n , a l s es der Absatzveränderung entspräche. Diese Möglichkeiten 
s i n d n i c h t i n a l l e n Branchen i n dem Maße gegeben wie etwa i n der 
A u t o m o b i l i n d u s t r i e . 
E ine z u r S t a b i l i s i e r u n g des Arbeitsvolumens geeignete Maßnahme 
b e s t e h t i n der v a r i a b l e n Vergabe von Produktionsaufträgen an an-
dere Firmen. Der p r o d u k t i o n s p o l i t i s c h e E f f e k t d i e s e r Maßnahme, 
d i e s i c h i n der Regel auf d i e F e r t i g u n g von T e i l e n r i c h t e t , i s t 
e i n e Veränderung der F e r t i g u n g s t i e f e (soweit es s i c h um T e i l e 
h a n d e l t , d i e n i c h t z u g l e i c h auch b e i den H e r s t e l l e r n p r o d u z i e r t 
werden). Die beschäftigungspolitische Wirkung l i e g t d a r i n , daß es 
( b e i Rücknahme von Produktionsaufträgen) für u n a u s g e l a s t e t e T e i l e 
der B e l e g s c h a f t w e i t e r h i n A r b e i t g i b t , obwohl d i e Z a h l der Pro-
d u k t i o n s e i n h e i t e n - n i c h t notwendigerweise d i e Wertschöpfung -
zurückgefahren w i r d . Der P r o d u k t i o n s a u s f a l l w i r d an d i e Z u l i e f e r -
b e t r i e b e weitergegeben. 
I n der Wirkung ähnlich i s t d i e Übernahme (bzw. Rückgabe) von 
Fremdaufträgen von anderen Firmen. D i e s e r F a l l i s t i n der A u t o i n -
d u s t r i e b e i s p i e l s w e i s e dann gegeben, wenn e i n Unternehmen für an-
dere Unternehmen Motoren f e r t i g t . 
Der b e t r i e b l i c h e F a k t o r e i n s a t z beim A r b e i t s v o l u m e n kann durch e i -
ne Reihe w e i t e r e r Maßnahmen v e r s t e t i g t werden. Dazu zählen z.B. 
d i e z e i t l i c h e Verschiebung des Werksurlaubs oder b e t r i e b l i c h e Re-
p a r a t u r - , Wartungs- und E r n e u e r u n g s a r b e i t e n , a n t i z y k l i s c h g e s t a l -
t e t e b e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g b r a c h l i e g e n d e r Arbeitskräftekapa-
zität sowie der Auf- und Abbau von Leiharbeitskräften. 
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Die genannten Maßnahmen können auch danach u n t e r s c h i e d e n werden, 
ob mit ihnen d i e Nachfrageschwankung im B e t r i e b auf i r g e n d e i n e 
Weise bewältigt oder ganz oder t e i l w e i s e an andere B e t r i e b e oder 
an externe Märkte weitergegeben w i r d (Mendius, Sengenberger 1976, 
S. 27). 
Vom B e t r i e b aufgefangen w i r d d i e Schwankung, wenn s i c h d i e Maß-
nahme, d i e der B e t r i e b e i n l e i t e t , i n i h r e r Wirkung n i c h t auf d i e 
externen b e t r i e b l i c h e n F a k t o r - und Absatzmärkte überträgt. Das 
Abfangen der Schwankung durch den B e t r i e b t r i t t im P r i n z i p b e i 
a l l jenen Maßnahmen e i n , d i e auf einen z e i t l i c h e n A u s g l e i c h der 
k o n j u n k t u r e l l e n Über- bzw. Unternachfragegrößen a b z i e l e n . Dazu 
gehören b e i s p i e l s w e i s e d i e Lage r h a l t u n g und d i e L i e f e r f r i s t e n , 
d i e e i n e n i n t e r t e m p o r a l e n A u s g l e i c h von b e t r i e b l i c h e m Produk-
tionsausstoß und b e t r i e b l i c h e m Absatz bewirken, und ei n e a n t i z y k -
l i s c h e Beschäftigung der B e l e g s c h a f t mit Erneuerungs- und Repara-
t u r a r b e i t e n , d i e j e w e i l s das Arbeitskräfteangebot und d i e Ar-
beitskräftenachfrage z e i t l i c h a u s g l e i c h e n . 
Andere Maßnahmen bewirken dagegen eine V e r l a g e r u n g der Konjunk-
turstörung auf andere Produzenten. Diese Wirkung t r i t t e i n b e i 
Vergabe und Rücknahme von Fremdaufträgen zur P r o d u k t i o n von T e i -
l e n , b e i Übernahme k o n j u n k t u r f e s t e r Produkte i n das eigene Pro-
duktionsprogramm und b e i Auf- und Abbau der Beschäftigtenzahl. 
Wie der B e t r i e b im konkreten F a l l auf d i e Konjunkturschwankungen 
r e a g i e r t , i s t e i n e r s e i t s natürlich von der e r w a r t e t e n Dimension 
und Dauer der Konjunkturphase abhängig, a n d e r e r s e i t s aber auch 
von der Zah l der für i h n i n Frage kommenden Reaktionsparameter 
und -maßnahmen sowie dem A n p a s s u n g s p o t e n t i a l , das ihnen inne-
wohnt . 
4. Maßnahmen zur Reduzierung des b e t r i e b l i c h e n Arbeitsvolumens 
Nachfolgend k o n z e n t r i e r e n w i r uns auf p e r s o n a l p o l i t i s c h e Maßnah-
men, mit denen das b e t r i e b l i c h e A r b e i t s v o l u m e n r e d u z i e r t werden 
kann. Wir beschränken d i e Betrachtung a l s o i n z w e i e r l e i Weise: 
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Wir b e l e u c h t e n nur den P r o d u k t i o n s f a k t o r A r b e i t s k r a f t a l s einen 
von mehreren Reaktionsparametern; und w i r begrenzen das p e r s o n a l -
p o l i t i s c h e Instrumentarium i n s o w e i t , a l s w i r nur Maßnahmen be-
t r a c h t e n , d i e b e i rückläufiger Nachfrage e r g r i f f e n werden können. 
B e i a n s t e i g e n d e r Nachfrage können v i e l e der h i e r d i s k u t i e r t e n 
Maßnahmetypen e b e n f a l l s e i n g e s e t z t werden, und zwar i n gegenläu-
f i g e r R i c h t u n g (z.B. Erhöhung der E i n s t e l l q u o t e a n s t e l l e von E i n -
stellungsbeschränkungen oder Erhöhung s t a t t V e r r i n g e r u n g der 
Überstunden). E i n i g e Maßnahmen s i n d jedoch für den Volumenabbau 
s p e z i f i s c h bzw. n i c h t oder nur bedingt r e v e r s i b e l (z.B. Aufhe-
bungsverträge) . 
Zur V e r r i n g e r u n g des b e t r i e b l i c h e n Arbeitsvolumens kommen grund-
sätzlich zwei Maßnahmetypen i n B e t r a c h t : der Abbau der A r b e i t s -
z e i t und der Abbau des Beschäftigtenstandes ( v g l . S c h a u b i l d B-7). 
Durch V e r r i n g e r u n g der A r b e i t s z e i t w i r d das b e t r i e b l i c h genutzte 
A r b e i t s v o l u m e n der B e l e g s c h a f t r e d u z i e r t , ohne daß d i e Zahl der 
Beschäftigungsverhältnisse vermindert w i r d . Durch d i e Drosselung 
der P r o d u k t i o n werden meist Lohnkosten gesenkt - wenn auch n i c h t 
unbedingt i n g l e i c h e r P r o p o r t i o n - und es werden darüber hinaus 
v a r i a b l e P r o d u k t i o n s k o s t e n e i n g e s p a r t (z.B. b e i Vorprodukten und 
E n e r g i e ) . 
Die meisten der Maßnahmen, insbesondere der Abbau von Überstunden 
und S o n d e r s c h i c h t e n und i n etwas geringerem Umfang auch d i e Kurz-
a r b e i t , s i n d sehr f l e x i b l e Maßnahmen i n dem Sin n e , daß deren 
Wirksamwerden und Dauer, d.h. auch d i e Umkehr der Maßnahmen, 
k u r z f r i s t i g s t e u e r b a r i s t . Weniger f l e x i b e l i s t d i e Handhabung 
e i n e r Verkürzung der W o c h e n a r b e i t s z e i t , d i e o f t nur a l s dauerhaf-
t e Maßnahme möglich i s t , und d i e Umwandlung von V o l l - i n T e i l -
zeitbeschäftigung . 
Die zweite grundlegende Option zur Reduzierung des A r b e i t s v o l u -
mens bes t e h t i n der Reduzierung des Pers o n a l b e s t a n d e s . Dies kann 
i n d i r e k t dadurch geschehen, daß weniger oder z e i t w e i l i g gar keine 
E i n s t e l l u n g e n mehr vorgenommen werden. Der Beschäftigtenstand r e -
d u z i e r t s i c h dann nach dem Umfang und dem Tempo der sog. natürli-
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SCHAUBILD B-7 
: MASSNAHMEN ZUR REDUZIERUNG DES BETRIEBLICHEN ARBEITSVOLUMENS 
Reduzierung 
des Arbeitsvolumens 
Reduzierung 
der Arbeitszeit 
Maßnahmen: 
(1) Abbau der Mehrarbeit 
- Abbau von Überstunden 
- Abbau von Sonderschichten 
(2) Gewährung von 
unbezahltem 
Urlaub 
(3) 
Kurzarbeit 
(4) Kürzung der betriebsüblichen 
Arbeitszeit 
(Wochenstunden) 
(5) Umwandlung von Vollzeit- i
n 
Teilzeitarbeitsverhältnisse 
Reduzierung 
der Beschäftigtenzahl 
auf 
direkte Weise 
Maßnahmen: 
(1) Einzelentlassungen 
(2) 
Massenentlassungen 
(3) 
Aufhebungsverträge 
(4) Vorzeitige 
Verren-
tung 
oder 
Pensio-
nierung 
auf 
indirekte 
Weise 
Maßnahmen: 
(1) Beschränkung der Ein-
stellungsquote 
(Nut-
zung der "natürli-
chen" 
Fluktuation) 
(2) Nichterneuerung 
von 
befristeten 
Arbeits-
verträgen 
(3) Reduzierung 
der 
Leiharbeit 
(4) Umsetzungen 
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chen Abgänge (d.h. Ausscheiden von Beschäftigten durch K r a n k h e i t , 
Tod oder f r e i w i l l i g e n B e t r i e b s w e c h s e l ) , für d i e k e i n e E r s a t z e i n -
s t e l l u n g e n vorgenommen werden. Die F l u k t u a t i o n s r a t e , soweit s i e 
durch f r e i w i l l i g e n B e t r i e b s w e c h s e l bestimmt i s t , geht i n der Re-
g e l i n R e z e s s i o n s p e r i o d e n zurück, da der Abgänger auf dem A r -
b e i t s m a r k t mit e i n e r g e n e r e l l verminderten W i e d e r e i n s t e l l u n g s -
chance zu rechnen h a t . 
W e i t e r h i n kann i n d i r e k t das verfügbare P e r s o n a l dadurch vermin-
d e r t werden, daß d i e Zahl der L e i h a r b e i t e r und d i e Zahl der Be-
schäftigten mit Zeitverträgen v e r r i n g e r t w i r d . 
Auf d i r e k t e Weise kann der Pe r s o n a l b e s t a n d durch Entlassungen 
oder durch entlassungsähnliche a r b e i t s r e c h t l i c h e V a r i a n t e n des 
Ausscheidens von B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r n v e r r i n g e r t werden. Die 
w i c h t i g s t e n a r b e i t s - bzw. t a r i f r e c h t l i c h e n Formen des d i r e k t e n 
Personalabbaus i n der Bundesrepublik s i n d d e r z e i t d i e E i n z e l e n t -
l a s s u n g ( u n t e r h a l b der m e l d e p f l i c h t i g e n Grenze), d i e Massenent-
l a s s u n g , der Aufhebungsvertrag und das Ausscheiden vor E r r e i c h u n g 
der g e s e t z l i c h e n A l t e r s g r e n z e (Frühverrentung, Frühpensionie-
ru n g ) . I n den USA s i n d d i e w i c h t i g s t e n Formen der "Temporary Lay-
o f f " (= vorübergehende A u s s t e l l u n g ) und der " I n d e f i n i t e L a y o f f " 
(= u n b e f r i s t e t e A u s s t e l l u n g ) . Der a r b e i t s r e c h t l i c h e S t a t u s d i e s e r 
Personalabbaumaßnahmen sowie deren Wirkungen und Opportunität 
werden im nächsten T e i l eingehend behandelt. 
5. Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der P e r s o n a l k o s t e n 
Neben der Rückführung des für Produktionszwecke e i n g e s e t z t e n be-
t r i e b l i c h e n A r beitsvolumens können d i e A r b e i t s k o s t e n noch auf an-
dere Weise v e r r i n g e r t werden. L e t z t l i c h i s t es j a n i c h t das A r -
beits v o l u m e n per se, sondern es s i n d d i e e f f e k t i v e n P e r s o n a l k o -
s t e n , d i e der B e t r i e b b e i v e r r i n g e r t e n Absatzmöglichkeiten aus 
Rentabilitätsgründen r e d u z i e r e n möchte. Während d i e nachfolgend 
beschriebenen Maßnahmen insgesamt i n der Bundesrepublik wie auch 
i n anderen w e s t l i c h e n Industrieländern gegenüber Kosteneinsparung 
durch g e r i n g e r e n A r b e i t s k r a f t e i n s a t z d e u t l i c h g e r i n g e r e Bedeutung 
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- zumindest i n den l e t z t e n 30 Jahren - gehabt haben, so waren s i e 
doch wiederum auch n i c h t unbedeutend. In jüngster Z e i t , da beson-
ders i n der amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e g r a v i e r e n d e Ab-
s a t z - , P r o d u k t i o n s - und Beschäftigungseinbrüche zu r e g i s t r i e r e n 
s i n d , werden v i e l e d i e s e r Maßnahmen wieder verstärkt e i n g e s e t z t . 
E i n e r s t e s Bündel von Maßnahmen b e t r i f f t d i e Senkung (oder redu-
z i e r t e S t e igerung) der P e r s o n a l k o s t e n pro Beschäftigten. D i e s e r 
E f f e k t kann e r r e i c h t werden über d i e a b s o l u t e oder r e l a t i v e Ver-
r i n g e r u n g der Tariflöhne und -gehälter, der t a r i f l i c h e n Lohnne-
benkosten und der f r e i w i l l i g e n , d.h. übertariflichen und n i c h t 
v e r t r a g l i c h f e s t g e l e g t e n L e i s t u n g e n . 
Stundenlöhne weisen Im R e g e l f a l l e zwar k o n j u n k t u r e l a s t i s c h e , aber 
p o s i t i v e Zuwachsraten auf. A l s p e r s o n a l p o l i t i s c h e s Instrument zur 
Kostensenkung i s t von u n t e r t a r i f l i c h e n Lohnzahlungen im Gültig-
k e i t s b e r e i c h von Tarifverträgen i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e i n der 
N a c h k r i e g s z e i t wenig Gebrauch gemacht worden, da d i e s zu sehr 
starkem Widerstand der Beschäftigten geführt hätte. Nur b e i t i e -
f e n Einbrüchen s i n d u n t e r bestimmten Bedingungen Lohnsenkungen 
möglich oder w a h r s c h e i n l i c h ; so s i n d b e i s p i e l s w e i s e i n den v e r -
gangenen Jahren für d i e Beschäftigten des am Rande des Bankr o t t s 
d a h i n v e g e t i e r e n d e n US-Automobilkonzerns C h r y s l e r Corp. Löhne 
und S o z i a l l e i s t u n g e n auf neuem, n i e d r i g e r e m Niveau ausgehandelt 
worden. A l l e r d i n g s b e s t e h t , wie später zu zei g e n s e i n w i r d , i n 
den USA mehr a l s i n der Bundesrepublik d i e Möglichkeit, durch 
Verlagerung von P r o d u k t i o n und Beschäftigung i n N i e d r i g l o h n r e -
gionen bzw. i n einen " g e w e r k s c h a f t s f r e i e n " Raum d i e A r b e i t s k o s t e n 
zu drücken. 
Die sog. L o h n d r i f t (übertarifliche Löhne und S o z i a l l e i s t u n g e n ) 
z e i g t dagegen häufig stärkere Konjunkturreagibilität, wobei es 
h i e r auch regelmäßig i n Konjunkturabschwungphasen zu N e g a t i v v e r -
änderungen kommt. 
Eine w e i t e r e Maßnahmenvariante zur Ve r r i n g e r u n g der A r b e i t s k o s t e n 
b e s t e h t d a r i n , b e i Konjunkturrückgang und entsprechend erhöhtem 
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Arbeitskräfteangebot auf dem externen A r b e i t s m a r k t " t e u r e " gegen 
" b i l l i g e " Arbeitskräfte einzu t a u s c h e n . 
D i e s e r Vorgang entspräche dem Anpassungsprozeß, wie e r nach der 
V o r s t e l l u n g des k l a s s i s c h e n ökonomischen P r e i s - und A r b e i t s m a r k t -
modells a b l a u f e n müßte. Die hierfür notwendigen i n s t i t u t i o n e l l e n 
Voraussetzungen s i n d indessen meist n i c h t gegeben, so etwa das 
i n d i v i d u e l l e Aushandeln von Löhnen - es g i b t i n der A u t o i n d u -
s t r i e meist f e s t e Lohngruppensätze und E i n g r u p p i e r u n g s s t a n d a r d s -
und d i e Homogenität der Arbeitskräfte auf dem i n t e r n e n und e x t e r -
nen Markt h i n s i c h t l i c h i h r e r Q u a l i f i k a t i o n s a u s s t a t t u n g . 
Eine andere V a r i a n t e des Arbeitskräfteaustausches i n R e z e s s i o n s -
phasen hat dagegen heute w e i t größere Bedeutung: der Austausch 
von "guten" gegen " s c h l e c h t e " Arbeitskräfte. Die Gütekriterien, 
nach denen d i e P e r s o n a l a u s l e s e für den Ro t a t i o n s v o r g a n g e r f o l g t , 
s i n d insbesondere das Leistungsvermögen und d i e L e i s t u n g s b e r e i t -
s c h a f t (häufig s i g n a l i s i e r t durch Merkmale wie A l t e r , Gesundheit 
e t c . ) , das A r b e i t s v e r h a l t e n (z.B. F e h l z e i t e n ) und d i e Q u a l i f i z i e -
rungsfähigkeit der Arbeitskräfte. B e i diesem R o t a t i o n s v e r f a h r e n 
zur Aufbesserung des L e i s t u n g s - und Q u a l i f i k a t i o n s b e s t a n d e s wer-
den im d i r e k t e n Sinne n i c h t d i e A r b e i t s k o s t e n pro Beschäftigungs-
stunde gesenkt, wohl aber d i e Lohnstückkosten, i n s o w e i t d i e e i n -
getauschten Arbeitskräfte p r o d u k t i v e r bzw. leistungsstärker s i n d 
a l s d i e ausgetauschten. 
Aber auch ohne Arbeitskräfteaustausch über den externen A r b e i t s -
markt können Produktivitätssteigerungen b e i v e r s c h l e c h t e r t e r 
W i r t s c h a f t s l a g e a u f t r e t e n , s e i es a l s Ergebnis von Verhaltensän-
derungen der B e l e g s c h a f t oder auch durch mehr oder weniger a k t i v e 
und e x p l i z i t e P e r s o n a l p o l i t i k des Managements. So können aus 
Furcht vor E n t l a s s u n g d i e Beschäftigten i h r e n L e i s t u n g s e i n s a t z 
erhöhen oder A u s f a l l z e i t e n (durch K r a n k h e i t e t c . ) unterdrücken. 
Jüngste Erfahrungen während der s t a r k erhöhten A r b e i t s l o s i g k e i t 
haben d i e E x i s t e n z d e r a r t i g e r Formen von A r b e i t s i n t e n s i v i e r u n g 
bestätigt. Aber auch das Management kann u n t e r Nutzung der für 
d i e A r b e i t g e b e r s e i t e günstigeren A r b e i t s m a r k t l a g e L e i s t u n g s s t e i -
gerungen herbeiführen. So w i r d z.B. i n e i n e r " C h e c k - l i s t - K o s t e n -
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senken-Personalabbau" i n P e r i o d e n v e r r i n g e r t e n Arbeitskräftebe-
d a r f s d i e Überprüfung der V o r g a b e z e i t e n empfohlen ( v g l . Oehler 
1976, S. 76). 
In s o w e i t s o l c h e z y k l i s c h e n Produktivitätseffekte n i c h t Wirkungen 
g e z i e l t e r a k t i v e r unternehmerischer P o l i t i k s i n d , sondern eher 
p a s s i v Zustandekommen, könnte man h i e r von i n d u z i e r t e n oder se-
kundären Maßnahmewirkungen sprechen, etwa im Sinne von Nachfolge-
wirkungen vorausgegangener E n t l a s s u n g e n . S i e können ( b e i unverän-
d e r t e r A b s a t z l a g e ) dazu führen, daß erneut e i n Un g l e i c h g e w i c h t 
zwischen A r b e i t s a n g e b o t und A r b e i t s n a c h f r a g e und f o l g l i c h auch 
( w e i t e r e r ) Personalabbaubedarf e n t s t e h t . 
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KAPITEL I I I : GRUNDLEGENDE ARBEITSHYPOTHESEN ÜBER DIE ANPASSUNGS-
POLITIK IN DER AMERIKANISCHEN UND DEUTSCHEN AUTOMO-
BILINDUSTRIE 
Die grundlegende Ausgangsthese für d i e s e Untersuchung i s t , daß 
d i e fundamentalen I n t e r e s s e n von Beschäftigern und Arbeitnehmern 
i n der ame r i k a n i s c h e n und deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e auf u n t e r -
s c h i e d l i c h e Weise und mit H i l f e u n t e r s c h i e d l i c h e r Maßnahmen der 
Anpassung und s o z i a l e n Sicherung gegenüber z y k l i s c h e n Nachfrage-
schwankungen auf dem Gütermarkt wahrgenommen werden. 
Die hauptsächlichen U n t e r s c h i e d e w i d e r s p i e g e l n s i c h im r e c h t l i -
chen Regelungssystem, das im nächsten K a p i t e l im e i n z e l n e n a n a l y -
s i e r t w i r d . Das i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e Regelungssystem i s t j a im 
w e s e n t l i c h e n Ausdruck der "Lösung" vergangener K o n f l i k t e i n bezug 
auf d i e Bewältigung des z y k l i s c h e n Anpassungsproblems. Es r e f l e k -
t i e r t Kompromisse zwischen den a l l g e m e i n e n I n t e r e s s e n der A r b e i t -
g e b e r s e i t e an möglichst großer Flexibilität und möglichst g e r i n -
gen Kosten b e i der Anpassung des Ar b e i t s v o l u m e n s (zum Zwecke der 
e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e n Rentabilitätssicherung) und den a l l g e m e i -
nen I n t e r e s s e n der Arbeitnehmer an Beschäftigungs- und Einkom-
menssicherung gegenüber v a r i a b l e r Arbeitskräftenachfrage. 
Die normative Regelung der b e t r i e b l i c h e n Anpassung an Nachfrage-
schwankungen (auf der Grundlage g e s e t z l i c h e r und k o l l e k t i v r e c h t -
l i c h e r Bestimmungen) d e t e r m i n i e r t a l l e r d i n g s d i e tatsächliche An-
p a s s u n g s p o l i t i k nur begr e n z t . S i e e r z w i n g t oder l e g t bestimmte 
Handlungsoptionen nahe und erschwert oder v e r t e u e r t andere; s i e 
e r l a u b t darüber hinaus dem B e t r i e b d i e Nutzung von F r e i h e i t s g r a -
den. Regelungssysteme weisen f o l g l i c h immer Momente von Rigidität, 
d.h. mehr oder weniger f e s t g e l e g t e n Anpassungsmöglichkeiten und 
Flexibilität, d.h. o f f e n e Handlungsspielräume, auf. 
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1. Handlungsspielräume und Kosten der Anpassung 
In der amerikanischen und deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e s i n d F l e -
xibilität und Rigidität u n t e r s c h i e d l i c h v e r t e i l t ( v g l . auch 
S c h a u b i l d B-8). Das Management i n den amerikanischen Automobil-
werken e r z i e l t Anpassungsflexibilität gegenüber Nachfrageverände-
rungen i n e r s t e r L i n i e durch den d i r e k t e n Auf- und Abbau des Per-
s o n a l s . Das ge l t e n d e Recht l e g t d i e s e r " H i r e - and F i r e " - P o l i t i k 
wenig H i n d e r n i s s e i n den Weg. Die Folge i s t e i n g e r i n g e s Maß an 
V e r s t e t i g u n g des Personalvolumens. R e l a t i v s t a r k e r e c h t l i c h e Re-
s t r i k t i o n e n hingegen bestehen im H i n b l i c k auf d i e P e r s o n a l a l l o k a -
t i o n . Die Auswahl bzw. Personenrangfolge b e i A u s s t e l l u n g e n und 
W i e d e r e i n s t e l l u n g e n , aber auch b e i i n t e r n e n Umsetzungen und Be-
förderungen s i n d durch das t a r i f r e c h t l i c h v e r a n k e r t e Senioritäts-
r e c h t s t a r k e ingeengt, so daß ei n e nach Q u a l i f i k a t i o n s - und L e i -
s t u n g s g e s i c h t s p u n k t e n g e s t e u e r t e P e r s o n a l a u s w a h l p o l i t i k nur i n 
engen Grenzen möglich i s t . Folge h i e r v o n i s t e i n e suboptimale 
Produktivitätsausschöpfung, aber z u g l e i c h auch e i n e k o n f l i k t r e g u -
l i e r e n d e Arbeitskräftezuweisung. 
In der A u t o m o b i l i n d u s t r i e der Bundesrepublik s i n d H a n d l u n g s s p i e l -
räume und H a n d l u n g s r e s t r i k t i o n e n für das Management eher umge-
k e h r t v e r t e i l t . H i e r hat d i e S t r a t e g i e der P e r s o n a l s t a b i l i s i e r u n g 
w e i t größere Bedeutung. D i r e k t e r Personalabbau über Entlassungen 
w i r d soweit wie möglich vermieden, dafür d i e Anpassung des Be-
schäftigtenstands über i n d i r e k t e n Abbau soweit wie möglich ausge-
schöpft. E i n s t e l l u n g e n werden eher v o r s i c h t i g und eher nach l a n g -
f r i s t i g e n a l s nach k u r z f r i s t i g e n A b s a t z p e r s p e k t i v e n vorgenommen. 
Im übrigen werden d i e Möglichkeiten der A r b e i t s z e i t v a r i a t i o n , 
insbesondere d i e öffentlich s u b v e n t i o n i e r t e K u r z a r b e i t g e n u t z t , 
wodurch das r e d u z i e r t e A n p a s s u n g s p o t e n t i a l a l s Folge der Perso-
n a l s t a b i l i s i e r u n g wieder a u s g e g l i c h e n w i r d . 
Die P o l i t i k der V e r s t e t i g u n g des Beschäftigtenvolumens r i c h t e t 
s i c h vor a l l e m auf d i e b e t r i e b l i c h e n Stammbelegschaften. 
M i t dem Auf- und Abbau von Randbelegschaften kann w e i t e r e F l e x i -
bilität zur K o n j u n k t u r p u f f e r u n g e r z i e l t werden. 
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SCHAUBILD B-8: ÜBERSICHT 
ÜBER DIE ARBEITSHYPOTHESEN ZUR ANPASSUNGSPOLITIK IN DER 
AMERIKANISCHEN 
UND 
DEUTSCHEN AUTOMOBILINDUSTRIE 
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Im V e r g l e i c h zu den USA werden Arbeitskräfte i n der deutschen Au-
t o i n d u s t r i e stärker nach Q u a l i f i k a t i o n s - und Leistungsmerkmalen 
s e l e k t i e r t . Zwar stehen dem t e i l w e i s e auch g e s e t z l i c h e und k o l -
l e k t i v r e c h t l i c h e Bestimmungen entgegen, d i e d i e F i r m e n l e i t u n g e n 
e i n e r P e r s o n a l a u s w a h l p o l i t i k nach s o z i a l e n Gesichtspunkten v e r -
p f l i c h t e n . Doch s i n d d i e s e Normen w e s e n t l i c h schwächer e n t w i c k e l t 
a l s d i e e x t e n s i v e n und d e t a i l l i e r t e n Senioritätsbestimmungen i n 
den g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n A u t o f a b r i k e n der USA, so daß 
d i e Dispositionsmöglichkeiten des Managements w e i t weniger ei n g e -
schränkt werden. 
In der Bundesrepublik können diesen Thesen z u f o l g e d i e B e t r i e b e 
mit der P o l i t i k der P e r s o n a l s t a b i l i s i e r u n g d i e A r b e i t s k o s t e n nur 
begrenzt und n i c h t unverzüglich dem j e w e i l i g e n z y k l i s c h v a r i i e -
renden P r o d u k t i o n s n i v e a u anpassen. Doch w i r d d i e s e K o s t e n b e l a -
stung im V e r g l e i c h zu den USA dadurch wieder a u s g e g l i c h e n , daß 
d i e B e t r i e b e durch eine an Q u a l i f i k a t i o n s - , L e i s t u n g s - und Ver-
haltensmerkmalen o r i e n t i e r e P e r s o n a l a u s l e s e höhere A r b e i t s p r o d u k -
tivität j e Beschäftigten e r z i e l e n . 
2. Sicherung von Beschäftigung und Einkommen 
Auch grundlegende I n t e r e s s e n der Arbeitnehmer im Kontext konjunk-
t u r e l l e r Anpassungsprozesse, n a m e n t l i c h d i e I n t e r e s s e n der S i c h e -
rung von Beschäftigung und Einkommen, werden i n den beiden Län-
dern auf u n t e r s c h i e d l i c h e Weise wahrgenommen, wobei mit den ent-
sprechenden r e c h t l i c h e n Regelungen und den A n p a s s u n g s p o l i t i k e n 
den I n t e r e s s e n t e i l w e i s e entsprochen w i r d , s i e t e i l w e i s e aber 
auch e r h e b l i c h v e r l e t z t werden. So i s t das Maß der m a t e r i e l l e n 
S i c h e r u n g b e i A r b e i t s p l a t z a b b a u bzw. A r b e i t s p l a t z v e r l u s t i n der 
amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e sehr s t a r k vom Senioritätssta-
tu s des Beschäftigten abhängig. Arbeitnehmer mit l a n g e r B e t r i e b s -
zugehörigkeit s i n d r e l a t i v gut abgeschirmt, jene mit g e r i n g e r Se-
niorität t r a g e n hingegen e i n hohes R i s i k o des A r b e i t s p l a t z v e r -
l u s t s und haben mit w e s e n t l i c h e n s c h l e c h t e r e n L o h n e r s a t z l e i s t u n -
gen im F a l l e der A r b e i t s l o s i g k e i t zu rechnen. 
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I n der deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e i s t das R i s i k o , Opfer von 
Personalabbau zu werden, e b e n f a l l s sehr u n g l e i c h v e r t e i l t . H i e r 
t r i f f t der Abbau vor a l l e m d i e b e t r i e b l i c h e n Randbelegschaften, 
wobei d i e Zugehörigkeit zu diesem Segment zwar auch von der Be-
schäftigungsdauer, jedoch w e s e n t l i c h stärker von der V o r q u a l i -
f i k a t i o n beim E i n t r i t t i n den B e t r i e b bestimmt w i r d . E b e n f a l l s 
weniger senioritätsabhängig s i n d i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e 
d i e L o h n e r s a t z l e i s t u n g e n ( A r b e i t s l o s e n - und K u r z a r b e i t s g e l d e r und 
Abfindu n g e n ) , d i e b e i Beschäftigungsreduktionen bzw. A r b e i t s l o -
s i g k e i t g e z a h l t werden. 
In beiden Ländern e x i s t i e r t e ine d e u t l i c h nach Arbeitskräftegrup-
pen a b g e s t u f t e s o z i a l e Sicherung von Beschäftigung und Einkommen 
i n der Ko n j u n k t u r , jedoch s i n d d i e Merkmale der D i f f e r e n z i e r u n g 
u n t e r s c h i e d l i c h . 
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TEIL C - MASSNAHMEN DER ANPASSUNG DES ARBEITSVOLUMENS 
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Vorbemerkung 
In diesem T e i l w i r d zunächst der n o r m a t i v - i n s t i t u t i o n e l l e Rahmen 
b e s c h r i e b e n , In dem s i c h i n der amerikanischen und deutschen Au-
t o m o b i l i n d u s t r i e der Aufbau und Abbau des Arbeitsvolumens bewegt. 
Es geht uns dabei n i c h t um ei n e erschöpfende Beschreibung und 
D a r s t e l l u n g a l l e r g e s e t z l i c h e n , k o l l e k t i v - und i n d i v i d u a l r e c h t l i -
chen Bestimmungen, d i e i n den beiden Ländern i n dem h i e r i n t e r e s -
s i e r e n d e n B e r e i c h e x i s t i e r e n . Vielmehr w o l l e n w i r uns auf d i e 
hauptsächlichen Regelungsbereiche beschränken und dabei d i e we-
s e n t l i c h e n U n t e r s c h i e d e der Regelsysteme i d e n t i f i z i e r e n . 
Natürlich haben s i c h im Laufe der l e t z t e n 3 0 J a h r e , dem Zeitraum, 
den d i e s e Untersuchung überspannt, d i e Systeme der normativen Re-
gelung und Steuerung i n erheblichem Umfang verändert bzw. f o r t -
e n t w i c k e l t . Wir werden i n e r s t e r L i n i e den "Regelungsstand" be-
s c h r e i b e n , der gegen Ende unseres Beobachtungszeitraums, d.h. ge-
gen Ende der 7 0er J a h r e , maßgeblich war. Wir werden darüber hinaus 
d i e h i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g t a r i f l i c h e r oder öffentlich-rechtli-
cher Normen, soweit s i e für das Verständnis des geltenden Rechts 
von Bedeutung i s t , e b e n f a l l s d a r s t e l l e n . G egebenenfalls werden 
w i r auch auf r e c h t l i c h e Neuerungen bzw. F o r t e n t w i c k l u n g e n h i n w e i -
sen. 
Im nachfolgenden K a p i t e l w i r d der Auf- und Abbau des A r b e i t s v o l u -
mens i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e der beiden Länder nach Umfang und 
A r t der Maßnahmen a n a l y s i e r t . 
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KAPITEL I : EIN SYSTEMVERGLEICH DER RECHTLICHEN REGELUNG VON 
ANPASSUNGSMASSNAHMEN 
1. G e n e r e l l e U n t e r s c h i e d e der Regelungssysteme i n der a m e r i k a n i -
schen und deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e 
Die w e s e n t l i c h e n D i f f e r e n z e n i n den bestehenden normativen S y s t e -
men zwischen den beid e n Ländern können wie f o l g t c h a r a k t e r i s i e r t 
werden: 
(1) Kündigungsschutz versus Seniorität: Zwei u n t e r s c h i e d l i c h e An-
satzpunkte der Regelung 
In den beiden Ländern haben s i c h gegenüber v a r i a b l e r Arbeitskräf-
te n a c h f r a g e zwei völlig u n t e r s c h i e d l i c h e Ansatzpunkte der Rege-
l u n g und Steuerung der Beschäftigung h e r a u s g e b i l d e t , d i e über d i e 
A u t o i n d u s t r i e hinaus b r e i t e Gültigkeit haben. 
In der Bundesrepublik l i e g t der w e s e n t l i c h e Ansatzpunkt gegenüber 
Nachfrageschwankungen i n der S t a b i l i s i e r u n g bzw. V e r s t e t i g u n g der 
Beschäftigungsverhältnisse im B e t r i e b . 
Den w e s e n t l i c h e n , für einen Großteil der Ge s a m t w i r t s c h a f t gülti-
gen normativen Rahmen der Beschäftigungsstabilisierung b i l d e n 
heute d i e t e i l s g e s e t z l i c h e n , t e i l s t a r i f v e r t r a g l i c h e n Bestimmun-
gen des Kündigungsschutzes (insbesondere d i e Kündigungsfristen), 
d i e im B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z v e r a n k e r t e n Instrumente des I n -
t e r e s s e n a u s g l e i c h s und der S o z i a l p l a n u n g sowie d i e Mitbestimmung 
des B e t r i e b s r a t s b e i den sog. p e r s o n e l l e n Einzelmaßnahmen, d i e 
Instrumente des und das Angebot an öffentlichen L e i s t u n g e n mit 
der Z i e l s e t z u n g der E r h a l t u n g von Arbeitsverhältnissen der ange-
stammten B e l e g s c h a f t e n und der Vermeidung von A r b e i t s l o s i g k e i t ; 
z u e r s t i s t h i e r das K u r z a r b e i t e r g e l d zu nennen. 
Mit d i e s e n Instrumenten w i r d d i r e k t e r Personalabbau über E n t l a s -
sungen, wie d i e Er f a h r u n g z e i g t , zwar n i c h t grundsätzlich v e r h i n -
d e r t - jedoch i s t e i n unverzüglicher Personalabbau nach geltendem 
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Recht e r h e b l i c h eingeschränkt und er w i r d durch den gebotenen 
I n t e r e s s e n a u s g l e i c h , insbesondere durch Abfindungszahlungen, 
k o s t s p i e l i g e r , so daß daraus Anforderungen oder auch A n r e i z e für 
eher i n d i r e k t e "weichere" und t e i l s entlassungsverhütende Maßnah-
men zur V a r i a t i o n des b e t r i e b l i c h e n Arbeitsvolumens erwachsen. 
In der amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e hingegen gab es b i s i n 
d i e allerjüngste Z e i t k e i n e g r a v i e r e n d e n r e c h t l i c h e n Einschrän-
kungen der b e t r i e b l i c h e n D i s p o s i t i o n s f r e i h e i t beim Auf- und Abbau 
der B e l e g s c h a f t e n . Beschäftigungsverhältnisse konnten i n n e r h a l b 
kürzester F r i s t e n gekündigt werden. Die Z i e l s e t z u n g r e c h t l i c h e r 
Regelung l a g auch gar n i c h t i n der S t a b i l i s i e r u n g des Beschäfti-
gungsstands wie i n der Bun d e s r e p u b l i k , sondern v i e l m e h r i n der 
Regelung der p e r s o n e l l e n Rangfolge b e i Personalabbau, beim Perso-
n a l a u f b a u und b e i Umsetzungen i n n e r h a l b des B e t r i e b s oder z w i -
schen B e t r i e b e n desselben Unternehmens auf der B a s i s der Zugehö-
r i g k e i t s d a u e r zum B e t r i e b oder Unternehmen. M i t diesem s e n i o r i -
1) 
tätsgesteuerten S e l e k t i o n s - und A l l o k a t i o n s s y s t e m w i r d von s e l -
t e n der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g das Z i e l v e r f o l g t , e i n A u s s p i e l e n 
von Arbeitskräften oder Arbeitskräftegruppen gegeneinander zu 
v e r h i n d e r n und insbesondere ältere, leistungsschwächere A r b e i t e r 
vor D i s k r i m i n i e r u n g zu schützen. Je v e r b i n d l i c h e r d i e P e r s o n a l -
entscheidungen von der Seniorität abhängen, desto g e r i n g e r i s t 
der Spielraum für ei n e P e r s o n a l a u s w a h l p o l i t i k , d i e von L e i s t u n g s -
und V e r h a l t e n s k r i t e r i e n g e l e i t e t i s t . 
(2) Gesetz versus T a r i f r e c h t 
Die überbetrieblichen Rechtsgrundlagen der S t a b i l i s i e r u n g s p o l i t i k 
In der Bundesrepublik s i n d g e s e t z l i c h v e r a n k e r t , und zwar haupt-
sächlich im Kündigungsschutzgesetz, im B e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t 
und im Arbeitsförderungsgesetz. Die g e s e t z l i c h e n Regelungen g e l -
t e n mit e i n i g e n Einschränkungen für a l l e B e t r i e b e . Aufgrund i h r e s 
A l l g e m e i n h e i t s c h a r a k t e r s müssen s i e zwangsläufig von branchen-, 
Unternehmens- und b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Besonderheiten a b s t r a h i e -
1) Seniorität a l s A l l o k a t i o n s k r i t e r i u m g i b t es auch i n der Bun-
d e s r e p u b l i k , doch i s t es w e i t weniger v e r b r e i t e t und hat zu-
meist n i c h t den ausschließlichen Einfluß auf d i e P e r s o n a l p o l i -
t i k . 
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r e n . J e stärker indes d i e Normierung von e i n z e l b e t r i e b l i c h e n Be-
s o n d e r h e i t e n abgehoben i s t , desto größer i s t i n der Regel d i e 
Diskr e p a n z zwischen Norm und W i r k l i c h k e i t und desto größer w i r d 
der S p i e l r a u m b e i der Anwendung der Normen. 
Neben den g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f t e n , d i e zumeist den Charakter 
von Mindestnormen haben, g i b t es aber auch branchenweite, d i e ge-
s e t z l i c h e n Standards verbessernde oder e r w e i t e r n d e t a r i f l i c h e Be-
stimmungen zum Kündigungsschutz, wobei h i e r im B e r e i c h der Me-
t a l l i n d u s t r i e , zu der d i e Autobranche zählt, besonders der Be-
s t a n d s s c h u t z t a r i f i e r t i s t . Über d i e t a r i f v e r t r a g l i c h e n Bestim-
mungen hinaus g i b t es auch auf dem Wege der B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g 
Regelungen der -Beschäftigungsbedingungen. 
Die I n t e r p r e t a t i o n und Durchsetzung g e s e t z l i c h e r und t a r i f v e r -
t r a g l i c h e r Normen e r f o l g t i n der Bundesrepublik über d i e b e t r i e b -
l i c h e n V e r t r e t u n g e n , dann über d i e E i n i g u n g s s t e l l e n und schließ-
l i c h über A r b e i t s g e r i c h t e . Die t e i l s l a n g w i e r i g e n und k o s t s p i e l i -
gen V e r f a h r e n führen z.T. zu e r h e b l i c h e n Verzerrungen der Rege-
lungen. Dies d e m o n s t r i e r t etwa d i e Tatsache, daß e i n großer T e i l 
der A r b e i t s g e r i c h t s v e r f a h r e n um Kündigungen mit einem V e r g l e i c h 
endet und d i e b e t r o f f e n e n Arbeitnehmer, s e l b s t wenn d i e A r b e i t g e -
berkündigung a l s u n b e r e c h t i g t e i n g e s t u f t w i r d , meist n i c h t wieder 
auf i h r e n A r b e i t s p l a t z zurückkehren können. 
In den USA i s t der Umfang der beschäftigungsrelevanten g e s e t z l i c h 
m o d i f i z i e r t e n Regelungen v e r g l e i c h s w e i s e bescheiden. Weder g i b t 
es e i n e dem deutschen B e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t auch nur annähernd 
v e r g l e i c h b a r e i n s t i t u t i o n e l l e Regelung der A r b e i t n e h m e r - A r b e i t g e -
ber Beziehungen, noch g i b t es v e r g l e i c h b a r e g e s e t z l i c h e Bestim-
mungen des Kündigungsschutzes oder der Arbeitsförderung. Das Se-
nioritätsrecht a l s G r u n d p f e i l e r der Steuerung der p e r s o n e l l e n An-
passung an v a r i a b l e Arbeitskräftenachfrage i s t v i e l m e h r - i n der 
A u t o i n d u s t r i e wie i n v i e l e n anderen Branchen - i n Unternehmens-
und b e t r i e b s w e i t e n Tarifverträgen f e s t g e l e g t . Aufgrund d i e s e s 
branchen-, insbesondere aber Unternehmens- und b e t r i e b s s p e z i f i -
schen Z u s c h n i t t s e r l a u b e n d i e Tarifnormen g e r i n g e r e I n t e r p r e t a -
t i o n s - und Anwendungsspielräume a l s a l l g e m e i n e g e s e t z l i c h e Vor-
s c h r i f t e n . 
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Die Durchsetzung der t a r i f v e r t r a g l i c h e n Bestimmungen e r f o l g t über 
e i n m e h r s t u f i g e s Beschwerde- und S c h i e d s v e r f a h r e n der T a r i f v e r -
t r a g s p a r t e i e n . Zwar werden auch d i e s e V e r f a h r e n - ähnlich der A r -
b e i t s g e r i c h t s b a r k e i t - p o l i t i s c h e i n g e s e t z t , d i e Spielräume s i n d 
jedoch g e r i n g e r . Die m a t e r i e l l e n t a r i f v e r t r a g l i c h e n Normen s i n d 
e i n d e u t i g e r a l s d i e korrespondierenden g e s e t z l i c h e n Bestimmungen, 
und d i e Beschwerde- und S c h i e d s v e r f a h r e n s i n d weniger l a n g w i e r i g 
und k o s t s p i e l i g a l s d i e A r b e i t s g e r i c h t s b a r k e i t i n der Bundesrepu-
b l i k . 
Die weitgehende t a r i f v e r t r a g l i c h e Regelung der Beschäftigungsbe-
dingungen i n den USA hat noch eine zweite einschneidende F o l g e w i r -
kung. S i e führt zu einem r e l a t i v großen Gefälle i n der Regelungs-
d i c h t e und Regelungsintensität i n Abhängigkeit vom O r g a n i s a t i o n s -
grad und der Verhandlungsmacht der Gewerkschaften. Es bestehen 
h i e r b e i sowohl große r e g i o n a l e D i f f e r e n z e n a l s auch D i f f e r e n z e n 
zwischen den Branchen a l s auch i n n e r h a l b der Branchen. So g i b t es 
i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e d e u t l i c h a b g e s t u f t e r e c h t l i c h i n s t i t u -
t i o n a l i s i e r t e Beschäftigungsbedingungen von den d r e i großen Kon-
zernen General Motors, Ford und C h r y s l e r - d i e nach A r t und Qua-
lität ähnliche Tarifverträge haben - über k l e i n e r e H e r s t e l l e r , 
wie American Motors und Volkswagen of America, verschiedene ge-
w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n Z u l i e f e r e r , b i s h i n zu wenig oder 
n i c h t o r g a n i s i e r t e Firmen der Autobranche. Im Gegensatz dazu s i n d 
T a r i f v e r e i n b a r u n g e n zwischen A r b e i t g e b e r n und Arbeitnehmern i n 
der B u n d e s r e p u b l i k meist für a l l e Beschäftiger e i n e r Branche, 
z.T. auch e i n e r Region bindend. 
Die h i e r b e z e i c h n e t e n D i f f e r e n z e n i n der Regelung der Beschäfti-
gungsanpassung s i n d R e f l e x der a l l g e m e i n stärker z e n t r a l i s i e r t e n 
i n d u s t r i e l l e n Beziehungen i n der Bundesrepublik und des d e z e n t r a -
l i s i e r t e n Systems der Beziehungen i n den USA. 
(3) P r o z e d u r a l e versus s u b s t a n t i e l l e Regelung 
Die Regelungssysteme i n der Autobranche der beiden Länder u n t e r -
scheiden s i c h schließlich d a r i n , daß das amerikanische T a r i f r e c h t 
vor a l l e m s u b s t a n t i e l l e Bestimmungen enthält, während im deut-
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schen Recht, insbesondere im B e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t , eher e i n 
p r o z e d u r a l e r Rahmen für d i e Lösung von beschäftigungspolitischen 
K o n f l i k t e n durch Verhandlung zwischen A r b e i t g e b e r n und A r b e i t -
nehmern g e s e t z t w i r d . B e i s p i e l h a f t dafür s i n d d i e I n f o r m a t i o n s - , 
Beratungs- und Mitbestimmungsrechte des B e t r i e b s r a t s b e i perso-
n e l l e n Angelegenheiten oder das Gebot des I n t e r e s s e n a u s g l e i c h s 
und der S o z i a l p l a n u n g b e i b e t r i e b s b e d i n g t e n Kündigungen. 
Neben der a l l g e m e i n e n , u n s p e z i f i s c h e n Normierung durch g e s e t z l i -
che V o r s c h r i f t e n i s t es vor a l l e m d i e s e für d i e deutsche Be-
t r i e b s v e r f a s s u n g t y p i s c h e p r o z e d u r a l e Regelung von K o n f l i k t g e g e n -
ständen, d i e zu e i n e r w e s e n t l i c h größeren Öffnung des Rechts für 
verstärkende, abschwächende oder n e u t r a l i s i e r e n d e b e t r i e b l i c h e 
P o l i t i k e n und für j e s p e z i f i s c h e Machtverhältnisse, etwa i n f o l g e 
der Anspannung des A r b e i t s m a r k t s , führt. 
B e i der lange Z e i t i n der Bundesrepublik vorherrschenden A r b e i t s -
kräfteknappheit und der damit einhergehenden s t a r k e n Verhand-
l u n g s p o s i t i o n von Gewerkschaften und Betriebsräten konnten o f f e n e 
und f l e x i b l e Regelungen o f t m a l s für d i e Durchsetzung weitergehen-
der Z i e l s e t z u n g e n n u t z b a r gemacht werden. E r s t mit der v e r -
s c h l e c h t e r t e n w i r t s c h a f t l i c h e n Lage s e i t M i t t e der 7 0er Jahre 
z e i c h n e t s i c h e i n t e i l w e i s e r Wandel im Klima der i n d u s t r i e l l e n 
Beziehungen und i n der g e w e r k s c h a f t l i c h e n P o l i t i k ab. V e r g l e i c h s -
weise i s t der S t i l der i n d u s t r i e l l e n Beziehungen aber immer noch 
von e i n e r " k o o p e r a t i v e n " Grundhaltung geprägt. 
Unabhängig von den s p e z i f i s c h e n a r b e i t s m a r k t b e d i n g t e n Verhand-
lungsstärken der K o n f l i k t p a r t e i e n i s t d i e Verhandlungsmacht des 
B e t r i e b s r a t s durch d i e F r i e d e n s p f l i c h t wie durch d i e Begrenzung 
s e i n e r Interessenvertretungssphäre auf " s e i n e n " B e t r i e b s t r u k t u -
r e l l geschwächt. G e w e r k s c h a f t l i c h e n Repräsentanten der A r b e i t n e h -
mer, wie etwa V e r t r a u e n s l e u t e n , werden gemäß dem P r i n z i p der dua-
l e n I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g vom Gesetz k e i n e Rechte der I n t e r e s s e n -
wahrnehmung auf Betriebsebene eingeräumt. 
E i n w e i t e r e s Merkmal des b u n d e s r e p u b l i k a n i s c h e n Systems der i n d u -
s t r i e l l e n Beziehungen trägt b e i zur O f f e n h e i t und Durchlässigkeit 
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g e s e t z l i c h e r und t a r i f v e r t r a g l i c h e r Bestimmungen. Im Gegensatz zu 
den USA k o n s t i t u i e r t s i c h d i e Rechtsbeziehung zwischen A r b e i t g e -
ber und Arbeitnehmer neben e i n e r Reihe k o l l e k t i v r e c h t l i c h e r Ver-
einbarungen w e s e n t l i c h auch über i n d i v i d u e l l e Arbeitsverträge. 
I n d i v i d u e l l e Rechte können aufgehoben werden, ohne daß damit un-
m i t t e l b a r Kollektivverträge t a n g i e r t würden. Der f a s t r e i b u n g s l o -
se A b l a u f des Personalabbaus i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e während 
der l e t z t e n R e z e s s i o n über Aufhebungsverträge i s t e i n Ausdruck 
d i e s e s grundlegenden Zusammenhangs. 
Im Gegensatz z ur Bundesrepublik s i n d d i e Konfliktgegenstände i n 
der Autobranche i n den USA hauptsächlich m a t e r i e l l und n i c h t p r o -
z e d u r a l g e r e g e l t . Damit w i r d d i e umfassende und d e t a i l l i e r t e ex 
ante Regelung a l l e r r e l e v a n t e n Tatbestände e r f o r d e r l i c h . E n t s p r e -
chend s i n d d i e Spielräume i n der Anwendung der Normen a l s r e l a t i v 
g e r i n g anzusehen. 
Im Gegensatz zur Bundesrepublik bestehen zwischen A r b e i t g e b e r und 
Arbeitnehmer k e i n e i n d i v i d u e l l e n Rechtsbeziehungen. Die mit dem 
Beschäftigungsverhältnis verbundenen Rechte und P f l i c h t e n werden 
i n k o l l e k t i v e n T a r i f v e r t r a g s v e r e i n b a r u n g e n g e r e g e l t . Die A r b e i t -
nehmer e i n e s B e t r i e b e s müssen, soweit s i e s i c h m e h r h e i t l i c h für 
e i n e g e w e r k s c h a f t l i c h e V e r t r e t u n g e n t s c h e i d e n , M i t g l i e d e r d i e s e r 
Gewerkschaft werden. Versuche, aus dem Beschäftigungsverhältnis 
erwachsende Rechte i n d i v i d u e l l durch Entschädigungen a u f z u k a u f e n , 
würden u n m i t t e l b a r d i e k o l l e k t i v e n Vereinbarungen t r e f f e n und ge-
w e r k s c h a f t l i c h e n Widerstand auf den P l a n r u f e n . 
(4) K o n f l i k t - versus k o o p e r a t i o n s b e t o n t e i n d u s t r i e l l e Beziehungen 
E i n w e i t e r e r U n t e r s c h i e d e r g i b t s i c h aus dem K l i m a der i n d u s t r i -
e l l e n Beziehungen. Dies war i n den USA lange Z e i t und i s t auch 
heute noch k o n f r o n t a t i v e r und a n t a g o n i s t i s c h e r a l s i n der Bundes-
r e p u b l i k , wo es dem Mitbestimmungsmodell entsprechend eher von 
e i n e r k o o p e r a t i v e n Grundhaltung und Mäßigung b e i der L o h n p o l i t i k 
bestimmt i s t . 
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Offene und f l e x i b l e Regelungen werden i n den USA eher von den Un-
ternehmen g e n u t z t , a l s daß Gewerkschaften auf diesem Wege Z i e l e 
v e r w i r k l i c h e n könnten. Die Grundhaltung der Gewerkschaften gegen-
über der b e t r i e b l i c h e n Beschäftigungspolitik des Managements ent-
sprach lange Z e i t e i n e r "Hands O f f " - P o l i t i k . Man überläßt d i e Po-
l i t i k , dem Management, v e r s u c h t aber, i n Verhandlungen j e w e i l s das 
Maximum an Beschäftigungsbedingungen für d i e M i t g l i e d e r herauszu-
h o l e n . E r s t i n jüngerer Z e i t z e i g e n s i c h Tendenzen e i n e r stärker 
p a r t i z i p a t i v e n O r i e n t i e r u n g , d i e i h r e vorläufigen Höhepunkte i n 
der Aufnahme des Präsidenten der A u t o m o b i l a r b e i t e r g e w e r k s c h a f t 
UAW i n den A u f s i c h t s r a t von C h r y s l e r und e i n e s UAW-Vizepräsiden-
te n In den A u f s i c h t s r a t von American Motors fanden. Diese B e t e i -
l i g u n g s f o r m e n ebenso wie d i e neuerdings v e r e i n b a r t e n K o n s u l t a -
t i o n s - und I n f o r m a t i o n s r e c h t e im Abkommen der UAW mit C h r y s l e r 
werden a l s E i n s t i e g i n d i e Mitbestimmung gewertet und a l s Abkehr 
der UAW von i h r e r t r a d i t i o n e l l k o n f l i k t o r i e n t i e r t e n und eher r e -
a k t i v e n , auf K o n t r o l l f u n k t i o n e n beschränkten I n t e r e s s e n p o l i t i k 
( v g l . Dombois, Sengenberger 1981, S. 497). 
2. Das Regelungssystem i n den USA 
Im Gegensatz zur Bundesrepublik s i n d Konfliktgegenstände i n den 
USA überwiegend t a r i f v e r t r a g l i c h g e r e g e l t . A n g e s t e l l t e s i n d i n 
der A u t o m o b i l i n d u s t r i e kaum g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t . Die Ge-
we r k s c h a f t e n v e r t r e t e n f a s t ausschließlich A r b e i t e r . T a r i f v e r -
t r a g l i c h e Bestimmungen beziehen s i c h auf den A r b e i t e r - und n i c h t 
auf den A n g e s t e l l t e n b e r e i c h . In der folgenden D a r s t e l l u n g des für 
Beschäftigungsbedingungen und insbesondere für den Personalabbau 
r e l e v a n t e n Regelungssystems ist daher zu berücksichtigen, daß für 
d i e A n g e s t e l l t e n nur d i e v e r g l e i c h s w e i s e schwachen g e s e t z l i c h e n 
V o r s c h r i f t e n , n i c h t aber t a r i f v e r t r a g l i c h e Normen Geltung b e s i t -
zen . 
Die Tarifverträge werden j e w e i l s für e i n Unternehmen abgeschlos-
sen und dann i n b e t r i e b l i c h e n Verhandlungen und Verträgen e r -
gänzt. Die Regelungen der großen Automobilunternehmen u n t e r s c h e i -
den s i c h i n e i n z e l n e n Punkten, n i c h t aber i n i h r e n G r u n d s t r u k t u -
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r e n . Die f o l g e n d e D a r s t e l l u n g der b e i Personalabbau r e l e v a n t e n 
T a r i f v e r t r a g s b e s t i m m u n g e n b e z i e h t s i c h , wenn n i c h t s Weiteres ge-
sagt w i r d , vorwiegend auf d i e Verträge, wie s i e b e i General Mo-
t o r s , Ford und C h r y s l e r g e l t e n . Die entsprechenden Regelungen 
s i n d für w e i t e T e i l e der amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e reprä-
s e n t a t i v , g e l t e n jedoch n i c h t oder nur s t a r k abgeschwächt für d i e 
k l e i n e n , k a p i t a l s c h w a c h e n , s t a r k abhängigen und t e i l w e i s e n i c h t 
g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n Z u l i e f e r e r ( v g l . dazu T e i l F ) . 
2.1 D i r e k t e r und i n d i r e k t e r Personalabbau 
D i r e k t e r Personalabbau durch L a y o f f s 
Der i n der US-amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e gebräuchliche 
" L a y o f f " von Arbeitnehmern u n t e r s c h e i d e t s i c h grundsätzlich von 
der b u n d e s r e p u b l i k a n i s c h e n E n t l a s s u n g . Beim L a y o f f b l e i b e n t r o t z 
F r e i s e t z u n g der Arbeitskräfte d i e Rechtsbeziehungen zwischen A r -
b e i t g e b e r und Arbeitnehmer bestehen, während d i e s e i n der Bundes-
r e p u b l i k aufgelöst werden. Arbeitnehmer im L a y o f f - S t a t u s müssen 
b e i W i e d e r e i n s t e l l u n g e n a l s e r s t e berücksichtigt werden. M i t der 
Betriebszugehörigkeit erworbene Ansprüche auf S o z i a l l e i s t u n g e n 
und V o r r e c h t e b e i der A r b e i t s p l a t z a l l o k a t i o n b l e i b e n e r h a l t e n . I n 
den Tarifverträgen der großen amerikanischen A u t o m o b i l h e r s t e l l e r 
i s t f e s t g e l e g t , daß d i e Z e i t d a u e r des L a y o f f für e i n Minimum von 
d r e i J ahren a l s Betriebszugehörigkeit zählt, der Zeitraum verlän-
g e r t s i c h b e i e i n e r v o r h e r i g e n Beschäftigungsdauer von mehr a l s 
d r e i J ahren auf g l e i c h e r B a s i s . W i e d e r e i n s t e l l u n g s r e c h t e g e l t e n 
für den Zeitraum der b i s zum L a y o f f erworbenen Betriebszugehörig-
k e i t s d a u e r , mindestens jedoch für fünf J a h r e . 
L a y o f f s können von v o r n h e r e i n z e i t l i c h b e g r e n z t , aber auch für 
ei n e unbestimmte Z e i t p e r i o d e vorgenommen werden. Die Tarifverträ-
ge i n der amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e u n t e r s c h e i d e n z w i -
schen d r e i Formen des L a y o f f : 
- z e i t l i c h u n b e f r i s t e t e L a y o f f s (= " i n d e f i n i t e l a y o f f s " ) , 
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- z e i t l i c h b e f r i s t e t e L a y o f f s (= "temporary l a y o f f s " ) , 
- L a y o f f s für 1 - 5 Tage ("short-word-week"). 
Im großen und ganzen s i n d a l l e d r e i Formen des L a y o f f von d e n s e l -
ben Regeln b e t r o f f e n . B e i z e i t l i c h begrenzten L a y o f f s wurden i n 
e i n e r Reihe von Betriebstarifverträgen Übergangsregelungen für 
d i e Personalauswahl g e s c h a f f e n . Für d i e "Kurzarbeitswoche" (Lay-
o f f s von 1 b i s 5 Tagen) wurden besondere Unterstützungsleistungen 
v e r e i n b a r t . 
L a y o f f s von 1 - 5 Tagen werden über d i e Tarifverträge der Automo-
b i l i n d u s t r i e der USA eingeschränkt. B e i e i n e r A r b e i t s z e i t r e d u z i e -
rung von mehr a l s 16 Stunden pro Woche d a r f nur zwei Wochen, b e i 
e i n e r A r b e i t s z e i t r e d u z i e r u n g von mehr a l s acht Stunden nur v i e r 
Wochen k u r z g e a r b e i t e t werden. Außerdem müssen d i e Unternehmen i n 
erh e b l i c h e m Umfang Einkommensverluste der b e t r o f f e n e n A r b e i t n e h -
mer kompensieren. L a y o f f s von 1 - 5 Tagen werden vor a l l e m b e i 
Produktionsstörungen e i n g e s e t z t . 
B e f r i s t e t e L a y o f f s von mehr a l s fünf Tagen werden dagegen vor a l -
lem zu Beginn von A b s a t z k r i s e n massiv durchgeführt. I h r e Z e i t d a u -
er l i e g t im a l l g e m e i n e n zwischen e i n e r und v i e r Wochen. Auch h i e r 
müssen d i e Unternehmen Einkommensverluste kompensieren. 
T r o t z e r h e b l i c h e r U n t e r s c h i e d e s i n d u n b e f r i s t e t e L a y o f f s mit der 
deutschen E n t l a s s u n g v e r g l e i c h b a r , während b e f r i s t e t e L a y o f f s b e i 
e r h e b l i c h e n f u n k t i o n a l e n , normativen und s o z i a l e n D i f f e r e n z e n 
Merkmale der K u r z a r b e i t aufweisen. Da beide Formen des L a y o f f s 
s a c h l i c h i n e i n a n d e r übergehen, werden s i e h i e r a l s V a r i a n t e n des 
Personalabbaus d i s k u t i e r t . 
L a y o f f s von weniger a l s e i n e r Woche (im folgenden K u r z a r b e i t s w o -
che) dagegen s t e l l e n In i h r e r Wirkung e i n d e u t i g e i n e Maßnahme der 
Arbeitszeitverkürzung dar. 
L a y o f f s f a l l e n vollständig u n t e r das D i r e k t i o n s r e c h t des Manage-
ments. S i e s i n d weder verhandlungsfähig, noch müssen s i e im H i n -
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b l i c k auf den Anlaß, noch auf den Umfang gegenüber Gewerkschaften 
und öffentlichen I n s t i t u t i o n e n begründet werden. Es bestehen k e i -
ne dementsprechenden g e s e t z l i c h e n oder t a r i f v e r t r a g l i c h e n Rege-
lungen. Auch d i e Z e i t s t r u k t u r des d i r e k t e n Personalabbaus kann 
von den Unternehmen unabhängig von normativen Einschränkungen be-
stimmt werden. Die Tarifverträge der UAW s c h r e i b e n e i n e Ankündi-
1' 
g u n g s f r i s t von 24 Stunden vor . Kündigungsfristen bestehen n i c h t . 
Die normative Regelung des d i r e k t e n Personalabbaus i n den USA 
k o n z e n t r i e r t s i c h auf Prozesse b e i der Personalauswahl und der 
i n n e r b e t r i e b l i c h e n Folgemobilität. Tarifverträge s c h r e i b e n de-
t a i l l i e r t d i e A r t und Weise des L a y o f f v o r . Entscheidendes K r i t e -
r i u m der Personalauswahl i s t d i e Dauer der Betriebszugehörigkeit. 
Neben der Personalauswahl b e i L a y o f f s werden auch W i e d e r e i n s t e l -
lungen, a l l e Formen i n n e r b e t r i e b l i c h e r Mobilität, d i e Zuweisung 
von S c h i c h t e n und schließlich b e t r i e b l i c h e S o z i a l l e i s t u n g e n , Ur-
2) 
l a u b s t a g e usw. eng an Senioritätskriterien angebunden. 
B e i Personalabbau werden a l l e Arbeitnehmer eines B e t r i e b e s i n d i e 
Personalauswahl einbezogen. Die Rangordnung u n t e r den A r b e i t s -
kräften e r g i b t s i c h i d e a l t y p i s c h a l l e i n aus i h r e r j e w e i l i g e n Se-
niorität, gemessen an dem Datum des B e t r i e b s e i n t r i t t s ( S e n i o r i -
tätsansprüche können a l l e r d i n g s e r s t nach d r e i m o n a t i g e r ununter-
brochener Beschäftigungsdauer g e l t e n d gemacht werden). Ohne E i n -
schränkungen des Senioritätsprinzips wären jedoch umfassende Qua-
l i f i k a t i o n s p r o b l e m e für B e t r i e b und Arbeitnehmer d i e Folge. Wei-
sen z.B. i n e i n e r Berufsgruppe d i e F a c h a r b e i t e r überwiegend ei n e 
n i e d r i g e Betriebszugehörigkeitsdauer auf, so müßten s i e b e i Per-
sonalabbau r e l a t i v s c h n e l l den B e t r i e b v e r l a s s e n . I h r e A r b e i t s -
plätze müßten von für d i e s p e z i f i s c h e n b e r u f l i c h e n Anforderungen 
u n q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften b e s e t z t werden. Daher e n t h a l t e n 
a l l e Senioritätssysteme S p e z i f i k a t i o n e n , d i e auf einen Kompromiß 
zwischen Senioritäts- und Q u a l i f i k a t i o n s k r i t e r i e n h i n a u s l a u f e n . 
1) V e r e i n z e l t bestehen längere Kündigungsschutzfristen im Rahmen 
von Firmentarifverträgen b e i Z u l i e f e r e r n der Au t o m o b i l i n d u -
s t r i e ; so z.B. beim Reifenproduzenten F i r e s t o n e , Akron/Ohio. 
2) Die folgende D a r s t e l l u n g von Senioritätssystemen o r i e n t i e r t 
s i c h an Köhler 1981, S. 92 f f . 
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Die w i c h t i g s t e n Steuerungsmechanismen d i e s e s Typs beziehen s i c h 
auf den Auswahlbereich und das A u s w a h l p r i n z i p von Pers o n a l a u s -
wahlprozessen. Jede A l l o k a t i o n s e n t s c h e i d u n g d e f i n i e r t zunächst 
eine n B e r e i c h , aus dem Arbeitnehmer i n d i e Personalauswahl e i n b e -
zogen werden. Auswahlbereiche s i n d z.B. d i e Arbeitsplätze e i n e r 
Tätigkeitsart, a l l e S t e l l e n des An- und Ung e l e r n t e n - oder des 
F a c h a r b e i t e r b e r e i c h s , Tätigkeitsgruppen e t c . 
A u s w a h l p r i n z i p i e n , d.h. G e s i c h t s p u n k t e , nach denen Arbeitskräfte 
v e r g l i c h e n werden, u n t e r s c h e i d e n s i c h durch j e w e i l s u n t e r s c h i e d -
l i c h e Gewichtungen von Senioritäts- und Q u a l i f i k a t i o n s k r i t e r i e n . 
Senioritätssysteme verwenden d r e i v e r s c h i e d e n e Typen von Auswahl-
p r i n z i p i e n : 
- Seniorität i s t das a l l e i n i g e A u s w a h l k r i t e r i u m ; 
- Seniorität zählt, wenn d i e B e t r o f f e n e n q u a l i f i k a t o r i s c h e M i n i -
mum-Standards erfüllen; 
- d i e Personalauswahl e r f o l g t nach K r i t e r i e n der L e i s t u n g s b e u r -
t e i l u n g ; b e i annähernd v e r g l e i c h b a r e n Q u a l i f i k a t i o n e n w i r d nach 
Seniorität e n t s c h i e d e n . 
Weitere D i f f e r e n z i e r u n g e n ergeben s i c h aus der Berechnungsgrund-
lage von Seniorität. Diese kann das E i n t r i t t s d a t u m i n den Be-
t r i e b , d i e A b t e i l u n g oder d i e Tätigkeitsart abgeben. Die engste 
K o r r e l a t i o n von Seniorität und Q u a l i f i k a t i o n e r g i b t s i c h z w e i f e l -
l o s d o r t , wo zwischen Arbeitnehmern nach i h r e r Erfahrung i n e i n e r 
s p e z i f i s c h e n Tätigkeitsart u n t e r s c h i e d e n w i r d , a l s o Seniorität 
nach dem E i n t r i t t s d a t u m i n d i e Tätigkeitsart berechnet w i r d . 
Kombinationen von Auswahlbereichen und A u s w a h l p r i n z i p ergeben j e 
s p e z i f i s c h e Systeme der Personalauswahl b e i Personalabbau. Die 
Systeme v a r i i e r e n mit ökonomischen, t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
und " i n s t i t u t i o n e l l e n " Bedingungen. Auch i n der Aut o m o b i l i n d u -
s t r i e f i n d e n s i c h s e l b s t b e i g l e i c h a r t i g e n Ausgangsbedingungen 
e r h e b l i c h e V a r i a n z e n . Die Systeme g l e i c h e n s i c h jedoch i n i h r e r 
G r u n d s t r u k t u r . 
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Für F a c h a r b e i t e r und An- und Ungelernte bestehen u n t e r s c h i e d l i c h e 
Regeln. B e i den An- und Ungelernten hat der Personalabbauprozeß 
v i e r S t u f e n . S i e u n t e r s c h e i d e n s i c h im H i n b l i c k auf den Auswahl-
b e r e i c h und das A u s w a h l p r i n z i p . Die Auswahlbereiche s i n d i n v i e -
l e n b e t r i e b l i c h e n Tarifverträgen über Flußdiagramme ( v g l . Schau-
b i l d C - l ) f e s t g e l e g t . Ausgangspunkt der Personalauswahl i s t d i e 
j e w e i l i g e Senioritätsgruppe, i n diesem F a l l a l l e Arbeitsplätze 
e i n e r Tätigkeitsart i n e i n e r A b t e i l u n g . Die h i e r d i s k r i m i n i e r t e n 
Belegschaftsangehörigen werden i n den Selektionsprozeß der im 
Flußdiagramm untergeordneten Gruppe einbezogen. Auf der d r i t t e n 
S t u f e des i n n e r b e t r i e b l i c h e n Verdrängungsprozesses üben d i e auf 
den oberen Ebenen f r e i g e s e t z t e n Beschäftigten i n e i n e r a b t e i -
l u n g s w e i t e n Sammelgruppe i h r e Senioritätsrechte aus. Wenn nach 
der Durchführung d i e s e r V o r s c h r i f t e n Arbeitnehmer mit n i e d r i g e r 
Seniorität a l s E n t l a s s e n e im B e t r i e b v e r b l e i b e n , w i r d der Aus-
w a h l b e r e i c h auf e i n e r 4. Stuf e auf den gesamten B e t r i e b e r w e i -
t e r t . 
Das A u s w a h l p r i n z i p d i s k r i m i n i e r t Arbeitnehmer mit der n i e d r i g s t e n 
Seniorität. Auf den e r s t e n d r e i S t u f e n des i n n e r b e t r i e b l i c h e n 
Verdrängungsprozesses e n t s c h e i d e t Seniorität, v o r a u s g e s e t z t , d i e 
b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte erfüllen q u a l i f i k a t o r i s c h e Minimum-
Standards. B e i Umsetzungen zwischen A b t e i l u n g e n ( S t u f e 4) g e l t e n 
für Arbeltsplätze, d i e über Bandarbeiten e i n g e s t u f t s i n d , v e r -
schärfte K r i t e r i e n : Der Arbeitnehmer muß d i e Tätigkeit b e r e i t s 
ausgeübt haben. Q u a l i f i k a t i o n s g e s i c h t s p u n k t e werden a l l e r d i n g s 
auch h i e r nur i n Ausnahmefällen g e l t e n d gemacht. 
Die P e r s o n a l a u s w a h l r e g e l n für den F a c h a r b e i t e r b e r e i c h s i n d schär-
f e r auf d i e e i n z e l n e n Tätigkeitsbereiche bezogen. Auswahlbereich 
b e i Personalabbau i s t d i e Senioritätsgruppe, i n diesem F a l l a l l e 
Arbeitsplätze e i n e s Berufs im B e t r i e b . Von h i e r aus werden d i r e k t 
L a y o f f s vorgenommen. Waren Arbeitnehmer i n anderen B e r u f s s p a r t e n 
des F a c h a r b e i t e r b e r e i c h s beschäftigt, werden s i e do r t noch einmal 
i n d i e Personalauswahl einbezogen. Wurde vor der Aufnahme der 
Facharbeitertätigkeit Im An- und U n g e l e r n t e n b e r e i c h g e a r b e i t e t , 
können auch h i e r nach den Flußdiagrammen der Betriebstarifverträ-
ge Senioritätsrechte g e l t e n d gemacht werden. 
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SCHAUBILD C-1 : FLUSSDIAGRAMM 
FÜR PERSONALABBAU IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER USA - ABTEILUNG KAROSSERIEBAU 
EINES 
KAROSSERIEWERKES 
VON GENERAL MOTORS 
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Neben Senioritätsregeln beziehen s i c h t a r i f v e r t r a g l i c h d e f i n i e r t e 
A n t i d i s k r i m i n i e r u n g s b e s t i m m u n g e n auf Prozesse der P e r s o n a l a u s -
wahl. Niemand s o l l aufgrund von r a s s i s c h e r Zugehörigkeit, Haut-
f a r b e , R e l i g i o n , G e s c h l e c h t , n a t i o n a l e r Herkunft und gewerk-
s c h a f t l i c h e r Aktivität d i s k r i m i n i e r t werden. Diese p r o h i b i t i v e n 
Normen s p i e l e n jedoch gegenüber den e i n d e u t i g e n Senioritätsregeln 
insgesamt e i n e unbedeutende R o l l e . 
Neben t a r i f v e r t r a g l i c h e n Normen beziehen s i c h auch g e s e t z l i c h e 
Bestimmungen auf d i e Personalauswahl b e i L a y o f f s . Der N a t i o n a l 
Labor R e l a t i o n s A c t v e r b i e t e t d i e D i s k r i m i n i e r u n g von A r b e i t n e h -
mern, soweit s i e auf g e s e t z l i c h geschützte g e w e r k s c h a f t l i c h e Ak-
tivität zurückgeht. B i s h e r war es a l l e r d i n g s sehr s c h w i e r i g , Ver-
l e t z u n g e n d i e s e r R e c h t s v o r s c h r i f t über G e r i c h t s e n t s c h e i d u n g e n zu 
r e v i d i e r e n . 
Der C i v i l R i g h t s Act v e r b i e t e t d i e D i s k r i m i n i e r u n g aufgrund von 
r a s s i s c h e r Zugehörigkeit, H a u t f a r b e , R e l i g i o n , G e s c hlecht und na-
t i o n a l e r H e r k u n f t . Die i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e gebräuchlichen 
Senioritätssysteme erlau b e n a l l e r d i n g s wegen der s t r i k t e n t a r i f -
v e r t r a g l i c h e n V o r s c h r i f t e n k e i n e D i s k r i m i n i e r u n g nach anderen a l s 
Senioritätsgesichtspunkten. S i e können aber i n der E i n s t e l l u n g s -
p r a x i s der Unternehmen begründete D i s k r i m i n i e r u n g s m u s t e r p e r p e t u -
i e r e n , da das Senioritätsrecht nur den i n t e r n e n , n i c h t aber den 
außerbetrieblichen A r b e i t s m a r k t t a n g i e r t . 
Frauen und M i n d e r h e i t e n wurden b i s zum Beginn der 7 0er Jahre von 
den Automobilunternehmen b e i E i n s t e l l u n g e n b e n a c h t e i l i g t . A l s 
"Spätankömmlinge" nahmen s i e dementsprechend i n der Re z e s s i o n von 
1974/75 d i e unteren P o s i t i o n e n der Senioritätshierarchie i n den 
B e t r i e b e n e i n und wurden a l s e r s t e e n t l a s s e n . Aus diesem Grunde 
gab es eine Reihe von Kontroversen i n der j u r i s t i s c h e n und p o l i -
t i s c h e n D i s k u s s i o n . Die höheren G e r i c h t e haben senioritätsge-
s t e u e r t e Layoff-Systeme, d i e mit denen der A u t o m o b i l i n d u s t r i e 
v e r g l e i c h b a r s i n d , bestätigt. S i e h a l t e n s i c h dabei eng an den 
Wo r t l a u t des Gesetzes ( C i v i l R i g h t s A c t ) , das "bona f i d e " S e n i -
oritätssysteme gutheißt. 
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Besondere A n t i d i s k r i m i n i e r u n g s r e g e l u n g e n g e l t e n für Unternehmen, 
d i e Lieferverträge mit der US-Bundesregierung abgeschlossen ha-
ben. Im B e r e i c h der A u t o m o b i l i n d u s t r i e s i n d d i e s b e i s p i e l s w e i s e 
d i e j e n i g e n , d i e i n der Rüstungsproduktion tätig s i n d . Diese Un-
ternehmen s i n d g e h a l t e n , im Rahmen des " A f f i r m a t i v e A c t i o n Pro-
gram" der Bundesregierung i h r e Beschäftigungsstruktur durch v e r -
stärkte R e k r u t i e r u n g und Q u a l i f i z i e r u n g von r a s s i s c h e n M i n d e r h e i -
t e n , Frauen und K r i e g s v e t e r a n e n zu " v e r b e s s e r n " . So hat b e i -
s p i e l s w e i s e General Motors mit dem amerikanischen A r b e i t s m i n i s t e -
r i u m sowie dem V e r t e i d i g u n g s m i n i s t e r i u m e i n entsprechendes Abkom-
men ausgehandelt, das s e i t 197 5 i n K r a f t i s t . Schwerpunkte des 
Abkommens s i n d d i e I d e n t i f i z i e r u n g von GM-Werken, i n denen Frauen 
und Minoritäten anteilmäßig unterbeschäftigt sin d , s o w i e Pläne und 
F r i s t e n für d i e B e s e i t i g u n g s o l c h e r Unterbeschäftigung. 
E i n w e i t e r e r Schwerpunkt des für Personalabbau r e l e v a n t e n Rege-
lungssystems i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e der USA i s t d i e K o n t r o l l e 
von Prozessen i n n e r b e t r i e b l i c h e r Mobilität. Der oben d a r g e s t e l l t e 
m e h r s t u f i g e P e r s o n a l a u s w a h l - und Verdrängungsprozeß b e i L a y o f f s 
macht i n er h e b l i c h e m Umfang i n n e r b e t r i e b l i c h e Folgeumsetzungen 
e r f o r d e r l i c h . 
Für s i e g e l t e n d i e s e l b e n Regeln, d i e auch d i e Personalauswahl 
f e s t l e g e n . Arbeitnehmer üben i h r e Senioritätsrechte s u k z e s s i v e 
auf den e i n z e l n e n S t u f e n des i n n e r b e t r i e b l i c h e n Verdrängungspro-
zesses aus. E r l a u b t i h r e Seniorität i h r e n V e r b l e i b i n e i n e r der 
h i e r a r c h i s c h angeordneten Senioritätsgruppen, so werden s i e auf 
eine n entsprechenden A r b e i t s p l a t z umgesetzt. Dieses Personalab-
bausystem macht zwei b i s d r e i Umsetzungen für jeden L a y o f f e r f o r -
d e r l i c h . 
Umfassende und d e t a i l l i e r t e t a r i f v e r t r a g l i c h e Bestimmungen 
schränken d i e b e t r i e b l i c h e H a n d l u n g s f r e i h e i t auch b e i a l l e n an-
deren Formen i n n e r b e t r i e b l i c h e r Personalbewegungen e i n ( v g l . Köh-
l e r 1981, S. 92 f f . ) . 
Jede Form der Mobilität über d i e Grenzen von Tätigkeitsarten 
( c l a s s i f i c a t i o n s ) hinaus muß Senioritätsregeln f o l g e n . Tätig-
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k e i t s a r t e n s i n d sehr eng d e f i n i e r t (z.B. Türen einhängen und j u -
s t i e r e n ) und umfassen häufig nur wenige Arbeitsplätze i n e i n e r 
A b t e i l u n g . U n f r e i w i l l i g e Umsetzungen s i n d nur beim Abbau von A r -
beitsplätzen i n Senioritätsgruppen (= Arbeitsplätze e i n e r Tätig-
k e i t s a r t i n der A b t e i l u n g ) möglich, h i e r w i r d d i e A r b e i t s k r a f t 
mit der j e w e i l s n i e d r i g s t e n Seniorität d i s k r i m i n i e r t . Vakanzen 
müssen über Bewerbungen b e s e t z t werden. H i e r haben I n t e r e s s e n t e n 
mit der höchsten Betriebszugehörigkeitsdauer V o r r e c h t . 
I n d i r e k t e r Personalabbau 
B e i den Maßnahmen des i n d i r e k t e n Personalabbaus s i n d - im H i n -
b l i c k auf das Regelsystem - vor a l l e m Einstellungsbeschränkungen 
von Relevanz. Frühverrentungsaktionen können n i c h t , wie i n der 
Bu n d e s r e p u b l i k , k u r z f r i s t i g z u r Personalanpassung durchgeführt 
werden. Gewerkschaft und Automobilunternehmen müßten t a r i f v e r -
t r a g l i c h e Regeln v e r e i n b a r e n , deren Kosten b e i dem bestehenden 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s s y s t e m f a s t ausschließlich zu L a s t e n der Be-
t r i e b e gehen. 
Einstellungsbeschränkungen s i n d a l s Maßnahme der Personalanpas-
sung b e i Absatzrückgang i n v e r s c h i e d e n e r Weise von t a r i f v e r t r a g -
l i c h e n Bestimmungen b e t r o f f e n . F r e i w i l l i g e Abgänge und A r b e i t s -
p l a t z a b b a u decken s i c h nur zufällig. Die Ausnutzung d i e s e s perso-
n a l p o l i t i s c h e n Instruments der Personalanpassung e r f o r d e r t daher 
i n n e r b e t r i e b l i c h e Umsetzungen von Tätigkeiten mit Personalüber-
hang auf über d i e Ausnutzung der F l u k t u a t i o n freiwerdende A r-
beitsplätze. Solche Umsetzungen werden aber aufgrund von S e n i o r i -
tätsnormen er s c h w e r t . Personalüberhänge müssen nach den Regeln 
für Personalabbau abgebaut und P e r s o n a l d e f i z i t e nach den Normen 
für d i e Besetzung v a k a n t e r Arbeitsplätze b e s e t z t werden. E i n s t e l -
lungsbeschränkungen können damit k o s t s p i e l i g e K e t t e n r e a k t i o n e n 
i n n e r b e t r i e b l i c h e r Mobilität i n Gang s e t z e n . 
Andere Maßnahmen des i n d i r e k t e n Personalabbaus s i n d n i c h t g e s e t z -
l i c h oder t a r i f v e r t r a g l i c h n o r m i e r t , s i n d nur l a n g f r i s t i g durch-
s e t z b a r und wirksam oder haben k e i n entscheidendes Anpassungspo-
t e n t i a l , daher werden s i e h i e r n i c h t d i s k u t i e r t . 
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Insgesamt gesehen erschwert das für d i e A u t o m o b i l i n d u s t r i e der 
USA geltende Regelungssystem d i e Durchführung von Maßnahmen des 
i n d i r e k t e n Personalabbaus. B e i Prozessen i n n e r b e t r i e b l i c h e r Mobi-
lität w i r d das D i r e k t i o n s r e c h t des Managements durch umfassende 
und d e t a i l l i e r t e V o r s c h r i f t e n eingeschränkt. I n t e r n e P r o d u k t i o n s -
und P e r s o n a l v e r l a g e r u n g e n und Einstellungsbeschränkungen können 
umfassendere K e t t e n r e a k t i o n e n i n n e r b e t r i e b l i c h e r Folgemobilität 
i n Gang s e t z e n . 
2.2 A l t e r n a t i v e Maßnahmen zur Personalanpassung 
Auch i n den USA g r e i f e n normative Bestimmungen i n a l t e r n a t i v e 
Maßnahmen der Personalanpassung e i n . S i e b e e i n f l u s s e n das Poten-
t i a l s o l c h e r Maßnahmen und damit d i e P o l i t i k des d i r e k t e n Perso-
nalabbaus . 
Im B e r e i c h der Maßnahmen zur S t a b i l i s i e r u n g des Arbeitsvolumens 
beziehen s i c h normative Bestimmungen vor a l l e m auf i n t e r n e Pro-
d u k t i o n s - und P e r s o n a l v e r l a g e r u n g e n und auf d i e Vergabe und Rück-
nahme von Fremdaufträgen. Die i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e üblichen 
Senioritätssysteme können b e i u n g l e i c h z e i t i g e m Absatzrückgang d i e 
Verlagerung der P r o d u k t i o n auf weniger b e t r o f f e n e oder stärker 
nachgefragte Produkte erschweren. Die i n den zu dro s s e l n d e n Pro-
d u k t i o n s b e r e i c h e n f r e i g e s e t z t e n Arbeitnehmer können n i c h t d i r e k t 
i n d i e expandierenden Be r e i c h e umgesetzt werden, wie d i e s etwa i n 
der Bundesrepublik möglich i s t . I n t e r n e P r o d u k t i o n s - und Perso-
n a l v e r l a g e r u n g e n e r f o r d e r n umfassende i n d i r e k t e Personalbewegun-
gen. 
Von den t a r i f v e r t r a g l i c h e n Bestimmungen zur Vergabe und Rücknahme 
von Fremdaufträgen waren lange Z e i t vor a l l e m d i e Tätigkeiten des 
F a c h a r b e i t e r b e r e i c h s b e t r o f f e n . Fremdfirmen s o l l e n k e i n e A r b e i t e n 
im B e t r i e b übernehmen, d i e normalerweise und t r a d i t i o n e l l von Be-
legschaftsangehörigen ausgeübt werden. Kein Arbeitnehmer d a r f a l s 
R e s u l t a t des E i n s a t z e s von Fremdfirmen im B e t r i e b e n t l a s s e n wer-
den . 
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Für Tätigkeiten der I n s t a n d h a l t u n g und des Werkzeug- und Formen-
baus g e l t e n weitergehende Bestimmungen. Das Unternehmen s o l l a l l e 
Arbeitnehmer i n d i e s e n B e t r i e b s b e r e i c h e n v o l l e i n s e t z e n , bevor 
Fremdaufträge vergeben werden, unabhängig davon, ob d i e s e i n n e r -
h a l b oder außerhalb des B e t r i e b s durchgeführt werden. Vor der 
Vergabe von Fremdaufträgen müssen d i e Arbeitnehmervertretungen 
b e n a c h r i c h t i g t werden und d i e B e t r i e b s l e i t u n g muß s i c h mit der 
Ar b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g b e r a t e n . 
Diese Bestimmungen beziehen s i c h im Kern auf d i e A r b e i t s b e r e i c h e 
der F a c h a r b e i t e r ; aufgrund der außerordentlichen Knappheit an 
so l c h e n Arbeitskräften h a t t e n d i e Normen b i s vor kurzem kaum 
p r a k t i s c h e Bedeutung. Unter Krisenbedingungen führen s i e g e n e r e l l 
zu e i n e r gewissen Begrenzung der Vergabe von Fremdaufträgen. 
In den T a r i f v e r h a n d l u n g e n von 198 2 wurden neue, vor a l l e m proze-
d u r a l e Regelungen e n t w i c k e l t , d i e a l l e Beschäftigten b e t r e f f e n . 
Vergabe und Rücknahme von Fremdaufträgen s o l l e n mit der UAW vor 
der endgültigen Entscheidung v e r h a n d e l t werden. Die H e r s t e l l e r 
w o l l e n s i c h darum bemühen, soweit d i e s ökonomisch machbar und 
r e n t a b e l i s t , Zuliefereraufträge zu r e d u z i e r e n . 
Das A n p a s s u n g s p o t e n t i a l s o l c h e r Maßnahmen dürfte s i c h u.a. auf-
grund der t a r i f v e r t r a g l i c h e n I n t e r v e n t i o n der UAW erhöht haben. 
2.3 Me h r a r b e i t und K u r z a r b e i t 
B i s 1973 gab es i n der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e k e i n e nen-
nenswerten t a r i f v e r t r a g l i c h e n Normierungen von A r t und Ausmaß der 
Überstunden. 1973 wurden dann R e s t r i k t i o n e n zwar v e r t r a g l i c h v e r -
e i n b a r t , aber n i c h t w i r k l i c h d u r c h g e s e t z t . Es s o l l t e k e i n A r b e i -
t e r mehr a l s neun Stunden pro Tag beschäftigt werden; d i e Zahl 
der zulässigen A r b e i t s s c h i c h t e n an Wochenenden war e b e n f a l l s be-
grenz t worden. 
Im Zuge der nächsten T a r i f v e r e i n b a r u n g e n im Jah r 1976 wurden d i e 
k o n t r a k t u e l l e n Einschränkungen der Mehrarbeit wieder t e i l w e i s e 
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b e s e i t i g t ; zumindest können Beschäftigte auf f r e i w i l l i g e r B a s i s 
mehr a l s neun Stunden pro Werktag sowie auch an Wochenenden a r -
b e i t e n . Diese "Entregelung" entsprach dem Verlangen des Manage-
ments wie auch e i n i g e r Arbeitskräftegruppen, für d i e der Mehrar-
b e i t s v e r d i e n s t zu einem mehr oder weniger f e s t e n und u n v e r z i c h t -
baren T e i l des Arbeitseinkommens geworden war. Spätere Vorstöße 
der UAW zur erneuten k o l l e k t i v r e c h t l i c h e n Begrenzung der Mehrar-
1) 
b e i t fanden k e i n sehr großes Echo an der B a s i s . 
Im T a r i f v e r t r a g der UAW mit General Motors wurde 19 7 6 e i n e Rege-
lung der Überstundenarbeit g e t r o f f e n , d i e der B e l e g s c h a f t d r e i 
Optionen einräumt: 
o Nach P l a n A i s t mehr a l s ei n e Überstunde pro S c h i c h t f r e i w i l -
l i g . Jede d r i t t e S o n d e r s c h i c h t an a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n Samsta-
gen kann abgelehnt werden. S o n n t a g s a r b e i t i s t g e n e r e l l f r e i w i l -
l i g . 
o Nach P l a n B s i n d mehr a l s zwei Uberstunden an Werktagen und 
mehr a l s acht Stunden A r b e i t s z e i t an Samstagen f r e i w i l l i g . Wäh-
rend e i n e s Jahres können n i c h t mehr a l s sechs S o n d e r s c h i c h t e n 
a n g e s e t z t werden. S o n n t a g s a r b e i t i s t , wie i n P l a n A, f r e i w i l -
l i g . 
o Die d r i t t e O ption besteht d a r i n , d i e s e Regelungen nur für d i e 
An- und Ung e l e r n t e n oder nur für d i e F a c h a r b e i t e r i n K r a f t zu 
se t z e n oder k e i n e K o n t r o l l e der M e h r a r b e i t über t a r i f v e r t r a g l i -
che Bestimmungen vorzunehmen. 
Diese Regelungen begrenzen f a k t i s c h das Ausmaß an Überstunden und 
Son d e r s c h i c h t e n nur wenig und r e d u z i e r e n damit das Anpassungspo-
1) Die UAW w o l l t e b e i den 1979er T a r i f v e r h a n d l u n g e n Überstunden-
prämien von 100 % der normalen A r b e i t s s t u n d e n d u r c h s e t z e n . Um 
dem daraus r e s u l t i e r e n d e n erhöhten A n r e i z für d i e A r b e i t e r zur 
Überstundenarbeit entgegenzuwirken, s o l l t e n 50 % der Überstun-
denprämien an den SUB- oder Pensionsfonds abgeführt werden 
oder d i e Überstunden ab e i n e r bestimmten Höhe durch e n t s p r e -
chende F r e i z e i t kompensiert werden. 
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t e n t i a l von Maßnahmen des Abbaus von Me h r a r b e i t b e i Absatzrück-
gang n i c h t s o n d e r l i c h s t a r k . 
In der Regel w i r d M e h r a r b e i t i n der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e 
wie f o l g t e n t g o l t e n : An Werktagen w i r d jede über den 8-Stunden-
N o r m a l a r b e i t s t a g hinaus g e l e i s t e t e Stunde mit 5 0% Überstundenzu-
s c h l a g b e z a h l t , an Sonn- und F e i e r t a g e n w i r d jede Überstunde mit 
e i n e r Prämie von 100 % zum Stundenlohn e n t g o l t e n . M i t d i e s e n Prä-
miensätzen i s t M e h r a r b e i t für den B e t r i e b p r a k t i s c h doppelt so 
t e u e r wie i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e . 
K u r z a r b e i t im Sinne e i n e r V e r t e i l u n g des begrenzten A r b e i t s v o l u -
mens auf d i e Belegschaftsangehörigen i s t im Regelungssystem der 
amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e n i c h t vorgesehen. I n anderen 
Branchen dagegen f i n d e n s i c h Vereinbarungen, d i e d i e Durchführung 
von Maßnahmen der K u r z a r b e i t (Work-Sharing) a l s Voraussetzung für 
L a y o f f s f e s t l e g e n . Dies b e t r i f f t vor a l l e m W i r t s c h a f t s b e r e i c h e 
wie d i e B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e , d i e von s t a r k e n s a i s o n a l e n Schwan-
kungen b e t r o f f e n s i n d . 
In der U S - A u t o m o b i l i n d u s t r i e w i r d K u r z a r b e i t ("Short-Work-Week") 
n i c h t a l s konjunkturbezogenes beschäftigungspolitisches I n s t r u -
ment e i n g e s e t z t , sondern im N o r m a l f a l l b e i Betriebsstörungen, un-
zu r e i c h e n d e r M a t e r i a l b e v o r r a t u n g und d e r g l e i c h e n , wo es unver-
m e i d l i c h w i r d , d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte k u r z f r i s t i g nach 
Hause zu s c h i c k e n . Grund dafür s i n d d i e r e l a t i v zu anderen Anpas-
sungsmaßnahmen hohen Kosten ( v g l . u n t e n ) . 
2.4 Entschädigungs- und Unterstützungsleistungen 
Allgemeine s t a a t l i c h e Arbeitslosenunterstützung 
In den USA g i b t es b i s l a n g k e i n mit dem der Bundesrepublik v e r -
g l e i c h b a r e s b u n d e s e i n h e i t l i c h e s System der A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e -
rung. Das j e t z i g e amerikanische System u n t e r l i e g t im Rahmen von 
bundesweiten R i c h t l i n i e n der Regelung und Verwaltung durch d i e 50 
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E i n z e l s t a a t e n und w e i s t große Un t e r s c h i e d e auf, was Anspruchsbe-
r e c h t i g u n g , Leistungshöhe und Le i s t u n g s d a u e r angeht. 
P f l i c h t v e r s i c h e r t s i n d aufgrund eines Bundesgesetzes a l l e A r b e i t -
nehmer i n I n d u s t r i e und Handel sowie von gemeinnützigen E i n r i c h -
tungen mit v i e r oder mehr Beschäftigten b e i mindestens zwanzigwö-
c h i g e r Beschäftigung im J a h r . 
Die wöchentliche Unterstützungssumme im V e r s i c h e r u n g s f a l l 
schwankte 198 0 mit großer S t r e u b r e i t e j e nach Bundesstaat z w i -
schen wenigstens 12 D o l l a r und höchstens 200 D o l l a r , d i e mit we-
nigen Ausnahmen für maximal e i n halbes J a h r gewährt werden und 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s l e i s t u n g e n n i c h t einschließen, aber s t e u e r f r e i 
s i n d ( v g l . U S -Bureau of N a t i o n a l A f f a i r s 1980). Im Höchstfall 
kann man durch das s t a a t l i c h e A r b e i t s l o s e n g e l d 6 5 % des B r u t t o -
v e r d i e n s t e s e r z i e l e n , zumeist aber werden n i c h t mehr a l s 50 % des 
Nettoeinkommens e r r e i c h t . 
B e i einem V e r g l e i c h mit den L e i s t u n g e n nach dem deutschen V e r s i -
cherungssystem i s t zu berücksichtigen, daß amerikanische A r b e i t s -
l o s e etwa 50 % des früheren B r u t t o g e h a l t s s t e u e r f r e i , aber ohne 
V e r s i c h e r u n g s l e i s t u n g e n e r h a l t e n , d i e deutschen Arbeitnehmer aber 
68 % des N e t t o g e h a l t s s t e u e r f r e i und mit V e r s i c h e r u n g s l e i s t u n g e n . 
Außerdem l i e g t d i e amerikanische Unterstützungshöchstgrenze um 
d i e Hälfte n i e d r i g e r a l s d i e der BRD. Schließlich beginnen d i e 
amerikanischen Unterstützungszahlungen gewöhnlich e r s t nach e i n -
wöchiger A r b e i t s l o s i g k e i t , während s i e i n der BRD s o f o r t e i n s e t -
zen . 
B i s zum Z e i t p u n k t der Kürzungen der Anspruchsberechtigung auf Ar-
b e i t s l o s e n g e l d durch d i e Re a g a n - A d m i n i s t r a t i o n e r h i e l t e n d i e 
Hälfte b i s zwei D r i t t e l a l l e r A r b e i t s l o s e n i n den USA A r b e i t s l o -
sengeld. M i t t e 1982 sank d i e Quote auf 44 % a l s Folge der E i n -
s p a r p o l i t i k der Regierung ( W a l l S t r e e t J o u r n a l , 29.6.1982). 
Die Kürzungen durch d i e Reagan-Regierung b e t r a f e n neben e i n e r 
verschärften Zumutbarkeitsregelung vor a l l e m den W e g f a l l der 
"verlängerten" Leis t u n g e n für A r b e i t s l o s e , d i e b i s zur g e s e t z l i -
chen R e v i s i o n In jedem der E i n z e l s t a a t e n gewährt wurden, wenn und 
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s o b a l d d i e n a t i o n a l e " V e r s i c h e r t e n " - A r b e i t s l o s e n q u o t e 13 Wochen 
la n g höher a l s 4,5 % l a g . ( B e i der Berechnung der " V e r s i c h e r t e n " -
A r b e i t s l o s e n q u o t e wurden jedoch im Zähler nur d i e Arbeitnehmer 
berücksichtigt, d i e A r b e i t s l o s e n g e l d e r h i e l t e n , und im Nenner 
d i e j e n i g e n , d i e b e i A r b e i t s l o s i g k e i t l e i s t u n g s b e r e c h t i g t s i n d . ) 
Die Regelung e r b r a c h t e mit H i l f e von Bundesmitteln vor a l l e m d i e 
Verlängerung der Gewährungszeiten von A r b e i t s l o s e n g e l d e r n b i s zu 
65 Wochen i n Staaten mit anhalte n d hoher A r b e i t s l o s i g k e i t . Die 
Aufkündigung der e r w e i t e r t e n L e i s t u n g t r i f f t hauptsächlich A r -
b e i t s l o s e i n strukturschwachen Regionen. 
Die F i n a n z i e r u n g der s t a a t l i c h e n A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g e r f o l g t 
im R e g e l f a l l durch Arbeitgeberbeiträge auf der Grundlage e i n e s 
für a l l e A r b e i t g e b e r e i n e s Bundesstaates e i n h e i t l i c h e n jährlichen 
B e i t r a g s r i c h t s a t z e s . Je nachdem, w i e v i e l A r b e i t s l o s e n g e l d i n der 
Vergangenheit an a r b e i t s l o s e Beschäftigte ei n e s Unternehmens aus-
b e z a h l t wurden, beträgt der a k t u e l l e jährliche B e i t r a g s s a t z für 
d i e s e Unternehmen zwischen 1 % und 4 % des R i c h t s a t z e s . So za h l e n 
Beschäftiger, d i e k e i n e A r b e i t s l o s i g k e i t v e r u r s a c h t haben, nur 
den M i n i m a l b e i t r a g von 1 %, während Firmen mit hoher E n t l a s s u n g s -
quote den Höchstsatz e n t r i c h t e n (sog. " e x p e r i e n c e - r a t i n g " ) ; a l -
l e r d i n g s g i b t es v i e l e Firmen, d i e auch mit dem Höchstsatz noch 
w e s e n t l i c h höhere "Kosten" für den Fonds verursachen a l s s i e an 
Beiträgen b e i s t e u e r n . Wenn der s t a a t l i c h e Fonds g e l e e r t i s t , müs-
sen i n den meisten Staaten nach bestehender Regelung d i e A r b e i t s -
l o s e n g e l d e r aus S t e u e r m i t t e l n aufgebracht werden. 
In M i c h i g a n , dem Bundesstaat mit dem höchsten A n t e i l an Beschäf-
t i g t e n i n der U S - A u t o m o b i l i n d u s t r i e , l a g 1980 das wöchentliche 
A r b e i t s l o s e n g e l d zwischen 18 D o l l a r und 97 D o l l a r (bzw. 136 D o l -
l a r für abhängige Familienangehörige) und wurde maximal für 1/2 
J a h r gewährt. Die A r b e i t g e b e r z a h l e n pro g e l e i s t e t e A r b e i t s s t u n d e 
9 % des B r u t t o l o h n s i n d i e s t a a t l i c h e n A r b e i t s l o s e n f o n d s , maximal 
pro J a h r und Beschäftigten aber n i c h t mehr a l s 6.000 D o l l a r . Be-
denkt man, daß im D u r c h s c h n i t t e i n A u t o m o b i l a r b e i t e r 1980 20.000 
D o l l a r v e r d i e n t e , so i s t d i e Finanzmasse für die Arbeitslosenversi-
cherung n i c h t sehr hoch. Die Abhängigkeit des A r b e i t g e b e r b e i t r a g s 
von der Bel a s t u n g der Fonds durch A r b e i t s l o s e n g e l d z a h l u n g e n an 
se i n e Beschäftigten ("experience r a t i n g " ) i s t s e i t längerer Z e i t 
h e f t i g u m s t r i t t e n , hauptsächlich im H i n b l i c k auf d i e Frage, w e l -
che Wirkung von I h r auf d i e S t a b i l i s i e r u n g der Beschäftigung aus-
geht. K r i t i k e r behaupten, daß im j e t z i g e n System e i n A n r e i z zur 
E n t l a s s u n g b e i denjenigen Unternehmen b e s t e h t , d i e aufgrund der 
B e i t r a g s p l a f o n d i e r u n g b e i 4 % des R i c h t s a t z e s w e s e n t l i c h weniger 
zum Fonds b e i t r a g e n , a l s s i e i h n b e l a s t e n . Dies g e l t e v o r a l l e m 
für Beschäftiger i n Branchen mit s t a r k e n Beschäftigungsschwankun-
gen. Um ein e n stärkeren f i n a n z i e l l e n A n r e i z zur P e r s o n a l s t a b i l i -
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s i e r u n g herbeizuführen, wurde deshalb v o r g e s c h l a g e n , daß j e d e r 
A r b e i t g e b e r s o v i e l i n den Fonds e i n z a h l t , wie er i h n durch a r -
b e i t s l o s e M i t a r b e i t e r b e l a s t e t . 
I n den USA f e h l t f a s t völlig e i n an der Bedürftigkeit o r i e n t i e r -
t e s S i c h e r h e i t s n e t z , ähnlich der deutschen A r b e i t s l o s e n h i l f e , da 
Personen aufnimmt, d i e längerfristig a r b e i t s l o s s i n d oder andere 
Voraussetzungen für den Bezug von A r b e i t s l o s e n g e l d n i c h t erfül-
l e n . (Das von den Bundesstaaten v e r w a l t e t e W o h lfahrtssystem über 
nimmt d i e s e R o l l e nur b e d i n g t . ) 
Besondere A r b e i t s l o s e n g e l d e r für Arbeitnehmer i n importgeschädig 
te n W i r t s c h a f t s z w e i g e n 
Wenn aufgrund von Anträgen von Firmen oder Arbeitskräften durch 
das A r b e i t s m i n i s t e r i u m f e s t g e s t e l l t w i r d , daß A r b e i t s l o s i g k e i t 
oder K u r z a r b e i t u n m i t t e l b a r und i n e r s t e r L i n i e durch gestiegene 
Importe aus dem Ausland v e r u r s a c h t wurden, konnte b i s vor kurzem 
mit dem sog. Trade Readjustment A s s i s t a n c e (TRA) ei n e besondere 
Arbeitslosenunterstützung von s e l t e n der Bundesregierung auf der 
Grundlage des Trade Act von 1974 gewährt werden. (Die Reagan-Re-
g i e r u n g hat d i e s e s Programm aufgekündigt.) 
S e i t Beginn d i e s e s Hilfsprogramms im Jahre 1975 wurden b i s e i n -
schließlich September 1979 insgesamt 815 M i l l i o n e n D o l l a r Unter-
stützungsleistungen an 508.398 A r b e i t s l o s e b e z a h l t ; d a r u n t e r wa-
re n 94.3 00 M i t g l i e d e r der A u t o m o b i l a r b e i t e r g e w e r k s c h a f t UAW ( v g l 
U.S. Department o f Labor et a l . 1980, S. 67). Bis Mitte 1980 wurden 
w e i t e r e 150 M i l l i o n e n D o l l a r an etwa 50.000 Arbeitnehmer g e z a h l t 
d i e b e i C h r y s l e r e n t l a s s e n wurden; darüber hinaus e r h i e l t e n weite 
r e 200.000 A r b e i t e r von GM und Ford d i e s e Zusatzunterstützung 
(UAW 1980, S. 14). 
Die Unterstützungsempfänger aus der A u t o i n d u s t r i e beschränken 
s i c h im w e s e n t l i c h e n auf d i e A u t o f a b r i k e n , d i e k l e i n e , vor a l l e m 
vom j a p a n i s c h e n Wettbewerb bedrängte Modelle h e r s t e l l e n . E n t l a s -
sene A r b e i t e r aus Werken, d i e große Modelle h e r s t e l l e n , und Zu-
l i e f e r b e t r i e b e s i n d von diesem Hilfsprogramm weitgehend ausge-
s c h l o s s e n . 
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Im J a h r 198 0 b e t r u g der wöchentliche Unterstützungssatz für a r -
b e i t s l o s e importgeschädigte A r b e i t e r b i s zu $ 269,00 (das s i n d 
b i s zu 70 % des N e t t o l o h n s ) und l a g damit e r h e b l i c h höher a l s das 
normale s t a a t l i c h e A r b e i t s l o s e n g e l d . Auch d i e Dauer der Gewährung 
d i e s e r besonderen H i l f e von einem J a h r oder mehr übersteigt e r -
h e b l i c h d i e s t a a t l i c h e Unterstützungsdauer, d i e zumeist nur 1/2 
Ja h r beträgt. 
Zusätzliche L e i s t u n g e n aus diesem Hilfsprogramm können auch für 
Umschulung, A r b e i t s v e r m i t t l u n g und Wohnortwechsel von importge-
schädigten A r b e i t s l o s e n gewährt werden, a l l e r d i n g s war der t a t -
sächliche Förderungsumfang hierfür b i s l a n g g e r i n g . 
Die r e l a t i v großzügigen TRA-Leistungen e n t l a s t e n i n er h e b l i c h e m 
Maße d i e Fonds für ergänzende Arbeitslosenunterstützung (SUB) von 
s e i t e n der Unternehmen ( v g l . u n t e n ) , da d i e zusätzlichen Kosten 
für d i e SUB-Fonds, über d i e d i e Gesamtunterstützung auf 95 % des 
Nettoeinkommens gebracht w i r d , n i c h t a l l z u groß s i n d . Auch konn-
t e n TRA-Leistungen i n v i e l e n Fällen den Einkommensausfall abfan-
gen, a l s d i e SUB-Kassen (z.B. 1975 und b e i C h r y s l e r ab 1979) ge-
l e e r t waren. 
Zusätzliche b e t r i e b l i c h e t a r i f v e r t r a g l i c h v e r e i n b a r t e A r b e i t s l o -
senunterstützung (SUB) 
Zwar wurde i n den USA d i e s t a a t l i c h e A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g be-
r e i t s nach der großen Depression i n den 30er Jahren eingeführt -
wobei d i e hauptsächliche Rechtsgrundlage der S o c i a l S e c u r i t y Act 
von 1935 b i l d e t -, s i e b l i e b aber lange Z e i t auf wenige s o z i a l 
p r o g r e s s i v e Bundesstaaten beschränkt und von i h r e n L o h n e r s a t z -
l e i s t u n g e n w e i t h i n t e r deutschen Ansprüchen zurück. Heute haben 
zwar a l l e Bundesstaaten eine A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g , nur i n we-
nigen Fällen aber e r r e i c h e n d i e L e i s t u n g e n mehr a l s 50 % des Net-
toeinkommens . 
Um e i n e bessere Einkommensabsicherung für A r b e i t s l o s e zu e r z i e -
l e n , haben v e r s c h i e d e n e Gewerkschaften auf Unternehmensebene i n 
Tarifverträgen ergänzende bzw. zusätzliche Arbeitslosenunterstüt-
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zung erkämpft, sog. Supplemental Unemployment B e n e f i t s (SUB), d i e 
u n t e r bestimmten Voraussetzungen b e i den Großen D r e i sowie w e i t e -
r e n Unternehmen i n der A u t o i n d u s t r i e gegenwärtig das s t a a t l i c h e 
A r b e i t s l o s e n g e l d ( a l l g e m e i n e Unterstützung oder TRA) für e i n J a h r 
1) 
auf b i s zu 95 % des l e t z t e n Nettoeinkommens a u f s t o c k e n . Dafür 
wurden eigene Fonds e i n g e r i c h t e t , d i e von unabhängigen I n s t i t u -
t i o n e n , zumeist Banken, v e r w a l t e t , aber ausschließlich aus A r -
beitgeberbeiträgen g e s p e i s t werden. Aufgrund der Kombination von 
s t a a t l i c h e n und b e t r i e b l i c h e n L o h n e r s a t z l e i s t u n g e n im F a l l der 
A r b e i t s l o s i g k e i t kann man deshalb von einem "dualen System" der 
Arbeitslosenunterstützung sprechen. 
Die A u t o m o b i l a r b e i t e r g e w e r k s c h a f t UAW war der P i o n i e r der SUB. 
Das e r s t e Tarifabkommen über b e t r i e b l i c h e Arbeitslosenunterstüt-
zung wurde 1955 b e i Ford e r z i e l t und gewährte auf der B a s i s e i n e s 
B e i t r a g s von fünf Cents pro Stunde 6 5 % A r b e i t s l o s e n g e l d ( e i n -
schließlich der s t a a t l i c h e n Unterstützung) für v i e r Wochen und 
anschließend 60 % für w e i t e r e 22 Wochen, höchstens aber 30 D o l l a r 
d i e Woche. 
SUB erwuchs aus der Verhandlungsrunde 1955 a l s Kompromißlösung 
zwischen der zunächst von der UAW an Ford und General Motors ge-
s t e l l t e n Forderung nach einem g a r a n t i e r t e n J a h r e s l o h n und einem 
Angebot von Ford, das neben e i n e r Vermögensbeteiligung der A r -
beitnehmer auch z i n s l o s e Darlehen für a r b e i t s l o s e A u t o m o b i l a r b e i -
t e r v o r s a h . Wenige Tage nach der E i n i g u n g auf den SUB-Plan b e i 
Ford e r f o l g t e e i n p r a k t i s c h g l e i c h l a u t e n d e r Abschluß b e i General 
Motors und zwei Monate später e i n i d e n t i s c h e r V e r t r a g für Chrys-
l e r , während der SUB-Plan für d i e American Motors Corp. b e r e i t s 
damals g e r i n g e r e L e i s t u n g e n e n t h i e l t . S e i t 1955 wurden i n f a s t 
j e d e r Verhandlungsrunde Verbesserungen der SUB-Leistungen e r -
z i e l t ; so z.B. 1958 d i e Ausweitung der L e i s t u n g s f r i s t auf 39 Wo-
chen, s e i t 1964 auf e i n Maximum von 40 D o l l a r b e i g l e i c h z e i t i g e r 
Einführung von K u r z a r b e i t e r g e l d , 1964 Ausweitung auf 32 Wochen 
L e i s t u n g s d a u e r , 1967 auf 95 % des N e t t o l o h n s , 1976 d i e G a r a n t i e 
der L e i s t u n g für d i e l a n g g e d i e n t e B e l e g s c h a f t auch im F a l l e l e e -
r e r SUB-Kassen. 
Die s o z i a l e I n n o v a t i o n der ergänzenden b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s l o -
senunterstützung durch d i e UAW fand indessen b i s i n d i e 7 0er Jah-
r e n i c h t a l l z u v i e l e Anhänger. Die meisten anderen Gewerkschaften 
g l a u b t e n , daß damit zu v i e l f i n a n z i e l l e V e r t e ilungsmasse für Löh-
ne und andere monetäre S o z i a l l e i s t u n g e n v e r l o r e n ginge und gaben 
höheren Löhnen den Vorzug. 
1) Nach Angaben des Bureau of Labor S t a t i s t i c s h a t t e n 1978 von 
1,0 3 M i l l i o n e n erfaßten Arbeitnehmern im B e r e i c h der Fahrzeug-
h e r s t e l l u n g ( d i e neben der A u t o m o b i l i n d u s t r i e auch andere 
F a h r z e u g i n d u s t r i e n einschließt) 794.000 Arbeitnehmer einen t a -
r i f v e r t r a g l i c h e n Anspruch auf zusätzliche b e t r i e b l i c h e A r b e i t s -
l o s e n g e l d e r ( v g l . BLS 1979, S. 101). 
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E r s t im Laufe der Rezession 1973/75, d i e v i e l e n Arbeitnehmern ho-
he Einkommensverluste bescherte und andere Opfer a b v e r l a n g t e , 
s t i e g s c h l a g a r t i g das g e w e r k s c h a f t l i c h e I n t e r e s s e an zusätzlicher 
b e t r i e b l i c h e r Arbeitslosenunterstützung. Do r t , wo es SUB-Pläne 
b e r e i t s gab, versu c h t e n d i e Gewerkschaften, Verbesserungen durch-
z u s e t z e n , nachdem d i e Kassen g e l e e r t waren und Ansprüche v i e l e r 
a r b e i t s l o s e r Beschäftigter n i c h t erfüllt werden konnten. Die UAW 
e r r e i c h t e 1976 eine Aufstockung der Fonds nach einem vierwöchigen 
S t r e i k b e i Ford. 
Zu Beginn des Jahres 198 0 gab es' i n den USA rund 1,9 Mio. A r b e i t s -
kräfte, d i e Anspruch auf "Supplemental Unemployment B e n e f i t s " 
h a t t e n ( v g l . W a l l S t r e e t J o u r n a l , 2.2.1980). Im w e s e n t l i c h e n v e r -
t e i l e n s i c h d i e s e Leistungsansprüche auf d i e Au t o m o b i l - , S t a h l -
und R e i f e n i n d u s t r i e , i n denen j e w e i l s d i e Gewerkschaften e n t s p r e -
chende T a r i f v e r e i n b a r u n g e n mit den großen Unternehmen d i e s e r 
Branchen abgeschlossen haben. V e r e i n z e l t f i n d e n s i c h Verträge 
über b e t r i e b l i c h e Arbeitslosenunterstützung auch i n anderen Indu-
s t r i e z w e i g e n , s i n d aber d o r t zumeist r e g i o n a l oder l o k a l be-
g r e n z t . 
Der L e i s t u n g s a n s p r u c h nach den SUB-Plänen b e i den großen d r e i Un-
ternehmen der U S - A u t o i n d u s t r i e s e t z t nach einjähriger B e t r i e b s -
zugehörigkeit e i n , d i e maximale Leistungshöhe von 9 5 % des l e t z -
t e n N e t t o l o h n s abzüglich e i n e r a rbeitsbezogenen Kostenkomponente 
von $ 12.50 (einschließlich F a h r t k o s t e n , A r b e i t s k l e i d u n g , e t c . ) 
w i r d nach 2 Jahren Zugehörigkeit zum Unternehmen e r r e i c h t . 
Die L e i s t u n g s d a u e r für SUB beträgt maximal 5 2 Wochen für Beschäf-
t i g t e mit mindestens d r e i Jahren Seniorität. Im E i n z e l f a l l e r -
rec h n e t s i c h der L e i s t u n g s z e i t r a u m nach dem Gutpunktekonto ("cre-
d i t u n i t s " ) des Beschäftigten i n Abhängigkeit von der i n d i v i d u e l -
l e n Seniorität und der Höhe des SUB-Fonds des Unternehmens. Pro 
g e l e i s t e t e Arbeitswoche e r w i r b t e i n M i t a r b e i t e r j e w e i l s einen 
halben Gutpunkt. Der Verbrauch von Punkten b e i Bezug von A r b e i t s -
l o s e n g e l d i s t n i c h t l i n e a r , sondern wächst mit der E n t l e e r u n g des 
Fonds; ausgenommen davon s i n d Beschäftigte mit mehr a l s 2 0 Jahren 
Seniorität, d i e i n jedem F a l l e nur d i e M i n i m a l p u n k t e z a h l v e r b r a u -
chen ( v g l . T a b e l l e C - l ) . 
U n t e r s c h r e i t e t d i e Höhe des SUB-Fonds $ 33,00 ( l a u t GM-Vertrag) 
bzw. $ 38,00 ( l a u t F o r d - V e r t r a g ) pro L e i s t u n g s b e r e c h t i g t e n , so 
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TABELLE C-1 : SUB-LEISTUNGEN IN ABHÄNGIGKEIT VON DER FONDSHÖHE 
UND DER SENIORITÄT DES LEISTUNGSEMPFÄNGERS1) 
1) Gültig für das J a h r 19 8 0 l a u t T a r i f v e r t r a g von General Motors. 
Die L e i s t u n g e n b e i Ford weichen nur geringfügig von den Werten 
b e i General Motors ab. 
werden für A r b e i t s l o s e mit weniger a l s zehn Jahren Seniorität d i e 
SUB-Zahlungen e i n g e s t e l l t , während für länger ge d i e n t e A r b e i t s -
kräfte d i e Zahlung g a r a n t i e r t w i r d ( v g l . u n t e n ) . 
B e i Ford war das SU B - K a p i t a l im J u l i 1980 zum e r s t e n Mal gänzlich 
aufgebraucht. Zu diesem Z e i t p u n k t waren rund 1/3 der Beschäftig-
te n b e r e i t s e i n e i n h a l b Jahre a r b e i t s l o s . Im Spätherbst 198 0, a l s 
noch rund e i n V i e r t e l der v e r b l i e b e n e n F o r d - A r b e i t e r im A r b e i t s -
l o s e n s t a t u s waren und davon 20.000 b e r e i t s i h r e n A n s p r u c h s z e i t -
raum für SUB-Gelder erschöpft h a t t e n , wurden dann wieder Zahlun-
gen aus dem Fonds g e l e i s t e t , nachdem der Beitragszufluß erhöht 
worden war. 
B e i C h r y s l e r war der SUB-Fonds b e r e i t s 197 5 und dann wieder ab 
1979 a u s g e t r o c k n e t . 
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B e i der SUB-Arbeitslosenunterstützung h a n d e l t es s i c h a l s o um e i -
ne bedingte L e i s t u n g s v e r p f l i c h t u n g s e i t e n s der Unternehmen i n Ab-
hängigkeit von der Höhe des Kassenstands; ausgenommen davon s i n d 
nur langjährige Beschäftigte. Gerade b e i t i e f e r g r e i f e n d e n oder 
längerwährenden Beschäftigungseinbrüchen v e r l i e r e n d i e SUB-Fonds 
i h r e S c h u t z f u n k t i o n der s o z i a l e n Einkommensabsicherung. I n v i e l e n 
a merikanischen Automobilwerken mußte man i n den vergangenen zwei 
b i s d r e i Jahren mindestens fünf J a h r e , i n e t l i c h e n zehn Jahre Se-
niorität haben, um entweder den A r b e i t s p l a t z zu b e h a l t e n oder im 
F a l l e des L a y o f f SUB-Zahlungen zu e r h a l t e n . 
Hat e i n A r b e i t s l o s e r Anspruch auf s t a a t l i c h e A r b e i t s l o s e n u n t e r -
stützung oder TRA-Unterstützung, so w i r d d i e s e L e i s t u n g auf das 
SUB-Geld angerechnet. I s t s e i n Anspruch auf s t a a t l i c h e Unterstüt-
zung e r l o s c h e n bzw. erschöpft, so w i r d das A r b e i t s l o s e n g e l d von 
95 % des N e t t o l o h n s ausschließlich aus SU B - M i t t e l n b e s t r i t t e n . 
E i n L e i s t u n g s b e i s p i e l : 
E i n Beschäftigter von Ford i n D e t r o i t , v e r h e i r a t e t und e i n K i n d , 
hat e i n e n Nettowochenverdienst von $ 280,68. Im F a l l e s e i n e r A r -
b e i t s l o s i g k e i t aufgrund e i n e r b e t r i e b s b e d i n g t e n E n t l a s s u n g be-
trägt (nach gültigem T a r i f v e r t r a g für das J a h r 1980) s e i n e wö-
c h e n t l i c h e Arbeitslosenunterstützung insgesamt $ 254,15 (d.h. 
95 % von $ 280,68 minus $ 12,50 für arb e i t s b e z o g e n e Ausgaben). 
Vom Bundesstaat M i c h i g a n b e z i e h t e r $ 119,00 s t a a t l i c h e s A r b e i t s -
l o s e n g e l d , so daß d i e v e r b l e i b e n d e Restsumme, d i e aus dem SUB-
Fonds getragen w i r d , $ 13 5,15 beträgt. Von der SUB-Zahlung werden 
rund 2 0 % Steuern e i n b e h a l t e n . 
Die F i n a n z i e r u n g der SUB-Fonds g e s c h i e h t ausschließlich durch Un-
ternehmensbeiträge. Je nach Vermögenshöhe des Fonds e r b r i n g t der 
A r b e i t g e b e r e i n e n f e s t g e l e g t e n f l e x i b l e n P r o z e n t s a t z pro g e l e i -
s t e t e A r b e i t s s t u n d e , für Überstunden während der Woche und für 
Sonn- und F e i e r t a g s a r b e i t s i n d j e w e i l s höhere Beitragssätze fäl-
l i g ( v g l . T a b e l l e C-2). 
Beträgt das Fondsvermögen 100 % des f o r t l a u f e n d neu f e s t z u l e g e n -
den Maximalwerts, werden d i e B e i t r a g s z a h l u n g e n e i n g e s t e l l t . Die 
Maximalhöhe e r r e c h n e t s i c h nach der Formel: 12-fache durch-
s c h n i t t l i c h e wöchentliche Arbeitslosenunterstützung m u l t i p l i z i e r t 
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TABELLE C-2 : BEITRAGSSÄTZE PRO GELEISTETE ARBEITSSTUNDE FÜR 
SUB-FONDS1) 
1) Gültig für das Jahr 198 0 l a u t T a r i f v e r t r a g für Ford und General 
Motors; für Volkswagen of America waren d i e Beitragssätze 198 0 
e r h e b l i c h g e r i n g e r . 
mit der Zahl der l e i s t u n g s b e r e c h t i g t e n Beschäftigten. B e i Ford 
b e t r u g d i e s e r Wert 1980 etwa % 1.800 pro Beschäftigten. 
B e i einem Bankrott des Fonds muß das Unternehmen zusätzliche E i n -
l a g e n b e r e i t s t e l l e n . Diese entsprechen ungefähr Unterstützungs-
l e i s t u n g e n für zwölf Wochen für 25 % der Arbeitnehmer. 
Da i n den USA s t a a t l i c h e Unterstützungsleistungen e r s t ab e i n e r 
A r b e i t s l o s i g k e i t s d a u e r von e i n e r Woche g e z a h l t werden, wurden von 
der UAW für L a y o f f s von e i n b i s fünf Tagen besondere Regelungen 
d u r c h g e s e t z t . Die b e t r o f f e n e n Arbeitnehmer e r h a l t e n 8 0 % der D i f -
f e r e n z zwischen dem B r u t t o l o h n für d i e g e l e i s t e t e A r b e i t s z e i t und 
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dem Bruttoeinkommen b e i e i n e r 40-Stunden-Woche aus dem b e t r i e b l i -
chen A r b e i t s l o s e n f o n d s , Diese Einnahmen s i n d zu v e r s t e u e r n . So-
b a l d d i e A r b e i t s l o s e n f o n d s e i n e n bestimmten P r o z e n t s a t z der Maxi-
m a l e i n l a g e u n t e r s c h r e i t e n , müssen d i e Unternehmen d i e Ausgaben am 
Jahresende zusätzlich i n d i e Fonds e i n z a h l e n . 
G a r a n t i e r t e Arbeitslosenunterstützung für langjährige M i t a r b e i t e r 
("Guaranteed B e n e f i t s Accounts") 
Die SUB-Fonds gewähren a r b e i t s l o s e n A n s p r u c h s b e r e c h t i g t e n nur so-
lange und soweit Unterstützung, wie das Geld i n den dafür ge-
sc h a f f e n e n Kassen a u s r e i c h t . B e i t i e f e r e n und längeren Beschäfti-
gungseinbrüchen können d i e Fonds s c h n e l l a u s t r o c k n e n . Dies ge-
schah e r s t m a l s während der R e z e s s i o n 1973-75, a l s d i e SUB-Kassen 
von GM s c h n e l l abgeschmolzen waren und betriebsältere Beschäftig-
t e f e s t s t e l l e n mußten, daß auch i h r L e i s t u n g s a n s p r u c h v e r l o r e n -
g i n g , nachdem d i e Fonds durch Zahlungen an betriebsjüngere K o l l e -
gen g e l e e r t wurden - ei n e V e r l e t z u n g des Senioritätsprinzips b e i 
Rechten und Ansprüchen. Um den M i t a r b e i t e r n m it l a n g e r B e t r i e b s -
zugehörigkeit d i e Arbeitslosenunterstützung zukünftig zu s i c h e r n , 
wurde von der UAW 19 7 6 für Beschäftigte mit zehn oder mehr Jahren 
1' 
Betriebszugehörigkeit e i n e g a r a n t i e r t e Arbeitslosenunterstützung 
ausgehandelt,- d i e e b e n f a l l s aus dem SUB-Fonds b e z a h l t w i r d , im 
F a l l e der Erschöpfung des Fonds aber aus a l l g e m e i n e n B e t r i e b s e r -
lösen zu f i n a n z i e r e n i s t . Die G a r a n t i e r e i c h t a l s o h i e r so w e i t 
wie d i e Solvenz des Unternehmens. So e r h a l t e n s e l b s t b e i Chrys-
l e r , dem s e i t 19 79 am Rande des B a n k r o t t s dahinsiechenden und nur 
durch s t a a t l i c h e Bürgschaften lebensfähigen Konzern, auch d i e j e -
n i g e n A r b e i t s l o s e n noch b e t r i e b l i c h e Unterstützung, d i e mehr a l s 
zehn Jah r e b e i C h r y s l e r beschäftigt s i n d . 
1) Diese G a r a n t i e bezog s i c h nur auf d i e maximale Anspruchsdauer 
von einem J a h r . 1982 konnte für Beschäftigte ab 10 bzw. 15 
Jahren e i n e - a l l e r d i n g s i n der Leistungshöhe beschränkte -
G a r a n t i e b i s zur P e n s i o n i e r u n g d u r c h g e s e t z t werden. 
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K u r z a r b e i t e r g e l d 
B e i b e t r i e b s b e d i n g t e r K u r z a r b e i t , d.h. e i n e r A r b e i t s w o c h e , d i e 
weniger a l s d i e 4 0 ( N o r m a l - ) A r b e i t s s t u n d e n beträgt, erhält der 
K u r z a r b e i t e r e i n e zu versteuernde Entschädigung von 8 0 % sein e s 
Grundlohns (einschließlich des t a r i f l i c h e n Teuerungszuschlags) 
für jede a u s g e f a l l e n e A r b e i t s s t u n d e , v o r a u s g e s e t z t , e r war minde-
stens e i n J a h r b e i dem Unternehmen tätig. Das K u r z a r b e i t e r g e l d 
w i r d im N o r m a l f a l l aus dem b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s l o s e n f o n d s (SUB) 
f i n a n z i e r t . B e i g e r i n g e r Fondshöhe r e d u z i e r t s i c h der Entschädi-
gungssatz auf 2 0 % des Grundlohns. Die Zahlung von K u r z a r b e i t e r -
g e l d i s t aber n i c h t wie beim A r b e i t s l o s e n g e l d mit einem Verbrauch 
von Gutpunkten auf dem SUB-Konto verbunden. 
Fällt der K a p i t a l w e r t des SUB-Fonds u n t e r $ 625 pro Beschäftig-
t e n , so i s t der A r b e i t g e b e r v e r p f l i c h t e t , das K u r z a r b e i t e r g e l d 
aus a l l g e m e i n e n Betriebseinnahmen zu bezahlen. Diese K o s t e n b e l a -
stung haben d i e Unternehmen b i s h e r gescheut und deshalb so we i t 
wie möglich d i e Einführung von K u r z a r b e i t vermieden. Denn während 
b e t r i e b l i c h e A r b e i t s l o s e n g e l d e r nur b e i verfügbaren M i t t e l n im 
Fonds b e z a h l t werden müssen, muß d i e K u r z a r b e i t i n jedem F a l l e 
vom B e t r i e b getragen werden. Außerdem werden b e i e i n e r Reduzie-
rung der W o c h e n a r b e i t s z e i t k e i n e s t a a t l i c h e n A r b e i t s l o s e n g e l d e r 
g e z a h l t ( e r s t ab e i n e r Woche), so daß im Gegensatz zu L a y o f f s der 
L e i s t u n g s a n s p r u c h v o l l b e t r i e b l i c h a b z u g e l t e n i s t . 
Im V e r g l e i c h zur deutschen A u t o i n d u s t r i e h a t t e K u r z a r b e i t i n den 
USA nur e i n e g e r i n g e q u a n t i t a t i v e Bedeutung. Der häufigste Anlaß 
für K u r z a r b e i t s i n d n i c h t k o n j u n k t u r b e d i n g t e P r o d u k t i o n s e i n -
schränkungen, sondern d i e n i c h t ausreichende Bevorratung von Zu-
l i e f e r t e i l e n und t e c h n i s c h e Produktionsunterbrechungen. 
Grenzen der s o z i a l e n Sicherung 
Das System der s o z i a l e n S icherung b e i A r b e i t s l o s i g k e i t hält nur 
volumen- und zeitmäßig begrenzten Beschäftigungseinbrüchen stand. 
B e i hohen und r e l a t i v d auerhaften E n t l a s s u n g s w e l l e n können d i e 
s t a a t l i c h e n und p r i v a t e n b e t r i e b l i c h e n L o h n e r s a t z l e i s t u n g e n 
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s c h n e l l erschöpft s e i n . Im S t a a t M i c h i g a n , der e i n e hohe Konzen-
t r a t i o n und D i c h t e der A u t o m o b i l p r o d u k t i o n a u f w e i s t , war ab M i t t e 
198 0 der Z e i t p u n k t e r r e i c h t , i n dem für v i e l e A r b e i t s l o s e entwe-
der der L e i s t u n g s a n s p r u c h auf A r b e i t s l o s e n g e l d e r l o s c h e n war oder 
wegen l e e r e r Kassen k e i n e Unterstützung mehr e r f o l g t e . Dies z e i g -
t e s i c h u.a. im sprunghaften A n s t i e g der Anträge auf s t a a t l i c h e 
S o z i a l h i l f e im Laufe des Jahres 1980. Im J u l i 1980 l a g der A n t e i l 
der Sozialhilfeempfänger im St a a t M i c h i g a n b e r e i t s b e i 13 % der 
Gesamtbevölkerung ( D e t r o i t News, 24.7.1980). Die hohen S o z i a l a u s -
gaben und d i e durch d i e W i r t s c h a f t s k r i s e v e r r i n g e r t e n Einnahmen 
des S t a a t e s v e r u r s a c h t e n e i n e k a t a s t r o p h a l e S i t u a t i o n der s t a a t -
l i c h e n F inanzen, so daß b e r e i t s von Kürzungen oder E i n s t e l l u n g 
der S o z i a l h i l f e z a h l u n g e n gesprochen wurde ( D e t r o i t Free P r e s s , 
28.7.1980). 
Im November 198 0 waren d i e Ansprüche von 5.00 0 Arbeitnehmern im 
S t a a t M i c h i g a n auf TRA-Leistungen a u s g e l a u f e n . 20.000 A r b e i t s -
kräfte i n Mi c h i g a n h a t t e n i h r e n Anspruch auf s t a a t l i c h e A r b e i t s -
losenunterstützung erschöpft. 
O b g l e i c h das Unterstützungssystem für Arbeitnehmer i n der A u t o i n -
d u s t r i e e i n e s der weitgehendsten i n n e r h a l b der G e s a m t i n d u s t r i e 
i s t , z e i g e n s i c h dennoch auch h i e r große Lücken bzw. Schwächen i n 
der s o z i a l e n A b s i c h e r u n g , wenn und i n s o w e i t d i e A r b e i t s l o s i g k e i t 
n i c h t mehr von "normalen" k o n j u n k t u r e l l e n Rezessionen v e r u r s a c h t 
w i r d , sondern von t i e f r e i c h e n d e n S t r u k t u r k r i s e n , wie s i e nach 
19 79 d i e amer i k a n i s c h e A u t o i n d u s t r i e heimsuchten. 
Der z w e i t e Schwachpunkt der s o z i a l e n S icherung l i e g t i n dem deut-
l i c h und mehrdimensional a b g e s t u f t e n L e i s t u n g s a n s p r u c h auf Lohn-
e r s a t z l e i s t u n g e n . Einmal v a r i i e r t der Le i s t u n g s b e z u g i n starkem 
Maße mit dem erworbenen Senioritätsstatus im Unternehmen: Bevor 
e i n A r b e i t e r n i c h t ununterbrochen e i n J a h r l a n g im Unternehmen 
beschäftigt i s t , h at er k e i n e r l e i Anspruch auf SUB-Unterstützung, 
muß s i c h a l s o mit dem w e s e n t l i c h g e r i n g e r e n s t a a t l i c h e n A r b e i t s -
l o s e n g e l d begnügen. M i t zehn Jahren Seniorität dagegen b e s t e h t 
unabhängig von der Höhe der SUB-Fonds e i n g a r a n t i e r t e r Anspruch 
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auf SUB-Leistungen; dazwischen l i e g e n d i e Fälle, d i e von der F i -
n a n z k r a f t der Unterstützungsfonds abhängen. 
I n e i n e r z weiten Dimension u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e Unterstützungs-
l e i s t u n g e n danach, i n welchem Unternehmen der Automobilbranche 
der Arbeitnehmer beschäftigt i s t . I s t er b e i einem Unternehmen 
der "Großen D r e i " tätig, d a r f er mit besseren b e t r i e b l i c h e n L e i -
stungen rechnen a l s jemand, der b e i Volkswagen oder American Mo-
t o r s a r b e i t e t . I s t e r i n einem Unternehmen tätig, das gewerk-
s c h a f t l i c h n i c h t o r g a n i s i e r t i s t , i s t s e i n e S t e l l u n g noch einmal 
e r h e b l i c h s c h l e c h t e r . 
Schließlich i s t d i e Arbeitslosenunterstützung abhängig von dem 
Bundesstaat, i n dem der A r b e i t e r l e b t . Der A n t e i l des Lohnes, der 
ihm durch d i e s t a a t l i c h e Arbeitslosenunterstützung e r s e t z t w i r d , 
sowie d i e Dauer der Vergütung s t r e u e n beträchtlich. 
Zu bedenken s i n d schließlich d i e Einbußen an Arbeitseinkommen, 
d i e e n t s t e h e n , wenn e i n A u t o m o b i l a r b e i t e r n i c h t vorübergehend 
e n t l a s s e n w i r d , sondern auf Dauer s e i n e n A r b e i t s p l a t z i n dem an-
gestammten Unternehmen, i n dem er Senioritätsansprüche erworben 
h a t , v e r l i e r t . Die V e r d i e n s t v e r l u s t e f a l l e n hoch aus, wenn d i e 
W i e d e r e i n g l i e d e r u n g i n e i n e r Branche mit n i e d r i g e r e n Löhnen e r -
f o l g t - für A u t o m o b i l a r b e i t e r e i n Vorgang mit hoher Wahrschein-
l i c h k e i t , da d i e A u t o m o b i l i n d u s t r i e nach der S t a h l i n d u s t r i e das 
höchste Lohnniveau i n der amerikanischen I n d u s t r i e a u f w e i s t - und 
wenn der A r b e i t e r aufgrund s e i n e s Senioritätsstatus s t e t i g be-
schäftigt, a l s o von L a y o f f s verschont g e b l i e b e n war. In der Ta-
b e l l e C-3 s i n d d u r c h s c h n i t t l i c h e V e r d i e n s t v e r l u s t e männlicher A r -
b e i t e r i n verschiedenen I n d u s t r i e z w e i g e n , d a r u n t e r auch der Auto-
i n d u s t r i e , ausgewiesen, d i e 1970 aufgrund von Betriebsschließun-
gen oder Personalabbau auf Dauer f r e i g e s e t z t wurden und eine neue 
1) 
Beschäftigung fanden. 
1) Zu ähnlichen Er g e b n i s s e n kam e i n e S t u d i e von Jacobson ( v g l . 
Jacobson 1976). 
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TABELLE C-3 : VERDIENSTVERLUSTE DAUERHAFT FREIGESETZTER MÄNNLICHER 
ARBEITER BINNEN SECHS JAHREN NACH DEM VERLUST DES 
ARBEITSPLATZES IM JAHRE 19 7 0 IN VERSCHIEDENEN INDU-
STRIEZWEIGEN DER USA 
Q u e l l e : ILAB, J u l i 1979. 
2.5 Zusammenfassung 
Cha r a k t e r und Wirkungen des für d i e USA c h a r a k t e r i s t i s c h e n L a y o f f 
s i n d a m b i v a l e n t . E i n e r s e i t s b l e i b e n auch b e i L a y o f f s d i e Rechts-
beziehungen zwischen Arbeitnehmer und A r b e i t g e b e r bestehen; Wie-
d e r e i n s t e l l u n g s r e c h t e vermindern das R i s i k o e i n e r dauerhaften A r -
b e i t s l o s i g k e i t . A n d e r e r s e i t s bedeutet e i n L a y o f f i n der Mehrzahl 
der Fälle d i e l a n g f r i s t i g e F r e i s e t z u n g des B e t r o f f e n e n ; der Lay-
o f f kann daher sowohl i n s e i n e r beschäftigungspolitischen Funk-
t i o n a l s auch i n den Folgen für d i e B e t r o f f e n e n a l s d i r e k t e r Per-
sonalabbau g e l t e n . 
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V i e l e s s p r i c h t dafür, zwischen b e f r i s t e t e n und u n b e f r i s t e t e n Lay-
o f f s zu u n t e r s c h e i d e n . B e f r i s t e t e L a y o f f s , d i e i n der Regel z w i -
schen e i n und sechs Wochen dauern, weisen b e i e r h e b l i c h e n D i f f e -
renzen mit der K u r z a r b e i t v e r g l e i c h b a r e Merkmale auf: A r b e i t s u n -
terbrechungen zwischen zwei und sechs Wochen b i l d e n e i n i n s e i n e r 
R e i c h w e i t e begrenztes Anpassungsinstrument, das dann e i n g e s e t z t 
w i r d , wenn Absatzeinbrüche a l s eher temporär eingeschätzt werden. 
Eine Reihe von Un t e r s c h i e d e n zur K u r z a r b e i t sprechen dafür, be-
f r i s t e t e L a y o f f s a l s Formen des Personalabbaus zu b e g r e i f e n : 
o B e f r i s t e t e L a y o f f s können j e d e r z e i t ohne Kündigungsfristen i n 
z e i t l i c h unbegrenzte, j a permanente A u s s t e l l u n g e n umgewandelt 
werden. 
o Für d i e B e t r i e b e e n t s t e h e n i n der A u s f a l l z e i t e r h e b l i c h e Ko-
s t e n , da s i e d i e A r b e i t s l o s e n g e l d e r auf 95 % des Ne t t o l o h n s 
a u f s t o c k e n müssen. 
o E r s t von einem J a h r Betriebszugehörigkeit an b e s t e h t Anspruch 
auf b e t r i e b l i c h e Unterstützungsleistungen. Die Z e i t d a u e r des 
Bezugs s o l c h e r L e i s t u n g e n i s t von der Länge der Beschäftigung, 
d i e Höhe vom Stand der Fonds abhängig. V i e l e B e t r o f f e n e müssen 
mit e r h e b l i c h e n Einkommenseinbußen rechnen. 
U n b e f r i s t e t e L a y o f f s s i n d e i n d e u t i g a l s Maßnahme des d i r e k t e n 
Personalabbaus e i n z u s t u f e n . S i e werden e i n g e l e i t e t , wenn auf un-
bestimmte Z e i t d i e Beschäftigung dem verminderten A bsatz angepaßt 
werden s o l l . Für d i e Beschäftigten I s t immer das R i s i k o e i n e r 
dauerhaften oder langjährigen A r b e i t s l o s i g k e i t mit dramatischen 
Einkommenseinbüßen gegeben. Im U n t e r s c h i e d zur deutschen E n t l a s -
sung bestehen e i n e r s e i t s f o r m a l i s i e r t e W i e d e r e i n s t e l l u n g s r e c h t e 
und andere Ansprüche an den A r b e i t g e b e r , a n d e r e r s e i t s i s t d i e Ab-
s i c h e r u n g der B e t r o f f e n e n b e i größeren Absatzeinbrüchen und län-
geren A r b e i t s l o s i g k e i t s p e r i o d e n w e s e n t l i c h s c h l e c h t e r . 
Maßnahmen des d i r e k t e n Personalabbaus müssen i n der a m e r i k a n i -
schen A u t o m o b i l i n d u s t r i e weder im H i n b l i c k auf den Anlaß noch auf 
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den Umfang gegenüber Gewerkschaften und öffentlichen I n s t i t u t i o -
nen begründet werden. Auch d i e Z e i t s t r u k t u r von L a y o f f s kann von 
den Unternehmen f r e i bestimmt werden. Die Tarifverträge der UAW 
s c h r e i b e n eine Ankündigungsfrist von nur 24 Stunden v o r . Kündi-
g u n g s f r i s t e n bestehen n i c h t . 
Demgegenüber i s t d i e Personalauswahl i n der US-amerikanischen Au-
t o m o b i l i n d u s t r i e w e s e n t l i c h schärfer a l s i n der Bundesrepublik 
n o r m i e r t . Senioritätsregeln d e f i n i e r e n i n umfassender und d e t a i l -
l i e r t e r Weise V e r f a h r e n s - und A u s w a h l k r i t e r i e n beim P e r s o n a l a b -
bau. Dies g i l t n i c h t für d i e n i c h t g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n 
und repräsentierten A n g e s t e l l t e n ; s i e s i n d l e d i g l i c h über schwa-
che g e s e t z l i c h e Regelung a b g e s i c h e r t . 
Das System der Unterstützungsleistungen im F a l l e der A r b e i t s l o -
s i g k e i t oder von K u r z a r b e i t u n t e r s c h e i d e t s i c h i n e i n i g e n Merkma-
l e n von dem der Bundesrepublik. B e i v e r g l e i c h b a r e n L e i s t u n g e n i s t 
d i e Anspruchsdauer für s t a a t l i c h e (im D u r c h s c h n i t t 2 6 Wochen) und 
b e t r i e b l i c h e (max. e i n Ja h r ) Zuwendungen kürzer a l s i n der Bun-
d e s r e p u b l i k . E i n mit der deutschen A r b e i t s l o s e n h i l f e v e r g l e i c h b a -
r e s S i c h e r h e i t s n e t z b e s t e h t i n den USA n i c h t . 
Senioritätsregeln schränken b e t r i e b l i c h e D i r e k t i o n s r e c h t e n i c h t 
nur b e i der Pe r s o n a l a u s w a h l , sondern auch im H i n b l i c k auf i n n e r -
b e t r i e b l i c h e Personalbewegungen i n ganz d r a s t i s c h e r Weise e i n . Im 
A n g e s t e l l t e n b e r e i c h bestehen dagegen k e i n e t a r i f v e r t r a g l i c h e n Re-
s t r i k t i o n e n . 
Wiederum im Gegensatz zur Bundesrepublik erschwert das für d i e 
A u t o m o b i l i n d u s t r i e der USA geltende Regelungssystem t e i l w e i s e d i e 
Durchführung von zum d i r e k t e n Personalabbau a l t e r n a t i v e n Anpas-
sungsmaßnahmen. I n t e r n e P r o d u k t i o n s - und P e r s o n a l v e r l a g e r u n g e n 
und Einstellungsbeschränkungen können umfassende K e t t e n r e a k t i o n e n 
I n n e r b e t r i e b l i c h e r Folgemobilität i n Gang s e t z e n . Auf s t a a t l i c h 
f i n a n z i e r t e K u r z a r b e i t und Frühverrentungsaktionen, d i e Maßnahmen 
mit dem größten A n p a s s u n g s p o t e n t i a l i n der Bu n d e s r e p u b l i k , muß i n 
den USA gänzlich v e r z i c h t e t werden. 
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Das Regelungssystem der USA nimmt k e i n e r e s t r i k t i v e Normierung 
des A n l a s s e s , Umfangs und der Z e i t s t r u k t u r von Maßnahmen des d i -
r e k t e n Personalabbaus vor und erschwert t e i l w e i s e a l t e r n a t i v e 
Maßnahmen. Der d i r e k t e Personalabbau i s t a l l e r d i n g s auch i n den 
USA über Normierungen der Pers o n a l a u s w a h l , der i n n e r b e t r i e b l i c h e n 
Folgemobilität und von Unterstützungs- und Entschädigungsleistun-
gen r e s t r i k t i v b e l a s t e t . 
3. Das Regelungssystem i n der Bundesrepublik 
Die r e c h t l i c h e Normierung von Pers o n a l a u f b a u und Personalabbau i n 
der Bundesrepublik beruht auf zwei verschiedenen R e c h t s q u e l l e n : 
der k o l l e k t i v r e c h t l i c h e n und der g e s e t z l i c h e n Regelung. 
Tarifverträge und t e i l w e i s e auch B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n s i n d i n s -
besondere bedeutsam b e i der Regelung der K u r z a r b e i t , der Ver-
d i e n s t s i c h e r u n g , der Unkündbarkeit älterer Arbeitnehmer und b e i 
Abfindungsregelungen b e i Entlassungen und s o n s t i g e n Bestimmungen 
des R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z e s . 
G e s e t z l i c h e Bestimmungen t a n g i e r e n p r a k t i s c h a l l e B ereiche des 
Personalabbaus. Besonders zu nennen s i n d : 
o das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) 5 
o das Kündigungsschutzgesetz (KschG) 5 
o das B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z (BetrVG), 
o das Arbeitsförderungsgesetz (AFG). 
I n S c h a u b i l d C-2 s i n d im Überblick d i e Einwirkungsmöglichkeiten 
des B e t r i e b s r a t s auf d i e Personalplanung nach dem B e t r i e b s v e r f a s -
sungsgesetz erfaßt. 
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SCHAUBILD C-2 
: EINFLUSSMÖGLICHKEITEN DES BETRIEBSRATES AUF DIE PERSONALABBAUPLANUNG NACH DEM 
BETRIEBSVERFASSUNGSGESETZ 
Quelle: 
RKW-Handbuch 
Praxis 
der Personalplanung, 
IV-21. 
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3.1 D i r e k t e r Personalabbau 
Der d i r e k t e Personalabbau i s t normalerweise für den Arbeitnehmer 
wie für den B e t r i e b d i e f o l g e n s c h w e r s t e beschäftigungspolitische 
Maßnahme und i s t von a l l e n beschäftigungspolitischen Möglichkei-
t e n zur Anpassung des Arbeitsvolumens am e x t e n s i v s t e n e i n e r über-
b e t r i e b l i c h e n öffentlichen Regelung unterworfen. Im M i t t e l p u n k t 
des g e s e t z l i c h e n Regelungswerks stehen der Schutz des A r b e i t n e h -
mers b e i Kündigung des bestehenden Arbeitsverhältnisses durch den 
A r b e i t g e b e r und Entschädigungsleistungen im F a l l e des A r b e i t s -
p l a t z v e r l u s t e s . 
Während b i s zur R e z e s s i o n 1974/75 d i e E n t l a s s u n g a l s v o r r a n g i g e 
Maßnahmeform des d i r e k t e n Personalabbaus b e t r a c h t e t und auch 
p r a k t i z i e r t wurde, s i n d s e i t h e r i n erheblichem Umfang - insbeson-
dere i n der deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e - Aufhebungsverträge und 
V o r z e i t p e n s i o n i e r u n g e n bzw. V o r z e i t v e r r e n t u n g e n an d i e S t e l l e der 
Massenentlassungen g e t r e t e n . 
I h r e r R e c h tsnatur nach u n t e r s c h e i d e t s i c h d i e E n t l a s s u n g i n der 
Bundesrepublik grundlegend von dem US-amerikanischen " L a y o f f " . 
M i t der E n t l a s s u n g werden d i e Rechtsbeziehungen zwischen A r b e i t -
geber und Arbeitnehmer aufgelöst. M i t der Betriebszugehörigkeit 
erworbene Ansprüche auf S o z i a l l e i s t u n g e n und V o r r e c h t e b e i der 
A r b e i t s p l a t z a l l o k a t i o n gehen v e r l o r e n , soweit n i c h t - wie z.B. 
Rentenansprüche - d i e Anwa r t s c h a f t auf b e t r i e b l i c h e L e i s t u n g e n 
b e i der A l t e r s - , Invaliditäts- und H i n t e r b l i e b e n e n v e r s o r g u n g auch 
beim Wechsel des A r b e i t g e b e r s n i c h t verfällt (Gesetz zur Verbes-
serung der b e t r i e b l i c h e n A l t e r s v e r s o r g u n g 1974). Entlassungen 
s i n d per d e f i n i t i o n e m z e i t l i c h unbegrenzt. Es bestehen k e i n e Wie-
d e r e i n s t e l l u n g s r e c h t e . 
Entlassungen 
Das deutsche Recht u n t e r s c h e i d e t zwischen E i n z e l - und ( a n z e i g e -
p f l i c h t i g e n ) Massenentlassungen. Massenentlassungen l i e g e n dann 
v o r , wenn i n n e r h a l b von 30 Tagen (vormals 50 Tagen) 
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- mehr a l s fünf Beschäftigte i n B e t r i e b e n mit e i n e r Beschäftig-
t e n z a h l von 20 - 60, 
- mindestens 10 % oder mehr a l s 2 5 Beschäftigte i n B e t r i e b e n z w i -
schen 60 und 500 Beschäftigten, 
- 3 0 oder mehr Beschäftige i n B e t r i e b e n mit mehr a l s 5 00 Beschäf-
t i g t e n e n t l a s s e n werden (§ 17 KschG). 
Jede Kündigung, gleichgültig ob Einzelkündigung oder T e i l e i n e r 
Massenentlassung, i s t nach geltendem Recht unwirksam, wenn das 
Arbeitsverhältnis mit einem A r b e i t g e b e r länger a l s sechs Monate 
bestanden hat und d i e Kündigung des Verhältnisses durch den Ar-
b e i t g e b e r " s o z i a l u n g e r e c h t f e r t i g t " i s t . Dies i s t dann der F a l l , 
wenn d i e Kündigung n i c h t durch Gründe, d i e i n der Person oder i n 
dem V e r h a l t e n des Arbeitnehmers l i e g e n , oder durch "dringende be-
t r i e b l i c h e E r f o r d e r n i s s e " , d i e e i n e r Weiterbeschäftigung des A r -
beitnehmers i n diesem B e t r i e b entgegenstehen, b e d i n g t i s t . 
Vor j e d e r Kündigung i s t der B e t r i e b s r a t a l s g e s e t z l i c h e , von der 
B e l e g s c h a f t gewählte V e r t r e t u n g der Arbeitnehmer im B e t r i e b bzw. 
Unternehmen zu hören. Der A r b e i t g e b e r hat ihm d i e Gründe für d i e 
Kündigung m i t z u t e i l e n . Hat der B e t r i e b s r a t Bedenken gegen d i e 
Kündigung, so hat e r u n t e r Angabe von Gründen d i e s e dem A r b e i t g e -
ber m i t z u t e i l e n . Der B e t r i e b s r a t kann der Kündigung innerhalb einer 
f e s t g e l e g t e n F r i s t w i d e r s p r e c h e n , wenn er der Meinung i s t , daß 
d i e s e s o z i a l u n g e r e c h t f e r t i g t i s t . Erhebt der gekündigte A r b e i t -
nehmer eine F e s t s t e l l u n g s k l a g e , so hat der A r b e i t g e b e r i h n auf 
s e i n Verlangen b i s zum rechtskräftigen E n t s c h e i d e i n e s A r b e i t s g e -
r i c h t s (bestimmte Voraussetzungen u n t e r s t e l l t ) w e i t e r zu beschäf-
1) 
t i g e n . 
M i t der K l a u s e l "dringende b e t r i e b l i c h e E r f o r d e r n i s s e " wurden An-
laß und Umfang von Entlassungen zum Gegenstand g e s e t z l i c h e r Nor-
1) Eine e m p i r i s c h e Untersuchung z ur Kündigungspraxis und zum Kün-
digungsschutz hat ergeben, daß der B e t r i e b s r a t nur i n e i n e r 
M i n d e r h e i t von Fällen von seinem W i d e r s p r u c h s r e c h t Gebrauch 
macht; f e r n e r z e i g t e s i c h , daß eine große Mehrheit von ge-
r i c h t l i c h e n Kündigungsklagen mit einem V e r g l e i c h enden ( v g l . 
B u n d e s a r b e i t s b l a t t 5/1981, S. 1 f f . ) . 
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men gemacht. Im al l g e m e i n e n haben d i e A r b e i t s g e r i c h t e es vermie-
den, w i r t s c h a f t l i c h e Tatbestände, d i e Ent l a s s u n g e n r e c h t f e r t i g e n , 
f e s t z u l e g e n . 
Einem U r t e i l des B u n d e s a r b e i t s g e r i c h t s von 19 78 z u f o l g e umfaßt 
d i e K l a u s e l "dringende b e t r i e b l i c h e E r f o r d e r n i s s e " sowohl i n t e r n e 
(z.B. Rationalisierungsmaßnahmen, Produktionsrückgang) a l s auch 
e x t e r n e Bedingungen (wie z.B. Auftragsrückgänge und A b s a t z p r o b l e -
me). " D r i n g l i c h k e i t " i s t nur dann gegeben, wenn der Unternehmer 
k e i n e Möglichkeit h a t , d i e a u f t r e t e n d e n Probleme anders a l s über 
Personalabbau zu lösen. 
Soweit mit den p e r s o n e l l e n Abbaumaßnahmen g l e i c h z e i t i g B e t r i e b s -
änderungen im Sinne § 111 BetrVG verbunden s i n d oder werden (z.B. 
b e i S t i l l e g u n g w e s e n t l i c h e r B e t r i e b s t e i l e ) , w i r d i n a l l e r Regel 
e i n I n t e r e s s e n a u s g l e i c h s - und S o z i a l p l a n v e r f a h r e n gemäß §§ 111, 
112 BetrVG i n Gang g e s e t z t werden. 
Aufgrund d i e s e r r e c h t l i c h e n A u s g a n g s s i t u a t i o n muß das Unternehmen 
sorgfältig prüfen, ob Kündigungen n i c h t durch Einführung von 
K u r z a r b e i t abgewendet werden können und ob n i c h t nach den be-
t r i e b s t e c h n i s c h e n , o r g a n i s a t o r i s c h e n und w i r t s c h a f t l i c h e n Gege-
b e n h e i t e n e i n e Weiterbeschäftigung an einem anderen A r b e i t s p l a t z 
des B e t r i e b s oder Unternehmens möglich i s t (§ 102 Abs. 2 Z i f f . 3-
5 BetrVG). 
Auch b e i den für Massenentlassungen r e l e v a n t e n , zusätzlichen Nor-
men werden Anlaß und Umfang der Maßnahmen zum Regelungstatbe-
sta n d . 
B e i Massenentlassungen be s t e h t e i n e A n z e i g e p f l i c h t des A r b e i t g e -
bers gegenüber dem A r b e i t s a m t . Gründe, Z a h l , Merkmal und Z e i t p e -
r i o d e der gepl a n t e n Entlassungen müssen angegeben werden. E i n 
entsprechender Ausschuß b e i der A r b e i t s v e r w a l t u n g kann den Perso-
nalabbau zwar n i c h t v e r h i n d e r n , aber hinauszögern (§ 17 KschG). 
Z i e l d i e s e r V o r s c h r i f t i s t e s , b i s zur R e a l i s i e r u n g der E n t l a s -
s u n g s a k t i o n , Z e i t für Vorkehrungen zu e i n e r l e i c h t e r e n Wiederein-
g l i e d e r u n g der E n t l a s s e n e n zu gewinnen. 
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Insoweit d i e Massenentlassungen im Zusammenhang m i t Betriebsände 
rungen (wie z.B. S t i l l e g u n g oder Einschränkung der P r o d u k t i o n , 
Verlegung des B e t r i e b s , Zusammenschluß mit anderen B e t r i e b e n , 
Veränderung von B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n , F e r t i g u n g s v e r f a h r e n , A r -
beitsmethoden e t c . ) geplant s i n d , i s t der Unternehmer v e r p f l i c h -
t e t , den B e t r i e b s r a t zu i n f o r m i e r e n und mit ihm darüber zu be r a -
t e n . Dies g i l t gleichermaßen für b e t r i e b l i c h e Veränderungen, d i e 
zu anderen B e n a c h t e i l i g u n g e n bzw. R i s i k e n für d i e Arbeitnehmer 
führen können, wie etwa g e s t e i g e r t e L e i s t u n g s a b f o r d e r u n g , Lohn-
bzw. Einkommensminderung, längere Anfahrtswege oder größere An-
f a h r t s k o s t e n z u r A r b e i t s s t e l l e . In der Regel kommt es aufgrund 
der gemeinsamen Beratungen zwischen B e t r i e b s r a t und Unternehmer 
zu einem s c h r i f t l i c h v e r e i n b a r t e n I n t e r e s s e n a u s g l e i c h und zu e i -
nem S o z i a l p l a n , der w i r t s c h a f t l i c h e , aber auch i m m a t e r i e l l e Nach 
t e i l e für d i e b e t r e f f e n d e n Arbeitnehmer abmildern bzw. kompensie 
ren s o l l . B e i N i c h t e i n i g u n g e n t s c h e i d e t e i n e E i n i g u n g s s t e l l e . Ab 
weichungen des Unternehmens von den Vereinbarungen können a r -
b e i t s g e r i c h t l i c h e i n g e k l a g t werden und zu Abfindungszahlungen 
führen. 
Das Regelungssystem n o r m i e r t Im w e i t e r e n d i e Z e i t s t r u k t u r von 
Entla s s u n g e n . B e i j e d e r rechtswirksamen Kündigung müssen d i e g e l 
tenden Kündigungsfristen e i n g e h a l t e n werden. Die g e s e t z l i c h d e f i 
n i e r t e n F r i s t e n für A r b e i t e r betragen i n Abhängigkeit von der 
1) 
Dauer des Beschäftigungsverhältnisses mindestens: 
- zwei Wochen b e i e i n e r Dauer des Arbeitsverhältnisses von weni-
ger a l s fünf Jahren, 
- e i n e n Monat b e i fünf b i s zehn Jahren Dauer des Arbeitsverhält-
n i s s e s , 
- zwei Monate b e i e i n e r Dauer zwischen 10 - 20 Jahren und 
- d r e i Monate b e i e i n e r Dauer von mehr a l s 20 Jahren. 
1) Für A n g e s t e l l t e , insbesondere ältere A n g e s t e l l t e , g e l t e n län-
gere F r i s t e n . 
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Für d i e überwiegende Mehrheit der Beschäftigten s i n d d i e e f f e k t i -
ven g e s e t z l i c h e n Kündigungsfristen durch k o l l e k t i v r e c h t l i c h e und 
i n d i v i d u e l l e Vereinbarungen w e s e n t l i c h länger. 
B e i der Steuerung der Personalauswahl b e i Entlassungen s i n d zwei 
Typen n o r m a t i v e r Bestimmungen von Bedeutung. Zum ein e n h a n d e l t es 
s i c h um g e s e t z l i c h e und t a r i f v e r t r a g l i c h e Regelungen, i n denen i n 
mehr oder weniger v e r b i n d l i c h e r Weise entweder P r i n z i p i e n bzw. 
Verfa h r e n der Personalauswahl oder e i n e Rangordnung von A r b e i t s -
kräften f e s t g e l e g t s i n d . Zum anderen geht es um den besonderen 
Schutz von bestehenden Arbeitsverhältnissen für bestimmte A r -
beitskräfte oder Arbeitskräftegruppen ( " d i f f e r e n t i e l l e r Kündi-
gungsschutz" ) . 
B e t r i e b s b e d i n g t e Arbeitgeberkündigungen müssen s i c h im Rahmen der 
vom Kündigungsschutzgesetz (§ 1, 3) vorgeschriebenen S o z i a l a u s -
wahl h a l t e n . E i n e Kündigung i s t s o z i a l u n g e r e c h t f e r t i g t , wenn der 
Beschäftiger b e i der P e r s o n a l s e l e k t i o n u n t e r mehreren A r b e i t n e h -
mern n i c h t oder n i c h t a u s r e i c h e n d d i e persönlichen Umstände des 
E n t l a s s e n e n , wie Betriebszugehörigkeit, L e b e n s a l t e r , K i n d e r z a h l 
usw., berücksichtigt hat. Auf Verlangen muß der A r b e i t g e b e r dem 
b e t r o f f e n e n Arbeitnehmer s e i n e A u s w a h l k r i t e r i e n benennen. 
Der B e t r i e b s r a t kann e i n e r o r d e n t l i c h e n Kündigung (nach § 102 
Abs. 3 BetrVG) widersprechen, wenn s o z i a l e G e s i c h t s p u n k t e b e i der 
Personalauswahl n i c h t berücksichtigt wurden oder wenn gegen e i n e 
v e r e i n b a r t e A u s w a h l r i c h t l i n i e verstoßen wurde. Nach § 9 5 BetrVG 
können zwischen A r b e i t g e b e r und B e t r i e b s r a t d e r a r t i g e R i c h t l i -
n i e n der Personalauswahl v e r e i n b a r t werden. 
B e i s o z i a l u n g e r e c h t f e r t i g t e n Kündigungen erhält der b e t r o f f e n e 
Arbeitnehmer A u s g l e i c h s z a h l u n g e n für entgangene V e r d i e n s t e b i s zu 
zwölf Monaten; ältere Arbeitnehmer oder Arbeitnehmer, b e i denen 
Härtefälle v o r l i e g e n , können b e i e i n e r f e s t g e l e g t e n B e t r i e b s z u g e -
hörigkeitsdauer höhere Kompensation e r h a l t e n . 
Gemäß g e s e t z l i c h e n oder t a r i f v e r t r a g l i c h e n Bestimmungen s t e h t e i -
ne Reihe von Arbeitnehmergruppen u n t e r besonderem Kündigungs-
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s c h u t z . Dazu gehören werdende Mütter und Wöchnerinnen, Schwerbe-
h i n d e r t e , W e h r d i e n s t p f l i c h t i g e , A u s z u b i l d e n d e , Betriebsräte und 
J u g e n d v e r t r e t e r . Für s i e b e s t e h t e i n g e s e t z l i c h e r Schutz. 
T a r i f v e r t r a g l i c h e Schutzbestimmungen, d i e über den normalen Kün-
digungsschutz hinausgehen,sowie besondere Abfindungsregelungen 
e x i s t i e r e n insbesondere für ältere Arbeitnehmer. Dazu zählen auch 
Rationalisierungsschutzabkommen für ältere Arbeitnehmer, wobei 
zumeist e i n L e b e n s a l t e r von mindestens 55 Jahren und e i n e Be-
triebszugehörigkeit von zehn Jahren v e r l a n g t w i r d . 
B e t r a c h t e t man d i e bestehenden Regelungen zur Personalauswahl a l s 
Ganzes, so muß man f e s t s t e l l e n , daß b e t r i e b l i c h e D i r e k t i o n s r e c h t e 
n i c h t g r a v i e r e n d eingeschränkt werden. Einschneidende Bestimmun-
gen f i n d e n s i c h l e d i g l i c h beim besonderen Kündigungsschutz und i n 
den Bestandsschutzregelungen. Der K r e i s der davon b e t r o f f e n e n A r-
beitskräfte i s t insgesamt gesehen jedoch r e l a t i v k l e i n . B e i den 
al l g e m e i n e n P e r s o n a l a u s w a h l k r i t e r i e n s i n d d i e " b e t r i e b l i c h e n E r -
f o r d e r n i s s e " i n s Zentrum g e s t e l l t ; s o z i a l e G e s i c h t s p u n k t e müssen 
demgegenüber e r s t sekundär einbezogen werden. Die g e s e t z l i c h e n 
Bestimmungen s i n d darüber hinaus wenig präzise. Was u n t e r be-
t r i e b l i c h e n E r f o r d e r n i s s e n und s o z i a l e n G e s i c h t s p u n k t e n im e i n -
z e l n e n zu v e r s t e h e n i s t , i s t k e i n e r e i n d e u t i g e n Regelung u n t e r z o -
gen. 
Aufhebungsvertrage 
Mehrere große deutsche Automobilunternehmen haben i n den l e t z t e n 
beiden Rezessionen auf Massenentlassungen v e r z i c h t e t und den Per-
sonalabbau hauptsächlich über Aufhebungsverträge durchgeführt. 
Damit wurden f a k t i s c h g e s e t z l i c h und t a r i f v e r t r a g l i c h v e r b r i e f t e 
Rechte " a u f g e k a u f t " . 
B e i den Aufhebungsverträgen w i r d das Arbeitsverhältnis dadurch 
beendet, daß s i c h A r b e i t g e b e r und Arbeitnehmer im Rahmen der a l l -
gemeinen V e r t r a g s f r e i h e i t darüber verständigen, a l l e g e g e n s e i t i -
gen Rechte und P f l i c h t e n aus dem A r b e i t s v e r t r a g zu einem v e r e i n -
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h a r t e n Z e i t p u n k t und u n t e r v e r e i n b a r t e n Bedingungen außer K r a f t 
t r e t e n zu l a s s e n . 
Der w e s e n t l i c h e Vorzug s o l c h e r e i n v e r n e h m l i c h e r Lösungen des A r -
beitsverhältnisses gegenüber Massenentlassungen, aber auch gegen-
über anderen Formen des Personalabbaus l i e g t für das Unternehmen 
i n der günstigen S t e u e r b a r k e i t von Aufhebungsaktionen sowie i n 
der damit verbundenen hohen z e i t l i c h e n und q u a n t i t a t i v e n Anpas-
sungswirksamkeit. Zudem i s t das M i t t e l des Aufhebungsvertrags ko-
stengünstiger a l s d i e Massenentlassung, da P e r s o n a l k o s t e n k u r z -
f r i s t i g , d.h. ohne Rücksicht auf Kündigungsfristen v e r r i n g e r t 
werden können, entstehende Abfindungszahlungen und Kosten aus be-
t r i e b l i c h e n S o z i a l l e i s t u n g e n i n Höhe und Zeitraum i h r e s A n f a l l e n s 
genau bestimmbar s i n d und der Bezug von K u r z a r b e i t e r g e l d w e i t e r 
möglicht b l e i b t (anders a l s b e i a n z e i g e p f l i c h t i g e n E n t l a s s u n g e n ) . 
Aufhebungsverträge machen es auch möglich, Arbeitskräfte abzubau-
en, b e i denen d i e s aufgrund von Bestandsschutzverträgen auf dem 
Wege der Massenentlassung n i c h t i n B e t r a c h t käme. Schließlich 
schaden A u f h e b u n g s v e r t r a g s a k t i o n e n dem Image des Unternehmens we-
n i g e r a l s a n z e i g e p f l i c h t i g e Entlassungen. Auf der anderen S e i t e 
ergeben s i c h für den Arbeitnehmer, der i n ei n e Aufhebung des A r -
b e i t s v e r t r a g s e i n w i l l i g t , e i ne Reihe von R i s i k e n ; so etwa d i e An-
rechnung e i n e r etwaigen Abfindung auf das A r b e i t s l o s e n g e l d und 
eine S p e r r f r i s t von v i e r Wochen für den Bezug von A r b e i t s l o s e n -
g e l d . 
W i c h t i g e r a l s der V e r l u s t d i e s e r Rechtsansprüche i n f o l g e des Auf-
hebungsvertrags können a l l e r d i n g s der mit diesem M i t t e l für den 
Arbeitnehmer verbundene V e r z i c h t auf Rechte s e i n , d i e s i c h aus 
dem A r b e i t s v e r t r a g ergeben. Dazu gehört auch d i e V e r t r e t u n g durch 
den B e t r i e b s r a t . So g i b t es b e i Aufhebungsverträgen - im Gegen-
s a t z zu b e t r i e b s b e d i n g t e n Massenentlassungen - k e i n e zwingende 
E i n l e i t u n g e i n e s I n t e r e s s e n a u s g l e i c h s und S o z i a l p l a n v e r f a h r e n s , 
da d i e für Betriebsänderungen im Sinne von § 111 BetrVG geltende 
Voraussetzung e i n e s " w e s e n t l i c h e n N a c h t e i l s " für den B e t r o f f e n e n 
f e h l t . Dennoch i s t natürlich auch b e i Aufhebungsverträgen, i n s b e -
sondere b e i größeren A k t i o n e n , das I n t e r e s s e des B e t r i e b s r a t s , 
den A r b e i t s p l a t z sowie den m a t e r i e l l e n und s o z i a l e n B e s i t z s t a n d 
der Arbeitnehmer zu s i c h e r n , berührt. 
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So waren i n den Unternehmen der A u t o m o b i l i n d u s t r i e , d i e 19 74/7 5 
oder 19 8 0 i n größerem Umfang Aufhebungsverträge anboten, d i e Be-
triebsräte von Anfang an i n d i e A k t i o n e n e i n g e s c h a l t e t und haben 
t e i l w e i s e auch e r h e b l i c h e n Einfluß auf deren G e s t a l t u n g genommen 
( v g l . dazu Mendius, S c h u l t z - W i l d 1976, S. 477 f f . ) . 
V o r z e i t i g e Verrentung oder P e n s i o n i e r u n g 
Ebenso wie Aufhebungsverträge i s t d i e v o r z e i t i g e Verrentung oder 
P e n s i o n i e r u n g von älteren M i t a r b e i t e r n i n den 70er Jahren i n der 
deutschen A u t o i n d u s t r i e zu einem bevorzugten und v i e l f a c h ange-
wandten b e t r i e b l i c h e n Instrument des Personalabbaus geworden. 
V o r z e i t i g e s Abgehen i n Rente oder Pension w i r d zumeist im Rahmen 
von Dienstaufhebungsverträgen oder Sozialplänen a b g e w i c k e l t . Ob-
wohl b e i der ei n v e r n e h m l i c h e n Auflösung von Arbeitsverhältnissen 
dem B e t r i e b s r a t f o r m a l keine Mitbestimmungsrechte zustehen, wer-
den im R e g e l f a l l d i e Betriebsräte i n d i e A k t i o n e n e i n g e s c h a l t e t . 
Im a l l g e m e i n e n muß der A r b e i t g e b e r i n a l l e n E i n z e l h e i t e n der Vor-
z e i t p e n s i o n i e r u n g e n mit dem Wirtschaftsausschuß nach § 106 BetrVG 
und dem B e t r i e b s r a t nach § 92 BetrVG, ggf. auch nach §§ 111-113 
BetrVG, b e r a t e n . 
Wegen der h i e r w e s e n t l i c h e n s o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e n Vor-
aussetzungen kommen für Maßnahmen der v o r z e i t i g e n P e n s i o n i e r u n g 
zwei Formen i n B e t r a c h t : d i e Wahrnehmung der f l e x i b l e n A l t e r s -
grenze ab Vollendung des 63. Lebensjahres bzw. b e i Frauen ab 
Vollendung des 60. Lebensjahres oder der Bezug des sog. vorgezo-
genen A l t e r s r u h e g e l d e s für A r b e i t s l o s e ab 59 J a h r e , d i e s e i t min-
destens einem J a h r a r b e i t s l o s waren. I n der P r a x i s e r f o l g e n j e -
doch häufig zusätzliche m a t e r i e l l e L e i s t u n g e n oder Abfindungen 
der B e t r i e b e zur Überbrückung von S p e r r z e i t e n b e i der A r b e i t s l o -
s e n v e r s i c h e r u n g , zum A u s g l e i c h von m a t e r i e l l e n Einbußen b e i der 
A l t e r s v e r s o r g u n g aufgrund des W e g f a l l s von B e i t r a g s z e i t e n sowie 
zur Kompensation anderer e t w a i g e r N a c h t e i l e . 
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3.2 I n d i r e k t e r Personalabbau 
Unter den Maßnahmen des i n d i r e k t e n Personalabbaus s i n d i n der Au-
t o m o b i l i n d u s t r i e der p a r t i e l l e oder t o t a l e E i n s t e l l u n g s s t o p , d i e 
NichtVerlängerung von Zeitverträgen, der Abbau der L e i h a r b e i t und 
Umsetzungen i n n e r h a l b des B e t r i e b s oder Unternehmens von Bedeu-
tung. 
Einstellungsbeschränkungen 
B e i Einstellungsbeschränkungen s i n d folgende Formen und Ausge-
s t a l t u n g e n denkbar ( v g l . RKW 1978, IV-47): 
o g e n e r e l l e r E i n s t e l l u n g s s t o p (d.h. weder Deckung des E r s a t z -
noch des Neubedarfs); 
o nur E r s e t z u n g der durch F l u k t u a t i o n freiwerdenden Plätze ( F l u k -
t u a t i o n s e r s a t z ) ; 
o q u a l i f i z i e r t e r E i n s t e l l u n g s s t o p (Begrenzung auf bestimmte Beru-
f e , M i t a r b e i t e r g r u p p e n , B e t r i e b e , B e t r i e b s t e i l e usw.); 
o m o d i f i z i e r t e r E i n s t e l l u n g s s t o p (gesonderte strenge Prüfung der 
E r s a t z - und N e u e i n s t e l l u n g e n auf i h r e konkrete N o t w e n d i g k e i t ) . 
W i l l der A r b e i t g e b e r von dem Steuerungsinstrument E i n s t e l l u n g s -
stop Gebrauch machen, hat er d i e s im Rahmen der U n t e r r i c h t u n g 
nach § 106 BetrVG mit dem Wirtschaftsausschuß zu bera t e n und d i e 
entsprechenden U n t e r l a g e n für d i e B e u r t e i l u n g d i e s e r Maßnahmen 
zur Verfügung zu s t e l l e n . Nach § 9 2 BetrVG hat der A r b e i t g e b e r 
den B e t r i e b s r a t anhand von U n t e r l a g e n r e c h t z e i t i g und umfassend 
zu u n t e r r i c h t e n und d i e Maßnahme zu b e r a t e n . 
NichtVerlängerung z e i t l i c h b e f r i s t e t e r Arbeitsverträge 
Im Zuge der stärker z y k l i s c h e n N a c h f r a g e s i t u a t i o n und a n g e s i c h t s 
der u n s i c h e r e n Zukunftserwartungen auf den Automobilmärkten s i n d 
i n den 70er Jahren z e i t l i c h b e f r i s t e t e Arbeitsverträge abge-
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s c h l o s s e n worden. Diese sog. Zeitverträge b i e t e n d i e Möglichkeit, 
den P e r s o n a l b e d a r f zum Auffangen von P r o d u k t i o n s s p i t z e n zu decken 
und im F a l l e e i n e s Arbeitskräfteüberhangs i n n e r h a l b gewisser F r i -
s t e n durch NichtVerlängerung der Verträge das Beschäftigungsvolu-
men zu r e d u z i e r e n . 
Von d i e s e r Maßnahme werden v i e l f a c h ausländische Arbeitnehmer von 
außerhalb der EG b e t r o f f e n , denn d i e Bun d e s a n s t a l t für A r b e i t hat 
durch i h r e n Erlaß vom 13.11.1974 der A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n i n der 
BRD u.a. auch dadurch Rechnung getragen, daß s i e der Sicherung 
der Beschäftigung der deutschen A r b e i t n e h m e r s c h a f t grundsätzlich 
den Vorrang eingeräumt h a t . Demgemäß i s t d i e Möglichkeit des Ab-
s c h l u s s e s , insbesondere aber der Verlängerung von Arbeitsverhält-
n i s s e n m it Arbeitnehmern von außerhalb der Europäischen Gemein-
s c h a f t e r h e b l i c h eingeschränkt. Nach Einführung des Anwerbestops 
im Herbst 19 7 3 hat d i e s e Maßnahme aber an Bedeutung v e r l o r e n . 
Umsetzungen 
Die Umsetzung oder Versetzung von Arbeitnehmern i n andere A b t e i -
lungen oder Werke e i n e s Unternehmens kann an s i c h a l s sog. "wei-
che" Maßnahme des Personalabbaus an bestimmten S t e l l e n b e t r a c h t e t 
werden, b e s i t z t darüber hinaus aber häufig a l s "Folgemobilität" 
Im Zusammenhang mit anderen Abbaumaßnahmen hohen beschäftigungs-
p o l i t i s c h e n S t e l l e n w e r t , so etwa b e i Einstellungsbeschränkungen, 
i n deren Gefolge Arbeitsplätze nur noch i n t e r n b e s e t z t werden 
können, und natürlich beim d i r e k t e n Personalabbau, wenn Beschäf-
t i g t e auf freiw e r d e n d e Arbeitsplätze "von oben" nachrücken. An-
schließend an d i e D e f i n i t i o n e n des B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z e s 
l a s s e n s i c h zwei Typen von z e i t l i c h n i c h t begrenzten Umsetzungen 
u n t e r s c h e i d e n : 
(1) Umsetzungen, d i e d i e Zuweisung e i n e s "anderen A r b e i t s b e -
r e i c h s " b e i n h a l t e n , s i c h aber im Rahmen des im A r b e i t s v e r t r a g 
v e r e i n b a r t e n Tätigkeitsspektrums bewegen; 
(2) Umsetzungen, d i e zu e i n e r Änderung des A r b e i t s v e r t r a g s füh-
ren . 
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Für den e r s t e n Typ von Umsetzungen bestehen e i n e Reihe von be-
t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n Normen. Eine Umsetzung l i e g t dann 
v o r , wenn dem Arbeitnehmer e i n "anderer A r b e i t s b e r e i c h " zugewie-
sen w i r d . Der A r b e i t s b e r e i c h i s t räumlich (Werk, Werksbereich, 
A b t e i l u n g ) und f u n k t i o n a l (Tätigkeit) d e f i n i e r t ( M e i s e l 1974, S. 
331 f f . ) . Sobald der Tatbestand e i n e r Umsetzung v o r l i e g t , werden 
Anlaß, Umfang und Personalauswahl zum Gegenstand von B e t e i l i -
gungsrechten. Der B e t r i e b s r a t kann den ge p l a n t e n Maßnahmen wider-
sprechen, wenn d i e s e b e t r o f f e n e Arbeitnehmer b e n a c h t e i l i g e n , ohne 
daß d i e s e s i n b e t r i e b l i c h e n oder i n der Person des Arbeitnehmers 
l i e g e n d e n Gründen g e r e c h t f e r t i g t i s t (BetrVG § 99, 4 ) . Der Be-
t r i e b s r a t kann A u s w a h l r i c h t l i n i e n mit der Geschäftsleitung v e r -
e i n b a r e n . Kommt eine E i n i g u n g n i c h t zustande, e n t s c h e i d e t d i e 
E i n i g u n g s s t e l l e . B e i Umgruppierungen bestehen v e r g l e i c h b a r e 
Rechte. 
Berührt e i n e Umsetzung den A r b e i t s v e r t r a g , so muß eine Änderungs-
kündigung vorgenommen werden. B e i Änderungskündigungen g e l t e n d i e 
g e s e t z l i c h e n Bestimmungen für o r d e n t l i c h e Kündigungen. Damit wer-
den Anlaß, Umfang, Z e i t s t r u k t u r und Personalauswahl zum Gegen-
stand n o r m a t i v e r Bestimmungen. 
Von Bedeutung für Umsetzungen s i n d auch Regelungen zur Eingrup-
p i e r u n g . I n einem der IG M e t a l l T a r i f b e z i r k e i n Nordwürttemberg/ 
Nordbaden bestehen d e r a r t i g e Regelungen auf t a r i f v e r t r a g l i c h e r 
B a s i s ( H i l d e b r a n d t 1978, S. 24 f f . ) . S i n d Voraussetzungen für e i -
ne Abgruppierung gegeben, so hat der b e t r o f f e n e Arbeitnehmer Vor-
r e c h t e für e i n e n g l e i c h w e r t i g e n und zumutbaren A r b e i t s p l a t z mit 
der b i s h e r i g e n E i n g r u p p i e r u n g . I s t eine Umsetzung auf einen 
g l e i c h w e r t i g e n A r b e i t s p l a t z n i c h t möglich, d a r f e i n A r b e i t e r 
höchstens um zwei Lohngruppen, e i n A n g e s t e l l e r höchstens um e i n e 
Gehaltsgruppe a b g r u p p i e r t werden. 
Tarifverträge und B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n r e g e l n den N a c h t e i l a u s -
g l e i c h b e i Herabgruppierungen. Die Tarifverträge der M e t a l l i n d u -
s t r i e sehen i n den meisten Fällen Lohng a r a n t i e n b e i Herabstufun-
gen vor. S i e schützen das b i s h e r i g e Einkommen für eine Z e i t d a u e r 
von b i s zu sechs Monaten; auch h i e r enthält das Ta-
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rifabkommen für Nordwürttemberg/Nordbaden d i e weitestgehende Be-
stimmung. H e r a b g r u p p i e r t e Arbeitnehmer e r h a l t e n einen V e r d i e n s t -
a u s g l e i c h für d i e Dauer von 18 Monaten ( H i l d e b r a n d t 19 78, S. 26). 
B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n gehen i n den meisten Fällen über d i e t a -
r i f v e r t r a g l i c h v e r b r i e f t e n Rechte h i n a u s . 
T r o t z d i e s e r zum T e i l r e c h t komplexen Normen i s t das ma n a g e r i e l l e 
D i r e k t i o n s r e c h t b e i i n n e r b e t r i e b l i c h e n Personalbewegungen im Zu-
sammenhang mit Entlassungen - insbesondere im V e r g l e i c h mit den 
USA - nur wenig eingeschränkt. Das Schwergewicht der Regelungen 
l i e g t e i n d e u t i g auf dem f i n a n z i e l l e n N a c h t e i l a u s g l e i c h für d i e 
b e t r o f f e n e n Arbeitnehmer und n i c h t auf der K o n t r o l l e des Perso-
n a l e i n s a t z e s . 
E i n e große Zah l von Umsetzungen i s t weder b e t r i e b s v e r f a s s u n g s -
r e c h t l i c h (Änderung "des A r b e i t s b e r e i c h s " , Umgruppierung), noch 
a r b e i t s r e c h t l i c h (Änderung des A r b e i t s v e r t r a g e s ) r e l e v a n t . Die 
Arbeitsverträge s i n d häufig sehr w e i t gefaßt. Dies g i l t vor a l l e m 
für An- und Un g e l e r n t e . So umfaßt z.B. d i e Tätigkeitsdefinition 
von M o n t a g e a r b e i t e r n häufig a l l e im B e t r i e b a n f a l l e n d e n Montage-
a r b e i t e n . Ähnlich b r e i t e K a t e g o r i e n f i n d e n s i c h auch für r e p e t i -
t i v e Tätigkeiten der Maschinenbedienung (Dombois 1976, S. 456; 
S c h u l t z - W i l d 1978, S. 315). 
B e i einem Widerspruch gegen Umsetzungen muß der B e t r o f f e n e nach-
weisen, daß weder " b e t r i e b l i c h e " noch " p e r s o n e l l e " Gründe für den 
P e r s o n a l t r a n s f e r v o r l i e g e n . Dies w i r d zum ei n e n aufgrund der 
v i e l d e u t i g e n D e f i n i t i o n e n des B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z e s und zum 
anderen aufgrund der sowieso schon bestehenden Überlastung der 
Betriebsräte mit Aufgaben der Informationsgewinnung und Informa-
t i o n s v e r a r b e i t u n g e r h e b l i c h erschwert. 
A u s w a h l r i c h t l i n i e n haben neben s o z i a l e n K r i t e r i e n Q u a l i f i k a t i o n s -
und L e i s t u n g s g e s i c h t s p u n k t e und damit Managementpräferenzen zu 
berücksichtigen. Die Richtung von Umsetzungen (z.B. welche S t e l l e 
w i r d mit einem f r e i g e s e t z t e n Arbeitnehmer b e s e t z t ) kann weitge-
hend vom A r b e i t g e b e r bestimmt werden. 
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Darüber hinaus werden d i e im H i n b l i c k auf den P e r s o n a l e i n s a t z r e -
l a t i v schmalen B e t e i l i g u n g s r e c h t e i n der P r a x i s nur i n Ausnahme-
fällen s y s t e m a t i s c h g e n u t z t . So bestehen z.B. nur i n wenigen Be-
t r i e b e n A u s w a h l r i c h t l i n i e n für i n n e r b e t r i e b l i c h e Personalbewegun-
gen. 
3.3 M e h r a r b e i t und K u r z a r b e i t 
B e i den Möglichkeiten der Veränderung des b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s -
volumens über Maßnahmen der A r b e i t s z e i t a n p a s s u n g beschränken w i r 
uns auf den Rechtsrahmen, der für d i e M e h r a r b e i t und d i e K u r z a r -
b e i t g i l t . Beide nehmen a l s Anpassungsmaßnahmen des A r b e i t g e b e r s 
vor a l l e m b e i z y k l i s c h e n Nachfrageveränderungen eine h e r v o r r a g e n -
de S t e l l u n g e i n . 
Mehrarbeit/Überstunden 
Me h r a r b e i t i s t d i e j e n i g e A r b e i t , d i e über d i e t a r i f v e r t r a g l i c h 
f e s t g e l e g t e A r b e i t s z e i t h i nausgeht. Überstunden werden a l s A r -
b e i t s z e i t d e f i n i e r t , d i e d i e betriebsübliche regelmäßige A r b e i t s -
z e i t überschreitet. 
Während d i e gelte n d e A r b e i t s z e i t o r d n u n g von 193 8 d i e wöchentliche 
R e g e l a r b e i t s z e i t noch auf 48 Stunden f e s t l e g t , i s t i n den meisten 
Tarifverträgen d i e 4O-Stunden-Woche a l s d i e regelmäßige Wochenar-
b e i t s z e i t v e r e i n b a r t . 
B e i a l l e n Arbeitszeitmaßnahmen hat der B e t r i e b s r a t nach § 8 7 
BetrVG Mitbestimmungsrechte, d i e g e g e b e n e n f a l l s auch e i n I n i t i a -
t i v r e c h t b e i n h a l t e n . Während s i c h i n der Hochkonjunktur und V o l l -
beschäftigungsphase d i e Betriebsräte der Einführung oder Erhöhung 
von Überstunden oder S o n d e r s c h i c h t e n s e l t e n w i d e r s e t z t e n und dem 
Abbau von Überstunden b e i rückläufigem P e r s o n a l b e d a r f a l l g e m e i n 
n i c h t w idersprachen, gab es indessen häufiger S t r e i t zwischen A r -
b e i t g e b e r und B e t r i e b s r a t b e i der Frage, ob b e i nennenswerter A r -
b e i t s l o s i g k e i t und erhöhtem b e t r i e b l i c h e m A r b e i t s b e d a r f , z.B. im 
Konjunkturaufschwung, N e u e i n s t e l l u n g e n oder Überstunden zur Dek-
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kung des Bedarfs v o r z u z i e h e n s i n d . In der A u t o i n d u s t r i e hat i n 
den 7 0er Jahren der B e t r i e b s r a t i n e i n i g e n Unternehmen der E i n -
führung von mehr Überstunden i n d i e s e r S i t u a t i o n widersprochen. 
Es kam z.B. b e i Opel 19 75 zu e i n e r Vereinbarung über e i n e Begren-
zung der zulässigen Überstunden pro A r b e i t e r auf m o n a t l i c h acht 
Stunden. 19 7 7 f o l g t e der B e t r i e b s r a t von Volkswagen mit e i n e r 
g l e i c h l a u t e n d e n Regelung. 
K u r z a r b e i t 
Neben den A u f h e b u n g s v e r t r a g s a k t i o n e n i s t d i e K u r z a r b e i t b e i den 
s t a r k e n A b s a t z - und Produktionsrückgängen der 7 0er Jahre i n der 
deutschen A u t o i n d u s t r i e das bedeutendste und wirksamste beschäf-
t i g u n g s p o l i t i s c h e Instrument gewesen. 
K u r z a r b e i t bedeutet d i e vorübergehende Herabsetzung der b e t r i e b s -
üblichen regelmäßigen A r b e i t s z e i t für den gesamten B e t r i e b , e i n -
z e l n e B e t r i e b s a b t e i l u n g e n und/oder bestimmte Arbeitnehmergruppen. 
Nach a r b e i t s r e c h t l i c h e n Grundsätzen kann d i e Einführung von Kurz-
a r b e i t b e i g l e i c h z e i t i g e r Herabsetzung der Vergütung nur e i n v e r -
nehmlich oder durch Änderungskündigung r e a l i s i e r t werden. Soweit 
n i c h t der T a r i f v e r t r a g oder e i n e B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g d i e Rechts-
grundlage für d i e Kürzung des E n t g e l t s e n t h a l t e n , i s t i n der P r a -
x i s im a l l g e m e i n e n d i e Gewährung von K u r z a r b e i t e r g e l d nach Maßga-
be der §§ 63 f f . AFG von w e s e n t l i c h e r Bedeutung. Auch der Be-
t r i e b s r a t w i r d seine Zustimmung zur K u r z a r b e i t ( v g l . das M i t b e -
stimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Z i f f . 3 BetrVG) i n a l l e r Regel 
davon abhängig machen, daß d i e Voraussetzungen für d i e Zahlung 
von K u r z a r b e i t e r g e l d gegeben s i n d , d.h. er w i r d anhand der ihm 
vorzulegenden U n t e r l a g e n im Rahmen sein e s Mitbestimmungsrechts 
überprüfen, i n w i e w e i t d i e A u f t r a g s - , A b s a t z - und E r t r a g s l a g e 
K u r z a r b e i t , d i e j e w e i l s mit Lohneinbußen verbunden i s t , zwingend 
e r f o r d e r n . 
K u r z a r b e i t e r g e l d kann a l s o nur dann gewährt werden, wenn d i e e i n -
schlägigen V o r s c h r i f t e n für d i e Zahlung von K u r z a r b e i t e r g e l d 
( v g l . §§ 63-74 AFG) erfüllt s i n d , wenn a l s o der A r b e i t s a u s f a l l im 
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B e t r i e b auf w i r t s c h a f t l i c h e Ursachen einschließlich b e t r i e b l i c h e r 
Strukturveränderungen oder auf unabwendbaren Umständen beruht, 
unvermeidbar i s t und nur vorübergehend anhält. Das bedeutet, daß 
das Unternehmen s i c h bemüht haben muß, den A r b e i t s a u s f a l l (z.B. 
durch Abbau von Mehrarbeit oder durch P r o d u k t i o n auf V o r r a t ) ab-
zuwenden oder zu m i l d e r n , und i n d i e s e n Anstrengungen auch wäh-
rend des Gewährungszeitraums von K u r z a r b e i t e r g e l d n i c h t n a c h l a s -
sen d a r f . Ferner muß aufgrund der Gesamtumstände (z.B. A r t der 
P r o d u k t i o n , A u f t r a g s l a g e , Rentabilität und Liquidität des B e t r i e -
bes) i n absehbarer Z e i t mit e i n e r gewissen W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
wieder mit V o l l a r b e i t zu rechnen s e i n ( v g l . E i n z e l h e i t e n i n dem 
" M e r k b l a t t über K u r z a r b e i t e r g e l d " der Bu n d e s a n s t a l t für A r b e i t ) . 
M i t d i e s e n Voraussetzungen für d i e Zulässigkeit von K u r z a r b e i t 
und d i e Gewährung von K u r z a r b e i t e r g e l d durch das Arbeitsamt w i r d 
d i e Z i e l v o r s t e l l u n g verbunden, daß durch d i e K u r z a r b e i t A r b e i t s -
plätze und dem B e t r i e b d i e e i n g e a r b e i t e t e B e l e g s c h a f t e r h a l t e n 
werden können. 
Die Zulässigkeit von K u r z a r b e i t w i r d anhand der Begründung des 
a n t r a g s t e l l e n d e n B e t r i e b s durch das zuständige Ar b e i t s a m t ge-
prüft. Zweck d i e s e r Überprüfung i s t f e s t z u s t e l l e n , i n w i e w e i t 
K u r z a r b e i t notwendig und auch a r b e i t s p l a t z e r h a l t e n d i s t . Dies i s t 
im a l l g e m e i n e n n i c h t der F a l l b e i g l e i c h z e i t i g e r Mehrarbeit im 
g l e i c h e n Unternehmen oder auch b e i b e g l e i t e n d e n R a t i o n a l i s i e -
rungsprozessen . 
In einem B e t r i e b w i r d K u r z a r b e i t gewährt, wenn i n einem zusammen-
hängenden Zeitraum von mindestens v i e r Wochen für mindestens e i n 
D r i t t e l der beschäftigten Arbeitnehmer mehr a l s 10 % der A r b e i t s -
z e i t ausfällt. K u r z a r b e i t e r g e l d kann im N o r m a l f a l l b i s zum Ab l a u f 
von sechs Monaten s e i t Beginn der Zahlung gewährt werden. B e i au-
ßergewöhnlichen Verhältnissen i n einem W i r t s c h a f t s z w e i g oder Be-
z i r k kann der Bundesminister für A r b e i t und S o z i a l o r d n u n g d i e Be-
z u g s f r i s t durch Rechtsverordnung auf e i n J a h r , b e i außergewöhnli-
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chen Verhältnissen auf dem gesamten A r b e i t s m a r k t auf zwei Jahre 
1) 
v e r l a n g e r n . 
Im a l l g e m e i n e n w i r d b e i der Einführung von K u r z a r b e i t e i n e Be-
t r i e b s v e r e i n b a r u n g abgeschlossen, i n der d i e Gründe für d i e Kurz-
a r b e i t , der vorgegebene Zeitraum, d i e b e t r o f f e n e n Arbeitnehmer 
u . a . f e s t g e l e g t w i r d . Dabei s i n d t a r i f v e r t r a g l i c h e Bestimmungen 
über Ankündigungsfristen, mengen- und zeitgemäße Quoten, Garan-
t i e l e i s t u n g e n (z.B. A u s g l e i c h s z a h l u n g e n ) und Kündigungsfristen 
und - e n t g e l t e zu beachten. 
3.4 A l t e r n a t i v e Maßnahmen zur Personalanpassung 
Neben den b i s h e r erörterten Maßnahmen, d i e entweder das b e t r i e b -
l i c h e Beschäftigten- oder A r b e i t s z e i t v o l u m e n b e t r e f f e n , kommen 
zur Bewältigung von rückläufigem P e r s o n a l b e d a r f bzw. b e r e i t s e i n -
g e t r e t e n e n Personalüberhängen auch a b s a t z - und p r o d u k t i o n s p o l i t i -
sche Maßnahmen i n B e t r a c h t . Im e i n z e l n e n s i n d d i e s d i e e r w e i t e r t e 
L a g e r h a l t u n g , d i e Rücknahme von Fremdaufträgen, das Vor z i e h e n von 
Reparatur- und E r n e u e r u n g s a r b e i t e n , d i e P r o d u k t d i v e r s i f i z i e r u n g 
und der Aufschub möglicher R a t i o n a l i s i e r u n g s v o r h a b e n . 
Im a l l g e m e i n e n i s t das b e t r i e b l i c h e Management, wenn es zu e i n e r 
oder mehreren d i e s e r Maßnahmen g r e i f t , i n seinem r e c h t l i c h e n 
Handlungsspielraum wenig oder überhaupt n i c h t u n m i t t e l b a r e i n g e -
schränkt. Es g i l t im Grundsatz das m a n a g e r i e l l e D i r e k t i o n s r e c h t . 
B e i e i n z e l n e n Maßnahmen s i n d aber im Rahmen des B e t r i e b s v e r f a s -
sungsrechts I n f o r m a t i o n s - oder Beratungsrechte für den B e t r i e b s -
r a t gegeben, d i e a l l e r d i n g s r e l a t i v schwach s i n d . R e c h t l i c h stär-
ke r können a l l e r d i n g s d i e p e r s o n e l l e n Folgemaßnahmen r e s t r i n g i e r t 
1) S e i t J a h r e s b e g i n n 1982 schränken d i e Neuregelungen des Ar-
beitsförderungskonsolidierungsgesetzes (AFKG) den Anspruch auf 
K u r z a r b e i t e r g e l d i n zw e i f a c h e r H i n s i c h t e i n : (1) Me h r a r b e i t 
i s t während e i n e r K u r z a r b e i t s p e r i o d e außer i n dringenden Aus-
nahmefällen unzulässig; Meh r a r b e i t s s t u n d e n müssen demgemäß ge-
gen K u r z a r b e i t s s t u n d e n s a l d i e r t werden. (2) Hat e i n A r b e i t n e h -
mer K u r z a r b e i t s g e l d bezogen, so i s t auf das zu versteuernde 
Einkommen e i n besonderer (höherer) S t e u e r s a t z anzuwenden. 
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s e i n , d i e s i c h im Zusammenhang mit den p r o d u k t i o n s - und a b s a t z -
o r i e n t i e r t e n R e a k t i o n s a r t e n ergeben. So z.B. dann, wenn b e t r i e b -
l i c h e Umsetzungen oder Versetzungen notwendig werden. 
3.5 Entschädigungs- und Unterstützungsleistungen 
Entschädigung b e i Abgruppierung und A r b e i t s p l a t z v e r l u s t 
B e i E ntlassungen bestehen Ansprüche auf b e t r i e b l i c h e Kompensa-
t i o n s l e i s t u n g e n . Im F a l l e von E i n z e l e n t l a s s u n g e n betragen s o l c h e 
Entschädigungen maximal 18 Monatseinkommen. An ältere A r b e i t n e h -
mer mit e i n e r bestimmten Dauer der Betriebszugehörigkeit s i n d zu-
sätzliche Beträge zu z a h l e n . Die A r b e i t s g e r i c h t e haben kei n e e i n -
d e u t i g e n Regeln für d i e Bestimmung der b e t r i e b l i c h e n Kompensa-
t i o n s l e i s t u n g e n f e s t g e l e g t . Im a l l g e m e i n e n werden sowohl Faktoren 
wie das A l t e r des b e t r o f f e n e n Arbeitnehmers, d i e Dauer der Be-
triebszugehörigkeit, der F a m i l i e n s t a n d und w e i t e r e Beschäfti-
gungsmöglichkeiten a l s auch d i e w i r t s c h a f t l i c h e Lage des Unter-
nehmens und " s o z i a l e Härten" berücksichtigt. M a x i m a l l e i s t u n g e n 
werden r e l a t i v s e l t e n g e f o r d e r t . 
B e i Massenentlassungen im Zusammenhang mit Betriebsänderungen 
kann der B e t r i e b s r a t auf der E r s t e l l u n g e i n e s S o z i a l p l a n s b e s t e -
hen, der im Z w e i f e l s f a l l e nach einem B u n d e s a r b e i t s g e r i c h t s u r t e i l 
vom 15.10.1979 über d i e E i n i g u n g s s t e l l e erzwungen werden kann. Im 
S o z i a l p l a n i s t der A u s g l e i c h oder zumindest d i e M i l d e r u n g der 
w i r t s c h a f t l i c h e n N a c h t e i l e , d i e den Arbeitnehmern aus der Be-
triebsänderung erwachsen, zu r e g e l n . Das Recht auf e i n e n S o z i a l -
p l a n b e s t e h t auch im K o n k u r s f a l l , wobei d i e S o z i a l p l a n f o r d e r u n g e n 
noch gegenüber a l l e n anderen p r i v i l e g i e r t e n Konkursforderungen 
b e v o r r e c h t i g t s i n d (Grundsatzbeschluß des BAG vom 13.12.1978). 
Der I n h a l t des S o z i a l p l a n s w i r d n i c h t ausdrücklich durch d i e Vor-
s c h r i f t e n des B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z e s bestimmt. Im Laufe der 
Z e i t hat s i c h jedoch e i n K a t a l o g h e r a u s g e b i l d e t , der s i c h im 
Großteil a l l e r Sozialpläne w i e d e r h o l t . H i e r s i n d zu nennen: d i e 
Zahlung von Abfindungen, d i e Zahlung des Weihnachtsgeldes im J a h r 
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der E n t l a s s u n g , d i e Gewährung des v o l l e n Urlaubs und des v o l l e n 
U r l a u b s g e l d e s im J a h r der E n t l a s s u n g , d i e W e i t e r z a h l u n g vermö-
genswirksamer A r b e i t g e b e r l e i s t u n g e n für e i n e begrenzte Z e i t , d i e 
Weitergewährung von Mietzuschüssen für ei n e begrenzte Z e i t , d i e 
A u f r e c h t e r h a l t u n g von M i e t r e c h t e n an Werkswohnungen, d i e Vorweg-
anerkennung von Jubiläen und d i e Zusage von v o r z e i t i g e n Jubiläums-
gaben, d i e Zahlung von B e i h i l f e n zum A r b e i t s l o s e n g e l d i n der Z e i t 
der A r b e i t s l o s i g k e i t z u r V o r b e r e i t u n g des Bezugs des vorgezogenen 
A l t e r s r u h e g e l d e s . 
Die w e s e n t l i c h e L e i s t u n g , d i e b e i Sozialplänen anfällt, i s t meist 
e i n e Abfindungssumme. B e i der F e s t l e g u n g der Beträge w i r d häufig 
auf d i e Bestimmungen des § 10 des Kündigungsschutzgesetzes Bezug 
genommen. H i e r i s t für Abfindungen e i n e Summe von b i s zu 18 Mo-
n a t s v e r d i e n s t e n vorgesehen. A l s F a u s t r e g e l kann davon ausgegangen 
werden, daß zwischen einem und einem halben Monatseinkommen pro 
J a h r der Firmenzugehörigkeit g e z a h l t werden. 
B e i der Entschädigungshöhe s i n d d i e V o r s c h r i f t e n e i n e s e v e n t u e l l 
bestehenden Rationalisierungsschutzabkommens a l s M i n i m a l r e g e l u n g 
anzuwenden. Die L e i s t u n g e n nach dem S o z i a l p l a n dürfen n i c h t h i n -
t e r d i e d a r i n vorgesehenen m a t e r i e l l e n Abfindungen zurückfallen. 
Die Höhe der Abfindungen r i c h t e t s i c h i n den meisten Sozialplänen 
nach dem L e b e n s a l t e r , der Betriebszugehörigkeitsdauer, dem B r u t -
t o v e r d i e n s t und manchmal auch nach den B e r u f s j a h r e n . 
Wenn der Unternehmer ohne zwingenden Grund von den Vereinbarungen 
des S o z i a l p l a n s abweicht oder d i e Betriebsänderung "im A l l e i n -
gang" d u r c h z i e h t , können d i e b e t r o f f e n e n Arbeitnehmer beim A r -
b e i t s g e r i c h t Klage auf Abfindungszahlungen erheben. Ansprüche der 
Arbeitnehmer ergeben s i c h aus § 10 KschG, wonach b e i s o z i a l unge-
r e c h t f e r t i g t e n Entlassungen Abfindungen j e nach A l t e r und Be-
triebszugehörigkeit des Arbeitnehmers von b i s zu 18 Monatsver-
d i e n s t e n zu z a h l e n s i n d . 
Große Bedeutung hat i n den 7 0er Jahren i n der deutschen Automo-
b i l i n d u s t r i e d i e Entschädigung Im Rahmen von Aufhebungsvertragen 
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e r l a n g t . Wie oben b e r e i t s d a r g e l e g t , müssen zwei Hauptformen von 
Aufhebungsverträgen u n t e r s c h i e d e n werden, d i e entsprechend auch 
d i e A r t und Höhe der Entschädigungen bestimmen: 
(1) d i e a l l g e m e i n e n Aufhebungsverträge für Arbeitskräfte, d i e dem 
A r b e i t s m a r k t , e v e n t u e l l auch dem Unternehmen w e i t e r zur Verfügung 
stehen; 
(2) Aufhebungsverträge für Betriebsangehörige, d i e v o r z e i t i g aus 
dem Erwerbsleben ausscheiden ( v o r z e i t i g e Verrentungen oder Pen-
s i o n i e r u n g e n ) . 
B e i den n i c h t a l t e r s b e d i n g t e n Aufhebungsverträgen waren i n der 
A u t o m o b i l i n d u s t r i e 1974/75 neben den v e r t r a g l i c h ohnehin z u s t e -
henden L e i s t u n g e n (z.B. Abgeltung von Urlaubsansprüchen und Ne-
b e n l e i s t u n g e n , z.B. Werkswohnung) beträchtliche Unt e r s c h i e d e i n 
den für d i e Höhe der Abfindung angewandten K r i t e r i e n f e s t s t e l l b a r 
bzw. In der Gewichtung der K r i t e r i e n nach A l t e r , Betriebszugehö-
r i g k e i t und Einkommen. 
B e i den V o r z e i t p e n s i o n i e r u n g e n wurden u.a. Zuschüsse zum A l t e r s -
r u h e g e l d v e r e i n b a r t , um zu gewährleisten, daß aus dem v o r z e i t i g e n 
Ausscheiden k e i n e oder eine möglichst ger i n g e Minderung der Rente 
bzw. Pension f o l g t . Die Höhe der Abfindungen b e i Aufhebungsver-
t r a g s a k t i o n e n während der 7 0er Jahre bewegte s i c h z.B. b e i Opel 
und Volkswagen i n e i n e r Größenordnung von d r e i b i s fünf Monats-
n e t t o v e r d i e n s t e n , d i e Abfindungen b e i Frühpensionierungen b e l i e -
f e n s i c h auf b i s zu zehn Nettomonatsverdiensten. 
1) 
A r b e i t s l o s e n g e l d und A r b e i t s l o s e n h i l f e 
Im Gegensatz zu den USA i s t d i e A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g i n der 
Bundesrepublik b u n d e s e i n h e i t l i c h g e r e g e l t und u n t e r l i e g t der Ver-
waltung durch d i e Bundesanstalt für A r b e i t . Wir beschränken uns 
1) Da s i c h unsere q u a n t i t a t i v e n Analysen auf Zeiträume b i s 1980 
e r s t r e c k e n , r e f e r i e r e n w i r h i e r d i e R e c h t s l a g e , d i e b i s 1980 
gegeben war. Danach wurden durch das AFGK von 1981 w e s e n t l i c h e 
Veränderungen b e i der Gewährung von Arbeitslosenunterstützung 
vorgenommen. 
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h i e r auf den Kern der Regelungen, vor a l l e m soweit s i c h Unter-
schiede zum US-amerikanischen System ergeben. 
Die h e u t i g e Rechtsgrundlage der deutschen A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e -
rung i s t das Arbeitsförderungsgesetz von 1969, das nachfolgend 
mehrfach n o v e l l i e r t bzw. k o n s o l i d i e r t wurde. P f l i c h t v e r s i c h e r t 
s i n d a l l e unselbständigen Arbeitnehmer einschließlich der l a n g -
f r i s t i g Beschäftigten der L a n d w i r t s c h a f t sowie H e i m a r b e i t e r und 
Auszu b i l d e n d e , A n l e r n l i n g e und Umschüler. Die F i n a n z i e r u n g e r -
f o l g t zu g l e i c h e n T e i l e n durch A r b e i t g e b e r - und A r b e i t n e h m e r b e i -
träge, g e g e b e n e n f a l l s durch Zuschüsse des Bundes i n Höhe des 
H a u s h a l t s d e f i z i t s der Bundesanstalt für A r b e i t . 
Anspruch auf A r b e i t s l o s e n g e l d h a t , wer a r b e i t s l o s i s t , der A r -
b e i t s v e r m i t t l u n g zur Verfügung s t e h t , d i e A n w a r t s c h a f t s z e i t von 
26 Wochen Beschäftigung i n n e r h a l b der l e t z t e n d r e i Jahre erfüllt 
und s i c h beim A r b e i t s a m t a r b e i t s l o s gemeldet und A r b e i t s l o s e n g e l d 
b e a n t r a g t h at. 
Die Dauer des Anspruchs auf A r b e i t s l o s e n g e l d r i c h t e t s i c h nach 
der Dauer der d i e B e i t r a g s p f l i c h t begründenden Beschäftigung. E i -
ne Beschäftigung von mehr a l s zwei Jahren begründet ein e An-
spruchsdauer von 312 Tagen z a h l b a r vom e r s t e n Tag der A r b e i t s l o -
s i g k e i t an, es s e i denn, der A r b e i t s l o s e hat das Arbeitsverhält-
n i s von s i c h aus gekündigt oder d i e Kündigung g i l t a l s s e l b s t 
v e r s c h u l d e t . In d i e s e n Fällen t r i t t e i ne S p e r r f r i s t von v i e r Wo-
chen e i n . Das A r b e i t s l o s e n g e l d beträgt 68 von 100 des N e t t o a r -
b e i t s e n t g e l t s . 
Die A r b e i t s l o s e n h i l f e d i e n t der E x i s t e n z s i c h e r u n g von A r b e i t s l o -
sen, d i e d i e An w a r t s c h a f t auf A r b e i t s l o s e n g e l d noch n i c h t erfüllt 
haben und von bedürftigen A r b e i t s l o s e n nach A u s l a u f e n des A r -
b e i t s l o s e n g e l d e s . Die Dauer der Anspruchsberechtigung i s t b e i 
fortwährender A r b e i t s l o s i g k e i t unbegrenzt. Der Hauptbetrag der 
A r b e i t s l o s e n h i l f e beträgt 58 % des N e t t o a r b e i t s e n t g e l t s zuzüglich 
der Familienzuschläge und des g e s e t z l i c h e n K i n d e r g e l d s . Die Ar-
beitslosenunterstützung ist von s t e u e r l i c h e n oder g e s e t z l i c h e n 
Versicherungsabgaben b e f r e i t . Unterstützungsempfänger s i n d auto-
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m a t i s c h k r a n k e n v e r s i c h e r t und d i e Beiträge zur Rentenversicherung 
werden fortgeführt. Der Wert d i e s e r Versicherungsbeiträge kann, 
insbesondere b e i der A r b e i t s l o s e n h i l f e , d i e Unterstützungszahlun-
gen übersteigen. 
K u r z a r b e i t e r g e l d 
Anders a l s i n der amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e , wo der A r -
b e i t g e b e r A u s g l e i c h s z a h l u n g e n für d i e Kurzarbeitswoche entweder 
d i r e k t oder über d i e b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s l o s e n f o n d s (SUB-Fonds) 
f i n a n z i e r e n muß, gewährt i n der Bundesrepublik d i e A r b e i t s v e r w a l -
tung e i n K u r z a r b e i t e r g e l d , wenn d i e entsprechenden Voraussetzun-
gen dafür erfüllt s i n d . (Zu den g e s e t z l i c h e n Grundlagen für d i e 
Gewährung von K u r z a r b e i t e r g e l d v g l . §§ 63 b i s 73 AFG.) Die Kosten 
der K u r z a r b e i t trägt a l s o grundsätzlich d i e S o l i d a r g e m e i n s c h a f t 
der V e r s i c h e r t e n . Die Unternehmen t r a g e n a l l e r d i n g s während der 
A u s f a l l z e i t e i n e n E i g e n a n t e i l , der nach e i n e r e m p i r i s c h e n Unter-
suchung im J a h r 19 77 28 % der P e r s o n a l k o s t e n b e t r u g ( v g l . F l e c h -
senhar 1978, S. 443 f f . ) . Diese dem Unternehmen entstehenden Ko-
s t e n ergeben s i c h insbesondere daraus, daß s i c h d i e Lohnnebenko-
s t e n durch d i e K u r z a r b e i t n i c h t r e d u z i e r e n und b e r u f l i c h e L e i -
stungen w e i t e r b e z a h l t werden müssen. 
Diesen für d i e Unternehmen a n f a l l e n d e n Belastungen b e i K u r z a r b e i t 
s i n d jedoch d i e E n t l a s s u n g s k o s t e n und späteren Wiederbeschaf-
fungskosten gegenüberzustellen, d i e b e i K u r z a r b e i t - im Gegensatz 
zur E n t l a s s u n g - vermieden werden. 
Das K u r z a r b e i t e r g e l d , das für d i e durch K u r z a r b e i t a u s g e f a l l e n e n 
A r b e i t s s t u n d e n gewährt w i r d , beträgt s e i t Januar 19 7 5 ebenso wie 
das A r b e i t s l o s e n g e l d 68 % des N e t t o v e r d i e n s t e s . Vor 1975 l a g d i e 
L o h n e r s a t z r a t e b e i 62,5 %. Das K u r z a r b e i t e r g e l d w i r d i n fünf L e i -
stungsgruppen gewährt, i n denen der F a m i l i e n s t a n d , d i e Lohnsteu-
e r k l a s s e und d i e Sozialabgaben der Arbeitnehmer berücksichtigt 
s i n d . 
Im U n t e r s c h i e d zum A r b e i t s l o s e n g e l d b e z i e h t s i c h der P r o z e n t s a t z 
von 68 % jedoch nur auf d i e A u s f a l l z e i t , so daß d i e Gesamteinbu-
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ße, bezogen auf das Monatseinkommen, j e nach dem Verhältnis von 
A r b e i t s z e i t und A u s f a l l z e i t f a k t i s c h w e s e n t l i c h g e r i n g e r i s t . Das 
Einkommen des K u r z a r b e i t e r s s e t z t s i c h aus dem K u r z a r b e i t e r l o h n 
für d i e g e l e i s t e t e A r b e i t s z e i t und dem K u r z a r b e i t e r g e l d für d i e 
a u s g e f a l l e n e A r b e i t s z e i t zusammen. 
Der Einkommensausfall vermindert s i c h auch durch S t e u e r e r s p a r n i s -
se j e nach dem Ausmaß der Arbeitszeitverkürzung, so daß im Grenz-
f a l l das Einkommen b i s zu 99 % des N e t t o v e r d i e n s t e s beträgt. 
Die Minderungen des monatlichen Nettoeinkommens i n Abhängigkeit 
vom Umfang der K u r z a r b e i t s i n d für ein e n Arbeitnehmer i n der 
S t e u e r k l a s s e 1 mit einem Stundenlohn von 10,50 DM i n T a b e l l e C-4 
d a r g e s t e l l t . 
Die B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t f i n a n z i e r t das K u r z a r b e i t e r g e l d so-
wie 75 % der auf d i e A u s f a l l z e i t a n f a l l e n d e n Renten- und 50 % der 
entsprechenden Krankenversicherungsbeiträge. S i e hat f e r n e r einen 
Einkommensausfall an Beiträgen zur A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g . 
3.6 Zusammenfassung 
B e i e i n e r Zusammenschau der w e s e n t l i c h e n B e s t a n d t e i l e des deut-
schen Rechts zur Personalanpassung und der Ihnen z u g r u n d e l i e g e n -
den Z i e l s e t z u n g e n und W e r t o r i e n t i e r u n g e n i s t unverkennbar: Perso-
nalabbau a l s s o l c h e r w i r d n i c h t v e r h i n d e r t , jedoch z i e l t das Re-
gelungssystem d e u t l i c h darauf ab, d i e Reduzierung des A r b e i t s v o -
lumens In e i n e r s o z i a l a k z e p t a b l e n A r t und Weise zu v o l l z i e h e n . 
D i e s heißt insbesondere, daß Härten vermieden werden und d i e mit 
dem Personalabbau einhergehenden R i s i k e n und m a t e r i e l l e n B e l a -
stungen für B e t r i e b e und Arbeitnehmer g e m i l d e r t werden s o l l e n . 
Die G r u n d p h i l o s o p h i e des bestehenden Regelungssystems i s t d i e 
" s a n f t e Landung" b e i A r b e i t s p l a t z a b b a u und A r b e i t s p l a t z v e r l u s t . 
Darüber hinausgehende Z i e l s e t z u n g e n nach stärkerem Schutz vor 
E n t l a s s u n g , d i e r e c h t l i c h e Einflußnahme auf d i e Qualität der ab-
zubauenden bzw. neugeschaffenen Arbeitsplätze, d i e m i t u n t e r i n 
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TABELLE 
C-4 : WIRKUNG DER KURZARBEIT AUF DAS MONATLICHE NETTOEINKOMMEN 
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND IM JAHRE 
1977 
(DARGESTELLT AM BEISPIEL EINES ARBEITNEHMERS IN DER STEUERKLASSE I
, STUNDENLOHN 
10,50 DM, MONAT-
LICHE NORMALARBEITSZEIT 172 STUNDEN) 
1) Krankenversicherungsbeitrag 
11 %, Kirchensteuersatz 9 %. 
2) Jeweils auf volle 
Stunden 
gerundet. 
3) Das Kug beträgt bei einem Arbeitsentgelt von 10,50 DM i
n der Leistungsgruppe 
A pro Stunde 4,80 DM. 
Quelle: Flechsenhar 
1978, S. 449. 
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Forderungen der Gewerkschaften erhoben wurden, haben b i s l a n g nur 
sehr begrenzt i n s geltende Recht Eingang gefunden. 
Im H i n b l i c k auf d i e A r t der Regelung kann man d r e i bedeutsame 
Steuerungsformen der Anpassung des Arbeitsvolumens im deutschen 
System f e s t s t e l l e n : 
(1) d i e n o r m a t i v - r e g u l a t i v e Steuerung über g e s e t z l i c h e oder t a -
r i f l i c h e Gebote, Verbote und Genehmigungen mit daran geknüpften 
Bedingungen und A u f l a g e n ( b e i s p i e l s w e i s e d i e A n m e l d e p f l i c h t b e i 
Massenentlassungen oder das Verbot der Kündigung bestimmter A r -
beitskräftegruppen durch den A r b e i t g e b e r ) ; 
(2) d i e f i n a n z i e l l e Steuerung durch p o s i t i v e und n e g a t i v e A n r e i -
ze, d i e bestimmte Maßnahmen entweder v e r t e u e r n oder v e r b i l l i g e n 
s o l l e n (wie z.B. d i e Abfindungszahlungen b e i A r b e i t s p l a t z v e r l u s t 
und Abgruppierung oder d i e K u r z a r b e i t ) ; 
(3) d i e i n s t i t u t i o n e l l e Steuerung durch Verhandlungen, b e i der 
der Gesetzgeber d i e P a r t e i e n l e d i g l i c h v e r p f l i c h t e t , s i c h über 
bestimmte Konfliktgegenstände zu e i n i g e n bzw. s i e zu r e g e l n , d i e 
I n h a l t e und Standards aber n i c h t oder n i c h t im D e t a i l v o r g i b t . 
E x e m p l a r i s c h für d i e s e Regelungsform i s t das Aushandeln e i n e s So-
z i a l p l a n s . Die B e t r i e b s v e r f a s s u n g s c h a f f t d i e f u n k t i o n a l e n Vor-
aussetzungen für d i e s e n Regelungsmodus dadurch, daß s i e Rechte 
und P f l i c h t e n der I n f o r m a t i o n und M i t w i r k u n g s - und M i t b e s t i m -
mungsrechte für den B e t r i e b s r a t bestimmt. 
Überblickt man d i e E n t w i c k l u n g der r e c h t l i c h e n R e g u l i e r u n g der 
Personalanpassung s e i t Bestehen der Bu n d e s r e p u b l i k , so l a s s e n 
s i c h e i n e r s e i t s e i n e " V e r d i c h t u n g " der Regelungen und e i n e 
s c h r i t t w e i s e Verbesserung der Schutzbestimmungen, a n d e r e r s e i t s 
p a r t i e l l e kostenmäßige E n t l a s t u n g e n , aber auch p a r t i e l l e B e l a -
stungen der Unternehmen f e s t s t e l l e n . Diese V e r d i c h t u n g I s t s i -
c h e r l i c h t e i l w e i s e i n Verbindung mit dem v e r r i n g e r t e n gesamtwirt-
s c h a f t l i c h e n Wachstum und den schärferen k o n j u n k t u r e l l e n Aus-
schlägen i n den 70er Jahren i n Verbindung zu b r i n g e n . Anderer-
s e i t s i s t größtenteils auf dem g l e i c h e n ökonomischen H i n t e r g r u n d 
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auch e i n e größere Gewichtung der b e t r i e b l i c h e n Verhandlungsebene 
im Gesamtregelungssystem i n den 70er Jahren f e s t z u s t e l l e n . Dies 
g i l t insbesondere für das Aushandeln der K o n d i t i o n e n von Aufhe-
bungsverträgen, b e i denen d i e A u t o m o b i l i n d u s t r i e ab 1974 eine A r t 
V o r r e i t e r - und S c h r i t t m a c h e r r o l l e i n der Bundesrepublik übernahm. 
Während d i e b e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n Instrumente des I n t e r -
e s s e n a u s g l e i c h s und Sozialpläne vo r h e r schon, vor a l l e m i n der 
S t a h l i n d u s t r i e , p r a k t i z i e r t wurden, e n t w i c k e l t e man i n den Unter-
nehmen der A u t o i n d u s t r i e p a r a d i g m a t i s c h e Lösungen des Pers o n a l a b -
baus gegenüber k o n j u n k t u r e l l e n Beschäftigungseinbrüchen. 
W e i t e r h i n kennzeichnend für das r e g u l a t i v e System des Pers o n a l a b -
baus i s t e i n e Stufung der hauptsächlichen Maßnahmebereiche i n dem 
Sinn e , daß der d i r e k t e Personalabbau eher " b e s t r a f t " , d i e a l t e r -
n a t i v e n Maßnahmen zum d i r e k t e n Personalabbau eher " b e l o h n t " wer-
den. So v e r b i e t e t zwar das ge l t e n d e Recht i n der Bundesrepublik 
d i e E n t l a s s u n g von Arbeitnehmern n i c h t - vom besonderen Kündi-
gungsschutz e i n i g e r Arbeitskräftegruppen abgesehen -, es t r i t t 
den E n t l a s s u n g e n , insbesondere den Massenentlassungen aber auf 
z w e i e r l e i Weise entgegen: durch d i e Begrenzung der Zulässigkeit, 
durch d i e Z u s t i m m u n g s p f l i c h t i g k e i t , durch t e i l w e i s e e r h e b l i c h e 
F r i s t e n der Kündigungen (was für d i e B e t r i e b e sowohl Kosten a l s 
auch n i c h t oder nur schwer k a l k u l i e r b a r e R i s i k e n mit s i c h b r i n g t ) 
und durch d i e e r h e b l i c h e n m a t e r i e l l e n Entschädigungen, d i e den 
Arbeitnehmern b e i A r b e i t s p l a t z v e r l u s t zu gewähren s i n d . 
Die Kosten des d i r e k t e n Personalabbaus werden n i c h t vollständig 
von den Unternehmen getragen, sondern - etwa b e i Frühverrentungen 
- auch zum e r h e b l i c h e n T e i l vom S t a a t bzw. der S o l i d a r g e m e i n -
s c h a f t . Dennoch b l e i b t f e s t z u s t e l l e n , daß nach geltendem Recht 
und g e l t e n d e r P r a x i s , wie s i e s i c h Ende der 70er Jahre einge-
s p i e l t haben, d i e d i r e k t e P e r s o n a l r e d u z i e r u n g für d i e Unternehmen 
k o s t s p i e l i g e r geworden i s t . 
W e s e n t l i c h b i l l i g e r , r e c h t l i c h weniger r e s t r i n g i e r t und i n g e r i n -
gerem Maß S t r e i t g e g e n s t a n d zwischen A r b e i t g e b e r und B e t r i e b s r a t 
s i n d d i e Maßnahmen des i n d i r e k t e n Personalabbaus, a l l e m voran d i e 
Einschränkung der E i n s t e l l u n g e n . A l l e r d i n g s b l e i b t im a l l g e m e i n e n 
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auch das A n p a s s u n g s p o t e n t i a l der i n d i r e k t e n A b b a u m i t t e l w e i t h i n -
t e r denen des d i r e k t e n Abbaus zurück. 
Vom Gesetzgeber b e l o h n t w i r d der B e t r i e b , der s e i n A r b e i t s v o l u m e n 
n i c h t über den Beschäftigungsstand, sondern über d i e Reduzierung 
der A r b e i t s z e i t durch Einführung von K u r z a r b e i t anpaßt. D i e s e r 
A r b e i t g e b e r w i r d , wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt s i n d , 
dadurch e n t l a s t e t , daß d i e Arbeitsämter den k u r z a r b e i t e n d e n Be-
triebsangehörigen K u r z a r b e i t e r g e l d für den L o h n a u s f a l l z a h l e n ; 
a n d e r n f a l l s wäre der A r b e i t g e b e r , wenn er k e i n P e r s o n a l abbauen 
w i l l oder kann, zur L o h n f o r t z a h l u n g v e r p f l i c h t e t . Zwar entstehen 
dem B e t r i e b auch i n diesem F a l l Kosten i n der Form der w e i t e r l a u -
fenden Lohnnebenkosten, aber e r s p a r t d i e Wiederbeschaffungsko-
s t e n , d i e b e i E n t l a s s u n g entstünden und behält d i e e r f a h r e n e Be-
l e g s c h a f t . Auch w i r d e i n A r b e i t g e b e r i n der Bundesrepublik n i c h t 
dadurch b e s t r a f t , daß e r v i e l K u r z a r b e i t v e r u r s a c h t , zumindest 
n i c h t i n d i r e k t e r Weise i n dem Sinne, daß s i c h s e i n e B e i t r a g s z a h -
lungen an d i e Bun d e s a n s t a l t erhöhen. Im Gegensatz dazu muß der 
ame r i k a n i s c h e A r b e i t g e b e r nach dem P r i n z i p des " e f f i c i e n c y r a t -
i n g " , einem ab g e m i l d e r t e n V e r u r s a c h u n g s p r i n z i p , i n n e r h a l b be-
stimmter Grenzen höhere Beiträge an d i e s t a a t l i c h e A r b e i t s l o s e n -
v e r s i c h e r u n g abführen, wenn er v e r g l e i c h s w e i s e v i e l P e r s o n a l ent-
läßt. 
Vom Grundsatz her w i r d d i e b e t r i e b l i c h e Beschäftigungspolitik, 
d i e b e i z y k l i s c h e n Veränderungen der A r b e i t s n a c h f r a g e den Pers o -
n a l s t a n d s t a b i l i s i e r t , nach der gel t e n d e n R e c h t s p r a x i s prämiert. 
A l l e r d i n g s i s t d i e s e r Grundgedanke nur unvollständig r e a l i s i e r t 
und auch n i c h t überall gleichmäßig durch d i e P r a x i s eingelöst. 
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KAPITEL I I : AUF- UND ABBAU DES ARBEITSVOLUMENS - UMFANG UND ENT-
WICKLUNG 
1. Auf- und Abbau des Arbeitsvolumens i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e 
der USA 
1.1 Veränderung des Per s o n a l s t a n d s 
1.1.1 Pers o n a l a u f b a u 
I n T a b e l l e C-5 werden für d i e Jahre zwischen 1960 und 1979 j e -
w e i l s j a h r e s d u r c h s c h n i t t l i c h e Monatsraten (= pro 100 Beschäftig-
1) 
t e ) für Zugänge und Abgänge von Lohn- und Gehaltsempfängern 
ausgewiesen. Zusätzlich i s t i n der T a b e l l e d i e j e w e i l i g e Beschäf-
t i g t e n z a h l für den g l e i c h e n Zeitraum a l s e i n e w i c h t i g e Bestands-
größe eingefügt, so daß das Verhältnis von Bestands- und Strom-
größen erkennbar w i r d . Die aufgeführten Werte für Bestands- und 
Bewegungsgrößen beziehen s i c h auf d i e gesamte A u t o m o b i l i n d u s t r i e 
(SIC 371). 
Im D u r c h s c h n i t t der Jahre 19 6 0 - 7 9 betragen d i e d u r c h s c h n i t t l i -
chen m o n a t l i c h e n Raten b e i den Gesamtzugängen 4.1 ( S p a l t e 2 ) , b e i 
N e u e i n s t e l l u n g e n 1.77 ( S p a l t e 3). In S p a l t e 8 i s t zusätzlich für 
jedes J a h r der P r o z e n t a n t e i l der N e u e i n s t e l l u n g e n an den Gesamt-
zugängen ausgewiesen. Für den Gesamtzeitraum beträgt d i e s e r An-
t e i l d u r c h s c h n i t t l i c h 43,6 %. Dies bedeutet, daß über längere 
Z e i t b e t r a c h t e t weniger a l s d i e Hälfte der Personalzugänge über 
d i e E i n s t e l l u n g b i s l a n g i n dem Unternehmen n i c h t beschäftigter 
Arbeitskräfte r e a l i s i e r t w i r d . Von dem v e r b l e i b e n d e n Zugangsvolu-
men w i r d , wenn man d i e Jahre 1976 b i s 1979 zugrunde l e g t , etwas 
mehr a l s d i e Hälfte über W i e d e r e i n s t e l l u n g e n nach L a y o f f s ge-
dec k t . Der dann noch v e r b l e i b e n d e Rest - für d i e Jahre 1976-79 
war d i e s rund e i n A c h t e l der Gesamtzugänge - e r f o l g t über zw i -
s c h e n b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l t r a n s f e r und andere Zugangsformen 
(Rückkehr von unbezahltem Urlaub für Militärdienst, Aus- und Wei-
t e r b i l d u n g e t c . ) . 
1) Erläuterungen zur Datenbasis f i n d e n s i c h im Anhang I . , 1., 9. 
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TABELLE 
C-5 
: BESCHÄFTIGTENZAHL UND 
INDIKATOREN VON PERSONALBEWEGUNGEN ZWISCHEN 
1960 und 1979 
FÜR 
DIE 
US-AUTOMOBILINDUSTRIE 
(SIC 371) 
Quelle: BLS, Reihe "Employment and Earnings" und eigene Berechnungen. 
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Während d i e Quoten der N e u e i n s t e l l u n g e n r e c h t große Schwankungs-
b r e i t e n aufweisen und r e c h t e i n d e u t i g p r o z y k l i s c h zur En t w i c k l u n g 
der Gesamtbeschäftigung v e r l a u f e n , g i l t d i e s v i e l weniger für d i e 
Gesamtzugänge. Deren V a r i a n z über d i e K o n j u n k t u r z y k l e n hinweg i s t 
r e l a t i v schwach und i h r Größenwechsel verläuft auch n i c h t p a r a l -
l e l z u r z y k l i s c h e n Veränderung der Gesamtbeschäftigung ( v g l . 
S c h a u b i l d C-3). 
Auffällig i s t , daß s i c h i n den 70er Jahren t r o t z größerer z y k l i -
scher Ausschläge b e i der Gesamtbeschäftigung d i e Quoten der Ge-
samtzugänge v e r s t e t i g t haben. H i e r l i e g t e i n d e u t l i c h e r Unter-
s c h i e d zu den N e u e i n s t e l l u n g e n , b e i denen insbesondere i n den 
70er Jahren eine hohe Konjunkturelastizität zu beobachten i s t . 
Die S t a b i l i s i e r u n g s t e n d e n z b e i den Gesamtzugängen, d i e o f f e n -
s i c h t l i c h durch e i n e n a n t i z y k l i s c h e n V e r l a u f der "anderen Zugän-
ge" zustande kommt, i s t auf veränderte bzw. e r w e i t e r t e T a r i f b e -
stimmungen b e i W i e d e r e i n s t e l l u n g e n und auf z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e 
Umsetzungen zurückzuführen ( v g l . GM-Agreement 19 7 6 - P r e f e r e n t i a l 
H i r i n g R i g h t s ) . Diese Bestimmungen haben zur F o l g e , daß Zugänge 
zu einem bestimmten B e t r i e b des Unternehmens verstärkt über Um-
setzungen bzw. Heranziehen von b e r e i t s früher beschäftigten A r -
beitskräften s t a t t über N e u e i n s t e l l u n g e n vorgenommen werden. 
Der A n t e i l an den Gesamtzugängen, der j e w e i l s über N e u e i n s t e l l u n -
gen gedeckt w i r d , i s t ausgeprägt k o n j u n k t u r e l a s t i s c h . Diese Quote 
i s t v e r g l e i c h s w e i s e n i e d r i g i n R e z e s s i o n s p e r i o d e n und hoch i n 
Boomphasen. D i e s e r Befund läßt s i c h ohne w e i t e r e s damit erklären, 
daß b e i zunehmender Arbeitskräftenachfrage d i e i n t e r n e n A r b e i t s -
kräftereserven, d i e s i c h durch z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l -
t r a n s f e r s m o b i l i s i e r e n l a s s e n bzw. aufgrund g e l t e n d e r T a r i f b e -
stimmungen durchgeführt werden müssen, ebenso wie d i e externen 
Reserven durch Wiederbeschäftigung von vorübergehend e n t l a s s e n e n 
Kräften zunehmend ausgeschöpft s i n d und der Bedarf nur noch über 
neue Kräfte gedeckt werden kann. 
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SCHAUBILD C-3 
DURCHSCHNITTLICHE MONATSRATEN DER PERSONALZUGÄNGE 
INSGESAMT, NEUEINSTELLUNGEN, WIEDEREINSTEL-
LUNGEN, PERSONALABGÄNGE 
INSGESAMT, ARBEITGEBER- UND ARBEITNEHMERKÜNDIGUNGEN 
UND DER 
BESCHÄF-
TIGTENZAHL IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER USA 
(SIC 371), 1960-80 
Zahl der 
B
eschäftigten 
(in Tausend) 
B
eschäftigtenzahl 
Personalabgänge 
Personalzugänge 
(insgesam
) 
N
eueinstellungen 
W
iedereinstellungen 
Personalabgänge 
(insgesam
t) 
A
rbeitgeberkündigungen 
A
rbeitnehm
erkündigungen 
1960 61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
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1.1.2 Personalabbau 
Die m i t t l e r e n m o n a t lichen Gesamt-Abgangsraten ( T a b e l l e C-5, S p a l -
t e 5) l i e g e n im D u r c h s c h n i t t der Jahre 1960 - 78 b e i 4.6; d i e s e r 
Wert i s t a l s o höher a l s der entsprechende M i t t e l w e r t b e i den Ge-
samtzugangsraten. Die d u r c h s c h n i t t l i c h e Rate der L a y o f f s im g l e i -
chen Zeitraum l i e g t b e i 2.7 pro Monat ( S p a l t e 7 ) , d i e der A r b e i t -
nehmerkündigungen b e i 0.9 5 pro Monat ( S p a l t e 6). Dies bedeutet, 
daß rund 5 5.4 % a l l e r Abgänge durch L a y o f f und rund 21 % durch 
f r e i w i l l i g e s Ausscheiden s e i t e n s der Arbeitnehmer zustande kamen. 
Der v e r b l e i b e n d e Rest von knapp einem V i e r t e l a l l e r Abgänge muß 
demnach über d i e s o n s t i g e n Abgangsmöglichkeiten v o l l z o g e n worden 
s e i n , a l s o über Umsetzungen i n andere B e t r i e b e , natürliche F l u k -
t u a t i o n , v e r h a l t e n s b e d i n g t e Entlassungen, Beurlaubungen usw. 
Gesamtabgänge und L a y o f f s bewegen s i c h sehr s t a r k synchron und 
s t a r k a n t i z y k l i s c h zur Gesamtbeschäftigung. Die z y k l i s c h e n Schwan-
k u n g s b r e i t e n d i e s e r beiden V a r i a b l e n s i n d nennenswert größer a l s 
d i e der Gesamtzugänge und N e u e i n s t e l l u n g e n . Die hohe z y k l i s c h e 
Reagibilität der L a y o f f s und deren v e r g l e i c h s w e i s e hoher A n t e i l 
an den Gesamtabgängen weisen darauf h i n , daß d i e Personalabbaudy-
namik insgesamt s t a r k durch d i e L a y o f f s bestimmt w i r d und f e r n e r , 
daß d i e Bestandsanpassungen b e i der Beschäftigung nach unten über 
A u s s t e l l u n g e n e l a s t i s c h e r s i n d a l s Bestandsanpassungen nach oben 
über N e u e i n s t e l l u n g e n . 
Der A n t e i l der L a y o f f s an den gesamten Abgängen bewegt s i c h , wie 
zu erwarten, ausgeprägt gegenläufig zur K o n j u n k t u r l a g e . Er i s t 
hoch i n R e z e s s i o n s p e r i o d e n und n i e d r i g i n Aufschwungphasen. 
Personalabbau auf f r e i w i l l i g e m Wege über Kündigungen der A r b e i t -
nehmer s p i e l e n i n der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e e i n e r e l a t i v 
g e r inge R o l l e und s i n d v e r g l e i c h s w e i s e wenig k o n j u n k t u r e l a s t i s c h . 
T r o t z der r e l a t i v zum Personalabbau über L a y o f f s g e r i n g e n Bedeu-
tung der Arbeitnehmerkündigungen und der übrigen F l u k t u a t i o n s f o r -
men l i e g t a b s o l u t gesehen das Niveau zahlenmäßig weit über dem 
der deutschen A u t o i n d u s t r i e , wie w i r später sehen werden. Dies 
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zusammen mit der r e c h t g e r i n g e n Konjunktursensibilität der A r -
beitnehmerkündigungen würde r e l a t i v große Spielräume für d i e Nut-
zung der F l u k t u a t i o n zur V e r r i n g e r u n g des P e r s o n a l s t a n d s i n Re-
z e s s i o n s p e r i o d e n eröffnen, d i e jedoch n i c h t genutzt werden. 
Zusätzlichen Aufschluß über d i e auf- und abbauwirksamen P e r s o n a l -
bewegungen gewinnt man, wenn man zu e i n e r Betrachtung der Extrem-
werte der monatlichen Arbeitskräfteströme übergeht. In T a b e l l e 
C-6 s i n d auszugsweise d i e höchsten und d i e n i e d r i g s t e n Raten von 
N e u e i n s t e l l u n g e n , Arbeitnehmerkündigungen und L a y o f f s zwischen 
19 6 0 und 19 79 aufgeführt. 
Aus d i e s e r T a b e l l e i s t z w e i e r l e i e r s i c h t l i c h . E r s t e n s : Während 
d i e n i e d r i g s t e n Raten b e i a l l e n I n d i k a t o r e n i n etwa g l e i c h s i n d , 
z e i g e n s i c h d e u t l i c h e U n t e r s c h i e d e b e i den Maximalwerten. Die 
höchsten Monatswerte b e i den L a y o f f s l i e g e n mit b i s zu 16,9 Lay-
o f f s pro 100 Beschäftigte um e i n Mehrfaches über den Werten für 
Arbeitnehmerkündigungen und N e u e i n s t e l l u n g e n . Dies v e r w e i s t wie-
derum darauf, daß d i e L a y o f f s für d i e Gesamtanpassungsabläufe e i n 
durchschlagendes Gewicht haben, und zwar n i c h t nur für das Anpas-
sungsvolumen, sondern auch für d i e Anpassungsgeschwindigkeit. 
Zweitens i s t e i n hohes Maß an s a i s o n a l e r K o n z e n t r a t i o n b e i den 
aufgeführten Z e i t p u n k t e n erkennbar: Die höchsten Werte b e i den 
N e u e i n s t e l l u n g e n und Kündigungen f a l l e n auf d i e Monate August 
oder September, d i e Maximalwerte b e i den L a y o f f s auf J u l i oder 
August. Diese R e g e l h a f t i g k e i t e n dürften weitgehend durch d i e i n 
der U S - A u t o i n d u s t r i e geübte P r a x i s des Modellwechsels während der 
Sommermonate zu erklären s e i n . S ie führt im Hochsommer z u r v o r -
übergehenden A u s s t e l l u n g e i n e s e r h e b l i c h e n T e i l s der d i r e k t pro-
d u k t i v e n B e l e g s c h a f t e n und im Spätsommer zum Wiederaufbau durch 
Rückrufe und N e u e i n s t e l l u n g e n . 
Die P r a x i s des jährlichen oder bijährlichen Modellwechsels i s t i n 
den l e t z t e n Jahren abgebaut worden. Entsprechend gingen s e i t 1976 
d i e sommerlichen E n t l a s s u n g s q u o t e n s t a r k zurück. 
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•TABELLE C-6 : MONATE MIT DEN HÖCHSTEN UND NIEDRIGSTEN QUOTEN 
AN NEUEINSTELLUNGEN, ARBEITNEHMERKÜNDIGUNGEN UND 
VORÜBERGEHENDEN AUSSTELLUNGEN IN DER AUTOMOBILINDU-
STRIE DER USA (SIC 371) ZWISCHEN 1960 UND 1979 
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B e i den ausgewiesenen Höchstmonaten der L a y o f f s h a n d e l t es s i c h 
um s o l c h e , b e i denen Modellwechselfälle und k o n j u n k t u r e l l beding-
t e r Personalabbau zusammenfallen. In Jahren mit gut e r Automobil-
k o n j u n k t u r l i e g e n d i e A u s s t e l l u n g s r a t e n für J u l i und August t r o t z 
M o d e l l w e c h s e l zwar immer noch w e i t über dem J a h r e s d u r c h s c h n i t t , 
aber w e s e n t l i c h u n t e r den Werten von R e z e s s i o n s j a h r e n . Zum ande-
r e n i s t zu berücksichtigen - d i e s i s t aus der T a b e l l e C-7 n i c h t 
a b l e s b a r -, daß i n R e z e s s i o n s p e r i o d e n neben den Sommermonaten 
auch andere Monate hohe Personalabbauquoten aufweisen. 
TABELLE C-7: DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE VERÄNDERUNGSRATEN DER 
LAYOFF-RATEN 1) IN DER US-AUTOMOBILINDUSTRIE UND 
IHREN UNTERABTEILUNGEN, 1950-80 und 1971-80 
1) L a y o f f s pro 100 Beschäftigte -
B e f r i s t e t e und u n b e f r i s t e t e L a y o f f s 
Wie b e r e i t s oben ausgeführt ( v g l . T e i l C, K a p i t e l I ) i s t der 
Ch a r a k t e r von L a y o f f s ambivalent. U n b e f r i s t e t e L a y o f f s s i n d 
f u n k t i o n a l und s o z i a l mit der deutschen E n t l a s s u n g v e r g l e i c h b a r , 
während b e f r i s t e t e L a y o f f s b e i e r h e b l i c h e n U n t e r s c h i e d e n Merkma-
l e der K u r z a r b e i t aufweisen. Da beide A r t e n von L a y o f f s s a c h l i c h 
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Ineinander übergehen und ( i n der B L S - S t a t i s t i k ) d a t e n t e c h n i s c h 
n i c h t g e t r e n n t s i n d , d i s k u t i e r e n w i r sie unter der Rubrik Personalabbau. 
L a y o f f s werden beim Bureau of Labor S t a t i s t i c s a l s A r b e i t s u n t e r -
brechung von mehr a l s e i n e r Woche d e f i n i e r t . Die Z e i t r e i h e n der 
B e w e g u n g s s t a t i s t i k e n t h a l t e n a l s o sowohl b e f r i s t e t e L a y o f f s von 
mehr a l s fünf Tagen a l s auch u n b e f r i s t e t e . Im folgenden s o l l v e r -
sucht werden, etwas über Nutzung und V e r t e i l u n g der beiden I n -
strumente im K o n j u n k t u r a b l a u f auszusagen. Dabei stützen w i r uns 
auf Firmenangaben, erfaßt w i r d j e w e i l s d i e Zahl der s i c h im Lay-
o f f - S t a t u s b e f i n d l i c h e n Arbeitskräfte. 
B e f r i s t e t e L a y o f f s b i l d e n e i n e ständige B e g l e i t e r s c h e i n u n g a l l e r 
Phasen des K o n j u n k t u r z y k l u s . I n Aufschwung und Hochkonjunktur 
dienen s i e dem Abbau von hohen Lagerbeständen b e i e i n z e l n e n Mo-
d e l l e n , der A r b e i t s u n t e r b r e c h u n g b e i der T e i l e i n v e n t u r , dem jähr-
l i c h e n Modellwechsel und anderen k u r z f r i s t i g e n Anpassungserfor-
d e r n i s s e n . U n b e f r i s t e t e L a y o f f s s p i e l e n dagegen kaum e i n e R o l l e . 
S i e werden im w e s e n t l i c h e n dann durchgeführt, wenn i n e i n z e l n e n 
M o d e l l r e i h e n t r o t z insgesamt günstiger A b s a t z l a g e d a u e r h a f t e Ab-
satzeinbrüche zu v e r z e i c h n e n s i n d . 
Die Z a h l der b e f r i s t e t f r e i g e s e t z t e n Arbeitskräfte l a g b e i s p i e l s -
weise im D u r c h s c h n i t t des Jahres 1977 b e i ca. 14.000, d i e s s i n d 
etwa 1,4 % der d u r c h s c h n i t t l i c h e n Gesamtbeschäftigung. Dagegen 
befanden s i c h im sel b e n J a h r im D u r c h s c h n i t t nur ca. 4.000 A r -
beitskräfte oder 0,4 % a l l e r Beschäftigten u n b e f r i s t e t im L a y o f f -
S t a t u s . Der A n t e i l der b e f r i s t e t e n an der Gesamtzahl der L a y o f f s 
l a g damit b e i ca. 7 8 %. 
In Abschwächungs- und Rezessionsphasen veränderte s i c h das Ver-
hältnis b e i d e r Layoff-Formen. Der E i n s a t z von Personalanpassungs-
maßnahmen i s t i n der Regel vom Stand der Produktionsaufträge 
("Factory Orders") abhängig. Dabei h a n d e l t es s i c h um s o l c h e 
Händleraufträge, d i e n i c h t über d i e Lager abgedeckt werden kön-
nen. Unter "normalen" Bedingungen rechnet man mit e i n e r W a r t e z e i t 
von sechs Monaten für Produktionsaufträge. S i n k t d i e V o r l a u f z e i t 
und nehmen d i e Lager nach n i c h t nachgefragten Kraftwagen um mehr 
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a l s den üblichen Zwei-Monats-Bestand zu, so werden i n der Regel 
zunächst Überstunden und Sonderschichten abgebaut. 
Wenn der A u f t r a g s b e s t a n d w e i t e r zurückgeht und d i e Lager e n t s p r e -
chend wachsen, aber d i e Absatzchancen o p t i m i s t i s c h eingeschätzt 
werden, g r e i f e n d i e U S - H e r s t e l l e r zum Instrument z e i t l i c h b e f r i -
s t e t e r B e t r i e b s s t i l l e g u n g e n . S i e s i n d o r g a n i s a t o r i s c h am l e i c h t e -
s t e n durchzuführen, da k e i n e mit dem Senioritätssystem verbunde-
nen Umsetzungen e r f o r d e r l i c h s i n d . 
E r r e i c h t der Bestand an Produktionsaufträgen auf längere Z e i t 50 
b i s 6 0 % der Gesamtkapazität, w i r d zunächst d i e d r i t t e und dann 
d i e zweite S c h i c h t u n b e f r i s t e t i n den L a y o f f g e s c h i c k t . Da Senio-
ritätsgruppen Arbeitskräfte der verschiedenen S c h i c h t e n umfassen, 
s i n d umfangreiche Prozesse der Folgemobilität e r f o r d e r l i c h . A r -
beitskräfte der zweiten S c h i c h t mit höherer Seniorität verdrängen 
K o l l e g e n der e r s t e n S c h i c h t mit n i e d r i g e r e r Seniorität; da d i e 
j e w e i l s B e t r o f f e n e n häufig n i c h t d i e g l e i c h e n Arbeitsplätze be-
s e t z e n , b e g i n n t das Umsetzungskarussel. Solche Verdrängungspro-
zesse b l e i b e n dann n i c h t auf ei n e Tätigkeitsgruppe beschränkt: 
Der i n s e i n e r Senioritätsgruppe F r e i g e s e t z t e verdrängt A r b e i t s -
kräfte mit n i e d r i g e r e r Seniorität i n untergeordneten Gruppen. 
Be l a u f e n s i c h schließlich Produktionsaufträge auf weniger a l s 
40 % der Gesamtkapazität, w i r d d i e P r o d u k t i o n auch im E i n -
S c h i c h t - B e t r i e b u n r e n t a b e l . Je nach Einschätzung der A b s a t z l a g e 
werden dann E i n z e l b e t r i e b e b e f r i s t e t oder u n b e f r i s t e t s t i l l g e -
l e g t . 
Es kommt häufig v o r , daß b e f r i s t e t e L a y o f f s i n u n b e f r i s t e t e umge-
wandelt werden. Außer den t a r i f v e r t r a g l i c h f e s t g e l e g t e n Ankündi-
g u n g s f r i s t e n von 24 Stunden bestehen k e i n e Einschränkungen der 
b e t r i e b l i c h e n H a n d l u n g s f r e i h e i t . 
Personenkraftwagen mit großen S e r i e n werden r e g i o n a l p r o d u z i e r t ; 
d i e B e t r i e b e r e a g i e r e n auf r e g i o n a l e A u f t r a g s - und Lagerbestände. 
Wagen der Lux u s k l a s s e mit k l e i n e r e n S e r i e n werden j e w e i l s nur an 
e i n oder zwei Standorten h e r g e s t e l l t , Lager und P r o d u k t i o n s a u f -
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träge s i n d auf d i e gesamten USA bezogen. Daraus ergeben s i c h e r -
h e b l i c h e U n t e r s c h i e d e im E i n s a t z von Personalanpassungsinstrumen-
t e n . R e g i o n a l e U n t e r s c h i e d e , wie auch U n t e r s c h i e d e im Absatz der 
versch i e d e n e n M o d e l l r e i h e n können dazu führen, daß g l e i c h z e i t i g 
Werke mit Überstunden und Son d e r s c h i c h t e n a r b e i t e n , während ande-
r e nur im E i n - S c h i c h t - B e t r i e b p r o d u z i e r e n oder b e f r i s t e t bzw. un-
b e f r i s t e t s t i l l g e l e g t werden. 
I n der Regel r e a g i e r e n d i e Montagewerke am s c h n e l l s t e n auf Ab-
satzrückgänge, d i e B e t r i e b e der v o r g e l a g e r t e n P r o d u k t i o n s s t u f e n 
f o l g e n z e i t l i c h verzögert und q u a n t i t a t i v abgeschwächt. S i e kön-
nen A b s a t z s p i t z e n eher über d i e L a g e r h a l t u n g a u s g l e i c h e n und müs-
sen auch i n Rezessionsphasen für den - dann zunehmenden - E r s a t z -
t e i l e m a r k t h e r s t e l l e n . 
Wie b e r e i t s gesagt verändert s i c h i n k o n j u n k t u r e l l e n Abschwung-
phasen das Verhältnis von b e f r i s t e t e n und u n b e f r i s t e t e n L a y o f f s . 
Beide Abbauformen setzen r e l a t i v s c h n e l l nach Beginn des Ab s a t z -
und Produktionsrückgangs e i n . B e f r i s t e t e F r e i s e t z u n g e n s p i e l e n i n 
der Abschwächungsphase eine r e l a t i v bedeutsame, wenngleich u n t e r -
geordnete R o l l e . Während des Modellwechsels und um d i e Jahreswen-
de s t e i g t i h r e Zahl d e u t l i c h an. Beim Modellwechsel s i n d b e f r i -
s t e t e L a y o f f s auch i n Abschwächungsphasen üblich, da im u n m i t t e l -
baren Anschluß an d i e Umstellung d i e P r o d u k t i o n der neuen Modelle 
anläuft und Arbeitskräfte zurückgerufen werden müssen. Die Monate 
Dezember und Januar b i e t e n s i c h zur b e f r i s t e t e n S t i l l e g u n g von 
Werken an, da g e n e r e l l zwischen Weihnachten und Neujahr e i n t a -
r i f v e r t r a g l i c h v e r e i n b a r t e r Werksurlaub durchgeführt w i r d . Daran 
anschließende A r b e i t s u n t e r b r e c h u n g e n v e r r i n g e r n e v t l . Kosten des 
Herauf- und Her u n t e r f a h r e n s der P r o d u k t i o n und gewähren den Be-
schäftigten einen längeren Urla u b . 
B e i e i n e r S t a b i l i s i e r u n g des Absatzrückgangs geht der A n t e i l der 
b e f r i s t e t e n L a y o f f s d r a s t i s c h zurück, unterbrochen von den Mona-
t e n J u l i , August, September (Modellwechsel) und Dezember, Januar 
(Anschluß an den Werksurlaub). 
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U n b e f r i s t e t e L a y o f f s s e t z e n massiv schon zu Beginn des A b s a t z -
und Produktionsrückgangs e i n . S i e dominieren sowohl i n der Ab-
schwächungs- a l s auch i n der Rezessionsphase. 
1974 (Abschwungphase) l a g der A n t e i l der b e f r i s t e t e n an der Ge-
samtzahl der L a y o f f s etwa b e i 24 %, im Dezember 1974 und Januar 
1975 s t i e g e r auf 46 % an, um dann im Laufe des Jahres 75 (Rezes-
sionsphase) - nur unterbrochen vom Modellwechsel - auf 4 % zu-
rückzugehen. Das damit e r r e i c h t e a b s o l u t e Niveau b l e i b t im f o l -
genden J a h r bestehen. Da d i e Zahl der u n b e f r i s t e t e n L a y o f f s mit 
dem Wiederaufschwung abnimmt, s t e i g t der A n t e i l der b e f r i s t e t e n 
an der Gesamtzahl. 
In der 1979 ei n s e t z e n d e n R e z e s s i o n i s t der Gesamtverlauf ähnlich, 
obwohl der A n t e i l der b e f r i s t e t e n L a y o f f s n i e d i e Höhe der voran-
gegangenen K r i s e e r r e i c h t . 1979 l i e g t der entsprechende Wert b e i 
21 %, im Dezember desselben Jahres s t e i g t e r auf 37 %, fällt im 
e r s t e n H a l b j a h r 1980 auf 20 %, fällt - unterbrochen vom M o d e l l -
wechsel - im zweiten H a l b j a h r w e i t e r auf 4 %, s t e i g t im Dezember, 
Januar und Februar auf 13 % und fällt b i s zum Modellwechsel des 
Jahres 1981 auf 3 %. Danach s t a b i l i s i e r t s i c h der A n t e i l b i s An-
fang 1982 b e i ca. 20 %. 
Der A n t e i l der Arbeitskräfte im b e f r i s t e t e n L a y o f f an der Gesamt-
beschäftigtenzahl z e i g t e i n e r s e i t s d i e r e l a t i v bedeutsame Anpas-
s u n g s f u n k t i o n d i e s e s Instruments, a n d e r e r s e i t s aber auch - etwa 
Im V e r g l e i c h zur b u n d e s r e p u b l i k a n i s c h e n K u r z a r b e i t - s e i n e Unter-
ordnung u n t e r andere Maßnahmen der Personalanpassung. Die A n t e i l e 
l a g e n Anfang 19 74 b e i 3 %, s t i e g e n b i s zum Dezember desselben 
Jahres auf 15 %, f i e l e n dann vom Januar 19 7 5 mit 14 % auf 1 % im 
A p r i l , 2 % Im J u l i und - unterbrochen vom Modellwechsel - auf 
o,4 % im Oktober desselben J a h r e s . 
Auch i n der größten N a c h k r i e g s k r i s e i n der US-amerikanischen Au-
t o m o b i l i n d u s t r i e lagen d i e A n t e i l e der Arbeitskräfte im b e f r i s t e -
ten L a y o f f an der Gesamtzahl der Beschäftigten n i c h t höher. Noch 
Im Oktober 1979 l a g der entsprechende Wert b e i 2 %, s t i e g dann 
b i s zum Dezember desselben Jahres auf 7 %, e r r e i c h t e im J u n i 1980 
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mit 11 % ei n e n vorläufigen Höhepunkt, f i e l dann im Oktober (un-
te r b r o c h e n vom Modellwechsel) auf 1 %, um dann b i s zum Dezember 
wieder auf 5 % a n z u s t e i g e n . 
1.2 Veränderung der wöchentlichen A r b e i t s z e i t 
Die Veränderung des A r b e i t s z e i t v o l u m e n s b e i Nachfrageschwankungen 
e r f o l g t i n der amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e f a s t ausschließ-
l i c h über den Auf- und Abbau von M e h r a r b e i t . Die sog. K u r z a r -
beitswoche (short-work-week), eine A r b e i t s u n t e r b r e c h u n g von weni-
1) 
ger a l s e i n e r Woche, s p i e l t dagegen kaum ei n e R o l l e . 
Das wöchentliche Überstundenniveau i n der amerikanischen A u t o i n -
d u s t r i e i s t b e a c h t l i c h . In T a b e l l e C-8 haben w i r d i e wöchentli-
chen Überstunden der A r b e i t e r , j e w e i l s a l s J a h r e s d u r c h s c h n i t t e 
berechnet, für verschiedene Zeiträume und W i r t s c h a f t s g r u p p i e r u n -
gen zusammengestellt. Für d i e Ge s a m t i n d u s t r i e l i e g t im Zeitraum 
19 58 - 8 0 das D u r c h s c h n i t t s n i v e a u der Überstunden pro Woche b e i 
4,36, im Z e i t a b s c h n i t t 1961 - 70 b e i 4,38, im Z e i t a b s c h n i t t 1971 
b i s 8 0 mit 4,8 4 um rund e i n e halbe Stunde höher. In der Unterab-
t e i l u n g der T e i l e i n d u s t r i e lagen d i e entsprechenden Werte b e i 
4,17 Stunden für den Gesamtzeitraum 1958 - 80, b e i 4,18 Stunden 
für d i e 6 0er Jahre und b e i 4,7 2 Stunden für d i e 7 0er J a h r e . Auch 
h i e r hat s i c h a l s o der Überstundenpegel i n den 70er Jahren e r -
höht. In der U n t e r a b t e i l u n g "Kraftwagenbau", für d i e e r s t ab 19 7 2 
entsprechende Daten v o r l i e g e n , war i n der Per i o d e 1972 - 80 d i e 
wöchentliche Überstundenzahl im J a h r e s d u r c h s c h n i t t 5,23. 
Eine V o r s t e l l u n g darüber, wie groß d i e Spanne der M e h r a r b e i t i n 
der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e i s t , erhält man b e i Betrachtung 
der Extremwerte. In T a b e l l e C-9 s i n d d i e Monate mit den höchsten 
und den n i e d r i g s t e n Werten wöchentlicher Überstunden zwischen 
1958 und 1980 a u f g e l i s t e t . Daraus geht h e r v o r , daß s i c h d i e Über-
stundenzahl i n den l e t z t e n 23 Jahren (von 198 0 aus zurückgerech-
1) Das Instrument w i r d b e i den d r e i großen Automobilunternehmen 
b e i Beeinträchtigungen des P r o d u k t i o n s a b l a u f s i n f o l g e von Stö-
rungen der E n e r g i e z u f u h r , der M a t e r i a l b e l i e f e r u n g , b e i Maschi-
nenschäden u s f . e i n g e s e t z t . 
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TABELLE C-8 : JAHRESDURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER WÖCHENTLICHEN 
ÜBERSTUNDEN PRO ARBEITER IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE 
DER USA NACH INDUSTRIEGRUPPE UND ZEITRAUM 
1) Daten e r s t ab 1972 verfügbar. 
TABELLE C-9 : MONATE MIT DEN HÖCHSTEN UND NIEDRIGSTEN WERTEN DER 
ZAHL DER WÖCHENTLICHEN ÜBERSTUNDEN PRO ARBEITER IN 
DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER USA (SIC 3 71) IM ZEIT-
RAUM 1958-80 
Q u e l l e : Bureau of Labor S t a t i s t i c s , Employment and E a r n i n g s . 
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net) zwischen 7,8, und 0,8 Stunden bewegte, a l s o eine Spanne von 
7 Stunden a u f w i e s . Damit w i r d , was d i e Mehrheit angeht, e i n w e i t 
größeres A n p a s s u n g s p o t e n t i a l a l s i n der b u n d e s r e p u b l i k a n i s c h e n 
A u t o i n d u s t r i e e r z i e l t . A l l e r d i n g s ändert s i c h , wie nachfolgend 
a u f g e z e i g t , das B i l d , wenn d i e K u r z a r b e i t mitberücksichtigt w i r d . 
In diesem F a l l i s t das A n p a s s u n g s p o t e n t i a l der W o c h e n a r b e i t s z e i t 
i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e insgesamt größer, und auch d i e 
Produktionselastizität der W o c h e n a r b e i t s z e i t e r r e i c h t ( v g l . T e i l 
C, K a p i t e l I I ) höhere Werte. 
2. Auf- und Abbau des Arbeitsvolumens i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e 
1) 
der Bundesrepublik 
2.1 Veränderung des P e r s o n a l s t a n d s 
2.1.1 P e r s o n a l a u f b a u 
I n T a b e l l e C-10 w i r d für zwei der größten Unternehmen der deut-
schen A u t o m o b i l i n d u s t r i e der Pe r s o n a l a u f b a u über E i n s t e l l u n g e n 
von A n g e s t e l l t e n und A r b e i t e r n i n den Jahren 1973 b i s 1976 darge-
s t e l l t . Während d i e Jahre 19 73 und 1976 eher Jahre des kon j u n k t u -
r e l l e n Aufschwungs waren, war das J a h r 1974 e i n ausgesprochenes 
R e z e s s i o n s j a h r und das J a h r 1975 t e i l w e i s e noch vom k o n j u n k t u r e l -
l e n T i e f bestimmt. Wir können demnach d i e E i n s t e l l u n g s q u o t e n i n 
Aufschwung- und Abschwungjahren v e r g l e i c h e n , wobei a l l e r d i n g s der 
K o n j u n k t u r z y k l u s i n den zwei u n t e r s u c h t e n Unternehmen n i c h t ganz 
synchron v e r l i e f , sondern das eine Unternehmen ( F a l l Opel) einen 
z e i t l i c h e n V o r l a u f i n der Beschäftigungsanpassung von etwa einem 
J a h r a u f w i e s . 
1) Das h i e r v o r g e l e g t e M a t e r i a l beschränkt s i c h auf P e r s o n a l z u -
gänge und Personalabgänge sowie auf d i e h i e r b e i angewandten 
p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Maßnahmen i n zwei Unternehmen der deut-
schen A u t o m o b i l i n d u s t r i e (Opel AG und VW AG) zwischen 1973 und 
1976. S i e können n i c h t a l s D u r c h s c h n i t t s w e r t e für d i e Gesamt-
i n d u s t r i e g e l t e n , decken aber a n d e r e r s e i t s den In f o r m a t i o n s b e -
d a r f e i n Stück weit ab. Die Daten s i n d im Rahmen eines Pro-
j e k t s über Personalabbau i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e während der 
Re z e s s i o n 1973-75 gesammelt worden. 
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TABELLE C-10: EINSTELLUNGEN 1973 BIS 1976 FÜR VERSCHIEDENE BESCHÄFTIGTEN-
GRUPPEN IN DEN WERKEN VON ZWEI AUTOMOBILHERSTELLERN IN DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
1) In % des Personalbestands am Ende des j e w e i l i g e n V o r j a h r e s . 
B e t r a c h t e t man zunächst d i e E i n s t e l l u n g s q u o t e n für d i e Gesamtbe-
l e g s c h a f t , so w i r d d r e i e r l i c h d e u t l i c h : 
(1) Die E i n s t e l l q u o t e n l i e g e n im D u r c h s c h n i t t w e i t n i e d r i g e r a l s 
i n der amer i k a n i s c h e n A u t o i n d u s t r i e ; s i e e r r e i c h e n höchstens etwa 
d i e Hälfte der E i n s t e l l u n g s r a t e n der U S - A u t o i n d u s t r i e , im Re g e l -
f a l l aber nur e i n e n B r u c h t e i l der US-Raten. 
(2) Die U n t e r s c h i e d e zwischen beiden Ländern f a l l e n besonders 
d r a s t i s c h i n R e z e s s i o n s j a h r e n aus. Während i n den USA d i e E i n -
stellungstätigkeit i n k o n j u n k t u r e l l e n Abschwungperioden nur ge-
ringfügig zurückgeht, s i n k t s i e i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e 
gegenüber Hochkonjunkturperioden sehr s t a r k ab. So b e l i e f s i c h 
b e i Opel d i e E i n s t e l l u n g s r a t e für d i e Gesamtbelegschaft im Rezes-
s i o n s j a h r 19 74 l e d i g l i c h auf 2,1 %, im d a v o r l i e g e n d e n Boomjahr 
noch auf 13,4 %. 1975, a l s i n diesem Unternehmen b e r e i t s d i e Wie-
derauf Schwungkräfte d o m i n i e r t e n , s t i e g s i e sogar auf 23,8 %. 
B e i VW standen E i n s t e l l q u o t e n von 20,7 % und 11,7 % i n den A k t i v -
j a h r e n 1973 und 1976 E i n s t e l l q u o t e n von 3,7 % und 2,4 % i n den 
R e z e s s i o n s j a h r e n 1974 und 1975 gegenüber. 
B e i e i n e r gesonderten Betrachtung der E i n s t e l l r a t e n von Ange-
s t e l l t e n und A r b e i t e r n fällt das d u r c h s c h n i t t l i c h höhere Niveau 
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b e i den A r b e i t e r n auf; i n n e r h a l b der A r b e i t e r s c h a f t wiederum wur-
den d u r c h s c h n i t t l i c h höhere E i n s t e l l u n g e n für d i e Gruppe der Aus-
länder e r m i t t e l t , d i e t e i l w e i s e e x z e s s i v hohe Werte e r r e i c h e n . 
Diese D i f f e r e n z e n b e t r e f f e n a l l e r d i n g s nur d i e Jahre hoher w i r t -
s c h a f t l i c h e r Aktivität. In Abschwungphasen l i e g e n d i e E i n s t e l l -
quoten der A r b e i t e r u n t e r denen der A n g e s t e l l t e n und d i e der aus-
ländischen A r b e i t e r u n t e r denen der deutschen. Ergebnis i s t , daß 
sowohl der Beschäftigtenstand der Ausländer s t a r k v a r i i e r t a l s 
auch der Personalumschlag e i n s t a r k überproportionales Niveau e r -
r e i c h t ( v g l . Beschäftigtenbewegung der Ausländer b e i VW i n Schau-
b i l d C-4). Daraus läßt s i c h f o l g e r n , daß d i e Arbeitskräfteversor-
gung der Automobilwerke bezogen auf d i e Ausländer eher an k u r z -
f r i s t i g e n , konjunkturbezogenen Überlegungen o r i e n t i e r t i s t , b e i 
den Deutschen eher an längerfristigen und weniger an k o n j u n k t u r -
abhängigen Überlegungen. Die Ausländer s i n d e i n e r der w e s e n t l i -
chen K o n j u n k t u r p u f f e r i n den 6 0er und 70er Jahren gewesen. 
I n e i n e r S t u d i e über b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p o l i t i k ( v g l . S c h u l t z -
W i l d 1978, S. 245) z e i g t e s i c h für d i e Rezessionsphase 1973-74, 
daß a l l e u n t e r s u c h t e n deutschen A u t o m o b i l b e t r i e b e zu E i n s t e l -
l u n g s s t o p s oder mindestens zu Einstellungsbeschränkungen g e g r i f -
f e n haben. B e i Reduzierung des Beschäftigungsvolumens s i n d E i n -
stellungsbeschränkungen um so wirksamer, j e höher d i e F l u k t u a -
t i o n s r a t e , d.h. d i e Zahl der Personalabgänge, d i e der B e t r i e b 
n i c h t oder n i c h t v o l l e n d s durch E r s a t z e i n s t e l l u n g e n kompensiert. 
2.1.2 Personalabbau 
Eine Übersicht über Umfang und Maßnahmen 
I n f o l g e u n g l e i c h e r und u n g l e i c h d i f f e r e n z i e r t e r I n f o r m a t i o n e n 
s i n d d i e Volumina und Maßnahmen des Personalabbaus i n den beiden 
Unternehmen i n get r e n n t e n T a b e l l e n erfaßt. 
In T a b e l l e C - 1 1 i s t d i e Gesamtquote der Abgänge b e i den inländi-
schen VW-Werken für d i e Jahre 1972 b i s 1978 ausgewiesen. 
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SCHAUBILD C-4 : VERÄNDERUNG DES BESCHÄFTIGTENSTANDS VON DEUTSCHEN 
UND AUSLÄNDISCHEN ARBEITERN BEI DER VW AG 
(IM VERHÄLTNIS ZUM VORJAHR IN PROZENT) 
% 
ausländische Arbeiter 
deutsche Arbeiter 
Veränderung des Beschäftigtenstands von deutschen und ausländischen Ar-
beitern der V W A G (im Verhältnis zum Vorjahr in Prozent) 
Q u e l l e : D o l e s c h a l , Dombois 1982, S. 128. 
TABELLE C-11: QUOTEN DER ABGÄNGE 1 } IN DEN JAHREN 1972 b i s 1978 
IN DEN INLÄNDISCHEN WERKEN DER VW-AG 
Jah r 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Abgangs-
quote 16,53 11,61 16,93 22,79 6,66 7,43 5,47 
1) Bezogen auf den j e w e i l i g e n Beschäftigungsstand am Jahresende. 
Que l l e : . Doleschal, Dombois 1982, S. 393-397 und eigene Berechnun-
gen. 
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T a b e l l e C-12 erfaßt d i e Quoten der Personalabgänge b e i einem Werk 
der Opel AG, aufgeschlüsselt nach Beschäftigtengruppen und nach 
der Rechtsform der Abgänge. Die Abgangsraten der A r b e i t e r i n s g e -
samt l i e g e n danach i n a l l e n Jahren e r h e b l i c h höher a l s d i e der 
A n g e s t e l l t e n : i n den Jahren 19 7 3 und 19 74 rund d o p p e l t , im Jah r 
1975 rund e i n e i n h a l b mal so hoch. B e i den A r b e i t e r n l i e g e n d i e 
Abgangsquoten b e i den Ausländern Im J a h r 1973 mehr a l s d r e i m a l , 
im J a h r 19 74 mehr a l s v i e r m a l so hoch wie b e i den deutschen A r -
b e i t e r n . Nimmt man d i e mehrfach höheren E i n s t e l l u n g s r a t e n der 
ausländischen A r b e i t e r h i n z u , so z e i g t s i c h nachdrücklich der 
R a n d b e l e g s c h a f t s c h a r a k t e r der Ausländer i n den B e l e g s c h a f t e n der 
deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e . Der Auf- und Abbau des P e r s o n a l s 
k o n z e n t r i e r t s i c h auf d i e Ausländer, während d i e deutschen B e l e g -
s c h a f t s t e i l e aufgrund v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e n Personalumschlags 
s t a b i l e Beschäftigungsverhältnisse ausweisen. 
Zwischen A n g e s t e l l t e n und A r b e i t e r n g i b t es durchgängige und sy-
st e m a t i s c h e U n t e r s c h i e d e im Kündigungsverhalten. B e i den Ange-
s t e l l t e n i s t d i e Quote der Kündigungen durch den A r b e i t g e b e r i n 
a l l e n u n t e r s u c h t e n Jahren, a l s o auch i n R e z e s s i o n s p e r i o d e n , sehr 
n i e d r i g und w i r d j e w e i l s von der Quote der Arbeitnehmerkündigun-
gen um e i n V i e l f a c h e s übertroffen. Im Gegensatz dazu scheiden i n 
a l l e n Beobachtungsjahren mehr A r b e i t e r durch Arbeitgeberkündigung 
a l s durch Arbeitnehmerkündigung aus. Diese Aussage t r i f f t a l l e r -
d ings nur für d i e A r b e i t e r insgesamt und d i e deutschen A r b e i t e r 
zu. B e i den Ausländern überwog 19 73 und 19 74 d i e Quote der A r -
beitnehmerkündigungen . 
Es z e i g t s i c h w e i t e r , daß 1974 b e i den Ausländern der größte 
T e i l , d.h. knapp d r e i V i e r t e l a l l e r Abgänge, über Aufhebungsver-
träge, a l s o f o r m e l l Eigenkündigungen, zustande kam, 1975 dagegen 
war d i e Rate der Aufhebungsverträge a b s o l u t und i n R e l a t i o n zu 
den deutschen Beschäftigten sehr g e r i n g . 
In den Jahren 19 7 3 b i s 19 7 5 kam es t r o t z e r h e b l i c h e n d i r e k t e n 
Personalabbaus i n a l l e n Großunternehmen der deutschen Autoindu-
s t r i e zu k e i n e n a n z e i g e p f l i c h t i g e n E n t l a s s u n g e n . W i c h t i g s t e I n -
strumente der Personalanpassung waren vielmehr Einzelentlassungen und 
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TABELLE 
C-12: 
PERSONALABGÄNGE 
IN DEN 
JAHREN 1973 BIS 
1975 VON 
ANGESTELLTEN, ARBEITERN UND 
AUSLÄNDERN 
IN EINEM 
WERK DER 
OPEL AG 
1) In % des Personalbestands am Ende des jeweiligen Vorjahres. 
Quelle: Unternehmensangaben 
und eigene 
Berechnungen. 
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Aufhebungsverträge. Vor der Durchführung von Aufhebungsvertrags-
a k t i o n e n wurden Entlassungen u n t e r h a l b der M e l d e p f l i c h t g r e n z e 
durchgeführt. R e l a t i v früh im Z e i t a b l a u f der gesamten Abbauphase 
kam es i n mehreren der Unternehmen zur Kündigung von Beschäftig-
t e n , d i e e r s t r e l a t i v kurze Z e i t zuvor i n der Hochkonjunktur e i n -
g e s t e l l t worden waren, und zwar deshalb, w e i l b e i der h e r r s c h e n -
den P e r s o n a l k n a p p h e i t g l e i c h s a m der " l e t z t e Mann" benötigt wurde. 
Die Trennung von so l c h e n Arbeitskräften mit k u r z e r B e t r i e b s z u g e -
hörigkeit i s t verhältnismäßig e i n f a c h durchführbar (kürzere Kün-
d i g u n g s f r i s t e n , e v e n t u e l l P r o b e z e i t oder - wie häufig b e i neu zu-
gewanderten Ausländern - zunächst b e f r i s t e t e s Arbeitsverhältnis); 
darüber hinaus s i n d d i e e i n z u k a l k u l i e r e n d e n V e r l u s t e an b e t r i e b -
l i c h e n I n v e s t i t i o n e n für E i n a r b e i t u n g und Q u a l i f i z i e r u n g i n s o l -
chen Fällen zumeist g e r i n g . Gerade d i e s e Zusammenhänge sprechen 
dafür, b e i einem s i c h abzeichnenden Personalüberschuß s o l c h e Ent-
lassungen möglichst frühzeitig e i n z u l e i t e n . Dabei h a n d e l t es s i c h 
f o r m a l zumeist n i c h t um b e t r i e b s b e d i n g t e E n t l a s s u n g e n , sondern um 
ein e NichtVerlängerung b e f r i s t e t e r Arbeitsverhältnisse oder um 
personen- bzw. v e r h a l t e n s b e d i n g t e Kündigungen. Diese Form des 
Personalabbaus u n t e r l i e g t - t r o t z g l e i c h a r t i g e r , u n t e r Umständen 
sogar schwerer wiegender Konsequenzen für den A r b e i t s m a r k t (ge-
r i n g e r e Wiederbeschäftigungschancen s o l c h e r Arbeitskräfte) -
n i c h t den durch d i e M e l d e p f l i c h t bedingten R e s t r i k t i o n e n b e i Mas-
senentlassungen und e r s c h e i n t l e d i g l i c h a l s ei n e Erhöhung der 
F l u k t u a t i o n s q u o t e ( S c h u l t z - W i l d 1978, S. 267). 
Personalabbau über Aufhebungsverträge 
In der deutschen A u t o i n d u s t r i e wurden i n der Re z e s s i o n 1974-75 
e r s t m a l s auf b r e i t e r B a s i s den gewerblichen Arbeitnehmern Aufhe-
bungsverträge angeboten, um das Beschäftigungsvolumen zu r e d u z i e -
r e n , während b e i den A n g e s t e l l t e n d i e s e Maßnahme schon früher -
a l l e r d i n g s n i c h t primär für den k o n j u n k t u r e l l bedingten P e r s o n a l -
abbau - p r a k t i z i e r t wurde. M i t Ausnahme von Daimler-Benz und BMW 
n u t z t e j e d e r der sechs größten Autoproduzenten i n der Bundesrepu-
b l i k d i e s e s Abbauinstrument i n erh e b l i c h e m , wenn auch insgesamt 
r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e m Umfang. In der Rezession 1979/80 kam es 
wiederum b e i Opel und Ford zu umfangreichen Aufhebungsvertragsak-
tIonen. 
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B e i den Aufhebungsverträgen h a n d e l t es s i c h um das f o r m e l l f r e i -
w i l l i g e Ausscheiden von Arbeitskräften aufgrund von Abfindungsan-
geboten des A r b e i t s g e b e r s . M i t dem Vorlegen s o l c h e r A n r e i z e zur 
f r e i w i l l i g e n Aufgabe des Beschäftigungsverhältnisses waren andere 
Formen des Personalabbaus s c h w i e r i g e r durchführbar. Die b e t r e f -
fenden Betriebsräte wandten s i c h gegen b e t r i e b s b e d i n g t e Kündigun-
gen ohne Abfindungszahlung wie auch gegen personen- oder v e r h a l -
t e n s b e d i n g t e Kündigungen. 
Die A n t e i l e der Abgänge, d i e i n der Personalabbauphase i n den 
ausgewählten zwei deutschen Automobilunternehmen durch Aufhe-
bungsverträge r e a l i s i e r t wurden, s i n d i n den T a b e l l e n C-12 und 
C- l 4 aufgeführt. 
Im F a l l Opel kamen 3 8 % a l l e r Abgänge während der Phase des Per-
sonalabbaus über einen Aufhebungsvertrag zustande. Dabei kam d i e -
ses Instrument stärker b e i den gewerblichen Arbeitnehmern a l s b e i 
den A n g e s t e l l t e n z ur Anwendung. B e i e r s t e r e n wurden i n 2/5, b e i 
l e t z t e r e n nur i n rund 2 5 % a l l e r Abgänge das Beschäftigungsver-
hältnis i n b e i d e r s e i t i g e m Einvernehmen beendet. 
Besonders i n t e n s i v war d i e P r a k t i z i e r u n g von Aufhebungsverträgen 
b e i den ausländischen A r b e i t e r n ; b e i ihnen verließ f a s t d i e Hälf-
t e das Unternehmen aufgrund e i n e s Aufhebungsvertrags. 
Die Höhe der Abfindungszahlungen, d i e b e i Opel im Rahmen der Auf-
hebung von Arbeitsverträgen g e l e i s t e t wurden, v a r i i e r t e zwischen 
m o n a t l i c h etwa 5.500 und 10.000 DM, d i e s e n t s p r i c h t etwa zwischen 
3 und 4,5 d u r c h s c h n i t t l i c h e n N e t tomonatsverdiensten. B e i den Auf-
hebungsverträgen, d i e zur v o r z e i t i g e n P e n s i o n i e r u n g oder V e r r e n -
tung von Beschäftigten führten, s t i e g e n d i e Abfindungssummen b i s 
zu rund 19.000 DM, einem Äquivalent von zehn M o n a t s n e t t o v e r d i e n -
s t e n . 
B e i weitem am stärksten von a l l e n deutschen Automobilunternehmen 
n u t z t e das Volkswagenwerk i n der Personalabbauphase 1974/75 das 
Instrument des Aufhebungsvertrags. I n diesem Zeitraum verließen 
insgesamt 26.136 VW-Werker das Unternehmen mit einem Aufhebungs-
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v e r t r a g ; davon waren 4.12 5 Beschäftigte, d i e v o r z e i t i g - Im Rah-
men der sog. 59er-Regelung, nach der Arbeitnehmer im entsprechen-
den A l t e r auf f r e i w i l l i g e r B a s i s ohne nennenswerte Einbußen i n 
1) 
Rente gehen können - aus dem Erwerbsleben ausschieden. 
Die Z a h l der Abgänger per Aufhebungsvertrag e n t s p r i c h t f a s t v i e r 
Fünfteln a l l e r Personalabgänge b e i VW i n der Phase des P e r s o n a l -
abbaus In der Re z e s s i o n 1974-75. B e i den A n g e s t e l l t e n l a g der An-
t e i l sogar b e i 95,4 %, b e i den A r b e i t e r n b e i 79,2 %. 
Die Abfindungszahlungen schwankten b e i VW j e nach Betriebszugehö-
r i g k e i t und Lohngruppe zwischen 5.000 und 9.700 DM, b e i den Vor-
z e i t v e r r e n t u n g e n wurden Abfindungen i n Höhe von b i s zu 17.000 DM 
b e z a h l t . Die Abfindungszahlungen 1974/75 k o s t e t e n insgesamt 220 
Mio. DM. 
In der R e z e s s i o n 1980 kam es z u r Aufhebung von Beschäftigungsver-
hältnissen b e i Opel und Ford; i n d i e s e n beiden Unternehmen s i n d 
i n diesem J a h r d i e Geschäfte überdurchschnittlich geschrumpft, so 
daß n i c h t , wie etwa b e i VW und A u d i , der Produktionsrückgang über 
Kürzarbeit abgefangen werden konnte, sondern P e r s o n a l s t a n d s a n p a s -
sungen notwendig wurden. B e i Opel, wo 198 0 d i e Beschäftigtenzahl 
um 7.484 absank, verließen insgesamt 5.900 Beschäftigte - davon 
waren 8 6 % ausländische Arbeitnehmer - das Unternehmen über einen 
A u f h e b u n g s v e r t r a g ; d a r u n t e r waren rund 2.500 v o r z e i t i g e Verren-
tungen. Die Abfindungen bewegten s i c h h i e r i n e i n e r Höhe zwischen 
rund 6.500 und 12.500 DM b e i den a l l g e m e i n e n Aufhebungsverträgen 
und b i s zu etwa 26.000 DM b e i V o r z e i t v e r r e n t u n g e n . Das A b f i n -
dungsprogramm 19 8 0 k o s t e t e insgesamt 91 Mio. DM. 
Be i Ford wurden 19 8 0 im Werk Köln 5.8 00 und im Werk Düren 20 0 
Aufhebungsverträge angeboten; d i e Abfindungszahlungen s t a f f e l t e n 
s i c h j e nach Lohngruppe und Dauer der Betriebszugehörigkeit z w i -
1) Nach Angaben des VW-Betriebsrats haben i n den sechs VW-Werken 
zwischen 1974 und J u n i 1981 insgesamt 12.000 Werksangehörige 
von der 59er-Regelung Gebrauch gemacht ( v g l . Süddeutsche Z e i -
tung, 7.7.1981). 
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schen 8.000 und 12.00 0 DM mit etwa 9.00 0 DM D u r c h s c h n i t t s z a h l u n g . 
Für d i e Gesamtaktion wurden 13 5 Mio. DM b e r e i t g e s t e l l t . 
N i c h t e r s e t z e n der F l u k t u a t i o n 
Außer durch E n t l a s s u n g e n und Aufhebungsverträge läßt s i c h der be-
t r i e b l i c h e P e r s o n a l s t a n d auch dadurch r e d u z i e r e n , daß Personalab-
gänge, d i e über F l u k t u a t i o n zustande kommen, n i c h t oder n i c h t i n 
v o l l e m Umfang durch N e u e i n s t e l l u n g e n kompensiert werden. Diese 
Möglichkeit der Nutzung der P e r s o n a l f l u k t u a t i o n i s t um so bedeu-
t e n d e r , j e höher d i e F l u k t u a t i o n s r a t e ausfällt. 
B e i der E r m i t t l u n g des A n p a s s u n g s p o t e n t i a l s aufgrund der F l u k t u a -
t i o n s r a t e n d a r f a l l e r d i n g s nur jene F l u k t u a t i o n berücksichtigt 
werden, d i e n i c h t durch e x p l i z i t auf Beschäftigtenabbau g e r i c h t e -
t e b e t r i e b l i c h e Maßnahmen s e i t e n s des b e t r i e b l i c h e n Managements 
e r f o l g t . Berücksichtigt werden dürfen nur d i e sog. "natürlichen" 
Abgänge aufgrund von K r a n k h e i t , Tod und Frühinvalidität, das Aus-
sche i d e n von Arbeitskräften auf eigenen Wunsch bzw. aus persönli-
chen Gründen sowie d i e V e r h a l t e n s - bzw. personenbedingten Kündi-
gungen des A r b e i t s g e b e r s , soweit d i e s e n i c h t e i n e " v e r s t e c k t e " 
Maßnahme zum - k o n j u n k t u r b e d i n g t e n - Personalabbau d a r s t e l l e n . 
Die Grenzen zwischen b e t r i e b s b e d i n g t e n , beschäftigungspolitisch 
m o t i v i e r t e n und personenbedingten, vom Arbeitnehmer aus " f r e i w i l -
l i g e n " Abgängen s i n d n i c h t immer k l a r zu z i e h e n und durch e i n e 
Reihe r e c h t l i c h e r , i n s t i t u t i o n e l l e r und beschäftigungspolitischer 
Fakto r e n beeinflußt. I n s o f e r n i s t V o r s i c h t geboten, wenn man b e i -
s p i e l s w e i s e Arbeitnehmerkündigungen i n ve r s c h i e d e n e n Ländern grö-
ßenmäßig m i t e i n a n d e r v e r g l e i c h t . 
T a b e l l e C-13, i n der für e i n e s der VW-Werke für d i e Jahre 1973 
b i s 1976 d i e F l u k t u a t i o n s r a t e n insgesamt angegeben sowie d i e e i n -
z e l n e n Fluktuationsgründe q u a n t i f i z i e r t s i n d , z e i g t d e u t l i c h , daß 
das P o t e n t i a l , das d i e F l u k t u a t i o n für den Personalabbau a b g i b t , 
i n den Jahren 19 73 und 1974, a l s o zu Beginn des Konjunkturab-
schwungs, um e i n V i e l f a c h e s höher l i e g t a l s 1975, d.h. zum T i e f -
punkt der R e z e s s i o n . Die Minderung der F l u k t u a t i o n s r a t e geht i n 
der Hauptsache auf d i e abnehmende Zahl der Arbeitnehmerkündigun-
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TABELLE C-13: FLUKTUATIONSQUOTEN
1) 
1973-1976 NACH VERSCHIEDENEN 
MASSNAHMEN 
BEI ARBEITERN UND ANGESTELLTEN 
IN EINEM WERK DER VW AG 
1) Fluktuationsquote = Abgänge 
i
n % des durchschnittlichen Personalstandes des Jahres 
(BDA-Formel). 
Quelle: Firmenangaben und eigene 
Berechnungen. 
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gen zurück, d i e durch d i e verminderten Chancen der Wiederbeschäf-
t i g u n g bedingt i s t . 
Personalauswahl 
Maßnahmen des d i r e k t e n und i n d i r e k t e n Personalabbaus i m p l i z i e r e n 
immer Prozesse der Personalauswahl. Diese s i n d n i c h t notwendiger-
weise i n t e n t i o n a l g e s t e u e r t , sondern können auch das R e s u l t a t e i -
ner V i e l z a h l von E i n z e l e n t s c h e i d u n g e n d a r s t e l l e n . 
Die G r u n d s t r u k t u r e n der Personalauswahl i n der R e z e s s i o n von 
19 74/7 5 ähneln s i c h b e i Fluktuationsabgängen, E i n z e l e n t l a s s u n g e n 
und dem f o r m e l l f r e i w i l l i g e n Abschluß von Aufhebungsverträgen. 
B e i a l l e r U n t e r s c h i e d l i c h k e i t i n Ausmaß und Z e i t s t r u k t u r h a t t e 
der Personalabbau i n a l l e n erfaßten Unternehmen - nach den v o r -
l i e g e n d e n q u a n t i t a t i v e n Daten sowie den ergänzenden Aussagen von 
Management und Betriebsräten - e i n e r e l a t i v ähnliche S t r u k t u r 
nach verschiedenen Beschäftigtengruppen. S t e t s waren A r b e i t e r 
mehr b e t r o f f e n a l s A n g e s t e l l t e , Un- und A n g e l e r n t e mehr a l s Fach-
a r b e i t e r , Akkordlöhner mehr a l s Zeitlöhner, und i n a l l e n B e t r i e -
ben, d i e i n nennenswertem Umfang ausländische Arbeitskräfte be-
schäftigten, t r a f s i e der A r b e i t s p l a t z v e r l u s t i n überproportiona-
lem Maße. 
In T a b e l l e C-14 s i n d d i e Abbauquoten v e r s c h i e d e n e r Beschäftigten-
gruppen b e i Opel und VW d a r g e s t e l l t . Erfaßt i s t j e w e i l s d i e Phase 
des hauptsächlichen Personalabbaus, d i e im F a l l Opel knapp e i n 
J a h r früher a l s im F a l l VW l a g ; i n beiden Unternehmen dauerte 
d i e s e Abschwungphase e i n e i n h a l b b i s zwei J a h r e . In beiden Fällen 
i s t d i e Abgangsquote b e i den A r b e i t e r n etwa v i e r b i s fünfmal so 
hoch wie b e i den A n g e s t e l l t e n . 
Übereinstimmend h a t t e n d i e ausländischen A r b e i t e r d i e höchsten 
Abgangsquoten: In einem F a l l verloren mehr a l s d i e Hälfte, im ande-
ren f a s t zwei D r i t t e l der vor dem Abschwung beschäftigten auslän-
di s c h e n Arbeitskräfte i h r e Arbeitsplätze. B e i Opel wurden damit 
zwei D r i t t e l , b e i VW etwa 40 % des Belegschaftsabbaus b e i den Ar-
b e i t e r n durch das Ausscheiden ausländischer Arbeitskräfte b e w i r k t 
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TABELLE C-14: ABBAU VERSCHIEDENER BESCHÄFTIGTENGRUPPEN BEI OPEL UND VW - INS-
GESAMT UND ÜBER AUFHEBUNGSVERTRÄGE (= AHV) (ANGABEN IN %) 
IN DEN JAHREN 1974 UND 1975 
Qu e l l e : Mendius, Sengenberger 1976. 
Auch b e i den Frauen waren d i e Abgangsquoten überdurchschnittlich 
hoch, obwohl d i e s e Arbeitskräftegruppe nur ein e n k l e i n e n A n t e i l 
( u n t e r 10 %) a l l e r A r b e i t e r ausmachte und nur t e i l w e i s e d i r e k t i n 
der P r o d u k t i o n e i n g e s e t z t war, das heißt zum anderen T e i l zum 
insgesamt weniger b e t r o f f e n e n sog. i n d i r e k t p r o d u k t i v e n B e r e i c h 
zählte. 
Unter den A r b e i t e r n h a t t e n d i e deutschen Männer d i e g e r i n g s t e Ab-
gangsquote; s i e l a g jedoch immer noch f a s t d o p p e l t so hoch wie 
b e i den A n g e s t e l l t e n . Diese r e l a t i v n i e d r i g e Abgangsquote b e i den 
deutschen Männern (wie auch b e i den Zeitlöhnern) deutet auf einen 
größeren Schutz der F a c h a r b e i t e r , d i e i n beiden Beschäftigtenka-
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t e g o r i e n einen überproportionalen A n t e i l haben, gegenüber einem 
A r b e i t s p l a t z v e r l u s t h i n . 
2.2 Veränderung der wöchentlichen A r b e i t s z e i t 
I n der deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e s p i e l t neben der Me h r a r b e i t 
d i e K u r z a r b e i t zumindest s e i t Beginn der 70er Jahre e i n e bedeut-
same R o l l e für d i e Veränderung des wöchentlichen A r b e i t s z e i t v o l u -
mens. H i e r i n l i e g t e i n b e a c h t l i c h e r U n t e r s c h i e d z u r a m e r i k a n i -
schen A u t o i n d u s t r i e . 
2.2.1 M e h r a r b e i t 
Die M e h r a r b e i t i n der bundesdeutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e , d i e so-
wohl d i e Überstunden wie d i e Sonderschichtenstunden umfaßt, 
b l e i b t w e i t h i n t e r dem entsprechenden Niveau der amerikanischen 
A u t o i n d u s t r i e zurück. Aus T a b e l l e C-15, i n der d i e d u r c h s c h n i t t -
l i c h e n wöchentlichen Mehra r b e i t s s t u n d e n im Straßenfahrzeugbau 
insgesamt und g e t r e n n t nach Geschlecht für d i e Jahre 1961 b i s 
1980 ausgewiesen s i n d , und aus T a b e l l e C-16, i n der d i e Überstun-
den, nach Z e i t a b s c h n i t t e n g e m i t t e l t , erfaßt s i n d , w i r d der v e r -
g l e i c h s w e i s e n i e d r i g e M e h r a r b e i t s p e g e l d e u t l i c h . So b e t r u g b e i 
den A r b e i t e r n insgesamt d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Z a h l der wöchentli-
chen M e h r a r b e i t s s t u n d e n im Zeitraum 1958-80 2,49, i n den 60er 
Jahren 2,7 6 und i n den 7 0er Jahren nur noch 1,93. Männer l e i s t e -
t e n sehr v i e l mehr Uberstunden a l s Frauen; mit 2,60 Überstunden 
pro Woche im D u r c h s c h n i t t der Jahre 19 5 8-8 0 war das M e h r a r b e i t s -
volumen j e männlichem A r b e i t e r etwa z w e i e i n h a l b mal so hoch wie 
das der w e i b l i c h e n A u t o m o b i l a r b e i t e r . 
N i c h t nur d i e wöchentlichen D u r c h s c h n i t t s w e r t e der M e h r a r b e i t s -
stunden l i e g e n Im deutschen Straßenfahrzeugbau w e i t u n t e r denen 
der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e , auch d i e Spanne zwischen den 
höchsten und den n i e d r i g s t e n Werten i s t w e s e n t l i c h g e r i n g e r . Wäh-
rend w i r für d i e USA monatliche Maximalwerte von b i s zu 7,8 Stun-
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TABELLE C-15: DURCHSCHNITTLICHE MEHRARBEITSSTUNDEN DER ARBEITER 
IM STRASSENFAHRZEUGBAU DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCH-
LAND ZWISCHEN 19 61 UND 19 81 
1) B i s Januar 1974 einschließlich L u f t f a h r z e u g b a u . 
Q u e l l e : S t a t i s t i s c h e s Bundesamt und eigene Berechnungen. 
TABELLE C-16: JAHRESDURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER MEHRARBEITSSTUNDEN 
DER ARBEITER IM STRASSENFAHRZEUGBAUl) DER BUNDESRE-
PUBLIK DEUTSCHLAND, NACH ZEITRÄUMEN UND GESCHLECHT 
1) B i s Januar 1974 einschließlich L u f t f a h r z e u g b a u . 
Q u e l l e : S t a t i s t i s c h e s Bundesamt und eigene Berechnungen. 
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den und Minimalwerte von 0,8 Stunden im Zeitraum 19 5 8-8 0 n o t i e r -
t e n , lagen im g l e i c h e n Zeitraum im deutschen Straßenfahrzeugbau 
der Höchstwert b e i 4,3 Stunden (Oktober 1970) und der Minimalwert 
b e i 0,8 Stunden (Januar 1975). E i n e r Spanne von 7 Stunden i n der 
amerikanischen I n d u s t r i e s t e h t eine Spanne von nur 3,5 Stunden, 
a l s o genau d i e Hälfte, für d i e deutsche A u t o i n d u s t r i e gegenüber. 
2.2.2 K u r z a r b e i t 
Die i n der T a b e l l e C-17 e r m i t t e l t e n K u r z a r b e i t s v o l u m i n a e r f a s s e n 
nur jene K u r z a r b e i t , für d i e e i n Anspruch auf K u r z a r b e i t e r g e l d 
s e i t e n s der Bun d e s a n s t a l t für A r b e i t bestand. In der T a b e l l e s i n d 
j e w e i l s für d i e Stichmonate Januar, A p r i l , J u l i und Oktober der 
Jahre 1971 b i s 1980 d i e Zahl der B e t r i e b e im Straßenfahrzeugbau, 
In denen K u r z a r b e i t g e l e i s t e t wurde, ausgewiesen, sowie d i e Zahl 
der K u r z a r b e i t e r nach dem Geschlecht und d i e Zahl der durch Kurz-
1) 
a r b e i t a u s g e f a l l e n e n Wochenstunden. 
Das Instrument der K u r z a r b e i t s p i e l t i n Aufschwung und Hochkon-
j u n k t u r so gut wie ke i n e R o l l e . So a r b e i t e t e n etwa im Jahre 1973 
d u r c h s c h n i t t l i c h nur ca. 2.000 Arbeitskräfte oder 0,3 % a l l e r im 
Straßenfahrzeugbau Beschäftigten k u r z . 
In Abschwächungs- und Rezessionsphasen w i r d das Instrument dage-
gen massiv e i n g e s e t z t . Sowohl 1974 a l s auch 1979/80 s t i e g d i e 
Zah l der K u r z a r b e i t e r mit dem ei n s e t z e n d e n A b s a t z - und Produk-
tionsrückgang r a p i d e an. K u r z a r b e i t w i r d zunächst e i n d e u t i g h a r-
1) Die Zahl der d u r c h s c h n i t t l i c h e n durch K u r z a r b e i t a u s g e f a l l e n e n 
Wochenstunden pro Beschäftigten (= AUS) wurde nach f o l g e n d e r 
Formel e r m i t t e l t : 
KA x A AUS Besch A x B 
KA = Zahl der K u r z a r b e i t e r im Berichtsmonat 
A = Gew i c h t e t e r d u r c h s c h n i t t l i c h p r o z e n t u a l e r A n t e i l der 
durch K u r z a r b e i t a u s g e f a l l e n e n b e t r i e b l i c h e n A r -
b e i t s z e i t 
Besch A = Beschäftigte im Berichtsmonat 
B = Betriebsübliche wöchentliche A r b e i t s z e i t (hierfür 
wurden 40 Stunden a n g e s e t z t ) . 
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TABELLE C-17: ZAHL DER BETRIEBE MIT KURZARBEITERN, ZAHL DER KURZARBEITER UND ZAHL 
DER DURCH KURZARBEIT AUSGEFALLENEN WOCHENSTUNDEN IM STRASSENFAHR-
ZEUGBAU DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1971-80 
Quelle: A m t l i c h e N a c h r i c h t e n d e r B u n d e s a n s t a l t f ü r A r b e i t u n d e i g e n e B e r e c h n u n g e n . 
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ten Personalabbaumaßnahmen vorgeschaltet. So wurde 1974/75, aber 
auch 1979/80, auf breiter Front kurzgearbeitet, bevor Aufhebungs-
vertragsaktionen eingeleitet wurden. Je nach Absatzlage begleite-
te dann Kurzarbeit jeweils mit gewissen Zeitverschiebungen Maß-
nahmen des direkten Personalabbaus, um dann in der Aufschwungpha-
se fast gänzlich von der Bildfläche zu verschwinden. 
Als Anpassungsinstrument dominiert die Kurzarbeit gegenüber Maß-
nahmen des direkten Personalabbaus. Im Durchschnitt waren etwa 
bei Opel/GM im Werk Rüsselsheim 61 % und im Werk Bochum sogar 
8 3 % der Beschäftigten von Kurzarbeit betroffen. An den Abfin-
dungsaktionen des Jahres 19 7 4 waren dagegen nur 13 % der Beschäf-
tigten b e t e i l i g t (Düe, Hentrich 1981, S. 61, 67). Der Anpassungs-
effekt der Kurzarbeit bei der Reduzierung des Arbeitsvolumens war 
im allgemeinen stärker als der des direkten Personalabbaus 
(Schultz-Wild 1978, S. 289). 
Die Relevanz des Instruments der Kurzarbeit in Abschwächungs- und 
Rezessionsphasen zeigt sich am absoluten Niveau wie auch am An-
t e i l der jeweils Betroffenen an der Gesamtzahl der Beschäftigten 
im Straßenfahrzeugbau. 
Im Januar 19 7 4 wurde mit 763 Betrieben die größte Zahl der Stra-
ßenfahrzeugbaubetriebe in der Bundesrepublik in den 7 0er Jahren 
r e g i s t r i e r t , die Kurzarbeit eingeführt hatten. Bei den Großbe-
trieben, d.h. solchen mit mehr als 500 Beschäftigten, war die 
größte Beteiligungsintensität mit 50 Betrieben erst ein Jahr spä-
ter, nämlich im Januar 1975, zu verzeichnen. 
Der Berichtsmonat Januar 19 7 5 war der Zeitpunkt, zu dem für die 
gesamten 7 0er Jahre die höchste Zahl von Kurzarbeitern r e g i -
s t r i e r t wurde; es waren damals knapp 200.000 Beschäftigte im 
deutschen Straßenfahrzeugbau von Kurzarbeit betroffen. Ein Quar-
t a l später, im A p r i l 1975, lag die Zahl der Kurzarbeiter noch bei 
rund 118.000, ein Quartal vorher, im Oktober 1974, waren es über 
102.000. In a l l e n übrigen Berichtsmonaten zwischen 1971 und 1980 
lag die Kurzarbeiterzahl unter 100.000. 
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Der A n t e i l der K u r z a r b e i t e r an der Gesamtzahl der Beschäftigten 
l a g im Januar, A p r i l und J u l i 19 74 b e i ca. 10 %, s t i e g im Oktober 
d e s s e l b e n Jahres auf 17 %, im Januar 19 7 5 auf 3 4 % und f i e l dann 
über 21 % im A p r i l 197 5 auf 4 % im J u l i und auf 3 % im Oktober 
desselben J a h r e s . 
Im Oktober 1979 s t i e g d i e Z a h l der K u r z a r b e i t e r l e i c h t auf 3 % 
der Gesamtbeschäftigten, nahm dann b i s zum Januar 198 0 auf 7 % zu 
und s t a b i l i s i e r t e s i c h danach etwa auf diesem Niveau. 
Zum Z e i t p u n k t des b i s l a n g höchsten Kur z a r b e i t e r v o l u m e n s i n der 
deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e , zu Beginn des Jahres 1975, s i n d , 
auf den gesamten Straßenfahrzeugbau bezogen, 6,6 Stunden der be-
triebsüblichen W o c h e n a r b e i t s z e i t i n f o l g e von K u r z a r b e i t a u s g e f a l -
l e n . Dies e n t s p r i c h t einem A n t e i l von 16,5 % am wöchentlichen A r -
b e i t s z e i t v o l u m e n , wenn man 40 Stunden a l s betriebsübliche Ar-
b e i t s z e i t pro Woche zugrunde l e g t . 
Da der Straßenfahrzeugbau a l s W i r t s c h a f t s z w e i g k a t e g o r i e auch das 
K r a f t f a h r z e u g r e p a r a t u r g e w e r b e und m i t h i n v i e l e k l e i n e B e t r i e b e 
umfaßt, i n denen i n a l l e r Regel d i e K u r z a r b e i t weniger a l s i n den 
Großbetrieben v e r b r e i t e t s e i n dürfte, würden entsprechende Kurz-
a r b e i t e r d a t e n für d i e A u t o m o b i l i n d u s t r i e im engeren Sinne, etwa 
für d i e B e t r i e b e des Kraftwagenbaus, v e r m u t l i c h höhere Niveaus 
e r b r i n g e n . 
Für d i e s e Vermutung g i b t es a l l e r d i n g s nur v e r e i n z e l t e Belege aus 
wenigen Großunternehmen. B e i dem größten Unternehmen des deut-
schen Automobilbaus, dem Volkswagenwerk, b e l i e f s i c h während der 
Phase des stärksten Personalabbaus i n v i e r a u f e i n a n d e r folgenden 
Q u a r t a l e n d i e Kürzung des Arbeitsvolumens durch K u r z a r b e i t auf 
d u r c h s c h n i t t l i c h etwa 15 %, wohingegen d i e Reduzierung des Ar-
beitsvolumens durch Abbau von Überstunden und Son d e r s c h i c h t e n 
v e r g l e i c h s w e i s e n i e d r i g war ( S c h a u b i l d C-5). Im Werk Rüsselsheim 
der Opel AG l a g der A n t e i l der K u r z a r b e i t am verfügbaren A r b e i t s -
volumen (gemessen an der Gesamtheit der verfügbaren A r b e i t s t a g e ) 
1974 b e i 15,2 %, 1980 b e i 21,2 %, im Werk Bochum 1974 b e i 18,4 %. 
Im V e r g l e i c h dazu b e t r u g das durch S o n d e r s c h i c h t e n b e i Opel zu-
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SCHAUBILD C-5 : ENTWICKLUNG DES ARBEITSVOLUMENS BEIM VOLKSWAGEN-
WERK. SIEBEN QUARTALE IN DEN JAHREN 19 7 4 UND 19 7 5 
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sätzlich b e r e i t g e s t e l l t e A r beitsvolumen im Aufschwungjahr 1975 im 
Werk Rüsselsheim 5,9 %, im Werk Bochum 1976 5,3 %. Dies waren j e -
w e i l s Jahre m it dem höchsten Volumen an S o n d e r s c h i c h t e n i n den 
Unternehmen ( v g l . Düe, H e n t r i c h 1981, S. 144). 
3. Zusammenfassender V e r g l e i c h 
3.1 Auf- und Abbau des Beschäftigtenvolumens 
E i n d i r e k t e r V e r g l e i c h der p e r s o n a l w i r t s c h a f t l i c h e n Maßnahmen, 
d i e zum Auf- und Abbau des Beschäftigtenvolumens i n der amerika-
n i s c h e n und i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e führen, i s t aus mehre-
r e n Gründen n i c h t möglich. So haben w i r für d i e amerikanische Au-
t o i n d u s t r i e nur Daten auf Branchenebene, für d i e deutsche A u t o i n -
d u s t r i e l e d i g l i c h I n f o r m a t i o n e n auf der B e t r i e b s e b e n e . Zweitens 
s i n d d i e Maßnahmen aufgrund r e c h t l i c h - i n s t i t u t i o n e l l e r Abweichun-
gen n i c h t immer v o l l e n d s k o m p a t i b e l ; und schließlich s i n d d i e I n -
formationen zu bestimmten Maßnahmen lückenhaft oder n i c h t vorhan-
den. Dennoch s c h e i n t uns u n t e r Berücksichtigung d i e s e r Mängel 
bzw. Einschränkungen e i n V e r g l e i c h zulässig und i n f o r m a t i v , so-
lange man b e i der I n t e r p r e t a t i o n d i e genannten R e s t r i k t i o n e n 
n i c h t aus dem Auge v e r l i e r t . 
S t a r k u n t e r s c h i e d l i c h e r Personalumschlag 
Der bedeutsamste Befund über d i e q u a n t i t a t i v e n Personalbewegungen 
(wie s i e aus T a b e l l e C-18 zu entnehmen s i n d ) , b e s t e h t d a r i n , daß 
b e i v e r g l e i c h b a r e n Veränderungen des Beschäftigtenstands d i e Ra-
t e n des Personalumschlags i n der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e um 
e i n Mehrfaches höher l i e g e n a l s i n der deutschen. Anders gesagt: 
Um e i n e bestimmte Erhöhung oder Reduzierung der Beschäftigtenzahl 
zu e r r e i c h e n , s i n d i n den USA sehr v i e l mehr Zugänge und Abgänge 
e r f o r d e r l i c h . W e s e n t l i c h größere A n t e i l e der B e l e g s c h a f t e n werden 
d o r t im Laufe e i n e s Jahres ausgewechselt a l s i n der deutschen Au-
tom o b i l b r a n c h e , gleichgültig, ob es s i c h um e i n e S i t u a t i o n des 
k o n j u n k t u r e l l e n Aufschwungs oder Abschwungs h a n d e l t . 
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TABELLE C-18: PERSONALUMSCHLAG 
BEI DEN ARBEITERN IN DER AMERIKANISCHEN 
UND DEUTSCHEN AUTOMOBILINDUSTRIE IM 
KONJUNKTURELLEN ABSCHWUNG UND AUFSCHWUNG 
1) Auf der Basis 
des jeweiligen 
Beschäftigtenstands 
am Jahresende. 
2) In 
US-amerikanischer 
Autoindustrie: 
Layoffs; 
i
n deutscher Autoindustrie: 
nur Verhaltens- 
bzw. personenbedingte 
Kündigungen. 
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I n der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e wurde im Laufe des Rezes-
s i o n s j a h r s 1974 d i e Beschäftigung um 16,3 % r e d u z i e r t . D i e s e r 
Rückgang des Beschäftigtenvolumens kam durch n i c h t weniger a l s 
73,2 % Abgänge, d.h. f a s t d r e i V i e r t e l des j a h r e s d u r c h s c h n i t t l i -
chen Beschäftigtenstands zustande. Nimmt man d i e Abgänge heraus, 
d i e i n dem Monat a n f i e l e n , i n dem Entlassungen i n f o l g e des Mo-
d e l l w e c h s e l s getätigt wurden und d i e n i c h t d i r e k t auf k o n j u n k t u r -
bedingten Personalabbau zurückzuführen s i n d , so v e r b l e i b t immer 
noch eine Quote der Gesamt-Abgänge von 6 5,2 % (Klammerwert). Der 
Abbau der Beschäftigtenzahl kam m e h r h e i t l i c h durch L a y o f f s zu-
stande; Arbeitnehmerkündigungen s p i e l t e n eine v e r g l e i c h s w e i s e 
w e i t g e r i n g e r e R o l l e . B e i den L a y o f f s d o m i n i e r t e n e i n d e u t i g d i e 
u n b e f r i s t e t e n . 
T r o t z beträchtlicher V e r r i n g e r u n g des Beschäftigtenvolumens i n 
der U S - A u t o i n d u s t r i e i n 1974 l a g dennoch d i e Quote der P e r s o n a l -
zugänge, gemessen am d u r c h s c h n i t t l i c h e n Beschäftigtenstand, b e i 
4 5,6 %. Z i e h t man wieder d i e Zugänge ab, d i e durch Zugänge nach 
dem Modellwechsel e r f o l g t e n , so l i e g t d i e Zugangsquote immer noch 
b e i 3 8,5 % (Klammerwert). Die N e u e i n s t e l l u n g e n machten 19,2 % des 
Beschäftigtenstands aus. Über d i e Rate der W i e d e r e i n s t e l l u n g e n 
und der Zugänge durch Umsetzungen haben w i r keine Angaben. 
Die hohe Quote der Zugänge läßt darauf schließen, daß E i n s t e l -
lungsbeschränkungen zum Abbau des Arbeitsvolumens k e i n bedeuten-
des p e r s o n a l p o l i t i s c h e s Instrument i n der amerikanischen A u t o i n -
d u s t r i e s e i n können. Dies w i r d auch d e u t l i c h , wenn man d i e Zu-
gangsraten i n den beiden deutschen Autounternehmen zum V e r g l e i c h 
h e r a n z i e h t . S i e l i e g t im F a l l VW b e i 3,3 %. Dies bedeutet, daß 
d o r t d i e Zugangsquote nur den v i e r z e h n t e n T e i l des Zugangsvolu-
mens der U S - A u t o i n d u s t r i e ausmachte. Berücksichtigt man d i e mög-
l i c h e n Abgänge i n f o l g e des Modellwechsels i n den USA, so wäre d i e 
E i n s t e l l q u o t e b e i VW immer noch um das Zwölffache g e r i n g e r a l s i n 
der US-Autobranche. B e i Opel, wo s i c h der Beschäftigtenrückgang 
1974 auf 19,5 % b e l i e f , war erwartungsgemäß das Volumen an Perso-
nalzugängen noch g e r i n g e r : Es waren nur 1,8 % des j a h r e s d u r c h -
s c h n i t t l i c h e n Personalbestands an Zugängen zu v e r z e i c h n e n . Diese 
Zahlen v e r d e u t l i c h e n , wie s t a r k i n Deutschland i n Phasen rückläu-
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f i g e r P e r s o n a l e n t w i c k l u n g auf Zurückhaltung b e i E i n s t e l l u n g e n ab-
g e s t e l l t w i r d . 
Auch d i e Volumen bzw. A n t e i l e der Abgänge f a l l e n i n den deutschen 
Unternehmen um e i n V i e l f a c h e s n i e d r i g e r aus. S e l b s t b e i Ope l , wo 
19 74 unverhältnismäßig v i e l P e r s o n a l abgebaut wurde, war d i e Ge-
samtquote der Abgänge mit 21,5 % noch w e i t u n t e r dem entsprechen-
den Niveau der U S - A u t o i n d u s t r i e . 
Die dramatischen U n t e r s c h i e d e i n der Größenordnung der P e r s o n a l -
ströme i n den beiden Ländern b e i g l e i c h e n oder ähnlichen Perso-
nalstandsveränderungen l a s s e n s i c h noch einmal anders gewendet so 
b e s c h r e i b e n : I n der deutschen A u t o i n d u s t r i e i s t sehr v i e l weniger 
P e r s o n a l a u s t a u s c h zwischen Unternehmen und A r b e i t s m a r k t notwen-
d i g , um e i n bestimmtes Abbauvolumen zu r e a l i s i e r e n ; d i e s kann nur 
heißen, daß der Personalabbau w e s e n t l i c h " g e p l a n t e r " oder zumin-
dest " z i e l s t r e b i g e r " im H i n b l i c k auf P e r s o n a l r e d u z i e r u n g b e t r i e -
ben w i r d a l s i n den amerikanischen Automobilwerken. 
N i c h t v i e l anders i s t es beim P e r s o n a l a u f b a u . Auch h i e r s i n d i n 
den USA v i e l größere anteilmäßige Personalbewegungen r e g i s t r i e r -
b a r , wenn am Jahresende e i n v e r g l e i c h b a r e r Beschäftigtenzuwachs 
e r z i e l t werden s o l l . So b e t r u g b e i s p i e l s w e i s e im Jah r 1977 der 
A n s t i e g der Beschäftigtenzahl i n der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e 
6,4 %. Die Zugangsquote l a g b e i 39,6 %, d i e Abgangsquote b e i 
3 3,6 %. Im F a l l e VW hingegen war b e i einem Personalzuwachs von 
5,7 % im J a h r 1976 d i e Quote der Gesamtzugänge nur 13,0 %, d i e 
Quote a l l e r Abgänge 6,0 %. Auch i n der Aufschwungphase z e i g t s i c h 
demnach eine v i e l größere "Aufbauwirksamkeit" der Personalbewe-
gungen zwischen internem und externem A r b e i t s m a r k t . 
Die E r g e b n i s s e weisen d e u t l i c h i n R i c h t u n g e i n e r w e s e n t l i c h grö-
ßeren P e r s o n a l s t a b i l i s i e r u n g In der deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e 
im V e r g l e i c h z u r amerikanischen. I n R e l a t i o n zu e i n e r v e r g l e i c h -
baren Reduzierung des Beschäftigtenstands l i e g t der Personalum-
s c h l a g , d.h. d i e Quoten der Zu- und Abgänge, i n der deutschen Au-
t o i n d u s t r i e e r h e b l i c h n i e d r i g e r ; das Volumen des Zugangs-Abgangs-
k r e i s l a u f s , der d i e Reduzierung b e w i r k t oder zumindest b e g l e i t e t , 
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fällt g e r i n g e r aus. Man könnte d i e s e n r e l a t i v g e r i n g e n P e r s o n a l -
umschlag auch a l s höhere "Bruttostabilität" des P e r s o n a l s t a n d s 
bezeichnen. 
Der Bruttostabilität a l s Ausmaß des Zu- und Abgangsvolumens b e i 
e i n e r gegebenen Veränderung des Beschäftigtenstands i s t d i e "Net-
tostabilität" des P e r s o n a l s gegenüberzustellen, d.h. das Ausmaß 
der Veränderung des Beschäftigtenstands b e i gegebener Produk-
tionsveränderung. (Wie w i r im T e i l D sehen werden, i s t auch d i e 
Nettostabilität des Beschäftigtenvolumens i n der deutschen Auto-
m o b i l i n d u s t r i e r e l a t i v hoch.) 
B e t r o f f e n h e i t von Personalabbau nach Beschäftigungsstatus, demo-
gra p h i s c h e n Merkmalen und Q u a l i f i k a t i o n 
Die r e i n volumenmäßige Betrachtungsweise des Personalumschlags 
sagt indes noch n i c h t s darüber aus, wie s t a r k d i e i n d i v i d u e l l e 
und gruppenbezogene B e t r o f f e n h e i t der B e l e g s c h a f t e n i s t . E i n be-
stimmter Auf- und Abbau des P e r s o n a l s t a n d s könnte z.B. durch wie-
d e r h o l t e E i n - und A u s s t e l l u n g e n d e r s e l b e n Personen oder Personen-
gruppen, aber auch durch u n t e r s c h i e d l i c h e Personen oder Personen-
gruppen b e w e r k s t e l l i g t werden. 
Über d i e i n d i v i d u e l l e B e t r o f f e n h e i t können w i r wenig aussagen, da 
entsprechende I n f o r m a t i o n e n n i c h t verfügbar waren. Jedoch können 
w i r v e r g l e i c h e n , i n welchem Umfang i n einem Unternehmen der ame-
r i k a n i s c h e n A u t o i n d u s t r i e und i n zwei Unternehmen der deutschen 
d i e Beschäftigtenzahl v e r s c h i e d e n e r Gruppen r e d u z i e r t wurde (Ta-
b e l l e C-19). 
Der T a b e l l e läßt s i c h entnehmen, daß insgesamt i n den ausgewähl-
te n deutschen Unternehmen eine stärkere D i f f e r e n z i e r u n g i n der 
B e t r o f f e n h e i t von Personalabbau oder - i n anderen Worten - eine 
stärkere K o n z e n t r a t i o n des Abbaus auf bestimmte Arbeitskräfte-
gruppen f e s t z u s t e l l e n i s t a l s b e i dem amerikanischen Unternehmen. 
Dies g i l t zunächst einmal für d i e D i f f e r e n z der Abbaumargen b e i 
A r b e i t e r n und A n g e s t e l l t e n . H i e r s i n d In Deutschland d i e A r b e i t e r 
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TABELLE C-19: ENTWICKLUNG DER ARBEITSKRÄFTESTRUKTUR 
NACH BESCHÄFTIGUNG STATUS UND DEMOGRAPHISCHEN MERKMALEN IN 
EINEM UNTERNEHMEN DER AMERIKANISCHEN UND ZWEI UNTERNEHMEN DER DEUTSCHEN AUTOMOBILINDUSTRIE IN 
PERSONALABBAUJAHREN 
Quelle: Firmenangaben und eigene 
Berechnungen. 
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d e u t l i c h stärker erfaßt von P e r s o n a l r e d u k t i o n e n a l s d i e A n g e s t e l l -
t e n . 
Die U n t e r s c h i e d e nach dem Ge s c h l e c h t s i n d weniger e i n d e u t i g . B e i 
Gene r a l Motors i s t zu beobachten, daß i n der Abbauphase 197 3/74 
d i e geschlechtsmäßigen D i f f e r e n z e n noch r e c h t d e u t l i c h a u s f i e l e n , 
während s i e i n der Abbauperiode 1980/81 s t a r k abgeschwächt e r -
sch e i n e n . Dies kann darauf zurückgeführt werden, daß, wie w i r i n 
T e i l B ( K a p i t e l I) gesehen haben, d i e Frauenbeschäftigung im Lau-
f e der 7 0er Jahre s i c h s t a r k erhöht hat und gemäß dem s e n i o r i -
tätsgesteuerten A l l o k a t i o n s s y s t e m Frauen gegen Ende der 7 0er Jah-
r e stärker i n abbaugeschützte A r b e i t s p l a t z b e r e i c h e vorgedrungen 
s i n d . 
E i n e Gegenüberstellung der geschlechtermäßigen U n t e r s c h i e d e der 
Abbauquoten b e i der General Motors Corp. und den D i f f e r e n z e n b e i 
Opel z e i g t , daß im l e t z t e r e n Unternehmen d i e U n t e r s c h i e d e höher 
a u s f a l l e n , zumindest i n bezug auf deutsche Arbeitskräfte. 
Besonders k r a s s s i n d d i e U n t e r s c h i e d e der Abbauquoten b e i VW z w i -
schen deutschen und ausländischen A r b e i t e r n . H i e r i s t der Perso-
n a l s t a n d der Ausländer um 66 % im Laufe der Personalabbauphase 
v e r r i n g e r t worden, der der deutschen A r b e i t e r hingegen nur um 
20,6 %. H i e r kann f o l g l i c h von einem "Randstatus" der Ausländer 
i n der Beschäftigung gesprochen werden, denn ähnlich s t a r k e D i f -
f e r e n z e n zwischen Deutschen und Ausländern zei g e n s i c h auch i n 
der Aufbauphase. 
I n der amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e g i b t es dagegen ke i n e 
Arbeitskräftegruppe, d i e einen ähnlich ausgeprägten R e s e r v e s t a t u s 
wie d i e Ausländer i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e einnimmt. Die 
B e t r o f f e n h e i t beim Personalabbau i s t d o r t stärker g l e i c h v e r -
t e i l t . Dies g i l t zumindest für d i e Arbeitskräftegruppen, d i e vom 
B e r i c h t s s y s t e m nach dem Equal Employment O p p o r t u n i t y Act erfaßt 
werden ( d a r u n t e r s i n d v i e r v e rschiedene Minoritätengruppen). Die 
Minderheitsgruppen insgesamt wie auch d i e Schwarzen a l s zahlenmä-
ßig bedeutendste Gruppe waren zwar i n den v i e r ausgewiesenen Jah-
re n des Personalabbaus stärker vom Beschäftigtenrückgang b e t r o f -
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f e n a l s jene Beschäftigte, d i e n i c h t zu den M i n d e r h e i t e n zählen, 
doch s i n d d i e U n t e r s c h i e d e n i c h t annährend von ähnlicher Größen-
ordnung wie d i e zwischen Deutschen und Ausländern i n der deut-
schen A u t o i n d u s t r i e . 
A l l e r d i n g s muß berücksichtigt werden, daß der General Motors-Kon-
z e r n , der regelmäßig Lieferverträge mit der amerikanischen Bun-
d e s r e g i e r u n g abgeschlossen h a t , im besonderen Maße im Rahmen des 
" A f f i r m a t i v e A c t i o n Program" g e h a l t e n i s t , z u r Verbesserung der 
Beschäftigtenstruktur h i n s i c h t l i c h der Beschäftigung von Minder-
h e i t e n und Frauen mit H i l f e von entsprechenden R e k r u t i e r u n g s - und 
Qualifizierungsmaßnahmen zu sorgen. Unternehmen, d i e k e i n e s t a a t -
l i c h e n Aufträge e r h a l t e n , s i n d möglicherweise weniger zur A n g l e i -
chung der Beschäftigungschancen gezwungen. 
Wie u n t e r s c h i e d l i c h s i n d v e r s c h i e d e n e Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n vom 
Personalabbau und -aufbau b e t r o f f e n ? H i e r z u präsentieren w i r Ver-
änderungsraten der Beschäftigung von F a c h a r b e i t e r n , A n g e l e r n t e n 
und Ungelernten während der Personalabbauphase i n der Re z e s s i o n 
19 7 4/75 und der anschließenden k o n j u n k t u r e l l e n Erholungsphase im 
größten US-Automobilunternehmen ( G e n e r a l Motors Corp.) und beim 
größten deutschen A u t o m o b i l h e r s t e l l e r , b e i VW ( T a b e l l e C-20). 
Die w e s e n t l i c h e n U n t e r s c h i e d e l a s s e n s i c h wie f o l g t zusammenfas-
sen : 
o B e i General Motors waren im e r s t e n J a h r des Personalabbaus d i e 
A n g e l e r n t e n mit.15,9 % am stärksten von der Beschäftigungsredu-
z i e r u n g erfaßt, g e f o l g t von den Ungelernten (11,9 %) und den 
F a c h a r b e i t e r n (9,8 % ) . Im zweiten J a h r , i n dem d i e Gesamtbe-
schäftigung der A r b e i t e r nur noch um 0,1 % rückläufig war, wur-
de d i e Gruppe der An g e l e r n t e n noch um 2,4 % abgebaut, während 
d i e Facharbeiterbeschäftigung b e r e i t s wieder um 1,2 % zunahm 
und d i e Gruppe der Ungelernten b e r e i t s um 34,5 % wuchs. 
o B e i VW, wo im e r s t e n J a h r der Abbauphase der Rückgang der Ge-
samtbeschäftigtenzahl b e i den A r b e i t e r n etwas n i e d r i g e r war a l s 
b e i General Motors, war i n d i e s e r e r s t e n T e i l p h a s e das Gefälle 
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TABELLE 
C-20: ENTWICKLUNG DER QUALIFIKATIONSSTRUKTUR IN JE EINEM UNTERNEHMEN DER AMERIKANISCHEN 
UND 
DEUTSCHEN 
AUTOMOBILINDUSTRIE 
IM KONJUNKTURELLEN 
ABSCHWUNG UND AUFSCHWUNG 
(VERÄNDERUNGSRATEN 
IN PROZENT) 
Quelle: Equal Employment Opportunity Commission, 
Annual Report. 
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der Abbauquoten nach dem Q u a l i f i k a t i o n s s t a t u s extrem groß. Wäh-
rend d i e Facharbeiterbeschäftigung nur um 3 % zurückging, v e r -
r i n g e r t e s i c h d i e der An g e l e r n t e n um 17 % und d i e der Ungelern-
t e n um 2 2 %. Im zwei t e n J a h r des Personalabbaus jedoch wich d i e 
s t a r k e D i f f e r e n z i e r u n g e i n e r stärker g l e i c h v e r t e i l t e n Abbauquo-
t i e r u n g . Zwar waren d i e F a c h a r b e i t e r immer noch am wenigsten 
b e t r o f f e n , doch waren d i e Un t e r s c h i e d e zu den Un- und Ange-
l e r n t e n n i c h t mehr sehr groß. 
A l l e r d i n g s muß man betonen, daß VW im V e r g l e i c h zu den anderen 
deutschen A u t o h e r s t e l l e r n den Beschäftigtenstand unverhältnis-
mäßig s t a r k r e d u z i e r t e . Es i s t d e u t l i c h erkennbar, daß i n der 
e r s t e n Phase der P e r s o n a l r e d u z i e r u n g d i e Q u a l i f i k a t i o n e i n 
durchschlagendes S e l e k t i o n s k r i t e r i u m war, i n der zweiten Phase 
jedoch der Abbau von anderen K r i t e r i e n g e s t e u e r t gewesen s e i n 
muß. 
Die insgesamt gesehen stärkere D i f f e r e n z i e r u n g der Veränderungs-
r a t e n der d r e i Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n beim Personalabbau i n dem 
deutschen Unternehmen s p i e g e l t s i c h auch im Pe r s o n a l a u f b a u wider. 
In der Erholungsphase kamen f a s t nur un- und a n g e l e r n t e A r b e i t e r 
zu VW zurück, während im amerikanischen Unternehmen auch d i e 
Facharbeiterbeschäftigung e r h e b l i c h a u f g e s t o c k t wurde. 
Die stärkere G l e i c h v e r t e i l u n g b e i der Personalanpassung nach Qua-
l i f i k a t i o n s g r u p p e n i n den USA erklärt s i c h u n t e r anderem aus dem 
Z u s c h n i t t der Senioritätssysteme. S i e sehen v o r , daß F a c h a r b e i t e r 
nach Ausübung i h r e r Senioritätsrechte i n den Tätigkeitsklassifi-
k a t i o n e n i h r e r B e r u f s s p a r t e d i r e k t f r e i g e s e t z t werden. Waren s i e 
früher im sel b e n B e t r i e b a l s An g e l e r n t e tätig, so werden s i e auch 
h i e r noch einmal i n d i e Personalauswahl einbezogen. Da e i n - a l -
l e r d i n g s abnehmender - T e i l der F a c h a r b e i t e r d i r e k t vom externen 
Markt für d i e A u s b i l d u n g e i n g e s t e l l t wurde, i s t auch d i e Rate der 
d i r e k t e n F r e i s e t z u n g d i e s e r Beschäftigtengruppe b i s h e r noch r e l a -
t i v hoch. 
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3.2 Auf- und Abbau der wöchentlichen A r b e i t s z e i t 
I n der deutschen A u t o m o b i l h e r s t e l l u n g i s t d i e Reagibilität der 
wöchentlichen A r b e i t s z e i t eine v e r g l e i c h s w e i s e e r g i e b i g e Q u e l l e 
der Anpassungselastizität der Beschäftigung an Produktionsschwan-
kungen. Ausgehend vom 8-Stunden-Tag bzw. von der 4 0-Stunden-Woche 
a l s t a r i f l i c h e r R e g e l a r b e i t s z e i t , kann Arbeitszeitflexibilität 
b e i Nachfrageveränderungen durch M e h r a r b e i t (Überstunden, Sonder-
s c h i c h t e n ) und durch K u r z a r b e i t , d.h. durch Über- und Unter-
s c h r e i t e n der T a r i f a r b e i t s z e i t , e r z i e l t werden. 
I n S c h a u b i l d C-6 ze i g e n w i r für jedes Q u a r t a l zwischen 19 71 und 
19 76 d u r c h s c h n i t t l i c h e wöchentliche A r b e i t s z e i t e n pro beschäftig-
t e n A r b e i t e r . Im l i n k e n F e l d des S c h a u b i l d s s i n d d i e Werte der 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Z a h l der b e z a h l t e n Wochenstunden und Überstun-
den In der U S - A u t o m o b i l i n d u s t r i e (SIC 3 71) e i n g e t r a g e n . Daten z u r 
K u r z a r b e i t s i n d für d i e amerikanische A u t o i n d u s t r i e n i c h t verfüg-
bar. Im r e c h t e n F e l d des S c h a u b i l d s s i n d d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
b e z a h l t e n Wochenstunden der A r b e i t e r i n der deutschen K r a f t f a h r -
z e u g i n d u s t r i e und d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n wöchentlichen Mehrar-
b e i t s - und K u r z a r b e i t s s t u n d e n im deutschen Straßenfahrzeugbau 
ausgewiesen. Die beiden I n d u s t r i e k a t e g o r i e n u n t e r s c h e i d e n s i c h 
hauptsächlich dadurch, daß der Straßenfahrzeugbau neben der Her-
s t e l l u n g von Fahrzeugen auch das Reparaturgewerbe einschließt. 
Gäbe es gesonderte K u r z a r b e i t s d a t e n für d i e K r a f t f a h r z e u g h e r s t e l -
l u n g , würden d i e entsprechenden Werte v e r m u t l i c h höher a u s f a l l e n 
a l s im Straßenfahrzeugbau. Dies läßt s i c h aus einem V e r g l e i c h der 
i n dem S c h a u b i l d ausgewiesenen W o c h e n a r b e i t s z e i t mit den Salden 
aus K u r z a r b e i t s - und M e h r a r b e i t s z e i t schließen. 
Der V e r g l e i c h der Zeitflexibilität i n der A u t o i n d u s t r i e der b e i -
den Länder z e i g t f o l g e n d e s : 
(1) I n der amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e kommt d i e Z e i t f l e x i -
bilität f a s t ausschließlich durch Überstunden zustande. Dies läßt 
s i c h daran erkennen, daß d i e 40-Stunden-Woche nur im T i e f p u n k t 
der R e z e s s i o n und auch dann nur r e l a t i v wenig u n t e r s c h r i t t e n 
w i r d . Z u g l e i c h i s t das wöchentliche Überstundenvolumen sehr be-
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SCHAUBILD C-6 
: DURCHSCHNITTLICHE WOCHENARBEITSSTUNDEN, ÜBERSTUNDEN UND KURZARBEITSSTUNDEN PRO ARBEITER IN DER 
AUTOMOBILINDUSTRIE DER USA 
(SIC 371) UND DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
, 1971-76 
1) Straßenfahrzeugbau 
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a c h t l i c h und e r r e i c h t i n Boomphasen, wie etwa im Jahre 1973, e i -
nen D u r c h s c h n i t t von sechs Stunden und mehr pro beschäftigten A r -
b e i t e r . 
(2) I n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e der Bundesrepublik l i e g t das durch-
s c h n i t t l i c h e Mehrarbeitsvolumen auf w e s e n t l i c h n i e d r i g e r e m N i -
veau. Der höchste Q u a r t a l s w e r t l a g i n dem im S c h a u b i l d C-6 ausge-
wiesenen Zeitraum b e i 3,7 Stunden ( i n den USA b e i 6,7 Stunden). 
Für den gesamten Zeitraum 1971-8 0 betrugen d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
wöchentlichen Überstunden pro A r b e i t e r i n den USA mit 4,6 Stunden 
das Zwei- b i s D r e i f a c h e des Niveaus der bundesdeutschen Autoindu-
s t r i e , d i e ei n e n D u r c h s c h n i t t s w e r t von nur 1,8 Stunden aufwies. 
Somit i s t das Ausmaß, um das d i e b e z a h l t e wöchentliche A r b e i t s -
z e i t d i e R e g e l a r b e i t s z e i t von 40 Stunden überschreitet, i n der 
2) 
Bundesrepublik g e r i n g e r . Hingegen s i n d d i e Margen der Unter-
s c h r e i t u n g der 40-Stunden-Woche i n der Abschwungperiode weitaus 
größer a l s i n den USA, was n a c h w e i s l i c h auf K u r z a r b e i t zurückzu-
führen i s t . 
Die höhere Gesamtelastizität der Wochenarbeitsstunden im deut-
schen Automobilbau erklärt s i c h demnach durch das beträchtliche 
A n p a s s u n g s p o t e n t i a l , das durch K u r z a r b e i t r e a l i s i e r t w i r d . 
1) Die auffälligen D i f f e r e n z e n zwischen der d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
Z a h l der d i e 4O-Stunden-Woche überschreitenden b e z a h l t e n Wo-
chenstunden und d u r c h s c h n i t t l i c h e r Überstundenzahl erklären 
s i c h durch d i e - im V e r g l e i c h zur deutschen P r a x i s a l l e r d i n g s 
g e r i n g e - Zahl der K u r z a r b e i t s s t u n d e n , durch Teilzeitbeschäf-
t i g u n g und durch unbezahlte F e h l z e i t e n . 
2) Berücksichtigt man w e i t e r , daß d i e deutsche V e r d i e n s t s t a t i s t i k 
Teilzeitkräfte, Kranke, Auszubildende e t c . , a l s o Arbeitskräfte 
mit t e i l w e i s e r e d u z i e r t e n A r b e i t s z e i t e n , ausschließt, so v e r -
schärfen s i c h d i e benannten D i f f e r e n z e n w e i t e r ( v g l . Anhang 
I . , 1., 4.). 
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Vorbemerkung 
Nach der v e r g l e i c h e n d e n Analyse der Anpassungsmaßnahmen i n T e i l C, 
K a p i t e l I I z e i c h n e t d i e deutsche A u t o i n d u s t r i e im V e r g l e i c h zur 
amerikanischen insbesondere folgendes aus: 
- e i n e stärkere K o n z e n t r a t i o n des Personalabbaus auf bestimmte 
(randständige) Arbeitskräftegruppen; 
- e i n e r e l a t i v große Bedeutung der Arbeitszeitmaßnahmen, bedingt 
durch das hohe Gewicht der K u r z a r b e i t , z ur Anpassung des A r -
beitsvolumens 
- und ein e höhere Bruttostabilität des Beschäftigtenvolumens, ge-
messen am Umfang des Personalumschlags b e i gegebener Verände-
rung des P e r s o n a l s t a n d s . Diese Stabilität i s t Folge e i n e r ge-
r i n g e r e n Nutzung des Instruments des d i r e k t e n Personalabbaus 
und -aufbaus. 
I n diesem T e i l wenden w i r uns n i c h t mehr i n e r s t e r L i n i e den Maß-
nahmen zum Auf- und Abbau des Arbeitsvolumens und deren Größen-
ordnung i n R e l a t i o n zur Veränderung des Beschäftigtenvolumens zu. 
Vielmehr s t e h t nun d i e Frage im Vordergrund, wie s i c h das Be-
schäftigtenvolumen und d i e A r b e i t s z e i t i n R e l a t i o n zu Veränderun-
gen von P r o d u k t i o n s - und Absatzmengen bewegen. Wir a n a l y s i e r e n 
a l s o n i c h t mehr Bewegungsgrößen der Beschäftigung im Verhältnis 
zu Bestandsgrößen der Beschäftigung, sondern Bestandsgrößen der 
Beschäftigung im Verhältnis zu Bestandsgrößen von P r o d u k t i o n und 
Abs a t z . Dabei g i l t e s , sowohl d i e volumen- wie auch d i e zeitmäßi-
ge Veränderung der Beschäftigungsgrößen i n R e a k t i o n auf Produk-
t i o n s - und Absatzbewegungen zu e r m i t t e l n . Das Ausmaß der R e a g i b i -
lität von Beschäftigtenzahl und Zahl der Wochenstunden läßt s i c h 
auch a l s I n d i k a t o r der "Nettostabilität" der Beschäftigung i n t e r -
p r e t i e r e n , i n s o w e i t man d i e s e Bestandsgrößen a l s Salden von Bewe-
gungsgrößen, a l s o etwa von Zu- und Abgängen bzw. Mehr- und Kurz-
a r b e i t b e t r a c h t e t . 
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Außer den aggregierten Bestandszahlen für die gesamte Autoindu-
s t r i e analysieren wir jeweils auch Teilgesamtheiten innerhalb der 
Branche (= Unterabteilung) sowie innerhalb der Beschäftigten. Wir 
f r a g e n nach den spezifischen Elastizitäten in der Kraftwagenbau-
und Teileindustrie bzw. Hersteller- und Zuliefererindustrie und 
ermitteln die jeweiligen Elastizitäten verschiedener Arbeitskräf-
1) 
tegruppen. 
Im abschließenden Kapitel dieses Teils erfolgt eine Untersuchung 
der Veränderungen von Löhnen, Verdiensten und Gesamtpersonalko-
sten sowie deren Elastizität in bezug auf Beschäftigungs- und 
Produktionsschwankungen. 
1) Die verwendeten Industriezweigdefinitionen werden im Anhang I 
und i n T e i l B, Kapitel I erläutert. 
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KAPITEL I : VARIATION VON ABSATZ, PRODUKTION UND BESCHÄFTIGUNG IN 
DER AUTOMOBILINDUSTRIE INSGESAMT UND IN DEN JEWEILS 
GRÖSSTEN UNTERNEHMEN 
1. F r a g e s t e l l u n g und methodisches Vorgehen 
Die Frage, wieweit s i c h d i e Beschäftigung volumen- und z e i t b e z o -
gen an d i e P r o d u k t i o n s - bzw. d i e A b s a t z e n t w i c k l u n g anpaßt oder 
von ihnen abgekoppelt i s t , a l s o i n anderen Worten, d i e Frage der 
V e r s t e t i g u n g der Beschäftigung gegenüber N a c h f r a g e v a r i a t i o n e n , 
w i r d methodisch i n diesem T e i l i n z w e i e r l e i Weise behandelt: 
Zunächst f r a g e n w i r nach der a b s o l u t e n Schwankungsintensität des 
A b s a t z e s , der P r o d u k t i o n und der verschiedenen Beschäftigungsva-
r i a b l e n . Uns i n t e r e s s i e r t , wie s t a r k d i e s e V a r i a b l e n i n der Ge-
samtperiode und i n e i n z e l n e n ausgewählten T e i l p e r i o d e n Verände-
rungen a u s g e s e t z t waren. Diese V a r i a t i o n s a n a l y s e i s t Gegenstand 
d i e s e s K a p i t e l s , wobei w i r sowohl d i e G e s a m t i n d u s t r i e a l s auch 
d i e j e w e i l s größten Unternehmen gesondert b e t r a c h t e n . (Im näch-
st e n K a p i t e l ( T e i l D, K a p i t e l I I ) f r a g e n w i r nach den r e l a t i v e n 
Veränderungen, nämlich den volumen- und zeitbezogenen Veränderun-
gen der Beschäftigungsgrößen i n R e l a t i o n zur Veränderung von Ab-
s a t z oder P r o d u k t i o n . Diese Elastizitätsanalyse e r f o l g t wiederum 
auf verschiedenen Desaggregationsebenen h i n s i c h t l i c h P r o d u k t i o n 
und Beschäftigung.) 
A l s Variationsmaß b e i der E r m i t t l u n g der Veränderungen i n diesem 
K a p i t e l g r e i f e n w i r auf Indexzahlen ( m o n a t l i c h e , vierteljährliche 
und jährliche), Veränderungsraten und Standardabweichungen der 
Veränderungsraten zurück. Die Verwendung von Veränderungsraten 
hat gegenüber der Rechnung mit a b s o l u t e n Größen den Vorzug, daß 
Niveauprobleme a u s g e s c h a l t e t werden können, a l l e r d i n g s b e i den 
Trends nur s o w e i t , a l s es s i c h um l i n e a r e Trends h a n d e l t . Ver-
läuft d i e En t w i c k l u n g der Z e i t r e i h e n k u r v e n l i n e a r , so entste h e n 
b e i Verwendung der Standardabweichung der Veränderungsraten Ver-
zerrungen. Um d i e s e u n t e r K o n t r o l l e zu b e h a l t e n bzw. d i e Meßfeh-
l e r zu mi n i m i e r e n , haben w i r neben dem Gesamtzeitraum 1950-80 j e -
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w e i l s Teilzeiträume, i n denen d i e Trends e i n hohes Maß an L i n e a -
rität aufweisen, gesondert b e t r a c h t e t . 
2. V a r i a t i o n von A b s a t z , P r o d u k t i o n und Beschäftigung i n der Au-
t o m o b i l i n d u s t r i e der USA 
In T a b e l l e D-1 s i n d d i e Standardabweichungen a l s Meßgröße der Va-
r i a t i o n des Ab s a t z e s , der P r o d u k t i o n und der Beschäftigungsgrö-
ßen, Beschäftigtenzahl, b e z a h l t e wöchentliche A r b e i t s z e i t und ge-
samtes A r b e i t s v o l u m e n für d i e US-amerikanische A u t o m o b i l i n d u -
s t r i e für d i e Zeiträume 1948-80, 1951-60, 1961-70 und 1971-80 
ausgewiesen. Die Standardabweichung wurde ge t r e n n t für jährliche, 
vierteljährliche und monatliche Veränderungen e r r e c h n e t . 
B e i den Neuzulassungen s i n d d i e Schwankungen näherungsweise auf 
gle i c h e m Niveau, ob man nun mit jährlichen, vierteljährlichen 
oder m o n a t l i c h e n Veränderungsraten r e c h n e t . Durchweg l i e g t aber 
d i e V a r i a t i o n der Neuzulassungen b e i den Personenkraftwagen etwas 
höher a l s b e i Lastkr a f t w a g e n und durchweg f a l l e n d i e V a r i a t i o n s -
werte für d i e 70er Jahre n i e d r i g e r aus a l s für den längeren Z e i t -
raum 1948-80. 
Die Produktionsschwankungen i n der U S - A u t o i n d u s t r i e f a l l e n , ge-
messen an den Standardabweichungen der m o n a t l i c h e n , vierteljähr-
l i c h e n und jährlichen Veränderungsraten, w e s e n t l i c h höher aus a l s 
d i e Absatzschwankungen. Dies i s t vor a l l e m auf d i e hohen Verände-
r u n g s r a t e n der PKW-Produktion zurückzuführen, wo insbesondere d i e 
Schwankungen m o n a t l i c h e r und vierteljährlicher Veränderungsraten 
i n s Auge f a l l e n . 
Die P r o d u k t i o n v a r i i e r t e i n den 50er Jahren v e r g l e i c h s w e i s e 
s t a r k , wurde dann i n den 6 0er Jahren e r h e b l i c h s t e t i g e r , schwank-
t e aber dann i n den 70er Jahren erneut stärker. Dies z e i g t e i n 
V e r g l e i c h der Standardabweichungen b e i den jährlichen Verände-
r u n g s r a t e n für d i e Perioden 1951-60, 1961-70 und 1971-80. 
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TABELLE D-1 
STANDARDABWEICHUNG DER VERÄNDERUNGSRATEN 
VON NEUZULASSUNGEN, PRODUKTION, BESCHAFTIGTENZAHL, BEZAHL-
TEN WOCHENSTUNDEN UND GESAMTARBEITSVOLUMEN 
IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER USA IN VERSCHIEDENEN ZEIT-
RÄUMEN 
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Ursache der (gegenüber der A b s a t z v a r i a t i o n ) überhöhten Produk-
tionsschwankungen i s t zumindest t e i l w e i s e d i e P r a x i s des jährli-
chen Modellwechsels b e i den Personenkraftwagen, d i e für e i n i g e 
Wochen zum S t i l l s t a n d im d i r e k t e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h führt. In 
den jährlichen Veränderungsraten hingegen schlägt s i c h der Mo-
d e l l w e c h s e l n i c h t n i e d e r , weshalb h i e r auf d i e D i f f e r e n z zwischen 
der Streuung der Neuzulassungen und der P r o d u k t i o n r e l a t i v g e r i n g 
ausfällt. 
Was d i e Schwankungen der Beschäftigtenzahlen angeht, so l i e g e n 
d i e V a r i a t i o n s w e r t e für d i e A r b e i t e r durchgängig über den Werten 
für d i e Gesamtzahl der Beschäftigten, woraus g e s c h l o s s e n werden 
muß, daß d i e Angestelltenbeschäftigung a l s zweite Komponente nen-
nenswert n i e d r i g e r e Schwankungen a u f w e i s t a l s d i e Gruppe der A r -
b e i t e r . 
B e i den Berechnungen auf B a s i s der jährlichen Veränderungsraten 
s i n d d i e Standardabweichungen höher a l s b e i den Q u a r t a l s w e r t e n , 
während d i e U n t e r s c h i e d e der Monats- zu den Q u a r t a l s w e r t e n n i c h t 
sehr groß s i n d , ausgenommen d i e D i f f e r e n z für d i e 7 0er J a h r e . Ge-
n e r e l l s p i e g e l n d i e U n t e r s c h i e d e aber d i e Tatsache w i d e r , daß der 
Beschäftigtenstand e i n eher l a n g f r i s t i g e r a l s k u r z f r i s t i g e r An-
passungsparameter i s t ; i n anderen Worten: In längeren Zeiträumen 
i s t d i e Beschäftigtenzahl e l a s t i s c h e r a l s i n ku r z e n . 
Die V a r i a t i o n der b e z a h l t e n Wochenstunden der A r b e i t e r l i e g t 
durchweg e r h e b l i c h u n t e r dem Schwankungsniveau der Beschäftigten-
z a h l . Die U n t e r s c h i e d e nach Schätzzeitraum und Datenbasis s i n d 
geringfügig; d i e Werte für d i e 7 0er Jahre l i e g e n etwas höher. 
Die Schwankungsbreite des gesamten A r b e i t s v o l u m e n s , dem Produkt 
aus Beschäftigtenzahl und A r b e i t s z e i t pro Beschäftigten e r r e i c h t 
knapp d i e Summe der Schwankungen der beiden Komponenten. Soweit 
i s t das V a r i a t i o n s n i v e a u des Arbeitsvolumens v e r g l e i c h b a r mit dem 
des A b s a t z e s , l i e g t aber immer noch beträchtlich u n t e r dem 
Schwankungsniveau der P r o d u k t i o n . 
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3. V a r i a t i o n von A b s a t z , P r o d u k t i o n und Beschäftigung i n der Au-
t o m o b i l i n d u s t r i e der Bundesrepublik Deutschland 
Die Standardabweichungen der entsprechenden I n d i k a t o r e n für d i e 
deutsche A u t o m o b i l i n d u s t r i e s i n d i n T a b e l l e D-2 a u f g e l i s t e t . 
Auch i n der deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e schwankten d i e Neuzulas-
sungen stärker, wenn man mit k u r z f r i s t i g e n , d.h. mo n a t l i c h e n oder 
vierteljährlichen Veränderungsraten r e c h n e t . Auf der B a s i s jähr-
l i c h e r Veränderungsraten dagegen i s t der PKW-Absatz l e i c h t s t a b i -
l e r a l s der LKW-Absatz. Der PKW-Sektor i s t a l s o i n stärkerem Maße 
k u r z f r i s t i g e n Veränderungen unterworfen. 
Die V a r i a t i o n s w e r t e l a g e n im D u r c h s c h n i t t der 5 0er Jahre wesent-
l i c h n i e d r i g e r a l s i n den 6 0er und 7 0er J a h r e n , was auf zunehmen-
de Nachfrageinstabilität h i n d e u t e t . 
Die Produktionsschwankungen s i n d - im Gegensatz zur a m e r i k a n i -
schen A u t o m o b i l i n d u s t r i e - g e r i n g e r a l s d i e Absatzschwankungen, 
wenn man d i e Rechenergebnisse auf der B a s i s m o n a t l i c h e r und v i e r -
teljährlicher Veränderungsraten h e r a n z i e h t . B e i den Rechnungen 
mit jährlichen Veränderungsraten hingegen bewegen s i c h Produk-
tionsschwankungen im Zeitraum 19 5 0-8 0 auf höherem Niveau a l s d i e 
Schwankungen der Neuzulassungen, i n der Pe r i o d e 1971-80 mit Aus-
nahme der LKWs auf ungefähr glei c h e m Niveau. 
In den b e i k u r z f r i s t i g e r B etrachtung s i c h t b a r e n größeren A b s a t z -
v a r i a t i o n e n im V e r g l e i c h z ur Produktionsveränderung kommt d i e 
F l u k t u a t i o n der L a g e r h a l t u n g zum Ausdruck. Über s i e kann v a r i a b l e 
Güternachfrage t e i l w e i s e a b g e p u f f e r t werden. 
Die Ausbringungsmenge b e i den PKWs schwankt stärker a l s d i e der 
LKWs, gleichgültig, ob es s i c h um m o n a t l i c h e , vierteljährliche 
oder jährliche Produktionsveränderungen h a n d e l t . In beid e n P r o -
d u k t i o n s b e r e i c h e n mindert s i c h d i e Schwankungsintensität, wenn 
man von Monats- auf Q u a r t a l s w e r t e und von Q u a r t a l s - auf J a h r e s -
veränderungen übergeht, d.h. l a n g f r i s t i g i s t d i e Schwankungsbrei-
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TABELLE D-2 
: STANDARDABWEICHUNG DER VERÄNDERUNGSRATEN 
VON NEUZULASSUNGEN, 
PRODUKTION, LAGERBESTAND, 
BESCHÄFTIG-
TENZAHL, BEZAHLTEN WOCHENSTUNDEN UND GESAMTARBEITSVOLUMEN 
IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER 
BUNDESRE-
PUBLIK DEUTSCHLAND 
IN VERSCHIEDENEN 
ZEITRÄUMEN 
1) Straßenfahrzeugbau 
2) Kraftfahrzeugbau 
3) Kraftwagenbau 
(1957-80) 
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t e i n der Stückzahl der h e r g e s t e l l t e n Kraftwagen g e r i n g e r a l s 
k u r z f r i s t i g . 
Unübersehbar i s t , daß i n den d r e i Dekaden s e i t 19 5 0 d i e Produk-
tionsschwankungen zugenommen haben. Betrug d i e Standardabweichung 
der jährlichen Veränderungsraten i n den 5 0er Jahren noch 8,22, so 
l a g s i e i n den 60er Jahren b e i 10,79 und s t i e g i n den 70er Jahren 
w e i t e r auf 11,24. 
Der Lagerbestand v a r i i e r t am stärksten auf der B a s i s vierteljähr-
l i c h e r Veränderungsraten und übertrifft dabei d i e entsprechenden 
V a r i a n z w e r t e des Absatzes und der P r o d u k t i o n . I n monatlichen Ab-
ständen indes schwankt d i e Lage r h a l t u n g weniger s t a r k a l s Absatz 
und P r o d u k t i o n , i n jährlichen Abständen stärker. 
B e i der Beschäftigtenzahl f a l l e n d i e er r e c h n e t e n Werte der Stan-
dardabweichung durch i h r a l l g e m e i n n i e d r i g e s Niveau auf. Im Ge-
gensatz zum Absatz und zur P r o d u k t i o n l i e g e n d i e Vari a t i o n s m a r g e n 
mit zunehmend längerem Beobachtungszeitraum höher: Während s i e 
äußerst g e r i n g b e i den monatlichen und auch noch b e i den v i e r t e l -
jährlichen Veränderungsraten a u s f a l l e n , l i e g e n s i e b e i den Jah-
re s w e r t e n um e i n Mehrfaches höher, aber im V e r g l e i c h zu Produk-
t i o n und Absatz b l e i b e n s i e immer noch g e r i n g . Der Beschäftigten-
stand i s t a l s o g e n e r e l l r e l a t i v s t a b i l , s e i n e Variabilität i s t 
aber i n größeren Z e i t a b s c h n i t t e n höher. L e t z t e r e s haben w i r auch 
für d i e USA f e s t g e s t e l l t . 
Ähnlich wie i n der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e v a r i i e r t auch i n 
der deutschen d i e Beschäftigung der A r b e i t e r stärker a l s d i e der 
A n g e s t e l l t e n . Dies läßt s i c h an den geringeren Veränderungsraten 
der Gesamtbeschäftigtenzahl gegenüber denen der A r b e i t e r a b l e s e n . 
Das für uns bedeutsamste Ergebnis i s t i n d e s s e n , daß - t r o t z zu-
nehmender Schwankung der Produktionsmenge zwischen 19 5 0 und 198 0 
- d i e Beschäftigtenzahl i n diesem Zeitraum zunehmend weniger va-
r i i e r t e , wenn man d i e D u r c h s c h n i t t s w e r t e der Standardabweichung 
für d i e 50er, 60er und 70er Jahre zugrundelegt. Dies t r i f f t so-
wohl für d i e Gesamtzahl der Beschäftigten a l s auch für d i e A r b e i -
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t e r zu und i s t e i n e r s t e r d e u t l i c h e r Hinweis auf eine V e r s t e t i -
gungstendenz im Personalvolumen i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e . 
Die wöchentliche A r b e i t s z e i t schwankt k u r z f r i s t i g , d.h. auf der 
Grundlage von Q u a r t a l s z a h l e n beträchtlich stärker a l s d i e Be-
schäftigtenzahl, l a n g f r i s t i g , d.h. auf der Grundlage jährlicher 
Veränderungsraten, hingegen weniger. 
Bemerkenswert i s t f e r n e r , daß i n den 7 0er Jahren d i e A r b e i t s z e i t -
schwankungen größer a u s f a l l e n a l s i n dem Langzeitraum 1950-80, 
während d i e Beschäftigtenvariabilität i n den 7 0er Jahren zurück-
gegangen i s t . 
Das Gesamtarbeitsvolumen l i e g t i n s e i n e r Schwankungsintensität 
zwar d e u t l i c h über den E i n z e l w e r t e n für d i e Beschäftigtenzahl und 
d i e W o c h e n a r b e i t s z e i t , b l e i b t aber noch immer w e i t h i n t e r den 
Schwankungen von P r o d u k t i o n und Absatz zurück, was auf r e l a t i v 
g e r i n g e Elastizität h i n w e i s t . 
4. E i n V e r g l e i c h der V a r i a t i o n von A b s a t z , P r o d u k t i o n und Be-
schäftigung i n der amerikanischen und deutschen A u t o m o b i l i n -
d u s t r i e 
B e i einem D i r e k t v e r g l e i c h der V a r i a t i o n s w e r t e von A b s a t z , Produk-
t i o n und den d r e i Beschäftigungsparametern, d i e w i r j e w e i l s für 
d i e A u t o i n d u s t r i e n der USA und der Bundesrepublik e r m i t t e l t ha-
ben, z e i g e n s i c h markante a b s o l u t e und r e l a t i v e U n t e r s c h i e d e . 
Zunächst einmal l i e g e n mit Ausnahme der A b s a t z v a r i a t i o n d i e 
Schwankungsmargen für a l l e u n t e r s u c h t e n I n d i k a t o r e n i n der ameri-
k a n i s c h e n A u t o i n d u s t r i e höher, und zwar b e i der P r o d u k t i o n mehr 
a l s d o p p e l t so hoch, b e i der Zahl der beschäftigten A r b e i t e r z w i -
schen v i e r - und fünfmal so hoch, beim gesamten A r b e i t s v o l u m e n etwa 
do p p e l t so hoch und b e i der Wochenstundenzahl etwas höher ( v g l . 
S c h a u b i l d D-1). 
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SCHAUBILD D-1 : GRÖSSENORDNUNG DER VARIATION VON NEUZULASSUNGEN, PRODUKTION, BESCHÄFTIGTENZAHL, WOCHENSTUNDEN 
UND 
GESAMTARBEITSVOLUMEN 
IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER USA UND DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 
GEMES-
SEN AN DER STANDARDABWEICHUNG DER VIERTELJÄHRLICHEN 
VERÄNDERUNGSRATEN 
FÜR DEN ZEITRAUM 1948-80 
BZW. 
1950-80 
/ 
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Damit i s t schon angedeutet, daß d i e Rangordnung der V a r i a t i o n der 
versch i e d e n e n Parameter i n den beiden Ländern u n g l e i c h i s t . Wäh-
rend i n den USA d i e P r o d u k t i o n stärkeren Schwankungen unterworfen 
i s t a l s der A b s a t z , schwankt s i e i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e 
e r h e b l i c h weniger. Auch d i e r e l a t i v e Schwankungsbreite der Be-
schäftigtenzahl und der Wochenstunden s t e h t i n der Bundesrepublik 
i n einem z u r USA umgekehrten Verhältnis. Der Beschäftigtenstand 
schwankt i n den USA mehr a l s doppelt so s t a r k wie d i e wöchentli-
che A r b e i t s z e i t , während er i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e w e i t 
weniger v a r i i e r t a l s d i e A r b e i t s z e i t . Diese E r g e b n i s s e können a l s 
Bekräftigung uns e r e r obigen A r b e i t s h y p o t h e s e n gewertet werden. 
In S c h a u b i l d D-2 i s t der z e i t l i c h e V e r l a u f der Schwankungsinten-
sität von P r o d u k t i o n und Beschäftigung gut erkennbar. Für d i e 
amerikanische A u t o i n d u s t r i e i s t über den gesamten Untersuchungs-
z e i t r a u m hinweg e i n v e r g l e i c h s w e i s e hohes Maß an U n s t e t i g k e i t der 
P r o d u k t i o n und des Beschäftigtenvolumens, n i c h t aber b e i der Wo-
chenstundenzahl, bezeichnend. Die U n s t e t i g k e i t der amerikanischen 
P r o d u k t i o n und Beschäftigtenzahl äußert s i c h sowohl i n den s t a r -
ken Amplituden der Ausschläge wie auch i n der w e s e n t l i c h höheren 
Zahl der Wendepunkte, d.h. der Maxima und Minima. Anders gesagt, 
d i e deutsche A u t o i n d u s t r i e v e r z e i c h n e t n i c h t nur g e r i n g e r e Aus-
schläge, sondern wechselt auch weniger häufig bzw. i n größeren 
z e i t l i c h e n Abständen d i e Rich t u n g i n der Veränderung von Produk-
t i o n und Beschäftigung. 
E i n w e i t e r e r w i c h t i g e r U n t e r s c h i e d i n den Entwicklungspfaden b e i -
der I n d u s t r i e n i s t d a r i n zu sehen, daß d i e amerikanische Autopro-
d u k t i o n m i t hoher Regelmäßigkeit wiederkehrende n e g a t i v e Wachs-
tumsraten im gesamten Zeitraum s e i t dem 2. W e l t k r i e g a u f w i e s , 
während der Ausstoß i n der Bundesrepublik b i s M i t t e der 60er Jah-
r e s t e t s - wenn auch mit d e u t l i c h abnehmender Rate - p o s i t i v war 
und n e g a t i v e Zuwachsquoten e r s t s e i t d i e s e r Z e i t a u f t r a t e n . Ähn-
l i c h e s g i l t für den Beschäftigtenstand mit der Ausnahme, daß i n 
einem F a l l b e r e i t s i n den 50er Jahren - nämlich 1952 während des 
K o r e a k o n f l i k t s - d i e Beschäftigtenzahl gegenüber dem V o r j a h r zu-
rückging . 
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5. V a r i a t i o n von P r o d u k t i o n und Beschäftigtenzahl i n den j e w e i l s 
größten Unternehmen 
In früheren Untersuchungen zur k o n j u n k t u r e l l e n Abhängigkeit von 
P r o d u k t i o n , Umsatz und Beschäftigung i n der deutschen A u t o m o b i l -
i n d u s t r i e , d i e insbesondere d i e Rezession 1974/75 e i n s c h l o s s e n , 
wurden beträchtliche D i f f e r e n z e n der z y k l i s c h e n V a r i a t i o n von 
P r o d u k t i o n und Beschäftigtenstand zwischen den großen Unternehmen 
f e s t g e s t e l l t . Diese U n t e r s c h i e d e wurden im Zusammenhang von un-
ternehmerischen " A n p a s s u n g s s t r a t e g i e n " und " S t a b i l i s i e r u n g s s t r a -
t e g i e n " z u r Bewältigung k o n j u n k t u r e l l e r Nachfrageschwankungen be-
s c h r i e b e n und i n t e r p r e t i e r t . Während b e i der A n p a s s u n g s s t r a t e g i e 
d i e z y k l i s c h e Nachfrage a l s Produktmarktbedingung hingenommen 
w i r d und d i e P r o d u k t i o n und mehr oder weniger auch der Input an 
A r b e i t s k r a f t der Nachfrageschwankung angepaßt werden, werden im 
F a l l e der S t a b i l i s i e r u n g s s t r a t e g i e mit H i l f e von P r o d u k t s p e z i f i -
z i e r u n g und - d i f f e r e n z i e r u n g b e r e i t s d i e un t e r n e h m e n s s p e z i f i s c h e 
Produktnachfrage und i n ihrem Gefolge dann auch d i e P r o d u k t i o n s -
menge und d i e Beschäftigung im Zyklus v e r s t e t i g t (Mendius, Sen-
genberger 1976, S. 47 f f . ) . 
An d i e s e n Befund und an d i e s e I n t e r p r e t a t i o n anschließend, f r a g e n 
w i r im f o l g e n d e n , ob d i e damals f e s t g e s t e l l t e n D i f f e r e n z e n z w i -
schen verschiedenen Automobilproduzenten auch für d i e zw e i t e 
Hälfte der 7 0er Jahre zu beobachten s i n d und ob s i c h ähnliche 
D i f f e r e n z e n auch für d i e amerikanische A u t o m o b i l i n d u s t r i e f e s t -
s t e l l e n l a s s e n . 
Zur Beantwortung d i e s e r Fragen haben w i r folgende I n f o r m a t i o n e n 
a u f b e r e i t e t : 
- a b s o l u t e Werte und I n d i c e s der Produktionsmengen und Beschäf-
t i g t e n z a h l b e i den d r e i großen Automobilunternehmen der USA für 
d i e Jahre 1970 b i s 1980 ( T a b e l l e D-3; S c h a u b i l d D-3); 
- a b s o l u t e Werte und I n d i c e s der Produktionsmengen und der Be-
schäftigtenzahl b e i den sechs großen Automobilunternehmen der 
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TABELLE 
D-3 
: PRODUKTION 
UND BESCHÄFTIGTENZAHL DER DREI GRÖSSTEN UNTERNEHMEN 
DER 
US-AUTOMOBILINDUSTRIE, 
1970-80 
Indexzahlen 
1970 = 100 
Quelle: 
Jahresberichte 
der 
Unternehmen. 
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TABELLE D-4 
: PRODUKTION UND BESCHÄFTIGTENZAHL DER SECHS GRÖSSTEN UNTERNEHMEN DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND, 
1970-80 (IN TAUSEND) 
1970 = 100 
Quelle: Geschäftsberichte der Unternehmen. 
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SCHAUBILD D-3 
: INDICES DER BESCHÄFTIGTENZAHL IN DEN GRÖSSTEN UNTERNEHMEN DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER USA UND DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 
1970-80 
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Bundesrepublik für die Jahre 1970 bis 1980 (Tabelle D-4; Schau-
b i l d D - 3 ) ; 
- durchschnittliche jährliche Veränderungsraten und deren Varia-
tion bei Produktion und Beschäftigtenzahl der jeweils größten 
Automobilunternehmen im Zeitraum 1970 bis 1980 (Tabelle D-5). 
Betrachtet man die gesamte Periode von 1970 bis 1980, wie in Ta-
belle D-5 geschehen, so kann man für die Automobilunternehmen in 
beiden Ländern ein jeweils großes Gefälle der Veränderungsraten 
wie auch der Streuung der Veränderungen zwischen den Unternehmen 
erkennen, und zwar sowohl bei den Ausbringungsmengen wie beim Be-
schäftigtenvolumen. Bei den amerikanischen Automobilkonzernen hat 
General Motors die größten jährlichen Veränderungen, nämlich hohe 
Zuwachsraten bei den hergestellten Fahrzeugen sowie auch die 
größten Schwankungen der Produktionsmenge, aber zugleich die ge-
ringsten Beschäftigtenschwankungen zu verzeichnen. Bei Chrysler 
waren die Produktionsschwankungen über das gesamte Jahrzehnt ge-
rechnet geringer, dafür aber die Beschäftigtenvariation sehr v i e l 
höher als bei GMC. Ford hatte vergleichsweise geringe Produk-
tionsschwankungen und eine mittlere Position bei der Beschäftig-
tenvariation . 
Bei den deutschen Unternehmen waren insbesondere Audi und Opel 
ähnlich hohen Produktionsschwankungen ausgesetzt wie im Durch-
schnitt die drei großen amerikanischen Autoproduzenten, während 
allerdings die Variation der Beschäftigtenzahl bei Audi und Opel 
zwar vergleichbar mit der von General Motors, aber unter der von 
Ford/USA und Chrysler lag. Am anderen Ende der Skala ragt Daim-
l e r Benz mit auffallend geringen jährlichen Abweichungen bei der 
Produktion hervor, so daß man hier von einer " s t a b i l i s i e r t e n " 
Entwicklung während der 7 0er Jahre sprechen kann. BMW, VW und 
Ford nahmen mittlere Positionen ein, wobei die Beschäftigten-
schwankungen bei VW in der Nähe des Niveaus von Audi und Opel l a -
gen, während BMW unterdurchschnittliche Schwankungen sowohl bei 
der Produktion wie bei der Beschäftigung zu verzeichnen hatte. 
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TABELLE D-5 
: DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE VERÄNDERUNGSRATEN 
VON PRODUKTION UND BESCHÄFTIGTENZAHL UND DIE STANDARD-
ABWEICHUNG DER VERÄNDERUNGSRATEN 
IN DEN GRÖSSTEN AMERIKANISCHEN UND DEUTSCHEN UNTERNEHMEN 
DER AUTO-
MOBILINDUSTRIE 1970-80, 1970-75, 1976-80 
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Insgesamt waren d i e D i f f e r e n z e n der P r o d u k t i o n s - wie der Beschäf-
t i g t e n v a r i a t i o n zwischen den deutschen Unternehmen sehr v i e l grö-
ßer a l s zwischen den amerik a n i s c h e n , während z u g l e i c h aber d i e 
P r o d u k t i o n s - und Beschäftigtenvariation im D u r c h s c h n i t t a l l e r e r -
faßten Unternehmen i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e n i e d r i g e r aus-
f i e l a l s i n der amerikanischen. Die m i t t l e r e Streuung der Produk-
tionsmenge wie auch d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Streuung der Beschäf-
t i g t e n z a h l b e i den deutschen Unternehmen b e t r u g etwa 6 0 % d e r j e -
nigen der amerikanischen Autounternehmen. 
Neben e i n e r Gesamtbetrachtung der 7 0er Jahre haben w i r die s e n 
Zeitraum auch nach der e r s t e n und zweiten Hälfte gesondert a n a l y -
s i e r t . Im Aggregat der gesamten A u t o i n d u s t r i e h a t t e n w i r i n den 
70er Jahren j e w e i l s zwei k o n j u n k t u r e l l e Auf- und zwei Abschwung-
phasen, wobei jedoch der l e t z t e Abschwung im Jah r 1980 e r s t e i n -
g e l e i t e t , aber n i c h t v o l l e n d e t wurde. Der e r s t e Aufschwung währte 
b i s 1973, g e f o l g t von den R e z e s s i o n s j a h r e n 1974/75; dann gab es 
i n den USA d r e i , i n der Bundesrepublik v i e r Aufschwungjahre, ge-
f o l g t von einem s t a r k e n K o n j u n k t u r e i n b r u c h i n der amerikanischen 
und einem schwächeren i n der deutschen Autobranche. 
B e i den amerikanischen H e r s t e l l e r n s t e i g t i n der zweiten z y k l i -
schen Phase (1976-80) gegenüber der e r s t e n (1971-75) d i e durch-
s c h n i t t l i c h e Standardabweichung der Produktionsschwankungen be-
trächtlich an, d i e der Beschäftigungsschwankungen etwas g e r i n g e r . 
Dabei i s t b e i General Motors d i e P r o d u k t i o n s - und Beschäfti-
gungsentwicklung nach 1975 s t a b i l e r geworden, a l l e r d i n g s zu La-
ste n der E n t w i c k l u n g b e i Ford und C h r y s l e r , so daß gegen Ende der 
70er Jahre zwar d i e D i f f e r e n z e n der jährlichen P r o d u k t i o n s v a r i a -
t i o n n i c h t sehr groß waren, aber d i e U n t e r s c h i e d e i n den Schwan-
kungen des Beschäftigtenvolumens zwischen den Großen D r e i s i c h 
s t a r k ausgeweitet h a t t e n . 
Auch b e i den deutschen Unternehmen s i n d im zweiten A b s c h n i t t der 
k o n j u n k t u r e l l e n E n t w i c k l u n g Verschiebungen gegenüber dem e r s t e n 
zu r e g i s t r i e r e n . Im Gegensatz zur amerikanischen E n t w i c k l u n g s i n d 
b e i den deutschen Unternehmen im D u r c h s c h n i t t d i e P r o d u k t i o n s -
und Beschäftigtenschwankungen i n der zweiten Hälfte der 70er Jan-
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re d e u t l i c h zurückgegangen. Auch i n der Rangordnung der Unterneh-
men nach der Stabilität haben s i c h P o s i t i o n s w e c h s e l insbesondere 
beim Beschäftigtenvolumen ergeben. So nimmt d i e Audi-NSU-AG, b e i 
der i n der e r s t e n Hälfte d i e Beschäftigtenzahl am stärksten v a r i -
i e r t e , i n der Phase 1976-80 eine m i t t l e r e P o s i t i o n e i n ; das 
Volkswagenwerk h a t t e zwischen 19 76 und 19 8 0 ei n e nahezu g l e i c h 
s t e t i g e Beschäftigtenentwicklung wie Daimler-Benz. M e r k l i c h i n -
s t a b i l e r hingegen wurde i n der zweiten Hälfte der 70er Jahre d i e 
Beschäftigtenentwicklung b e i Ford. 
Die r e l a t i v große V a r i a t i o n des Beschäftigtenstands b e i Ford und 
Opel nach 19 7 5 erklärt s i c h damit, daß beide Unternehmen 198 0 e i -
nen größeren Personalabbau vorgenommen haben, während a l l e übri-
gen H e r s t e l l e r i n d i e s e r Z e i t r e l a t i v k o n t i n u i e r l i c h e P e r s o n a l -
entwicklungen vorweisen können. Ob d i e s e Verhaltensänderung den 
Übergang e i n i g e r Unternehmen zu e i n e r " S t a b i l i s i e r u n g s s t r a t e g i e " 
b e d eutet, i s t e r s t b e i einem größeren k o n j u n k t u r e l l e n E i n b r u c h zu 
klären. Im A u g e n b l i c k i s t aber f e s t z u h a l t e n , daß ( b e i A u d i und 
VW) der Produktionsrückgang 19 8 0 u n t e r Vermeidung von d i r e k t e m 
Personalabbau hauptsächlich über Maßnahmen der vorübergehenden 
Verkürzung der W o c h e n a r b e i t s z e i t ( v o r a l l e m K u r z a r b e i t ) abgefan-
gen werden konnte. 
6. Die A u t o m o b i l k o n j u n k t u r i n den 70er Jahren 
Im abschließenden T e i l d i e s e s K a p i t e l s u n t e r z i e h e n w i r d i e Jahre 
19 71-8 0 e i n e r gesonderten und genaueren B e t r a c h t u n g . Wir f r a g e n 
nunmehr n i c h t nur nach der j e w e i l i g e n Stärke der Veränderungen 
von k o n j u n k t u r e l l e n V a r i a b l e n , sondern auch nach i h r e r Beziehung 
zueinander. Insbesondere i n t e r e s s i e r t uns, i n welcher z e i t l i c h e n 
Beziehung P r o d u k t i o n und Beschäftigung zueinander s t e h e n , a l s o 
wie synchron oder asynchron s i c h d i e beiden V a r i a b l e n zueinander 
bewegen und i n welchem Maße Reaktionsverzögerungen zu beobachten 
s i n d . Der A b s c h n i t t b i l d e t demnach d i e Brücke zum nächsten K a p i -
t e l , i n dem m i t H i l f e von Regressionen Schätzungen der E l a s t i z i -
tät, Richtung und Verzögerung der Beschäftigungsgrößen gegenüber 
der P r o d u k t i o n vorgenommen werden. 
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Im S c h a u b i l d D-4 haben w i r für d i e US-amerikanische und d i e 
deutsche A u t o i n d u s t r i e I n d i c e s der P r o d u k t i o n , der Beschäftigten-
z a h l und der b e z a h l t e n wöchentlichen A r b e i t s s t u n d e n d a r g e s t e l l t . 
1) 
Die I n d i c e s b a s i e r e n auf s a i s o n b e r e i n i g t e n V i e r t e l j a h r e s w e r t e n 
für den Zeitraum 1971 b i s 198 0 m it dem D u r c h s c h n i t t s w e r t des Jah-
r e s 1970 a l s B a s i s z a h l . Durch d i e Aus s c h a l t u n g von Saisoneinflüs-
sen s o l l e n Bewegungsabläufe e r m i t t e l t werden, d i e i n stärkerem 
Maße a l s d i e b i s h e r verwendeten " u n b e r e i n i g t e n " Zahlen den kon-
j u n k t u r e l l e n Z y k l u s a b b i l d e n . 
Eine Betrachtung der Kurvenverläufe für d i e amerikanische A u t o i n -
d u s t r i e z e i g t im w e s e n t l i c h e n f o l g e n d e s : Hohe Schwankungsbreiten 
der P r o d u k t i o n , demgegenüber schwächere V a r i a t i o n der Beschäftig-
t e n z a h l und noch g e r i n g e r e Amplituden b e i den Wochenstunden; d i e -
ses E r g e b n i s e n t s p r i c h t den b i s h e r gewonnenen R e s u l t a t e n mit H i l -
f e der Varianzanalyse. Auffällig i s t w e i t e r h i n der r e l a t i v s t a r k 
synchrone V e r l a u f von P r o d u k t i o n , Beschäftigtenzahl und Wochen-
stunden. Dies w i r d erkennbar an der Lage der oberen und unteren 
Wendepunkte der d r e i I n d i k a t o r e n . M i t Ausnahme der Wochenstunden 
i n der zweiten Hälfte der 7 0er Jahre l i e g e n d i e Wendepunkte f a s t 
immer im g l e i c h e n Q u a r t a l oder - wie b e i der Beschäftigtenzahl -
im nächsten Q u a r t a l . Die R e a k t i o n s g e s c h w i n d i g k e i t der Beschäfti-
g u n g s i n d i k a t o r e n kann somit a l s hoch angesehen werden. 
In der deutschen A u t o i n d u s t r i e verändern s i c h d i e Wochenstunden 
ähnlich r a s c h wie i n der amerikanischen. Dabei fällt a u f , daß -
ebenso wie i n den USA - zunächst i n der Aufschwungphase Produk-
t i o n und Wochenstunden weitgehend synchron mit hohen Raten an-
s t e i g e n , danach i n der Boomphase aber eine Abflachung der S t e i g e -
r u n g s r a t e n e i n t r i t t ; o f f e n s i c h t l i c h e r g i b t s i c h i n d i e s e r Phase 
e i n e S t a b i l i s i e r u n g auf einem Niveau, auf dem das M e h r a r b e i t s p o -
t e n t i a l mehr oder weniger ausgeschöpft i s t . 
E i n d e r a r t i g e r P l a f o n d i e r u n g s e f f e k t i s t beim Beschäftigtenvolumen 
n i c h t zu v e r z e i c h n e n . Die Beschäftigtenzahl s t e i g t - wenn auch i n 
der deutschen A u t o i n d u s t r i e schwächer a l s i n der amerikanischen -
1) Erre c h n e t nach der Methode der g l e i t e n d e n D u r c h s c h n i t t e . 
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1) 
Kraftwagenbau 
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über d i e e r s t e Aufschwungphase hinaus auch i n der Boomphase der 
Konjunktur. A l s markantester U n t e r s c h i e d zum amerikanischen Kon-
junkturgeschehen z e i g t s i c h h i e r b e i , daß d i e Beschäftigtenzahl im 
deutschen Kraftwagenbau der Veränderung der P r o d u k t i o n s t a r k h i n -
t e r h e r h i n k t . Der Time-Lag beträgt im Abschwung mindestens zwei, 
im Aufschwung mindestens d r e i Q u a r t a l e . H i e r m i t deutet s i c h be-
r e i t s e i n e s t a r k r e d u z i e r t e Elastizität nach Volumen und Ge-
s c h w i n d i g k e i t an. 
Die d u r c h s c h n i t t l i c h e Dauer e i n e s k o n j u n k t u r e l l e n Z y k l u s , d i e für 
d i e 6 0er Jahre im Straßenfahrzeugbau auf v i e r b i s fünf Jahre be-
rech n e t wurde ( v g l . Abels u.a. 1975, S. 60), s c h e i n t s i c h i n den 
70er Jahren n i c h t w e s e n t l i c h verändert zu haben. 
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KAPITEL I I : ELASTIZITÄT VON BESCHÄFTIGTENZAHL, WOCHENARBEITSZEIT 
UND GESAMTEM ARBEITSVOLUMEN 
1. F r a g e s t e l l u n g , methodischer Ansatz und Datenbasis 
Nachfolgend präsentieren w i r d i e Er g e b n i s s e von Schätzungen der 
Elastizität der Beschäftigtenzahl, der A r b e i t s z e i t und des gesam-
t e n Arbeitsvolumens - r e c h n e r i s c h dem Produkt aus Beschäftigten-
z a h l und Stunden - i n der amerikanischen und deutschen Autoindu-
s t r i e für verschiedene Zeiträume s e i t dem Zweiten W e l t k r i e g i n 
bezug zur P r o d u k t i o n , zum Absatz und zum Lagerbestand. Die 
Schätzwerte geben e i n e Antwort auf d i e Frage, i n welcher Richtung 
und Größenordnung s i c h das Beschäftigungsniveau verändert, wenn 
P r o d u k t i o n oder Absatz i n e i n e r bestimmten Z e i t e i n h e i t um einen 
bestimmten P r o z e n t s a t z erhöht oder v e r r i n g e r t werden. 
Datengrundlage der Regressionsrechnungen s i n d v o r a l l e m v i e r t e l -
jährliche und jährliche, t e i l s auch monatliche Veränderungsraten 
für d i e genannten V a r i a b l e n , und zwar bezogen auf d i e gesamte Au-
t o i n d u s t r i e wie für e i n z e l n e U n t e r a b t e i l u n g e n , insbesondere für 
den Automobilbau und d i e T e i l e i n d u s t r i e . 
Wir v e r z i c h t e n b e i den Schätzungen der Beschäftigungselastizität 
auf d i e häufig b e i der E r m i t t l u n g k u r z f r i s t i g e r Beschäftigungs-
f u n k t i o n e n vorgenommene S p e z i f i z i e r u n g e i n e s t h e o r e t i s c h e n Mo-
d e l l s , i n das neben dem P r o d u k t i o n s n i v e a u noch andere a l s wirksam 
e r a c h t e t e Einflußgrößen auf das Beschäftigungsniveau, wie etwa 
Lohn und K a p i t a l b e s t a n d eingehen ( v g l . z.B. B r e c h l i n g 1965; 
1) 
B r e c h l i n g , 0 1 B r i e n 1967; B a l l , S t . Cyr 1966). Wir gehen 
dabei von der Annahme aus, daß z y k l i s c h e Veränderungen der Löhne 
und Gehälter n i c h t so sehr der Auslöser, sondern Folgewirkungen z y k l i -
s c h e r Beschäftigungsvariationen s i n d . N a c h w e i s l i c h s i n d sowohl i n 
der deutschen wie i n der amerikanischen K r a f t f a h r z e u g i n d u s t r i e 
d i e t a r i f l i c h e n Stundenlöhne z y k l i s c h wenig e l a s t i s c h ( v g l . d i e 
1) Zur K r i t i k n e o k l a s s i s c h e r Modelle k u r z f r i s t i g e r Beschäfti-
gungsfunktionen v g l . T a r l i n g 1981. 
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E r g e b n i s s e im K a p i t e l I I I d i e s e s T e i l s ) . I n den k o n j u n k t u r e l l e n 
Schwankungen der d u r c h s c h n i t t l i c h e n B r u t t o s t u n d e n - und -wochen-
v e r d i e n s t e pro Beschäftigten drückt s i c h der k o m b i n i e r t e E f -
f e k t zweier gegenläufiger Bewegungen aus: Zum einen h a n d e l t es 
s i c h d a b e i um den M e h r a r b e i t s e f f e k t . Im k o n j u n k t u r e l l e n Auf-
schwung, wenn das Überstundenvolumen hochgefahren w i r d , wachsen 
d i e D u r c h s c h n i t t s v e r d i e n s t e aufgrund des größeren Umfangs der 
Überstundenzuschläge; im Abschwung nehmen Überstunden(-zuschlage) 
und D u r c h s c h n i t t s v e r d i e n s t e entsprechend ab. Zum anderen w i r k t 
s i c h der Beschäftigtenstruktureffekt aus. In k o n t r a k t i v e n Kon-
junk t u r p h a s e n erhöht s i c h der D u r c h s c h n i t t s v e r d i e n s t pro Beschäf-
t i g t e n , w e i l Beschäftigte der untere n Lohngruppen überproportio-
n a l abgebaut werden. Nimmt man über- bzw. außertarifliche L e i -
s t u n g s b e s t a n d t e i l e h i n z u , so i s t e r s t r e c h t e i n e p r o z y k l i s c h e Be-
wegung der P e r s o n a l k o s t e n zu erwarten. 
In e i n e r Schätzung von Beschäftigungselastizitäten im Straßen-
fahrzeugbau mit den exogenen V a r i a b l e n P r o d u k t i o n s n i v e a u und Ka-
p i t e l b e s t a n d b r a c h t e e i n e versuchsweise Einbeziehung des R e a l -
l o h n s a t z e s a l s w e i t e r e V a r i a b l e denn auch k e i n e nennenswerte Ver-
besserung der Schätzergebnisse, was für d i e Ausklammerung d i e s e r 
V a r i a b l e n s p r i c h t . Auch der F a k t o r Kapitalintensität, der den 
t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t der W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g b e s c h r e i b t , e r -
br a c h t e im Zeitraum 1960-78 im Straßenfahrzeugbau - anders a l s i n 
anderen Branchen - kei n e n s t a t i s t i s c h g e s i c h e r t e n Einfluß auf 
jährliche Beschäftigungsveränderungen der A r b e i t e r ( v g l . Deutsch-
mann 1982a), was für ein e geringe t e c h n i s c h bedingte F r e i s e t z u n g s -
r a t e s p r i c h t und womit s i c h e i n V e r z i c h t auf d i e s e V a r i a b l e i n 
unseren Gleichungen r e c h t f e r t i g e n läßt. 
Schließlich v e r z i c h t e n w i r auf e i n e Schätzung der Anpassungsge-
s c h w i n d i g k e i t der Beschäftigung an Produktionsveränderungen i n 
der Weise, i n der d i e s e i n B r e c h l i n g - F u n k t i o n e n e r f o l g t . Verzöge-
rungen der Beschäftigungsanpassung werden i n unseren Gleichungen 
dadurch erfaßt, daß neben der z e i t g l e i c h e n Veränderungsrate des 
Pr o d u k t i o n s n i v e a u s auch d i e Veränderungsrate des V o r j a h r e s (bzw. 
des Vormonats oder V o r q u a r t a l s ) , m i t u n t e r auch d i e P r o d u k t i o n s -
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werte von mehr a l s einen Monat oder e i n Q u a r t a l zurückliegender 
Z e i t p u n k t e a l s exogene V a r i a b l e n eingegeben werden. 
B e i der R e f e r i e r u n g der Schätzergebnisse werden neben den Regres-
s i o n s k o e f f i z i e n t e n a l s s t a t i s t i s c h e Prüfmaße j e w e i l s d i e t-Werte 
der R e g r e s s i o n s k o e f f i z i e n t e n ( i n Klammern u n t e r den K o e f f i z i e n -
ten) , das n i c h t - k o r r i g i e r t e Bestimmtheitsmaß R 2, t e i l w e i s e auch 
das um d i e Zahl der F r e i h e i t s g r a d e b e r e i n i g t e R2 = 1 - n_^] <+^) • 
( 1 - R 2 ) , der F-Wert und der Durbin-Watson K o e f f i z i e n t ausgewie-
sen . 
Die R e g r e s s i o n s k o e f f i z i e n t e n geben an, wie s i c h d i e Beschäftigung 
(Gesamtarbeitsvolumen, Beschäftigtenzahl, A r b e i t s s t u n d e n j e Be-
schäftigten) i n Abhängigkeit vom P r o d u k t i o n s n i v e a u - gemessen i n 
Stückzahlen - verändert. Die K o e f f i z i e n t e n l a s s e n s i c h approxima-
t i v a l s Elastizitäten i n t e r p r e t i e r e n . E i n K o e f f i z i e n t von +1.0 
e n t s p r i c h t e i n e r p r o p o r t i o n a l e n Veränderung i n der g l e i c h e n R i c h -
t u n g , e i n K o e f f i z i e n t von -1.0 e i n e r p r o p o r t i o n a l e n entgegenge-
s e t z t e n Veränderung. I s t der K o e f f i z i e n t 0, so i s t d i e Beschäfti-
gungsveränderung von der P r o d u k t i o n unbeeinflußt. 
Zur Testung der D i f f e r e n z e n von R e g r e s s i o n s k o e f f i z i e n t e n aus v e r -
schiedenen Z e i t r e i h e n w i r d das Prüfmaß 
verwendet, i n dem neben den R e g r e s s i o n s k o e f f i z i e n t e n auch d i e 
S t a n d a r d f e h l e r berücksichtigt werden. Die T e s t - V a r i a b l e "temp" 
f o l g t e i n e r t - V e r t e i l u n g . L i e g t der e r m i t t e l t e e m p i r i s c h e t-Wert 
über 1.70, so i s t d i e Null-Hypothese s t a t i s t i s c h e r G l e i c h h e i t der 
R e g r e s s i o n s k o e f f i z i e n t e n zu verwerfen und d i e Schätzwerte können 
a l s s i g n i f i k a n t voneinander u n t e r s c h i e d e n b e t r a c h t e t werden. D i f -
f e r e n z t e s t s nehmen w i r nur für jene R e g r e s s i o n s k o e f f i z i e n t e n v o r , 
deren t-Werte mindestens auf dem S i g n i f i k a n z n i v e a u OC = 0.05 g e s i -
c h e r t s i n d . 
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B e i den Z e i t r e i h e n , d i e auf vierteljährlichen Veränderungsraten 
b a s i e r e n und b e i denen w i r Saisoneinflüsse auf d i e Beschäfti-
gungswerte vermuteten, haben w i r i n den K o r r e l l a t i o n s r e c h n u n g e n 
v e r s c h i e d e n t l i c h e ine d u r c h s c h n i t t l i c h e Saisonveränderung durch 
0,1-Variable berücksichtigt. Diese 0,1-Dummies werden so g e b i l -
d e t , daß s i e d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n Veränderungen von einem zum 
anderen Q u a r t a l messen, wobei M i t t e l w e r t e über d i e un t e r s u c h t e n 
Jahre e r r e c h n e t werden. Wenn r T e i l z e i t p e r i o d e n bestehen, s i n d 
r-1 U n t e r s c h i e d e zwischen d i e s e n T e i l z e i t p e r i o d e n vorhanden und 
entsprechend r-1 0,1-Variable zu b i l d e n , um d i e s e Unterschiede 
zu messen. B e i Qu a r t a l s w e r t e n s i n d es a l s o d r e i Reihen (zu E i n -
z e l h e i t e n : v g l . G o l l n i c k 1968, S. 218 f f . ) . 
B e i der p r a k t i s c h e n Anwendung d i e s e s Schätzverfahrens haben w i r 
zumeist nacheinander das 4. Q u a r t a l (= SAIS D) g l e i c h N u l l und 
a l l e übrigen Q u a r t a l e g l e i c h 1 g e s e t z t . Anschließend wurde das 2. 
Q u a r t a l (= SAIS B) durch eine N u l l - M u l t i p l i k a t i o n zur Referenz-
p e r i o d e gemacht, u s f . Die Bestimmtheitsmaße R 2, sowie d i e F- und 
DW-Werte, d i e man b e i Berücksichtigung der Saisoneinflüsse e r -
hält, nehmen j e w e i l s denselben Wert an, gleichgültig, welches 
Q u a r t a l man a l s Re f e r e n z p e r i o d e auswählt. Im e r s t e n F a l l messen 
d i e K o e f f i z i e n t e n der Saisondummies d i e s a i s o n a l e Beschäftigungs-
veränderung i n den Quartalen A, B und C gegenüber dem B a s i s q u a r -
t a l D, im zweiten F a l l d i e s a i s o n b e d i n g t e Veränderung gegenüber 
dem Q u a r t a l B, u s f . 
Die b e i der Berücksichtigung von Saisondummies i n unseren Schät-
zungen e r z i e l t e n Durbin-Watson-Werte l i e g e n n i c h t i n a l l e n G l e i -
chungen i n n e r h a l b t o l e r a b l e r Grenzen, so daß n i c h t a l l e R e s u l t a t e 
b e f r i e d i g e n d s i n d . 
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2. Beschäftigungselastizitäten i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e der USA 
2.1 Vorwort 
B e i der D a r s t e l l u n g der Schätzergebnisse präsentieren w i r nach-
einander d i e Elastizitäten der Beschäftigtenzahl, der wöchentli-
chen A r b e i t s z e i t und des gesamten A r b e i t s v o l u m e n s . I n n e r h a l b d i e -
s e r K a t e g o r i e n w i r d nach der I n d u s t r i e g r u p p e u n t e r g l i e d e r t : Zu-
nächst werden j e w e i l s d i e Erge b n i s s e für d i e G e s a m t i n d u s t r i e , an-
schließend d i e für d i e T e i l i n d u s t r i e n v o r g e s t e l l t . I n n e r h a l b der 
I n d u s t r i e g r u p p e w i r d zumeist noch einmal nach dem Schätzzeitraum 
aufgeschlüsselt: Den Schätzwerten für d i e Gesamtperiode f o l g e n 
j e w e i l s d i e Werte für T e i l p e r i o d e n . 
Um d i e L e s b a r k e i t der E r g e b n i s d a r s t e l l u n g zu v e r b e s s e r n , haben 
w i r d i e i n ihrem Bedeutungsgehalt nachgeordneten T a b e l l e n i n den 
Anhang I I v e r l e g t . S i e s i n d entsprechend mit dem Buchstaben I I 
vor der T a b e l l e n z i f f e r versehen, während d i e H a u p t t a b e l l e n im 
nachfolgenden K a p i t e l t e x t mit dem Buchstaben D vor der T a b e l l e n -
z i f f e r gekennzeichnet s i n d . 
2.2 Elastizität der Beschäftigtenzahl 
2.2.1 A u t o m o b i l i n d u s t r i e insgesamt 
2.2.1.1 Zeitraum 1948-80 
T a b e l l e D-6 w e i s t für den Zeitraum 1948 b i s 1980, a l s o nahezu für 
den gesamten Zeitraum nach dem 2. W e l t k r i e g , d i e P r o d u k t i o n s e l a -
stizitäten der Gesamtzahl der Beschäftigten, der A r b e i t e r und der 
Frauen sowie d i e Bestimmtheitsmaße der Beschäftigtenveränderung 
durch Produktionsveränderungen aus. I n n e r h a l b d i e s e r d r e i Be-
schäftigungskategorien werden d i e Er g e b n i s s e gesondert nach mo-
n a t l i c h e n , vierteljährlichen und jährlichen Veränderungsraten 
aufgeführt. S a i s o n a l e Einflüsse auf d i e Beschäftigtenelastizität, 
d i e b e i den Berechnungen auf der Grundlage von m o n a t l i c h e n 
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TABELLE D-6 : PRODUKTIONSELASTIZITÄT DER MONATLICHEN, VIERTELJÄHRLICHEN UND 
JÄHRLICHEN VERÄNDERUNGSRATEN DER BESCHÄFTIGTENZAHL INSGESAMT UND 
DER ARBEITER UND FRAUEN IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER USA, 
1948-80 
1) 1959-80 
und vierteljährlichen Veränderungsraten zu erwarten s i n d , b l e i b e n 
zunächst außer a c h t , werden aber später berücksichtigt. 
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Elastizitäten der Beschäftigten insgesamt, der A r b e i t e r und der 
Frauen 
Beginnen w i r d i e E r g e b n i s d a r s t e l l u n g m it der Gesamtzahl der Be-
schäftigten . Zunächst einmal s t i c h t d e u t l i c h i n s Auge, daß sowohl 
d i e Elastizitätswerte ( R e g r e s s i o n s k o e f f i z i e n t e n ) wie auch d i e Be-
stimmtheitsmaße R2 j e w e i l s d e u t l i c h höher a u s f a l l e n , wenn man von 
Monatswerten a l s Datenbasis zu den Q u a r t a l s w e r t e n übergeht und 
w e i t e r d e u t l i c h wachsen, wenn man den Rechnungen Jahreswerte zu-
g r u n d e l e g t . So s t e i g t d i e Beschäftigtenelastizität i n bezug auf 
d i e P r o d u k t i o n im g l e i c h e n Z e i t a b s c h n i t t (= P r o d t ) von 0.14 b e i 
den m o n a t l i c h e n Veränderungsraten auf 0.22 b e i vierteljährlichen 
und 0.50 b e i den jährlichen Veränderungsraten. L e t z t e r e s Ergebnis 
b e i s p i e l s w e i s e läßt s i c h so i n t e r p r e t i e r e n , daß ei n e Veränderung 
des Produktionsausstoßes vom einen a u f s andere J a h r um 1 % im 
D u r c h s c h n i t t der Jahre 1948 b i s 1980 e i n e Veränderung der Be-
schäftigtenzahl um 0,5 %, a l s o genau um d i e Hälfte i n d u z i e r t h a t . 
Ähnliche Veränderungen der E r g e b n i s s e j e nach z u g r u n d l i e g e n d e r 
Datenbasis kann man für d i e Elastizitätswerte beobachten, d i e man 
erhält, wenn man d i e Beschäftigtenzahl auf den Vormonat bzw. das 
V o r q u a r t a l bzw. das V o r j a h r r e g r e d i e r t . 
Der A n t e i l der V a r i a n z i n der Beschäftigtenveränderung, der j e -
w e i l s durch entsprechende Produktionsveränderungen im g l e i c h e n 
Z e i t r a u m und im d a v o r l i e g e n d e n Z e i t a b s c h n i t t erklärt w i r d , verän-
d e r t s i c h e b e n f a l l s mit der D a t e n b a s i s . Er s t e i g t von 39 %, a l s o 
knapp zwei Fünftel b e i den Monatswerten auf 65 %, a l s o knapp zwei 
D r i t t e l b e i den V i e r t e l j a h r e s w e r t e n , auf 80 %, a l s o v i e r Fünftel, 
b e i den Jahreswerten. 
Die Abhängigkeit von Elastizität und Bestimmtheitsmaß von der 
Länge der Beobachtungseinheit läßt s i c h damit erklären, daß b e i 
k u r z f r i s t i g e n Veränderungen, wie s i e i n Monatsdaten zum Ausdruck 
kommen, neben dem P r o d u k t i o n s n i v e a u i n stärkerem Maße andere 
( s a i s o n a l b e d i n g t e ) Einflüsse auf d i e Beschäftigtenentwicklung 
wirksam werden; aber auch - und d i e s besagen d i e g e s t a f f e l t e n Re-
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g r e s s i o n s k o e f f i z i e n t e n -, daß d i e Beschäftigung b e i g l e i c h e r Pro-
duktionsveränderung k u r z f r i s t i g s i c h weniger s t a r k anpaßt. 
A l s w e i t e r e r w i c h t i g e r Befund läßt s i c h den Elastizitätswerten 
entnehmen, daß d i e G e s c h w i n d i g k e i t der Reagibilität der Beschäf-
t i g t e n z a h l i n bezug auf Produktionsveränderungen hoch i s t , gemes-
sen an den sehr v i e l höheren Elastizitätswerten im g l e i c h e n Z e i t -
raum ( P r o d ) gegenüber denen der Vorperiode ( P r o d ) . Dies g i l t 
unabhängig von der j e w e i l s zugrundeliegenden D a t e n b a s i s . Verzöge-
rungen der Beschäftigtenanpassung s i n d a l s o schwach ausgeprägt. 
B e t r a c h t e t man a n s t e l l e der Beschäftigten insgesamt nur d i e be-
schäftigten A r b e i t e r , so erkennt man, daß unabhängig von der Da-
t e n b a s i s d i e Elastizität gegenüber z e i t g l e i c h e n P r o d u k t i o n s -
schwankungen etwas höher l i e g t , daß a l s o d i e Arbeiterbeschäfti-
gung e l a s t i s c h e r s e i n muß a l s d i e der A n g e s t e l l t e n , d i e neben den 
A r b e i t e r n noch i n der Gesamtbeschäftigtenzahl e n t h a l t e n s i n d . So 
l i e g t b e i s p i e l s w e i s e d i e z e i t g l e i c h e Produktionselastizität der 
A r b e i t e r b e i der Rechnung mit Jahresdaten b e i 0.59, a l s o nahezu 
b e i d r e i Fünfteln der Produktionsveränderungen; der entsprechende 
Wert für d i e Beschäftigten insgesamt l a g nur b e i 0.5. Etwas höher 
f a l l e n b e i der Arbeiterbeschäftigung auch d i e Bestimmtheitsmaße 
R 2 aus. Dies deutet darauf h i n , daß das Niveau der A r b e i t e r b e -
schäftigung etwas stärker vom j e w e i l i g e n P r o d u k t i o n s n i v e a u be-
stimmt w i r d . 
Die Verzögerungen der Anpassung der A r b e i t e r an Produktionsverän-
derungen s i n d hingegen ähnlich geringfügig wie b e i der Gesamtzahl 
der Beschäftigten. Die Werte s i n d aber h i e r nur für d i e Q u a r t a l s -
rechnungen s t a t i s t i s c h g e s i c h e r t . 
Die Elastizitätswerte ebenso wie d i e Bestimmtheitsmaße b e i den 
beschäftigten Frauen l i e g e n mit Ausnahme der Werte für das verzö-
g e r t e G l i e d b e i der Jahresrechnung durchweg n i e d r i g e r a l s b e i der 
Gesamtbeschäftigung; a l l e r d i n g s i s t der Berechnungszeitraum h i e r 
n i c h t 1948 b i s 1980, sondern 1959 b i s 1980, was ei n e n T e i l der 
abweichenden E r g e b n i s s e der Frauen erklären dürfte. Zum anderen 
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r e f l e k t i e r e n d i e n i e d r i g e r e n Elastizitäten der Frauenbeschäfti-
gung aber auch den r e l a t i v hohen A n g e s t e l l t e n a n t e i l . 
S a i s o n a l e Einflüsse 
Die R i c h t u n g und Größenordnung s a i s o n a l e r Einflüsse auf Beschäf-
tigungsveränderungen sowie auf den Zusammenhang von P r o d u k t i o n 
und Beschäftigung wurden j e w e i l s gesondert für a l l e Beschäftigten 
( T a b e l l e D-7) wie auch für d i e A r b e i t e r und für d i e Frauen e r m i t -
t e l t ( T a b e l l e n I I - l , I I - 2 ) . Es werden hierfür zusätzlich zu den 
P r o d u k t i o n s v a r i a b l e n Prod^ und Prod^.^^ Saison-Dummies i n d i e Re-
g r e s s i o n s g l e i c h u n g e n eingeführt. Die Berücksichtigung von s a i s o -
n a l e n Einflüssen z e i g t zum e i n e n , daß d i e s e Einflüsse auf d i e Be-
schäftigungshöhe s i g n i f i k a n t s i n d , daß s i e a n d e r e r s e i t s aber nur 
zu e i n e r r e l a t i v g e r i n g e n Erhöhung der Produktionselastizität der 
Beschäftigtenzahl und der erklärten V a r i a n z führen. 
Die K o e f f i z i e n t e n der Saison-Dummies. messen d i e s a i s o n b e d i n g t e 
Beschäftigungsveränderung gegenüber einem bestimmten Ref e r e n z -
q u a r t a l . So haben w i r b e i s p i e l s w e i s e i n den v i e r Gleichungen i n 
T a b e l l e D-7, d i e Saisondummies e n t h a l t e n , nacheinander das 4., 
das 2. und das 3. Q u a r t a l a l s Referenzpunkt gewählt. 
Die E r g e b n i s s e deuten darauf h i n , daß gegenüber dem 4. Q u a r t a l 
d i e Beschäftigung b e i konstant g e h a l t e n e r P r o d u k t i o n im 1. Quar-
t a l s a i s o n b e d i n g t abnimmt, im 2. Q u a r t a l e b e n f a l l s , d a b e i jedoch 
weniger s t a r k zurückgeht und im 3. Q u a r t a l e i n Zuwachs zu v e r -
zeichnen i s t . Aus der l e t z t e n G l e i c h u n g w i r d das g l e i c h e R e s u l t a t 
i n anderer Weise erkennbar: Gegenüber dem 3. Q u a r t a l l i e g t d i e 
Beschäftigungsveränderung i n a l l e n anderen Q u a r t a l e n s a i s o n b e -
d i n g t n i e d r i g e r . 
Durch d i e Einführung der Saison-Dummies erhöhen s i c h auch l e i c h t 
d i e Elastizitätskoeffizienten und d i e erklärte V a r i a n z . 
Nach Umfang und Rich t u n g ähnliche s a i s o n a l e Einflüsse wie b e i der 
Gesamtbeschäftigung zei g e n s i c h b e i den A r b e i t e r n , während sowohl 
d i e S a i s o n e f f e k t e wie auch d i e Einwirkung der S a i s o n v a r i a b l e n auf 
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d i e Produktionselastizität der Beschäftigung b e i den Frauen deut-
l i c h höher ausfällt. So s t e i g t b e i s p i e l s w e i s e das Be s t i m m t h e i t s -
maß der Frauenbeschäftigung b e i Berücksichtigung der S a i s o n e i n -
flüsse im Schätzzeitraum 1959-80 von 37 auf 56 %, im Schätzzeit-
raum 1971-80 sogar von 38 auf 73 %. (Die Erg e b n i s s e für den Z e i t -
raum 1971-80 werden w e i t e r unten ausführlich besprochen.) 
Absatzelastizität 
In T a b e l l e D-8 präsentieren w i r Rechenergebnisse z ur A b s a t z e l a -
stizität der Beschäftigtenzahl. Es w i r d e r m i t t e l t , wie r e a g i b e l 
das Beschäftigtenniveau gegenüber Neuzulassungen von Kraftwagen 
i s t ; und f e r n e r , ob d i e Zulassungen zusätzliche Erklärungskraft 
für d i e Schwankungen des Beschäftigtenstands haben. 
B e i den Rechnungen mit Monatszahlen z e i g t s i c h im H i n b l i c k auf 
Veränderungen zunächst e i n e höhere Reagibilität der Beschäftig-
t e n z a h l a l s b e i Produktionsveränderungen, wobei d i e Beschäftigung 
d e u t l i c h stärker auf d i e Zulassung des Folgemonats a l s auf d i e 
Z u l a s s u n g s z a h l im g l e i c h e n Monat r e a g i e r t ; jedoch i s t d i e V a r i a n z 
i n der mon a t l i c h e n Beschäftigungsveränderung, d i e durch Z u l a s -
s u n g s v a r i a t i o n erklärt w i r d , r e c h t g e r i n g , zumindest w e s e n t l i c h 
n i e d r i g e r a l s b e i Produktionsveränderungen. B e z i e h t man g l e i c h -
z e i t i g m it der Zulassung d i e Produktionsveränderung mit i n d i e 
G l e i c h u n g e i n , so vermindern s i c h d i e Elastizitätskoeffizienten 
der Zulassungen, während d i e der P r o d u k t i o n gegenüber den e n t -
sprechenden Werten i n T a b e l l e D-6 zumeist f a s t unverändert s i n d . 
Das Bestimmtheitsmaß für d i e Beschäftigtenzahl w i r d minimal e r -
höht, wenn man neben den Produktionsveränderungen zusätzlich d i e 
Zulassungsveränderungen berücksichtigt. Ähnliches g i l t für d i e 
Jahresrechnung, während für d i e Erklärung der vierteljährlichen 
Beschäftigungsveränderungen d i e Zulassungen n i c h t s b e i t r a g e n . 
Insgesamt gesehen b l e i b e n b e i Berücksichtigung der P r o d u k t i o n s -
veränderungen i n den R e g r e s s i o n s g l e i c h u n g e n d i e Absatzelastizitä-
te n der Beschäftigtenzahl h i n t e r den Produktionselastizitäten zu-
rück. Die zunächst r e l a t i v großen Absatzelastizitäten, d i e i n den 
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Gleichungen ohne P r o d u k t i o n s v a r i a b l e n gewonnen werden, können a l s 
S c h e i n k o r r e l a t i o n e n b e t r a c h t e t werden, nämlich a l s Folge der Kor-
r e l a t i o n von Zulassungs- und Produktionsveränderungen. 
2.2.1.2 Zeitraum 1971-80 
T a b e l l e D-9 r e f e r i e r t d i e Elastizitätsrechnungen für A r b e i t e r , 
Frauen und Beschäftigte insgesamt für d i e P e r i o d e zwischen 1971 
und 1980. Die E r g e b n i s s e s i n d mit denen der T a b e l l e D-6 zu v e r -
g l e i c h e n , i n denen d i e g l e i c h e n Rechnungen für den längeren Z e i t -
raum 19 4 8-8 0 unternommen wurden. 
V e r g l e i c h t man d i e R e g r e s s i o n s e r g e b n i s s e auf der B a s i s der Quar-
t a l s d a t e n , so ergeben s i c h k e i n e großen Veränderungen i n den 70er 
Jahren gegenüber dem Gesamtzeitraum. Die Elastizität im H i n b l i c k 
auf d i e z e i t g l e i c h e Produktionsveränderung s t e i g t b e i den Be-
schäftigten insgesamt und den A r b e i t e r n geringfügig, b e i den 
Frauen jedoch spürbar an, während d i e K o e f f i z i e n t e n für d i e v e r -
zögerten G l i e d e r so gut wie unverändert s i n d . 
Die Bestimmtheitsmaße hingegen gehen etwas zurück, ausgenommen 
b e i den Frauen. 
Stärkere Verschiebungen zeichnen s i c h b e i den Schätzungen mit 
Jah r e s d a t e n ab. H i e r z e i g t s i c h e b e n f a l l s e i n d e u t l i c h e r A n s t i e g 
der Elastizität der Frauenbeschäftigung. D i e s e r i s t zumindest 
t e i l w e i s e damit erklärbar, daß der A n t e i l der Frauen an den A r -
b e i t e r n i n den 70er Jahren gewachsen i s t und d i e Elastizität der 
A r b e i t e r g e n e r e l l höher l i e g t a l s b e i den A n g e s t e l l t e n . 
Auffällig i s t b e i den Jahresrechnungen aber insbesondere e i n An-
s t e i g e n der Schätzwerte für d i e verzögerten G l i e d e r im Z e i t -
raum 1971-80 gegenüber dem Gesamtzeitraum. Dies deutet auf ei n e 
stärkere Verzögerung der Beschäftigtenanpassung h i n , d i e e i g e n a r -
t i g e r w e i s e b e i den Quartalsrechnungen n i c h t s i c h t b a r w i r d . 
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TABELLE D-9 : PRODUKTIONSELASTIZITÄT DER VIERTELJÄHRLICHEN UND JÄHRLICHEN 
VERÄNDERUNGSRATEN DER BESCHÄFTIGTENZAHL INSGESAMT UND DER 
ARBEITER UND FRAUEN IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER USA, 
1971-80 
Spürbar erhöht s i n d für den T e i l z e i t r a u m 1971-80 b e i den J a h r e s -
rechnungen auch d i e Bestimmtheitsmaße. Produktionsveränderungen 
im g l e i c h e n J a h r und im V o r j a h r erklären b e i der Gesamtbeschäfti-
gung 88 % der V a r i a n z , b e i den A r b e i t e r n 8 9 %, b e i den Frauen 
75 %. 
2.2.2 U n t e r a b t e i l u n g e n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e 
Elastizitätswerte für d i e Zahl der beschäftigten A r b e i t e r i n zwei 
ausgewählten T e i l b r a n c h e n der U S - A u t o m o b i l i n d u s t r i e , nämlich dem 
Kraftwagenbau im engeren Sinne und der T e i l e i n d u s t r i e , s i n d i n Ta-
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b e l l e D-10 zu f i n d e n . Für jede der beiden I n d u s t r i e k l a s s e n wer-
den Elastizitäten für d i e längere Pe r i o d e 1958 b i s 1980 und d i e 
kürzere P e r i o d e 1971 b i s 1980 aufgeführt. 
Aufschlußreich i s t zum ei n e n e i n d i r e k t e r V e r g l e i c h zwischen den 
beiden I n d u s t r i e a b t e i l u n g e n , aber auch der V e r g l e i c h d i e s e r T e i l -
branchen mit der gesamten A u t o m o b i l i n d u s t r i e . 
2.2.2.1 Zeitraum 1958-80 
Der d i r e k t e V e r g l e i c h der beiden T e i l b r a n c h e n für d i e Pe r i o d e 
1959 b i s 1980 e r g i b t s t a t i s t i s c h s i g n i f i k a n t höhere Beschäftig-
tenelastizitäten im Kraftwagenbau. Dies g i l t für d i e Schätzung 
mit m o n a t l i c h e n wie mit vierteljährlichen wie mit J a h r e s d a t e n . 
B e i der Schätzung aufgrund von jährlichen Veränderungsraten l i e g t 
der Elastizitätswert für d i e V o r j a h r e s p r o d u k t i o n b e i der T e i l e i n -
d u s t r i e höher, jedoch i s t d i e s e r U n t e r s c h i e d keinem D i f f e r e n z t e s t 
unterzogen worden, da d i e n i e d r i g e n t-Werte der Elastizitätskoef-
f i z i e n t e n e i n ger i n g e s S i g n i f i k a n z n i v e a u a n z e i g e n und d i e s e E r -
gebnisse damit a l s n i c h t g e s i c h e r t b e t r a c h t e t werden müssen. 
Durchgängig s i n d auch d i e erklärten V a r i a n z e n der Beschäftigten-
elastizität b e i der K r a f t w a g e n b a u i n d u s t r i e größer a l s b e i der 
K r a f t f a h r z e u g t e i l e b r a n c h e . Im Kraftwagenbau werden auf der B a s i s 
jährlicher Veränderungsraten 8 7 % der V a r i a n z des Beschäftigten-
stands durch Produktionsveränderungen erklärt, b e i der T e i l e i n d u -
s t r i e nur 79 %. 
V e r g l e i c h t man nun d i e E r g e b n i s s e für d i e beid e n T e i l b r a n c h e n mit 
der gesamten A u t o i n d u s t r i e ( T a b e l l e D-6), so w i r d d e u t l i c h , daß 
der Kraftwagenbau sowohl b e i den Elastizitätswerten wie z.T. auch 
1) I n der I n d u s t r i e g r u p p e Kraftwagenbau s i n d s o l c h e H e r s t e l l e r b e -
t r i e b e erfaßt, d i e ausschließlich oder überwiegend komplette 
Automobile f e r t i g e n . In der T e i l e i n d u s t r i e dagegen f i n d e n s i c h 
a l l e B e t r i e b e der großen H e r s t e l l e r und selbständigen Z u l i e f e -
r e r , d i e ausschließlich oder überwiegend E i n z e l t e i l e und Ag-
gregate p r o d u z i e r e n ( v g l . dazu Anhang I ) . 
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b e i den Bestimmtheitsmaßen über der G e s a m t i n d u s t r i e , d i e T e i l e i n -
d u s t r i e dagegen d a r u n t e r l i e g t . 
2 • 2 • 2 • 2 Zeitraum 1971-80 
B e t r a c h t e t man den Schätzzeitraum 1971 b i s 198 0, so fällt e i n e 
markante D i f f e r e n z zur längeren Pe r i o d e 19 5 8-8 0 i n s Auge: B e i der 
T e i l e i n d u s t r i e s t e i g t d i e Elastizitätskennzahl gegenüber der Vor-
j a h r e s p r o d u k t i o n (Prod^__^) beträchtlich an, nämlich von 0.0 9 auf 
0.26. Der U n t e r s c h i e d i s t s t a t i s t i s c h gegen N u l l g e s i c h e r t . Dies 
bedeutet, daß i n den 7 0er Jahren d i e Beschäftigung i n der T e i l e -
i n d u s t r i e zunächst auf d i e z e i t g l e i c h e Produktionsveränderung 
nahezu unverändert s t a r k r e a g i e r t - d i e Werte für d i e V a r i a b l e 
P r o d t s i n d f a s t g l e i c h g e b l i e b e n -, jedoch d i e Beschäftigung i n 
erhöhtem Maße auf d i e V o r j a h r e s p r o d u k t i o n r e a g i e r t ; oder anders 
gesagt: Es dauert länger, b i s d i e Produktionsveränderung durch 
d i e Beschäftigtenanpassung v e r a r b e i t e t w i r d . 
E i n e diesbezügliche Verlängerung des Anpassungsprozesses der Be-
schäftigung i s t im Kraftwagenbau i n den 7 0er Jahren n i c h t f e s t -
s t e l l b a r . Wir können deshalb annehmen, daß d i e für d i e gesamte 
A u t o i n d u s t r i e f e s t g e s t e l l t e Verzögerung im Zeitraum 1971-80 ( v g l . 
T a b e l l e D-9) auf d i e Verzögerung i n der T e i l e i n d u s t r i e zurückzu-
führen i s t . 
I n t e r e s s a n t i s t auch, daß i n der Periode 1971-80 d i e für d i e T e i -
l e i n d u s t r i e e r z i e l t e erklärte V a r i a n z der Beschäftigtenzahl s i c h 
erhöht, und zwar o f f e n s i c h t l i c h a l s Folge der gestiegenen E l a s t i -
zität im H i n b l i c k auf d i e V o r j a h r e s p r o d u k t i o n . D i e s e r Befund läßt 
s i c h v o r s i c h t i g so deuten, daß d i e P r o d u k t i o n stärker d i e Be-
schäftigungsentwicklung bestimmt, wenn der Anpassungsprozeß län-
gere Z e i t dauert. 
Die beobachteten D i f f e r e n z e n der Beschäftigtenelastizitäten i n 
den beiden T e i l i n d u s t r i e n - s i e g e l t e n übrigens auch für d i e t a -
b e l l a r i s c h n i c h t ausgewiesenen Gesamtbeschäftigtenzahlen - l a s s e n 
s i c h folgendermaßen i n t e r p r e t i e r e n : Die dem Produktionsprozeß 
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v o r g e l a g e r t e n Bereiche werden weniger von Beschäftigungsschwan-
kungen g e t r o f f e n , w e i l d i e Absatzschwankungen weniger s t a r k auf 
s i e d u r c h s c h l a g e n . Eine P o l i t i k der ausgleichenden L a g e r h a l t u n g 
und das gerade i n Rezessionsphasen zunehmende Ersatzteilegeschäft 
dämpfen d i e Elastizitäten. A l l e r d i n g s muß i n der T e i l e i n d u s t r i e 
zwischen den H e r s t e l l e r b e t r i e b e n und k a p i t a l s t a r k e n Z u l i e f e r e r n 
e i n e r s e i t s ( q u a n t i t a t i v dominierend) und k a p i t a l s c h w a c h e n und 
s t a r k abhängigen k l e i n e r e n Z u l i e f e r e r n a n d e r e r s e i t s u n t e r s c h i e d e n 
werden. L e t z t e r e haben z w e i f e l l o s P u f f e r f u n k t i o n für d i e großen 
Produzenten. Da s i e i n der I n d u s t r i e k a t e g o r i e T e i l e i n d u s t r i e k e i n 
großes Gewicht haben, machen s i c h i h r e Instabilitäten auch n i c h t 
i n der Elastizitätsrechnung bemerkbar ( v g l . Anhang I , F ) . 
2.3 Elastizität der Wochenstunden insgesamt und Überstunden 
2.3.1 A u t o m o b i l i n d u s t r i e insgesamt 
2.3.1.1 Wochenstunden insgesamt 
T a b e l l e D-11 umfaßt d i e E r g e b n i s s e der Elastizitätsschätzungen 
für d i e b e z a h l t e n Wochenarbeitsstunden pro beschäftigten A r b e i t e r 
i n der gesamten U S - A u t o m o b i l i n d u s t r i e ; d i e R e s u l t a t e s i n d nach 
Schätzzeiträumen und Datengrundlage a u f g e g l i e d e r t . 
A l s e r s t e r w i c h t i g e r Befund läßt s i c h f e s t h a l t e n , daß analog z ur 
Beschäftigtenelastizität auch b e i der A r b e i t s z e i t d i e E l a s t i z i -
tätswerte und Bestimmtheitsmaße e r h e b l i c h größer werden, wenn man 
a n s t e l l e von monatlichen vierteljährliche Veränderungsraten und 
a n s t e l l e von vierteljährlichen jährliche Veränderungsraten heran-
z i e h t . 
E i n z w e i t e r w i c h t i g e r Befund i s t , daß i n a l l e n Gleichungen d i e 
Elastizitätswerte der wöchentlichen A r b e i t s z e i t beträchtlich 
n i e d r i g e r l i e g e n a l s d i e entsprechenden, i n T a b e l l e D-6 für d i e 
A r b e i t e r ausgewiesenen Werte der Beschäftigtenelastizität. Über 
a l l e d r e i Datensätze hinweg betragen d i e Arbeitszeitelastizitäten 
im H i n b l i c k auf d i e z e i t g l e i c h e n P r o d u k t i o n s n i v e a u s j e w e i l s nur 
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etwa den v i e r t e n b i s fünften T e i l der Beschäftigtenelastizitäten. 
Während b e i s p i e l s w e i s e im Zeitraum 1948-80 d i e P r o d u k t i o n s e l a s t i -
zität der Beschäftigtenzahl b e i den Jahreswerten mit 0.59 f a s t 
d r e i Fünftel beträgt, e r r e i c h t der entsprechende Wert der Z e i t -
elastizität nur 0.14. Die A r b e i t s z e i t i n der amerikanischen Auto-
i n d u s t r i e r e a g i e r t nur r e l a t i v schwach auf Produktionsveränderun-
gen. Daran ändert s i c h auch wenig, wenn man Saisoneinflüsse i n 
den Schätzungen berücksichtigt. 
Auch d i e durch Produktionsschwankungen erklärte V a r i a n z der Wo-
c h e n a r b e i t s s t u n d e n , i n d i z i e r t durch d i e Bestimmtheitsmaße R 2, 
b l e i b t i n a l l e n Rechnungen h i n t e r den entsprechenden Werten b e i 
der Beschäftigtenelastizität zurück. Der höchste Erklärungsgrad 
w i r d b e i den Jahresdaten e r r e i c h t und l i e g t b e i zwei D r i t t e l . Der 
entsprechende Erklärungsgrad für d i e Beschäftigtenelastizität 
l i e g t b e i 84 %. 
B e i den Berechnungen mit Q u a r t a l s d a t e n wurden auch s a i s o n a l e E i n -
flüsse mit H i l f e von Dummies g e t e s t e t . Es zei g e n s i c h s t a t i s t i s c h 
g e s i c h e r t e Saisoneinwirkungen auf das A r b e i t s z e i t n i v e a u . Nimmt 
man das 1. Q u a r t a l a l s R e f e r e n z z e i t r a u m , so s t e i g e n s a i s o n b e d i n g t 
d i e Wochenstundenelastizitäten im 2., 4. und besonders im 3. 
Q u a r t a l an. Im 3. Q u a r t a l i s t der Wert 3,9, was bedeutet, daß d i e 
Wochenstunden i n diesem Q u a r t a l im D u r c h s c h n i t t der Jahre 1948 
b i s 1980 s a i s o n b e d i n g t nahezu v i e r mal e l a s t i s c h e r r e a g i e r t e n a l s 
im 1. Q u a r t a l . 
O b g l e i c h d i e s a i s o n a l e n Einflüsse auf d i e W o c h e n a r b e i t s z e i t s t a -
t i s t i s c h s i g n i f i k a n t s i n d , t r a g e n s i e n i c h t sehr v i e l z u r Verbes-
serung der Erklärung der V a r i a n z der Wochenstunden b e i , wenn man 
d i e S a i s o n v a r i a b l e n m i t den P r o d u k t i o n s v a r i a b l e n zusammen be-
t r a c h t e t . Auch d i e Produktionselastizitäten erhöhen s i c h i n d i e -
sem F a l l e nur geringfügig. 
In der Pe r i o d e 1971-80 ändern s i c h d i e erre c h n e t e n R e g r e s s i o n s k o -
e f f i z i e n t e n und R 2-Werte im V e r g l e i c h zur Gesamtperiode 1948-80 
nur wenig. Die Arbeitszeitelastizität i s t i n den 70er Jahren o f -
fenbar auf ähnlichem Niveau g e b l i e b e n . 
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Auch d i e Werte für d i e verzögerten G l i e d e r P r o d t _ 1 s i n d durchweg 
auf sehr n i e d r i g e m Niveau, größtenteils sogar mit negativem Vor-
z e i c h e n . Dies deutet darauf h i n , daß Produktionsveränderungen 
über d i e A r b e i t s z e i t s c h n e l l " v e r a r b e i t e t " werden. Bemerkenswert 
i s t auch, daß im Gegensatz zur Beschäftigtenelastizität, b e i der 
für den Zeitraum 1971-80 ei n e beträchtliche Erhöhung der R e a g i b i -
lität gegenüber der d a v o r l i e g e n d e n Z e i t e i n h e i t f e s t g e s t e l l t wur-
de, eine d e r a r t i g e Verzögerung b e i der Arbeitszeitelastizität i n 
den 7 0er Jahren n i c h t zu beobachten i s t . 
2.3.1.2 Wöchentliche Überstunden 
Die Schätzergebnisse zur Reagibilität der d u r c h s c h n i t t l i c h e n wö-
c h e n t l i c h e n Überstunden pro A r b e i t e r für d i e Zeiträume 19 58 b i s 
1980 und 1971-80 s i n d i n T a b e l l e D-12 aufgeführt. Für d i e Z e i t 
vor 19 58 s i n d k e i n e Überstundendaten verfügbar. 
Die Z a h l der wöchentlichen Überstunden pro beschäftigten A r b e i t e r 
i s t w e i t p r o d u k t i o n s e l a s t i s c h e r a l s d i e Zahl der wöchentlichen 
Gesamtarbeitsstunden und t e i l s auch e l a s t i s c h e r a l s d i e Z a h l der 
beschäftigten A r b e i t e r . 
Auffällig s i n d h i e r d i e hohen R e g r e s s i o n s k o e f f i z i e n t e n i n den 
Gleichungen mit jährlichen Veränderungsraten. Auf das J a h r bezo-
gen verändern s i c h im D u r c h s c h n i t t der Jahre 1948-8 0 d i e Über-
stunden um 1,8 %, wenn s i c h d i e P r o d u k t i o n um 1 % verändert; i n 
der P e r i o d e 1971-80 l i e g t d i e jahresbezogene Überstundenelastizi-
tät sogar b e i 1.96. 
Das wöchentliche Überstundenniveau r e a g i e r t im J a h r e s d u r c h s c h n i t t 
also überproportional auf Produktionsveränderungen. Im Monats- und 
Q u a r t a l s d u r c h s c h n i t t hingegen b l e i b e n d i e Überstundenreaktionen 
u n t e r p r o p o r t i o n a l und bewegen s i c h auf ähnlichem Niveau wie d i e 
Beschäftigtenelastizitäten ( v g l . T a b e l l e n D-6 und D-9). 
Bemerkenswert i s t auch, daß d i e verzögerten G l i e d e r Prod^._^ i n 
den Q u a r t a l s - und Jahresrechnungen r e l a t i v hohe Werte mit n e g a t i -
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TABELLE D-12: PRODUKTIONSELASTIZITÄT DER MONATLICHEN, VIERTELJÄHRLICHEN UND 
JÄHRLICHEN VERÄNDERUNGSRATEN DER ZAHL DER WÖCHENTLICHEN ÜBER-
STUNDEN PRO ARBEITER IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE (SIC 371) DER 
USA, 1958-80 UND 1971-80 
vem V o r z e i c h e n aufweisen, wobei a l l e r d i n g s nur der Wert b e i den 
Q u a r t a l s d a t e n g e s i c h e r t I s t . Dieses R e s u l t a t kann dahingehend i n -
t e r p r e t i e r t werden, daß d i e Überstunden s i c h a n t i z y k l i s c h zur 
P r o d u k t i o n des V o r q u a r t a l s bewegen. 
Im Gegensatz zu den hohen Elastizitätsniveaus i n bezug auf Pro-
duktionsveränderungen der Überstunden b l e i b t d i e V a r i a n z der 
Überstunden, d i e durch Produktionsveränderungen erklärt w i r d , r e -
l a t i v n i e d r i g . 
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2.3.2 U n t e r a b t e i l u n g e n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e 
2.3.2.1 Wochenstunden insgesamt 
V e r g l e i c h t man d i e Elastizitäten der b e z a h l t e n Wochenstunden pro 
A r b e i t e r i n den U n t e r a b t e i l u n g e n Kraftwagenbau und T e i l e i n d u s t r i e 
( T a b e l l e D-13), so zeigen s i c h f olgende w e s e n t l i c h e R e s u l t a t e : 
(1) Für den Zeitraum 1958-80 l i e g e n d i e Elastizitätsschätzwerte 
der beiden T e i l i n d u s t r i e n b e i der Rechnung mit J a h r e s d a t e n auf 
nahezu g l e i c h e m Niveau, b e i den Rechnungen mit Monats- und Quar-
t a l s w e r t e n l i e g e n d i e Elastizitäten im Kraftwagenbau etwas höher, 
doch s i n d d i e s e D i f f e r e n z e n s t a t i s t i s c h (auf dem 0.05 Niveau) 
n i c h t g e s i c h e r t . 
Geringfügige U n t e r s c h i e d e g i b t es auch für d i e P e r i o d e 1971-80, 
wobei d i e s m a l d i e Elastizitätskoeffizienten b e i der T e i l e i n d u -
s t r i e i n der G l e i c h u n g mit Jahr e s d a t e n etwas höher l i e g e n . Aber 
auch d i e s e r U n t e r s c h i e d i s t s t a t i s t i s c h n i c h t s i g n i f i k a n t . 
V e r g l e i c h t man i n n e r h a l b j e d e r der beiden T e i l b r a n c h e n d i e Ergeb-
n i s s e für d i e beiden Schätzzeiträume, so l a s s e n s i c h k e i n e nen-
nenswerten Veränderungen der Elastizitätswerte f e s t s t e l l e n . 
Es e r g i b t s i c h a l s o b e i den Wochenstunden e i n B i l d r e l a t i v großer 
Homogenität und z e i t l i c h e r Stabilität zwischen den T e i l i n d u s t r i e n 
Kraftwagenbau und T e i l e h e r s t e l l u n g i n den vergangenen zwei J a h r -
zehnten. Dieses Ergebnis k o n t r a s t i e r t mit dem Elastizitätsprofil, 
das w i r i n bezug auf d i e beiden T e i l b r a n c h e n b e i der Beschäftig-
tenelastizität gefunden haben. 
Es h a t t e s i c h g e z e i g t , daß d i e Elastizität der Beschäftigtenzahl 
i n der K r a f t w a g e n b a u i n d u s t r i e s i g n i f i k a n t höher l i e g t a l s i n der 
T e i l e i n d u s t r i e und - zumindest b e i den Q u a r t a l s d a t e n - i n den 
70er J a h r e n a n s t i e g . 
Die r e l a t i v g l e i c h a r t i g e n E r g e b n i s s e aus den T e i l b r a n c h e n b e t r e f -
f e n a l l e r d i n g s nur d i e Elastizitätswerte der Wochenstunden. Die 
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TABELLE D-13: PRODUKTIONSELASTIZITÄT DER MONATLICHEN, VIERTELJÄHRLICHEN UND 
JÄHRLICHEN VERÄNDERUNGSRATEN DER ZAHL DER WOCHENSTUNDEN PRO 
ARBEITER IN DEN ABTEILUNGEN KRAFTWAGENBAU UND TEILEINDUSTRIE 
DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER USA, 1958-80 UND 1971-80 
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Bestimmtheitsmaße zei g e n größere V i e l f a l t , so i s t zunächst auf-
fällig, daß das Bestimmtheitsmaß R2 für d i e kürzere Per i o d e 19 71-
80 w e s e n t l i c h n i e d r i g e r ausfällt a l s für den längeren Zeitraum 
1958-80, was e i n e r e d u z i e r t e Erklärungskraft der Wochenstunden-
v a r i a n z durch d i e Ausbringungsmenge bedeutet. E i n g e r i n g e r e r 
Rückgang des Bestimmtheitsmaßes e r g i b t s i c h für d i e T e i l e i n d u -
s t r i e . Der Befund läßt s i c h zunächst mit t a r i f v e r t r a g l i c h e n Ver-
änderungen erklären: Die Zahl der b e z a h l t e n F e i e r t a g e bzw. Ur-
lau b s t a g e I s t im Laufe der l e t z t e n 20 Jahre g e s t i e g e n , und zwar 
stärker im B e r e i c h des g e w e r k s c h a f t l i c h gut o r g a n i s i e r t e n Sektors 
Kraftwagenbau a l s Im etwas weniger o r g a n i s i e r t e n T e i l e s e k t o r . 
B e i einem V e r g l e i c h der Bestimmtheitsmaße zwischen den beiden 
T e i l b r a n c h e n ragen d i e großen Un t e r s c h i e d e b e i den Rechnungen auf 
der B a s i s jährlicher Veränderungsraten heraus: In der T e i l e i n d u -
s t r i e s i n d für d i e beiden Schätzzeiträume d i e Wochenstundenverän-
derungen w e s e n t l i c h stärker durch Produktionsveränderungen be-
stimmt a l s im Kraftwagenbau. 
2.3.2.2 Uberstunden 
Da im Kraftwagenbau Überstundendaten e r s t ab 19 7 2 erhoben werden, 
i s t e i n V e r g l e i c h d i e s e r Branche mit der T e i l e i n d u s t r i e nur für 
d i e 70er Jahre möglich. D i e s e r V e r g l e i c h ( i n T a b e l l e D-14) z e i g t 
dann auch bemerkenswerte D i f f e r e n z e n i n der Reagibilität der 
Überstunden. Sowohl b e i Verwendung von Qua r t a l s w e r t e n a l s auch 
b e i den Jahresdaten i s t d i e Überstundenelastizität im Kraftwagen-
bau sehr v i e l größer. B e i den Z e i t r e i h e n für Q u a r t a l s w e r t e ent-
s p r i c h t im Kraftwagenbau e i n e r e i n p r o z e n t i g e n Veränderung des 
Pr o d u k t i o n s n i v e a u s eine 0.7 2-prozentige Veränderung der Überstun-
de n z a h l , während i n der T e i l e i n d u s t r i e der entsprechende Wert nur 
b e i 0.44 l i e g t . B e i den Rechnungen auf J a h r e s b a s i s s i n d d i e Über-
stunden sehr e l a s t i s c h . Im Kraftwagenbau i s t d i e Überstundenzahl 
3,1 mal so e l a s t i s c h , i n der T e i l e i n d u s t r i e z e i t g l e i c h 1,74 mal 
so e l a s t i s c h wie d i e P r o d u k t i o n . 
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TABELLE D-14: PRODUKTIONSELASTIZITÄT DER MONATLICHEN, VIERTELJÄHRLICHEN UND 
JÄHRLICHEN VERÄNDERUNGSRATEN DER ZAHL DER WÖCHENTLICHEN ÜBER-
STUNDEN PRO ARBEITER IN DEN UNTERABTEILUNGEN KRAFTWAGENBAU UND 
TEILEINDUSTRIE DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER USA, 1958-80 UND 
1971-80 
1) Zeitreihen' werden e r s t ab dem Jahr 1972 veröffentlicht. 
Auch das Bestimmtheitsmaß der Überstunden durch d i e P r o d u k t i o n 
fällt - a l l e r d i n g s nur b e i der Jahresrechnung - im Kraftwagenbau-
s e k t o r höher aus a l s im T e i l e s e k t o r . B e i den Wochenstunden z e i g t e 
s i c h e i n t e i l w e i s e entgegengesetztes B i l d : d i e Elastizitäten wa-
ren i n beiden I n d u s t r i e g r u p p e n i n etwa v e r g l e i c h b a r , das Be-
stimmtheitsmaß z e i g t e b e i den Jahresrechnungen höhere Werte für 
d i e T e i l e i n d u s t r i e . 
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Die markanten U n t e r s c h i e d e der Überstundenelastizität i n beiden 
I n d u s t r i e g r u p p e n werfen zwei Fragen auf. Die e r s t e i s t : Warum 
schlagen d i e s e U n t e r s c h i e d e b e i den Überstunden n i c h t auf d i e 
Elastizitäten b e i den Wochenstunden durch, wo s i c h k e i n e auch nur 
annähernd großen D i f f e r e n z e n ergeben haben. Die Antwort darauf 
i s t v e r m u t l i c h , daß im Kraftwagenbau neben den Überstunden auch 
andere, auf T a r i f r e g e l u n g e n zurückzuführende Momente d i e wöchent-
l i c h e A r b e i t s z e i t bestimmen; a l l e n voran dürfte h i e r d i e größere 
Zahl der b e z a h l t e n Urlaubstage maßgeblich s e i n . Diese Vermutung 
w i r d vor a l l e m durch das geringe Bestimmtheitsmaß der Wochenstun-
den und a n d e r e r s e i t s das hohe Bestimmtheitsmaß der Überstunden 
b e i den Jahresrechnungen gestützt. Die I n d u s t r i e g r u p p e K r a f t w a -
genbau umfaßt nur d i e großen H e r s t e l l e r und i s t f a s t zu 100 % o r -
g a n i s i e r t . I n der T e i l e i n d u s t r i e dagegen s i n d d i e H e r s t e l l e r nur 
mit ca. 60 % der Beschäftigten v e r t r e t e n (Anhang I , 1.3), b e i den 
Z u l i e f e r e r n s i n d i n etwa 8 0 % der Lohnempfänger o r g a n i s i e r t 
(F I,2). Sowohl b e i den g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n a l s auch 
b e i den " g e w e r k s c h a f t s f r e i e n " Z u l i e f e r e r b e t r i e b e n l i e g e n aber i n 
der Regel d i e Zah l der Ur l a u b s t a g e e r h e b l i c h u n t e r denen der gro-
ßen H e r s t e l l e r . 
Die zweite Frage, d i e s i c h s t e l l t , i s t f o l g e n d e : I s t d i e oben 
e n t w i c k e l t e These zu h a l t e n , daß d i e (im Kraftwagenbau gut orga-
n i s i e r t e n ) Arbeitnehmer großen Einfluß auf d i e wöchentliche A r -
b e i t s z e i t nehmen, mindestens soweit es d i e Überstundenkomponente 
angeht? Aufgrund der hohen Produktionselastizität des Überstun-
denniveaus und der hohen Erklärungskraft der P r o d u k t i o n für d i e 
Überstundenzahl muß eher davon ausgegangen werden, daß damit 
n i c h t der w e s e n t l i c h e Zusammenhang genannt i s t ; d i e a l t e r n a t i v e 
These der besseren P l a n b a r k e i t und S t e u e r b a r k e i t der A r b e i t s z e i t 
aufgrund g e r i n g e r e r Absatzmarktnähe e r s c h e i n t demgegenüber zu-
nächst r e a l i s t i s c h e r . 
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2.4 Elastizität des gesamten Arbeitsvolumens 
In T a b e l l e D-15 s i n d für d i e Gruppe der beschäftigten A r b e i t e r 
d i e Produktionselastizitäten des gesamten Arbeitsvolumens - r e c h -
n e r i s c h h a n d e l t es s i c h um das Produkt aus Beschäftigtenzahl und 
wöchentlicher A r b e i t s z e i t pro Beschäftigten - für d i e US-Automo-
b i l i n d u s t r i e insgesamt d a r g e s t e l l t . Es w i r d zusätzlich zu den 
b i s h e r aufgeführten T e i l p e r i o d e n auch d i e Period e 1961-8 0 aufge-
nommen. Die Produktionselastizitäten des gesamten Arbeitsvolumens 
ergeben s i c h aus den Summen der Teilelastizitäten der Beschäftig-
t e n z a h l und der W o c h e n a r b e i t s z e i t . 
Untersucht man d i e E r g e b n i s s e , so läßt s i c h erkennen, daß b e i den 
Qua r t a l s w e r t e n i n den 7 0er Jahren d i e Elastizität des A r b e i t s v o -
lumens gegenüber z e i t l i c h e n Produktionsveränderungen im V e r g l e i c h 
zur Gesamtperiode 1948-8 0 höher l i e g t , das Bestimmtheitsmaß j e -
doch zurückgeht. Der A r b e i t s e i n s a t z i s t demnach zwar e l a s t i s c h e r 
geworden, jedoch haben k u r z f r i s t i g neben dem Produktionsausstoß 
auch andere Faktoren an Bedeutung gewonnen. 
B e i den Rechnungen mit Jahreswerten ergeben s i c h im H i n b l i c k auf 
d i e z e i t g l e i c h e n Produktionsveränderungen Elastizitätswerte j e 
nach Schätzzeitraum zwischen 0.73 und 0.75; das Ar b e i t s v o l u m e n 
r e a g i e r t a l s o r i c h t u n g s g l e i c h etwa um d r e i V i e r t e l so s t a r k wie 
d i e P r o d u k t i o n . 
Für den Schätzzeitraum 19 71-8 0 i s t im V e r g l e i c h zu den längeren 
Schätzperioden i n bezug auf d i e P r o d u k t i o n des V o r q u a r t a l s bzw. 
der V o r j a h r e s p e r i o d e n e i n e erhöhte Reagibilität des A r b e i t s e i n -
s a t z e s zu bemerken. Diese I s t , wie w i r b e i der Analyse der Be-
schäftigungskomponenten Beschäftigtenzahl und A r b e i t s z e i t gese-
hen haben, durch d i e Verzögerung i n der Anpassung der Beschäftig-
t e n z a h l b e d i n g t . 
I n t e r e s s a n t i n T a b e l l e D-15 s i n d schließlich d i e Bestimmtheitsma-
ße R 2. S i e l i e g e n nennenswert höher a l s b e i den getr e n n t e n Be-
rechnungen der Beschäftigten- und der Wochenstundenelastizitäten. 
So w i r d auf der B a s i s jährlicher Veränderungsraten e i n Erklä-
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TABELLE D-15: PRODUKTIONSELASTIZITÄT DER VIERTELJÄHRLICHEN UND JÄHRLICHEN VER-
ÄNDERUNGSRATEN DES GESAMTEN ARBEITSVOLUMENS DER ARBEITER IN DER 
AUTOMOBILINDUSTRIE DER USA, 1948-80 UND 1971-80 
rungsgrad für d i e V a r i a n z des Arbeitsvolumens durch P r o d u k t i o n s -
veränderungen von neun Z e h n t e l n , i n der Per i o d e 19 71-8 0 sogar von 
96 % e r z i e l t . B e i den Q u a r t a l s r e i h e n l i e g e n d i e Erklärungsgrade 
b e i 68 % für den längeren und 62 % für den kürzeren Schätzzeit-
raum. 
2.5 Zusammenfassung der Er g e b n i s s e 
M i t Ausnahme der Überstundenzahl, d i e b e i Rechnungen mit J a h r e s -
d u r c h s c h n i t t s z a h l e n stärker v a r i i e r t a l s d i e P r o d u k t i o n , s i n d a l -
l e der h i e r verwendeten Beschäftigungsparameter i n i h r e r Verände-
rung u n t e r p r o p o r t i o n a l zu Produktionsschwankungen. Die E l a s t i z i -
tätskoeffizienten b l e i b e n u n t e r 1.0. 
Die Zahl der Beschäftigten r e a g i e r t i n der U S - A u t o m o b i l i n d u s t r i e 
Im a l l g e m e i n e n e l a s t i s c h e r a l s d i e Zahl der wöchentlichen A r -
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b e i t s s t u n d e n und - wie w i r später im i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h 
sehen werden - e l a s t i s c h e r a l s i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e . 
Die Gesamtelastizität des F a k t o r s A r b e i t , d.h. des gesamten Ar-
b e i t s v o l u m e n s , r e s u l t i e r t i n der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e i n 
höherem Maß aus der Beschäftigtenvariation a l s aus der A r b e i t s -
z e i t v a r i a t i o n . Dies g i l t s e l b s t b e i Rechnungen auf der B a s i s mo-
n a t l i c h e r Veränderungsraten. 
Durchweg i s t e i n e r e l a t i v r asche Anpassung, besonders b e i den Ar-
b e i t s s t u n d e n , aber auch b e i der Beschäftigtenzahl an P r o d u k t i o n s -
veränderungen k o n s t a t i e r b a r . Das e r g i b t s i c h aus den f a s t durch-
gängig höheren Elastizitätskennzahlen der Beschäftigtenparameter 
im H i n b l i c k auf z e i t g l e i c h e Produktionsveränderungen im V e r g l e i c h 
zu Produktionsveränderungen i n der vorhergehenden P e r i o d e (Monat, 
Q u a r t a l , J a h r ) . 
Im V e r g l e i c h z ur Gesamtbeschäftigung i s t d i e Arbeiterbeschäfti-
gung etwas e l a s t i s c h e r , d i e der Frauen weniger e l a s t i s c h . Ausge-
nommen davon i s t der Zeitraum 1971-80, i n dem d i e Frauenbeschäf-
t i g u n g - b e i Rechnung auf J a h r e s b a s i s - d i e stärkste Reagibilität 
a u f w e i s t . Wir führen d i e s auf den größeren A n t e i l der Frauen i n 
der P r o d u k t i o n i n diesem Jahrzehnt zurück. 
Beschäftigtenzahl und Überstundenniveau s i n d im T e i l b e r e i c h des 
Kraftwagenbaus nennenswert e l a s t i s c h e r a l s im T e i l b e r e i c h T e i l e -
h e r s t e l l u n g . B e i den b e z a h l t e n Wochenstunden ergeben s i c h h i n g e -
gen k e i n e ähnlich bedeutsamen D i f f e r e n z e n zwischen den beiden 
T e i l b r a n c h e n . Die U n t e r s c h i e d e erklären s i c h aus der größeren 
Marktnähe des Kraftwagenbaus und aus dem höheren O r g a n i s a t i o n s -
grad und besseren Tarifverträgen b e i den H e r s t e l l e r n . 
Die Saisoneinflüsse auf d i e vierteljährlichen Veränderungen der 
Beschäftigtenzahl und der wöchentlichen A r b e i t s z e i t s i n d s i g n i f i -
k a nt. E i n s a i s o n b e d i n g t e r A n s t i e g des Beschäftigtenpegels z e i g t 
s i c h mit hoher Regelmäßigkeit j e w e i l s im 3. Q u a r t a l . Im a l l g e m e i -
nen werden nach Beendigung des Modellwechsels größere Rückruf-
und N e u e i n s t e l l u n g s a k t i o n e n durchgeführt. Einmal werden d i e Pro-
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d u k t i o n s z i f f e r n s c h n e l l hochgefahren, zum anderen w i r d d i e Monta-
ge i n der Anfangsphase des M o d e l l a u f s stärker b e s e t z t und dann 
später wieder ausgedünnt. 
3. Beschäftigungselastizitäten i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e der Bun-
d e s r e p u b l i k Deutschland -
3.1 Vorwort 
Da W i r t s c h a f t s z w e i g s y s t e m a t i k und Datenangebot im B e r e i c h der 
deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e k o m p l i z i e r t e r s i n d a l s i n der ameri-
k a n i s c h e n , e r s c h e i n t es angebracht, i n e i n e r Übersicht dem Leser 
nahezubringen, welche A r t von Elastizitätsschätzungen w i r für 
welchen Z e i t r a u m für welche I n d u s t r i e k a t e g o r i e der deutschen Au-
t o m o b i l i n d u s t r i e vorgenommen haben ( v g l . T a b e l l e D-16). Zwar ha-
ben w i r uns bemüht, möglichst weitgehend zu den USA analoge E l a -
stizitätsanalysen für d i e A u t o i n d u s t r i e der Bun d e s r e p u b l i k durch-
zuführen, doch s i n d aufgrund p a r t i e l l abweichender D e f i n i t i o n e n 
und K l a s s i f i z i e r u n g e n n i c h t a l l e E r g e b n i s s e i n t e r n a t i o n a l v e r -
g l e i c h b a r . Soweit d i e d a r g e s t e l l t e n E r g e b n i s s e nur beschränkt 
v e r g l e i c h b a r s i n d , w i r d d i e s b e i der nachfolgenden Beschreibung 
der E r g e b n i s s e j e w e i l s vermerkt ( v g l . Anhang I ) . 
I n e i n i g e n Fällen s i n d d i e Vergleichsmöglichkeiten zwischen den 
Ländern dadurch beschränkt, daß für e i n s der beid e n Länder k e i n e 
entsprechenden Z e i t r e i h e n verfügbar s i n d . So haben w i r b e i s p i e l s -
weise für d i e deutsche K r a f t f a h r z e u g i n d u s t r i e Beschäftigtenela-
stizitäten nach der Leistungsgruppe der A r b e i t e r e r m i t t e l t , für 
d i e auf Branchenebene i n den USA k e i n e entsprechenden Daten v o r -
l i e g e n . 
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TABELLE D-16: ÜBERSICHT ÜBER DIE SCHÄTZRECHNUNGEN ZUR BESCHÄFTIGUNGSELASTIZITÄT 
IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
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TABELLE D-16: (Fortsetzung) 
3.2 Elastizität der Beschäftigtenzahl 
3.2.1 Straßenfahrzeugbau 
3.2.1.1 Zeitraum 1950-80 
Die Produktionselastizitäten a l l e r Beschäftigten sowie der Gruppe 
1) 
der beschäftigten A r b e i t e r im deutschen Straßenfahrzeugbau für 
di e P e r i o d e 1950 b i s 1980 s i n d i n T a b e l l e D-17 d a r g e s t e l l t . 
G e n e r e l l weisen d i e R e s u l t a t e - insbesondere im V e r g l e i c h zu den 
korre s p o n d i e r e n d e n E r g e b n i s s e n zur Beschäftigtenelastizität i n 
den USA - n i e d r i g e b i s sehr n i e d r i g e Reagibilitäten aus. So be-
s t e h t auf der B a s i s der monatlichen Veränderungsraten der Be-
schäftigtenzahl so gut wie k e i n e Elastizität. Dies g i l t g l e i c h e r -
maßen für d i e A r b e i t e r wie für d i e Beschäftigten insgesamt. Der 
Grund für d i e s e extrem n i e d r i g e Reagibilität l i e g t s c h l i c h t dar-
i n , daß d i e Ausbringungsmenge im deutschen Straßenfahrzeugbau von 
Monat zu Monat beträchtlich v a r i i e r t , das Beschäftigtenvolumen 
1) Nach dem H a u p t b e t e i l i g t e n k o n z e p t ; v g l . Anhang I zur 
Erläuterung der W i r t s c h a f t s z w e i g s y s t e m a t i k . 
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TABELLE D-17: PRODUKTIONSELASTIZITÄT DER MONATLICHEN, VIERTELJÄHRLICHEN UND 
JÄHRLICHEN VERÄNDERUNGSRATEN DER BESCHÄFTIGTENZAHL INSGESAMT SO-
WIE DER ARBEITER IN DER STRASSENFAHRZEUGBAUINDUSTRIE DER BUNDES-
REPUBLIK DEUTSCHLAND, 1950-80 
d i e s e n Schwankungen aber so gut wie gar n i c h t f o l g t , sondern von 
einem auf den anderen Monat nahezu unverändert b l e i b t . 
Daher verwundert es auch n i c h t , daß d i e m o n a t l i c h e n Beschäfti-
gungsveränderungen wenig von Produktionsveränderungen beeinflußt 
werden, was s i c h an den b e i N u l l oder nahe N u l l l i e g e n d e n Werten 
des Bestimmtheitsmaßes R2 a b l e s e n läßt. 
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A l l e r d i n g s muß d i e s e Aussage s o f o r t m it e i n e r Einschränkung v e r -
sehen werden. Wir haben b e i den Rechnungen mit Monatsdaten l e d i g -
l i c h d i e Beschäftigtenelastizität i n bezug auf Produktionsverän-
derungen im g l e i c h e n Monat und im Vormonat geschätzt. Da d i e Re-
aktionsverzögerung b e i der Beschäftigtenanpassung an d i e A u s b r i n -
gungsmenge i n der deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e t y p i s c h e r w e i s e 
1) 
mehr a l s ei n e n Monat beträgt , wäre es denkbar, daß b e i e n t s p r e -
chender Berücksichtigung d i e s e r Verzögerung höhere Elastizitäten 
er r e c h n e t werden würden. 
Dennoch i s t n i c h t zu erwarten, daß s e l b s t b e i Beachtung der d i s -
synchronen Z y k l e n von P r o d u k t i o n und Beschäftigung entsprechende 
Regressionsrechnungen zu w e s e n t l i c h höheren Elastizitätskoeffi-
z i e n t e n geführt hätten. Dies schließen w i r aus unseren E r g e b n i s -
sen für d i e Rechnungen mit Q u a r t a l s d a t e n , i n denen w i r d i e Be-
schäftigtenelastizitäten i n bezug auf das z e i t g l e i c h e Q u a r t a l 
( P r o d ^ ) , V o r q u a r t a l (Prod.^^) und das v o r v o r i g e Q u a r t a l ( P r o d ^ ^ ) 
e r m i t t e l t haben. Die s i c h h i e r b e i ergebenden R e g r e s s i o n s k o e f f i -
z i e n t e n l i e g e n - b e i den Beschäftigten insgesamt wie b e i den Ar-
b e i t e r n - a l l e s a m t b e i oder nahe 0.05. Bemerkenswert i s t , daß 
dann, wenn man zusätzlich d i e V a r i a b l e P r o d t _ 2 i n d i e Gleichung 
e i n b r i n g t , d i e Bestimmtheitsmaße s i c h nennenswert, d.h. etwa um 
d i e Hälfte auf e i n Niveau von 17 % ( b e i den Beschäftigten i n s g e -
samt) bzw. 16 % ( b e i den A r b e i t e r n ) erhöhen. Trotzdem b l e i b t d i e 
Erklärungskraft für d i e Beschäftigungsveränderung, d i e von der 
P r o d u k t i o n ausgeht, b e i k u r z f r i s t i g e r , q u a r t a l s b e z o g e n e r Analyse 
immer noch r e c h t g e r i n g . 
Nennenswert höhere Elastizitätswerte und Erklärungsgrade erhält 
man e r s t , wenn man mit Jahresdaten r e c h n e t . Die Elastizitätskoef-
f i z i e n t e n i n bezug auf Produktionsveränderungen im g l e i c h e n Jahr 
betragen 0.19 b e i den Beschäftigten insgesamt und 0.24 b e i den 
A r b e i t e r n ; der U n t e r s c h i e d i s t a l l e r d i n g s s t a t i s t i s c h n i c h t gegen 
1) V g l . etwa d i e Untersuchung von Abels u.a. H i e r wurde e r m i t -
t e l t , daß im Straßenfahrzeugbau i n ausgewählten Jahren z w i -
schen 1961 und 1971 der P r o d u k t i o n s z y k l u s dem Beschäftigungs-
z y k l u s um d u r c h s c h n i t t l i c h fünf Monate v o r a u s e i l t ( v g l . Abels 
u.a. 1975, S. 61). 
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N u l l g e s i c h e r t ; i n bezug auf d i e V o r j a h r e s p r o d u k t i o n l i e g e n d i e 
entsprechenden Elastizitäten b e i 0.18 und 0.16. F e s t z u h a l t e n i s t 
Insbesondere auch, daß d i e Elastizität der Arbeiterbeschäftigung 
etwas - wenn auch n i c h t s t a t i s t i s c h g e s i c h e r t - höher l i e g t und 
der Anpassungs-Lag etwas g e r i n g e r ausfällt a l s b e i der Gesamtbe-
schäftigung . 
Schließlich i s t auf d i e b e i den J a h r e s g l e i c h u n g e n beträchtlich 
höheren Erklärungsgrade hi n z u w e i s e n . 57 % der Beschäftigtenvari-
anz b e i a l l e n Beschäftigten und 59 % der V a r i a n z b e i der A r b e i -
terbeschäftigung können durch Produktionsschwankungen im g l e i c h e n 
1) 
und im V o r j a h r erklärt werden. 
Saisoneinflüsse 
In T a b e l l e D-18 zeigen w i r d i e E r g e b n i s s e der Rechnungen, i n de-
nen w i r den Einfluß von S a i s o n e f f e k t e n auf d i e Beschäftigtenela-
stizität der A r b e i t e r t e s t e n . Die entsprechenden Gleichungen un-
t e r s c h e i d e n s i c h i n z w e i e r l e i H i n s i c h t . Zum einen nach der Wahl 
der P r o d u k t i o n s v a r i a b l e n : H i e r haben w i r sowohl d i e Kombination 
Prod^__2 / Pr°d-t_j[ a l s a u c h d i e Kombination Prod 1__^ / Prod^ zu-
grundegelegt. Zum anderen nach der R e f e r e n z p e r i o d e für d i e E r -
m i t t l u n g der Saisoneinflüsse: H i e r haben w i r j e w e i l s nacheinander 
das 4., das 1., das 2. und das 3. Q u a r t a l a l s B e z u g s q u a r t a l ge-
nommen, an dem der Saisoneinfluß i n den übrigen Qua r t a l e n gemes-
sen w i r d . I s t b e i s p i e l s w e i s e das 4. Q u a r t a l (SAIS D) das Refe-
r e n z q u a r t a l , so bedeutet der Elastizitätswert 0.58 im 1. Q u a r t a l 
(SAIS A ) , daß d i e Beschäftigung s a i s o n b e d i n g t um 0.58 % s i n k t , 
wenn im 4. Q u a r t a l d i e Beschäftigung um 1 % s t e i g t und d i e Pro-
d u k t i o n k o n s tant g e h a l t e n würde. 
1) U n t e r s u c h t man d i e Beschäftigtenelastizität für d i e Jahre 1950 
b i s 198 0 im Straßenfahrzeugbau n i c h t nach dem H a u p t b e t e i l i g -
tenkonzept der W i r t s c h a f t s k l a s s i f i k a t i o n , sondern nach dem Be-
t e i l i g t e n k o n z e p t ( v g l . T a b e l l e 1-4), so erhält man nur g e r i n g -
fügige Verschiebungen. Das Ergebnis überrascht n i c h t , da d i e 
Beschäftigtenzahlen nach den beiden Erhebungsmethoden nur we-
n i g voneinander abweichen. Es g i b t nur wenige B e t r i e b e der Au-
t o m o b i l i n d u s t r i e , d i e neben Automobilen oder A u t o m o b i l t e i l e n 
noch andere Produkte h e r s t e l l e n ( v g l . Anhang I ) . 
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TABELLE D-18: PRODUKTIONSELASTIZITÄT 
DER VIERTELJÄHRLICHEN 
VERÄNDERUNGSRATEN 
DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITER IM STRAS-
SENFAHRZEUGBAU DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 1950-80 
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B e t r a c h t e n w i r zunächst d i e E r g e b n i s s e , b e i denen d i e V a r i a b l e n 
Prod_£_2 und Prod^__^ a l s Produktionsveränderungen des vorhergehen-
den und des v o r v o r i g e n Q u a r t a l s zugrundegelegt werden. Es z e i g t 
s i c h d a b e i zunächst, daß d i e Saisonwirkungen r e l a t i v g e r i n g und 
d i e K o e f f i z i e n t e n ausnahmslos s t a t i s t i s c h n i c h t gegen N u l l g e s i -
c h e r t s i n d . Zweitens verändern s i c h sowohl d i e Beschäftigtenela-
stizitäten a l s auch d i e Bestimmtheitsmaße sehr wenig, wenn man 
s i e mit den Er g e b n i s s e n v e r g l e i c h t , d i e w i r ohne Saison-Dummies 
gewonnen haben ( v g l . T a b e l l e D-17). 
Anders sehen d i e R e s u l t a t e aus, wenn man das V a r i a b l e n p a a r 
Prod^___^ / Prod^ h e r a n z i e h t . Es erhöhen s i c h dann d i e P r o d u k t i o n s -
elastizitäten der Beschäftigtenzahl beträchtlich; nämlich von 
0.05 und 0.4 ( b e i der Rechnung ohne Saison-Dummies) auf 0.08 und 
0.12 i n der Rechnung mit Saison-Dummies. Auch das Bes t i m m t h e i t s -
maß R 2 wächst auf 0.26, was bedeutet, daß Produktionsvolumen und 
Saisoneinflüsse zusammen gut e i n V i e r t e l der V a r i a n z der v i e r t e l -
jährlichen Veränderungsraten der Beschäftigtenzahl b e i den A r b e i -
t e r n erklären. Demnach b l e i b e n auch nach Berücksichtigung von 
Saisoneinflüssen Elastizitätsmaß und erklärte V a r i a n z weit h i n t e r 
den entsprechenden Niveaus i n der U S - A u t o i n d u s t r i e zurück. 
Auch d i e S a i s o n e f f e k t e f a l l e n h i e r i n s Gewicht. B e t r a c h t e t man 
z.B. d i e l e t z t e G l e i c h u n g der T a b e l l e , so erkennt man, daß gegen-
über dem 3. Q u a r t a l d i e Beschäftigung i n a l l e n anderen Quartalen 
s a i s o n b e d i n g t zurückgeht, und zwar um das 3,6 9-fache im 1. Quar-
t a l , um das 1,6-fache im 2. Q u a r t a l und um das 3,35-fache im 4. 
Q u a r t a l . Ähnlich wie i n der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e i s t a l s o 
auch i n der deutschen im 3. Q u a r t a l b e i gl e i c h e m P r o d u k t i o n s v o l u -
men e i n r e l a t i v s t a r k e r Beschäftigungsanstieg zu v e r z e i c h n e n , 
während t y p i s c h e r w e i s e im 1. und im 4. Q u a r t a l j e w e i l s s aisonbe-
d i n g t d i e Beschäftigung zurückgeht. Die Zunahme der Beschäftig-
t e n z a h l im 3. Q u a r t a l dürfte d i e Folge von j e w e i l s größeren E i n -
s t e l l u n g e n von Schulabgängern bzw. Abgängern aus der b e r u f l i c h e n 
B i l d u n g s e i n . 
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3.2.1.2 Ze i t r a u m 1971-80 
Gegenüber den d r e i Jahrzehnten von 19 5 0 b i s 198 0 e r b r i n g e n d i e 
70er Jahre ( v g l . T a b e l l e D-19) e i n i g e i n t e r e s s a n t e Abweichungen. 
Auf der B a s i s von Quartalsrechnungen gelangen w i r zu dem Ergeb-
n i s , daß i n den 7 0er Jahren b e i den A r b e i t e r n wie b e i der Gesamt-
beschäftigung sowohl d i e Anpassungselastizität an P r o d u k t i o n s -
schwankungen wie d i e Erklärungspotenz von Produktionsveränderun-
gen zurückgehen. I n anderen Worten: I n den 7 0er Jahren wurden 
Veränderungen der Beschäftigtenzahl von einem Q u a r t a l aufs andere 
weniger durch d i e P r o d u k t i o n s e n t w i c k l u n g bestimmt, und das Be-
schäftigtenvolumen hat s i c h noch weniger an das P r o d u k t i o n s v o l u -
men angepaßt. Die Beschäftigtenzahl wurde k u r z f r i s t i g noch u n e l a -
s t i s c h e r . 
D i e s e r Befund überrascht n i c h t , da b e r e i t s d i e V a r i a t i o n s a n a l y s e 
i n K a p i t e l I-3 e r b r a c h t h a t , daß d i e Beschäftigtenvariation i n 
den 7 0er Jahren gegenüber den 6 0er und 5 0er Jahren abnahm, ob-
g l e i c h d i e Produktionsschwankungen i n den d r e i J a h r z e h n t e n z w i -
schen 19 5 0 und 198 0 zunehmende Tendenz a u f w i e s . 
Nimmt man s t a t t Vierteljahreszeiträume Jahre a l s Beobachtungs-
e i n h e i t e n der P r o d u k t i o n s - und Beschäftigungsdynamik, so z e i g t 
s i c h , wiederum für d i e Beschäftigten insgesamt und d i e A r b e i t e r 
gleichermaßen, f o l g e n d e s : Während d i e Beschäftigtenelastizitäten 
im H i n b l i c k auf d i e z e i t g l e i c h e n Produktionsveränderungen nahezu 
unverändert b l e i b e n , erhöhen s i c h m e r k l i c h d i e K o e f f i z i e n t e n für 
d i e P r o d u k t i o n des V o r j a h r s ; und zwar von 0.18 auf 0.30 b e i den 
Beschäftigten insgesamt und von 0.16 auf 0.25 b e i den A r b e i t e r n . 
Dies b e d e u t e t , daß d i e Verzögerung i n der Anpassung des Beschäf-
t i g t e n s t a n d s gewachsen i s t . 
G l e i c h z e i t i g i s t auch d i e Bestimmtheit der Beschäftigtenzahl 
durch d i e P r o d u k t i o n a n g e s t i e g e n , was s i c h aus den erhöhten R2 -
Werten ersehen läßt. Rund d r e i V i e r t e l der jährlichen Beschäf-
t i g t e n v a r i a n z im Zeitraum 1971-8 0 l a s s e n s i c h aus jährlichen Pro-
duktionsschwankungen h e r l e i t e n . 
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TABELLE D-19: PRODUKTIONSELASTIZITÄT 
DER VIERTELJÄHRLICHEN 
UND JÄHRLICHEN VERÄNDERUNGSRATEN 
DER ZAHL DER BESCHÄF-
TIGTEN INSGESAMT UND DER ARBEITER IN DER STRASSENFAHRZEUGBAUINDUSTRIE DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCH-
LAND, 1971-80 
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Aus den Befunden geht d i e längerfristige Regelungsstrecke für d i e 
Beschäftigtenanpassung an Produktionsveränderungen a l s z e n t r a l e r 
F a k t o r h e r v o r . Während b e i der Analyse auf der Grundlage k u r z f r i -
s t i g e r , q u a r t a l s b e z o g e n e r Beobachtungseinheiten Stärke und Reagi-
bilität des Beschäftigtenvolumens i n den 7 0er Jahren abgenommen 
haben, haben s i e b e i Zugrundelegung längerfristiger, d.h. j a h r e s -
bezogener Betrachtung zugenommen. D i e s e r Befund läßt s i c h - um 
d i e spätere Ana l y s e b e r e i t s vorwegzunehmen - so deuten, daß e i -
n e r s e i t s i n f o l g e der verstärkten k o n j u n k t u r e l l e n Ausschläge i n 
den 7 0er Jahren d i e Abhängigkeit der Beschäftigtenzahl von der 
Höhe der P r o d u k t i o n g e s t i e g e n i s t ; daß a n d e r e r s e i t s aber d i e An-
p a s s u n g s f r i s t e n länger geworden s i n d und k u r z f r i s t i g , d.h. i n n e r -
h a l b e i n e s Q u a r t a l s , der Beschäftigtenstand kaum auf P r o d u k t i o n s -
veränderungen r e a g i e r t . Der Befund i s t v o l l im E i n k l a n g m it dem 
T e i l der P e r s o n a l s t r a t e g i e der m i t t l e r e n L i n i e , der auf e i n e S t a -
b i l i s i e r u n g des Beschäftigtenstands i n m i t t e l - und k u r z f r i s t i g e r 
P e r s p e k t i v e s e t z t ( P osth 1980b). 
3.2.2 U n t e r a b t e i l u n g e n des Straßenfahrzeugbaus 
Nachfolgend werden d i e E r g e b n i s s e zur Beschäftigtenelastizität 
g e t r e n n t für d i e T e i l i n d u s t r i e n "Kraftwagenbau" und " T e i l e i n d u -
s t r i e " ausgewiesen. Aufgrund u n t e r s c h i e d l i c h e r Abgrenzungen d i e -
s e r Gruppierungen gegenüber den entsprechenden Branchenkategorien 
der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e ( v g l . Anhang I) i s t e i n d i -
r e k t e r i n t e r n a t i o n a l e r V e r g l e i c h n i c h t möglich. Wir beschränken 
uns deshalb auf den i n t r a n a t i o n a l e n V e r g l e i c h der T e i l b r a n c h e n . 
Unsere Analyse b e g i n n t m it dem J a h r 1956, w e i l vorher k e i n e Z e i t -
r e i h e n für d i e beiden U n t e r a b t e i l u n g e n geführt wurden. 
3.2.2.1 Zeitraum 1956-80 
T a b e l l e D-20 enthält Elastizitätswerte für d i e Beschäftigten i n s -
gesamt und d i e A r b e i t e r im Kraftwagenbau und i n der T e i l e h e r s t e l -
l u n g für den Schätzzeitraum 1956 b i s 1980. 
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TABELLE D-20: PRODUKTIONSELASTIZITÄT DER VIERTELJÄHRLICHEN UND JÄHRLICHEN VER-
ÄNDERUNGSRATEN DER ZAHL DER BESCHÄFTIGTEN INSGESAMT UND DER AR-
BEITER IM KRAFTWAGENBAU UND IN DER TEILEINDUSTRIE DER BUNDESRE-
PUBLIK DEUTSCHLAND, 1956-80 
Im Kraftwagenbau s i n d d i e Elastizitätskoeffizienten wie auch d i e 
Bestimmtheitsmaße R2 b e i den A r b e i t e r n n i c h t nennenswert v e r -
schieden von denen der Beschäftigten insgesamt. E i n z i g e Ausnahme: 
Die Arbeiterbeschäftigung r e a g i e r t stärker a l s d i e Gesamtbeschäf-
t i g u n g auf Produktionsveränderungen im g l e i c h e n J a h r (Regres-
s i o n s k o e f f i z i e n t von 0.31 gegenüber 0.26). Die D i f f e r e n z i s t j e -
doch s t a t i s t i s c h n i c h t g e s i c h e r t . 
B e i der T e i l e i n d u s t r i e e r g i b t s i c h e i n e dem Kraftwagenbau sehr 
ähnliche S i t u a t i o n , was d i e U n t e r s c h i e d e zwischen den Beschäftig-
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t e n insgesamt und den A r b e i t e r n angeht. Auch h i e r s i n d d i e D i f f e -
renzen u n e r h e b l i c h - ausgenommen d i e höheren aber wiederum s t a t i -
s t i s c h n i c h t s i g n i f i k a n t e n Elastizitätswerte der Arbeiterbeschäf-
t i g u n g b e i z e i t g l e i c h e r P r o d u k t i o n s v e r ä n d e r u n g . 
Erwähnenswert s i n d d i e n e g a t i v e n Elastizitätskoeffizienten b e i 
den Quartalsrechnungen für d i e T e i l e i n d u s t r i e ; s i e s i n d aber 
e b e n f a l l s s t a t i s t i s c h n i c h t g e s i c h e r t . 
V e r g l e i c h t man nunmehr d i e K r a f t w a g e n b a u i n d u s t r i e und d i e T e i l e -
h e r s t e l l u n g s b r a n c h e m i t e i n a n d e r , so ergeben s i c h insgesamt nur 
k l e i n e , s t a t i s t i s c h n i c h t s i g n i f i k a n t e U n t e r s c h i e d e . Der e i n z i g 
bedeutsame U n t e r s c h i e d l i e g t d a r i n , daß d i e Bestimmtheitsmaße i n 
der T e i l e i n d u s t r i e gegenüber dem Kraftwagenbau s t a r k zurückblei-
ben. Das bedeutet, daß im B e r e i c h der T e i l e h e r s t e l l u n g d i e Be-
schäftigtenzahlen v e r g l e i c h s w e i s e wenig von der P r o d u k t i o n b e e i n -
flußt werden. Soweit s i e jedoch beeinflußt werden, s i n d d i e An-
passungsmargen kaum anders a l s im Kraftwagenbau. 
Der Grund für d i e r e l a t i v e Stabilität des T e i l e s e k t o r s l i e g t s i -
c h e r l i c h - wie i n den USA - In der gegenüber dem Kraftwagenbau 
größeren M a r k t f e r n e . T e i l e und k l e i n e r e Aggregate l a s s e n s i c h 
l e i c h t e r l a g e r n , so daß Marktschwankungen eher a u s g e g l i c h e n wer-
den können. Z u g l e i c h bewegt s i c h das Ersatzteilgeschäft a n t i z y k -
l i s c h . Da s i c h i n der Bundesrepublik d i e T r e n n u n g s l i n i e n zwischen 
den I n d u s t r i e g r u p p e n Kraftwagenbau und T e i l e i n d u s t r i e weitgehend 
mit denen zwischen H e r s t e l l e r n und Z u l i e f e r e r n decken, läßt s i c h 
e i n w e i t e r e r Schluß z i e h e n : d i e b u n d e s r e p u b l i k a n i s c h e n Z u l i e f e r -
unternehmen müssen überwiegend über r e l a t i v s t a r k e M a c h t p o s i t i o -
nen gegenüber den H e r s t e l l e r n und zur A u t o m o b i l p r o d u k t i o n a l t e r -
n a t i v e P r o d u k t l i n i e n verfügen ( v g l . T e i l F, K a p i t e l I I - 2 ) . 
V e r g l e i c h t man w e i t e r d i e beiden T e i l b r a n c h e n m it d e m Straßen-
fahrzeugbau insgesamt ( T a b e l l e D-17), so läßt s i c h e i n g e n e r e l l 
g e r i n g e r e s Elastizitätsniveau i n beiden T e i l i n d u s t r i e n f e s t s t e l -
l e n , wenn man Q u a r t a l s d a t e n a l s Schätzgrundlage h e r a n z i e h t . Dage-
gen e r g i b t s i c h e i n höheres Elastizitätsniveau, wenn m a n mit Jah-
r e s d a t e n r e c h n e t . A l l e r d i n g s muß d i e s e Aussage mit der Einschrän-
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kung versehen werden, daß d i e Beobachtungszeiträume n i c h t i d e n -
t i s c h s i n d . 
Saisoneinflüsse 
Die Saisoneinflüsse i n den beiden T e i l i n d u s t r i e n haben näherungs-
weise d i e g l e i c h e Größenordnung und eine t e i l w e i s e ähnliche Ver-
t e i l u n g . Wiederum s t e i g t h i e r wie beim Straßenfahrzeugbau d i e Be-
schäftigung im 3. Q u a r t a l s a i s o n b e d i n g t s t a r k an, während s i e im 
1. Q u a r t a l j e w e i l s s a i s o n b e d i n g t r e l a t i v s t a r k zurückgeht ( v g l . 
T a b e l l e I I - 3 ) . 
Die Berücksichtigung der Saison-Dummies s t e i g e r t d i e Elastizitä-
te n der Beschäftigtenzahl i n bezug auf d i e P r o d u k t i o n , wobei das 
Ausmaß der S t e i g e r u n g i n der T e i l e i n d u s t r i e im H i n b l i c k auf d i e 
z e i t g l e i c h e Produktionsveränderung s t a t i s t i s c h g e s i c h e r t i s t ; d i e 
entsprechende S t e i g e r u n g im Kraftwagenbau i s t dagegen n i c h t ganz 
g e s i c h e r t . 
Nimmt man d i e Saisoneinflüsse i n d i e Gleichungen h i n e i n , so s t e i -
gen auch d i e Bestimmtheitsmaße der Beschäftigtenvariation, und 
zwar auf das Doppelte bzw. ungefähr das Doppelte. 
3.2.2.2 Zeitraum 1971-80 
Für d i e beschäftigten A r b e i t e r im Kraftwagenbau sowie i n der T e i -
l e i n d u s t r i e werden i n T a b e l l e D-21 d i e Elastizitätswerte für den 
Zeitraum 1971 und 1980 ausgewiesen. 
Bemerkenswert s i n d insbesondere zwei Befunde: Auf der B a s i s jähr-
l i c h e r Veränderungsraten l i e g e n d i e Elastizitäten und das Be-
stimmtheitsmaß im Kraftwagenbau w e s e n t l i c h höher a l s i n der T e i -
l e h e r s t e l l u n g . Die D i f f e r e n z der Elastizitätskoeffizienten i s t 
s t a t i s t i s c h s i g n i f i k a n t . Zweitens l i e g e n für beide T e i l i n d u s t r i e n 
d i e Elastizitätswerte i n R e l a t i o n zur V o r j a h r e s p r o d u k t i o n im 
Zeitraum 1971-80 e r h e b l i c h höher a l s i n dem längeren Zeitraum 
1956-80 ( v g l . T a b e l l e D-20), und zwar b e i 0.38 gegenüber 0.25 im 
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TABELLE 
D-21: 
PRODUKTIONSELASTIZITAT DER 
VIERTELJÄHRLICHEN 
UND 
JÄHRLICHEN VERÄNDERUNGSRATEN 
DER 
ZAHL DER 
BESCHÄF-
TIGTEN ARBEITER IM KRAFTWAGENBAU UND 
IN DER 
TEILEINDUSTRIE 
DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 1971-80 
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Kraftwagenbau und b e i 0.28 gegenüber 0,20 i n der T e i l e f e r t i g u n g . 
Die z e i t g l e i c h e n Produktionselastizitäten der Beschäftigtenzahl 
hingegen s i n d zurückgegangen, und zwar geringfügig im Kraftwagen-
b a u s e k t o r , dagegen stärker im T e i l e s e k t o r . 
Auch der Einfluß der Produktionsschwankungen auf das Beschäftig-
te n n i v e a u h a t , gemessen an den R 2-Werten, zugenommen, und zwar 
besonders s t a r k i n der T e i l e i n d u s t r i e . 
Folgendes i s t zusammenfassend hervorzuheben: In den 7 0er Jahren 
h a t s i c h im V e r g l e i c h zum da v o r l i e g e n d e n Zeitraum der Einfluß von 
Produktionsschwankungen auf d i e Beschäftigungsentwicklung erhöht 
(wobei das Niveau der Anpassungsmargen s i c h weniger verändert 
h a t ) ; es dauert aber länger, b i s d i e Beschäftigungsanpassungen 
v e r a r b e i t e t s i n d . Der nachdrücklichste Beleg dafür i s t , daß im 
D u r c h s c h n i t t des Schätzzeitraums 19 56-8 0 der Beschäftigtenstand 
noch stärker auf Produktionsveränderungen im g l e i c h e n J a h r r e -
a g i e r t , während er im Zeitraum 19 71-8 0 b e r e i t s stärker vom Pro-
d u k t i o n s n i v e a u des V o r j a h r e s bestimmt w i r d . 
Der Einfluß von Absatz und Lagerbestand 
Uns i n t e r e s s i e r t e , ob das Beschäftigtenniveau m o n a t l i c h , v i e r t e l -
jährlich oder jährlich stärker auf Veränderungen des Absatzes 
oder der L a g e r h a l t u n g a l s auf d i e des Produktionsausstoßes r e -
a g i e r t . Daraus i s t erkennbar, ob der Absatz und d i e Lagerhaltung 
W e s e n t l i c h e s z ur Verbesserung der Erklärung der Beschäftigungs-
schwankungen b e i t r a g e n können. Für d i e entsprechenden Regres-
sionsrechnungen waren jedoch wiederum Z e i t r e i h e n d a t e n nur be-
g r e n z t verfügbar. So w i r d d i e Lag e r h a l t u n g e r s t ab 1967 erfaßt, 
so daß s i c h unsere Analysen auf den Zeitraum 196 7-8 0 beziehen. 
Aus der T a b e l l e I I - 4 ergeben s i c h f o l g e n d e Befunde: Auch b e i Her-
anziehung des Absatzvolumens (gemessen an Neuzulassungen) und der 
Lage r h a l t u n g b l e i b t d i e mon a t l i c h e Beschäftigungsvariation nahezu 
völlig u n e l a s t i s c h , und d i e zusätzliche Erklärungskraft, d i e von 
beiden K o n j u n k t u r v a r i a b l e n b e i g e s t e u e r t w i r d , i s t e b e n f a l l s ge-
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r i n g . Dies u n t e r s t r e i c h t noch einmal d i e Remanenz des Beschäftig 
tenvolumens gegen k u r z f r i s t i g e Veränderungen. 
Auf der Ebene vierteljährlicher Veränderungsraten w e i s t das Be-
schäftigtenniveau gegenüber den Neuzulassungen sehr n i e d r i g e Sen 
sibilität aus, und zwar gegenüber dem z e i t g l e i c h e n Absatzvolumen 
wie auch gegenüber dem Absatz des vorhergehenden Q u a r t a l s . Auch 
gegenüber der L a g e r h a l t u n g e r w e i s t s i c h das Beschäftigtenvolumen 
a l s u n e l a s t i s c h ; l e d i g l i c h gegenüber dem Lagerbestand des Fo l g e -
q u a r t a l s i s t das Beschäftigtenniveau b e i den A r b e i t e r n n i c h t völ 
l i g u n e l a s t i s c h . J e d e n f a l l s i s t der K o e f f i z i e n t 0.06 s t a t i s t i s c h 
g e s i c h e r t . 
Die P r o d u k t i o n s e n t w i c k l u n g nimmt einen stärkeren Einfluß auf das 
Beschäftigungsniveau a l s Absatz und L a g e r h a l t u n g . E i n ähnliches 
R e s u l t a t erhält man, wenn man mit jährlichen Veränderungsraten 
a r b e i t e t . H i e r z e i g t s i c h a l l e r d i n g s , daß d i e Berücksichtigung 
der A b s a t z - und L a g e r z y k l e n z ur Erklärung der Beschäftigtenvaria 
t i o n durchaus b e i t r a g e n können. 
3.2.3 Kraftwagenbau: Beschäftigungselastizität nach L e i s t u n g s -
gruppe und Ges c h l e c h t 
Beschäftigtendaten für d i e Gruppe der A r b e i t e r werden im Rahmen 
der A r b e i t s z e i t - und V e r d i e n s t s t a t i s t i k gesondert nach L e i s t u n g s 
gruppe und Ge s c h l e c h t erhoben. Die Z e i t r e i h e n beginnen mit dem 
J a h r 1957; da uns aber d i e vorhandenen Daten für d i e 50er Jahre 
unglaubwürdig e r s c h i e n e n - s i e stehen zum B e i s p i e l i n keinem 
p l a u s i b l e n Zusammenhang zum K o n j u n k t u r v e r l a u f -, beschränken w i r 
uns i n unseren Rechnungen auf d i e Pe r i o d e 1961-80 und 1971-80. 
Die Z e i t r e i h e n werden für den K r a f t f a h r z e u g b a u erhoben und s i n d 
deshalb n i c h t völlig v e r g l e i c h b a r mit den übrigen h i e r verwende-
te n W i r t s c h a f t s z w e i g k a t e g o r i e n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e . Der K r a f t 
fahrzeugbau umfaßt zusätzlich zur A u t o m o b i l i n d u s t r i e noch den 
K r a f t r a d b a u , n i c h t jedoch wie der Straßenfahrzeugbau den Gespann 
fahrzeugbau, d i e Fa h r r a d - und K i n d e r w a g e n i n d u s t r i e und d i e K r a f t 
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fahrzeug-Reparaturwerkstätten. Die U n t e r s c h i e d e s i n d jedoch n i c h t 
g r a v i e r e n d : Im K r a f t f a h r z e u g b a u waren 19 7 3 nur 1 % mehr A r b e i t s -
kräfte a l s i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e im engeren Sinne ( H e r s t e l -
l u n g von Kraftwagen) und nur 5 % weniger a l s im Straßenfahrzeug-
bau ( a l l e Straßenfahrzeuge) beschäftigt ( v g l . Anhang I ) . 
3.2.3.1 Zeitraum 1961-80 
A l l g e m e i n fällt b e i Betrachtung der E r g e b n i s s e i n T a b e l l e D-22 
a u f , daß zwar das Niveau der Produktionselastizität der beschäf-
t i g t e n A r b e i t e r nur wenig höher l i e g t a l s d i e entsprechenden Wer-
t e für d i e übrigen I n d u s t r i e k a t e g o r i e n , daß aber d i e Verzögerung 
der Beschäftigungsanpassung d e u t l i c h höher ausfällt. Nimmt man 
b e i s p i e l s w e i s e d i e Werte für d i e Gesamtzahl der A r b e i t e r (Männer 
und Frauen i n den Leistungsgruppen 1 b i s 3 ) , so erhält man einen 
Elastizitätskoeffizienten von 0.22 bezogen auf d i e P r o d u k t i o n des 
g l e i c h e n J ahres und einen Wert von 0.33 bezogen auf d i e Produk-
t i o n des V o r j a h r e s . I n d i e s e n Zahlen kommt e i n r e l a t i v hoher Lag 
i n der Anpassung des Beschäftigtenstands zum Ausdruck. 
U n t e r s u c h t man nun d i e E r g e b n i s s e nach Leistungsgruppen und Ge-
s c h l e c h t im e i n z e l n e n , so gewinnt man folgende E r k e n n t n i s s e : 
(1) V e r g l e i c h t man Männer und Frauen über a l l e Leistungsgruppen 
hinweg (LG 1 - 3 ) , so s i n d d i e Elastizitätswerte für d i e z e i t -
g l e i c h e P r o d u k t i o n s v a r i a b l e g l e i c h , aber für das verzögerte G l i e d 
P r o d t _ ^ fällt d i e Elastizität b e i den Frauen v i e l höher aus. Der 
U n t e r s c h i e d i s t aber s t a t i s t i s c h n i c h t gegen N u l l g e s i c h e r t . 
(2) V e r g l e i c h t man d i e Elastizitätswerte der Leistungsgruppen 
m i t e i n a n d e r , so zeigen s i c h sehr große, s t a t i s t i s c h s i g n i f i k a n t e 
D i f f e r e n z e n . Einmal wachsen d i e Reagibilitäten von der L e i s t u n g s -
gruppe 1 zur Leistungsgruppe 2 und von der Leistungsgruppe 2 zur 
Leist u n g s g r u p p e 3. Je höher a l s o d i e E i n s t u f u n g des A r b e i t e r s , 
desto u n e l a s t i s c h e r i s t s e i n e Beschäftigung. 
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TABELLE D-22: PRODUKTIONSELASTIZITÄT DER JÄHRLICHEN VERÄNDERUNGSRATEN DER ZAHL 
DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITER IN DER KRAFTFAHRZEUGINDUSTRIE DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND NACH LEISTUNGSGRUPPEN UND GESCHLECHT 
1961-80 
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Zweitens ändert s i c h das Verhältnis des zeitverzögerten zum n i c h t 
verzögerten K o e f f i z i e n t e n . I n der Leistungsgruppe 1 nimmt das 
verzögerte G l i e d P r o d ^ ^ einen v i e l höheren Wert an a l s d i e V a r i -
a b l e Prod_£; i n der Leistungsgruppe 3 i s t d i e "zeitverzögerte" 
Reagibilität dagegen g e r i n g e r a l s d i e " z e i t g l e i c h e " . I n der L e i -
stungsgruppe 2 s i n d d i e beiden Werte g l e i c h . Dieser' Befund läßt 
s i c h so i n t e r p r e t i e r e n , daß d i e Anpassungsgeschwindigkeit a n Pro-
d u k t i o n s v e r ä n d e r u n g e n um so g e r i n g e r ausfällt, j e höher d i e L e i -
stungsgruppe, d.h. j e höher d i e Q u a l i f i k a t i o n b z w . E i n s t u f u n g d e r 
Arbeitskräfte, i s t . 
(3) E i n V e r g l e i c h der Elastizitäten nach dem Ge s c h l e c h t i n n e r h a l b 
der Leistungsgruppen macht d e u t l i c h , daß i n a l l e n L e i s t u n g s g r u p -
pen i n der P e r i o d e 1961-8 0 d i e Anpassungselastizität der w e i b l i -
chen A r b e i t e r bezogen auf Produktionsveränderungen im g l e i c h e n 
J a h r n i e d r i g e r a l s d i e der männlichen A r b e i t e r war, d i e E l a s t i z i -
tät bezogen auf d i e P r o d u k t i o n des V o r j a h r e s jedoch höher. Dies 
bedeutet, daß d i e Frauenbeschäftigung a l l g e m e i n der P r o d u k t i o n s -
e n t w i c k l u n g weniger s c h n e l l angepaßt w i r d a l s d i e der Männer. 
Dieses Ergebnis mag etwas überraschend anmuten, nachdem b i s l a n g 
i n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Untersuchungen f a s t regelmäßig f e s t -
g e s t e l l t wurde, daß Frauen w e i t mehr a l s Männer zu den "Opfern" 
der Personalanpassung gehören. L e t z t e r e s w i r d durch d i e s e n Befund 
keineswegs a u s g e s c h l o s s e n , da i n der k o n j u n k t u r e l a s t i s c h e n L e i -
stungsgruppe 1, wie w i r w i s s e n , f a s t nur Männer s i n d , d i e Frauen 
s i c h demgegenüber auf d i e e l a s t i s c h e r e n Leistungsgruppen 2 und 3 
k o n z e n t r i e r e n . Das von uns gefundene Ergebnis bedeutet, daß dann, 
wenn man d i e V e r t e i l u n g der G e s c h l e c h t e r auf u n t e r s c h i e d l i c h e l a -
s t i s c h e Arbeitsplätze kon s t a n t hält, e i n e höhere Reagibilität d e r 
Frauenbeschäftigung n i c h t mehr f e s t z u s t e l l e n i s t . 
Wir vermuten aber, daß d i e Leistungsgruppenzugehörigkeit e i n i g e 
bedeutsame g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e U n t e r s c h i e d e im P e r s o n a l e i n s a t z 
v e r d e c k t , daß es i n anderen Worten i n n e r h a l b d e r s e l b e n L e i s t u n g s -
gruppe e i n e bedeutsame D i f f e r e n z i e r u n g nach "Frauen"- u n d "Män-
ner"-arbeitsplätzen g i b t und d i e Frauenarbeitsplätze z u g l e i c h we-
n i g e r von Produktionsveränderungen b e t r o f f e n s i n d . 
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Eine a l t e r n a t i v e Erklärung für d i e stärker verzögerte Anpassung 
der Frauenbeschäftigung könnte d a r i n l i e g e n , daß b e i s i c h verbes-
sernder A b s a t z l a g e d i e Automobilunternehmen z u e r s t Männer e i n -
s t e l l e n und auf Frauen e r s t später und i n dem Maße zurückgreifen, 
wie das Männerreservoir s i c h erschöpft h a t . 
(4) Auch d i e Bestimmtheitsmaße R2 deuten darauf h i n , daß mit Aus-
nahme der Leistungsgruppe 1 d i e Beschäftigungselastizität b e i den 
männlichen A r b e i t e r n stärker vom P r o d u k t i o n s z y k l u s b e h e r r s c h t 
w i r d a l s b e i den Frauen. 
(5) Faßt man d i e E i n z e l b e f u n d e aus der T a b e l l e zusammen, so w i r d 
vor a l l e m e i n e s sehr d e u t l i c h : Die hohe Inelastizität der Be-
schäftigtenzahl, d i e w i r b i s l a n g b e i f a s t a l l e n Regressionen zur 
deutschen A u t o i n d u s t r i e f e s t g e s t e l l t haben, g i l t n i c h t für a l l e 
L eistungsgruppen gleichermaßen. S i e z e i c h n e t nur d i e zahlenmäßig 
a l l e r d i n g s r e c h t umfangreiche Gruppe der A r b e i t e r i n der L e i -
stungsgruppe 1 aus; s i e i s t durch eine besonders g e r i n g e und 
z e i t l i c h s t a r k verzögerte Produktionselastizität gekennzeichnet. 
In der Leistungsgruppe 2 und insbesondere i n der Leistungsgruppe 
3 dagegen I s t d i e Beschäftigung sehr v i e l e l a s t i s c h e r gegenüber 
Produktionsschwankungen. Die Un t e r s c h i e d e deuten auf e i n be-
trächtliches Maß an Segmentierung zwischen den i n der L e i s t u n g s -
gruppe 1 e i n g e s t u f t e n q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften und den an-
und u n g e l e r n t e n A r b e i t e r n i n den Leistungsgruppen 2 und 3 h i n . 
Damit w i r d für d i e gesamte K r a f t f a h r z e u g i n d u s t r i e e i n Tatbestand 
b e l e g t , den w i r im K a p i t e l C., 2. b e r e i t s für den VW-Konzern 
f e s t g e s t e l l t haben. Dort z e i g t e s i c h e b e n f a l l s e ine vor a l l e m zu 
Beginn des Beschäftigtenrückgangs extrem große D i f f e r e n z i e r u n g 
der Beschäftigtenstabilität zwischen F a c h a r b e i t e r n und N i c h t f a c h -
a r b e i t e r n . 
3.2.3.2 Zeitraum 1971-80 
In den 70er Jahren s i n d im V e r g l e i c h zum längeren Zeitraum 1961-
80 d i e Verzögerungseffekte der Produktionselastizität der be-
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schäftigten A r b e i t e r noch w e i t e r g e s t i e g e n , und zwar für d i e A r -
b e i t e r insgesamt wie auch für jede e i n z e l n e Leistungsgruppe. Dies 
i s t das hauptsächliche E r g e b n i s , das aus T a b e l l e D-23 zu entneh-
men i s t . I n j e d e r der d r e i Leistungsgruppen r e a g i e r t d i e Beschäf-
t i g t e n z a h l stärker auf das j e w e i l i g e P r o d u k t i o n s n i v e a u des Vor-
j a h r s a l s auf das des g l e i c h e n J a h r e s . E i n z i g e Ausnahme s i n d d i e 
männlichen A r b e i t e r i n der Leistungsgruppe 3, d i e mit Werten von 
1.60 bzw. 1.26 extrem hohe Elastizitäten aufweisen. 
Diese Beschäftigtengruppe v a r i i e r t nunmehr s t a r k überproportional 
zur Produktionsveränderung, was nur bedeuten kann, daß s i c h Per-
sonalaufbau und Personalabbau i n hohem Maße auf d i e s e Beschäftig-
t e n k a t e g o r i e k o n z e n t r i e r e n . Im V e r g l e i c h zu den Männern der L e i -
stungsgruppe 3 i s t d i e Männerbeschäftigung i n der Leistungsgruppe 
1 mit den Elastizitätskoeffizienten 0.07 und 0.17 extrem s t a b i l . 
F a s t durchgängig l i e g e n für den Schätzzeitraum 1971-8 0 auch d i e 
R 2-Werte höher a l s für den längeren Zeitraum. Man kann a l s o davon 
ausgehen, daß das j e w e i l i g e d u r c h s c h n i t t l i c h e Beschäftigtenniveau 
i n den 70er Jahren stärker von der Produktionsdynamik bestimmt 
war. D i e s e r Befund i s t aber keineswegs neu; w i r haben dasselbe 
b e r e i t s für den Straßenfahrzeugbau und den Kraftwagenbau e r m i t -
t e l t . 
I n der Zusammenschau kann man zur Elastizitätsentwicklung i n den 
70er Jahren sagen, daß s i c h d i e D i f f e r e n z e n zwischen den d r e i e r -
faßten Leistungsgruppen der Tendenz nach vergrößert haben, daß 
a l s o von Personalanpassungen an Produktionsveränderungen noch 
stärker a l s vor den 7 0er Jahren d i e m i t t l e r e und d i e untere L e i -
stungsgruppe, a l s o d i e a n g e l e r n t e n und u n g e l e r n t e n A r b e i t e r , be-
t r o f f e n waren. Darüber hinaus i s t ganz d e u t l i c h , daß es i n den 
70er Jahren länger dau e r t e , b i s d i e Beschäftigungsanpassung v o l l -
zogen w i r d . Dies läßt s i c h aus e i n e r Beschäftigungspolitik erklä-
r e n , d i e a n s t e l l e von Entlassungen stärker auf "weiche" P e r s o n a l -
abbaumaßnahmen s e t z t , wie d i e Nutzung der natürlichen F l u k t u a -
t i o n , E i n s t e l l u n g s s t o p s bzw. v o r s i c h t i g e E i n s t e l l p o l i t i k . 
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TABELLE D-23: PRODUKTIONSELASTIZITÄT DER JÄHRLICHEN VERÄNDERUNGSRATEN DER ZAHL 
DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITER IN DER KRAFTFAHRZEUGINDUSTRIE DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND NACH LEISTUNGSGRUPPEN UND GESCHLECHT, 
1971-80 
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3.3 Elastizität der b e z a h l t e n und g e l e i s t e t e n wöchentlichen A r -
b e i t s s t u n d e n 
3.3.1 B e z a h l t e Wochenstunden der A r b e i t e r 
Sämtliche Berechnungen der W o c h e n a r b e i t s z e i t - der g e l e i s t e t e n 
wie der b e z a h l t e n Wochenstunden - b a s i e r e n auf Z e i t r e i h e n aus der 
A r b e i t s z e i t - und V e r d i e n s t s t a t i s t i k des S t a t i s t i s c h e n Bundesamts, 
d i e für den K r a f t f a h r z e u g b a u erhoben werden. 
Die R e g r e s s i o n s e r g e b n i s s e für d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n b e z a h l t e n 
Wochenarbeitsstunden pro A r b e i t e r für den Zeitraum 1957-80 s i n d 
i n T a b e l l e D-24 aufgefächert. 
Die R e s u l t a t e für d i e Elastizitäten auf der B a s i s vierteljährli-
cher Veränderungsraten zei g e n e i n Reagibilitätsniveau, das ähn-
l i c h n i e d r i g l i e g t wie b e i der Beschäftigtenzahl. Auch d i e Be-
stimmtheitsmaße s i n d sehr g e r i n g . 
E i n Grund für d i e n i e d r i g e Zeitelastizität l i e g t o f f e n k u n d i g i n 
den s t a r k ausgeprägten Saisoneinflüssen auf d i e wöchentliche A r -
b e i t s z e i t , was d e u t l i c h aus den hohen und s t a t i s t i s c h s i g n i f i k a n -
t e n Elastizitätskoeffizienten der S a i s o n v a r i a b l e n h e r v o r g e h t . So 
sanken b e i s p i e l s w e i s e b e i gegebenem P r o d u k t i o n s n i v e a u b e i e i n e r 
Erhöhung der W o c h e n a r b e i t s z e i t im 4. Q u a r t a l um 1 % d i e Wochen-
stunden im 1. Q u a r t a l im D u r c h s c h n i t t der Jahre 19 5 7-80 um 
3.43 %, während s i e im 2. Q u a r t a l um 3.92 und im 4. Q u a r t a l sogar 
um 8.02 % a n s t i e g e n . Wir haben es h i e r a l s o mit s t a r k ausgepräg-
te n s a i s o n b e d i n g t e n produktionsunabhängigen Schwankungen der Wo-
c h e n a r b e i t s z e i t zu t u n , d i e bedeutend höher l i e g e n a l s d i e k o r -
respondierenden s a i s o n b e d i n g t e n Schwankungen der Beschäftigten-
z a h l . 
Berücksichtigt man d i e s e s t a r k e n autonomen s a i s o n a l e n Bewegungen 
der b e z a h l t e n Wochenstunden i n den R e g r e s s i o n s g l e i c h u n g e n , hält 
s i e a l s o k o n s t a n t , so e r z i e l t man w e s e n t l i c h höhere Grade der 
Produktionssensibilität der W o c h e n a r b e i t s z e i t . Die Elastizität 
l i e g t dann im z e i t g l e i c h e n Q u a r t a l ( V a r i a b l e Prod ) b e i 0.25, im 
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TABELLE D-24: PRODUKTIONSELASTIZITÄT DER VIERTELJÄHRLICHEN 
UND JÄHRLICHEN VERÄNDERUNGSRATEN 
DER BEZAHLTEN 
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H i n b l i c k auf d i e P r o d u k t i o n im vorhergehenden Q u a r t a l b e i 0.11 
( P r o d t _ 1 ) . Auch der Erklärungsgrad der P r o d u k t i o n für d i e Wochen-
a r b e i t s z e i t b e w e g u n g s t e i g t um e i n V i e l f a c h e s auf 0.55 an, d.h. 
auf e i n e n Wert, der w e s e n t l i c h höher l i e g t a l s b e i den e n t s p r e -
chenden Rechnungen mit Beschäftigtenzahlen. Wir können a l s o h i e r -
aus f o l g e r n , d a ß auf der Ebene vierteljährlicher Veränderungsra-
t e n d i e A r b e i t s z e i t , gemessen an b e z a h l t e n Wochenstunden, e l a s t i -
s c h e r auf P r o d u k t i o n s v e r ä n d e r u n g r e a g i e r t a l s der Beschäftigten-
stand und daß d i e P r o d u k t i o n für d i e E n t w i c k l u n g der Wochenstun-
den bestimmender a l s für d i e Beschäftigtenbewegung i s t . Diese Be-
funde g e l t e n j e w e i l s b e i Beachtung von Saisoneinflüssen auf d i e 
beiden Beschäftigungsparameter. 
A l s w e i t e r e r w i c h t i g e r U n t e r s c h i e d z ur Beschäftigtenreagibilität 
i s t zu vermerken, daß d i e Anpassung der A r b e i t s z e i t an Verände-
rungen des Produktionsvolumens r a s c h e r e r f o l g t a l s d i e Anpassung 
der Beschäftigtenzahl. Dies läßt s i c h aus dem Verhältnis der Re-
g r e s s i o n s k o e f f i z i e n t e n für d i e V a r i a b l e n P r o d t _ ^ und Prod^ a b l e -
sen. D i e s e s E r g e b n i s i s t n i c h t überraschend, s i n d doch Überstun-
den und K u r z a r b e i t i n der Regel e l a s t i s c h e r e i n s e t z b a r und i n i h -
r e r Wirkung u n m i t t e l b a r e r a l s Maßnahmen des P e r s o n a l a u f - und -ab-
baus. Berechnet man d i e Wochenarbeitszeitelastizität n i c h t auf 
Q u a r t a l s - , sondern auf J a h r e s b a s i s , so l i e g e n naturgemäß d i e E l a -
stizitätskoeffizienten n i e d r i g e r a l s b e i Quartalsrechnungen. Dies 
erklärt s i c h wiederum damit, daß Wochenarbeitszeitveränderungen 
t y p i s c h e r w e i s e k u r z f r i s t i g e r Natur s i n d und i h r e Elastizität um so 
g e r i n g e r i s t , j e länger der zugrunde g e l e g t e Beobachtungszeitraum 
i s t . I n anderen Worten: Die W o c h e n a r b e i t s z e i t schwankt i n kurzen 
Abständen stärker a l s i n langen Abständen, b e i denen e i n N i v e l -
l i e r u n g s e f f e k t e i n t r i t t . Umgekehrt i s t das Beschäftigtenvolumen 
k u r z f r i s t i g weniger e l a s t i s c h a l s b e i längeren Z e i t s t r e c k e n . 
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3.3.2 G e l e i s t e t e Wochenstunden der A r b e i t e r nach Leistungsgruppe 
und G e s c h l e c h t 
Die Z e i t r e i h e " g e l e i s t e t e Wochenstunden" i s t für d i e h i e r verwen-
dete W i r t s c h a f t s z w e i g s y s t e m a t i k l e i d e r 1972 e i n g e s t e l l t worden, 
so daß w i r i n unseren Rechnungen zu d i e s e r V a r i a b l e auf den Z e i t -
raum 1957 b i s 1972 angewiesen s i n d . 
Da b e i den g e l e i s t e t e n Stunden nur d i e tatsächlich g e l e i s t e t e n 
Wochenstunden, n i c h t hingegen d i e n i c h t g e l e i s t e t e n , aber b e z a h l -
t e n Stunden (wie F e i e r t a g e , F e h l z e i t e n usw.) erfaßt werden, be-
wegt s i c h d i e s e r Parameter erwartungsgemäß stärker gemäß der Pro-
d u k t i o n s e n t w i c k l u n g . So beträgt b e i s p i e l s w e i s e d i e Elastizität 
der g e l e i s t e t e n Wochenstunden i n bezug auf P r o d u k t i o n s n i v e a u v e r -
änderungen im g l e i c h e n Q u a r t a l 0.82. Dies bedeutet, daß s i c h d i e 
tatsächlich g e l e i s t e t e n A r b e i t s s t u n d e n pro Woche im D u r c h s c h n i t t 
der Jahre 1957 b i s 1972 zu mehr a l s v i e r Fünftel den Veränderun-
gen der Ausbringungsmenge anpaßten ( T a b e l l e D-25). 
Die Elastizitätskoeffizienten wie auch d i e Erklärungsgrade l i e g e n 
b e i den w e i b l i c h e n A r b e i t e r n höher a l s b e i den männlichen, doch 
s i n d d i e D i f f e r e n z e n n i c h t gegen N u l l g e s i c h e r t . V e r g l e i c h t man 
d i e E r g e b n i s s e nach Le i s t u n g s g r u p p e n , so l a s s e n s i c h nur unerheb-
l i c h e und s t a t i s t i s c h n i c h t s i g n i f i k a n t e D i f f e r e n z e n f e s t s t e l l e n . 
Die Elastizitäten f a l l e n etwas zurück, wenn man von der L e i -
stungsgruppe 1 zur Leistungsgruppe 3 geht. 
I n n e r h a l b j e d e r der d r e i Leistungsgruppen l i e g e n e b e n f a l l s d i e 
Elastizitätswerte b e i den Frauen über denen der Männer, doch 
überschreiten auch d i e s e U n t e r s c h i e d e n i c h t d i e notwendige 
Schwelle b e i den S i g n i f i k a n z t e s t s . 
Insgesamt e r g i b t s i c h aus dem T a b e l l e n b i l d , daß d i e g e l e i s t e t e n 
Wochenarbeitsstunden der männlichen wie der w e i b l i c h e n A r b e i t e r 
im deutschen K r a f t f a h r z e u g b a u e i n hohes Maß an Sensibilität i n 
R e l a t i o n z u r V a r i a t i o n der Produktionsmenge aufweisen. Von a l l e n 
u n t e r s u c h t e n Beschäftigungsparametern s i n d d i e g e l e i s t e t e n Stun-
den b e i weitem der e l a s t i s c h s t e . 
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TABELLE D-25: PRODUKTIONSELASTIZITÄT DER VIERTELJÄHRLICHEN VERÄNDERUNGSRATEN 
DER ZAHL DER GELEISTETEN WOCHENSTUNDEN PRO ARBEITER IM KRAFT-
FAHRZEUGBAU DER BUNDESREPUBLIK NACH LEISTUNGSGRUPPE UND GE-
SCHLECHT, 1957-72 
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3.3.3 B e z a h l t e Wochenstunden der A r b e i t e r nach Leistungsgruppe 
und Geschlecht 
3.3.3.1 Zeitraum 1961-80 
T a b e l l e D-26 z e i g t für d i e Schätzzeiträume 1961-80 und 1971-80 
d i e Elastizität der b e z a h l t e n Wochenstunden der A r b e i t e r . Daten-
b a s i s s i n d jährliche Veränderungsraten. 
Für den Schätzzeitraum 1961-80 e r g i b t s i c h e i n B i l d großer Homo-
genität der Er g e b n i s w e r t e . Weder d i f f e r i e r e n d i e Elastizitäten 
m e r k l i c h nach Leistungsgruppe noch nach G e s c h l e c h t . A l l e K o e f f i -
z i e n t e n l i e g e n , bezogen auf d i e z e i t g l e i c h e P r o d u k t i o n , zwischen 
0.27 und 0.30. A l l e K o e f f i z i e n t e n für d i e V o r j a h r e s p r o d u k t i o n 
l i e g e n zwischen 0.08 und 0.11 und haben sämtlich n e g a t i v e V o r z e i -
chen. Die Bestimmtheitsmaße l i e g e n nahe b e i 80 % oder darüber. 
Dies heißt, daß d i e W o c h e n a r b e i t s z e i t i n starkem Maße von der 
P r o d u k t i o n s e n t w i c k l u n g d e t e r m i n i e r t w i r d . 
3.3.3.2 Zeitraum 1971-80 
Für d i e 7 0er Jahre l i e g e n d i e Elastizitätskoeffizienten durchgän-
g i g nach Leistungsgruppe und Geschlecht etwas höher a l s i n der 
längeren Pe r i o d e 1961-80, was auf einen A n s t i e g der Z e i t e l a s t i z i -
1) 
t ä t h i n d e u t e t . Auch d i e A n t e i l e der V a r i a t i o n der Wochenstun-
den, d i e mit dem Produktionsvolumen erklärbar s i n d , s t e i g e n auf 
b i s zu 92 %. 
3.4 Elastizität des gesamten Arbeitsvolumens 
3.4.1 Straßenfahrzeugbau 
Die Elastizitäten des gesamten Arbeitsvolumens der A r b e i t e r im 
Straßenfahrzeugbau, gemessen an der Gesamtzahl der g e l e i s t e t e n 
A r b e i t e r s t u n d e n , w i r d nach Schätzperioden und Datenbasis d i f f e -
1) D r e i der Durbin-Watson-Werte l i e g e n auf einem unzulässig n i e d -
r i g e n Niveau, so daß man A u t o k o r r e l a t i o n e n vermuten muß. 
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TABELLE D-26: PRODUKTIONSELASTIZITÄT DER JÄHRLICHEN VERÄNDERUNGSRATEN DER 
BEZAHLTEN WOCHENSTUNDEN PRO ARBEITER IN DER KRAFTFAHRZEUGBAU-
INDUSTRIE DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 1971-80 
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r e n z i e r t i n T a b e l l e D-27 ausgewiesen. Die entsprechende Z e i t r e i h e 
für d i e Berechnung entstammt der I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g . 
Für den Zeitraum 19 50-8 0 u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e Elastizitätskoef-
f i z i e n t e n kaum für d i e Rechnungen mit Monats-, Q u a r t a l s - und Jah-
r e s d a t e n . S i e betragen zwischen 0.3 5 und 0.39 für d i e Beschäfti-
gungselastizität im H i n b l i c k auf z e i t g l e i c h e P r o d u k t i o n s v e r s c h i e -
bungen . 
Auf der Rechenbasis jährlicher Veränderungsraten f a l l e n d i e E l a -
stizitäten jedoch höher aus für den Schätzzeitraum 1961-80 und 
1971-80; i n t e r e s s a n t i s t h i e r i n s b e s o n d e r e , daß im Zeitraum 1971-
8 0 der Wert für d i e V a r i a b l e Prod^ wieder zurückgeht, dafür aber 
der Wert der V a r i a b l e Prod^__^ w e i t e r a n s t e i g t . I n den d r e i Beob-
achtungszeiträumen erhöhen s i c h d i e Werte für d i e s e V a r i a b l e n von 
0.09 für den Zeitraum 19 5 0-8 0 auf 0.18 im Zeitraum 1961-8 0 und 
0.22 im Zeitraum 1971-80. D a r i n l i e g t e i n zusätzlicher Hinweis 
d a r a u f , daß d i e verzögerte Anpassung auch beim G e s a m t a r b e i t s v o l u -
men i n jüngerer Z e i t e i n e größere R o l l e s p i e l t , wenngleich d i e 
Zunahme n i c h t so groß ausfällt wie b e i der Beschäftigtenzahl. 
3.4.2 K r a f t f a h r z e u g b a u und Kraftwagenbau 
Um ei n e möglichst große V e r g l e i c h b a r k e i t mit den entsprechenden 
Elastizitäten des Arbeitsvolumens i n den USA h e r z u s t e l l e n , haben 
w i r für d i e beiden T e i l i n d u s t r i e n des Kraftwagenbaus und K r a f t -
fahrzeugbaus, d i e der amerikanischen I n d u s t r i e k a t e g o r i e SIC 371 
r e c h t nahekommen, d i e Volumenelastizitäten e r r e c h n e t . S i e ergeben 
s i c h aus dem Produkt der b e z a h l t e n Wochenstunden der A r b e i t e r im 
K r a f t f a h r z e u g b a u und der Beschäftigtenzahl der A r b e i t e r im K r a f t -
fahrzeugbau bzw. Kraftwagenbau. 
Besonders auffällig an den Er g e b n i s s e n i s t , daß i n beiden Schätz-
zeiträumen im Kraftwagenbau d i e z e i t g l e i c h e n Elastizitätswerte 
( V a r i a b l e Prod^_) höher l i e g e n , im K r a f t f a h r z e u g b a u aber d i e E l a -
stizitäten i n bezug auf d i e V o r j a h r e s p r o d u k t i o n ( V a r i a b l e 
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TABELLE 
D-27: PRODUKTIONS- 
UND ABSATZELASTIZITÄT DER MONATLICHEN, 
VIERTELJÄHRLICHEN 
UND JÄHRLICHEN 
VERÄNDERUNGS-
RATEN DER ZAHL DER GELEISTETEN 
ARBEITERSTUNDEN IM STRASSENFAHRZEUGBAU 
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCH-
LAND, 
1950-80, 1961-80, 1971-80 
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TABELLE D-28: PRODUKTIONSELASTIZITÄT DER JÄHRLICHEN VERÄNDERUNGSRATEN DER GE-
SAMTZAHL DER BEZAHLTEN WOCHENSTUNDEN DER ARBEITER (= GESAMTES 
ARBEITSVOLUMEN) IN DER KRAFTFAHRZEUGINDUSTRIE UND IM KRAFTWAGEN-
BAU DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 1961-80 UND 1971-80 
Schätz-
zeitraum 
Daten-
b a s i s 
I n d u s t r i e -
gruppe 
Produktions-
v a r i a b l e n 
Bestimmtheits- und 
Testmaße 
P r o d t _ 1 P r o d t R2 F DW 
1961-80 Jahr K r a f t f a h r -
zeugbau 
.24 .51 
(2.01) (3.37) 
.67 11.16 1.97 
Kraftwagen-
bau 
.17 .62 
(2.55) (9.67) 
.85 31.52 1.38 
1971-80 Jahr K r a f t f a h r -
zeugbau 
.40 .56 
(2.63) (3.57) 
.72 10.16 1.82 
Kraftwagen-
bau 
.32 .62 
(4.10) (7.66) 
.91 38.86 1.74 
Prod_£ ^) , d.h., daß der Verzögerungsgrad der Volumenanpassung im 
K r a f t f a h r z e u g b a u größer ausfällt. 
Die U n t e r s c h i e d e s i n d d a r i n begründet, daß l e t z t e r e K a t e g o r i e auch 
d i e T e i l e i n d u s t r i e umfaßt, während s i e der Kraftwagenbau aus-
schließt. T e i l e p r o d u z e n t e n r e a g i e r e n aber, wie b e r e i t s oben ge-
z e i g t , weniger e l a s t i s c h auf Produktionsveränderungen. 
Bemerkenswert i s t auch, daß für beide I n d u s t r i e g r u p p i e r u n g e n d i e 
Verzögerungseffekte der Volumenanpassung i n den 7 0er J a h r e n ge-
wachsen s i n d und d i e Bestimmtheitsmaße e i n höheres Niveau e r r e i -
chen. Für den Kraftwagenbau können w i r 91 % der V a r i a n z im gesam-
te n A r b e i t s v o l u m e n der A r b e i t e r durch d i e P r o d u k t i o n erklären (Ta-
b e l l e D-28) . 
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3 . 5 Zusammenfassung der E r g e b n i s s e 
Für d i e A u t o m o b i l i n d u s t r i e der Bundesrepublik errechnen s i c h un-
t e r s c h i e d l i c h hohe Beschäftigungselastizitäten, j e nachdem, we l -
che I n d u s t r i e g r u p p i e r u n g man für d i e Berechnung h e r a n z i e h t . I n 
der A u t o m o b i l i n d u s t r i e im engeren Si n n e , d i e w i r mit der K r a f t -
fahrzeugbau- und K r a f t w a g e n b a u i n d u s t r i e erfaßt haben, bewegt 
s i c h , wenn man von jährlichen Veränderungsraten ausgeht, d i e E l a -
stizität des gesamten b e z a h l t e n A r b e i t s v o l u m e n s - r e c h n e r i s c h dem 
Produkt aus Beschäftigtenzahl und b e z a h l t e n Wochenstunden - z w i -
schen 50 % und 62 % j e nach P e r i o d e und I n d u s t r i e k l a s s e . In der 
K a t e g o r i e Straßenfahrzeugbau, der neben K r a f t f a h r z e u g e n w e i t e r e 
Fahrzeugarten (z.B. Fahrräder und Kinderwagen) einschließt, l i e -
gen d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n Elastizitätswerte dagegen u n t e r 50 %. 
B e i den Analysen auf der B a s i s von Q u a r t a l s d a t e n e r z i e l t man E l a -
stizitätsniveaus von 30 % b i s knapp 40 %. Die g e n e r e l l n i e d r i g e -
r e n Niveaus b e i Quartalsrechnungen erklären s i c h damit, daß es 
umso s c h w i e r i g e r w i r d , bestimmte Anpassungsmargen zu e r r e i c h e n , 
j e kürzer d i e Beobachtungseinheit i s t . 
Die b e i d e n Komponenten der Elastizität des gesamten A r b e i t s v o l u -
mens s i n d d i e Zahl der Beschäftigten und d i e A r b e i t s z e i t pro Be-
schäftigten. Die Produktionselastizität der Beschäftigtenzahl i n 
der deutschen A u t o i n d u s t r i e b l e i b t im D u r c h s c h n i t t a l l e r Beschäf-
t i g t e n bzw. a l l e r A r b e i t e r auf n i e d r i g e m Niveau. Das g i l t unab-
hängig von der I n d u s t r i e a b g r e n z u n g und der Schätzperiode. Auf der 
B a s i s von Q u a r t a l s d a t e n o s z i l l i e r e n d i e Elastizitätskoeffizienten 
um 0.05, s t e i g e n aber auf 0.12, wenn man Saisoneinflüsse berück-
s i c h t i g t . B e i Schätzungen auf der Grundlage jährlicher Verände-
r u n g s r a t e n w i r d - von e i n e r Ausnahme abgesehen - e i n E l a s t i z i -
tätspegel b e i den A r b e i t e r n von höchstens 25 % b i s 30 % e r r e i c h t . 
(Die entsprechenden Reagibilitäten b e i a l l e n Beschäftigten l i e g e n 
etwas n i e d r i g e r . ) 
Die Anpassung des Beschäftigtenvolumens an Produktionsschwankun-
gen e r f o l g t a l s o i n e i n e r P r o p o r t i o n von rund einem V i e r t e l b i s 
zu einem D r i t t e l der Produktionsveränderung - e i n Zeichen r e l a t i v 
hoher Beschäftigungsstabilität gegenüber dem P r o d u k t i o n s z y k l u s . 
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Kennzeichnend für d i e Anpassung der Beschäftigtenzahl i n der 
deutschen A u t o i n d u s t r i e s i n d darüber hinaus d i e hohen Verzögerun-
gen gegenüber Veränderungen des Outputs. Die Beschäftigtenzahl 
r e a g i e r t a l l g e m e i n stärker auf d i e Produktionsmenge des vorherge-
henden Q u a r t a l s a l s auf d i e P r o d u k t i o n im g l e i c h e n Q u a r t a l ; z.T. 
h i n k t der Beschäftigtenstand aber noch mehr a l s e i n Q u a r t a l nach. 
I n den 70er Jahren r e a g i e r t d i e Beschäftigtenzahl f a s t durchgän-
g i g stärker auf d i e V o r j a h r e s p r o d u k t i o n , was auf erhöhte Anpas-
sungs-Lags i n diesem Jahrzehnt h i n d e u t e t . 
Weiteres markantes E r g e b n i s i s t , daß b e i ge r i n g e n Beschäftigten-
elastizitäten im D u r c h s c h n i t t a l l e r A r b e i t e r d i e Elastizitäten 
nach Leistungsgruppen s t a r k v a r i i e r e n . Die Beschäftigung i n der 
Leistungsgruppe 2 - d i e s s i n d vor a l l e m a n g e l e r n t e A r b e i t e r - i s t 
mehrfach e l a s t i s c h e r a l s d i e der q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t e r der L e i -
stungsgruppe 1; und d i e Beschäftigtenelastizität der L e i s t u n g s -
gruppe 3 ( H i l f s a r b e i t e r ) l i e g t noch einmal beträchtlich höher a l s 
i n der Gruppe 2. 
Die D i f f e r e n z i e r u n g der Beschäftigungsreagibilität nach L e i s t u n g s -
gruppen i s t i n den 70er Jahren noch gewachsen. B e i den männlichen 
A r b e i t e r n der Leistungsgruppe 3 v a r i i e r t e das Beschäftigungsvolu-
men sogar stärker a l s d i e P r o d u k t i o n . 
Während w i r es mit e i n e r s c h a r f ausgeprägten U n g l e i c h h e i t der Be-
schäftigungsstabilität zugunsten der Q u a l i f i z i e r t e n und zu Lasten 
der U n g e l e r n t e n zu tun haben, g i b t es zwischen Männern und Frauen 
k e i n e ähnlich hohen D i f f e r e n z e n der Beschäftigungselastizität, 
wenn man d i e Leistungsgruppenzugehörigkeit konstant hält. 
Un t e r s c h i e d e z e i g e n s i c h schließlich zwischen dem Kraftwagenbau-
s e k t o r und dem B e r e i c h der T e i l e h e r s t e l l u n g . Im e r s t e r e n f a l l e n 
d i e Elastizitätswerte höher aus, a l l e r d i n g s s i n d d i e D i f f e r e n z e n 
s t a t i s t i s c h n i c h t g e s i c h e r t . 
B e t r a c h t e n w i r nun d i e Elastizität der wöchentlichen A r b e i t s z e i t 
der A r b e i t e r , d i e w i r auf der B a s i s g e l e i s t e t e r und b e z a h l t e r 
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Stunden e r m i t t e l t haben: Die g e l e i s t e t e n Stunden j e A r b e i t e r 
( h i e r s i n d Z e i t r e i h e n d a t e n für den K r a f t f a h r z e u g b a u l e i d e r nur 
für d i e Per i o d e 1957-72 verfügbar) s i n d h ochgradig r e a g i b e l ge-
genüber Produktionsmengenveränderungen; s i e s i n d mit Abstand der 
s e n s i b e l s t e Beschäftigungsparameter i n bezug auf den P r o d u k t i o n s -
z y k l u s . S e l b s t auf der B a s i s vierteljährlicher Veränderungen ha-
ben w i r für d i e g e l e i s t e t e n Stunden Elastizitätsgrößen von über 
0.80, t e i l s nahe 0.90 e r r e c h n e t . 
Die b e z a h l t e n Wochenarbeitsstunden s i n d aufgrund von p r o d u k t i o n s -
unabhängigen t a r i f l i c h e n R e g e l l e i s t u n g e n erwartungsgemäß weniger 
e l a s t i s c h a l s d i e g e l e i s t e t e n Wochenstunden; s i e l i e g e n aber den-
noch b e i den Quartalsrechnungen höher a l s d i e Beschäftigtenela-
stizitäten. B e i Berücksichtigung der ausgeprägt großen S a i s o n e i n -
wirkungen auf d i e b e z a h l t e A r b e i t s z e i t l i e g t d i e Elastizität der 
b e z a h l t e n Wochenstunden der A r b e i t e r im K r a f t f a h r z e u g b a u rund 
d o p p e l t so hoch wie d i e der Beschäftigtenzahl. I n anderen Worten: 
Die A r b e i t s z e i t , s e l b s t wenn man s i e l e d i g l i c h an den b e z a h l t e n 
Wochenstunden mißt, i s t k u r z f r i s t i g weitaus e l a s t i s c h e r a l s der 
P e r s o n a l s t a n d . 
B e i Rechnungen mit Ja h r e s d a t e n l i e g t d i e Sensibilität der b e z a h l -
t e n Wochenstunden - n i c h t d i e der g e l e i s t e t e n Stunden - etwas un-
t e r dem Niveau der Beschäftigtenelastizität. Dies verwundert 
n i c h t , da es i n n e r h a l b längerer Zeiträume l e i c h t e r w i r d , den Be-
schäftigtenstand zu verändern, während g l e i c h z e i t i g den Anpas-
sungsspielräumen über d i e wöchentliche A r b e i t s z e i t engere Grenzen 
g e s e t z t s i n d . 
Anders a l s b e i den Beschäftigten fanden w i r b e i den g e l e i s t e t e n 
und b e z a h l t e n Wochenstunden k e i n e nennenswerten U n t e r s c h i e d e der 
Elastizität zwischen Leistungsgruppen sowie zwischen Männern und 
Frauen. 
Z i e h t man das Ergebnis für d i e deutsche A u t o m o b i l i n d u s t r i e noch 
einmal w e i t e r zu d r e i Kernbefunden zusammen, so muß man einmal 
auf d i e s t a r k e n und i n den 7 0er Jahren gewachsenen Verzögerungen 
i n der Anpassung des Beschäftigtenstands b e i g e n e r e l l n i e d r i g e m 
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Elastizitätsniveau h i n w e i s e n . Zum zweiten muß d i e r e l a t i v hohe 
und k u r z f r i s t i g wirksame Bedeutung der Arbeitszeitelastizität be-
t o n t werden. Schließlich z e i g t s i c h e i n s t a r k e s , i n den 7 0er Jah-
r e n sogar extrem hohes Gefälle der Beschäftigtenelastizität z w i -
schen den d r e i Leistungsgruppen b e i den A r b e i t e r n . 
4. Die Beschäftigungselastizität i n der deutschen und a m e r i k a n i -
schen A u t o m o b i l i n d u s t r i e im V e r g l e i c h 
M i t diesem K a p i t e l v e r f o l g e n w i r d i e A b s i c h t , d i e w i c h t i g s t e n E r -
gebnisse der Elastizitätsanalyse i n den beiden Ländern noch e i n -
mal u n m i t t e l b a r m i t e i n a n d e r zu v e r g l e i c h e n . Dazu wurden d i e Kern-
r e s u l t a t e aus den Berechnungen, d i e ein e d i r e k t e i n t e r n a t i o n a l e 
V e r g l e i c h b a r k e i t e r l a u b e n , i n der T a b e l l e D-29 zusammengestellt. 
A l l e ausgewiesenen Werte beziehen s i c h auf A r b e i t e r , da nur für 
d i e s e Beschäftigtengruppe Z e i t r e i h e n zur Beschäftigung und zur 
A r b e i t s z e i t v o r l i e g e n . 
Die Elastizität des A r b e i t s e i n s a t z e s i n der US-amerikanischen Au-
t o i n d u s t r i e e n t s p r i n g t - d i e s s i g n a l i s i e r e n d i e R e s u l t a t e nach-
drücklich - i n e r s t e r L i n i e der Anpassungsreagibilität der Be-
schäftigtenzahl und weitaus weniger der Arbeitszeitelastizität. 
Die Beschäftigtenelastizität l i e g t j e nach Schätzzeitraum und Da-
t e n b a s i s d r e i b i s fünf mal so hoch wie d i e Elastizität der (be-
z a h l t e n ) Wochenarbeitsstunden. Auch gemessen an dem Maß der Be-
st i m m t h e i t der Beschäftigung durch d i e P r o d u k t i o n s e n t w i c k l u n g 
z e i g t s i c h , daß d i e Veränderung der Ausbringungsmenge stärker auf 
den Beschäftigtenstand a l s auf das A r b e i t s z e i t v o l u m e n durch-
schlägt . 
V e r g l e i c h t man d i e Beschäftigtenelastizitäten der beiden Länder, 
so t r i t t ganz k l a r h e r v o r , daß das Reagibilitätsniveau der Be-
schäftigtenzahl i n der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e das i n der 
Bundesrepublik um e i n V i e l f a c h e s übersteigt. Dies g i l t g l e i c h e r -
maßen für Q u a r t a l s - wie für Jahresrechnungen, wobei für e r s t e r e 
d i e U n t e r s c h i e d e k r a s s e r a u s f a l l e n . Dies g i l t auch nach Berück-
s i c h t i g u n g von Saisoneinflüssen auf d i e Beschäftigung. 
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TABELLE 
D-29: EIN VERGLEICH DER PRODUKTIONSELASTIZITÄTEN DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITER IN DER AMERIKANISCHEN 
UND 
DEUTSCHEN AUTOMOBILINDUSTRIE 
* Werte bei Ausklammerung 
von Saisoneinflüssen. 
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B e i den U n t e r s c h i e d e n i n der Beschäftigtenelastizität muß zwei-
tens auf d i e Verzögerungseffekte b e i der Personalanpassung h i n g e -
wiesen werden, d i e a l l g e m e i n i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e e r -
h e b l i c h größer s i n d . Für d i e 7 0er Jahre i s t zwar auch für d i e USA 
ei n e verzögerte R e a k t i o n f e s t s t e l l b a r , jedoch r e a g i e r t d o r t das 
Beschäftigtenvolumen immer noch v i e l stärker auf d i e P r o d u k t i o n s -
höhe im j e w e i l s g l e i c h e n J a h r , während es i n der deutschen Auto-
i n d u s t r i e e l a s t i s c h e r auf d i e V o r j a h r e s e n t w i c k l u n g der P r o d u k t i o n 
r e a g i e r t . 
E i n umgekehrtes B i l d ergeben d i e Schätzergebnisse für d i e A r -
b e i t s z e i t . H i e r l i e g e n d i e Elastizitätsniveaus i n der deutschen 
A u t o i n d u s t r i e beträchtlich höher a l s i n der a m e r i k a n i s c h e n , und 
zwar mindestens um das Doppelte, wenn man b e i den Q u a r t a l s r e c h -
nungen d i e Saisoneinflüsse mit e i n b e z i e h t . I n der deutschen Auto-
i n d u s t r i e s p i e l t a l s o d i e Arbeitselastizität e i n e v e r g l e i c h s w e i s e 
große R o l l e für d i e Anpassung des Ar b e i t s v o l u m e n s an den Produk-
t i o n s z y k l u s . 
Dieses E r g e b n i s w i r d noch auf andere Weise d e u t l i c h : E i n Ver-
g l e i c h der Beschäftigten- und Zeitelastizitäten i n n e r h a l b der 
deutschen Autobranche z e i g t gegenüber der amer i k a n i s c h e n e i n e 
v i e l stärkere A u s g e g l i c h e n h e i t d i e s e r b e i d e n Anpassungsparameter 
a l s Elastizitätsquellen. K u r z f r i s t i g s p i e l e n d i e Wochenarbeits-
stunden e i n e größere R o l l e , auf längere S i c h t der Beschäftigten-
stand . 
Etwas v e r e i n f a c h e n d kann man f e s t h a l t e n , daß i n der a m e r i k a n i -
schen A u t o i n d u s t r i e k u r z - und l a n g f r i s t i g m i t raschem P e r s o n a l -
a u f - und -abbau r e a g i e r t w i r d , während d i e s e r i n der deutschen 
A u t o i n d u s t r i e l e d i g l i c h a l s Anpassungsinstrument im H i n b l i c k auf 
längerfristige P r o d u k t i o n s e n t w i c k l u n g e n Bedeutung h a t , a l l e r d i n g s 
auch da p r o p o r t i o n a l w e s e n t l i c h g e r i n g e r ausfällt a l s i n den USA 
und zudem von s t a r k e n Verzögerungen gekennzeichnet i s t . Auf kurze 
S i c h t i s t i n der Bundesrepublik d i e V a r i a t i o n der A r b e i t s z e i t der 
tragende Anpassungsmechanismus. 
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KAPITEL III: ENTWICKLUNG UND ELASTIZITÄT VON LÖHNEN UND PERSO-
NALKOSTEN 
1. Einführung: Bestimmungsgründe der Lohnentwicklung im Konjunk-
turzyklus 
In diesem Kapitel int e r e s s i e r t uns die Frage, ob und in welchem 
Umfang Löhne, Gehälter und andere Komponenten der Personalkosten 
zyklischen Einflüssen unterliegen. Soweit konjunkturelle Variabi-
lität f e s t s t e l l b a r i s t , wäre weiter zu fragen, ob und inwieweit 
derartige Veränderungen das Ergebnis von bewußten Maßnahmen der 
Kostensenkung oder l e d i g l i c h Folge des variierenden Arbeitsein-
satzes sind. 
Diese Fragen sind in unterschiedlichen theoretischen und p o l i t i -
schen Zusammenhängen von Bedeutung. Zunächst sei daran erinnert, 
daß im Rahmen dieser Untersuchung folgende Frage im Vordergrund 
steht: Sind die Kosten des Arbeitseinsatzes pro Einheit für die 
Betriebe ein Instrument der Anpassung an veränderte Wirtschafts-
lagen, s t e l l e n also einen Aktionsparameter dar oder sind die Ko-
sten l e d i g l i c h über die Veränderung der Einsatzmengen zu beein-
flussen? Zusammengefaßt heißt also die Frage: Passen sich die Be-
triebe eher über Mengen- oder eher über Preisänderungen konjunk-
tu r e l l e n Wechseln an? 
Aus der Sicht des einzelnen Arbeitnehmers s t e l l t sich die Frage, 
ob der Lohn, zu dem er seine Arbeitskraft anbietet, konjunktur-
bzw. beschäftigungsgradelastisch i s t . Für den beschäftigten Ar-
beitnehmer i s t etwa die Frage, ob er bei rückläufiger Konjunktur 
trotz Erhaltung seines Beschäftigungsverhältnisses mit Einkom-
menseinbußen rechnen muß. 
Wie bereits oben erwähnt, würde nach dem neoklassischen Arbeits-
marktmodell bei verringerter Arbeitskräftenachfrage und vergrö-
ßertem Arbeitskräfteangebot im Gefolge eines Konjunkturabschwungs 
der Preis für die Arbeitskraft sinken und f o l g l i c h aufgrund der 
verringerten Kosten eine erhöhte Nachfrage nach Arbeitskraft ent-
stehen. Der einzelne Arbeitssuchende kann nach diesem Modell s e i -
ne Beschäftigungsaussichten dadurch erhöhen, daß er sich zu einem 
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gegenüber dem bestehenden Lohnsatz geringeren Lohn "anbietet". 
Voraussetzung für diese Anpassungsvorgänge i s t die Flexibilität 
und Reagibilität der Löhne. 
Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht i s t die Frage der konjunkturel-
len Elastizität der Arbeitseinkommen bedeutsam für die S t a b i l i -
sierung der verfügbaren Kaufkraft und damit wiederum (zumindest 
in k u r z f r i s t i g e r Betrachtung) für die Verstetigung der Nachfrage. 
Zusammen mit den Lohnersatzleistungen bilden konjunkturunelasti-
sche Arbeitseinkommen den wesentlichen P f e i l e r der " b u i l t - i n -
s t a b i l i z e r s " , die ihrerseits eine der Grundlagen einer keynsia-
nisch geprägten Beschäftigungs- und S o z i a l p o l i t i k darstellen. 
Löhne, Gehälter und andere Formen von Arbeitseinkommen - oder aus 
der Sicht der Betriebe: Personalkosten - können sich theoretisch 
bei zyklischer Nachfragevariation in folgender Weise verändern: 
° Tariflohnsätze oder f r e i vereinbarte Grundlöhne können 
sich an die jeweilige Lage auf dem Arbeitsmarkt anpassen; d.h., 
sie können auf veränderte Relationen von Angebot und Nachfrage 
reagieren oder - bei i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n oder "vermachteten" 
Arbeitsmärkten - Verschiebungen des Kräfteverhältnisses von 
(organisierten) Arbeitgeber- und Arbeitnehmergruppen r e f l e k t i e -
ren. 
Im allgemeinen sind die Tariflöhne zyklisch um so s t a b i l e r , je 
höher der gewerkschaftliche Organisationsgrad i s t , je durchset-
zungsfähiger die Arbeitnehmervertretungen sind oder je mehr der 
Staat für Lohnstabilität e i n t r i t t . Andererseits können aber 
auch starke Gewerkschaften oder ein stark intervenierender 
Staat aus konjunktur- oder einkommenspolitischen Erwägungen 
rückläufiger Nachfrageentwicklung eine P o l i t i k der Lohnmäßigung 
betreiben. Das jeweils konkrete Verhalten von Staat und Gewerk-
schaften wird davon abhängig sein, inwieweit die pol i t i s c h e L i -
nie zu einem gegebenen Zeitpunkt von einkommens- oder kostenpo-
l i t i s c h e n Kriterien und von kurz- oder langfristigen Erwägungen 
bestimmt wird. 
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o Die d u r c h s c h n i t t l i c h e n B r u t t o - S t u n d e n v e r d i e n s t e können neben 
r e a g i b l e n T a r i f - bzw. Grundlöhnen noch andere z y k l i s c h e l a s t i -
sche B e s t a n d t e i l e aufweisen und entsprechend auf Auf- und Ab-
schwünge r e a g i e r e n . 
Die w i c h t i g s t e n Komponenten dürften s e i n : 
(a) Der M e h r a r b e i t s e f f e k t , d.h. d i e mit der Veränderung im Um-
fang der M e h r a r b e i t (Überstunden, Sonde r s c h i c h t e n ) v a r i i e r e n d e n 
D u r c h s c h n i t t s v e r d i e n s t e . Der M e h r a r b e i t s e f f e k t i s t um so grö-
ßer, j e höher d i e Zuschläge (Prämien) für Überstunden und Son-
d e r s c h i c h t e n s i n d . E b e n f a l l s von Belang s i n d d i e M i n d e r v e r d i e n -
s t e , d i e b e i K u r z a r b e i t e r z i e l t werden. 
(b) Außertarifliche L e i s t u n g e n und Zulagen, d i e vom A r b e i t g e b e r 
l a u f e n d g e z a h l t werden, aber von der Beschäftigungslage bzw. 
der w i r t s c h a f t l i c h e n Lage des Unternehmens abhängig gemacht 
werden. Die n e g a t i v e L o h n d r i f t im k o n j u n k t u r e l l e n Abschwung 
z e i g t , daß i n der Regel das übertarifliche L e i s t u n g s n i v e a u s i c h 
p r o z y k l i s c h bewegt. 
(c) Der Beschäftigtenstruktureffekt, der dann und i n s o w e i t auf-
t r i t t , wie s i c h im Gefolge von Personalabbau und -aufbau d i e 
V e r t e i l u n g der B e l e g s c h a f t auf u n t e r s c h i e d l i c h b e z a h l t e L e i -
stungsgruppen (oder Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e n ) verändert. 
Im a l l g e m e i n e n werden s i c h der M e h r a r b e i t s e f f e k t und der E f f e k t 
der außertariflichen L e i s t u n g e n auf der e i n e n S e i t e und der Be-
schäftigtenstruktureffekt der Bruttolöhne auf der anderen S e i t e 
gegenläufig bewegen. In k o n t r a k t i v e n Konjunkturphasen, i n denen 
das Mehrarbeitsvolumen zurückgefahren w i r d , s i n k t f o l g l i c h der 
d u r c h s c h n i t t l i c h e B r u t t o s t u n d e n v e r d i e n s t der T e i l e der Be l e g -
s c h a f t , d i e für M e h r a r b e i t e i n e n Zuschlag e r h a l t e n . Wenn aber 
z u g l e i c h - was a l l g e m e i n der F a l l i s t - überproportional v i e l e 
Arbeitskräfte der unteren Lohngruppen vom Personalabbau erfaßt 
werden, s t e i g t der d u r c h s c h n i t t l i c h e b e t r i e b l i c h e B r u t t o s t u n -
denlohn der v e r b l e i b e n d e n B e l e g s c h a f t . 
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o Die d u r c h s c h n i t t l i c h e n Bruttowochenverdienste verändern s i c h 
außer durch d i e b i s h e r beschriebenen Einflußgrößen zusätzlich 
noch durch d i e v a r i a b l e , konjunkturabhängige Dauer der Wochen-
a r b e i t s z e i t , darüber hinaus auch durch den Umfang von T e i l z e i t -
beschäftigung und unbezahlten F e h l z e i t e n . 
2. E n t w i c k l u n g der Stunden- und Wochenverdienste i n der amerika-
n i s c h e n A u t o m o b i l i n d u s t r i e , 195 0-8 0 
I n den T a b e l l e n D-30 und I I - 5 und I I - 6 sowie i n S c h a u b i l d D-5 
s i n d für d i e A u t o m o b i l i n d u s t r i e insgesamt (SIC 371) sowie für i h -
r e U n t e r a b t e i l u n g e n Kraftwagenbau (= SIC 3 711) und T e i l e i n d u s t r i e 
(= SIC 3714) für d i e Jahre 1950-80 d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n B r u t t o -
stunden- und -Wochenverdienste der A r b e i t e r sowie d i e j e w e i l i g e n 
jährlichen Veränderungsraten der B r u t t o s t u n d e n - und -wochenver-
d i e n s t e aufgeführt. 
Die T a b e l l e n z e i g e n , daß i n a l l e n d r e i I n d u s t r i e s p a r t e n d i e B r u t -
t o s t u n d e n v e r d i e n s t e gewachsen s i n d , wenn auch i n s t a r k wechseln-
dem Umfang. Die Spanne r e i c h t von einem jährlichen Zuwachs von 
1,8 % im J a h r 1961 b i s zu 11,8 % im J a h r 1971. Es g i b t indessen 
k e i n e i n z i g e s J a h r , i n dem d i e Veränderung der Stundenverdienste 
n e g a t i v war. Diese r e l a t i v e S t e t i g k e i t der Zuwächse dürfte vor 
a l l e m durch den hohen Wirkungsgrad der T a r i f p o l i t i k und d i e Ver-
b i n d l i c h k e i t der Tarifabschlüsse für d i e L o h n g e s t a l t u n g zu erklä-
ren s e i n . R e l e v a n t s i n d h i e r b e i besonders d i e dreijährige Lauf-
z e i t der Tarifverträge und b e d i n g t auch d i e jährliche aut o m a t i -
sche Anpassung der Lohnsätze an d i e S t e i g e r u n g der Lebenshal-
tungskosten ( " c o s t - o f - l i v i n g e s c a l a t o r " ) . 
Im V e r g l e i c h zu den B r u t t o s t u n d e n v e r d i e n s t e n der A r b e i t e r s i n d 
d i e B r u t t o w o c h e nverdienste w e i t stärker k o n j u n k t u r r e a g i b e l und 
zeig e n i n Rezessionsphasen s t a g n i e r e n d e Tendenz oder - d i e s g i l t 
zumindest b i s zu den 7 0er Jahren - sogar n e g a t i v e Veränderungen. 
Zu Ver r i n g e r u n g e n der Wochenverdienste im J a h r e s d u r c h s c h n i t t kam 
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TABELLE D-30: BRUTTOSTUNDENVERDIENSTE UND BRUTTOWOCHENVERDIENSTE 
DER ARBEITER IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE (SIC 3 71) 
DER USA, 1950-80 
es in der gesamten Autoindustrie (SIC 3 71) in den Jahren 1956, 
1961, 1966/67 und 1970. Diesen Jahren folgten aber fast stets 
Jahre hoher Zuwachsraten. Besonders stark war der Rückgang der 
Bruttowochenverdienste in den Jahren 1944 bis 1946. Im Jahr 1945 
gingen sogar die Bruttostundenverdienste zurück. 
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SCHAUBILD D-5 : BRUTTOSTUNDEN- UND BRUTTOWOCHENVERDIENSTE DER ARBEITER IN UNTERABTEILUNGEN DER AUTOMOBILINDUSTRIE 
DER USA (SIC 371), 1971-80 
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Während der Rezession 1974/75 war zwar das Wachstum der Bruttowo-
chenverdienste stark reduziert, es gab aber keine negative Ent-
wicklung. Betrachtet man die Bewegungen der Wochenverdienste über 
die letzten 40 Jahre hinweg, so kann man in den 7 0er Jahren auf 
eine Stabilisierung der Veränderungsraten schließen. Ob diese 
Stabilisierung von Dauer sein wird, muß allerdings bereits heute 
bezweifelt werden. Bei den Tarifabschlüssen der jüngsten Jahre, 
die unter den Bedingungen einer stark krisenhaften Entwicklung 
der amerikanischen Autoindustrie zustande kamen, i s t es insbeson-
dere bei Chrysler, dem am stärksten betroffenen Konzern, aber 
auch bei Ford und GMC, zu bedeutenden Lohnabstrichen bzw. zum 
Einfrieren von Löhnen und Sozialleistungen gekommen. 
Bemerkenswert i s t ferner, daß im Kraftwagenbau (SIC 3 711) im ge-
samten Beobachtungszeitraum die Stunden- wie die Wochenverdienste 
beträchtlich höher lagen als in der Gesamtindustrie (SIC 371), 
während i n der Unterabteilung "Teile und Zubehör" (SIC 3 714) die 
Verdienste etwas unterdurchschnittlich zur Gesamtindustrie aus-
f i e l e n . 
Grund hierfür sind die niedrigeren Verdienste bei den Zulieferer-
unternehmen insgesamt und insbesondere bei den "gewerkschafts-
freien" Betrieben (vgl. T e i l F, Kapitel 1-2). 
3. Löhne, Verdienste und Personalkosten i n der deutschen Automo-
b i l i n d u s t r i e , 1960-80 
3.1 Entwicklung der Stunden- und Wochenverdienste im Straßen-
fahrzeugbau, 196 0-80 
In der Tabelle D-31 sind die Bruttostunden- und Bruttowochenver-
dienste je beschäftigten Arbeiter im Kraftfahrzeugbau der Bundes-
republik nach Leistungsgruppe und Geschlecht für die Jahre 19 6 0 
bis 1980 ausgewiesen sowie die Veränderungsraten gegenüber dem 
Vorjahr in Prozent (vgl. auch Schaubild D-6). 
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TABELLE D-31: BRUTTOSTUNDENVERDIENSTE UND BRUTTOWOCHENVERDIENSTE 
DER ARBEITER IM KRAFTFAHRZEUGBAU DER BUNDES-
REPUBLIK DEUTSCHLAND, NACH DEM GESCHLECHT, 1960-80 
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SCHAUBILD D-6 : BRUTTOSTUNDEN- UND BRUTTOWOCHENVERDIENSTE 
DER ARBEITER IM STRASSENFAHRZEUGBAU DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND, 1960-80 
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Die ausgewiesenen Daten z e i g e n g e n e r e l l zwar e r h e b l i c h e z y k l i s c h e 
Schwankungen i n den Zuwachsraten, aber f a s t k e i n e ausgeprägten 
z y k l i s c h e n Einbrüche im Sinne a b s o l u t e r Rückgänge. Dies g i l t für 
d i e A r b e i t e r insgesamt wie auch für d i e A u f g l i e d e r u n g e n nach Ge-
s c h l e c h t und Le i s t u n g s g r u p p e . 
Der e i n z i g e F a l l e i n e s a b s o l u t e n Rückgangs der d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
B r u t t o w o c h e n v e r d i e n s t e e r g i b t s i c h für das R e z e s s i o n s j a h r 1967. 
I n diesem J a h r s i n d d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n Wochenverdienste b e i 
Männern und Frauen zusammengenommen von 218 DM ( i n 1966) auf 214 
DM und b e i den Frauen von 168 DM auf 16 6 DM zurückgegangen. Dies 
e n t s p r i c h t j e w e i l s Raten von -1,8 % und -1,2 %. 
I n der R e z e s s i o n 19 74/75, d i e vom Produktionsrückgang h e r w e i t 
stärker a u s g e f a l l e n i s t a l s d i e R e z e s s i o n 1966/67, gab es h i n g e -
gen k e i n n e g a t i v e s Wachstum der Wochenverdienste pro A r b e i t e r , 
sondern l e d i g l i c h e i n e n v e r m i n d e r t e n Zuwachs. 
Ähnlich wie i n den USA weisen d i e Bewegungen der B r u t t o s t u n d e n -
v e r d i e n s t e i n der Bund e s r e p u b l i k größere S t e t i g k e i t auf a l s d i e 
der B r u t t o w o c h e n v e r d i e n s t e . A l l e r d i n g s z e i g t s i c h b e i einem Ver-
g l e i c h zwischen den beiden Ländern auch, daß d i e K o n j u n k t u r r e a g i -
bilität der Wochenverdienste i n der Bundesrepublik insgesamt we-
s e n t l i c h g e r i n g e r i s t . 
3.2 Löhne und P e r s o n a l k o s t e n i n ausgewählten Unternehmen, 
1960-78 
Die eben a n a l y s i e r t e n V e r d i e n s t d a t e n für d i e Bund e s r e p u b l i k e n t -
stammen den p e r i o d i s c h e n A r b e i t s z e i t - und Verdiensterhebungen des 
S t a t i s t i s c h e n Bundesamts. E i n e w e i t e r e D a t e n q u e l l e für d i e A n a l y -
se von Löhnen, Gehältern und P e r s o n a l k o s t e n erschließt s i c h aus 
den a k t i e n r e c h t l i c h e n Jahresabschlüssen (Geschäftsberichten) der 
H e r s t e l l e r u n t e r n e h m e n von K r a f t f a h r z e u g e n . Die Daten der f o l g e n -
den Analyse fußen auf e i n e r von Wanik (Wanik 1981) vorgenommenen 
Auswertung von Geschäftsberichten von fünf der größten Unterneh-
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nehmen der A u t o m o b i l i n d u s t r i e i n der Bunde s r e p u b l i k . Es s i n d d i e s 
d i e f o l g e n d e n Unternehmen: 
- Audi-NSU Autounion AG 
- B a y e r i s c h e Motorenwerke AG 
- Daimler-Benz AG 
- Ford-Werke AG 
- Volkswagenwerk AG. 
1975 wurden m i t d i e s e n fünf Unternehmen 316.210 Beschäftigte e r -
faßt; das waren 56 % der Gesamtbeschäftigung im Straßenfahrzeug-
bau i n diesem J a h r . 
I n T a b e l l e D-32 s i n d zunächst für d i e s e fünf Unternehmen zusam-
mengenommen w i c h t i g e I n d i k a t o r e n der E n t w i c k l u n g von Löhnen, Per-
s o n a l k o s t e n , Beschäftigung, Produktivität und Rentabilität für 
d i e Jahre 19 6 0 b i s 19 7 8 aufgeführt. Für uns an d i e s e r S t e l l e am 
i n t e r e s s a n t e s t e n i s t d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e jährliche S t e i g e r u n g s -
r a t e der Gesamtpersonalkosten für den u n t e r s u c h t e n Zeitraum; s i e 
beträgt für d i e fünf Unternehmen im D u r c h s c h n i t t 9,3 2 %. Die 
d u r c h s c h n i t t l i c h e jährliche S t e i g e r u n g der Tariflöhne der u n t e r -
s t e n Lohngruppe beträgt 8,9 5 %, d i e der Effektivlöhne für d i e un-
t e r s t e Lohngruppe 9,3 2 % und d i e S t e i g e r u n g der Lohnstückkosten 
beträgt 4,77 %. 
I n T a b e l l e D-33 s i n d d i e Bewegungen der Löhne und Gehälter pro 
Beschäftigten für d i e fünf Unternehmen ausgewiesen. Die Verände-
rungen der Löhne und Gehälter v a r i i e r e n beträchtlich; es ergeben 
s i c h aber i n a l l e n Jahren p o s i t i v e Veränderungsraten, ausgenommen 
das J a h r 197 6, a l s der D u r c h s c h n i t t s w e r t der Lohn- und G e h a l t s -
summe um 1,84 % gegenüber 19 7 5 zurückging. 
Auffällig und für unser E r k e n n t n i s i n t e r e s s e von großer Bedeutung 
i s t , daß d i e zu erwartende synchrone Konjunkturreagibilität der 
Löhne und Gehälter j e Beschäftigten für d i e 60er Jahre d e u t l i c h 
erkennbar i s t , für d i e 70er Jahre aber zunächst n i c h t mehr f e s t -
s t e l l b a r i s t . Im G e g e n t e i l , während der Re z e s s i o n 1974/75 ergeben 
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TABELLE D-32: DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE WACHSTUMSRATEN VON BE-
SCHÄFTIGUNGSINDIKATOREN FÜR AUSGEWÄHLTE UNTERNEHMEN 
DES STRASSENFAHRZEUGBAUS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCH-
LAND, 1960-1978 (IN %) 
Q u e l l e : Wanik 1981, S. 215. 
s i c h sehr hohe Wachstumsraten der d u r c h s c h n i t t l i c h e n Lohn- und 
Gehaltssumme pro Beschäftigten. 
Die w e s e n t l i c h e Erklärung für d i e s e a n t i z y k l i s c h e Bewegung der 
Lohn- und Gehaltssumme sehen w i r im Beschäftigungsstruktureffekt, 
der dann a u f t r i t t , wenn s i c h d i e V e r t e i l u n g der Beschäftigten 
nach i h r e r l o h n - und gehaltsbezogenen E i n s t u f u n g i n f o l g e von un-
g l e i c h v e r t e i l t e m Personalaufbau und -abbau im K o n j u n k t u r z y k l u s 
ändert. Zur Demonstration d i e s e s S t r u k t u r e f f e k t s haben w i r für 
d i e f r a g l i c h e n Jahre j e w e i l s d i e Quote q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t e r 
der Lohnbewegung gegenübergestellt. Die i n d i e s e r Quote zum Aus-
druck kommende Veränderung der Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r deutet dar-
auf h i n , daß i n R e z e s s i o n s j a h r e n d i e D u r c h s c h n i t t s q u a l i f i k a t i o n 
der B e l e g s c h a f t e n a n s t e i g t und i n Aufschwungjahren wieder ab-
s i n k t . Ferner z e i g t s i c h , daß s i c h d i e s e Strukturanpassung i n den 
7 0er Jahren verstärkt, was auf stärkere K o n z e n t r a t i o n von Perso-
n a l a u f b a u und -abbau auf d i e u n t e r s t e n Lohn- und Gehaltsgruppen 
h i n d e u t e t ; e i n Befund, der im E i n k l a n g mit den Er g e b n i s s e n unse-
r e r Elastizitätsanalyse für Beschäftigte nach Leistungsgruppen 
s t e h t ( v g l . T e i l D, K a p i t e l I I ) . 
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TABELLE D-33: LÖHNE UND GEHÄLTER JE BESCHÄFTIGTEN IN AUSGEWÄHLTEN UNTERNEHMEN 
DES STRASSENFAHRZEUGBAUS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 1960-78 
Q u e l l e : Wanik 1981, T a b e l l e 16a und eigene Berechnungen. 
B e r e i n i g t man nun d i e ausgewiesenen jährlichen Lohn- und G e h a l t s -
veränderungen um den Lohngruppeneffekt, so erhält man ei n e ausge-
prägt k o n j u n k t u r e m p f i n d l i c h e Lohndynamik, d i e dann auch für d i e 
70er Jahre e i n d e u t i g p r o z y k l i s c h verläuft. Wir r e g i s t r i e r e n e i n e 
l e i c h t n e g a t i v e Zuwachsrate der ( s t r u k t u r b e r e i n i g t e n ) Lohn- und 
Gehaltssumme pro Beschäftigten Im "milden" R e z e s s i o n s j a h r 1964, 
ei n e n beträchtlichen Rückgang im R e z e s s i o n s j a h r 19 67 und Lohnsta-
g n a t i o n im R e z e s s i o n s j a h r 1974. ( H i e r konnte man aufgrund des 
s t a r k e n K o n j u n k t u r e i n b r u c h s e i g e n t l i c h e i n e n n e g a t i v e n Zuwachs 
erwarten.) Zudem w i r d der Veränderungswert für das J a h r 1976, der 
ohne S t r u k t u r b e r e i n i g u n g ausgeprägt n e g a t i v war, j e t z t p o s i t i v . 
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Wir registrieren darüber hinaus sehr stark wachsende Lohn- und 
Gehaltssummen je Beschäftigten i n Jahren des einsetzenden Auf-
schwungs , was zu erheblichen Teilen auf die gestiegenen Mehrar-
beitszuschlage zurückzuführen sein dürfte. 
Zusätzlich zu den Löhnen und Gehältern enthält Tabelle D-34 die 
Personalkosten insgesamt sowie einzelne Komponenten der Personal-
kosten. (Die für uns wichtigsten Kostengrößen sind auch im Schau-
b i l d D-7 dargestellt.) Die entsprechenden Werte können mit dem 
jeweiligen Anspannungskoeffizienten, d.h. dem über die ausgewähl-
ten Unternehmen gemittelten Indikator der Unternehmenskonjunktur 
verglichen werden. Betrachtet man die jährlichen Veränderungsra-
ten der Gesamtpersonalkosten pro Beschäftigten, so zeigt sich -
was zunächst nicht überrascht -, daß in allen Jahren des f r a g l i -
chen Zeitraums Steigerungen festzustellen sind. Während aber in 
den 60er Jahren die Steigerungsraten deutlich positiv mit dem An-
spannungskoeffizienten kovariieren, läßt sich für die 7 0er Jahre, 
zumindest für die Rezessionsperiode 1974/75, eine prozyklische 
Bewegung der Personalkosten nicht mehr konstatieren. Dieser Be-
fund läßt sich zum größten T e i l durch den oben beschriebenen Be-
schäftigtenstruktureffekt erklären. Darüber hinaus weisen aber 
auch die Lohnnebenkosten in den Jahren 1973 bis 1976 ungewöhnlich 
hohe Zuwachsraten auf, die sich vermutlich teilweise aus Abfin-
dungszahlungen im Zusammenhang mit Aufhebungsverträgen in dieser 
1) 
Periode ergeben. Wir vermuten dies deshalb, weil, anders als in 
den 60er Jahren, die Lohnnebenkosten sich in den 7 0er Jahren 
nicht mehr prozyklisch verändern. 
Als konjunktursensibler Parameter erweist sich auch die Lohn-
d r i f t , d.h. die Bewegung der außertariflichen Leistungsbestand-
t e i l e , die in den Gesamtpersonalkosten enthalten sind. In dieser 
Komponente i s t denn auch für den Beschäftiger der am stärksten 
diskretionäre Aktionsparameter der Personalkosten zu sehen. 
1) Während der Rezession 1974/75 wurden in der deutschen Automo-
bi l i n d u s t r i e erstmals in großem Umfang Abfindungszahlungen im 
Rahmen von Aufhebungsverträgen an Arbeiter geleistet (vgl. 
T e i l C, Kapitel I I ) . 
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TABELLE D-34: ANSPANNUNGSKOEFFIZIENT UND PERSONALKOSTEN 
IN AUSGEWÄHLTEN 
UNTERNEHMEN DES STRASSENFAHRZEUGBAUS 
DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 
1960-78 
1) Indikator der Unternehmenskonjunktur, gemessen durch das Verhältnis von tatsächlicher zu maximalmöglicher 
Arbeitsproduktivität. 
Quelle: Wanik 1981, S. 190 ff. 
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SCHAUBILD D-7 
: GESAMTPERSONALKOSTEN 
PRO BESCHÄFTIGTEN, WACHSTUMSRATE DER GESAMTPERSONALKOSTEN, 
LOHNDRIFT 
UND 
ANSPANNUNGSKOEFFIZIENT IN 5 UNTERNEHMEN DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND, 
1960-80 
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I n Zusammenfassung d i e s e r Analyse läßt s i c h f e s t h a l t e n , daß zwar 
im e i n s e t z e n d e n Konjunkturaufschwung Steigerungen der P e r s o n a l k o -
s t e n f e s t z u s t e l l e n s i n d ( d i e auf d i e L o h n d r i f t und sehr wahr-
s c h e i n l i c h auf das Anwachsen der t a r i f l i c h e n M e h r a r b e i t s z u s c h l a g e 
zurückzuführen s i n d ) , daß aber a n d e r e r s e i t s d i e s e r p r o z y k l i s c h e 
K o s t e n e f f e k t i n den 70er Jahren überkompensiert w i r d durch we-
s e n t l i c h stärker zu Buche schlagende K o s t e n s t e i g e r u n g e n j e be-
schäftigten Arbeitnehmer i n R e z e s s i o n s j a h r e n , i n deren Gefolge 
dann e i n e a n t i z y k l i s c h e Dynamik der Gesamtpersonalkosten pro Be-
schäftigten zustande kommt: Obwohl der e i n z e l n e beschäftigte A r -
beitnehmer i n R e z e s s i o n s j a h r e n k e i n e n P f e n n i g mehr i n der Tasche 
h a t , erhöhen s i c h für den B e t r i e b d i e D u r c h s c h n i t t s k o s t e n pro be-
schäftigten A r b e i t e r . 
Die t e n d e n z i e l l a n t i z y k l i s c h e Bewegung der P e r s o n a l k o s t e n i s t 
nach u n s e r e r I n t e r p r e t a t i o n e i n e Folge des s t r u k t u r e l l e n Beschäf-
t i g u n g s e f f e k t s , des s t a r k s e l e k t i v e n , auf d i e unteren Lohngruppen 
k o n z e n t r i e r t e n Personalabbaus und der daraus folgenden erhöhten 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n E i n g r u p p i e r u n g der B e l e g s c h a f t i n R e z e s s i o n s -
j a h r e n sowie der erhöhten Personalausgaben, d i e im Zuge von Ab-
findu n g s z a h l u n g e n oder S o z i a l p l a n k o s t e n a n f a l l e n . 
4. Zusammenfassender V e r g l e i c h 
E i n V e r g l e i c h der k o n j u n k t u r e l l e n Reagibilität der V e r d i e n s t e der 
A r b e i t e r I n der amerikanischen und deutschen A u t o i n d u s t r i e e r -
f o l g t durch d i e Berechnung von P r o d u k t i o n s - und Beschäftigungs-
elastizitäten i n T a b e l l e D-35. Die erre c h n e t e n Werte bestätigen 
i n w e s e n t l i c h e n Punkten d i e obigen Befunde: 
(1) Die Wochenverdienste k o r r e s p o n d i e r e n i n beiden Ländern durch-
weg stärker mit dem K o n j u n k t u r v e r l a u f a l s d i e St u n d e n v e r d i e n s t e . 
Dies läßt s i c h damit erklären, daß i n den Wochenverdiensten zu-
sätzliche k o n j u n k t u r v a r i a b l e Kostenkomponenten e n t h a l t e n s i n d , 
wie S o n d e r s c h i c h t e n , d i e an Wochenenden gefahren werden, K u r z a r -
b e i t , Teilzeitbeschäftigung, d i e e b e n f a l l s i n a l l e r Regel prozyk-
l i s c h e i n g e s e t z t w i r d und unbezah l t e F e h l z e i t e n , d i e g l e i c h f a l l s 
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TABELLE D-35: PRODUKTIONS- UND BESCHÄFTIGUNGSELASTIZITÄT DER BRUTTOSTUNDEN- UND 
BRUTTOWOCHENVERDIENSTE DER ARBEITER IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER 
USA (SIC 371) UND DEM KRAFTFAHRZEUGBAU DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCH-
LAND, 1961-70 UND 1971-80 
b = R e g r e s s i o n s k o e f f i z i e n t ; r = K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t . 
konjunktursynchron variieren.Letztere s p i e l t allerdings i n den 
USA eine größere Rolle als in der Bundesrepublik. 
(2) In den USA zeigen sich keine großen Unterschiede in den Ver-
dienstelastizitäten im Hinblick auf Veränderungen der Produktion 
und Veränderungen der Beschäftigung. Auch im Vergleich zwischen 
den 60er und 7 0er Jahren bleiben Unterschiede in der Konjunktur-
sensibilität in r e l a t i v engen Grenzen. Die geringfügigen Verände-
rungen dürften im wesentlichen auf den schwachen Wirkungsgrad des 
Beschäftigtenstruktureffekts in der amerikanischen Automobilindu-
s t r i e zurückzuführen sein. 
Zwar wird in den USA das Personal r e l a t i v s t r i k t nach Seniori-
tätsprinzip abgebaut und wiederaufgebaut, dennoch werden von Ver-
änderungen im Beschäftigtenstand, wie wir im vorigen Kapitel ge-
sehen haben, auch vergleichsweise viele Facharbeiter betroffen, 
da für diese gesonderte Senioritätsrichtlinien bestehen. Zudem 
Ist das Lohndifferential zwischen den q u a l i f i z i e r t e n und unquali-
f i z i e r t e n Gruppen in der Arbeiterbelegschaft vergleichsweise ge-
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r i n g ( v g l . T e i l F, K a p i t e l I ) , was zur Folge h a t , daß der Abbau 
von Arbeitskräften der unteren Lohngruppen k e i n e a l l z u großen 
Steigerungen der D u r c h s c h n i t t s v e r d i e n s t e pro A r b e i t e r nach s i c h 
z i e h t . Auch hat s i c h an der senioritätsgesteuerten Personalaus-
w a h l p o l i t i k i n den 6 0er und 7 0er Jahren n i c h t s Gravierendes v e r -
ändert, womit d i e Kontinuität i n den Elastizitätskennziffern e r -
klärt werden kann. 
Die p r o z y k l i s c h e Verdienstbewegung i n der amerikanischen A u t o i n -
d u s t r i e muß auch i n Zusammenhang mit den Mehrarbeitszuschlägen 
gesehen werden. Das Überstundenniveau i s t , wie w i r i n T e i l C, Ka-
p i t e l I I e r m i t t e l t haben, d o r t d u r c h s c h n i t t l i c h etwa doppelt so 
hoch wie i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e , v a r i i e r t sehr s t a r k pro-
z y k l i s c h , und d i e Überstundenzuschläge s i n d e b e n f a l l s doppelt so 
hoch wie i n der Bundesrepublik. 
Wir können a l s o für d i e USA von einem r e l a t i v s t a r k ausgeprägten 
( p r o z y k l i s c h e n ) M e h r a r b e i t s e f f e k t und einem r e l a t i v schwachen 
( a n t i z y k l i s c h e n ) Beschäftigtenstruktureffekt auf d i e V e r d i e n s t -
e n t w i c k l u n g i n der Konjunktur ausgehen. 
(3) I n der deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e s i n d dagegen d i e s t a r k 
abgeschwächten Elastizitäten i n den 7 0er gegenüber den 6 0er Jah-
re n auffällig. B e i den B r u t t o s t u n d e n v e r d i e n s t e n werden d i e Werte 
i n den 7 0er Jahren sogar n e g a t i v , was bedeutet, daß d i e Stunden-
v e r d i e n s t e pro A r b e i t e r s i c h nunmehr a n t i z y k l i s c h bewegen. Diese 
Tendenz sehen w i r a l s e i n e Folge der verstärkten Selektivität von 
Personalabbau und -aufbau i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e zu La-
st e n der un t e r e n Lohngruppen, s i g n a l i s i e r t i n u n s e r e r obigen E l a -
stizitätsanalyse durch erhöhte Beschäftigtenelastizität der L e i -
stungsgruppe 2 und insbesondere der Leistungsgruppe 3 i n den 70er 
Jahren. Anders ausgedrückt: Die k o n j u n k t u r b e d i n g t e n Veränderungen 
im P e r s o n a l s t a n d haben s i c h verstärkt auf d i e Arbeitskräftegrup-
pen mit den g e r i n g s t e n Löhnen k o n z e n t r i e r t , was b e i Personalabbau 
zu s t a t i s t i s c h d u r c h s c h n i t t l i c h höheren D u r c h s c h n i t t s v e r d i e n s t e n 
und b e i Pe r s o n a l a u f b a u zu s t a t i s t i s c h n i e d r i g e r e n D u r c h s c h n i t t s -
v e r d i e n s t e n führt. Der Beschäftigtenstruktureffekt w i r d f e r n e r 
dadurch wirksam, daß im V e r g l e i c h zu den USA das Gefälle der Ta-
riflöhne i n den deutschen Autowerken größer i s t . 
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E i n w e i t e r e s Erklärungsmoment für d i e gemindert p r o z y k l i s c h e , b e i 
den Stundenverdiensten sogar a n t i z y k l i s c h e Bewegung der A r b e i t e r -
v e r d i e n s t e i n den 70er Jahren e r g i b t s i c h aus den v e r r i n g e r t e n 
M e h r a r b e i t s s t u n d e n . Während s i c h an den Überstundenzuschlägen 
p r a k t i s c h n i c h t s verändert h a t , i s t das Überstundenvolumen von 
d u r c h s c h n i t t l i c h 2,76 Stunden pro A r b e i t e r im Zeitraum 1961-7 0 
auf 1,93 Stunden im Zeitraum 1971-80 abgesunken ( v g l . T e i l C, Ka-
p i t e l I I ) . Dies bedeutet, daß der ( p r o z y k l i s c h wirksame) Mehrar-
b e i t s e f f e k t s i c h i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e spürbar abge-
schwächt h a t , während der ( a n t i z y k l i s c h wirksame) Beschäftigten-
s t r u k t u r e f f e k t stärker zum Tragen gekommen und b e i den Stunden-
v e r d i e n s t e n sogar dominant geworden i s t . 
Neben den L o h n e r s a t z l e i s t u n g e n b e i K u r z a r b e i t und A r b e i t s l o s i g -
k e i t trägt auch der r e l a t i v s t a r k e Beschäftigtenstruktureffekt zu 
e i n e r S t a b i l i s i e r u n g der Einkommensströme (zumindest b e i den Ar-
beitereinkommen) im K o n j u n k t u r z y k l u s b e i , o b g l e i c h natürlich d i e 
Arbeitnehmergruppen mit den (von der Lohngruppeneinstufung her) 
g e r i n g s t e n Einkommenschancen auch d i e stärksten Einkommensverlu-
s t e e r f a h r e n . Einem (erwünschten) S t a b i l i s i e r u n g s e f f e k t s t e h t e i n 
(fragwürdiger) V e r t e i l u n g s e f f e k t gegenüber. 
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TEIL E - BESCHÄFTIGUNGSINTERESSEN UND BETRIEBLICHE BESCHÄFTI-
GUNGSPOLITIK 
G l i e d e r u n g : 
Vorbemerkung 
I . BETRIEBLICHE BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK, REGELUNGSSYSTEM UND IN-
TERESSENKONSTELLATIONEN VON ARBEITGEBERN UND ARBEITNEHMERN 
I I . BETRIEBLICHE BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK IN DER AMERIKANISCHEN 
AUTOMOBILINDUSTRIE 
1. P e r i o d i s c h e A n p a s s u n g s e r f o r d e r n i s s e 
2. D i r e k t e r Personalabbau ( L a y o f f ) und - W i e d e r a u f b a u a l s 
primäres Anpassungsinstrument 
3. I n t e r e s s e n k o n s t e l l a t i o n e n b e i der A n p a s s u n g s p o l i t i k 
3.1 Flexibilität und Kosten der Anpassungsmaßnahmen 
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Vorbemerkung 
Im v o r l i e g e n d e n T e i l der Untersuchung geht es darum, d i e i n den 
vorangegangenen K a p i t e l n d a r g e l e g t e n Befunde zur E n t w i c k l u n g per-
s o n a l p o l i t i s c h e r Anpassungsmaßnahmen und d i e s i c h daraus ergeben-
de V a r i a t i o n und Elastizität i n Niveau und S t r u k t u r der Beschäf-
t i g u n g näher zu i n t e r p r e t i e r e n . Wir s t e l l e n dabei d i e Maßnahmen 
i n den umfassenderen Zusammenhang der gesamten b e t r i e b l i c h e n Be-
schäftigungspolitik, d i e vor dem H i n t e r g r u n d der j e w e i l i g e n I n -
teressensphären von A r b e i t g e b e r n und Arbeitnehmern zu sehen i s t . 
Die Auseinandersetzung der beiden P a r t e i e n v o l l z i e h t s i c h zu e i -
nem bestimmten Z e i t p u n k t im Rahmen des j e w e i l i g e n "gegebenen" Sy-
stems der normativen Regelung von Beschäftigung und Beschäfti-
gungsanpassung. H i s t o r i s c h b e t r a c h t e t i s t der normative Rahmen 
jedoch k e i n e gegebene Größe, sondern s e l b s t R e s u l t a t der Kon-
f l i k t a u s t r a g u n g der b e t e i l i g t e n P a r t e i e n . Die g e s e t z l i c h e n und 
k o l l e k t i v r e c h t l i c h e n Bestimmungen s i n d j e nach E r k e n n t n i s p e r s p e k -
t i v e Subjekt oder Objekt der Analyse b e t r i e b l i c h e r Beschäfti-
g u n g s p o l i t i k . 
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KAPITEL I : BETRIEBLICHE BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK, REGELUNGSSYSTEM 
UND INTERESSENKONSTELLATIONEN VON ARBEITGEBERN UND 
ARBEITNEHMERN 
B e t r i e b l i c h e Beschäftigungspolitik im w e i t e s t e n Sinne umfaßt d i e 
beschäftigungspolitischen Maßnahmen, d i e vom A r b e i t g e b e r für das 
Unternehmen insgesamt sowie für e i n z e l n e B e t r i e b e g e t r o f f e n wer-
den sowie d i e h i n t e r den Maßnahmen stehenden grundsätzlichen un-
ternehmerischen Kalküle (= B e t r i e b l i c h e S t r a t e g i e n ) . 
Unter Regelungssystem v e r s t e h e n w i r d i e Gesamtheit der r e c h t l i -
chen Normen, s e i e n s i e b e t r i e b l i c h e r oder überbetrieblicher Her-
k u n f t , d i e für den B e t r i e b a l s Handlungsbedingung b e i s e i n e r Be-
schäftigungspolitik r e l e v a n t s i n d . 
Beschäftigungspolitik und Regelungssystem stehen i n e i n e r doppel-
t e n Beziehung zueinander. Das Regelungssystem i s t s e l b s t i n s t i t u -
t i o n a l i s i e r t e s - zumeist f e s t g e s c h r i e b e n e s - Ergebnis der "Lösun-
gen" vergangener Auseinandersetzungen zwischen A r b e i t g e b e r n und 
Arbeitnehmern auf dem H i n t e r g r u n d j e w e i l i g e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Machtverhältnisse. Es i s t d i e Ansammlung " h i s t o r i s c h e r Kompromis-
se" - t e i l s auch d e k r e t a r t i g e r Entscheidungen s t a a t l i c h e r A u t o r i -
täten - im H i n b l i c k auf konfliktträchtige S a c h v e r h a l t e . 
Die Auseinandersetzungen zwischen den K o n f l i k t p a r t e i e n können auf 
mehreren i n s t i t u t i o n e l l e n Ebenen e r f o l g e n : auf der s t a a t l i c h e n 
Ebene, auf der Ebene der G e s a m t i n d u s t r i e und auf der Unterneh-
mens- bzw. Be t r i e b s e b e n e . Entsprechend u n t e r s c h i e d l i c h s i n d d i e 
aus den Auseinandersetzungen r e s u l t i e r e n d e n "Lösungen" i n Geset-
zen, Rechtsverordnungen, Tarifverträgen und B e t r i e b s v e r e i n b a r u n -
gen k o d i f i z i e r t . Je nach der Bedeutung der e i n z e l n e n R e g e l u n g s i n -
stanzen i s t der e i n z e l n e B e t r i e b mehr oder weniger d i r e k t an der 
Normschöpfung b e t e i l i g t . 
Zum anderen i s t zu einem bestimmten Z e i t p u n k t das gültige Rege-
lungssystem z u g l e i c h e ine w e s e n t l i c h e , mehr oder weniger "äußere" 
Handlungsbedingung für a k t u e l l e und zukünftige b e t r i e b l i c h e P o l l -
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t i k und somit etwas "Gegebenes", wenngleich g e n e t i s c h gesehen 
n i c h t "exogene", sondern "endogene" V a r i a b l e . 
A l s Handlungsbedingung berührt das Regelungssystem d i e b e t r i e b l i -
che G e s t a l t u n g s f r e i h e i t nur p o t e n t i e l l , n i c h t unbedingt tatsäch-
l i c h . Der f a k t i s c h e Einfluß der Rechtsnormen i s t von der Durch-
s e t z u n g s k r a f t der R e g u l i e r u n g auf der b e t r i e b l i c h e n Ebene abhän-
g i g ; zum anderen aber auch davon, i n w i e w e i t der g e s t a l t e n d e E i n -
fluß der den b e t r i e b l i c h e n Handlungsspielraum r e s t r i n g i e r e n d e n 
Normen durch weniger r e s t r i k t i v e abgeschwächt werden kann. A l s 
B e i s p i e l s e i e n d i e A u f h e b u n g s v e r t r a g s a k t i o n e n genannt, d i e i n den 
7 0er Jahren i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e zwar n i c h t ohne d i e 
M i t w i r k u n g und Zustimmung der b e t r i e b l i c h e n A r b e i t n e h m e r v e r t r e -
tungen, aber doch j e n s e i t s des r e c h t s v e r b i n d l i c h e n Lösungspfads 
von Massenentlassungen zustande kamen. 
Das Regelungssystem l e g t a l s o a l s Handlungsbedingung d i e b e t r i e b -
l i c h e P o l i t i k keineswegs auf ganz bestimmte Lösungsmodalitäten 
f e s t , s e l b s t dann n i c h t , wenn das Regelsystem r e l a t i v engmaschig 
i s t . Es beläßt im R e g e l f a l l dem B e t r i e b F r e i h e i t s g r a d e für d i e 
Wahrnehmung s e i n e r I n t e r e s s e n . A n d e r e r s e i t s hat aber der B e t r i e b 
k e i n e n unbegrenzten Handlungsspielraum, sondern bewegt s i c h i n 
s e i n e r j e w e i l i g e n P o l i t i k i n n e r h a l b e i n e s l e g a l e n bzw. l e g i t i m e n , 
d.h. a k t u e l l möglichen oder notwendigen K o r r i d o r s , dessen V e r l a s -
sen sehr w a h r s c h e i n l i c h zu größeren K o n f l i k t e n führen würde. 
Es wäre aber v e r f e h l t , d i e Wirkung von Regelungssystemen a l s aus-
schließlich r e s t r i k t i v im Sinne der Einschränkung von Handlungs-
o p t i o n e n und Handlungsspielräumen zu b e t r a c h t e n . Regelungssysteme 
können auch Flexibilitätsspielräume s c h a f f e n bzw. durch e n t s p r e -
chende Anreizsysteme bestimmte Maßnahmen prämieren. S i e s c h a f f e n 
dann z u g l e i c h Rigiditäten d o r t , wo bestimmte Lösungen a l s uner-
wünscht oder i l l e g i t i m b e t r a c h t e t , und Flexibilität d o r t , wo 
Maßnahmen für erwünscht oder l e g i t i m g e h a l t e n werden. 
O b g l e i c h a l s o das Regelungssystem i n s e i n e r f a k t i s c h e n Wirkung 
dem B e t r i e b n i c h t durchgängig an den kurzen Zügel nimmt, sondern 
ihm e i n Stück Autonomie beläßt, ihm m i t u n t e r sogar Entscheidungs-
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h i l f e n und entsprechende f i n a n z i e l l e Unterstützung für bestimmte 
P o l i t i k e n zukommen läßt, s o r g t es doch a n d e r e r s e i t s für m i t t e l -
b i s längerfristige O r i e n t i e r u n g e n , t e i l s auch K a n a l i s i e r u n g i n 
b e t r i e b l i c h e m Handeln. Bezogen auf d i e v o r r a n g i g vom Konjunktur-
z y k l u s d o m i n i e r t e Beschäftigungspolitik i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e 
bedeutet d i e s e i n e gewisse überzyklische Kontinuität der b e t r i e b -
l i c h e n beschäftigungspolitischen Reaktionen i n Auf- und Ab-
schwung. Zwar kann das Unternehmen b e i s e i n e r P o l i t i k der Perso-
nalanpassung i n der nächsten Re z e s s i o n von d e r j e n i g e n i n der vor -
angegangenen abweichen, s i e m o d i f i z i e r e n , aber s c h w e r l i c h ganz 
aus dem i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n Rahmen ausbrechen. Regelungssystem 
und i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e M a c h t s t r u k t u r e n e r l a u b e n nur Veränderun-
gen i n begrenzten S c h r i t t e n . 
Die der i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n Regelung g e s c h u l d e t e Kontinuität 
der b e t r i e b l i c h e n Beschäftigungspolitik bedeutet n i c h t notwendig 
z u g l e i c h auch " s t a b i l e " Losungen von der Beschäftigungspolitik 
zugrundeliegenden K o n f l i k t e n . Stabilität der Lösung im Sinne e i -
nes Mindestkonsensus und e i n e r Mindestzustimmung von A r b e i t g e b e r n 
und Arbeitnehmern kommt e r s t dann und i n s o w e i t zustande, a l s d i e 
Lösung w e s e n t l i c h e I n t e r e s s e n der beiden P a r t e i e n berücksichtigt. 
So muß b e i s p i e l s w e i s e eine halbwegs s t a b i l e , d.h. ei n e bestimmte 
Konjunkturphase überdauernde Beschäftigungspolitik i n der kon-
junkturabhängigen Automobilbranche sowohl unternehmerischen Ren-
tabilitätsinteressen, insbesondere der Möglichkeit e i n e r f l e x i b -
l e n Anpassung an v a r i a b l e A b s a t z s i t u a t i o n e n , aber auch g r u n d l e -
genden Arbeitnehmerbedürfnissen, wie dem Schutz vor den z y k l i -
schen Beschäftigungs- und Einkommensrisiken, genügen. 
Während es noch r e l a t i v e i n f a c h i s t , d i e s e grundlegenden I n t e r e s -
senlagen von A r b e i t g e b e r n und Arbeitnehmern zu bestimmen, w i r d es 
w e s e n t l i c h s c h w i e r i g e r und k o m p l i z i e r t e r , d i e j e w e i l i g e n "opera-
t i v e n " , d.h. von den vielfältigen konkreten und l o k a l e n Hand-
lungsbedingungen k o n d i t i o n i e r t e n I n t e r e s s e n k o n s t e l l a t i o n e n auf 
beiden S e i t e n zu benennen. Diese o p e r a t i v e n I n t e r e s s e n s i n d weder 
i n s i c h homogen noch f a l l e n k u r z f r i s t i g e und l a n g f r i s t i g e I n t e r -
e s s e n o r i e n t i e r u n g e n notwendigerweise zusammen. 
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So mag für das b e t r i e b l i c h e Management, das einem r e z e s s i o n s b e -
d i n g t e n Personalüberhang gegenübersteht, auf kurze S i c h t d i e mög-
l i c h s t r e i b u n g s l o s e Anpassung der v a r i a b l e n P r o d u k t i o n s k o s t e n an 
d i e Absatzmöglichkeiten durch Auf- und Abbau des Arbeitsvolumens 
im Vordergrund stehen, auf längere S i c h t aber das I n t e r e s s e an 
e i n e r b e f r i e d i g e n d e n q u a n t i t a t i v e n und q u a l i t a t i v e n Versorgung 
des B e t r i e b s mit Arbeitskräften g e w i c h t i g e r s e i n . Vorübergehend 
op t i m a l e A n p a s s u n g s p o l i t i k e n können d i e A l t e r s - und Q u a l i f i k a -
t i o n s s t r u k t u r oder d i e Leistungsfähigkeit und - b e r e i t s c h a f t der 
B e l e g s c h a f t e n n e g a t i v b e e i n f l u s s e n . A n p a s s u n g s p o l i t i s c h e Maßnah-
men können i n i h r e r längerfristigen Wirkung q u a l i f i k a t i o n s - , l e i -
stungs- und k o n f l i k t p o l i t i s c h e n I n t e r e s s e n widersprechen. 
Auch auf der A r b e i t n e h m e r s e i t e können Inkongruenzen zwischen 
k u r z - und l a n g f r i s t i g e n I n t e r e s s e n und zwischen P a r t i a l - und Ge-
sa m t i n t e r e s s e n i n Erscheinung t r e t e n . Der g e s e t z l i c h v e r a n k e r t e 
Dualismus der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g durch Gewerkschaften auf der 
überbetrieblichen und Betriebsräte auf der b e t r i e b l i c h e n Ebene 
führt dazu, daß o p e r a t i v e I n t e r e s s e n k o n f l i k t e i n n e r h a l b der A r -
b e i t n e h m e r s e i t e vorprogrammiert werden. 
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KAPITEL I I : BETRIEBLICHE BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK IN DER AMERIKANI-
SCHEN AUTOMOBILINDUSTRIE 
1. P e r i o d i s c h e A n p a s s u n g s e r f o r d e r n i s s e 
Anders a l s in der Bund e s r e p u b l i k , wo d i e A u t o m o b i l i n d u s t r i e e r s t 
ab der zweiten Hälfte der 60er Jahre m it größeren, mit a b s o l u t e n 
Produktionsrückgängen verbundenen k o n j u n k t u r e l l e n Nachfrage-
schwankungen k o n f r o n t i e r t wurde, waren i n den USA f a s t i n der 
ganzen N a c h k r i e g s z e i t s t a r k e z y k l i s c h e Bewegungen mit j e w e i l s 
großen p o s i t i v e n und n e g a t i v e n Veränderungsraten zu v e r z e i c h n e n 
( v g l . V a r i a t i o n s w e r t e von Neuzulassungen und P r o d u k t i o n i n T e i l 
B, K a p i t e l I I I ) . Besonders kräftige Absatzeinbrüche f i e l e n In 
d i e Jahre 1951/52, 1956/58, 1966/67, 1969/70, 1974/75 und 
schließlich i n d i e Jahre s e i t 1979, wo a l l e r d i n g s s t r u k t u r e l l be-
d i n g t e Absatzrückgänge zu den k o n j u n k t u r e l l e n h i n z u g e t r e t e n s i n d . 
Die amerikanischen Automobilunternehmen sahen s i c h a l s o wieder-
h o l t e n konjunkturbedingtem Anpassungsdruck a u s g e s e t z t . 
Zu den k o n j u n k t u r e l l e n Absatzrückgängen und P r o d u k t i o n s d r o s s e l u n -
gen t r e t e n a b s a t z - und p r o d u k t i o n s p o l i t i s c h bedingte Anpassungs-
e r f o r d e r n i s s e h i n z u , d i e k e i n Äquivalent i n der deutschen A u t o i n -
d u s t r i e haben: 
(1) Im Gegensatz zur Bundesrepublik werden i n den USA t r a d i t i o -
n e l l sämtliche Automodelle einmal im J a h r geändert. Für di e s e n 
Modellwechsel s i n d P r o d u k t i o n s s t i l l s t a n d s z e i t e n von b i s zu zwei 
Monaten e r f o r d e r l i c h . Während noch i n den 5 0er und 6 0er Jahren 
d i e Automodelle sowohl i n ihrem äußeren E r s c h e i n u n g s b i l d a l s auch 
i n ihrem t e c h n i s c h e n Design i n jedem J a h r - und zwar zumeist i n 
den Sommermonaten - geändert wurden, z e i c h n e t s i c h heute d i e Ten-
denz ab, nur noch d i e äußeren Formen der Modelle zu v a r i i e r e n und 
d i e S t i l l s t a n d s z e i t e n der P r o d u k t i o n zu verkürzen. 
Der jährliche P r o d u k t i o n s s t i l l s t a n d g e n e r i e r t e i n e n s t a r k e n Druck 
d a r a u f , d i e v a r i a b l e n P r o d u k t i o n s k o s t e n über d i e temporäre F r e i -
s etzung von Arbeitskräften anzupassen. Der jährliche Modellwech-
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sel verstärkt z w e i f e l l o s b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n an e i n e r P o l i t i k 
der d i r e k t e n Personalanpassung. M i t t e l f r i s t i g und l a n g f r i s t i g ge-
sehen v e r r i n g e r n s i c h d i e P r o d u k t i o n s s t i l l s t a n d s z e i t e n zunehmend. 
Ei n e Tendenz zur Angleichung an europäische M o d e l l p o l i t i k i s t e r -
kennbar. 
(2) Auch d i e L a g e r h a l t u n g s p o l i t i k beeinflußt Anpassungserforder-
n i s s e . Der jährliche Modellwechsel zwingt dazu, d i e V o r r a t s h a l -
tung an lieferfähigen Automobilen r e l a t i v k l e i n zu h a l t e n . B e i 
Einführung der neuen Modelle w i r d es s c h w i e r i g e r , d i e nun v e r a l -
t e t e n Modelle abzusetzen. Die L a g e r h a l t u n g s p o l i t i k müßte r e l a t i v 
d i r e k t den Absatzmarktschwankungen f o l g e n und würde s i c h n i c h t 
dazu ei g n e n , Maßnahmen des d i r e k t e n Personalabbaus abzudämpfen 
und z e i t l i c h zu verzögern. 
Auf der anderen S e i t e bestehen aufgrund der hohen A u s s t a t t u n g s v a -
r i a t i o n der US-amerikanischen Automodelle e r h e b l i c h e Anforde-
rungen an d i e L a g e r h a l t u n g . S i e d i e n t u.a. dazu, s c h n e l l auf 
Händleraufträge r e a g i e r e n zu können. Die Automodelle mit den ge-
bräuchlichsten A u s s t a t t u n g s v a r i a n t e n werden auf Lager p r o d u z i e r t . 
Aufträge für Modelle mit außergewöhnlichen Optionen werden unmit-
t e l b a r i n Produktionsaufträge mit e i n e r L i e f e r z e i t von - u n t e r 
normalen Bedingungen - ca. sechs Monaten umgesetzt. 
Im a l l g e m e i n e n i s t es üblich, zwei d u r c h s c h n i t t l i c h e Monatspro-
d u k t i o n e n auf Lager zu h a l t e n . Während der jüngsten S t r u k t u r k r i s e 
i n der amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e h a t t e e i n Unternehmen 
noch sechs Wochen vor dem Beginn des neuen M o d e l l j a h r e s d r e i b i s 
v i e r d u r c h s c h n i t t l i c h e Monatsproduktionen für d i e Mehrzahl der 
Automodelle auf Lager. 
Aufgrund d i e s e r Zusammenhänge u n t e r s c h e i d e t s i c h d i e L a g e r h a l -
t u n g s p o l i t i k der US-amerikanischen Automobilunternehmen nur par-
t i e l l von der der b u n d e s r e p u b l i k a n i s c h e n Unternehmen. H i e r hat 
e i n normaler Lagerbestand etwa d i e Größenordnung von z w e i , a l l e n -
f a l l s d r e i d u r c h s c h n i t t l i c h e n Monatsproduktionen. B e i einem Auto-
mobilproduzenten s t i e g der Lagerbestand zu Beginn der A b s a t z k r i s e 
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1974/75 auf mehr a l s das V i e r e i n h a l b f a c h e e i n e r d u r c h s c h n i t t l i -
chen Monatsproduktion ( S c h u l t z - W i l d 1978, S. 198). 
(3) Die Produktionsstätten der U S - A u t o m o b i l h e r s t e l l u n g u n t e r -
scheiden s i c h von denen i n der Bundesrepublik. Der überwiegende 
A n t e i l der B e t r i e b e umfaßt nur e i n z e l n e Werksbereiche. Typische 
P r o d u k t i o n s e i n h e i t e n s i n d Gießerei, Schmiede, Preßwerk, Motoren-
bau, G e t r i e b e - und Fahrwerkbau, T e i l e f e r t i g u n g , K a r o s s e r i e b a u und 
Montage. 
Diese P r o d u k t i o n s o r g a n i s a t i o n verstärkt P e r s o n a l a n p a s s u n g s e r f o r -
d e r n i s s e . Absatzrückgänge t r e f f e n zum einen häufig verschiedene 
Modelle i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß. So war etwa i n der Rezession 
von 1974/75 d i e Nachfrage nach großen Autos r e l a t i v s t a b i l , wäh-
rend b e i K l e i n - und M i t t e l k l a s s e w a g e n dramatische Rückgänge zu 
v e r z e i c h n e n waren. Reziproke Verhältnisse f i n d e n s i c h i n der 
jüngsten S t r u k t u r k r i s e i n der U S - A u t o m o b i l i n d u s t r i e . Werden meh-
r e r e Modelle i n einem Werk h e r g e s t e l l t , b e s t e h t mit begrenztem 
A n p a s s u n g s p o t e n t i a l d i e Möglichkeit, Arbeitskräfteüberhänge über 
E i n s t e l l u n g s s t o p s und i n t e r n e P e r s o n a l v e r l a g e r u n g e n aufzufangen. 
Mobilitätsströme können s i c h zum zweiten auch zwischen den Endsta-
t i o n e n des F e r t i g u n g s p r o z e s s e s ( K a r o s s e r i e b a u und Endmontage) und 
den v o r g e l a g e r t e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n ergeben. So werden etwa 
Produktionsschwankungen i n der Endmontage i n der T e i l e - und Aggre-
g a t e f e r t i g u n g l a n g f r i s t i g a u s g e g l i c h e n . Darüber hinaus können 
E r s a t z t e i l e auf Lager p r o d u z i e r t werden. 
B e i der i n den USA vorherrschenden P r o d u k t i o n s o r g a n i s a t i o n be-
s t e h t kaum d i e Möglichkeit, d i e u n t e r s c h i e d l i c h e B e t r o f f e n h e i t 
von Modellen und P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n vom A b s a t z e i n b r u c h für Per-
s o n a l v e r l a g e r u n g e n auszunutzen. Diese Einschränkungen dürften j e -
doch im Gesamtbild nur e i n e untergeordnete R o l l e s p i e l e n . B ei 
k o n j u n k t u r e l l bedingten Absatzmarktschwankungen muß im a l l g e m e i -
nen auch d i e P r o d u k t i o n der weniger b e t r o f f e n e n Modelle und i n 
den der E n d f e r t i g u n g v o r g e l a g e r t e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n gedros-
s e l t werden. Maßnahmen der i n t e r n e n P e r s o n a l v e r l a g e r u n g können 
daher nur i n begrenztem Umfang dazu b e i t r a g e n , den Personalanpas-
sungsdruck abzumildern. 
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(4) Schließlich s i n d i n der U S - A u t o i n d u s t r i e k e i n e Unternehmen 
auszumachen, d i e i n den l e t z t e n 3 0 Jahren i n a l l e n P r o d u k t i o n s b e -
r e i c h e n d e u t l i c h erkennbar e i n e " S t a b i l i s i e r u n g s s t r a t e g i e " v e r -
f o l g t hätten, a l s o das Produktionsvolumen und/oder das Produktan-
gebot v e r s t e t i g t hätten. Wir w i r i n K a p i t e l I i n T e i l D gesehen 
haben, konnten i n der e r s t e n Hälfte der 70er Jahre mindestens 
z w e i , i n der zweiten Hälfte der 7 0er Jahre w e i t e r e zwei der gro-
ßen deutschen H e r s t e l l e r d i e P r o d u k t i o n von den Marktschwankungen 
einigermaßen abschirmen, zumindest aber i h r e Wirkung s t a r k dämp-
f e n . 
A l l e a merikanischen Unternehmen s i n d , wenn auch n i c h t i n g l e i c h e m 
Maße, auf A n p a s s u n g s p o l i t i k e n i n dem Sinne a u s g e r i c h t e t , daß s i e 
k e i n e V e r s t e t i g u n g der Produktionsverläufe gegenüber den p e r i o -
d i s c h a u f t r e t e n d e n Gütermarktvariationen a n s t r e b e n und auch d i e 
Faktoreinsätze b e i der P r o d u k t i o n n i c h t zu s t a b i l i s i e r e n suchen. 
Di e s z e i g t s i c h u n t e r anderem d a r i n , daß - anders a l s i n der 
deutschen A u t o i n d u s t r i e - d i e Ausbringungsmengen i n der amerika-
n i s c h e n A u t o i n d u s t r i e z y k l i s c h stärker s t r e u e n a l s d i e Absatzmen-
gen, gemessen an Neuzulassungen ( v g l . T e i l B, K a p i t e l I ) . 
2. D i r e k t e r Personalabbau ( L a y o f f ) und -Wiederaufbau a l s primäres 
Anpassungsinstrument 
Unsere e m p i r i s c h e n Untersuchungen zur Beschäftigungsvariation im 
T e i l D haben ergeben, daß i n der amerikanischen A u t o m o b i l i n d u -
s t r i e d i e Beschäftigtenzahl s t a r k e n a b s o l u t e n Schwankungen ausge-
s e t z t i s t und f e r n e r , daß d i e Produktionselastizität des Beschäf-
t i g t e n v o l u m e n s , d.h. das Maß, i n dem der Beschäftigtenstand den 
Veränderungen des Produktionsvolumens angepaßt w i r d , r e l a t i v hoch 
i s t . Die U n t e r s c h i e d e zur deutschen I n d u s t r i e f a l l e n besonders 
groß aus, wenn man k u r z f r i s t i g e B e o b a c h t u n g s e i n h e i t e n , wie monat-
l i c h e oder vierteljährliche Veränderungen, zugrunde l e g t . Denn 
das P e r s o n a l i n den amerikanischen Autowerken w i r d n i c h t nur i n 
r e l a t i v starkem Umfang, sondern auch ohne große Verzögerung der 
j e w e i l i g e n Output-Menge angepaßt. 
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Das p e r s o n a l p o l i t i s c h e Instrument, m it dem der weitaus größte 
T e i l des Personalabbaus b e w e r k s t e l l i g t w i r d , s i n d L a y o f f s . Die 
überwiegende Mehrheit der L a y o f f s i s t z e i t l i c h u n b e f r i s t e t , e i n e 
M i n d e r h e i t b e f r i s t e t . 
Die Layoff-Quoten s i n d außerordentlich e l a s t i s c h gegenüber Pro-
duktionsschwankungen. Im D u r c h s c h n i t t der gesamten P e r i o d e 1948-
8 0 e n t s p r a c h einem jährlichen Produktionsrückgang von 1 % eine 
S t e i g e r u n g der Quote der L a y o f f s um 2,55 %. In den 70er Jahren 
r e a g i e r t e d i e m i t t l e r e jährliche L a y o f f - R a t e noch s e n s i b l e r auf 
Produktionsschwankungen. E i n e 1—%ige Veränderung der P r o d u k t i o n 
löste e i n e Veränderung der Layoff-Quote von 3,6 % aus. T e i l w e i s e 
noch e l a s t i s c h e r r e a g i e r t e n d i e L a y o f f s i n bezug auf vierteljähr-
l i c h e Veränderungsraten der P r o d u k t i o n . 
Damit i s t d i e Produktionselastizität der L a y o f f s i n der US-Au-
t o i n d u s t r i e noch um e i n i g e s höher a l s d i e der Überstunden. A l l e r -
d i n g s ergeben s i c h große U n t e r s c h i e d e zwischen den beiden Anpas-
sungsinstrumenten, was das A n p a s s u n g s p o t e n t i a l angeht. Zwar s i n d 
das d u r c h s c h n i t t l i c h e Überstundenniveau und d i e m i t t l e r e Schwan-
k u n g s b r e i t e der Überstunden i n den amerikanischen A u t o m o b i l f a b r i -
ken etwa do p p e l t so hoch wie d i e i n den deutschen Autowerken, so 
daß über d i e V a r i a t i o n der M e h r a r b e i t v e r g l e i c h s w e i s e mehr A r -
bei t s v o l u m e n angepaßt werden kann. Jedoch b l e i b t das gesamte, 
über d i e Erhöhung und V e r r i n g e r u n g der Uberstunden r e a l i s i e r b a r e 
Anpassungsvermögen w e i t h i n t e r dem zurück, was über den Auf- und 
Abbau des P e r s o n a l s t a n d s m it H i l f e von L a y o f f s und erneuten E i n -
s t e l l u n g e n e r z i e l t werden kann. 
Maßnahmen des g e z i e l t e n i n d i r e k t e n Personalabbaus, wie z.B. E i n -
stellungsbeschränkungen, s p i e l e n für d i e amerikanische Beschäfti-
g u n g s a n p a s s u n g s p o l i t i k k e i n e nennenswerte R o l l e , o b g l e i c h auf-
grund der v e r g l e i c h s w e i s e hohen F l u k t u a t i o n s r a t e e i n e r g i e b i g e s 
A b b a u p o t e n t i a l b e i entsprechender N i c h t e r s e t z u n g der Abgänge v o r -
handen wäre. K u r z a r b e i t w i r d , wie w i r gesehen haben, überwiegend 
b e i k u r z f r i s t i g e n p r o d u k t i o n s b e d i n g t e n Störungen und nur i n ge-
ringem Umfang a l s k o n j u n k t u r p o l i t i s c h e s b e t r i e b l i c h e s Anpassungs-
m i t t e l e i n g e s e t z t . Der frühzeitigen Verrentung und P e n s i o n i e r u n g 
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kommt n i c h t der S t e l l e n w e r t z u, den d i e s e Maßnahme i n der Be-
schäftigungspolitik der deutschen Autoproduzenten einnimmt. 
Schließlich s i n d , wie d i e obige Analyse der Löhne und Gehälter 
erwiesen h a t , d i e Spielräume für e i n e Senkung der Lohnkosten i n 
Rezessionsphasen auf t a r i f p o l i t i s c h e m Weg eng begrenzt. Zwar i s t 
es möglich, aufgrund der hohen Zuschläge b e i Überstunden an Werk-
tagen und insbesondere an Sonn- und F e i e r t a g e n durch Abbau der 
Überstunden d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n P e r s o n a l k o s t e n j e Beschäftig-
te n zu r e d u z i e r e n ; es b i e t e n s i c h aber zumindest im gewerkschaft-
l i c h o r g a n i s i e r t e n S e k t o r nahezu k e i n e Flexibilitäten z u r V e r r i n -
gerung der t a r i f l i c h e n Stundenlöhne im "normalen" Konjunkturab-
l a u f . Die Tariflöhne s i n d nach unten außerordentlich unbeweglich, 
n i c h t z u l e t z t aufgrund der dreijährigen L a u f z e i t e n der T a r i f v e r -
träge, zu denen man i n den 5 0er Jahren übergegangen i s t . 
Lohnkonzessionen b e i Beschäftigungseinbrüchen werden von den Ge-
w e r k s c h a f t e n o f f e n b a r e r s t dann i n Erwägung gezogen, wenn wie i n 
der jüngsten S t r u k t u r k r i s e der amer i k a n i s c h e n A u t o i n d u s t r i e d i e 
E x i s t e n z der gesamten I n d u s t r i e oder größere T e i l e von i h r e r n s t -
l i c h bedroht s i n d . 
P r o d u k t i o n s k o s t e n wurden b e i Absatzrückgängen i n der a m e r i k a n i -
schen A u t o m o b i l i n d u s t r i e b i s zu Beginn der 8 0er Jahre p r a k t i s c h 
kaum über d i e Stundenlöhne, eher schon über d i e v e r r i n g e r t e n 
Lohnnebenkosten pro Beschäftigten, im w e s e n t l i c h e n aber über d i e 
d i r e k t e und rasche Beschäftigungsreduzierung e i n g e s p a r t . Dies be-
de u t e t e i n e r s t e r L i n i e e i n e Mengenanpassung beim Beschäftigten-
volumen an A b s a t z - und Produktionsschwankungen, während der Weg 
über Preisanpassungen aufgrund der t a r i f l i c h e n Regelungen nahezu 
völlig v e r s t e l l t und nur auf i n d i r e k t e Weise, nämlich über Abbau 
von Z u s c h l a g s p f l i c h t i g e m A r b e i t s v o l u m e n ( M e h r a r b e i t ) i n gewissen 
Grenzen möglich war. 
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3. I n t e r e s s e n k o n s t e l l a t i o n e n b e i der A n p a s s u n g s p o l i t i k 
3•1 Flexibilität und Kosten der Anpassungsmaßnahmen 
M i t dem L a y o f f i s t dem amerikanischen Management e i n Instrument 
von großer B e w e g l i c h k e i t und hohem Anpassungsvermögen i n d i e Hand 
gegeben. Weder im H i n b l i c k auf den Anlaß, noch den Umfang, noch 
d i e Z e i t s t r u k t u r s i n d d i e Entlassungen i n größerem Maße r e c h t l i c h 
eingeschränkt. Der A r b e i t g e b e r braucht d i e entsprechenden A k t i o -
nen n i c h t v o r z e i t i g anzukündigen, er muß k e i n e M e l d e p f l i c h t e n 
oder Kündigungsfristen beachten, er braucht schließlich n i c h t mit 
der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g über d i e L a y o f f s zu ve r h a n d e l n . Er hat 
a l s o weitgehend f r e i e Hand im Gebrauch d i e s e r Maßnahme, sowohl im 
H i n b l i c k auf k o n j u n k t u r b e d i n g t e P r o d u k t i o n s d r o s s e l u n g e n a l s auch 
beim H e r u n t e r f a h r e n der F e r t i g u n g anläßlich des häufigen M o d e l l -
wechsels . 
L a y o f f s s i n d zwar n i c h t k o s t e n l o s für das Unternehmen, aber ge-
messen an dem geräumigen A n p a s s u n g s p o t e n t i a l s i n d d i e f i n a n z i e l -
l e n Belastungen begrenzt und werden zu e r h e b l i c h e n T e i l e n n i c h t 
vom Unternehmen d i r e k t getragen. Wie im obigen S y s t e m v e r g l e i c h 
der r e c h t l i c h e n Regelungen Im e i n z e l n e n d a r g e s t e l l t , beziehen d i e 
e n t l a s s e n e n Arbeitskräfte, solange s i e s i c h im L a y o f f - S t a t u s be-
f i n d e n , zunächst s t a a t l i c h e Arbeitslosenunterstützung von nach 
Bundesstaaten u n t e r s c h i e d l i c h e r Dauer und Höhe und zusätzliche 
A r b e i t s l o s e n g e l d e r aus den b e t r i e b l i c h e n Unterstützungsfonds 
(SUB), soweit s i e mindestens e i n Jah r im Unternehmen tätig und 
d i e Fonds zahlungskräftig s i n d . 
Anders a l s i n Deutschland s i n d d i e Arbeitgeberbeiträge, aus denen 
a l l e i n d i e s t a a t l i c h e A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g i n den USA f i n a n -
z i e r t w i r d , n i c h t l e i s t u n g s n e u t r a l , sondern dem V e r s i c h e r u n g s -
p r i n z i p f o l g e n d i n f e s t g e l e g t e n Grenzen abhängig von der L e i -
stungsbeanspruchung der Fonds. E i n Unternehmen, das mehr A r b e i t s -
l o s i g k e i t i n f o l g e von L a y o f f s v e r u r s a c h t , w i r d mit höheren B e i -
tragssätzen b e l a s t e t , jedoch i s t d i e B e i t r a g s s t e i g e r u n g u n t e r p r o -
p o r t i o n a l zur Auszahlung von A r b e i t s l o s e n g e l d e r n an s e i n e a r -
b e i t s l o s e n Beschäftigten. Zudem s i n d d i e Beitragssätze und d i e 
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maximal möglichen Beitragssummen nach oben b e g r e n z t , so daß ab 
e i n e r bestimmten Höhe d i e L a y o f f s keine w e i t e r e n B e i t r a g s k o s t e n 
1) 
verursachen . Der Systembezug i n der V e r s i c h e r u n g zwischen Inan-
spruchnahme und Kosten i s t a l s o In z w e i f a c h e r H i n s i c h t begrenzt 
bzw. unvollständig, das V e r u r s a c h e r p r i n z i p nur abgeschwächt w i r k -
sam. 
In der A u t o m o b i l p r o d u k t i o n , d i e a l s e i n e der am stärksten kon-
junkturabhängigen Branchen von dem La y o f f - I n s t r u m e n t r e l a t i v häu-
f i g Gebrauch macht, l i e g e n d i e Unternehmen o f t nahe oder b e i der 
Höchstgrenze der Beitragssätze; gemessen an der außergewöhnlich 
hohen L a y o f f r a t e e r f o l g t aber gerade h i e r e i n e N e t t o s u b v e n t i o n i e -
rung der A r b e i t s l o s i g k e i t s k o s t e n durch andere Unternehmen, d i e 
weniger A r b e i t s l o s i g k e i t verursachen. N e t t o z a h l e r und S t a a t , so-
w e i t d i e s e r d i e V e r s i c h e r u n g aus S t e u e r g e l d e r n bezuschußt, f i n a n -
z i e r e n e i n e n T e i l der L o h n e r s a t z l e i s t u n g e n der Unternehmen mit 
hoher L a y o f f - R a t e . Die Autounternehmen werden demnach über höhere 
Beitragssätze für i h r e P o l i t i k des d i r e k t e n Personalabbaus nur 
milde " b e s t r a f t " . 
Einem ähnlichen Besteuerungsmechanismus u n t e r l i e g e n d i e Automo-
bilunternehmen b e i den b e t r i e b l i c h e n Z u s a t z l e i s t u n g e n z ur s t a a t -
l i c h e n Arbeitslosenunterstützung (SUB). B e i den SUB-Fonds e r f o l g t 
zwar k e i n e E x t e r n a l i s i e r u n g der Ve r u r s a c h e r k o s t e n von L a y o f f s , 
doch s i n d d i e Kostenbelastungen für den A r b e i t g e b e r i n mehrfacher 
H i n s i c h t eingeschränkt, so daß auch h i e r das L e i s t u n g s p r i n z i p nur 
unvollständig wirksam i s t . 
Die Kostenabhängigkeit des SUB-Systems von der Layoff-Quote kommt 
zunächst einmal dadurch zustande, daß d i e Höhe der Beitragssätze 
zur Fondshöhe i n d i r e k t e m Verhältnis s t e h t und d i e Fondshöhe von 
der L a y o f f - R a t e abhängt. Im allge m e i n e n w i r d d i e Beschäftigungs-
anpassung durch L a y o f f s auch h i e r mit der V e r p f l i c h t u n g zu höhe-
re n B e i t r a g s l e i s t u n g e n t a x i e r t . A l l e r d i n g s i s t h i e r - ebenso wie 
b e i der F i n a n z i e r u n g der s t a a t l i c h e n Arbeitslosenunterstützung -
1) Im St a a t Michigan b e i s p i e l s w e i s e zahlen d i e A r b e i t g e b e r einen 
B e i t r a g s s a t z von b i s zu 9 % des J a h r e s v e r d i e n s t e s i n e i n e r Hö-
he von maximal 6.000 D o l l a r . Da der d u r c h s c h n i t t l i c h e Automo-
b i l a r b e i t e r aber etwa 20.000 D o l l a r pro Jahr v e r d i e n t , b l e i b t 
d i e tatsächliche Bel a s t u n g für d i e Autounternehmen e r h e b l i c h 
g e r i n g e r . 
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das ( n e g a t i v e ) L e i s t u n g s p r i n z i p a b g e m i l d e r t ; zum ei n e n dadurch, 
daß insbesondere b e i größeren L a y o f f - A k t i o n e n , wie s i e b e i nach-
h a l t i g e n Konjunktureinbrüchen durchgeführt werden, s c h n e l l d i e 
Höchstgrenze der Beitragssätze e r r e i c h t w i r d , a l s o k e i n e w e i t e r e 
K o s t e n p r o g r e s s i o n e i n t r i t t und w e i t e r h i n dadurch, daß im wieder-
h o l t a u f g e t r e t e n e n F a l l der Ausschöpfung der Fonds das Unterneh-
men n i c h t zur Zahlung von SUB-Unterstützung v e r p f l i c h t e t i s t , 
ausgenommen b e i denjenigen a r b e i t s l o s e n Werksangehörigen, d i e 
mehr a l s zehn Jahre beim Unternehmen beschäftigt s i n d . 
Darüber hinaus i s t d i e b e t r i e b l i c h e K o s t e n b e l a s t u n g durch das 
SUB-System auch über d i e begrenzte A n w a r t s c h a f t l i m i t i e r t . An-
spruch auf b e t r i e b l i c h e L e i s t u n g e n im L a y o f f - S t a t u s hat nur der 
A u t o m o b i l a r b e i t e r mit e i n e r Betriebszugehörigkeit von mindestens 
einem J a h r . Die maximal mögliche L o h n e r s a t z r a t e von 9 5 % e r z i e l t 
e r e r s t nach zwei Jahren Zugehörigkeit. 
Da aber a l s Folge der Anwendung des Senioritätsprinzips b e i der 
E n t l a s s u n g s f o l g e ausschließlich oder hauptsächlich d i e B e t r i e b s -
jüngeren z u e r s t e n t l a s s e n werden und der A n t e i l der k u r z z e i t i g 
Beschäftigten r e l a t i v groß i s t , t r i t t für ei n e n e r h e b l i c h e n Pro-
z e n t s a t z der L a y o f f s k e i n e K o s t e n b e l a s t u n g über d i e b e t r i e b l i c h e 
Z u s a t z v e r s i c h e r u n g auf. B e i k l e i n e r e n P e r s o n a l r e d u z i e r u n g e n kann 
der Abbau sogar a l l e i n oder größtenteils über d i e E n t l a s s u n g von 
Arbeitskräften e r f o l g e n , d i e k e i n e Ansprüche aus den SUB-Fonds 
g e l t e n d machen können. Die für das Unternehmen entstehenden Ko-
s t e n durch das SUB-System f a l l e n demgemäß b e i s t a r k e n Beschäftig-
tenrückgängen und b e i k l e i n e n Abbauaktionen u n t e r p r o p o r t i o n a l zum 
Abbauvolumen aus. 
Zusammenfassend läßt s i c h sagen, daß d i e Unternehmen zwar i n gro-
ßem Umfang d i e L o h n e r s a t z l e i s t u n g e n im F a l l e der A r b e i t s l o s i g k e i t 
f i n a n z i e r e n müssen, daß aber d i e entstehenden Kosten w e i t u n t e r -
p r o p o r t i o n a l z ur Intensität des L a y o f f wachsen, p a r t i e l l auf 
D r i t t e abgewälzt werden können und schließlich nur b e i einem T e i l 
der von L a y o f f s B e t r o f f e n e n überhaupt a n f a l l e n . Aus der Weise, 
wie d i e b e t r i e b l i c h e Besteuerung g e r e g e l t i s t , erwächst a l l e n -
f a l l s e i n sehr gebrochener und gedämpfter m a t e r i e l l e r A n r e i z , auf 
L a y o f f s a l s Anpassungsmaßnahme zu v e r z i c h t e n und s t a t t dessen an-
dere Maßnahmen zu bevorzugen. 
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Die Präferenz der Unternehmen für den L a y o f f w i r d f e r n e r dann 
verständlich, wenn man s i c h d i e Opportunitätskosten d i e s e r Maß-
nahme vergegenwärtigt. Wir haben oben b e r e i t s mehrfach erläutert, 
daß d i e K u r z a r b e i t den t a r i f v e r t r a g l i c h e n Bestimmungen e n t s p r e -
chend nur b e i r e l a t i v v o l l e n SUB-Kassen für d i e Unternehmen e i n 
einigermaßen kostengünstiges An p a s s u n g s m i t t e l a b g i b t ; b e i stärker 
beanspruchten SUB-Fonds, wie d i e s i n j e d e r R e z e s s i o n s c h n e l l der 
F a l l i s t , w i r d hingegen d i e K u r z a r b e i t für den B e t r i e b t e u e r , da 
er das K u r z a r b e i t e r g e l d d i r e k t aus den b e t r i e b l i c h e n Einnahmen 
f i n a n z i e r e n muß. 
Die v o r z e i t i g e Verrentung i s t e b e n f a l l s e i n wenig a t t r a k t i v e s An-
p a s s u n g s m i t t e l für d i e amerikanischen A u t o b e t r i e b e , da ihnen 
h i e r b e i im Gegensatz zur S i t u a t i o n i n der Bundesrepublik r e l a t i v 
hohe F o l g e k o s t e n aus der b e t r i e b l i c h e n A l t e r s v e r s o r g u n g erwach-
sen. 
Der V e r z i c h t auf E r s a t z e i n s t e l l u n g e n für " f r e i w i l l i g e " P e r s o n a l -
abgänge brächte zwar, da d i e F l u k t u a t i o n s r a t e auch noch i n Rezes-
s i o n s p e r i o d e n v e r g l e i c h s w e i s e hoch l i e g t , e r h e b l i c h e n Anpassungs-
s p i e l r a u m ; e r w i r d aber deshalb wenig p r a k t i z i e r t , w e i l b e i d i e -
s e r p a s s i v e n A b b a u p o l i t i k das Tempo der P e r s o n a l r e d u z i e r u n g e r -
h e b l i c h langsamer a l s beim unverzüglich wirksamen L a y o f f i s t und 
daher vorübergehend e i n e k o s t s p i e l i g e A r b e i t s k r a f t h o r t u n g h i n g e -
nommen werden müßte. Zudem können Einstellungsbeschränkungen -
ähnlich wie P r o d u k t i o n s - und P e r s o n a l v e r l a g e r u n g e n - umfassende 
K e t t e n r e a k t i o n e n i n n e r b e t r i e b l i c h e r Folgemobilität i n Gang s e t -
zen, d i e das Management wegen des i n großen T e i l e n der Aut o i n d u -
s t r i e s t r i k t angewandten Senioritätsprinzips b e i der Arbeitskräf-
t e a l l o k a t i o n nur sehr begrenzt s t e u e r n kann. 
Die Rate der Arbeitnehmerkündigungen i s t nach e i n e r Untersuchung 
von Medoff (Medoff 1979, S. 380 f f . ) i n g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i -
s i e r t e n B e t r i e b e n s i g n i f i k a n t n i e d r i g e r a l s i n n i c h t - o r g a n i s i e r -
t e n B e t r i e b e n . Der U n t e r s c h i e d läßt s i c h zunächst damit erklären, 
daß das Lohnniveau i n o r g a n i s i e r t e n Beschäftigungsbereichen nach-
w e i s l i c h e r h e b l i c h höher i s t , f o l g l i c h für d i e Arbeitnehmer d o r t 
e i n größerer A n r e i z zum V e r b l e i b im B e t r i e b gegeben i s t . Aber 
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s e l b s t nach s t a t i s t i s c h e r A u s s c h a l t u n g der L o h n d i f f e r e n z e n a l s 
möglicher Ursache des Fluktuationsgefälles v e r b l e i b e n s t a t i s t i s c h 
g e s i c h e r t e n i e d r i g e r e Kündigungsquoten i n den g e w e r k s c h a f t l i c h 
o r g a n i s i e r t e n B e t r i e b e n , möglicherweise eine Folge w e i t e r e r p o s i -
t i v e r Beschäftigungsbedingungen, d i e d i e Gewerkschaften e r s t r i t -
t e n haben. 
Medoff l e i t e t aus dem n i e d r i g e r e n A b b a u p o t e n t i a l i n den o r g a n i -
s i e r t e n B e t r i e b e n a l s Folge der g e r i n g e r e n F l u k t u a t i o n einen e r -
höhten "Bedarf" für Arbeitgeberkündigungen zur Personalanpassung 
ab. Er stützt s i c h dabei auf d i e These, daß a l l e zum L a y o f f a l -
t e r n a t i v e n Anpassungsmaßnahmen durch t a r i f l i c h e Bestimmungen v e r -
s t e l l t oder mindestens e r h e b l i c h eingeschränkt s i n d , d i e B e t r i e b e 
deshalb zum L a y o f f gewissermaßen "gedrängt" werden. Wenngleich e r 
d i e s e These auf d i r e k t e Weise, etwa durch Prüfung der Regelungs-
systeme nur sehr f r a g m e n t a r i s c h b e l e g t h a t , so i s t ihm jedoch der 
Nachweis dafür gelungen, daß i n den 60er und 70er Jahren i n v e r -
schiedenen Branchen des Ve r a r b e i t e n d e n Gewerbes i n den V e r e i n i g -
t e n Staaten g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e B e t r i e b e b e i gleichem 
A n p a s s u n g s e r f o r d e r n i s und b e i K o n t r o l l e w e i t e r e r Einflußfaktoren 
beträchtlich höhere Layoff-Quoten zu v e r z e i c h n e n h a t t e n a l s 
n i c h t - o r g a n i s i e r t e B e t r i e b e . So l a g b e i Verwendung von Z e i t r e i h e n 
für z w e i s t e l l i g e I n d u s t r i e g r u p p i e r u n g e n d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
für ei n e n A r b e i t e r e i n e s o r g a n i s i e r t e n B e t r i e b s , im Laufe eines 
Jahres e n t l a s s e n zu werden, b e i 17 %, d i e ei n e s A r b e i t e r s i n 
n i c h t - o r g a n i s i e r t e n Bereichen hingegen nur b e i 6 %. Eine analoge 
Schätzung auf der B a s i s der d r e i s t e l l i g e n W i r t s c h a f t s z w e i g s y s t e -
matik e r b r a c h t e E n t l a s s u n g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t e n von 2 6 % bzw. 
12 % (Medoff 1979, S. 380 f f . ) . 
Die Befunde von Medoff sagen n i c h t s weniger, a l s daß L a y o f f s i n s -
besondere i n B e r e i c h e n , d i e dem g e w e r k s c h a f t l i c h e n Einfluß u n t e r -
l i e g e n , besonders e x t e n s i v e i n g e s e t z t werden bzw. gegenüber a l -
t e r n a t i v e n Anpassungsmaßnahmen präferiert werden. Eine Bestäti-
gung d i e s e r These kann auch d a r i n gesehen werden, daß i n der Un-
t e r a b t e i l u n g "Kraftwagenbau" (SIC 3711), d i e im B e r e i c h der ge-
w e r b l i c h e n A r b e i t e r p r a k t i s c h zu 100 % g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i -
s i e r t i s t , d i e R e l a t i o n von L a y o f f s zu Arbeitnehmerkündigungen 
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w e s e n t l i c h höher i s t a l s In der " T e i l e - und Zubehör"-Industrie 
(SIC 3714), wo der O r g a n i s a t i o n s g r a d nur b e i rund 80 % l i e g t und 
d i e Lohn- und S o z i a l l e i s t u n g e n zum T e i l h i n t e r denen der K r a f t w a -
g e n b a u i n d u s t r i e zurückfallen. 
Daß i n g e w e r k s c h a f t l i c h (hoch) o r g a n i s i e r t e n B e r e i c h e n L a y o f f s 
anderen Maßnahmen vorgezogen werden, e r g i b t auch unsere A n a l y s e . 
Dabei h a t t e s i c h g e z e i g t , daß geltende Tarifbestimmungen a l t e r n a -
t i v e n Maßnahmen des Personalabbaus r e c h t l i c h e oder k o s t e n r e l e v a n -
t e H i n d e r n i s s e i n den Weg s t e l l e n , der L a y o f f dagegen nahezu un-
r e g l e m e n t i e r t b l e i b t . 
Aus der zumindest i n d i r e k t a b l e i t b a r e n "Präferenz" der Gewerk-
s c h a f t e n für L a y o f f s e r g i b t s i c h d i e Frage: Wie läßt s i c h erklä-
r e n , daß vorübergehende A u s s t e l l u n g e n für d i e Gewerkschaften zu 
einem "annehmbaren" beschäftigungspolitischen Instrument werden 
konnten? Die Auseinandersetzung mit d i e s e r Frage w o l l e n w i r i n 
zwei S c h r i t t e n angehen: E r s t e n s muß aufgeschlüsselt werden, we l -
che A r t der Beschäftigungssicherung bzw. welcher Beschäftigungs-
schutz mit den L a y o f f s verbunden s i n d und welchen P r e i s d i e A r -
b e i t g e b e r für d i e Handlungsspielräume z a h l e n , d i e aus den Mög-
l i c h k e i t e n für den d i r e k t e n Personalabbau r e s u l t i e r e n . Zweitens 
zeichnen w i r nach, wie und un t e r welchen Bedingungen s i c h das Re-
gelungssystem, das L a y o f f s nahezu uneingeschränkt zuläßt und da-
mit auf Beschäftigungsstabilisierung weitgehend v e r z i c h t e t , h i -
s t o r i s c h h e r a u s g e b i l d e t h a t . 
3.2 Beschäftigungsschutz und Einkommensicherung: d i e z e n t r a l e 
R o l l e des Senioritätsprinzips 
Die P o l i t i k der V e r e i n i g t e n A u t o m o b i l a r b e i t e r g e w e r k s c h a f t UAW, 
d i e den größten T e i l der A r b e i t e r i n der U S - A u t o i n d u s t r i e v e r -
t r i t t , s t e l l t e b i s i n allerjüngste Z e i t m a n a g e r i e l l e D i r e k t i o n s -
r e c h t e h i n s i c h t l i c h des d i r e k t e n P e r s o n a l a u f - und Personalabbaus 
n i c h t i n Frage. Die Beschäftigten konnten zu nahezu jedem b e l i e -
b i g e n Z e i t p u n k t und i n jedem b e l i e b i g e n Umfang geheuert und ge-
f e u e r t werden. E r s t d i e 1979 einsetz e n d e t i e f e Beschäftigungskri-
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se, d i e e i n e n Beschäftigtenabbau von b i s h e r n i c h t gekannter Grö-
ßenordnung und dramatische Einkommensverluste b r a c h t e , hat i n der 
UAW zum Uberdenken der b i s h e r i g e n H a ltung gegenüber der t r a d i t i o -
n e l l e n A n p a s s u n g s p o l i t i k geführt und möglicherweise ei n e Kursän-
derung i n Ri c h t u n g e i n e r beschäftigungsstabilisierenden P o l i t i k 
e i n g e l e i t e t . 
P r a k t i s c h vom Beginn g e w e r k s c h a f t l i c h e r Aktivität an, d.h. s e i t 
den 30er J a h r e n , bezog s i c h der z e n t r a l e s t r a t e g i s c h e Ansatzpunkt 
der UAW - wie auch der meisten anderen I n d u s t r i e g e w e r k s c h a f t e n i n 
den USA - n i c h t auf Anlaß, Umfang und Z e i t s t r u k t u r von E n t l a s s u n -
gen, sondern auf d i e K o n t r o l l e der Personalauswahl über S e n i o r i -
tätssysteme und auf m a t e r i e l l e A b s i c herung der von L a y o f f s be-
t r o f f e n e n Arbeitnehmer, was a l l e r d i n g s e r s t i n den 50er Jahren 
e r r e i c h t wurde. Der Grad der Beschäftigungs- und Einkommenssi-
c h e r h e i t e i n e s A r b e i t e r s i s t d a b e i i n hohem Maße von seinem Se-
nioritätsstatus abhängig. 
Die Tarifverträge i n der US-amerikanischen A u t o i n d u s t r i e s c h r e i -
ben umfassend und d e t a i l l i e r t d i e V e r f a h r e n der Personalauswahl 
u n t e r mehr oder weniger s t r i k t e r Anwendung des Senioritätsprin-
z i p s v o r . Zusätzlich zu den Tarifbestimmungen r e g e l n e i n e große 
Za h l von v e r b i n d l i c h e n S c h l i c h t u n g s e n t s c h e i d u n g e n d i e Prozesse 
der P e r s o n a l s e l e k t i o n . Abweichungen von den K o l l e k t i v r e g e l u n g e n 
p r o d u z i e r e n im a l l g e m e i n e n u n m i t t e l b a r e n g e w e r k s c h a f t l i c h e n Wi-
de r s t a n d und l i e g e n daher n i c h t im b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e . 
M i t der Steuerung der Personalauswahlprozesse über das B e t r i e b s -
a l t e r der Beschäftigten b e a b s i c h t i g e n d i e Gewerkschaften u.a., 
dem Management den Weg für e i n A u s s p i e l e n von Arbeitskräften oder 
Arbeitskräftegruppen gegeneinander zu v e r s p e r r e n . Je s t r i k t e r 
P e r s o n a l e n t s c h e i d u n g e n an das Senioritätskriterium gebunden s i n d , 
desto g e r i n g e r werden d i e Spielräume für ei n e diskretionäre mana-
g e r i e l l e S e l e k t i o n s p o l i t i k , d i e b e i s p i e l s w e i s e von L e i s t u n g s - , 
V e r h a l t e n s - und d i s z i p l i n a r i s c h e n Überlegungen bestimmt i s t . (Zu 
E i n z e l h e i t e n des Senioritätsrechts i n der amerikanischen Automo-
b i l i n d u s t r i e , v g l . Köhler 1981; Dohse 1982.) 
Die P e r s o n a l a l l o k a t i o n nach dem Senioritätsprinzip i s t i n v i e l e n 
T a r i f r u n d e n verstärkt und e r w e i t e r t worden. Die Zugehörigkeits-
dauer zum B e t r i e b muß heute b e i den größten d r e i Autoproduzenten 
und, p a r t i e l l abgeschwächt, b e i den k l e i n e r e n H e r s t e l l e r n und den 
Z u l i e f e r e r n , b e i E n t l a s s u n g e n , W i e d e r e i n s t e l l u n g e n , i n t e r n e n Um-
setzungen und b e i w e i t e r e n p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Entscheidungen be-
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a c h t e t werden. Da im R e g e l f a l l d i e z u l e t z t e i n g e s t e l l t e n A r b e i t s -
kräfte im F a l l e des Personalabbaus a l s e r s t e e n t l a s s e n werden, 
I s t das E n t l a s s u n g s r i s i k o des e i n z e l n e n A r b e i t e r s d i r e k t an den 
Senioritätsstatus geknüpft. Je höher der i n d i v i d u e l l e Rang i n der 
zumeist genau i n entsprechenden L i s t e n f e s t g e h a l t e n e n S e n i o r i -
tätsordnung der B e l e g s c h a f t , desto größer i s t der p r o s p e k t i v e 
Schutz vor E n t l a s s u n g im nächsten K o n j u n k t u r e i n b r u c h . B e t r i e b s -
jüngere Arbeitnehmer werden somit von dem System zunächst benach-
t e i l i g t , I n soweit vor a l l e m s i e d i e A n p a s s u n g s r i s i k e n übernehmen 
müssen. M i t zunehmendem Beschäftigungsalter i n dem Unternehmen 
wachsen s i e jedoch aus der " R i s i k o z o n e " der Entlassungswahr-
s c h e i n l i c h k e i t heraus und i n d i e " S i c h e r h e i t s z o n e " h i n e i n ; s i e 
dürfen dann d i e v o l l e Sicherung durch das Senioritätsrecht erwar-
t e n . Es h a n d e l t s i c h h i e r b e i , dem G e n e r a t i o n e n v e r t r a g v e r g l e i c h -
b a r , im P r i n z i p um eine i n t e r p e r s o n e l l e und i n t e r t e m p o r a l e La-
s t e n v e r t e i l u n g , deren Legitimität und Akzeptanz für d i e benach-
t e i l i g t e n Betriebsjüngeren vom w e i t e r e n F o r t b e s t e h e n des S e n i o r i -
tätssystems abhängig i s t . 
Die e f f e k t i v e Beschäftigungssicherung entsprechend der B e t r i e b s -
zugehörigkeit i s t heute i n Abhängigkeit von der Größenordnung des 
Personalabbaus t e i l s r e l a t i v , t e i l s a b s o l u t . B i s M i t t e der 70er 
Jahre war der Beschäftigungsschutz ausschließlich r e l a t i v i n dem 
Sin n e , daß b e i r e z e s s i o n s b e d i n g t e m Personalabbau d i e B e t r o f f e n -
h e i t nach dem B e t r i e b s a l t e r der Beschäftigten um so höher aus-
f i e l , j e größer j e w e i l s der Personalüberhang war. So wurden nach 
den etwas schwächeren Rezessionen der 60er Jahre beim Beschäfti-
gungseinbruch 19 74 auch A r b e i t e r mit r e l a t i v l a n g e r Beschäfti-
gungsdauer von den L a y o f f s erfaßt. Die hohe Layoff-Quote führte 
z u g l e i c h zur raschen Leerung der SUB-Fonds, so daß auch d i e be-
triebsälteren e n t l a s s e n e n Arbeitnehmer zum T e i l k e i n e L e i s t u n g e n 
aus der b e t r i e b l i c h e n Arbeitslosenunterstützung e r h i e l t e n und auf 
d i e mageren s t a a t l i c h e n A r b e i t s l o s e n g e l d e r angewiesen waren. 
Aus den Erfahrungen d i e s e r unzulänglichen Sicherung durch d i e be-
stehenden Senioritäts- und Entschädigungsregelungen entstanden 
Bestrebungen, den Schutz vor A r b e i t s l o s i g k e i t und Einkommensver-
l u s t zu v e r b e s s e r n ; und zwar insbesondere d i e Absicherung der äl-
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t e r e n Arbeitnehmer. Eine der Lösungen bestand i n der Umkehrung 
des regulären Senioritätsprinzips b e i E n t l a s s u n g : A n s t e l l e der 
Betriebsjüngeren werden d i e Betriebsälteren am e r s t e n abgebaut 
(sog. "Inverse S e n i o r i t y " ) und können auf d i e s e Weise b e i Bezug 
hoher L o h n e r s a t z l e i s t u n g e n vorübergehend aus der Beschäftigung 
ausscheiden. 
E i n e w e i t e r e Verbesserung der Beschäftigungssicherung e r z i e l t e 
d i e UAW dadurch, daß a l l e Beschäftigten mit mehr a l s zehn Jahren 
Betriebszugehörigkeit vom Management n i c h t mehr e n t l a s s e n werden 
dürfen bzw. ihnen d i e Zahlung der b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s l o s e n g e l -
der im F a l l e der E n t l a s s u n g g a r a n t i e r t w i r d . An d i e S t e l l e eines 
r e l a t i v e n , vom Abbauvolumen abhängigen Beschäftigungs- und E i n -
kommensschutzes t r a t für d i e langjährig Beschäftigten eine abso-
l u t e Sicherung zumindest s o w e i t , wie d i e E x i s t e n z des Unterneh-
mens n i c h t gefährdet i s t ; und e r s t u n t e r d i e s e r Voraussetzung 
wurde für d i e Arbeitnehmer mit hoher Seniorität d i e umgekehrte 
Senioritätsordnung zu e i n e r für s i e a t t r a k t i v e n R e g e l u n g s v a r i a n -
t e . 
3.3 H i s t o r i s c h e r Exkurs: Bedingungen der Entstehung und F o r t e n t -
w i c k l u n g des Senioritätsrechts 
Die heute ausgebauten und w e i t r e i c h e n d e n Senioritätsregelungen 
a l s Grundlage e i n e s S i c h e r u n g s - und Schutzsystems gehen auf f u n -
damentale W e i c h e n s t e l l u n g e n i n der P o l i t i k der amerikanischen Au-
t o m o b i l a r b e i t e r g e w e r k s c h a f t zurück. 
Die K o n t r o l l e der Personalauswahl und des P e r s o n a l e i n s a t z e s b i l -
dete b e r e i t s i n der Entstehungsphase der amerikanischen Automo-
b i l a r b e i t e r g e w e r k s c h a f t i n den 3 0er Jahren e i n Grundelement, wenn 
n i c h t den z e n t r a l e n B a u s t e i n i h r e r P o l i t i k . 
G e w e r k s c h a f t l i c h e P o l i t i k sah s i c h i n den frühen 3 0er Jahren vor 
a l l e m zwei Problemen a u s g e s e t z t . Insbesondere ältere Arbeitnehmer 
waren während und nach der W e l t w i r t s c h a f t s k r i s e i n i h r e r E x i s t e n z 
bedroht. Während des jährlichen Modellwechsels wurde e i n Großteil 
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der B e l e g s c h a f t e n ohne jede Absicherung auf d i e Straße g e s e t z t . 
B e i den nach ca. zwei Monaten folgenden W i e d e r e i n s t e l l u n g s a k t i o -
nen wurden s y s t e m a t i s c h ältere, aber auch weniger q u a l i f i z i e r t e , 
weniger leistungsfähige und g e w e r k s c h a f t l i c h a k t i v e Arbeitnehmer 
a u s g e s i e b t . Berücksichtigt man d i e W e l t w i r t s c h a f t s k r i s e und d i e 
a l l g e m e i n e Konjunkturanfälligkeit der A u t o m o b i l i n d u s t r i e , so wird 
d e u t l i c h , daß ältere Arbeitnehmer i n ganz besonderer Weise i n i h -
r e r E x i s t e n z bedroht waren. 
V i e l e g e w e r k s c h a f t l i c h e O r g a n i s a t i o n s v e r s u c h e während der 2 0er 
und 30er Jahre s c h e i t e r t e n i n den USA an d i e s e r b e t r i e b l i c h e n Se-
l e k t i o n s p r a x i s . G e w e r k s c h a f t l i c h a k t i v e Arbeitnehmer und deren 
Sympathisanten wurden r i g o r o s e n t l a s s e n oder während des jährli-
chen Modellwechsels und k o n j u n k t u r e l l e r Einbrüche h e r a u s g e f i l -
t e r t . 
E ine p o l i t i s c h e Lösung der benannten Probleme war t r o t z e i n i g e r 
E r f o l g e während der Z e i t des New Deal n i c h t d u r c h z u s e t z e n . Weder 
für ältere noch für g e w e r k s c h a f t l i c h a k t i v e Arbeitnehmer konnte 
e i n auch nur einigermaßen f u n k t i o n i e r e n d e r Kündigungsschutz 
d u r c h g e s e t z t werden. Unterstützungsleistungen b e i A r b e i t s l o s i g -
k e i t waren minimal. Die p o l i t i s c h e Schwäche der amerikanischen 
Arbeiterbewegung geht neben anderen Faktoren auf d i e Fragmentie-
rung der A r b e i t e r k l a s s e i n verschiedene e t h n i s c h e Gruppierungen, 
d i e besondere Stärke des A g r a r s e k t o r s i n den USA und d i e Verhand-
lungsstärke der US-amerikanischen Unternehmen zurück ( v g l . Lösche 
1974) . 
G e w e r k s c h a f t s p o l i t i s c h e Z i e l e mußten auf der b e t r i e b l i c h e n Ebene 
d u r c h g e s e t z t werden. A n g e s i c h t s der durch häufige Absatzeinbrüche 
und den jährlichen Modellwechsel hervorgerufenen hohen Anpas-
s u n g s e r f o r d e r n i s s e der amerikanischen Automobilproduzenten und 
der r e l a t i v e n Schwäche der s i c h e r s t o r g a n i s i e r e n d e n Gewerkschaft 
war es kaum möglich, über t a r i f v e r t r a g l i c h e Regeln e i n e höhere 
Beschäftigungsstabilisierung zu e r r e i c h e n . Die Gewerkschaft kon-
z e n t r i e r t e s i c h daher weniger auf d i e Frage, ob, i n welchem Um-
fang und mit welchen F r i s t e n Personalabbau vorgenommen werden 
muß. Im Zentrum i h r e r P o l i t i k standen v i e l m e h r d i e A r t und Weise 
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der Durchführung von Personalabbau: d i e Personalauswahl. M i t H i l -
f e des Senioritätssystems wurden zum ein e n ältere Arbeitnehmer 
a b g e s i c h e r t . Zum anderen wurde v e r h i n d e r t , daß g e w e r k s c h a f t l i c h 
a k t i v e Arbeitnehmer über d i e p e r i o d i s c h e n L a y o f f s a u s g e s i e b t wur-
den und d i e E x i s t e n z der O r g a n i s a t i o n bedroht wurde. 
Ein e besondere R o l l e für d i e Wahl des Senioritätsrechts a l s s t r a -
t e g i s c h e r Ansatzpunkt für g e w e r k s c h a f t l i c h e I n t e r v e n t i o n dürfte 
auch d i e - besonders im V e r g l e i c h zur deutschen A u t o i n d u s t r i e -
hohe ex t e r n e und i n t e r n e S u b s t i t u i e r b a r k e i t der Arbeitskräfte ge-
s p i e l t haben. Die großen P o t e n t i a l e für den Austausch h a t t e n meh-
r e r e Ursachen. Durch d i e w i e d e r h o l t e n Einwanderungswellen von 
vorwiegend un- oder wenig q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften i n d i e 
Regionen des Automobilbaus sowie durch e i n ständig hohes Volumen 
von Binnenwanderungen standen zumeist r e i c h l i c h Arbeitskräfte zur 
Verfügung. Später, a l s d i e Löhne und S o z i a l l e i s t u n g e n i n der Au-
t o i n d u s t r i e d i e anderer Branchen - mit Ausnahme der S t a h l i n d u -
s t r i e - w e i t übertrafen, konnten d i e A u t o m o b i l h e r s t e l l e r auch aus 
diesem Grund mit einem ständigen externen Arbeitskräfteangebot 
rechnen. 
Dem hohen Ausmaß von Einwanderung und Binnenwanderung von A r -
beitskräften i n den V e r e i n i g t e n S t a a t e n entsprachen hohe F l u k t u a -
t i o n s r a t e n s e l b s t i n größeren B e t r i e b e n . I n der Z e i t u n m i t t e l b a r 
v o r dem 1. W e l t k r i e g betrugen d i e Jahresquoten der Personalabgän-
ge großer Firmen im D u r c h s c h n i t t über 10 0 P r o z e n t , wobei mehr a l s 
zwei D r i t t e l davon auf Arbeitnehmerkündigungen zurückführbar wa-
r e n . B e i der Ford Motor Company l a g 1982-83 d i e F l u k t u a t i o n s r a t e 
sogar b e i 415 Prozent pro J a h r (im V e r g l e i c h zu 2 5 % im Ja h r 
1969) (Montgomery 1979, S. 140). 
N i c h t nur d i e geringe Q u a l i f i k a t i o n s a u s s t a t t u n g und d i e große Re-
k r u t i e r u n g s b a s i s e r l e i c h t e r t e n d i e Substitutionsmöglichkeiten. 
Auch d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n der Arbeitsplätze waren i n -
f o l g e der früh eingeführten und e x t e n s i v angewandten P r i n z i p i e n 
des T a y l o r i s m u s , d.h. extremer h o r i z o n t a l e r und v e r t i k a l e r A r -
b e i t s t e i l u n g i n der P r o d u k t i o n , im a l l g e m e i n e n r e c h t g e r i n g und 
ermöglichten d i e l e i c h t e E r s e t z u n g von Arbeitskräften durch d i e 
B e t r i e b e . Unter d i e s e n Umständen mußte es e i n e r s e i t s der Gewerk-
s c h a f t s c h w e r f a l l e n , Kontrollmöglichkeiten über angebotssteuernde 
E i n g r i f f e i n den A r b e i t s m a r k t , d.h. s o l c h e r E i n g r i f f e , d i e auf der 
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Verknappung des Angebots b a s i e r e n , d u r c h z u s e t z e n , denn d i e S t r a -
t e g i e der Verknappung hat im a l l g e m e i n e n nur b e i eingeschränkten 
Substitutionsmöglichkeiten oder -kosten A u s s i c h t auf E r f o l g . Zum 
anderen mußte aber d i e Gewerkschaft darauf bedacht s e i n , gerade 
wegen des großen P o t e n t i a l s für den P e r s o n a l a u s t a u s c h , dem Manage-
ment den Weg für e i n A u s s p i e l e n der A r b e i t e r gegeneinander, wie 
es zunächst auch a u s g i e b i g p r a k t i z i e r t wurde, zu verbauen. Genau 
d i e s e Möglichkeit der "Sperre" im B e r e i c h der Arbeitskräfteallo-
k a t i o n bot d i e Anwendung des Senioritätsprinzips. 
I s t das Senioritätsprinzip a l s primäres R e g e l u n g s p r i n z i p der i n -
t e r n e n Arbeitskräfteallokation e r s t einmal eingeführt und v e r -
b r e i t e t , so fördert es von s i c h aus den F o r t b e s t a n d von Bedingun-
gen, d i e zunächst zu s e i n e r Einführung w e s e n t l i c h b e i g e t r a g e n ha-
ben. So hat d i e A r b e i t g e b e r s e i t e b e i e x t e n s i v e n Senioritätsrege-
lungen e i n I n t e r e s s e an möglichst ger i n g e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e -
rungen der Arbeitsplätze, da a n d e r n f a l l s b e i dem vom Senioritäts-
p r i n z i p ausgehenden hohen Umfang an Folgemobilität beim P e r s o n a l -
a u f- und -abbau und b e i i n t e r n e n Umsetzungen d i e Q u a l i f i z i e r u n g s -
und E i n a r b e i t u n g s k o s t e n j e w e i l s außerordentlich hoch wären. 
Die eigendynamischen Verstärkungseffekte, d i e das Senioritätssy-
stem s e l b s t p r o d u z i e r t , mögen mit dazu b e i g e t r a g e n haben, daß i n 
den vergangenen 15 Jahren das Senioritätsrecht w e i t e r ausgebaut 
und besser v e r a n k e r t wurde und von a l t e r n a t i v e n Kontrollmöglich-
k e i t e n durch d i e UAW abgesehen wurde. I n den großen I n d u s t r i e g e -
w e r k s c h a f t e n , d a r u n t e r auch i n der UAW, wurden i n den 5 0er und 
6 0er Jahren Möglichkeiten und Formen e i n e r Beschäftigungsstabili-
s i e r u n g , wie etwa das "Work-Sharing" durch Reduzierung der Ar-
b e i t s z e i t b e i nachlassender A r b e i t s n a c h f r a g e , d i s k u t i e r t und 
t e i l w e i s e auch i n T a r i f r e g e l u n g e n umgesetzt. A l l e r d i n g s b l i e b es 
b e i d i e s e n Ansätzen. I n den 70er Jahren wurden d i e s e Versuche der 
Beschäftigungsstabilisierung n i c h t w e i t e r v e r f o l g t , i n e i n i g e n 
Branchen sogar zurückgenommen. Man s e t z t e e i n d e u t i g auf d i e 
s t r u k t u r e l l e Verbesserung des Senioritätsrechts und nahm dabei 
e i n hohes Niveau an p e r i o d i s c h e n L a y o f f s i n Kauf. E i n Ausbau des 
Work-Sharing, das d i e Abbaulasten mehr oder weniger gleichmäßig 
auf d i e Arbeitnehmer v e r t e i l t , hätte auch dem besonderen Schutz 
der älteren Arbeitskräfte widersprochen. 
Die verstärkten k o n j u n k t u r e l l e n Ausschläge der 70er Jahre gaben 
Anlaß zu e i n e r besseren Absicherung insbesondere der betriebsäl-
t e r e n Arbeitnehmer. Die Wirksamkeit des Senioritätsschutzes, der 
j a f a k t i s c h z u a l l e r e r s t e i n Schutz für d i e "Se n i o r e n " u n t e r der 
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B e l e g s c h a f t i s t , s o l l t e n i c h t a l s "aufgeweicht" e r s c h e i n e n . Des-
h a l b wurde v o r r a n g i g d i e erhöhte Beschäftigungs- und Einkommens-
s i c h e r u n g der langjährig Beschäftigten v o r a n g e t r i e b e n . 
Auf der B a s i s e i n e s e t a b l i e r t e n Senioritätssystems konnte e r s t -
mals M i t t e der 50er Jahre der Aufbau b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s l o s e n -
fonds d u r c h g e s e t z t werden. Diese Fonds f i n a n z i e r e n Unterstüt-
z u n g s l e i s t u n g e n an Arbeitnehmer, d i e nach dem Senioritätsprinzip 
d i s k r i m i n i e r t und i n den L a y o f f - S t a t u s v e r s e t z t werden. 
Die G r u n d l i n i e n d i e s e r P o l i t i k haben s i c h b i s heute n i c h t ent-
scheidend verändert. Die UAW s t r e b t über den Ausbau und über Mo-
d i f i k a t i o n e n des Senioritätssystems und d i e Stärkung der b e t r i e b -
l i c h e n A r b e i t s l o s e n f o n d s e i n e v e r b e s s e r t e A b s i c h e r u n g I h r e r M i t -
g l i e d e r an. 
Die A u t o m o b i l a r b e i t e r g e w e r k s c h a f t g r e i f t d i e G r u n d s t r u k t u r e n des 
für Personalabbau r e l e v a n t e n Regelungssystems so lange n i c h t an, 
wie es s i c h um k o n j u n k t u r e l l bedingte und damit temporäre Ar-
beitskräftefreisetzungen h a n d e l t . Demgegenüber bestehen b e i be-
t r i e b l i c h e n Entscheidungen mit der Konsequenz e i n e s permanenten 
A r b e i t s p l a t z v e r l u s t e s ( B e t r i e b s s t i l l e g u n g e n , B e t r i e b s v e r l a g e r u n g , 
d i e Verlagerung von B e t r i e b s t e i l e n usw.) s t a r k e K o n f l i k t p o t e n t i a -
l e . I n d i e s e n Bereichen konnten b e r e i t s e i n i g e bedeutsame Forde-
rungen gegenüber den Automobilunternehmen d u r c h g e s e t z t werden 
( v g l . T e i l G., I I ) . 
3.4 Senioritätsrechte und b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n 
T a r i f v e r t r a g l i c h v e r b r i e f t e Senioritätsrechte, wie s i e i n großen 
Bereichen der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e heute e x i s t i e r e n , kon-
f l i g i e r e n i n erh e b l i c h e m Umfang mit o p e r a t i v e n b e t r i e b l i c h e n I n -
t e r e s s e n , und zwar um so stärker, j e v e r b i n d l i c h e r und umfassen-
der der Arbeitskräfteeinsatz über d i e Betriebszugehörigkeit ge-
s t e u e r t werden muß. Die Konfliktträchtigkeit e r g i b t s i c h primär 
aus der S t a r r h e i t der Regelung und n i c h t so sehr aus der V e r l e t -
zung b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s s e n durch das Senioritätsprinzip a l s 
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solchem. A n d e r n f a l l s wäre es auch s c h w e r l i c h v o r s t e l l b a r , daß d i e 
Unternehmensvertreter s i c h auf so weitgehende Senioritätsregelun-
gen e i n g e l a s s e n hätten. Im übrigen kommt das Senioritätsprinzip, 
wenn auch i n ab g e m i l d e t e r Form und l o c k e r e r diskretionärer Hand-
habung, auch i n n i c h t g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n B e t r i e b e n 
oder B e r e i c h e n vor. Und d i e "departmental s e n i o r i t y r u l e s " , wie 
s i e heute b e i Ford, GMC und C h r y s l e r e x i s t i e r e n , s i n d auf der Ba-
s i s b e t r i e b l i c h e r Präferenzlisten auf der Grundlage der Q u a l i f i -
k a t i o n der B e l e g s c h a f t zu Beginn der 3 0er Jahre zustandegekommen 
(Montgomery 1979, S. 141). Insgesamt läßt s i c h demnach d i e Sel e k -
t i o n s p o l i t i k i n der amerikanischen I n d u s t r i e a l s Kompromiß z w i -
schen b e t r i e b l i c h e n und arbeitnehmerbezogenen I n t e r e s s e n i n t e r -
p r e t i e r e n . Die Gewerkschaften fanden, a l s s i e a k t i v wurden, be-
r e i t s ansatzweise senioritätsgerichtete A r b e i t s p l a t z z u w e i s u n g 
v o r . Durch E x t e n s i v i e r u n g und durch d e t a i l l i e r t e T a r i f i e r u n g v e r -
suchten s i e , s i c h d i e s e s Instruments zu bedienen, um K o n t r o l l e 
über d i e Arbeitskräfteallokation zu e r l a n g e n . 
N a c h t e i l i g i s t aus der I n t e r e s s e n p e r s p e k t i v e des A r b e i t g e b e r s zu-
nächst, daß d i e m a n a g e r i e l l e n D i s p o s i t i o n s r e c h t e b e i P e r s o n a l a u s -
wahlprozessen und damit d i e Ausl e s e nach V e r h a l t e n s - und L e i -
s t u n g s g e s i c h t s p u n k t e n normativ eingeschränkt s i n d . Dies bedeutet, 
daß d i e B e t r i e b s l e i t u n g e n n i c h t d i e F r e i h e i t haben, den aus i h r e r 
S i c h t p r o d u k t i v e r e n , d.h. leistungsfähigeren oder l e i s t u n g s w i l l i -
geren A r b e i t e r n den Vorzug vor weniger p r o d u k t i v e n zu geben. 
Eine S t e i g e r u n g der Arbeitsproduktivität über d i e D i s k r i m i n i e r u n g 
von Arbeitnehmern nach ihrem L e i s t u n g s v e r h a l t e n i s t b e i s e n i o r i -
tätsgeregeltem Personalabbau n i c h t oder nur sehr eingeschränkt 
möglich. 
Die Senioritätssysteme legen i n e i n d e u t i g e r und d e t a i l l i e r t e r 
Weise d i e Ve r f a h r e n der Personalauswahl und den V e r l a u f der i n -
n e r b e t r i e b l i c h e n Folgemobilität f e s t und l a s s e n k e i n e Spielräume 
für a n d e r s a r t i g e S e l e k t i o n s k r i t e r i e n . 
Seniorität und A l t e r k o r r e l i e r e n weitgehend. Von der Anwendung 
des Inversen Senioritätsprinzips abgesehen, können ältere A r b e i t -
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nehmer so gut wie gar n i c h t i n L a y o f f s einbezogen werden. Damit 
kann e i n Großteil der Arbeitskräfte mit n i e d r i g e m Leistungsvermö-
gen b e i der Personalauswahl n i c h t d i s k r i m i n i e r t werden. Dasselbe 
g i l t für i n d i v i d u e l l e V a r i a t i o n e n i n der Leistungsfähigkeit. 
Auch dem Management mißliebige Arbeitskräfte, "Querulanten" und 
a k t i v e G e w e r k s c h a f t s m i t g l i e d e r s i n d durch d i e senioritätsgesteu-
e r t e Arbeitskräfteallokation dem g e z i e l t e n s e l e k t i v e n Z u g r i f f der 
B e t r i e b s l e i t u n g e n entzogen. Gewerkschaftsfunktionäre s i n d zusätz-
l i c h vor D i s k r i m i n i e r u n g durch " S u p e r - S e n i o r i t y " - R e g e l u n g e n ge-
schützt. Auch der F a v o r i s i e r u n g der von Managern bevorzugten Per-
sonen b e i der A r b e i t s p l a t z z u w e i s u n g werden durch d i e T a r i f r e g e -
lungen enge Grenzen g e s e t z t . 
" K o n f l i k t p o l i t i s c h e " I n t e r e s s e n an Fragmentierung, I n d i v i d u a l i -
s i e r u n g und D i s z i p l i n i e r u n g l a s s e n s i c h demnach kaum umsetzen. 
Die d a u e r h a f t e D i s k r i m i n i e r u n g von Arbeitskräftegruppen, wie s i e 
etwa d i e D i f f e r e n z i e r u n g i n Stamm- und Randbelegschaften aus-
drückt, i s t b e i Senioritätsregeln n i c h t möglich. A l l e A r b e i t n e h -
mer können, auch dann, wenn s i e z e i t w e i l i g f r e i g e s e t z t werden, i n 
d i e p r i v i l e g i e r t e n P o s i t i o n e n der Senioritätshierarchie aufrük-
ken. E x p l i z i t e s Z i e l von Senioritätssystemen i s t d i e E l i m i n i e r u n g 
von Q u a l i f i k a t i o n s - und L e i s t u n g s k r i t e r i e n b e i der Pe r s o n a l a u s -
wahl. Während das " L e i s t u n g s p r i n z i p " Arbeitnehmer nach s c h e i n b a r 
i n d i v i d u e l l e n K r i t e r i e n b e u r t e i l t und damit dazu beiträgt, s o z i a -
l e Probleme zu i n d i v i d u a l i s i e r e n und K o n f l i k t f r o n t e n abzubauen, 
b i l d e t das Senioritätsprinzip e i n k o l l e k t i v v e r e i n b a r t e s , durch-
schaubares, k o n t r o l l i e r b a r e s , o b j e k t i v i e r b a r e s und n i c h t an i n d i -
v i d u e l l e Arbeitsvermögen gebundenes P e r s o n a l a u s w a h l k r i t e r i u m . A r -
b e i t s l o s i g k e i t kann n i c h t mehr a l s i n d i v i d u e l l v e r s c h u l d e t e s 
S c h i c k s a l b e g r i f f e n werden. Dies d e m o n s t r i e r t etwa d i e D i s k u s s i o n 
um d i e Umkehrung des Senioritätsprinzips ("Inverse S e n i o r i t y " ) . 
Weniger s t a r k k o n f l i g i e r e n Senioritätsrechte mit b e t r i e b l i c h e n 
I n t e r e s s e n im H i n b l i c k auf das A u s w a h l k r i t e r i u m " Q u a l i f i k a t i o n " . 
Zunächst einmal s i n d aus Gründen, d i e vo r h e r erläutert wurden, 
d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n der A r b e i t s -
plätze i n T e i l e n der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e aufgrund der 
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extrem großen v e r t i k a l e n und h o r i z o n t a l e n A r b e i t s t e i l u n g i n der 
P r o d u k t i o n v e r g l e i c h s w e i s e n i e d r i g e r a l s i n der deutschen A u t o i n -
d u s t r i e . Auch d i e m i t t l e r e Q u a l i f i k a t i o n s a u s s t a t t u n g des A r b e i t s -
kräfteangebots l i e g t n i e d r i g e r , so daß dem Q u a l i f i k a t i o n s m e r k m a l 
b e i der Arbeitskräfteallokation ke i n e so große Bedeutung zukommt. 
Die Q u a l i f i k a t i o n i s t aber i n v i e l e n B e r e i c h e n keineswegs uner-
h e b l i c h und dem B e t r i e b muß f o l g l i c h an i h r e r Berücksichtigung 
b e i der Personalauswahl gelegen s e i n . Im großen und ganzen s i n d 
d i e betriebsälteren Werksangehörigen auch d i e q u a l i f i z i e r t e r e n , 
da s i e mehr A r b e i t s s t a t i o n e n d u r c h l a u f e n und mehr b e t r i e b s - und 
i n d u s t r i e s p e z i f i s c h e K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n erworben haben. 
Daraus f o l g t , daß beim d i r e k t e n Personalabbau primär d i e wenig 
q u a l i f i z i e r t e n Arbeitnehmer e n t l a s s e n werden, während d i e q u a l i -
f i z i e r t e r e n dem B e t r i e b e r h a l t e n b l e i b e n . Auch d i e senioritätsge-
r e g e l t e P e r s o n a l a b f o l g e b e i der W i e d e r e i n s t e l l u n g i n der konjunk-
t u r e l l e n Erholungsphase berücksichtigt entsprechende Q u a l i f i k a -
t i o n s u n t e r s c h i e d e . Schließlich ermöglichen d i e W i e d e r e i n s t e l -
l u n g s r e c h t e , d i e nach e i n e r Betriebszugehörigkeit von d r e i Mona-
t e n erworben werden, daß e i n g e a r b e i t e t e und b e t r i e b s e r f a h r e n e A r -
beitskräfte den Vorzug vor b e t r i e b s u n e r f a h r e n e n Bewerbern e r h a l -
t e n , e i n Grundsatz, der im E i n k l a n g mit den b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s -
sen an möglichst geri n g e n Wiederbeschaffungskosten s t e h t . 
W i e d e r e i n s t e l l u n g s r e c h t e a l s s o l c h e gewährleisten a l l e r d i n g s noch 
n i c h t , daß d i e vom L a y o f f b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte tatsächlich 
dem Rückruf des B e t r i e b s f o l g e n . Insbesondere dann, wenn wegen 
l e e r e r SUB-Kassen d i e Zahlungen b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s l o s e n g e l d e r 
e i n g e s t e l l t werden, entfällt e i n w e s e n t l i c h e r A n r e i z zur Be-
triebsloyalität. Dennoch b l e i b e n auch dann I n z e n t i v e bestehen, 
d i e es v o r t e i l h a f t e r s c h e i n e n l a s s e n , i n einem g e w e r k s c h a f t l i c h 
o r g a n i s i e r t e n B e t r i e b wieder e i n g e g l i e d e r t zu werden, wie etwa 
d i e höheren Löhne und besseren S o z i a l l e i s t u n g e n . Die T a r i f b e s t i m -
mungen sorgen darüber hinaus dafür, daß d i e Wiederbeschäftigung 
im s e l b e n B e t r i e b präferiert w i r d ; so etwa d i e K a r e n z z e i t b i s zum 
Erwerb von Senioritätsrechten und Unterstützungsansprüchen. 
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Jedoch g i l t d i e Konvergenz zwischen den I n t e r e s s e n der A r b e i t n e h -
mer an e i n e r senioritätsgesteuerten C h a n c e n v e r t e i l u n g und den be-
t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an a l l o k a t i v e r E f f i z i e n z und an der Be-
t r i e b s b i n d u n g der e r f a h r e n e n B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r nur im a l l -
gemeinen bzw. im großen s t a t i s t i s c h e n D u r c h s c h n i t t . Im e i n z e l n e n 
und i n manchen B e r e i c h e n können i n d i v i d u e l l e Q u a l i f i k a t i o n und 
Senioritätsstatus e r h e b l i c h voneinander abweichen. Die häufigen 
R e c h t s s t r e i t i g k e i t e n zwischen Gewerkschaften und Betriebsführung 
über i n d i v i d u e l l e Auswahlentscheidungen belegen d i e s . 
E i n beträchtlicher A n t e i l von Arbeitnehmern mit hoher Seniorität 
nimmt P o s i t i o n e n im Lager-, Reinigungs- und T r a n s p o r t b e r e i c h auf 
den u n t e r s t e n S t u f e n der b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s h i e r a r c h i e 
e i n . Senioritätsregeln schützen damit auch zu einem gewissen 
T e i l Arbeitnehmer mit n i e d r i g e n Q u a l i f i k a t i o n e n . Zum zweiten e r -
lauben d i e beim Personalabbau gültigen Senioritätssysteme n i c h t 
d i e Berücksichtigung i n d i v i d u e l l e r U n t e r s c h i e d e im Q u a l i f i k a -
tionsvermögen. 
Neben der S e l e k t i o n nach Q u a l i f i k a t i o n und Leistungsfähigkeit 
kann d i e Eingrenzung der e r f o r d e r l i c h e n Folgemobilität e i n K r i t e -
r i u m a l l o k a t i v e r E f f i z i e n z abgeben. Die b e t r i e b l i c h e n T e i l a r -
beitsmärkte i n der US-amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e verfügen 
nur über r e l a t i v wenig A u s t r i t t s p o s i t i o n e n beim Personalabbau. 
Umfassende K e t t e n r e a k t i o n e n i n n e r b e t r i e b l i c h e r Mobilität s i n d 
n i c h t zu vermeiden. Die Mobilitätsströme decken s i c h n i c h t unbe-
d i n g t mit denen beim P e r s o n a l a u f b a u . E r h e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s -
aufwendungen s i n d d i e Fo l g e . 
4. Zusammenfassung: Der Systemcharakter der Anpassungslösung 
Kontinuität und Stabilität der Beschäftigungspolitik der amerika-
n i s c h e n Automobilunternehmen beruhen auf dem w i e d e r h o l t e n A u s t a -
r i e r e n von Flexibilitäts- und S i c h e r h e i t s i n t e r e s s e n , an dem d i e 
Unternehmen, d i e Gewerkschaft und - i n einem a l l e r d i n g s v e r -
g l e i c h s w e i s e sehr begrenzten Rahmen - der S t a a t a l s Reg e l u n g s i n -
stanzen b e t e i l i g t s i n d . Die ausgehandelten Lösungen h i n s i c h t l i c h 
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der Bewältigung der p e r i o d i s c h e n Nachfrageschwankungen auf dem 
Produktmarkt s i n d für beide S e i t e n , für A r b e i t g e b e r wie A r b e i t -
nehmer, k e i n e durchweg b e f r i e d i g e n d e n Lösungen, gemessen an i h r e n 
o p e r a t i v e n I n t e r e s s e n , sondern a l l e n f a l l s "annehmbare" Kompromis-
se . 
Auf einen Nenner gebracht b e s t e h t d i e Bewältigung der Anpassungs-
e r f o r d e r n i s s e primär i n der r e l a t i v raschen Anpassung des Be-
schäftigtenvolumens durch b e f r i s t e t e , t e i l s auch u n b e f r i s t e t e 
L a y o f f s und anschließende W i e d e r e i n s t e l l u n g . Für d i e s e Anpas-
s u n g s p o l i t i k des d i r e k t e n P e r s o n a l a b - und -Wiederaufbaus hat das 
b e t r i e b l i c h e Management nahezu uneingeschränkte Flexibilität und 
Manövrierfähigkeit, so daß zu nahezu jedem b e l i e b i g e n Z e i t p u n k t 
und i n b e l i e b i g e m Ausmaß P e r s o n a l abgebaut und wieder aufgebaut 
werden kann. 
Diese m it p o t e n t i e l l hohen Beschäftigungs- und Einkommensrisiken 
b e h a f t e t e " h i r e and fire"-Lösung des Anpassungsproblems w i r d aus 
der P e r s p e k t i v e der Arbeitnehmer und der Gewerkschaften i n i h r e n 
möglichen Auswirkungen auf z w e i e r l e i Weise "entschärft" und damit 
s o z i a l erträglicher. B e i normalen Konjunkturrückgängen ebenso wie 
beim Modellwechsel werden d i e vom L a y o f f b e t r o f f e n e n Arbeitskräf-
t e mit 9 5 % Lohnersatz für d i e Dauer der A r b e i t s l o s i g k e i t e n t -
schädigt, v o r a u s g e s e t z t , daß s i e d i e Anwartschaft auf d i e be-
t r i e b l i c h e Arbeitslosenunterstützung b e s i t z e n . Ansonsten s i n d s i e 
auf das s t a a t l i c h e A r b e i t s l o s e n g e l d i n Höhe von d u r c h s c h n i t t l i c h 
50 % des N e t t o v e r d i e n s t e s angewiesen. B e i stärkeren Beschäfti-
gungseinbrüchen müssen auch d i e A n s p r u c h s b e r e c h t i g t e n der be-
t r i e b l i c h e n L e i s t u n g e n mit einem A u s f a l l der Unterstützung r e c h -
nen; ausgenommen davon s i n d langjährig Beschäftigte, denen Be-
schäftigung und Einkommen g a r a n t i e r t werden. 
Zweitens werden d i e Beschäftigten der A u t o i n d u s t r i e für d i e f r e i -
zügige E n t l a s s u n g s p o l i t i k durch e i n e r e l a t i v weitgehende gewerk-
s c h a f t l i c h e K o n t r o l l e der P e r s o n a l a u s w a h l p o l i t i k über S e n i o r i -
tätsrechte "entschädigt", d i e d i e sonst zu erwartende B e n a c h t e i -
l i g u n g von leistungsschwächeren, insbesondere älteren und weniger 
q u a l i f i z i e r t e n sowie g e w e r k s c h a f t l i c h a k t i v e n Arbeitnehmer mehr 
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oder weniger u n t e r b i n d e t . Auch D i s z i p l i n i e r u n g und F a v o r i s i e r u n g 
von Arbeitnehmern durch d i e V o r g e s e t z t e n w i r d durch das S e n i o r i -
tätsrecht e r h e b l i c h erschwert. 
Zwar werden durch Anwendung des Senioritätsprinzips d i e Beschäf-
t i g u n g s r i s i k e n b e i Entlassungen auf d i e A r b e i t e r mit der g e r i n g -
s t e n Seniorität k o n z e n t r i e r t , s i e werden a l s o zunächst b e n a c h t e i -
l i g t , jedoch können s i e mit zunehmender Dauer der Beschäftigung 
im Unternehmen mit mehr S i c h e r h e i t v o r E n t l a s s u n g sowie mit auch 
a n d e r w e i t i g besseren A r b e i t s b e d i n g u n g e n rechnen. 
Welchen P r e i s z a h l t der B e t r i e b für d i e hohe Flexibilität beim 
Personalabbau? Höhere En t l a s s u n g s q u o t e n , d i e zu entsprechend hö-
h e r e r A r b e i t s l o s i g k e i t führen, b e l a s t e n das Unternehmen mit höhe-
re n Beitragssätzen b e i der s t a a t l i c h e n A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g 
und b e i den b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s l o s e n f o n d s . Diese Kostenprogres-
s i o n b l e i b t indes w e i t u n t e r p r o p o r t i o n a l z u r Kostenminderung, d i e 
durch Einsparung der Lohnkosten der e n t l a s s e n e n A r b e i t e r ent-
s t e h t , so daß per Saldo der Personalabbau für das Unternehmen 
sehr "lohnend" i s t . 
Zusammen mit den v e r g l e i c h s w e i s e hohen Löhnen und besseren So-
z i a l l e i s t u n g e n t r a g e n d i e senioritätsgesteuerten Prozesse der 
P e r s o n a l a l l o k a t i o n dazu b e i , daß der e r f a h r e n e und q u a l i f i z i e r t e 
T e i l der B e l e g s c h a f t von E n t l a s s u n g s a k t i o n e n verschont b l e i b t und 
d i e q u a l i f i z i e r t e n u n t e r den E n t l a s s e n e n z u e r s t wieder e i n g e -
s t e l l t werden müssen und tatsächlich auch an e i n e r Wiederbeschäf-
t i g u n g i n t e r e s s i e r t s i n d . I n s o w e i t k o r r e s p o n d i e r t das S e n i o r i -
tätssystem mit b e t r i e b l i c h e n N u t z u n g s i n t e r e s s e n . In K o n f l i k t mit 
b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n gerät d i e A u s l e s e nach Seniorität dage-
gen d o r t , wo das Management s e i n e Personalauswahlentscheidungen 
l i e b e r von F a l l zu F a l l nach eigenem Ermessen des Leistungsvermö-
gens, des V e r h a l t e n s und Könnens der Arbeitnehmer t r e f f e n würde. 
Wenn E n t l a s s u n g e n , Versetzungen und Beförderungen ausschließlich 
senioritätsbestimmt s i n d , entstehen S i t u a t i o n e n , i n denen n i c h t 
immer d i e q u a l i f i z i e r t e s t e n , g e e i g n e t s t e n und p r o d u k t i v s t e n A r-
beitskräfte bevorzugt werden. Unter L e i s t u n g s g e s i c h t s p u n k t e n f i n -
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det e i n e suboptimale A u s l e s e s t a t t , d i e s i c h produktivitätsmin-
dernd auswirken kann. 
Fassen w i r zusammen: In den g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n Be-
t r i e b e n der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e z a h l e n d i e Unternehmen 
r e l a t i v höhere Löhne, und es bestehen bessere S o z i a l l e i s t u n g e n 
a l s i n g e w e r k s c h a f t s f r e i e n B e t r i e b e n . S i e können b e i absinkendem 
P e r s o n a l b e d a r f i h r e P r o d u k t i o n s k o s t e n durch Personalabbau s c h n e l l 
senken, müssen dafür aber t e i l s höhere A r b e i t s l o s e n k o s t e n t r a g e n . 
S i e dürfen n i c h t nach ihrem Gutdünken Pers o n a l a u s w a h l e n t s c h e i d u n -
gen nach Q u a l i f i k a t i o n und L e i s t u n g und anderen bevorzugten K r i -
t e r i e n t r e f f e n , ihnen b l e i b t aber t r o t z e r h e b l i c h e n und wieder-
h o l t e n Personalabbaus d i e er f a h r e n e B e l e g s c h a f t e r h a l t e n . 
Die Arbeitnehmer s i n d gezwungen, d i e p e r i o d i s c h e n Entlassungen 
hinzunehmen, werden aber dafür mehr oder weniger durch G e l d l e i -
stungen entschädigt und s i n d vor b e t r i e b l i c h e r Willkür und den 
Folgen sinkendem Leistungsvermögens r e l a t i v gut g e s i c h e r t . Zudem 
haben s i e v e r g l e i c h s w e i s e hohe und k o n j u n k t u r s t a b i l e Löhne und 
S o z i a l l e i s t u n g e n und den Vorzug g e w e r k s c h a f t l i c h e r V e r t r e t u n g b e i 
a l l e n b e t r i e b l i c h e n K o n f l i k t e n . 
Außerhalb der r e l a t i v großen g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n Be-
schäftigungsbereiche i n der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e z e i g e n 
s i c h e r h e b l i c h e Abweichungen von diesem Muster: Löhne und S o z i a l -
l e i s t u n g e n l i e g e n e r h e b l i c h n i e d r i g e r , d i e B e t r i e b s b i n d u n g der 
Beschäftigten i s t f o l g l i c h g e r i n g e r , woraus dem B e t r i e b höhere 
Kosten der Wiederbeschaffung von Arbeitskräften erwachsen können. 
Dafür kann aber der B e t r i e b stärker d i e F l u k t u a t i o n für den Per-
sonalabbau nutzen und kommt f o l g l i c h mit e i n e r g e r i n g e r e n Zahl 
von E n t l a s s u n g e n aus. Der B e t r i e b gewährt auch k e i n e b e t r i e b l i c h e 
Arbeitslosenunterstützung und hat f r e i e r e Hand i n der P e r s o n a l s e -
l e k t i o n a l s der o r g a n i s i e r t e B e t r i e b . 
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KAPITEL I I I : BETRIEBLICHE BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK IN DER DEUTSCHEN 
AUTOMOBILINDUSTRIE 
1. P e r i o d i s c h e A n p a s s u n g s e r f o r d e r n i s s e 
K o n j u n k t u r e l l e r Anpassungsdruck 
Im Gegensatz zu den USA t r e t e n s t a r k e k o n j u n k t u r e l l bedingte Aus 
schläge der Automobilnachfrage, vor a l l e m s o l c h e , d i e zu a b s o l u -
ten P r o d u k t i o n s - bzw. Absatzrückgängen führen, i n der Bundesrepu 
b l i k e r s t ab der zweiten Hälfte der 6 0er Jahre auf. Während d i e 
amerikanische A u t o i n d u s t r i e s i c h auch vor M i t t e der 6 0er Jahre 
e i n e r ausgeprägten Konjunktur gegenübersah, war d i e Nachfrageent 
Wicklung i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e b i s dahin von s t e t i g e r e r 
E n t w i c k l u n g und sehr hohen Zuwachsraten gekennzeichnet. D i e s e r 
U n t e r s c h i e d kann im w e s e n t l i c h e n mit dem g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n 
Wiederaufbau i n der Bundesrepublik nach dem Zweiten W e l t k r i e g , 
mit dem v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e r e n Sättigungsgrad der Au t o m o b i l -
nachfrage nach dem Zweiten W e l t k r i e g , schließlich aber auch mit 
dem danach noch g e r i n g e r e n Maß i n t e r n a t i o n a l e r V e r f l e c h t u n g der 
n a t i o n a l e n V o l k s w i r t s c h a f t e n erklärt werden. 
Weitgehend i n Übereinstimmung mit der g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n 
Nachfrageentwicklu n g t r a t auch im A u t o m o b i l s e k t o r d i e e r s t e groß 
Rez e s s i o n nach dem K r i e g i n den Jahren 1966/1967 e i n . Der Rück-
gang der P r o d u k t i o n b e t r u g damals r d . 19 %. Den nächsten und b i s 
her größten A b s a t z e i n b r u c h brachte d i e R e z e s s i o n 1974/75, d i e i n 
e i n i g e n Unternehmen b e r e i t s Ende 19 73 spürbar wurde. Der Produk-
tionsrückgang b e i den Kraftwagen von 1973 auf 1974 a l l e i n b e t r u g 
f a s t 22 %. 
Das nächste größere K o n j u n k t u r t i e f e r r e i c h t e d i e deutsche A u t o i n 
d u s t r i e im Jahre 1980; es kam damit später a l s i n der a m e r i k a n i -
schen A u t o i n d u s t r i e , wo der A b s a t z e i n b r u c h b e r e i t s 1979 e i n t r a t , 
und es f i e l gemessen an der dramatischen, von s t r u k t u r e l l e n Ursa 
chen überlagerten amerikanischen Abwärtsentwicklung noch milde 
aus. Von d i e s e r gemäßigteren T a l f a h r t i n der deutschen Autoindu-
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s t r i e gegen Ende der 7 0er und zu Beginn der 8 0er Jahre e i n m a l ab-
gesehen, s i n d i n den vergangenen 15 Jahren d i e K o n j u n k t u r e n t w i c k -
lungen von der z e i t l i c h e n Lage der Schwankungen her und ihrem 
Ausmaß i n den beiden Ländern einigermaßen v e r g l e i c h b a r , während 
d i e s i n den e i n e i n h a l b J a h r z e h n t e n davor n i c h t der F a l l i s t . 
N i c h t - k o n j u n k t u r e l l e A n p a s s u n g s e r f o r d e r n i s s e 
E i n w e i t e r e r g r a v i e r e n d e r U n t e r s c h i e d zwischen den beiden Automo-
b i l i n d u s t r i e n l i e g t d a r i n , daß d i e amerikanischen P K W - H e r s t e l l e r 
nahezu regelmäßig im jährlichen Turnus einen M o d e l l w e c h s e l v o r -
nahmen und d i e s e Umstellung j e w e i l s zur vorübergehenden E n t l a s -
sung e r h e b l i c h e r T e i l e der d i r e k t p r o d u k t i v e n B e l e g s c h a f t e n führt, 
vor a l l e m i n den K a r o s s e r i e - und Montagewerken. Die deutsche Au-
t o i n d u s t r i e hingegen nahm von j e h e r w e i t weniger häufig M o d e l l -
wechsel vor und bewältigte d i e damit verbundenen Umrüstungen der 
Pr o d u k t i o n s a n l a g e n zumeist und überwiegend im Rahmen des Werksur-
l a u b s , so daß d i e d i r e k t p r o d u k t i v e n Beschäftigten von der Um-
s t e l l u n g v e r g l e i c h s w e i s e wenig t a n g i e r t wurden. 
Auch von der P r o d u k t i o n s - und Unternehmensorganisation h e r gese-
hen s i n d d i e Anpassungsanforderungen i n der deutschen A u t o i n d u -
s t r i e weniger bedeutsam a l s i n der amerikanischen. I n der l e t z t e -
r e n führt, wie oben d a r g e s t e l l t , das d i v i s i o n a l e P r o d u k t i o n s s y -
stem, das d i e H e r s t e l l u n g der e i n z e l n e n M o d e l l t y p e n e i n e s U n t e r -
nehmens i n ge t r e n n t e n Produktionsstätten v o r s i e h t , zumindest 
k u r z f r i s t i g zu eingeschränkten Flexibilitäten b e i u n t e r s c h i e d l i -
cher N a c h f r a g e e n t w i c k l u n g nach e i n z e l n e n M o d e l l e n . Im Gegensatz 
dazu s i n d i n den deutschen Autowerken, wo u n t e r s c h i e d l i c h e Model-
l e im g l e i c h e n Werk g e f e r t i g t werden oder werden können, größere 
Unternehmens- bzw. w e r k s i n t e r n e A u s g l e i c h s p o t e n t i a l e gegeben, d i e 
entsprechend g e r i n g e r e q u a n t i t a t i v e A n p a s s u n g s e r f o r d e r n i s s e beim 
Arbeitskräfteeinsatz aufwerfen. 
Die genannten U n t e r s c h i e d e der M o d e l l p o l i t i k und der P r o d u k t i o n s -
o r g a n i s a t i o n l a s s e n s i c h dahingehend zusammenfassen, daß In der 
deutschen A u t o i n d u s t r i e der p e r i o d i s c h a u f t r e t e n d e Anpassungs-
druck stärker durch d i e Konjunkturdynamik b e h e r r s c h t w i r d , wohin-
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gegen i n der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e noch andere a b s a t z - und 
p r o d u k t i o n s b e d i n g t e A n p a s s u n g s e r f o r d e r n i s s e zu den k o n j u n k t u r e l l 
v e r u r s a c h t e n h i n z u t r e t e n . Diese dürfen indes keineswegs a l s auto-
nome bzw. a l s äußere Gegebenheiten i n t e r p r e t i e r t werden, s i e müs-
sen v i e l m e h r im größeren Zusammenhang der gesamten Unternehmens-
p o l i t i k b e t r a c h t e t werden. So i s t es b e i s p i e l s w e i s e denkbar, daß 
d i e deutsche A u t o i n d u s t r i e bewußt e i n e P r o d u k t i o n s o r g a n i s a t i o n 
mit hohem internem Flexibilitätspotential e n t w i c k e l t h a t , um der 
Notwendigkeit t e u r e r oder r e c h t l i c h eingeschränkter P e r s o n a l a n -
passungsprozesse soweit wie möglich aus dem. Weg zu gehen, während 
d i e amerikanische A u t o i n d u s t r i e d i e s e A n p a s s u n g s e r f o r d e r n i s s e be-
wußt i n Kauf nimmt, w e i l d i e beschäftigungspolitischen Anpas-
s u n g s h i n d e r n i s s e g e r i n g e r s i n d . A n p a s s u n g s e r f o r d e r n i s s e und An-
p a s s u n g s p o t e n t i a l e s i n d demnach i n einem w e c h s e l s e i t i g e n Zusam-
menhang zu sehen. 
U n t e r s c h i e d l i c h e K o n j u n k t u r b e t r o f f e n h e i t der Unternehmen 
I n T e i l D konnten w i r e r h e b l i c h e U n t e r s c h i e d e zwischen der US-
amer i k a n i s c h e n und der deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e h i n s i c h t l i c h 
der B e t r o f f e n h e i t e i n z e l n e r Unternehmen von k o n j u n k t u r e l l e n 
Schwankungen f e s t s t e l l e n . Während d i e sechs größten deutschen 
H e r s t e l l e r f i r m e n sehr u n t e r s c h i e d l i c h v a r i a b l e Entwicklungen i h -
r e r P r o d u k t i o n und Beschäftigung a u f w e i s e n , i s t b e i den großen 
U S - H e r s t e l l e r n von K r a f t f a h r z e u g e n eine größere G l e i c h v e r t e i l u n g 
der K o n j u n k t u r b e t r o f f e n h e i t zu beobachten. Im al l g e m e i n e n s i n d 
d i e k o n j u n k t u r b e d i n g t e n Nachfrageschwankungen b e i den großen und 
t e u r e n Personenkraftwagen i n f o l g e der g e r i n g e r e n Kaufkraftschwan-
kungen der einkommensstarken Abnehmergruppen i n diesem Marktseg-
ment g e r i n g e r a l s b e i den k l e i n e n Typen. W e i l d i e verschiedenen 
A u t o m o b i l t y p e n u n t e r s c h i e d l i c h e Nachfragekonjunkturen a u f w e i s e n , 
s i n d d i e Unternehmen j e nach Typenprogramm u n t e r s c h i e d l i c h kon-
junkturabhängig . 
Wir wissen n i c h t , ob der deutsche Automobilmarkt von der N a c h f r a -
g e s e i t e her stärker k o n j u n k t u r d i f f e r e n z i e r t i s t ; gemessen an Um-
s a t z und Produktionsstabilität der Unternehmen i s t aber d e u t l i c h , 
daß der deutsche Automarkt zumindest b e i den Personenkraftwagen 
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auf der A n g e b o t s s e i t e stärker aufgefächert i s t . So hat s i c h b e i -
s p i e l s w e i s e Daimler-Benz zu e r h e b l i c h e n T e i l e n das Marktsegment 
g e s i c h e r t , i n dem d i e Nachfrage s t a b i l i s t , während vor a l l e m VW, 
A u d i , Ford und Opel große T e i l e der k o n j u n k t u r v a r i a b l e n Nachfrage 
Im B e r e i c h der m i t t l e r e n und k l e i n e r e n PKW's u n t e r s i c h a u f t e i -
l e n . 
2. Abbau der A r b e i t s z e i t - i n d i r e k t e r Personalabbau - d i r e k t e r 
Personalabbau: d i e Rang- und Zeitord n u n g der A n p a s s u n g s p o l i t i k 
b e i Absatzrückgängen 
Während d i e amerikanischen Automobilunternehmen s e l b s t schon b e i 
verhältnismäßig moderaten r e z e s s i o n s b e d i n g t e n Nachfrage- und Pro-
duktionsrückgängen zu vorübergehender E n t l a s s u n g ( L a y o f f ) und 
späterer W i e d e r e i n s t e l l u n g g r e i f e n und damit den j e w e i l s größten 
T e i l der Volumenanpassung des Arbeitsvermögens bewältigen, i s t im 
deutschen Automobilbau zumindest ab den 7 0er Jahren d i e Beschäf-
tigungsanpassung an k o n j u n k t u r e l l e Schwankungen w e s e n t l i c h ge-
s t u f t e r und d i e " V e r a r b e i t u n g s z e i t " , d.h. d i e z e i t l i c h e Anpas-
1) 
s u n g s s t r e c k e w e s e n t l i c h länger . Die R e i z s c h w e l l e für den d i r e k -
t e n Personalabbau l i e g t e i n d e u t i g höher, was bedeutet, daß der 
Absatzrückgang v e r g l e i c h s w e i s e stärker a u s f a l l e n muß, um d i e Un-
ternehmen zu Entlassungen oder anderen Formen der Personalminde-
rung zu v e r a n l a s s e n . 
Die d r e i Säulen der A n p a s s u n g s p o l i t i k 
Die A n p a s s u n g s p o l i t i k b e i k o n t r a k t i v e r N a c h f r a g e e n t w i c k l u n g ba-
s i e r t im P r i n z i p auf d r e i i n s t r u m e n t e i l e n Säulen: d e r Anpassung 
über d i e A r b e i t s z e i t (Abbau der M e h r a r b e i t und Einführung von 
1) Über d i e A n p a s s u n g s p o l i t i k i n der R e z e s s i o n 1966/67 i s t auf-
grund f e h l e n d e r Forschung wenig bekannt. Sehr w a h r s c h e i n l i c h 
I s t j e d o c h , daß das Ausmaß der Dämpfung und Verzögerung der 
Anpassung insgesamt g e r i n g e r war a l s b e i den Konjunktureinbrü-
chen i n den 7 0er Jahren. Die K u r z a r b e i t i s t damals von den Un-
ternehmen noch weniger genutzt worden und es ergab s i c h eine 
l e i c h t e r e Problemlösung durch Ausländerrückwanderung. 
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K u r z a r b e i t ) , dem i n d i r e k t e n Personalabbau (durch N i c h t e r s e t z e n 
der F l u k t u a t i o n und ggf. durch NichtVerlängerung von Zeitverträ-
gen) und schließlich durch d i r e k t e n Personalabbau, d.h. durch 
E n t l a s s u n g bzw. weichere Formen der P e r s o n a l r e d u z i e r u n g , wie Auf-
hebungsverträge oder V o r z e i t v e r r e n t u n g . 
In den 70er Jahren hat s i c h i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e i n Ab-
hängigkeit von der Stärke und der Dauer der j e w e i l i g e n Nachfrage-
r e z e s s i o n t e n d e n z i e l l e i n e Rang- und Zeitordnung im E i n s a t z d i e -
ser Anpassungsinstrumente e i n g e s p i e l t . Massenhafter d i r e k t e r Per-
sonalabbau w i r d a l s " u l t i m a r a t i o " b e t r a c h t e t . Bevor man auf i h n 
zurückgreift, werden d i e Maßnahmen der A r b e i t s z e i t p o l i t i k und des 
i n d i r e k t e n Personalabbaus e i n g e l e i t e t und so w e i t wie möglich 
ausgeschöpft. H i e r b e i w i r d i n der Regel zunächst d i e M e h r a r b e i t 
r e d u z i e r t , bevor k u r z g e a r b e i t e t w i r d . Wird d i r e k t e r Personalabbau 
a l s unumgänglich b e t r a c h t e t , so werden sog. weiche sozialverträg-
l i c h e Maßnahmen gegenüber den härteren Massenentlassungen bevor-
zugt. So i s t es i n den 7 0er Jahren den Unternehmen gelungen, an-
z e i g e p f l i c h t i g e Massenentlassungen durch t e i l s i n t e n s i v e Nutzung 
der weicheren Maßnahmen zu vermeiden. 
Auch beim Wiederaufbau des Arbeitsvolumens im Zuge k o n j u n k t u r e l -
l e r Belebung werden im a l l g e m e i n e n zunächst d i e Möglichkeiten der 
Arbeitszeitverlängerung r e a l i s i e r t , ehe der P e r s o n a l s t a n d über 
N e u e i n s t e l l u n g erhöht w i r d . 
Die a b g e s t u f t e V e r s t e t i g u n g des Beschäftigtenvolumens 
Die Schätzungen der Beschäftigtenelastizitäten i n T e i l D haben 
f a s t durchweg eine im V e r g l e i c h zur amerikanischen A u t o i n d u s t r i e 
a l l g e m e i n g e r i n g e r e und stärker verzögerte Anpassung des Beschäf-
t i g t e n s t a n d e s i n der deutschen Autobranche erkennen l a s s e n . Be-
z i e h t man das r e l a t i v größere Maß der V e r s t e t i g u n g auf d i e Anpas-
sungsinstrumente, so kann man von e i n e r d e u t l i c h ausgeprägten Ab-
stuf u n g des V e r s t e t i g u n g s e f f e k t s sprechen, j e nachdem, i n welchem 
Verhältnis und i n welcher z e i t l i c h e n D i s p o s i t i o n d i e Maßnahmety-
pen zum E i n s a t z gebracht werden. 
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In dem Grade, i n dem das Ar b e i t s v o l u m e n über d i e a r b e i t s z e i t p o l i -
t i s c h e n Maßnahmen der M e h r a r b e i t und K u r z a r b e i t auf- bzw. abge-
baut w i r d , w i r d e i n r e l a t i v r a s c h e r Anpassungseffekt e r z i e l t , der 
jedoch den Beschäftigtenstand weitgehend unangetastet läßt. Die 
A r b e i t s z e i t a n p a s s u n g w i r k t a l s o s t a b i l i s i e r e n d auf das P e r s o n a l -
volumen. Der i n d i r e k t e Abbau des Beschäftigtenvolumens über E i n -
stellungsbeschränkung und der Abbau der b e f r i s t e t e i n g e s t e l l t e n 
und g e l i e h e n e n Arbeitskräfte bewirken im al l g e m e i n e n e i n e Verzö-
gerung i n der Volumenanpassung. Die Beschäftigung der B e t r i e b s a n -
gehörigen kann s t a b i l i s i e r t Werden, d i e s a l l e r d i n g s nur zu Last e n 
der L e i h a r b e i t e r oder der Arbeitskräfte mit Zeitverträgen und der 
Arbe i t s s u c h e n d e n auf dem externen A r b e i t s m a r k t . 
Von Maßnahmen des d i r e k t e n Personalabbaus werden d i e B e l e g -
s c h a f t s m i t g l i e d e r hingegen d i r e k t b e t r o f f e n , der Beschäftigten-
stand w i r d h i e r n i c h t v e r s t e t i g t . Im Anpassungsfahrplan der Be-
t r i e b e können e r h e b l i c h e Verzögerungen e i n t r e t e n , b e i s p i e l s w e i s e 
wenn Kündigungsfristen zu beachten s i n d und d i e Zustimmung der 
A r b e i t s v e r w a l t u n g e i n z u h o l e n i s t oder wenn i n A r b e i t s g e r i c h t s v e r -
f a h r e n d i e Rechtmäßigkeit der E n t l a s s u n g i n Frage g e s t e l l t w i r d . 
Eine Beschleunigung der Personalanpassung kann durch Aufhebungs-
v e r t r a g s a k t i o n e n e r z i e l t werden, wie im e i n z e l n e n unten näher e r -
läutert w i r d . 
A n p a s s u n g s p o l i t i s c h e M o d i f i k a t i o n e n 
Zu diesem Standardmuster der A n p a s s u n g s p o l i t i k g i b t es natürlich 
t e i l s e r h e b l i c h e Abweichungen. So s i n d i n den Beschäftigungspoli-
t i k e n der großen A u t o h e r s t e i l e r i n der Bundesrepublik Besonder-
h e l t e n zu erkennen. Diese s i n d zunächst darauf zurückzuführen, 
daß i n f o l g e der u n t e r s c h i e d l i c h s t a r k e n Konjunktursensibilität 
der u n t e r n e h m e n s s p e z i f i s c h e n Marktsegmente d i e Anpassungserfor-
d e r n i s s e v a r i i e r e n und demnach bestimmte Unternehmen zu w e i t e r g e -
henden Maßnahmen veranlaßt werden a l s andere. B e i s p i e l s w e i s e s i n d 
im K o n j u n k t u r e i n b r u c h 1974/75 Daimler-Benz und BMW ohne d i r e k t e n 
Personalabbau ausgekommen, w e i l s i e s i c h geringen Absatzeinbrü-
chen gegenübersahen. VW, A u d i , Opel und Ford hingegen v o l l z o g e n 
umfangreiche P e r s o n a l r e d u z i e r u n g e n mit H i l f e von Aufhebungsver-
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trägen und V o r z e i t v e r r e n t u n g e n . Im R e z e s s i o n s j a h r 198 0 bewältig-
t e n A u d i und VW den Absatzrückgang primär mit K u r z a r b e i t , während 
Opel und Ford, d i e t i e f e r i n d i e K r i s e g e r i e t e n , eine e r h e b l i c h e 
Z a h l i h r e r älteren M i t a r b e i t e r v o r z e i t i g i n den Ruhestand s c h i c k -
t e n und auch allge m e i n e Aufhebungsverträge anboten. 
Abweichungen vom s k i z z i e r t e n Standardmodell der A n p a s s u n g s p o l i t i k 
können auch i n f o l g e u n t e r s c h i e d l i c h e r i n t e r n e r oder e x t e r n e r un-
t e r n e h m e r i s c h e r Bedingungen a u f t r e t e n , d i e u n t e r s c h i e d l i c h e Po-
t e n t i a l e im Ab- bzw. Aufbauvolumen zur Folge haben. So kann etwa 
aufgrund der äußeren A r b e i t s m a r k t l a g e d i e F l u k t u a t i o n s r a t e v a r i -
i e r e n und m i t h i n das A b b a u p o t e n t i a l , das d i e Maßnahme der E i n -
stellungsbeschränkung i n s i c h b i r g t . Je nach der A l t e r s s t r u k t u r 
der B e l e g s c h a f t kann das Abbauvolumen, das m i t t e l s V o r z e i t p e n s i o -
nierungen ausgeschöpft werden kann, schwanken. In e i n i g e n Unter-
nehmen, wie b e i Opel und VW, bestehen heute B e t r i e b s v e r e i n b a r u n -
gen, d i e das Überstundenpotential einschränken oder t e i l s d i e 
M e h r a r b e i t gegen d i e K u r z a r b e i t aufrechnen. Die unternehmensspe-
z i f i s c h e n B e s o nderheiten, d i e t e i l w e i s e auch Ausfluß s p e z i f i s c h e r 
Unternehmensstrategien s i n d , m o d i f i z i e r e n d i e erwähnte Rang- und 
Zei t o r d n u n g der A n p a s s u n g s p o l i t i k , verwischen jedoch n i c h t i h r e 
hauptsächlichen Konturen. Sehr d i s p a r a t e Reaktionsformen zwischen 
den Unternehmen s i n d schon deshalb n i c h t zu erw a r t e n , w e i l das 
Maß öffentlicher Einflußnahme auf d i e A r t und Weise der b e t r i e b -
l i c h e n Beschäftigungspolitik, wie unten im e i n z e l n e n u n t e r s u c h t 
w i r d , n i c h t u n e r h e b l i c h i s t und von den Unternehmen n i c h t umgan-
gen werden kann. 
Auch im z e i t l i c h e n Längsschnitt können d i e a n p a s s u n g s p o l i t i s c h e n 
Muster n i c h t völlig s t a b i l s e i n ; s i e weisen naturgemäß M o d i f i k a -
t i o n e n auf. E i n e r s t e r Grund dafür l i e g t d a r i n , daß s i c h b e i um-
f a n g r e i c h e r und w i e d e r h o l t e r Inanspruchnahme a n p a s s u n g s p o l i t i s c h e 
Maßnahmeformen erschöpfen oder abnutzen. So w i r d etwa b e i nach-
h a l t i g e m oder b e i häufig wiederholtem Rückgriff auf Frühverren-
tungen und v o r z e i t i g e P ensionierungen d i e Zahl der h i e r d u r c h ab-
baubaren B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r zusammenschrumpfen, es s e i denn, 
man s e t z t d i e entsprechende A l t e r s g r e n z e immer w e i t e r h e r u n t e r . 
Einstellungsbeschränkungen zur Nutzung der F l u k t u a t i o n können b e i 
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w i e d e r h o l t e r oder längerer Anwendung und unvollständiger Steuer-
b a r k e i t von Tempo und S t r u k t u r der Abgänge d i e b e t r i e b l i c h e A l -
t e r s s t r u k t u r e m p f i n d l i c h v e r s c h l e c h t e r n und l a s s e n s i c h von daher 
n i c h t unbegrenzt d u r c h h a l t e n . Das g l e i c h e kann b e i e x t e n s i v e n 
A u f h e b u n g s v e r t r a g s a k t i o n e n e i n t r e t e n , besonders dann, wenn das 
Management d i e P e r s o n a l s e l e k t i o n n i c h t weitgehend u n t e r K o n t r o l l e 
h a t . 
3. I n t e r e s s e n k o n s t e l l a t i o n e n b e i der A n p a s s u n g s p o l i t i k 
Die Beschäftigungspolitik i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e gegen-
über z y k l i s c h e n Nachfrageschwankungen b a s i e r t auf den d r e i Anpas-
sungsparametern der Arbeitszeitveränderung, dem i n d i r e k t e n und 
dem d i r e k t e n Personalabbau, wobei i n e i n e r A r t " f l e x i b l e response" 
j e nach T i e f e und Dauer des Ko n j u n k t u r e i n b r u c h s d i e hauptsächli-
che T r a g l a s t der V e r a r b e i t u n g des Anpassungsdrucks von der e r s t e n 
auf d i e zwei t e und schließlich auf d i e d r i t t e Maßnahmenkategorie 
übergeht. Wir untersuchen n a c h f o l g e n d , wie w e i t d i e s e Grundform 
der Problemlösung den I n t e r e s s e n und Bedürfnissen der b e t e i l i g t e n 
Unternehmen und der Arbeitskräfte gerecht w i r d und wie und i n w i e -
w e i t I n t e r e s s e n j e n s e i t s der Unternehmen t a n g i e r t werden. 
3.1 Flexibilität und Kosten der A n p a s s u n g s p o l i t i k - d i e u n t e r -
nehmerische I n t e r e s s e n p e r s p e k t i v e 
Ganz a l l g e m e i n gesprochen i s t für d i e Unternehmen ei n e Beschäfti-
g u n g s p o l i t i k g e f r a g t , d i e gemäß dem übergeordneten P r i n z i p der 
k u r z - und l a n g f r i s t i g e n Rentabilitätssicherung d i e Anpassungsko-
sten an d i e Nachfrageschwankungen möglichst n i e d r i g hält, d i e 
ausreichende Versorgung des B e t r i e b s m it genügend und genügend 
befähigter Arbeitskräfte gewährleistet, n i c h t im Widerspruch zum 
b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e an möglichst großer Leistungsfähigkeit 
und L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t der B e l e g s c h a f t gerät und o f f e n e und 
k o s t s p i e l i g e K o n f l i k t e i n den Austauschbeziehungen zwischen A r-
b e i t g e b e r und Arbeitnehmer soweit wie möglich vermeidet oder zu-
mindest u n t e r K o n t r o l l e hält. In d i e s e r K o n f i g u r a t i o n von poten-
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t i e l l widersprüchlichen Z i e l p u n k t e n muß das b e t r i e b l i c h e Manage-
ment o p e r i e r e n , wobei zwischen den eher k u r z f r i s t i g e n und den 
eher l a n g f r i s t i g e n I n t e r e s s e n l a g e n e i n Kompromiß gefunden werden 
muß. 
Aus der unternehmerischen I n t e r e s s e n p e r s p e k t i v e b e t r a c h t e t l i e g e n 
d i e U n t e r s c h i e d e der Beschäftigungspolitik i n den deutschen Auto-
mobilunternehmen gegenüber den amerikanischen hauptsächlich i n 
Folgendem: Solange und soweit der Absatzrückgang mit v e r r i n g e r t e r 
M e h r a r b e i t und mit der Einführung von K u r z a r b e i t aufgefangen wer-
den kann, i s t d i e Anpassung r e l a t i v p roblemlos. Die Arbeitnehmer 
und i h r e V e r t r e t u n g unterstützen im al l g e m e i n e n d i e s e Maßnahmen, 
deren Kosten - so beim K u r z a r b e i t e r g e l d - größtenteils von der 
S o l i d a r g e m e i n s c h a f t übernommen werden. 
Die k u r z f r i s t i g e b e t r i e b l i c h e Disponibilität der Anpassung des 
Arbeitsvolumens i s t dann stärker eingeschränkt, wenn das über d i e 
A r b e i t s z e i t v a r i a t i o n verfügbare A n p a s s u n g s p o t e n t i a l n i c h t aus-
r e i c h t , um A r b e i t s n a c h f r a g e und -angebot a u s z u g l e i c h e n . Die e i n -
geschränkte Flexibilität beim Personalabbau e r g i b t s i c h aus den 
vielfältigen, im T e i l C im e i n z e l n e n beschriebenen Bestimmungen 
des Kündigungsschutzes und den Kosten, d i e i n Form von Entschädi-
gu n g s l e i s t u n g e n für den V e r l u s t des A r b e i t s p l a t z e s an d i e b e t r o f -
fenen Arbeitnehmer b e z a h l t werden müssen. E i n T e i l d i e s e r Kosten 
bzw. F o l g e l a s t e n w i r d a l l e r d i n g s wiederum n i c h t von den Unterneh-
men s e l b s t , sondern von der S o l i d a r g e m e i n s c h a f t oder vom Staat 
getragen. 
Insoweit das Unternehmen e i n e P o l i t i k der V e r s t e t i g u n g des Be-
schäftigtenvolumens v e r f o l g t , muß es ggf. Kosten der vorüberge-
henden Hortung von Arbeitskräften i n Kauf nehmen und/oder - i n s o -
w e i t auch d i e P r o d u k t i o n v e r s t e t i g t und vorübergehend auf V o r r a t 
p r o d u z i e r t w i r d - mit erhöhten Lagerkosten rechnen. In der Wie-
derbelebungsphase kann eine V e r s t e t i g u n g s p o l i t i k e i n unverzügli-
ches oder rasches Hochfahren der P r o d u k t i o n v e r h i n d e r n ; es I s t 
möglich, daß dadurch d i e Absatzchancen des Unternehmens n i c h t i n 
v o l l e m Umfang genutzt werden. 
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Den Einschränkungen der b e t r i e b l i c h e n D i s p o s i t i o n s - und Hand-
lungsspielräume beim Personalabbau s i n d jedoch gegenüberzustellen 
d i e v e r g l e i c h s w e i s e größere H a n d l u n g s f r e i h e i t der deutschen Be-
t r i e b e b e i der P e r s o n a l a u s w a h l p o l i t i k . Anders a l s b e i der mehr 
oder weniger s t r e n g nach Seniorität g e r e g e l t e n P e r s o n a l s e l e k t i o n 
i n den USA kann das Management i n den deutschen Autowerken, w e i t -
gehend i n E i n k l a n g mit b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n , e i n e P e r s o n a l -
a u s l e s e p o l i t i k mit dem Z i e l e i n e r möglichst günstigen V e r t e i l u n g 
der B e l e g s c h a f t nach Q u a l i f i k a t i o n s - , A l t e r s - , L e i s t u n g s - und 
Verhaltensmerkmalen v e r f o l g e n . Zwar g i b t es h i e r z u i n f o l g e des 
d i f f e r e n t i e l l e n g e s e t z l i c h e n und k o l l e k t i v r e c h t l i c h e n Kündigungs-
schutzes und aufgrund von g e s e t z l i c h e n und b e t r i e b l i c h v e r e i n b a r -
t e n A u s w a h l k r i t e r i e n e b e n f a l l s normative Beschränkungen der un-
ternehmerischen F r e i h e i t e n , jedoch f a l l e n d i e s e R e s t r i k t i o n e n 
w e i t h i n t e r d i e r i g i d e n und e x t e n s i v e n A l l o k a t i o n s r e g e l u n g e n des 
amerikanischen Senioritätsrechts zurück. 
Die Möglichkeiten e i n e r s y s t e m a t i s c h e n und m i t t l e r w e i l e über Per-
s o n a l i n f o r m a t i o n s s y s t e m e t e c h n i s c h noch v e r b e s s e r t e n P e r s o n a l a u s -
l e s e p o l i t i k e r l a u b t den deutschen B e t r i e b e n e i n e r s e i t s e i n hohes 
Maß der Ausschöpfung von Q u a l i f i k a t i o n s r e s e r v e n des A r b e i t s -
markts, a n d e r e r s e i t s e i n e i n t e r n e A r b e i t s p l a t z z u w e i s u n g nach Qua-
l i f i k a t i o n s g e s i c h t s p u n k t e n . Darüber hinaus w i r d durch d i e A u s l e s e 
nach Q u a l i f i k a t i o n s - , L e i s t u n g s - und Verhaltensmerkmalen d i e po-
t e n t i e l l e k o l l e k t i v e K o n f l i k t s i t u a t i o n , d i e b e i massenhaften Per-
sonalüberhang b e s t e h t , entschärft. Dies g i l t auch - und v i e l -
l e i c h t besonders dann -, wenn d i e Auswahl für den Pe r s o n a l a u f b a u 
auf dem Wege der " S e l b s t s e l e k t i o n " g e s c h i e h t , wenn etwa den A r -
beitskräften auf dem Wege der " f r e i w i l l i g e n Kündigung" im Rahmen 
e i n e s Aufhebungsvertrages das Ausscheiden nahegelegt w i r d . Das 
S o z i a l p r o f i l der Abgänger weicht n i c h t sehr s t a r k von der Ordnung 
der Abgänge ab, d i e den b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n e n t s p r i c h t . Ne-
ben e i n e r Reihe von Fachkräften, d i e r e l a t i v problemlos anderswo 
e i n e neue Beschäftigung fanden, verließen 1974/75 v o r r a n g i g jün-
gere, ortsungebundene, ausländische Arbeitskräfte aus den un t e r e n 
Lohngruppen mit r e l a t i v k u r z e r Beschäftigungszugehörigkeit und 
B e t r i e b s e r f a h r u n g d i e A u t o f a b r i k e n über e i n e n A ufhebungsvertrag. 
Si e h a t t e n gegenüber älteren Arbeitnehmern auf den höheren Lohn-
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s t u f e n g e r i n g e r e L o h n v e r l u s t e und z u g l e i c h bessere Chancen, auf 
dem A r b e i t s m a r k t e i n e n v e r g l e i c h b a r e n A r b e i t s p l a t z zu f i n d e n . Der 
Abgang der betriebsjüngeren und weniger b e t r i e b s e r f a h r e n e n B e l e g -
s c h a f t k o r r e s p o n d i e r t weitgehend mit den b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n 
der E r h a l t u n g der e i n g e a r b e i t e t e n B e l e g s c h a f t mit einem größeren 
Maß b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n . 
3.1.1 V e r s t e t i g u n g s p o l i t i k 
Die Grundkonzeption des unternehmerischen I n t e r e s s e s an e i n e r 
V e r s t e t i g u n g s p o l i t i k wurde vor e i n i g e r Z e i t vom P e r s o n a l v o r s t a n d 
e i n e s deutschen Automobilunternehmens - zusammengefaßt i n der 
Formel der " P e r s o n a l p o l i t i k der m i t t l e r e n L i n i e " - wie f o l g t be-
s c h r i e b e n : 
"Man v e r t e i l t , auch In Z e i t e n der Hochkonjunktur, einen e n t s p r e -
chenden A u f t r a g s b e s t a n d gleichmäßig auf d i e F e r t i g u n g , das heißt 
erfüllt n i c h t jeden k u r z f r i s t i g e n Kundenwunsch, um auf d i e s e Wei-
se d i e verkaufsschwächeren Z e i t e n abzudecken. Das bedeutet für 
d i e Beschäftigung, daß i n Z e i t e n der Hochkonjunktur eben n i c h t 
j e d e r r e c h n e r i s c h benötigte M i t a r b e i t e r e i n g e s t e l l t w i r d , sondern 
nur so v i e l e , wie zum E r s a t z der F l u k t u a t i o n und ge g e b e n e n f a l l s 
zu e i n e r l a n g f r i s t i g vernünftigen Erhöhung der B e l e g s c h a f t n o t -
wendig s i n d . Das heißt aber auch, daß e i n T e i l der B e d a r f s s p i t z e n 
g e g e b e n e n f a l l s durch Z u s a t z s c h i c h t e n und M e h r a r b e i t abgebaut wer-
den kann. Diese P o l i t i k , d i e s i c h a l s o n i c h t am op t i m a l e n Bedarf 
des A u g e n b l i c k s , sondern an der m i t t l e r e n Erwartung e i n e s mög-
l i c h s t g e s i c h e r t e n Absatzes o r i e n t i e r t , führt natürlich zu e i n e r 
gewissen Zurückhaltung oder V o r s i c h t gerade auch im beschäfti-
g u n g s p o l i t i s c h e n B e r e i c h und kann dadurch auch gewisse n e g a t i v e 
Auswirkungen auf den a l l g e m e i n e n Wachstumsprozeß haben. Aber i c h 
glaub e , daß d i e e r l e b t e n Folgen e i n e r f o r c i e r t e n Expansion ohne 
d i e A b s i c h e r u n g l a n g f r i s t i g e r Beschäftigungsmöglichkeit e i n e an-
dere Unternehmens- und P e r s o n a l p o l i t i k künftig n i c h t mehr z u l a s -
sen" ( P o s t h 1980b, S. 163). 
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Diese an längerfristigen Zeiträumen o r i e n t i e r t e b e t r i e b l i c h e Per-
s o n a l w i r t s c h a f t , d i e A r b e i t s k r a f t n i c h t mehr a l s k u r z f r i s t i g va-
r i a b l e n P r o d u k t i o n s f a k t o r b e t r a c h t e t , i s t nun n i c h t a l l e i n e i ne 
R e a k t i o n auf d i e Vorgaben des Kündigungsschutzes und des öffent-
l i c h e n L e i s t u n g s a n g e b o t s . S i e i s t v i e l m e h r im Kern von den großen 
Unternehmen b e r e i t s i n der Vollbeschäftigungsphase e n t w i c k e l t 
worden, a l s man v e r s u c h t e , mit ve r s c h i e d e n e n p e r s o n a l - und so-
z i a l p o l i t i s c h e n Maßnahmen d i e B e t r i e b s b i n d u n g der B e l e g s c h a f t zu 
erhöhen und damit d i e Arbeitskräfteversorgung s i c h e r z u s t e l l e n . 
Ohne Z w e i f e l hat d i e P e r s o n a l s t r a t e g i e der m i t t l e r e n L i n i e aber 
dann neue Impulse durch d i e Re z e s s i o n 1974/75 e r f a h r e n , a l s v i e l e 
B e t r i e b e d i e Wirkungen des Kündigungsschutzes v o l l zu spüren be-
kamen. Aus der E r k e n n t n i s , daß k u r z a t m i g b e t r i e b e n e P e r s o n a l d i s -
p o s i t i o n e n den Unternehmen t e u e r zu stehen kommen, f o l g t e e i n 
Ausbau des auf Personalanpassung bezogenen P l a n u n g s i n s t r u m e n t a r i -
ums , d a r u n t e r v o r a l l e m auch d i e E n t w i c k l u n g von P e r s o n a l i n f o r m a -
t i o n s s y s t e m e n . 
Die V e r s t e t i g u n g s p o l i t i k stützt s i c h zunächst auf d i e v o l l e Aus-
schöpfung des P o t e n t i a l s zur Veränderung der W o c h e n a r b e i t s z e i t 
und im w e i t e r e n auf d i e sog. "weichen" Maßnahmen des Per s o n a l a b -
baus, a l l e n voran auf d i e Nutzung der natürlichen F l u k t u a t i o n . 
Die entsprechenden Maßnahmen s i n d - v e r g l i c h e n mit d i r e k t e m Per-
sonalabbau - mit e i n e r geringen K o s t e n b e l a s t u n g für d i e B e t r i e b e 
verbunden; s i e f i n d e n zumeist d i e Zustimmung, t e i l s sogar d i e ak-
t i v e Unterstützung durch d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g , und s i e 
schaden dem Firmenimage auf dem A r b e i t s m a r k t wie auch auf dem Ab-
satzmarkt v e r g l e i c h s w e i s e wenig. 
Die M e h r a r b e i t i s t , v e r g l i c h e n mit dem A u f p r e i s , den d i e amerika-
n i s c h e n Autoproduzenten z a h l e n müssen, i n den deutschen Autower-
ken kostengünstig. Die Überstundenzuschläge betragen mit j e w e i l s 
25 % bzw. 50 % l e d i g l i c h d i e Hälfte der US-Prämiensätze. Auch der 
zum Überstundenvolumen u n t e r p r o p o r t i o n a l e A n s t i e g der Lohnneben-
ko s t e n läßt d i e M e h r a r b e i t a l s e i n n i c h t sehr t e u r e s Instrument 
zur A r b e i t s b e d a r f s d e c k u n g e r s c h e i n e n . 
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Von der b e t r i e b l i c h e n A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g kann das Management 
im a l l g e m e i n e n mit wenig Widerstand sowohl gegen d i e Einführung 
oder Erhöhung a l s auch gegen d i e Rückführung von Überstunden bzw. 
So n d e r s c h i c h t e n rechnen. A l l e r d i n g s I s t im konkreten F a l l d i e 
E i n s t e l l u n g der Betriebsräte zur Me h r a r b e i t durchaus u n t e r s c h i e d -
l i c h , j e nach A r b e i t s m a r k t l a g e und der O r i e n t i e r u n g an A r b e i t n e h -
m e r i n t e r e s s e n . 
A l s im Mai 19 7 5 b e i unerwartet s t a r k e r Nachfragebelebung das 
Opel-Management den B e t r i e b s r a t um Zustimmung zur Einführung von 
beträchtlicher M e h r a r b e i t der d i r e k t p r o d u k t i v e n B e l e g s c h a f t e r -
su c h t e , b i l l i g t e d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g d i e s e Maßnahmen nur 
u n t e r der Maßgabe, daß b i s zum Jahresende k e i n e E n t l a s s u n g e n , Um-
setzungen oder Abgruppierungen vorgenommen würden. Im September 
1976, a l s das Überstundenvolumen w e i t e r a u f g e s t o c k t werden s o l l -
t e , machte der B e t r i e b s r a t s e i n e Zustimmung von der G e g e n l e i -
stung abhängig, daß b e i zukünftiger K u r z a r b e i t den Arbeitskräften 
k e i n e L o h n v e r l u s t e mehr entstünden, daß a l s o d i e B e t r o f f e n e n für 
d i e D i f f e r e n z zwischen dem K u r z a r b e i t e r g e l d und dem V e r d i e n s t b e i 
V o l l a r b e i t s z e i t vom Unternehmen vollständig entschädigt werden 
s o l l t e n . Das Management k o n z e d i e r t e nach längeren A u s e i n a n d e r s e t -
zungen d i e s e A u s g l e i c h s z a h l u n g . B e r e i t s Ende 19 7 5 h a t t e der Be-
t r i e b s r a t im Opel-Werk Rüsselsheim ei n e Begrenzung der Überstun-
den auf höchstens e i n e n Tag (= acht Stunden) pro Monat durchge-
s e t z t . 
Auch b e i VW wurde 19 7 7 auf Drängen der Betriebsräte e i n e L i m i t i e -
rung des mo n a t l i c h e n Überstundenvolumens auf maximal acht Stunden 
v e r e i n b a r t . 
Die f i n a n z i e l l e H a u p t l a s t der Anpassungsmaßnahme " K u r z a r b e i t " 
t r a g e n d i e Bu n d e s a n s t a l t für A r b e i t und der Bund, soweit d i e s e r 
im D e f i z i t f a l l d i e Bu n d e s a n s t a l t bezuschussen muß. Neben der 
L o h n e r s a t z l e i s t u n g des K u r z a r b e i t e r g e l d e s ( i n Höhe von 68 % des 
N e t t o l o h n s ) und dem B e i t r a g s a u s f a l l für K u r z a r b e i t s s t u n d e n zählen 
zu den Aufwendungen der A r b e i t s v e r w a l t u n g auch d i e von i h r zu 
zahlenden, auf d i e A u s f a l l z e i t e n t f a l l e n d e n Renten- und Kranken-
1) 
Versicherungsbeiträge für d i e K u r z a r b e i t e r 
1) I n g e s a m t f i s k a l i s c h e r Betrachtung i s t d i e K o s t e n - W i r k u n g s r e l a -
t i o n beim K u r z a r b e i t e r g e l d dennoch w e s e n t l i c h günstiger a l s 
etwa b e i A r b e i t s l o s i g k e i t . Die Kosten j e A r b e i t s l o s e n für den 
St a a t s i n d für 1982 vom IAB d u r c h s c h n i t t l i c h mit 24.000,— DM 
berechnet worden ( A u t o r e n k o l l e k t i v 1982). Die Kosten von Kurz-
a r b e i t e r g e l d j e e i n g e s p a r t e n A r b e i t s l o s e n s i n d 1980 auf 
15.700,-- DM geschätzt worden (Schmid 1982, S. 36). 
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Neben der r e l a t i v n i e d r i g e n Kostenbelastung i s t d i e K u r z a r b e i t 
natürlich deshalb für d i e Unternehmen v o r t e i l h a f t , w e i l d i e Be-
schäftigungsverhältnisse a u f r e c h t e r h a l t e n werden, der B e t r i e b a l -
so s e i n e e i n g e s p i e l t e , e r f a h r e n e B e l e g s c h a f t n i c h t v e r l i e r t und 
damit Such-, Q u a l i f i z i e r u n g s - und R i s i k o k o s t e n b e i späteren Wie-
d e r e i n s t e l l u n g e n vermieden werden. 
Glaubt man der a m t l i c h e n S t a t i s t i k der M e h r a r b e i t , so hat im Lau-
f e der 7 0er Jahre das Volumen an Überstunden gegenüber den 6 0er 
Jahren d e u t l i c h abgenommen ( v g l . T e i l C, Kap. I I ) . D i e s e r rück-
läufige Trend kann zunächst s c h l i c h t a l s Re a k t i o n der B e t r i e b e 
auf d i e insgesamt abgeschwächte A r b e i t s n a c h f r a g e b e t r a c h t e t wer-
den, er kann aber auch damit erklärt werden, daß es für d i e Un-
ternehmen opportun e r s c h i e n , stärker auf d i e Möglichkeiten der 
öffentlich s u b v e n t i o n i e r t e n K u r z a r b e i t zurückzugreifen. Der E i n -
s a t z von K u r z a r b e i t i s t i n der Präferenzskala des B e t r i e b s r a t s 
a l s Anpassungsmaßnahme mindestens ebenso hoch, t e i l w e i s e sogar 
höher a n g e s i e d e l t a l s der Abbau von M e h r a r b e i t . Dies g i l t i n s b e -
sondere dann, wenn mit e i n e r längeren A b s a t z f l a u t e gerechnet w i r d 
und es e i n d e u t i g i s t , daß mit H i l f e der K u r z a r b e i t E ntlassungen 
vermieden werden können. In den meisten Fällen, i n denen 19 74 und 
19 7 5 i n den deutschen A u t o f a b r i k e n k u r z g e a r b e i t e t wurde, i s t d i e 
Maßnahme gemeinsam von B e t r i e b s r a t und Management getragen worden 
( S c h u l t z - W i l d 1978, S. 235). 
Das durch K u r z a r b e i t e r z i e l b a r e P o t e n t i a l zur Reduzierung des A r -
beitsvolumens i s t beträchtlich und b e i Gewährung von K u r z a r b e i -
t e r g e l d - i n der A u t o i n d u s t r i e i s t b i s l a n g k e i n F a l l bekannt ge-
worden, i n dem d i e A r b e i t s v e r w a l t u n g d i e Zustimmung v e r w e i g e r t 
hätte - b l e i b t d i e K o s t e n l a s t für d i e Unternehmen i n begrenztem 
Rahmen. Die Unternehmen müssen im w e s e n t l i c h e n nur für d i e wäh-
rend der A u s f a l l z e i t a n f a l l e n d e n a n t e i l i g e n Personalnebenkosten 
s e l b s t aufkommen. Diese ergeben s i c h vor a l l e m daraus, daß d i e 
Lohnzusatzkosten durch d i e K u r z a r b e i t n i c h t p r o p o r t i o n a l s i n k e n . 
Im V e r g l e i c h zu dem Kostenaufwand, der den Unternehmen durch 
K u r z a r b e i t e n t s t e h t , s i n d d i e g e l d l i c h e n Belastungen, d i e i n den 
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70er Jahren b e i d i r e k t e m Personalabbau auf d i e Unternehmen zuge-
kommen s i n d , sehr v i e l g r a v i e r e n d e r . 
So betrugen d i e Abfindungen, d i e 1974 und 1975 im Zuge der Aufhe-
b u n g s v e r t r a g s a k t i o n e n zum B e i s p i e l b e i Opel und VW an einen aus-
scheidenden A r b e i t e r g e z a h l t wurden, zwischen 5.000,-- und 
10.000,-- DM, b e i v o r z e i t i g e r Verrentung b e l i e f e n s i c h d i e A b f i n -
dungssummen pro A r b e i t e r auf b i s zu 19.000,-- DM. B e i den Aufhe-
bungsverträgen, d i e 1980 mit M i t a r b e i t e r n von Opel geschlossen 
wurden, la g e n d i e Abfindungssummen zwischen 6.5 00,-- und 12.00 0,--
DM, d i e Entschädigungen für v o r z e i t i g i n den Ruhestand v e r s e t z t e 
Werksangehörige b i s zu 26.000,-- DM ( v g l . T e i l C, Kap. I I ) . 
Hätten d i e Unternehmen n i c h t durch Geldangebote j e w e i l s große 
T e i l e der überflüssigen B e l e g s c h a f t zum " f r e i w i l l i g e n " A u s s c h e i -
den aus dem B e t r i e b veranlaßt und s t a t t dessen zu Massenentlas-
sungen mit a l l e n R e c h t s f o l g e n g e g r i f f e n , wären u n t e r Umständen 
d i e Abbauaktionen noch e r h e b l i c h t e u r e r geworden. Vor a l l e m wären 
d i e Hortungskosten höher gewesen, da der Personalabbau langsamer 
v o n s t a t t e n gegangen wäre und deshalb höhere Löhne und Lohnzusatz-
k o s t e n b i s zur Wirksamkeit von Entlassungen a n g e f a l l e n wären. Zu-
dem wären s t e t s das R i s i k o der Rechtmäßigkeit (z.B. A r b e i t s g e -
r i c h t s e n t s c h e i d e , i n denen d i e Kündigungen a l s s o z i a l ungerecht-
f e r t i g t b e t r a c h t e t werden und deshalb zurückzunehmen s i n d ) von 
Entl a s s u n g e n und d i e daraus s i c h ergeben Folgen mit im S p i e l ge-
wesen. 
In der Regel g i l t , daß der Personalabbau über Aufhebungsverträge 
gegenüber Massenentlassungen für das Management besser zu planen 
und zu s t e u e r n i s t . Der z e i t l i c h e A b l a u f kann durch den Z e i t p u n k t 
und d i e Dauer von Abfindungsangeboten präziser durch den B e t r i e b 
bestimmt werden. Die Kündigungsfristen, d i e im F a l l e von A r b e i t -
geberkündigung e i n z u h a l t e n s i n d , werden durch d i e b e i d e r s e i t i g 
" e i n v e r n e h m l i c h e " Lösung des Arbeitsverhältnisses hinfällig. Auch 
d i e Steuerungsmöglichkeiten für d i e Personalauswahl s i n d m i t t e l s 
Aufhebungsverträge im al l g e m e i n e n höher, da das g e s e t z l i c h e Gebot 
der Beachtung s o z i a l e r S e l e k t i o n s k r i t e r i e n n i c h t u n m i t t e l b a r zum 
Tragen kommt ( v g l . den nächsten A b s c h n i t t ) . Schließlich s i n d d i e 
Kosten der A b f i n d u n g s a k t i o n zumindest näherungsweise vorher ab-
schätzbar, ggf. kann der B e t r i e b von s i c h aus Höchstgrenzen ex 
ante f e s t l e g e n ( S c h u l t z - W i l d 1978, S. 291). B e i Massenentlassun-
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gen hingegen w i r d der Z e i t a b l a u f des Personalabbaus w e i t stärker 
durch g e s e t z l i c h e Bestimmungen t a n g i e r t oder kann durch I n t e r v e n -
t i o n e n von außen gestört werden. Die Wirksamkeit von Massenent-
lassungen i s t durch d i e g e s e t z l i c h e S p e r r f r i s t von einem Monat 
aufgeschoben und kann durch den Landesarbeitsausschuß b e i den 
Landesarbeitsämtern w e i t e r verzögert werden. 
Geg e b e n e n f a l l s gewährt d i e A r b e i t s v e r w a l t u n g b e i Massenentlassun-
gen auch k e i n K u r z a r b e i t e r g e l d mehr, da es j a zu den w e s e n t l i c h e n 
Vergabebedingungen d i e s e r L e i s t u n g gehört, daß mit i h r e r H i l f e 
E n t l a s s u n g e n vermieden werden. Es i s t a l s o n i c h t v e r w u n d e r l i c h , 
daß d i e Unternehmen b e i einem V e r g l e i c h von Kosten und R i s i k e n , 
d i e j e w e i l s mit Aufhebungsverträgen und Massenentlassungen v e r -
bunden s i n d , zu dem Schluß kamen, daß Aufhebungsverträge l e t z t -
l i c h kostengünstiger s i n d ( v g l . S c h u l t z - W i l d 1978, S. 294 f f . ) . 
Die hohen Kosten von Aufhebungsverträgen und d i e a l s noch höher 
v e r a n s c h l a g t e n Kosten und R i s i k e n von Massenentlassungen, d i e d i e 
großen Automobilproduzenten 19 74/7 5 vermieden haben, waren d i e 
w e s e n t l i c h e n Impulse für d i e W e i t e r e n t w i c k l u n g e i n e r auf V e r s t e -
t i g u n g des P e r s o n a l s t a n d s g e r i c h t e t e n b e t r i e b l i c h e n Beschäfti-
g u n g s p o l i t i k . 
M i t der P e r s o n a l s t a b i l i s i e r u n g versuchen d i e B e t r i e b e , i h r e n 
k u r z - und längerfristigen I n t e r e s s e n an e i n e r q u a l i t a t i v b e f r i e -
digenden Arbeitskräfteversorgung Rechnung zu t r a g e n und auf d i e s e 
Weise Personalanpassungen über Arbeitszeitveränderungen und E i n -
s t e l l u n g s s t o p s und dadurch entstehende Kosten i n gewissem Umfang 
zu r e d u z i e r e n . 
Diese S t a b i l i s i e r u n g s s t r a t e g i e hat in d e s s e n auch N a c h t e i l e . S i e 
kann s t r e c k e n w e i s e zur Hortung von Arbeitskräften, d.h. zur 
n i c h t - p r o d u k t i v e n Beschäftigung führen. S i e kann, i n s o w e i t d i e 
P e r s o n a l s t a b i l i s i e r u n g über ei n e P r o d u k t i o n s v e r s t e t i g u n g e r z i e l t 
w i r d , höhere Lagerkosten verursachen. S i e kann f e r n e r durch e i n e 
- eher v o r s i c h t i g e und am l a n g f r i s t i g e n , überzyklischen Bedarf 
o r i e n t i e r t e - Personalbemessung im Konjunkturaufschwung einem 
V e r z i c h t auf p r o s p e k t i v e Absatzmarktchancen gleichkommen. 
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So w i r d b e i s p i e l s w e i s e der A b s a t z v e r l u s t an K r a f t f a h r z e u g e n , der 
i n f o l g e e i n e r v o r s i c h t i g e n P e r s o n a l e i n s t e l l u n g s p o l i t i k b e i V o l k s -
wagen i n der 2. Hälfte 1975 e i n t r a t , auf rund 10.000 E i n h e i t e n 
geschätzt ( v g l . Streeck 1982, S. 11). VW stand damals noch u n t e r 
dem Trauma e i n e r t e u r e n und e s s e n t i e l l e b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n 
v e r l e t z e n d e n P e r s o n a l a b b a u p o l i t i k i n der vorausgegangenen Rezes-
sionsphase. Auf ke i n e n F a l l w o l l t e n das Management wie der Be-
t r i e b s r a t erneut i n d i e Lage v e r s e t z t werden, hohen Personalüber-
hang abbauen zu müssen. Deshalb nahm man von einem ra s c h e n Wie-
deraufbau des P e r s o n a l s t a n d s Abstand, beschränkte s i c h im wesent-
l i c h e n auf d i e Ausweitung des Arbeitsvolumens durch Überstunden 
und S o n d e r s c h i c h t e n und r i s k i e r t e das Abwandern von Kunden, d i e 
d i e verlängerten L i e f e r z e i t e n n i c h t a k z e p t i e r t e n . 
3.1.2 S e l e k t i o n s p o l i t i k 
Mindestens ebenso w i c h t i g wie d i e Flexibilität b e i der Anpassung 
des Personalvolumens und der A r b e i t s z e i t i s t dem b e t r i e b l i c h e n 
Management d i e f r e i e Hand b e i der Personalauswahl. Man möchte 
s i c h a l l e Möglichkeiten o f f e n h a l t e n , j e w e i l s d i e besten A r b e i t s -
kräfte, d i e der äußere Markt verfügbar macht, zu r e k r u t i e r e n , man 
möchste auf dem i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t j e w e i l s d i e o p t i m a l e A r-
beitskräftezuteilung vornehmen, a l s o das Q u a l i f i k a t i o n s p o t e n t i a l 
so gut wie möglich ausschöpfen, man möchte Leistungsschwache ge-
gen L e i s t u n g s s t a r k e austauschen und Störenfriede und U n r u h e s t i f -
t e r loswerden können, a n d e r e r s e i t s aber auch erwünschtes A r b e i t -
nehmerverhalten s a n k t i o n i e r e n und v o r b i l d l i c h e L e i s t u n g durch 
entsprechende Beförderung oder andere Vorzugsbehandlung prämieren 
können. 
Die A u s w a h l p o l i t i k hat i n der b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n p e r s p e k t i v e 
e i n e doppelte F u n k t i o n : einen E f f i z i e n z - und einen K o n t r o l l a s -
pekt. Beim e r s t e r e n s o l l e i ne u n t e r K o s t e n g e s i c h t s p u n k t e n mög-
l i c h s t o p t i m a l e Arbeitskräfteallokation e r z i e l t werden; d i e Auf-
wendungen für Q u a l i f i z i e r u n g s o l l e n möglichst n i e d r i g g e h a l t e n 
und das vorhandene Q u a l i f i k a t i o n s a n g e b o t möglichst gut genutzt 
werden. Unter dem K o n t r o l l a s p e k t s o l l erwünschtes i n d i v i d u e l l e s 
V e r h a l t e n möglichst prämiert, unerwünschtes V e r h a l t e n d i s z i p l i -
n i e r t oder s a n k t i o n i e r t werden können. Dem Unternehmen i s t daran 
gelegen, daß p o t e n t i e l l e K o n f l i k t e mit der A r b e i t n e h m e r s c h a f t 
n i c h t durch k o l l e k t i v e s Bewußtsein und k o l l e k t i v e s Handeln v e r -
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schärft werden. Es v e r s u c h t f o l g l i c h , Interessengegensätze mög-
l i c h s t auf der i n d i v i d u e l l e n Ebene zu lösen ( v g l . Dombois 1976; 
Köhler 1981, S. 151 f f . ) . 
Wir haben oben im F a l l e der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e f e s t g e -
s t e l l t , daß das Management d o r t aufgrund der weitgehenden t a r i f -
v e r t r a g l i c h v e r e i n b a r t e n Senioritätsregelungen i n s e i n e r Manöv-
rierfähigkeit s t a r k eingeschränkt i s t und b e t r i e b l i c h e n A l l o k a -
t i o n s i n t e r e s s e n t e i l s zuwider gehandelt w i r d . G e s e t z l i c h e und 
k o l l e k t i v r e c h t l i c h e Bestimmungen sowie i n f o r m e l l e Einflußmaßnahme 
der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n haben auch i n den deutschen Autower-
ken d i e Freiheitsspielräume i n der S e l e k t i o n s p o l i t i k e i n g e g r e n z t , 
doch b l e i b t u n t e r dem S t r i c h e i n e beträchtlich höhere m a n a g e r i e l -
l e Flexibilität a l s i n den USA bestehen. I n v i e l e n Fällen d i v e r -
g i e r e n d i e normativen Bestimmungen n i c h t sehr s t a r k von den A l l o -
k a t i o n s e n t s c h e i d u n g e n , d i e das Management ohnedies t r e f f e n würde. 
In den Regelungen i s t b e r e i t s das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e v e r a n -
k e r t oder zumindest berücksichtigt. Das t r i f f t etwa dann zu, wenn 
d i e i n d i v i d u e l l e b e r u f l i c h e Q u a l i f i k a t i o n oder d i e B e t r i e b s z u g e -
hörigkeitsdauer a l s K o r r e l a t b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r K e n n t n i s s e und 
F e r t i g k e i t e n i n den A u s w a h l p r i n z i p i e n f e s t g e s c h r i e b e n s i n d . E n t -
scheidend für d i e Flexibilität i s t aber, daß i n A u s w a h l r i c h t l i -
n i e n meist mehrere K r i t e r i e n genannt werden, deren Rangordnung 
und Gewichtung s e l t e n genau f e s t g e l e g t s i n d und auch d i e V e r b i n d -
l i c h k e i t , gemessen an der Rigidität a m e r i k a n i s c h e r Senioritäts-
normen, r e l a t i v schwach b l e i b t . 
Zu größerer Einengung des Handlungsspielraums können d i e j e n i g e n 
g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f t e n führen, d i e " s o z i a l e " K r i t e r i e n , wie 
A l t e r und familiäre S i t u a t i o n zu einem v o r r a n g i g e n Auswahlmerkmal 
machen oder d i e k o l l e k t i v r e c h t l i c h e n Bestimmungen, d i e älteren 
Arbeitnehmern e i n e n besonderen Kündigungsschutz z u b i l l i g e n . Doch 
auch d i e s e R e s t r i k t i o n e n s i n d n i c h t unverrückbar oder unumgäng-
l i c h . S i e hätten, wenn es i n den 7 0er Jahren im r e c h t l i c h e n Sinne 
zu Massenentlassungen und Sozialplänen i n der deutschen A u t o i n d u -
s t r i e gekommen wäre, wohl stärker durchgeschlagen; f a k t i s c h s i n d 
s i e durch das e x t e n s i v p r a k t i z i e r t e Instrument des Aufhebungsver-
t r a g s s t a r k entschärft worden. M i t Aufhebungsverträgen und i n s b e -
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sondere mit s o l c h e n für Arbeitskräfte über 59 Jahren i s t es mög-
l i c h gewesen, d i e besonderen Auswahlschutzbestimmungen aus den 
Angeln zu heben. 
Das Umgehen von Kündigungsschutzbestimmungen und der R e c h t s f o l g e n 
von Massenentlassungen mit H i l f e von Aufhebungsverträgen bedeute-
t e i n der P r a x i s a l l e r d i n g s n i c h t e i n e P e r s o n a l s e l e k t i o n nach dem 
völligen B e l i e b e n des Managements. Die Betriebsräte waren an den 
entsprechenden A k t i o n e n b e t e i l i g t und i n v i e l e n Fällen kam es so-
gar zu förmlichen B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n . Dem I n t e r e s s e des Mana-
gements an e i n e r von F a l l zu F a l l zu entscheidenden i n d i v i d u e l l e n 
P e r s o n a l a u s l e s e wurde t e i l s der Weg v e r s p e r r t , etwa d o r t , wo der 
B e t r i e b s r a t - wie i n den VW-Werken - auf o f f e n e n Aufhebungsver-
trägen bestand. Es h a t t e grundsätzlich j e d e r VW-Werker d i e Mög-
l i c h k e i t , von dem Aufhebungsangebot Gebrauch zu machen. 
Den Betriebsräten g i n g es mit d i e s e r Regelung darum, d i e K r i s e n -
l a s t möglichst gleichmäßig auf d i e Arbeitskräfte, d i e von s i c h 
aus u n t e r den ausgehandelten Bedingungen zum Ausscheiden b e r e i t 
waren, zu v e r t e i l e n bzw. den g e z i e l t e n Druck auf bestimmte 
schwache Gruppen zu vermeiden. L e t z t e r e r E f f e k t i s t dann und i n -
soweit e i n g e t r e t e n , a l s auch v i e l e q u a l i f i z i e r t e Kräfte von dem 
Angebot e i n e s Aufhebungsvertrags Gebrauch machten. Dies hieß für 
das Unternehmen, daß es q u a l i f i z i e r t e , für d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g 
des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s w i c h t i g e T e i l e der B e l e g s c h a f t v e r l o r 
und gezwungen war, später durch N e u e i n s t e l l u n g e n d i e entstandenen 
Lücken zu füllen. Diese Erfahrung e i n e s p e r s o n e l l e n A d e r l a s s e s , 
der s t a r k außer K o n t r o l l e der B e t r i e b s l e i t u n g geraten war, wurde 
e i n e r der w e s e n t l i c h e n Anstoßpunkte zu e i n e r verstärkten P o l i t i k 
der P e r s o n a l s t a b i l i s i e r u n g . 
I n einem anderen Unternehmen a k z e p t i e r t e der B e t r i e b s r a t 1974/75 
in d e s s e n e i n e Regelung, d i e jeden e i n z e l n e n Aufhebungsvertrag 
durch das Management z u s t i m m u n g s p f l i c h t i g machte ( S c h u l t z - W i l d 
19 78, S. 306). Das Unternehmen war insbesondere darauf aus, d i e 
b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r der B e l e g s c h a f t zu verbes-
s e r n . Dies v e r s u c h t e man zunächst durch S t a f f e l u n g der A b f i n -
dungsbeträge nach Lohngruppe und Betriebszugehörigkeitsdauer zu 
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e r r e i c h e n , was s i c h a l l e r d i n g s n i c h t a l s zieladäquat h e r a u s s t e l l -
t e ; es z e i g t e s i c h nämlich, daß e i n großer T e i l d e r e r , d i e man 
unbedingt b e h a l t e n w o l l t e , a l l e n voran jüngere q u a l i f i z i e r t e 
deutsche M i t a r b e i t e r , s i c h s t a r k für das Aufhebungsangebot i n t e r -
e s s i e r t e n . Um deren Abwanderung e n t g e g e n z u t r e t e n , wurde d i e Zusa-
ge für e i n e n Aufhebungsvertrag von F a l l zu F a l l g e r e g e l t und von 
der Zustimmung des V o r g e s e t z t e n abhängig gemacht (Jacobs u.a. 
1978, S. 55). 
T r o t z t e i l w e i s e r E i n g r i f f e i n d i e m a n a g e r i e l l e S e l e k t i o n s f r e i h e i t 
s i n d , von wenigen Ausnahmen abgesehen, d i e Auswahlprozesse i n den 
70er Jahren so a b g e l a u f e n , wie es b e t r i e b l i c h e n A u s w a h l i n t e r e s s e n 
e n t s p r a c h . Vom Abbau b e t r o f f e n wurden überproportional s t a r k Aus-
länder, Frauen und Beschäftigte i n den u n t e r e n Lohngruppen. Zu-
meist b l i e b d i e q u a l i f i z i e r t e , schwer b e s c h a f f b a r e B e l e g s c h a f t 
den B e t r i e b e n e r h a l t e n . S e l b s t b e i den o f f e n e n Aufhebungsverträ-
gen, b e i denen es zur S e l b s t s e l e k t i o n durch d i e Arbeitnehmer kam, 
sah das V e r t e i l u n g s e r g e b n i s n i c h t völlig anders aus a l s d a s j e n i -
ge, das b e i e i n e r r e i n managementgesteuerten A u s l e s e zustande ge-
kommen wäre. Auch h i e r k o n z e n t r i e r t e n s i c h d i e Abgänge auf jünge-
re u n g e l e r n t e Kräfte mit g e r i n g e r Betriebszugehörigkeit und auf 
Frauen und Ausländer. Der I d e a l t y p des Abgängers war 19 74/7 5 b e i 
VW der "jüngere, ausländische, möglicherweise w e i b l i c h e Akkordar-
b e i t e r , der weniger a l s 5 Jahre b e i VW beschäftigt und i n den un-
t e r e n Lohngruppen e i n g e s t u f t i s t " (Dombois 1976, S. 447). 
A l s w e i t e r e Gruppe waren d i e a l t e n , überwiegend deutschen männli-
chen A r b e i t e r überproportional vom Abbau b e t r o f f e n . S i e wurden 
u n t e r der sog. 6 2er, später der 5 9er Regelung frühverrentet oder 
frühpensioniert. Gut überstanden haben d i e K r i s e n s i t u a t i o n dage-
gen d i e Betriebsangehörigen im m i t t l e r e n A l t e r , mit l a n g e r Be-
triebszugehörigkeit und höherer Lohngruppeneinstufung - d i e qua-
l i f i z i e r t e b e t r i e b l i c h e Stammbelegschaft. 
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3.2 Kündigungsschutz und Beschäftigungssicherung 
Welches Maß an Beschäftigungssicherung b r i n g t d i e b e t r i e b l i c h e 
Beschäftigungspolitik i n der deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e und 
welche R o l l e s p i e l e n d a b e i d i e Kündigungs- und B e s t a n d s s c h u t z r e -
gelungen? Diese Fragen s i n d während des vergangenen J a h r z e h n t s 
häufig g e s t e l l t und auf r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e Weise beantwortet 
worden; n i c h t nur d e s h a l b , w e i l d i e Erwartungen an d i e S i c h e -
rungswirkungen außerordentlich v a r i i e r t e n , sondern w e i l der j e -
w e i l i g e Zugang bzw. Ausgangspunkt zur Analyse d i e s e r Frage s t a r k 
u n t e r s c h i e d l i c h war. 
Für e i n möglichst umfassendes Verständnis der Wahrung von A r b e i t -
nehmerinteressen gegenüber v a r i a b l e r Arbeitskräftenachfrage h a l -
t e n w i r es für notwendig, d i e Frage des Beschäftigungsschutzes 
n i c h t i s o l i e r t zu b e t r a c h t e n , sondern s i e i n den größeren Zusam-
menhang von Beschäftigungs- und Einkommenssicherung zu s t e l l e n 
und darüber hinaus n i c h t a l l e i n das Los der Beschäftigten j e w e i l s 
bestimmter B e t r i e b e , sondern auch d i e I m p l i k a t i o n e n der b e t r i e b -
l i c h e n P o l i t i k für den größeren A r b e i t s m a r k t k o n t e x t , i n dem d i e 
B e t r i e b e o p e r i e r e n , i n s Auge zu f a s s e n . Schließlich e r f o r d e r t e i -
ne profunde Analyse der S i c h e r u n g s p o l i t i k , das Augenmerk n i c h t 
nur auf e i n e kurze P e r i o d e , e i n e bestimmte h i s t o r i s c h e Konjunk-
t u r p h a s e , zu r i c h t e n , sondern d i e " S i c h e r h e i t s f r a g e " möglichst 
über mehrere Zyklen hinweg zu v e r f o l g e n . Die Notwendigkeit d i e s e r 
längerfristigen Bet r a c h t u n g der Wirkungsweise b e t r i e b l i c h e r P o l i -
t i k e n w i r d a l l e i n schon durch unsere obigen R e s u l t a t e der Verän-
derung der Beschäftigungselastizität i n der G e s a m t i n d u s t r i e sowie 
i n e i n z e l n e n Unternehmen nahegelegt. 
Wir erörtern zunächst d i e Frage der beschäftigungssichernden E f -
f e k t e der b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p o l i t i k . H i e r b e i i s t zu r e k u r r i e -
r e n auf d i e oben im e i n z e l n e n d a r g e l e g t e Rang- und Zeitordnung 
der Anpassungsmaßnahmen j e nach Dauer und T i e f e des N a c h f r a g e e i n -
bruchs. An e r s t e r S t e l l e I s t d i e K u r z a r b e i t zu nennen, deren ex-
p l i z i t ausgewiesenes a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e s Z i e l d i e E r h a l t u n g 
der Arbeitsplätze und Beschäftigungsverhältnisse während Perioden 
g e d r o s s e l t e r P r o d u k t i o n i s t . In der Tat w i r k t e durch d i e s t a r k e 
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Inanspruchnahme d i e s e s Instruments i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e 
i n den 70er Jahren d i e K u r z a r b e i t beschäftigungsstabilisierend. 
M i t i h r e r H i l f e wurde knappe A r b e i t im Sinne von "work-sharing" 
auf große T e i l e der B e l e g s c h a f t e n einigermaßen gleichmäßig v e r -
t e i l t - b e i insgesamt mäßigen Einbußen gegenüber dem normalen 
V e r d i e n s t . Ohne Z w e i f e l wäre der i n d i r e k t e und/oder d i r e k t e Per-
sonalabbau ohne d i e K u r z a r b e i t s r e g e l u n g w e s e n t l i c h höher ausge-
f a l l e n . 
Der e b e n f a l l s auf der b e t r i e b l i c h e n Ebene hochgradig konsensfähi-
ge und häufig p r a k t i z i e r t e E i n s t e l l u n g s s t o p l e i s t e t zwar i n dem 
Maße, wie e r das Personalvolumen zu r e d u z i e r e n vermag, e i n e n B e i -
t r a g zur Sicherung der Arbeitsplätze der j e w e i l s Beschäftigten, 
e r z i e l t d i e s e n E f f e k t a l l e r d i n g s nur auf Kosten entsprechend v e r -
r i n g e r t e r Beschäftigungschancen der Außenstehenden. E i n s t e l l u n g s -
beschränkungen bewirken demnach l e d i g l i c h e i ne Umverteilung von 
Beschäftigungschancen zugunsten der " i n s " und zu Lasten der 
"o u t s " . N e g a t i v b e t r o f f e n von der Umverteilung werden A r b e i t s s u -
chende ganz a l l g e m e i n , u n t e r ihnen aber häufig besonders d i e neu 
i n den A r b e i t s m a r k t e i n t r e t e n d e n Abgänger aus dem Bildungssystem. 
Auch d i e N i c h t e r s e t z u n g von z e i t l i c h b e f r i s t e t e n Verträgen i s t 
von ähnlicher Wirkung. Auch s i e p r o t e g i e r t d i e dauerhafte B e l e g -
s c h a f t gegenüber der Schwankungsbelegschaft. 
Die Betriebsräte stehen b e i Personalüberhängen zunächst vor der 
Frage, wieweit s i e d i r e k t e n P e r s o n a l r e d u z i e r u n g e n zustimmen oder 
wieweit s i e - etwa durch F o r c i e r u n g anderer entlassungsvermeiden-
der Anpassungsmaßnahmen - s i c h dem Personalabbau entgegenstemmen 
s o l l e n . I n das Entscheidungskalkül werden e i n e r s e i t s Erwartungen 
oder Mutmaßungen, möglicherweise auch Ergebnisse ökonomischer 
Prognosen über T i e f e und Dauer der Absatzeinbußen eingehen, ande-
r e r s e i t s aber auch Schätzungen der E r t r a g s k r a f t des Unternehmens 
und der davon abhängigen B e l a s t b a r k e i t . 
Von der Managementseite werden d i e Betriebsräte (wie auch d i e Ge-
werkschaften) i n d i e s e r E n tscheidungslage häufig an i h r e Verant-
wortung für das Gesamtwohl des Unternehmens e r i n n e r t , n a m e n t l i c h 
mit der Formel, daß dann, wenn n i c h t r e c h t z e i t i g d i e notwendigen 
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P e r s o n a l a n p a s s u n g s s c h r i t t e getan würden, d i e E x i s t e n z des gesam-
t e n B e t r i e b s oder Unternehmens auf dem S p i e l e stehe. Die b e t r i e b -
l i c h e n A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r können s i c h der Wucht d i e s e r Argu-
mentation zumeist s c h w e r l i c h e n t z i e h e n und müssen s i c h der ihnen 
g e s e t z l i c h zugewiesenen R o l l e - etwa der V e r p f l i c h t u n g auf das 
B e t r i e b s w o h l - s t e l l e n . S i e übernehmen dann auch g e l e g e n t l i c h e i -
ne "Gesundungslogik", nach der eine vorübergehend sch m e r z l i c h e 
Abmagerungskur der l a n g f r i s t i g e n Gesundheit des P a t i e n t e n förder-
l i c h i s t . So war b e i s p i e l s w e i s e 197 5 b e i VW d i e e r f o r d e r l i c h e 
Größenordnung des Personalabbaus zwischen A r b e i t g e b e r - und A r -
b e i t n e h m e r s e i t e u m s t r i t t e n , der massenhafte Abbau a l s s o l c h e r 
wurde auch vom IG-Metall-Vorstand für unumgänglich g e h a l t e n , da VW 
19 74 t i e f i n d i e V e r l u s t z o n e gefahren s e i . Die Übernahme des Ren-
tabilitätsprinzips a l s R i c h t s c h n u r " r i c h t i g e n " , d.h. sowohl A r -
b e i t g e b e r - wie A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n o p t i m a l b e f r i e d i g e n d e n Han-
del n s hat z u r p r a k t i s c h e n Konsequenz, daß S t i l l e g u n g von A r b e i t s -
plätzen und Personalabbau s e i t e n s der Gewerkschaft für "sachnot-
wendig", d.h. l e g i t i m e r a c h t e t werden, wenn d i e s zur Sicherung 
der e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e n Rentabilität e r f o r d e r l i c h s c h e i n t . Der 
e i g e n t l i c h e I n t e r e s s e n k o n f l i k t w i r d damit auf d i e Prozeduren der 
beschäftigungspolitischen Anpassungsmaßnahmen v e r l a g e r t (Dombois 
1976, S. 462). 
A k z e p t i e r t d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g d i e e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h 
d e f i n i e r t e n ökonomischen Rahmenbedingungen und hält den P e r s o n a l -
abbau für unausweichlich, dann geht es p r a k t i s c h nur noch um d i e 
Frage, wie und i n welchem Umfang d i e s u n t e r weitestgehender Wah-
rung der I n t e r e s s e n der B e l e g s c h a f t geschehen kann. 
B e i d i e s e r Frage können s i c h K o n f l i k t e zwischen B e t r i e b s r a t s i n -
t e r e s s e n und originären g e w e r k s c h a f t l i c h e n Z i e l s e t z u n g e n ergeben. 
A l s Gewerkschafter s i n d Betriebsräte auf e i n e P o l i t i k der V e r t r e -
tung der Gesamtinteressen der abhängig A r b e i t e n d e n f e s t g e l e g t , i n 
i h r e r anderen F u n k t i o n müssen s i e dagegen d i e s p e z i f i s c h e n I n t e r -
essen i h r e r Mandanten, d.h. der b e t r i e b l i c h e n B e l e g s c h a f t v e r t r e -
t e n . Auch wenn e i n Primat des Gesamtinteresses der Lohnabhängigen 
erkannt w i r d , kann d i e s dennoch n i c h t bedeuten, s i c h der Ver-
p f l i c h t u n g z ur I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g der Betriebsangehörigen zu 
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e n t z i e h e n ; und d i e s schließt wiederum e i n , daß d i e E x i s t e n z des 
Unternehmens s i c h e r b l e i b e n muß, daß a l s o d i e V e r t r e t u n g der Be-
l e g s c h a f t s i n t e r e s s e n n i c h t w i d e r s p r u c h s f r e i e r f o l g e n kann (Men-
d i u s , S c h u l t z - W i l d 1976, S. 470). 
Die benannte K o n f l i k t s i t u a t i o n r e s u l t i e r t n i c h t notwendig a l l e i n e 
aus der s p e z i f i s c h deutschen i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n Regelung der 
A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g nach dem B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z . Auch 
i n der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e , i n der d i e duale I n t e r e s s e n -
v e r t r e t u n g nach deutschem Muster n i c h t e x i s t i e r t , d i e Beschäftig-
t e n der B e t r i e b e v i e l m e h r von den b e t r i e b l i c h e n Repräsentanten 
der Gewerkschaften v e r t r e t e n werden, z e i g e n s i c h b e i Beschäfti-
gu n g s k r i s e n u n t e r s c h i e d l i c h e Konzeptionen und u n t e r s c h i e d l i c h e 
K o n z e s s i o n s b e r e i t s c h a f t zwischen b e t r i e b l i c h e n und überbetriebli-
chen Gewerkschaftsfunktionären. In v i e l e n Fällen i s t b e i den von 
B e t r i e b s s t i l l e g u n g e n oder größeren Personalabbauaktionen bedroh-
t e n örtlichen Vert r e t u n g e n das I n t e r e s s e und d i e O p f e r b e r e i t -
s c h a f t zur E r h a l t u n g des B e t r i e b s w e s e n t l i c h stärker ausgeprägt 
a l s b e i den überörtlichen und insbesondere überregionalen V e r t r e -
tungen. Weniger b e t r o f f e n e B e l e g s c h a f t e n und I n t e r e s s e n v e r t r e -
tungsorgane dagegen lehnen Zugeständnisse ab. 
A b g e s t u f t e r Beschäftigungsschutz 
Kommt es zum d i r e k t e n Personalabbau, so z e i g t s i c h i n a l l e r Regel 
eine s t a r k a b g e s t u f t e Beschäftigungssicherung v e r s c h i e d e n e r Be-
l e g s c h a f t s g r u p p e n . Nach unseren obigen E r g e b n i s s e n fällt d i e Be-
schäftigungsstabilität der Arbeitnehmer von der Leistungsgruppe 1 
zur L e i s t u n g s g r u p p e 2 s t a r k ab, und d i e Beschäftigung i n der L e i -
stungsgruppe 3 i s t noch einmal e i n gutes Stück v a r i a b l e r . Die r e -
l a t i v e Beschäftigungssicherheit nach der Leistungsgruppe k o r r e -
l i e r t mit dem Gefälle der Beschäftigungssicherheit nach dem A l -
t e r : M i t steigendem L e b e n s a l t e r , wie auch häufig mit steigendem 
B e t r i e b s a l t e r , erhöht s i c h im D u r c h s c h n i t t der Schutz vor Perso-
nalabbau. Ausgenommen s i n d a l l e r d i n g s d i e Jahrgänge i n der Be l e g -
s c h a f t , d i e s i c h dem R e n t e n a l t e r nähern, i n s o w e i t d i e s e häufig 
zur v o r z e i t i g e n Verrentung oder P e n s i o n i e r u n g bewegt werden. Auch 
l e i s t u n g s g e m i n d e r t e ältere Arbeitnehmer, d i e n i c h t auf sog. 
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Schonarbeitsplätzen unterkommen, s i n d zumeist einem erhöhten R i -
s i k o des Personalabbaus a u s g e l i e f e r t . Darüber hinaus s i n d L e i -
stungs- und Verhaltensmerkmale d i e w e s e n t l i c h e n Größen, d i e d i e 
Rangordnung des Personalabbaus bestimmen. 
Das E n t l a s s u n g s - bzw. A b b a u r i s i k o für den e i n z e l n e n bzw. für d i e 
Arbeitnehmergruppe i s t a l s o s t a r k g e s t a f f e l t . Die Sprei z u n g i s t 
zum e r h e b l i c h e n T e i l b e r e i t s durch den g e s e t z l i c h e n und k o l l e k -
t i v r e c h t l i c h e n Kündigungs- oder Bestandsschutz vorprogrammiert, 
i n s o w e i t i n d i e s e n Regelungen Merkmale wie L e b e n s a l t e r , B e t r i e b s -
a l t e r oder F a m i l i e n s t a t u s berücksichtigt werden. Auch Ausländer, 
besonders aus Ni c h t - E G - S t a a t e n , e r f a h r e n b e r e i t s von der Rechts-
lage her ei n e d i s k r i m i n i e r e n d e Behandlung im V e r g l e i c h zu e i n h e i -
mischen Arbeitnehmern. 
In den normativen Regelungen des a b g e s t u f t e n Kündigungsschutzes 
schlagen s i c h b e t r i e b l i c h e p e r s o n a l p o l i t i s c h e I n t e r e s s e n , aber 
auch I n t e r e s s e n der Arb e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n n i e d e r . Die e r s t e r e n 
haben w i r im obigen A b s c h n i t t über " b e t r i e b l i c h e S e l e k t i o n s p o l i -
t i k " b e r e i t s näher b e t r a c h t e t ; nachfolgend s o l l h i e r vor a l l e m 
auf d i e I n t e r e s s e n p e r s p e k t i v e der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e i n g e -
gangen werden. Stimmt der B e t r i e b s r a t dem d i r e k t e n Personalabbau 
zu, so s t e l l t s i c h auch für i h n d i e Frage s e i n e r Einflußnahme auf 
d i e R i s i k o v e r t e i l u n g . Unter anderem geht es darum, wem u n t e r den 
Arbeitskräften der A r b e i t s v e r l u s t noch am ehesten zuzumuten i s t . 
Nach der sog. A l t e r n a t i v r o l l e n t h e s e (Offe, Hinrichs 1977) i n t e r v e n i e -
r e n d i e Betriebsräte zugunsten der v o r r a n g i g e n A r b e i t s p l a t z s i c h e -
rung d e r j e n i g e n Arbeitskräfte, d i e man a l s H a u p t v e r d i e n e r , a l s 
Hauptträger des Familieneinkommens ansehen könnte - i n anderen 
Worten d i e Familienväter, zumeist männliche B e l e g s c h a f t s m i t g l i e -
der i n den m i t t l e r e n A l t e r s g r u p p e n . Dagegen w i r d anderen Gruppen, 
wenn auch n i c h t notwendig i n g l e i c h r a n g i g e r Behandlung, der Op-
fergang eher zugemutet, besonders dann, wenn s i e a l t e r n a t i v e Be-
schäftigungs- oder Erwerbsmöglichkeiten haben oder auch nur i h r e 
R o l l e a l s Erwerbsperson weniger g e f e s t i g t i s t . 
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J u g e n d l i c h e oder jüngere u n v e r h e i r a t e t e Arbeitnehmer haben nach 
d i e s e r These d i e Möglichkeit der Rückkehr i n s Ausb i l d u n g s s y s t e m 
oder man kann ihnen mehr r e g i o n a l e B e w e g l i c h k e i t zumuten. Auslän-
der können i n d i e Heimatländer zurückkehren, v e r h e i r a t e t e Frauen, 
vor a l l e m dann, wenn s i e Z w e i t v e r d i e n e r s i n d , können vom Ver-
d i e n s t des Ehemanns m i t l e b e n . 
S i c h e r l i c h kann man n i c h t behaupten, daß d i e V o r s t e l l u n g der A l -
t e r n a t i v r o l l e immer und überall d i e Einflußnahme der Betriebsräte 
auf d i e Personalauswahl b e h e r r s c h t hat . Dennoch s i n d d i e e n t s p r e -
chenden W e r t v o r s t e l l u n g e n w e i t v e r b r e i t e t , auch u n t e r den be-
t r i e b l i c h e n A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r n . Die " S o z i a l a u s w a h l " i s t i n 
v i e l e n P e r s o n a l a u s w a h l r i c h t l i n i e n f e s t g e s c h r i e b e n und f i n d e t s i c h 
auch im g e s e t z l i c h e n Kündigungsschutzrecht. 
Eine w e i t e r e g e l e g e n t l i c h vorgetragene s e l e k t i o n s r e l e v a n t e These 
b e z i e h t s i c h auf den Grad bzw. d i e Intensität der k o l l e k t i v e n A r -
b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g v e r s c h i e d e n e r Beschäftigtengruppen. In i h r e r 
a l l g e m e i n e n Form besagt d i e s e V e rtretungs-These, daß v e r s c h i e d e n e 
Arbeitnehmergruppen u n t e r s c h i e d l i c h wirksam von den überbetrieb-
l i c h e n und b e t r i e b l i c h e n Repräsentanten der Arbeitnehmer v e r t r e -
t e n werden. So s e i e n e i n e r s e i t s v or a l l e m d i e Beschäftigten i n 
den Randbelegschaften t y p i s c h e r w e i s e wenig oder n i c h t gewerk-
s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t , was d i e Möglichkeiten der k o l l e k t i v e n I n -
teressenwahrnehmung d i e s e r Gruppen schmälert. Im komplementären 
T e i l d i e s e r These w i r d behauptet, daß d i e Betriebsräte, d i e s i c h 
vorwiegend, manchmal ausschließlich aus den Reihen der q u a l i f i -
z i e r t e n S t a m m arbeiterschaft r e k r u t i e r e n und i n i h r i h r e primäre 
K l i e n t e l sehen, s i c h i n i h r e r V e r t r e t u n g s p o l i t i k i n e r s t e r L i n i e 
an den I n t e r e s s e n der Stammbelegschaft o r i e n t i e r e n und s i c h um 
d i e s e kümmern. "(Der B e t r i e b s r a t ) v e r s u c h t , a k t i v e Gewerkschafts-
m i t g l i e d e r , " s o z i a l e Härtefälle" und jene Stammarbeiter zu schüt-
zen, d i e den s t a b i l e n , wenn auch n i c h t unbedingt a k t i v e n Kern der 
b e t r i e b l i c h e n G e w e r k s c h a f t s o r g a n i s a t i o n und s e i n e r Wählerschaft 
b i l d e n " (Dombois 1976, S. 459). 
Auch d i e s e These b e s i t z t e i n e n wahren Kern, i s t aber n i c h t durch-
gängig und überall z u t r e f f e n d . I h r w i d e r s p r i c h t b e i s p i e l s w e i s e , 
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daß s i c h d i e b e t r i e b l i c h e n A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r b e i den Abbauak-
t i o n e n i n den 70er Jahren nachdrücklich dafür e i n g e s e t z t haben, 
daß d i e m i t Abfindungen versehenen A u f h e b u n g s v e r t r a g s a k t i o n e n 
möglichst a l l e n Beschäftigten zugänglich gemacht wurden; eher im 
Sinne der These i n t e r p r e t i e r b a r s i n d jene Bemühungen von der Ge-
we r k s c h a f t und mindestens e i n e s T e i l s der Betriebsräte, d i e dar-
auf a b z i e l e n , daß Überkapazitäten n i c h t durch S t i l l e g u n g e i n e s 
Werkes, sondern e i n e möglichst gleichmäßige V e r t e i l u n g des Perso-
nalabbaus über a l l e Werke des b e t r o f f e n e n Unternehmens bewältigt 
werden. Die Schließung ei n e s bestimmten B e t r i e b s hätte auch das 
S c h i c k s a l der d o r t i g e n Stammbelegschaft b e s i e g e l t , während d i e 
A l t e r n a t i v e e i n e s über a l l e Werke v e r t e i l t e n Personalabbaus d i e 
Stammbelegschaften schont und hauptsächlich oder ausschließlich 
Arbeitskräfte an den Belegschaftsrändern t r i f f t ; zumindest konn-
t e n b e i d i e s e r Lösungsvariante d i e Betriebsräte i h r e n Einfluß auf 
d i e i n d i v i d u e l l e oder gruppenbezogene Personalauswahl g e l t e n d ma-
chen . 
E i n e besondere R o l l e i n der B e t r i e b s r a t s p o l i t i k s p i e l e n d i e älte-
ren Arbeitnehmer, denen man s i c h zumeist i n besonderem Maße v e r -
p f l i c h t e t fühlt. Dieses besondere Augenmerk dürfte p a r t i e l l 
s c h l i c h t damit zusammenhängen, daß d i e a l t g e d i e n t e n B e l e g s c h a f t s -
m i t g l i e d e r i n den Stammbelegschaften überproportional v e r t r e t e n 
s i n d ; aber auch damit, daß aufgrund von p h y s i s c h b e d i n g t e r L e i -
stungsminderung d i e Älteren eines besonderen Schutzes bedürfen 
und aufgrund g e r i n g e r e r , wiederum a l t e r s b e d i n g t e r b e r u f l i c h e r und 
r e g i o n a l e r B e w e g l i c h k e i t größere S c h w i e r i g k e i t e n der Wiede r e i n -
g l i e d e r u n g nach dem V e r l u s t des A r b e i t s p l a t z e s haben. 
Dem besonderen Schutzbedürfnis der älteren Arbeitskräfte s o l l e 
n i c h t nur der g e s e t z l i c h e Kündigungsschutz und der t a r i f l i c h e Be-
st a n d s s c h u t z Rechnung t r a g e n ; auch b e t r i e b l i c h e Vereinbarungen 
wurden zur zusätzlichen Absicherung der älteren B e l e g s c h a f t s m i t -
g l i e d e r abgeschlossen (Mendius 1982). 
B e i einem der großen A u t o m o b i l h e r s t e l l e r b e i s p i e l s w e i s e kam es 
1974 zu e i n e r B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g , d i e den älteren und lan g ge-
d i e n t e n Beschäftigten besondere Beschäftigungs- und Lohngarantien 
zusprach.•Diese b e t r i e b l i c h e Regelung wurde r e l e v a n t , a l s d i e Be-
t r i e b s l e i t u n g e ine R e p a r a t u r a b t e i l u n g s t i l l e g e n w o l l t e , i n der 
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t r a d i t i o n e l l besonders ältere, l e i s t u n g s g e m i n d e r t e Personen auf 
Schonarbeitsplätzen e i n g e s e t z t wurden. Die T e i l s t i l l e g u n g hätte 
das P o t e n t i a l z u r w e i t e r e n Beschäftigung d i e s e r Gruppen e r h e b l i c h 
eingeschränkt. Nachdem s i c h der B e t r i e b s r a t n a c h h a l t i g für den 
Fo r t b e s t a n d der A b t e i l u n g e i n g e s e t z t h a t t e , wurde schließlich 
u.a. durch Rückruf von Produktionsaufträgen an Z u l i e f e r e r e i n e 
gemeinsame Lösung zwischen B e t r i e b s r a t und B e t r i e b s l e i t u n g gefun-
den, nach der es möglich wurde, d i e d o r t beschäftigten A r b e i t e r 
auf Arbeitsplätzen mit v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e n Belastungen wei-
t e r zu beschäftigen und auch künftig Schonarbeitsplätze zur Ver-
fügung zu haben ( v g l . Jacobs u.a. 1978, S. 57 f f . ) . 
A l s z w e i t e Lösungsperspektive für d i e Beschäftigungsprobleme der 
älteren Arbeitnehmer wurde im Laufe der 7 0er J a h r e d i e v o r z e i t i g e 
Verrentung oder P e n s i o n i e r u n g immer w i c h t i g e r . Von der Manage-
men t s e i t e wurde d i e s e Maßnahme mit hoher Präferenz versehen, w e i l 
s i e e i n e S t r u k t u r v e r b e s s e r u n g e r l a u b t , r e l a t i v problemlos durch-
zuführen i s t und i h r e F o l g e k o s t e n zu e r h e b l i c h e n T e i l e n e x t e r n a -
l i s i e r t werden können; aber auch b e i Betriebsräten und Gewerk-
s c h a f t e n und b e i den B e t r o f f e n e n s e l b s t war d i e v o r z e i t i g e Ver-
setzung i n den Ruhestand populär, t e i l w e i s e aus den g l e i c h e n 
Gründen, d i e i n der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e zur Umkehrung 
des Senioritätsprinzips führten, d.h. den Betriebsältesten b e i 
L a y o f f s das V o r r e c h t der vorübergehenden A u s s t e l l u n g b e i g l e i c h -
z e i t i g e r L o h n e r s a t z g a r a n t i e und das Recht der v o r r a n g i g e n Wieder-
e i n s t e l l u n g e n einräumten. 
Die Maßnahmen der v o r z e i t i g e n Verrentung i n der deutschen A u t o i n -
d u s t r i e wurden i n dem Maße für d i e B e t r o f f e n e n a k z e p t a b e l , i n dem 
e i n e r s e i t s d i e N i c h t - V e r m i t t l u n g während der einjährigen A r b e i t s -
losenphase v o r E i n t r i t t i n den Rentenstatus gewährleistet und an-
d e r e r s e i t s V e r l u s t e an Einkommen während d i e s e r Z e i t durch be-
t r i e b l i c h e A u s g l e i c h s z a h l u n g e n ebenso wie Einbußen b e i den Ren-
tenzahlungen vermieden wurden. 
Die Z a h l der v o r z e i t i g Ausscheidenden auf der B a s i s d i e s e r Rege-
lu n g war außerordentlich groß. A l l e i n b e i VW, wo 1974 e i n ent-
sprechendes Abkommen ausgehandelt wurde, s i n d u n t e r der sog. "59-
er Regelung" b i s 1981 rund 12.000 Werksangehörige v i e r Jahre vor 
E r r e i c h e n der g e s e t z l i c h e n A l t e r s g r e n z e aus dem Erwerbsleben aus-
geschieden. Das Unternehmen hat dafür rund 3 50 M i l l . DM aufge-
b r a c h t . Im Herbst 1981 hat d i e Unternehmensleitung das Abkommen 
von 1974 gekündigt mit der Begründung, s i e sehe s i c h außerstande, 
w e i t e r h i n für jeden v o r z e i t i g ausscheidenden Werksangehörigen 
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zwischen 21.000 und 31.000 DM zusätzlich an d i e S o z i a l v e r s i c h e -
rung zu z a h l e n : Nach den zu diesem Z e i t p u n k t beschlossenen Spar-
maßnahmen der Bundesregierung hätte das Unternehmen zusätzlich 
rund 40 M i l l . DM a l s E r s a t z für d i e der S o z i a l v e r s i c h e r u n g e n t -
stehenden Kosten a u f b r i n g e n müssen, womit e i n großer T e i l der 
Überwälzung der Kasten der b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen e n t f a l l e n wä-
r e . Zwischen G e s a m t b e t r i e b s r a t und Unternehmensleitung wurden 
Verhandlungen e i n g e l e i t e t , um d i e 5 9er Regelung i n anderem Rahmen 
zu e r h a l t e n (Süddeutsche Z e i t u n g , 30.10.1981). 
Die S t a b i l i s i e r u n g s w i r k u n g des Kündigungs- und Bestandschutzes 
Der Kündigungs- und Bestandsschutz i s t zum T e i l entweder n i c h t 
d i r e k t darauf g e r i c h t e t , Beschäftigungsverhältnisse zu e r h a l t e n , 
sondern w i l l im w e s e n t l i c h e n nur einen " s o z i a l verträglichen" 
Personalabbau herbeiführen. Soweit e r , wie etwa b e i Bestands-
s c h u t z r e g e l u n g e n für ältere Arbeitnehmer, auf d i e E r h a l t u n g der 
Beschäftigungsverhältnisse a b z i e l t , kann e r umgangen oder i n s e i -
ner Wirkung n e u t r a l i s i e r t werden. Schutz vor E n t l a s s u n g im abso-
l u t e n Sinne gewähren d i e bestehenden Regelungen a l s o keineswegs. 
Die Frage i s t i n d e s s e n , i n w i e w e i t d i e normativen Regelungen e i n e n 
r e l a t i v e n Schutz gewähren. H i e r b e i d a r f man i h r e f a k t i s c h e Wirk-
samkeit n i c h t nur nach ihrem W o r t l a u t b e u r t e i l e n , sondern muß den 
Gesamteinfluß der Bestimmungen auf d i e b e t r i e b l i c h e Beschäfti-
g u n g s p o l i t i k a n a l y s i e r e n . 
Im H i n b l i c k auf d i e von den Gewerkschaften i n t e n d i e r t e Wirkung 
der V e r s t e t i g u n g der Beschäftigung und der P r o d u k t i o n im konjunk-
t u r e l l e n Auf und Ab l i e g t d i e Bedeutung der bestehenden S c h u t z r e -
gelungen n i c h t so sehr d a r i n , Kündigungen oder funktionsäquiva-
l e n t e Abbaumethoden abzuwenden; d i e Wirkung l i e g t v i e l m e h r vor 
a l l e m i n der R i s i k o s t e i g e r u n g und i n der Verteuerung des Perso-
nalabbaus, d i e durch j e g l i c h e Form f i n a n z i e l l e r K o m p e n s a t i o n s l e i -
stungen der Unternehmen an n i c h t auf natürlichem Wege a u s s c h e i -
dende Beschäftigte e n t s t e h t . Diese Kostenbelastung s t e l l t das we-
s e n t l i c h e ökonomische M o t i v für d i e B e t r i e b s l e i t u n g e n d a r , mit 
der Dimensionierung des Personalbestands v o r s i c h t i g und w e i t s i c h -
t i g umzugehen. Noch stärker fällt d i e Wirkung der B e l a s t u n g i n s 
Gewicht, wenn d i e entstehenden Kosten n i c h t genau abschätzbar 
s i n d , wenn etwa Unwägbarkeiten über den z e i t l i c h e n A b l a u f der 
Personalanpassung i n f o l g e von Schutzbestimmungen a u f t r e t e n oder, 
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wie oben d a r g e l e g t , d i e Personalauswahl den B e t r i e b s l e i t u n g e n au-
ßer K o n t r o l l e gerät. N i c h t so sehr i n den r e c h t l i c h r e s t r i n g i e r -
t e n u n m i t t e l b a r e n Abbauhemmnissen, sondern i n den Fo l g e k o s t e n der 
Entschädigungsleistungen sowie i n den Erfahrungen mit der u n v o l l -
kommenen S t e u e r b a r k e i t der Anpassungsaktionen dürften d i e e i g e n t -
l i c h e n Impulse für d i e V e r s t e t i g u n g s a b s i c h t der P e r s o n a l p o l i t i k 
1) 
der m i t t l e r e n L i n i e begründet s e i n . 
Die Wirkung der Verteuerung von raschem Personalabbau e n t f a l t e t 
s i c h n i c h t unverzüglich, sondern eher allmählich. S i e s e t z t s i c h 
zumeist e r s t auf dem H i n t e r g r u n d " n e g a t i v e r " Erfahrungen der Be-
t r i e b s l e i t u n g e n durch. P e r s o n a l d i s p o s i t i o n e n werden g e p l a n t e r und 
sorgfältiger vorgenommen, w e i l man d i e denkbaren bzw. e r l e b t e n 
Kostenbelastungen a n t i z i p i e r t und zu vermeiden sucht. Die Schutz-
bestimmungen wi r k e n demnach n i c h t so sehr u n m i t t e l b a r , sondern 
eher p r o p h y l a k t i s c h . 
4. Zusammenfassung: Druck- und Ziehkräfte i n der b e t r i e b l i c h e n 
Beschäftigungspolitik 
Obschon es i n der deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e s e i t dem E i n s e t z e n 
stärkerer Konjunkturausschläge v e r s c h i e d e n t l i c h d i r e k t e n und i n -
d i r e k t e n Personalabbau gegeben hat und man i n f o l g e d e s s e n n i c h t 
von e i n e r a b s o l u t e n Beschäftigungssicherung für d i e Arbeitskräfte 
sprechen kann, so läßt s i c h doch eine r e l a t i v größere Beschäfti-
g u n g s s i c h e r h e i t f e s t s t e l l e n , wenn man den V e r g l e i c h z ur US-ameri-
ka n i s c h e n A u t o i n d u s t r i e h e r a n z i e h t . P r a k t i s c h a l l e unsere V a r i -
anz- und Elastizitätsanalysen i n T e i l D weisen auf größere B r u t -
t o - und Nettostabilität des Beschäftigungsvolumens i n der Bundes-
r e p u b l i k h i n : Die Beschäftigtenzahl i s t gegenüber P r o d u k t i o n und 
Absatz weniger e l a s t i s c h , und das Volumen des Personalumschlags 
i s t b e i g l e i c h e r Veränderung des Beschäftigtenstands g e r i n g e r . 
1) Ähnliche Wirkungen s i n d nach Einführung des Beschäftigungs-
s c h u t z r e c h t s i n Großbritannien b e r i c h t e t worden. Die Bestim-
mungen haben d o r t zu e i n e r sorgfältigeren und längerfristig 
o r i e n t i e r t e n P e r s o n a l w i r t s c h a f t geführt ( v g l . D a n i e l , S t i l g o e 
1978, S. 43 f f . ) . 
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Die v e r g l e i c h s w e i s e größere V e r s t e t i g u n g des Personalvolumens im 
K o n j u n k t u r z y k l u s e n t s p r i c h t unternehmerischen I n t e r e s s e n . S i e 
s t e h t heute i n mehr oder weniger d i r e k t e m Zusammenhang mit der 
Wirkungsweise der öffentlichen I n t e r v e n t i o n e n i n den A r b e i t s -
marktprozeß, nam e n t l i c h dem Kündigungsschutzrecht und dem Ku r z a r -
b e i t e r g e l d . Diese a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Instrumente, so unser 
Argument, haben d i e V e r s t e t i g u n g n i c h t oder n i c h t a l l e i n ursäch-
l i c h herbeigeführt. Vielmehr geht d i e V e r s t e t i g u n g im Kern auf 
b e t r i e b l i c h e W e t t b e w e r b s s t r a t e g i e n während der Vollbeschäfti-
gungsphase zurück, a l s d i e Unternehmen S c h r i t t für S c h r i t t be-
t r i e b s i n t e r n e Arbeitsmärkte aufbauten, um größere i n t e r n e Anpas-
s u n g s p o t e n t i a l e zu s c h a f f e n und s i c h damit möglichst von dem Kon-
k u r r e n z d r u c k auf den externen Arbeitsmärkten freizuschwimmen. Ne-
ben den stärker angespannten Arbeitsmärkten i n der Bundesrepublik 
waren es aber auch andere i n s t i t u t i o n e l l e Bedingungen und Kräfte, 
d i e dazu b e i t r u g e n , daß i n t e r n e n Anpassungsvorgängen der Vorzug 
vor e x t e r n e r Anpassung eingeräumt wurde. Dazu gehört n i c h t zu-
l e t z t d i e deutsche B e t r i e b s v e r f a s s u n g , d i e b i s zu einem gewissen 
Grade d i e i n t e r n e P e r s o n a l b e s c h a f f u n g präferiert und der i n t e r n a -
t i o n a l v e r g l e i c h s w e i s e hohe b e r u f l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s g r a d der A r -
beitskräfte, der i n t e r n e Umsetzungslösungen ohne größere Trans-
f e r k o s t e n ermöglicht. 
Kündigungsschutz und K u r z a r b e i t , d i e a l s beschäftigungspolitische 
Instrumente i n den 7 0er Jahren ausgebaut wurden, haben jedoch d i e 
S t a b i l i s i e r u n g s p o l i t i k der B e t r i e b e verstärkt und zu einem Z e i t -
punkt k o n s o l i d i e r t , a l s s i e a n g e s i c h t s erhöhter Personalüberhänge 
und e n t s p a n n t e r äußerer Arbeitsmärkte l i e b e r weniger R e s t r i k t i o -
nen für den Personalabbau gesehen hätten. Die Wirksamkeit des 
Kündigungsschutzes l i e g t a l l e r d i n g s , wie w i r gesehen haben, n i c h t 
so sehr i n der V e r e i t e l u n g von Personalabbau - dazu s i n d d i e 
Schutzbestimmungen zu schwach und zu eingeschränkt -, s i e l i e g t i n 
e r s t e r L i n i e i n der Verteuerung r a s c h e r Personalanpassung, d i e 
n i c h t mehr durch i n d i r e k t e n Personalabbau zu m e i s t e r n i s t . Was 
d i e e f f e k t i v e Schutzwirkung der S t a b i l i s i e r u n g s i n s t r u m e n t e für 
d i e Arbeitskräfte anbelangt, so f o l g e n w i r mit d i e s e r P o s i t i o n 
weder den p e s s i m i s t i s c h e n Stimmen, d i e den ge l t e n d e n Kündigungs-
schutz für weitgehend unwirksam und deshalb b e l a n g l o s erklären 
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noch den i n den jüngsten Jahren a l l e r d i n g s schwächeren e u p h o r i -
schen Klängen, nach denen eine w e i t r e i c h e n d e S t a b i l i s i e r u n g der 
Beschäftigung auf der Betriebsebene b e r e i t s e r r e i c h t oder zumin-
1) 
dest für e r r e i c h b a r g e h a l t e n w i r d . 
Während a l s o u n t e r Bedingungen der Vollbeschäftigung d i e S t a b i l i -
s i e r u n g mehr oder weniger d i r e k t mit b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an 
der Arbeitskräfteversorgung k o n v e r g i e r t und deshalb von den a r -
b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Instrumenten k e i n sehr s t a r k e r autonomer 
E f f e k t ausgeht, so erhöht s i c h b e i V e r r i n g e r u n g der b e t r i e b l i c h e n 
A r b e i t s k r a f t n a c h f r a g e und größerem externen A r b e i t s k r a f t a n g e b o t 
d i e p o t e n t i e l l e I n t e r v e n t i o n s k r a f t der Instrumente. Dabei werden 
Druck- und Ziehkräfte wirksam. Die Druckkräfte i n Rich t u n g Ver-
s t e t i g u n g gehen vor a l l e m von den Abbaukosten im w e i t e s t e n Sinne 
aus, worunter a l l e g e l d l i c h e n Entschädigungsleistungen und a l l e 
Kosten und R i s i k e n , d i e mit e i n e r massenhaften Personalanpassung 
aufgrund g e s e t z l i c h e r und t a r i f v e r t r a g l i c h e r Regelungen verbunden 
s i n d , verstanden werden müssen. Diese erhöhen d i e f i x e n P e r s o n a l -
kosten und l a s s e n von daher d i e " P e r s o n a l p o l i t i k der m i t t l e r e n 
L i n i e " , d.h. eine V e r s t e t i g u n g des Beschäftigungsvolumens gegen-
über K u r z f r i s t v a r i a t i o n e n der Nachfrage, a l s b e t r i e b s w i r t s c h a f t -
l i c h r a t i o n a l e r s c h e i n e n . 
Die Ziehkräfte i n Richtung P e r s o n a l v e r s t e t i g u n g gehen hauptsäch-
l i c h vom Instrument K u r z a r b e i t e r g e l d aus. M i t ihm w i r d d e r j e n i g e 
B e t r i e b öffentlich s u b v e n t i o n i e r t , der t r o t z Personalüberhang 
sei n e B e l e g s c h a f t weiterbeschäftigt. Die Unterbeschäftigung f i -
n a n z i e r t n i c h t ausschließlich, aber größtenteils d i e S o l i d a r g e -
meinschaft . 
Den v e r g l e i c h s w e i s e größeren r e c h t l i c h e n Einschränkungen der be-
t r i e b l i c h e n Anpassungsmöglichkeiten i n der Bundesrepublik durch 
den Kündigungsschutz stehen v e r g l e i c h w e i s e größere D i s p o s i t i o n s -
f r e i h e i t e n b e i der P e r s o n a l s e l e k t i o n gegenüber. In den deutschen 
A u t o f a b r i k e n kann das Management d i e P e r s o n a l a u s w a h l p o l i t i k eher 
1) Diese Euphorie z e i c h n e t einen T e i l der P e r s o n a l p l a n u n g s d i s k u s -
s i o n i n der e r s t e n Hälfte der 70er Jahre i n der Bundesrepublik 
aus . 
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nach L e i s t u n g s - , Q u a l i f i k a t i o n s - und V e r h a l t e n s g e s i c h t s p u n k t e n 
a u s r i c h t e n a l s das a m e r i k a n i s c h e , dem dazu durch das Senioritäts-
r e c h t d i e Hände gebunden s i n d . Doch auch b e i der P e r s o n a l a u s l e s e 
haben d i e deutschen B e t r i e b e n i c h t völlig f r e i e Hand. In e i n e r 
Reihe von Fällen l i e f i n den 7 0er Jahren der Personalabbau für 
d i e B e t r i e b e - p a r t i e l l durch ungenügende Steuerung der Aufhe-
bungsverträge - unglücklich, so daß daraus hohe Wiederbeschaf-
f u n g s k o s t e n erwuchsen. Diese unvollständige Beherrschung des Se-
l e k t i o n s p r o z e s s e s hat d i e B e t r i e b s l e i t u n g e n zusätzlich zur Ver-
s t e t i g u n g der Beschäftigung der Stammbelegschaften veranlaßt. 
Die P e r s o n a l s t a b i l i s i e r u n g i s t den b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n gemäß 
nur i n s o w e i t r a t i o n a l , a l s dem B e t r i e b g l e i c h z e i t i g komplementäre 
Flexibilitätsinstrumente zur Verfügung stehen. Diese Flexibilität 
gewannen d i e deutschen A u t o b e t r i e b e b i s l a n g t e i l s durch i n t e r n e 
Anpassungs- und Umsetzungsmöglichkeiten, zu w e s e n t l i c h e n T e i l e n 
aber auch durch d i e r e l a t i v problemlose und von den Betriebsräten 
unterstützte P o l i t i k der v o r z e i t i g e n Verrentung und P e n s i o n i e r u n g 
von M i t a r b e i t e r n . 
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KAPITEL IV: ZUM RELATIVEN EINFLUSS VON KAPITAL UND ARBEIT AUF 
DIE BETRIEBLICHE BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK 
Die e r h e b l i c h voneinander abweichenden Absicherungssysteme i n den 
USA und i n der Bundesrepublik verweisen darauf, daß außer der 
Branchenzugehörigkeit auch andere ökonomische, p o l i t i s c h e und 
k u l t u r e l l e Zusammenhänge d i e Regelungssysteme und Beschäftigungs-
p o l i t i k e n b e e i n f l u s s e n . In den vorangegangenen K a p i t e l n wurden 
s o l c h e S t r u k t u r u n t e r s c h i e d e i m p l i z i t oder e x p l i z i t benannt. F o l -
gende Zusammenhänge waren von besonderer Bedeutung: 
o M i t der - im V e r g l e i c h zu Deutschland - sehr frühzeitigen Ent-
w i c k l u n g der i n d u s t r i e l l e n Massenproduktion von Konsumgütern 
und P r o d u k t i o n s m i t t e l n i n den USA waren d i e Voraussetzungen e i -
ner umfassenden T a y l o r i s i e r u n g der P r o d u k t i o n s p r o z e s s e gegeben, 
d i e s i c h i n einem hohen Gewicht an- und u n g e l e r n t e r A r b e i t aus-
drückten . 
o Die amerikanische A u t o m o b i l i n d u s t r i e war b i s i n d i e 7 0er Jahre 
h i n e i n w e s e n t l i c h konjunkturanfälliger a l s d i e deutsche. Zu-
g l e i c h w e i s t s i e , vor a l l e m aufgrund des jährlichen Modellwech-
s e l s , w e s e n t l i c h stärkere s a i s o n a l e Produktionsschwankungen 
auf. 
o Die E n t w i c k l u n g des amerikanischen K a p i t a l i s m u s war lange Z e i t 
nahezu k o n t i n u i e r l i c h , d.h. auch i n Prosperitätsphasen, von der 
E x i s t e n z e i n e r a k t i v e n Reservearmee (Einwanderungswellen, S k l a -
v e n b e f r e i u n g ) b e g l e i t e t , während i n Deutschland d i e Massenar-
b e i t s l o s i g k e i t eher im Zusammenhang mit ökonomischen und p o l i -
t i s c h e n K r i s e n stand. 
Auf der Grundlage d i e s e r Rahmenbedingungen werden d i e u n t e r -
s c h i e d l i c h e n Pfade g e w e r k s c h a f t l i c h e r A b s i c h e r u n g s p o l i t i k i n den 
USA und i n Deutschland i n t e r p r e t i e r b a r . E i n e r s e i t s mußte i n den 
USA d i e "deutsche" - und man kann sagen "europäische" - O r i e n t i e -
rung auf Kündigungsschutz und s t a a t l i c h e S o z i a l v e r s i c h e r u n g s s y -
steme r e l a t i v e r f o l g l o s b l e i b e n . Ursache war d i e p o l i t i s c h e 
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Schwäche der amerikanischen Arbeiterbewegung, d i e u n t e r anderem 
auf d i e Fragmentierung der A r b e i t e r k l a s s e nach Nationalitäten zu-
rückging. Von Bedeutung war auch der entschiedene Widerstand der 
B e t r i e b e aufgrund der im V e r g l e i c h zur Bundesrepublik großen kon-
j u n k t u r e l l e n und s a i s o n a l e n A n p a s s u n g s e r f o r d e r n i s s e n . 
A n d e r e r s e i t s gehörten wegen der B r i s a n z der Reservearmeeproblema-
t i k i n den USA Fragen der P e r s o n a l s e l e k t i o n und Konkurrenz zu den 
Grundproblemen des Aufbaus der I n d u s t r i e g e w e r k s c h a f t e n . Auch d i e 
p o l i t i s c h e V o r r a n g s t e l l u n g der an- und u n g e l e r n t e n I n d u s t r i e a r -
b e i t e r i n der UAW schlägt s i c h i n den g e w e r k s c h a f t l i c h k o n t r o l -
l i e r t e n Senioritätssystemen n i e d e r ( v g l . Köhler, Sengenberger 
1982). 
U n t e r s c h i e d l i c h e Ausprägungen der Absicherungssysteme und Beschäf-
t i g u n g s p o l i t i k e n gehen auf u n t e r s c h i e d l i c h e g e w e r k s c h a f t s p o l i t i -
sche E n t w i c k l u n g s p f a d e zurück, d i e wiederum zu einem e n t s c h e i d e n -
den T e i l von b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n vorbestimmt s i n d . 
So entsprechen o f f e n e und (im Sinne b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s s e n ) 
f l e x i b l e Senioritätssysteme i n den USA e i n e r langen T r a d i t i o n . 
Entsprechende Regelungen wurden b e r e i t s u n t e r George Washington 
i n der amerikanischen Armee angewandt. B e r e i t s 187 5 wurden Senio-
ritätsnormen t a r i f v e r t r a g l i c h i n p r i v a t e n Eisenbahnunternehmen 
k o d i f i z i e r t . 1890 f i n d e n s i c h d i e e r s t e n t a r i f v e r t r a g l i c h e n Ver-
einbarungen im Druckereigewerbe. Senioritätsnormen bestanden a l s 
Gewohnheitsrecht b e r e i t s vor i h r e r K o d i f i z i e r u n g i n Tarifverträ-
gen ( v g l . Köhler 1981, S. 308 f f . ) . Auch i n der US-amerikanischen 
A u t o m o b i l i n d u s t r i e wurden b e r e i t s lange vor der Anerkennung von 
Gewerkschaften Senioritätsnormen für d i e Arbeitskräfteallokation 
b e n u t z t . I n e i n i g e n Fällen wurden entsprechende R i c h t l i n i e n i n 
Broschüren für d i e Beschäftigten und Anweisungen für d i e Vorge-
s e t z t e n f e s t g e l e g t . Verschiedene s t a t i s t i s c h e Erhebungen bestäti-
gen d i e s e n Befund ( v g l . Köhler 1981, S. 308 f f . ) . 
Die R o l l e der G e w e r k s c h a f t s p o l i t i k g i n g n i c h t so sehr d a h i n , neue 
S t r u k t u r e n b e t r i e b l i c h e r Beschäftigungspolitik zu erzwingen, a l s 
vi e l m e h r i n n e r h a l b der vorhandenen S t r u k t u r e n für d i e E x i s t e n z 
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der O r g a n i s a t i o n fundamentale und w e i t r e i c h e n d e Absicherungen 
einzubauen. 
Auch i n Deutschland sind d i e Kündigungsschutzpolitik und d i e 
s t a a t l i c h e S o z i a l p o l i t i k k e i n e E r f i n d u n g der Gewerkschaften. Be-
r e i t s i n der K a i s e r z e i t e n t w i c k e l t e n s i c h e r s t e Ansätze e i n e r öf-
f e n t l i c h e n R e g e l u n g s p o l i t i k i n d i e s e n B e r e i c h e n ( S a u l 1974). Das 
dominante Muster b e t r i e b l i c h e r Beschäftigungspolitik - soweit es 
auch von der h e u t i g e n P o l i t i k der P e r s o n a l s t a b i l i s i e r u n g e n t f e r n t 
war - g l i c h i n der Regel n i c h t den extremen A n p a s s u n g s p o l i t i k e n 
des Heuerns und Feuerns der amerikanischen I n d u s t r i e . I n se i n e n 
Grundzügen war das b u n d e s r e p u b l i k a n i s c h e Sicherungssystem (Kündi-
g u n g s f r i s t e n , d i f f e r e n t i e l l e r Kündigungsschutz, K u r z a r b e i t e t c . ) 
b e r e i t s i n der Weimarer R e p u b l i k g e s e t z l i c h e t a b l i e r t ( P r e l l e r 
1949), wurde a l l e r d i n g s nach 1945 e r h e b l i c h ausgebaut. Auch i n 
Deutschland r i c h t e t e s i c h der Einfluß der Gewerkschaften eher 
da r a u f , gegebene S t r u k t u r e n umzuformen, auszubauen und gegen Be-
schäftigungs- und V e r h a n d l u n g s r i s i k e n a b z u s i c h e r n a l s s i e grund-
sätzlich p o l i t i s c h i n Frage zu s t e l l e n . 
Auch e i n e S t r u k t u r a n a l y s e der e n t w i c k e l t e n beschäftigungspoliti-
schen Systeme z e i g t d i e hegemoniale S t e l l u n g b e t r i e b l i c h e r I n t e r -
essen und S t r a t e g i e n . Die für d i e USA und d i e Bundesrepublik un-
t e r s u c h t e n Beschäftigungspolitiken f o l g e n i n e r s t e r L i n i e be-
t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n der Abschirmung q u a l i f i z i e r t e r Stammar-
beitskräfte b e i A b s a t z - und Produktionseinbrüchen. Dabei s i n d 
q u a l i f i k a t i o n s p o l i t i s c h e (hohe Wiederbeschaffungskosten q u a l i f i -
z i e r t e r Arbeitskräfte), p e r s o n a l p o l i t i s c h e (Beschäftigungssicher-
h e i t , B e t r i e b s b i n d u n g und A r b e i t s l e i s t u n g ) und k o n f l i k t p o l i t i s c h e 
( a b g e s t u f t e R i s i k o v e r t e i l u n g und K o n f l i k t f r a g m e n t i e r u n g ) Zusam-
menhänge von Bedeutung. Es s i n d d i e s jene Zusammenhänge, d i e a l l -
gemein für den Auf- und Ausbau i n t e r n e r Märkte v e r a n t w o r t l i c h 
s i n d ( v g l . T e i l E, K a p i t e l I I , I I I ; Köhler 1981, S. 151 f f . ) . 
Die i n k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t e n k o n s t i t u t i o n e l l gegebene 
Machtasymmetrie und Dominanz b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s s e n und S t r a t e -
g i e n z e i g t s i c h sowohl an der Genese wie auch der S t r u k t u r ent-
w i c k e l t e r Regelungssysteme und Beschäftigungspolitiken. Die Be-
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t r i e b e verfügen gewissermaßen über e i n " S t r a t e g i e - M o n o p o l " ( L u t z 
1975, S. HO f f . ) , s i e geben d i e G r u n d s t r u k t u r e n beschäftigungspo-
l i t i s c h e r Systeme vor. Die R o l l e der Gewerkschaften b e s t e h t dann 
eher d a r i n , i n d i e s e n Rahmen mehr oder weniger weitgehende A b s i -
cherungen bzw. K o d i f i z i e r u n g e n e i n z u z i e h e n . 
S t r a t e g i e - M o n o p o l kann aber - wie unsere e m p i r i s c h e n Analysen 
z e i g e n - n i c h t d i e b r u c h l o s e D e t e r m i n a t i o n beschäftigungspoliti-
scher Systeme durch b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n bedeuten. Gewerk-
s c h a f t l i c h e P o l i t i k und A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n gehen k o n s t i t u t i v 
i n den Strategiebildungsprozeß s e l b s t e i n . Der B e g r i f f der Hege-
monie s o l l genau d i e s e n Zusammenhang ausdrücken: Hegemonie bedeu-
t e t Übermacht b e i Berücksichtigung und I n t e g r a t i o n der j e w e i l s 
r e l a t i v u n t e r l e g e n e n P a r t e i ( e n ) . 
Wenn d i e s e Überlegungen z u t r e f f e n , s i n d Beschäftigungspolitiken 
n i c h t u n m i t t e l b a r auf b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n zurückführbar, wie 
d i e s sowohl Autoren aus dem Lager der " D u a l i s t e n " a l s auch dem 
der " R a d i c a l s " nahelegen ( D o e r i n g e r , P i o r e 1971; Edwards u.a. 
1975). Auch d i e entgegengesetzte These von der S t r u k t u r i e r u n g von 
Absicherungssystemen und Beschäftigungspolitiken durch e i n s e i t i g e 
E i n g r i f f e monopolträchtiger Gewerkschaften oder des S o z i a l s t a a t e s 
i s t unzulänglich. S i e w i r d auf der einen S e i t e von eher konserva-
t i v e n N e o k l a s s i k e r n ( S o l t w e d e l , Spinanger 1976) und auf der ande-
ren S e i t e - mit entgegengesetzten p o l i t i s c h e n Z i e l e n - von e i n e r 
eher k o n f l i k t t h e o r e t i s c h o r i e n t i e r t e n Gruppe von Segmentations-
t h e o r e t i k e r n (Bruno 1979; Rubery 19 78) v e r t r e t e n . 
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Vorbemerkung 
A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n s i n d durch komplexe ökonomische, p o l i t i -
sche und k u l t u r e l l e S t r u k t u r e n und Prozesse d e t e r m i n i e r t . Be-
t r i e b l i c h e Beschäftigungspolitiken b i l d e n s i c h e r l i c h den ent-
scheidenden Determinationszusammenhang, s i e werden aber umgekehrt 
auch durch Arbeitsmarktbedingungen e i n g e g r e n z t und beeinflußt. 
Den damit b e z e i c h n e t e n komplexen Interdependenzzusammenhängen 
kann i n diesem K a p i t e l n i c h t nachgegangen werden. Vielmehr müssen 
w i r uns darauf beschränken, S t r u k t u r w i r k u n g e n der i n den vorange-
gangenen K a p i t e l n a n a l y s i e r t e n b e t r i e b l i c h e n Beschäftigungspoli-
t i k e n zu i d e n t i f i z i e r e n . Dabei w i r d es entscheidend darauf ankom-
men, S t r u k t u r a n a l o g i e n zwischen beschäftigungspolitischen Maßnah-
men und den j e w e i l s b e t e i l i g t e n Teilarbeitsmärkten a u f z u f i n d e n . 
Um eine auch nur einigermaßen umfassende S i c h t der A r b e i t s m a r k t -
s t r u k t u r e n e i n e s I n d u s t r i e z w e i g s zu bekommen, müßte man minde-
stens v i e r Dimensionen berücksichtigen: 
o d i e A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r und d i e i n s i e eingebauten A l l o k a -
t i o n s s t r u k t u r e n der Arbeitskräfte, 
o d i e V e r t e i l u n g von Beschäftigungschancen, 
o d i e L o h n s t r u k t u r e n 
o und schließlich d i e entsprechenden V e r t e i l u n g e n im i n n e r - wie 
auch im überbetrieblichen A r b e i t s m a r k t . 
Wir können k e i n e vollständige Analyse der A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n 
der A u t o m o b i l i n d u s t r i e b e i d e r Ländern v o r l e g e n , v i e l m e h r be-
schränken w i r uns auf e i n i g e entscheidende U n t e r s c h i e d e zwischen 
den USA und der Bundesrepublik. 
Unter Teilarbeitsmärkten verste h e n w i r im folgenden "eine durch 
bestimmte Merkmale von Arbeitskräften oder Arbeitsplätzen abge-
grenzte S t r u k t u r e i n h e i t des Gesamtarbeitsmarktes, i n n e r h a l b der 
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d i e A l l o k a t i o n , G r a t i f i z i e r u n g und Q u a l i f i z i e r u n g der A r b e i t s -
kräfte e i n e r besonderen und mehr oder weniger s t a r k i n s t i t u t i o n a -
l i s i e r t e n Regelung u n t e r l i e g t " (Sengenberger 1975, S. 29). Be-
t r i e b l i c h e Märkte s i n d e i n besonderer Typus des T e i l a r b e i t s m a r k -
t e s , i h r e Grenzen f a l l e n mit denen eines e i n z e l n e n B e t r i e b e s zu-
sammen. Der überbetriebliche A r b e i t s m a r k t dagegen u m g r e i f t a l l e 
Beschäftiger, d i e A r b e i t s k r a f t eines bestimmten Typs nachfragen. 
Der B e g r i f f der A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n b e z i e h t s i c h auf d i e r e -
d u z i e r t e A u s t a u s c h b a r k e i t von Arbeitskräften zwischen Teilmärkten 
- s e i es aufgrund u n t e r s c h i e d l i c h e r A r b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n 
oder aufgrund einschränkender Regelungen b e i der Besetzung von 
Arbeitsplätzen - und auf d i e r e l a t i v s t a b i l e und d a u e r h a f t e Un-
g l e i c h h e i t von Arbeitsverhältnissen, d i e durch den eingeschränk-
te n Austausch h e r v o r g e r u f e n w i r d . Die U n g l e i c h h e i t der A r b e i t s -
verhältnisse kann i n Beschäftigungschancen und - r i s i k e n , aber 
auch i n der Entlohnung zum Ausdruck kommen. 
Unsere z e n t r a l e These i s t , daß s i c h A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n i n 
der b u n d e s r e p u b l i k a n i s c h e n A u t o m o b i l i n d u s t r i e primär i n i n n e r b e -
t r i e b l i c h e n Spaltungen m a n i f e s t i e r t , i n den USA dagegen l i e g e n 
d i e entscheidenden S e g m e n t a t i o n s l i n i e n zwischen B e t r i e b e n . 
In der Analyse der b e t r i e b l i c h e n Märkte beschränken w i r uns auf 
d i e großen H e r s t e l l e r . Z u l i e f e r e r und andere k l e i n e Unternehmen 
der A u t o m o b i l i n d u s t r i e werden im Zusammenhang der Analyse des 
überbetrieblichen Marktes a u f g e g r i f f e n . 
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KAPITEL I : ARBEITSMARKTSEGMENTATION IN DER AMERIKANISCHEN AUTO-
MOBILINDUSTRIE 
1. B e t r i e b l i c h e r Markt 
Beschäftigungschancen 
Beschäftigungschancen s i n d , soweit s i e von der Konjunkturdynamik 
beeinflußt werden, einmal vom a b s o l u t e n Personalabbauvolumen (An-
passungsdimension) und zum anderen von der V e r t e i l u n g der B e t r o f -
f e n h e i t auf e i n z e l n e Arbeitskräftegruppen ( V e r t e i l u n g s d i m e n s i o n ) 
abhängig. 
Die Quanten des P e r s o n a l a u s t a u s c h s l i e g e n i n der amerikanischen 
A u t o i n d u s t r i e w e s e n t l i c h höher a l s i n der Bundesrepublik ( v g l . 
T e i l C, K a p i t e l I I . 3 ) . Dies g i l t für a l l e Phasen des K o n j u n k t u r -
z y k l u s . So waren etwa 1974 73,2 % der d u r c h s c h n i t t l i c h e n J a h r e s -
beschäftigung an Abgängen e r f o r d e r l i c h , um d i e Beschäftigung um 
16,3 % zu r e d u z i e r e n . 1977 l a g der A n s t i e g der Beschäftigtenzahl 
b e i 6,4 %, d i e Zugangsquote b e i 39,6 % und d i e Abgangsquote b e i 
33,6 %. 
Das hohe Maß des Austauschs zwischen b e t r i e b l i c h e m und überbe-
t r i e b l i c h e m A r b e i t s m a r k t erklärt s i c h im w e s e n t l i c h e n aus zwei 
Zusammenhängen: Zum ei n e n - und d i e s i s t e n t s c h e i d e n d - w i r d auf 
Ab s a t z - und Produktionsschwankungen sehr s c h n e l l mit L a y o f f s r e -
a g i e r t , zum anderen i s t auch d i e r e l a t i v hohe Rate der Eigenkün-
digungen von Bedeutung. 
In der V e r t e i l u n g s d i m e n s i o n z e i g t s i c h b e i e i n e r s t a t i s c h e n Be-
t r a c h t u n g s w e i s e eine geradezu extreme U n g l e i c h h e i t der Beschäfti-
gungschancen, i n e i n e r dynamischen P e r s p e k t i v e jedoch e i n e r e l a -
t i v e Homogenität. Dies läßt s i c h am e i n f a c h s t e n am Personalabbau 
demonstrieren. 
L a y o f f s t r e f f e n vor a l l e m betriebsjüngere und n i e d r i g q u a l i f i -
z i e r t e Arbeltskräfte. Diese P e r s o n a l a u s w a h l k r i t e r i e n decken s i c h 
jedoch i n geringerem Umfang a l s i n der Bundesrepublik mit k l a s s i -
schen Merkmalen b e n a c h t e i l i g t e r Gruppen wie G e s c h l e c h t , N a t i o n a -
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lität, H a u t f a r b e , Minoritätenstatus e t c . ( T e i l C, K a p i t e l I I . 3 ) . 
I n der Abbauphase von 1973/74 f i e l e n d i e D i f f e r e n z e n nach Ge-
s c h l e c h t e r n noch r e c h t d e u t l i c h aus, während s i e i n der Rezession 
1980/81/82 nur noch s t a r k abgeschwächt e r s c h e i n e n . Auch Minoritä-
tengruppen ( u n t e r anderem d i e Schwarzen) waren stärker a l s andere 
Beschäftigte vom Personalabbau b e t r o f f e n , jedoch n i c h t annähernd 
i n ähnlicher Größenordnung wie d i e Ausländer i n der Bundesrepu-
b l i k . 
A l l o k a t i o n s r e g e l n beim Personalaufbau wie beim Personalabbau e r -
klären und r e l a t i v i e r e n d i e am Personalabbau d e m o n s t r i e r t e Un-
g l e i c h h e i t von Beschäftigungschancen. Da der Personalaufbau und 
d i e Besetzung von Arbeitsplätzen auf a l l e n Ebenen der Tätigkeits-
h i e r a r c h i e nach Seniorität, a l s o der Dauer der Betriebszugehörig-
k e i t e r f o l g t , k o n z e n t r i e r e n s i c h betriebsjüngere Arbeitskräfte 
auf d i e weniger b e l i e b t e n , n i e d r i g q u a l i f i z i e r t e n und s c h l e c h t e r 
b e z a h l t e n Tätigkeiten der A u t o m o b i l p r o d u k t i o n . E r s t mit zunehmen-
der Seniorität haben s i e d i e Chance, s i c h für i n t e r e s s a n t e r e und 
q u a l i f i z i e r t e r e Tätigkeiten zu bewerben und d i e entsprechenden 
Arbeitsplätze zu besetzen. Wenn nun der A r b e i t s p l a t z a b b a u beson-
ders s c h n e l l und s t a r k i n den u n m i t t e l b a r p r o d u k t i v e n Bereichen 
durchschlägt, s i n d auch d i e d o r t e i n g e s e t z t e n betriebsjüngeren 
Beschäftigten i n besonderer Weise b e t r o f f e n . 
Die U n g l e i c h v e r t e i l u n g der B e t r o f f e n h e i t beim d i r e k t e n P e r s o n a l -
abbau erklärt s i c h jedoch nur sehr begrenzt aus den A l l o k a t i o n s -
r e g e l n b e i der Besetzung von Arbeitsplätzen und der Logik des A r -
b e i t s p l a t z a b b a u s . Entscheidend i s t d i e S e l e k t i o n beim Personalab-
bau. Betriebsjüngere Arbeitskräfte, d i e i n der Regel n i e d r i g qua-
l i f i z i e r t e Tätigkeiten ausüben, werden b e n a c h t e i l i g t und durch 
betriebsältere Beschäftigte verdrängt. 
Beim Personalabbau l a s s e n s i c h dann grob d r e i Beschäftigtengrup-
pen mit j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e n Mobilitätsströmen ausmachen. 
Dies s i n d e r s t e n s d i e A n g e s t e l l t e n ( d i e i n s i c h w e i t e r zu d i f f e -
r e n z i e r e n wären), zweitens d i e F a c h a r b e i t e r und d r i t t e n s d i e An-
und U n g e l e r n t e n . Für jede d i e s e r Beschäftigtengruppen e n t s t e h t 
zunächst aufgrund von A r b e i t s p l a t z a b b a u e i n - a l l e r d i n g s n i c h t 
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g l e i c h großer - Arbeitskräfteüberhang. Da der A r b e i t s p l a t z a b b a u 
s i c h n i c h t mit den P e r s o n a l a u s w a h l k r i t e r i e n d e c k t , entstehen ho-
r i z o n t a l und v e r t i k a l g e r i c h t e t e i n n e r b e t r i e b l i c h e Verdrängungs-
p r o z e s s e , d i e l e t z t e n d l i c h zur F r e i s e t z u n g der betriebsjüngeren 
Beschäftigten führen. 
Im A n g e s t e l l t e n b e r e i c h , i n dem ke i n e formalen Senioritätsregeln 
g e l t e n , werden Arbeitskräfteüberhänge r e l a t i v d i r e k t abgebaut. 
H i e r s i n d eher h o r i z o n t a l e Verdrängungen t y p i s c h , Beschäftigte 
e i n e r Tätigkeitsgruppe werden nach Q u a l i f i k a t i o n und B e t r i e b s z u -
gehörigkeitsdauer s e l e k t i e r t und dann d i r e k t f r e i g e s e t z t . Soweit 
A n g e s t e l l t e zu einem früheren Z e i t p u n k t im Lohnempfängerbereich 
tätig waren und d o r t Senioritätsrechte erwarben - d i e s i s t häufig 
b e i M e i s t e r n der F a l l -, kann d i e s Personalbewegungen i n den 
Facharbeiter- und An- und U n g e l e r n t e n b e r e i c h h i n e i n h e r v o r r u f e n . 
Auch im F a c h a r b e i t e r b e r e i c h werden Arbeitskräfte - h i e r a l l e r -
dings nach s t r i k t e n g e w e r k s c h a f t l i c h k o n t r o l l i e r t e n Senioritäts-
r e g e l n - d i r e k t von i h r e r B e r u f s s p a r t e oder nach der Ausübung von 
Senioritätsrechten i n anderen B e r u f s s p a r t e n abgebaut. B e t r o f f e n e , 
d i e früher a l s A n g e l e r n t e tätig waren, können auch im An- und Un-
g e l e r n t e n b e r e i c h Senioritätsrechte ausüben und a b g r u p p i e r t wer-
den. Wiederum entstehen abwärtsgerichtete Mobilitätsströme. 
Im An- und U n g e l e r n t e n b e r e i c h f i n d e n umfassendere Verdrängungs-
und D e p l a z i e r u n g s p r o z e s s e s t a t t , bevor Arbeitnehmer abgebaut wer-
den können. Die d i r e k t e F r e i s e t z u n g aus e i n e r Tätigkeitsgruppe 
i s t t a r i f v e r t r a g l i c h a u s geschlossen. A l l e Beschäftigten des Be-
r e i c h s k o n k u r r i e r e n gegeneinander. A u s t r i t t s p o s i t i o n e n aus dem 
T e i l a r b e i t s m a r k t s i n d nur d i e besonders b e l a s t e n d e n Fließbandar-
b e i t e n und andere r e p e t i t i v e T e i l a r b e i t e n wie d i e Maschinenbedie-
nung, Apparatebedienung und S c h a l t a r b e i t . Verdrängungs- und De-
p l a z i e r u n g s p r o z e s s e r i c h t e n s i c h auf d i e s e Tätigkeitsarten. Mobi-
litätsströme kommen zum ei n e n von den i n der Q u a l i f i k a t i o n s - und 
L o h n h i e r a r c h i e übergeordneten und zum anderen von den unt e r g e o r d -
neten ( i n d i r e k t p r o d u k t i v e A r b e i t e n im R e i n i g u n g s - , Lager- und 
T r a n s p o r t b e r e i c h ) Tätigkeitsarten. 
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Die Mobilitätsströme beim Personalaufbau v e r h a l t e n s i c h r e z i p r o k 
zu den d a r g e s t e l l t e n Mobilitätsmustern. E i n g e s t e l l t werden kann 
i n der Regel nur für d i e u n b e l i e b t e n , n i e d r i g q u a l i f i z i e r t e n Tä-
t i g k e i t e n , da b e i der Besetzung der besseren Arbeitsplätze i n n e r -
b e t r i e b l i c h e Bewerber gegenüber externen Kräften den Vorrang be-
s i t z e n . Zwar können F a c h a r b e i t e r d i r e k t e i n g e s t e l l t werden, im 
l e t z t e n J a h r z e h n t hat s i c h jedoch d i e Tendenz h e r a u s g e b i l d e t , 
auch h i e r i n t e r n zu r e k r u t i e r e n . Nur im A n g e s t e l l t e n b e r e i c h kön-
nen ohne t a r i f v e r t r a g l i c h e R e s t r i k t i o n e n d i r e k t E i n s t e l l u n g e n für 
bestimmte Tätigkeitsarten vorgenommen werden. 
T r o t z der strengen Anwendung der Senioritätsregeln und der um-
f a n g r e i c h e n i n n e r b e t r i e b l i c h e n Verdrängungsprozesse beim Perso-
nalabbau s i n d d i e b e t r i e b l i c h e n Märkte der amerikanischen Automo-
b i l h e r s t e l l e r b e i e i n e r dynamischen Betrachtungsweise durch eine 
r e l a t i v k o n t i n u i e r l i c h e und homogene V e r t e i l u n g von Beschäfti-
gungschancen gekennzeichnet. Nationalität, Ges c h l e c h t und Q u a l i -
f i k a t i o n - d i e entscheidenden S e l e k t i o n s k r i t e r i e n i n der Bundes-
r e p u b l i k - s i n d an Personen f i x i e r t und weitgehend s t a t i s c h . Die 
A l l o k a t i o n s r e g e l Seniorität dagegen b i l d e t e i n F u n k t i o n s r a s t e r , 
das e i n z e l n e Personen- und Beschäftigtengruppen n i c h t auf be-
stimmte Arbeitsplätze oder A r b e i t s p l a t z g r u p p e n f i x i e r t , sondern 
das D u r c h l a u f e n a l l e r S t a t i o n e n ermöglicht. Wenn Senioritätsrech-
te auch b e i kürzeren oder längeren L a y o f f - P e r i o d e n n i c h t hinfäl-
l i g werden und sogar w e i t e r akkumulieren, haben a l l e Beschäftig-
t e n d i e Chance, i n d i e p r i v i l e g i e r t e n P o s i t i o n e n der Senioritäts-
h i e r a r c h i e aufzurücken. In den Tarifverträgen der großen amerika-
n i s c h e n A u t o m o b i l h e r s t e l l e r i s t f e s t g e l e g t , daß e i n L a y o f f von 
b i s zu d r e i Jahren g e n e r e l l n i c h t zur Aufhebung von Senioritäts-
r e c h t e n führt. Der Zeitraum verlängert s i c h b e i e i n e r v o r h e r i g e n 
Beschäftigungsdauer von mehr a l s d r e i Jahren auf g l e i c h e r B a s i s . 
W i e d e r e i n s t e l l u n g s r e c h t e g e l t e n für den Zeitraum der b i s zum Lay-
o f f erworbenen Seniorität, mindestens jedoch für fünf J a h r e . 
Betriebsjüngere Arbeitskräfte müssen für einen längeren Zeitraum 
i n den u n b e l i e b t e n zweiten und d r i t t e n S c h i c h t e n a r b e i t e n , n i e d -
r i g q u a l i f i z i e r t e , b e l a s t e n d e Tätigkeiten ausüben und ei n e hohe 
Instabilität der Beschäftigung hinnehmen. Da i h r e Seniorität j e -
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doch auch i n Pe r i o d e n der A r b e i t s l o s i g k e i t a k k u m u l i e r t , haben s i e 
- j e d e n f a l l s so lange , wie der A r b e i t s p l a t z a b b a u n i c h t permanent 
i s t - gute Chancen, wieder e i n g e s t e l l t zu werden und i h r e A r -
beitsbedingungen - wie Beschäftigungssicherheit - s u k z e s s i v e zu 
v e r b e s s e r n . Senioritätssysteme gewähren damit über e i n e s p e z i f i -
sche Form der R o t a t i o n g l e i c h e Beschäftigungschancen: Jeder e i n -
z e l n e nimmt b e i entsprechend l a n g e r Beschäftigungsdauer im Be-
t r i e b unabhängig von se i n e n L e i s t u n g e n , seinem G e s c h l e c h t , dem 
A l t e r , der Rasse usw. während e i n e r bestimmten Z e i t s e i n e s A r -
b e i t s l e b e n s sowohl u n t e r p r i v i l e g i e r t e a l s auch p r i v i l e g i e r t e Po-
s i t i o n e n der A r b e i t s p l a t z - und S t a t u s h i e r a r c h i e e i n . I n s o f e r n 
kann man von einem i n t e r t e m p o r a l e n L a s t e n a u s g l e i c h sprechen. 
Die i n diesem Sinne k o n t i n u i e r l i c h e und r e l a t i v egalitäre V e r t e i -
l u n g von Beschäftigungschancen i n den b e t r i e b l i c h e n Märkten der 
USA z e i g t s i c h auch daran, daß F a c h a r b e i t e r p o s i t i o n e n i n zuneh-
mendem Maße für An- und Ungelernte zugänglich werden. Der Fachar-
b e i t e r b e r e i c h i s t nach wie vor durch Brüche im Senioritätssystem 
(A l t e r s b e g r e n z u n g e n , Q u a l i f i k a t i o n s k r i t e r i e n , e x t e r n e R e k r u t i e -
rungsmöglichkeiten) vom An- und U n g e l e r n t e n b e r e i c h abgegrenzt. 
Diese G r e n z l i n i e , d i e noch b i s i n d i e 7 0er Jahre h i n e i n den Fach-
a r b e i t e r b e r e i c h gegen an- und u n g e l e r n t e Arbeitskräfte und d i s -
k r i m i n i e r t e s o z i a l e Gruppen abg e s c h o t t e t h a t , i s t heute außeror-
d e n t l i c h durchlässig geworden. Unter anderem aufgrund e i n e r 
schärferen K o n t r o l l e der Z u t r i t t s p o s i t i o n e n über Senioritätsnor-
men w i r d heute f a s t ausschließlich aus dem i n t e r n e n Markt r e k r u -
t i e r t . F a c h a r b e i t e r p o s i t i o n e n s i n d a l l e n Arbeitskräftegruppen zu-
gänglich geworden. Beim E i n t r i t t i n den F a c h a r b e i t e r b e r e i c h be-
h a l t e n d i e Beschäftigten i h r e Senioritätsrechte für den An- und 
U n g e l e r n t e n b e r e i c h und können h i e r beim Personalabbau i n den Aus-
wahlprozeß einbezogen werden. Die G r e n z l i n i e n zwischen dem Fach-
a r b e i t e r b e r e i c h und dem An- und U n g e l e r n t e n b e r e i c h werden sowohl 
von "unten nach oben" a l s auch von "oben nach unten" durchlässig. 
Noch vorhandene U n g l e i c h v e r t e i l u n g e n von Beschäftigungschancen 
nach Nationalität, H a u t f a r b e , Geschlecht e t c . gehen n i c h t auf Se-
nioritätsregeln, sondern auf d i s k r i m i n i e r e n d e E i n s t e l l u n g s p r a k t i -
ken der Konzerne zurück. So werden e r s t s e i t dem Beginn der 70er 
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Jahre u.a. aufgrund von verstärktem p o l i t i s c h e n Druck Frauen und 
M i n d e r h e i t e n s y s t e m a t i s c h b e i der P e r s o n a l r e k r u t i e r u n g gefördert. 
Die Seniorität d i e s e r Beschäftigtengruppen l a g daher i n der Re-
z e s s i o n von 1974/75 und i n vermindertem Umfang auch i n der 1979 
ei n s e t z e n d e n S t r u k t u r k r i s e u n t e r d e r j e n i g e n der übrigen r e k r u -
t i e r t e n Arbeitskräftegruppen. 
Die Senioritätssysteme haben v e r h i n d e r t , daß d i e ehemals d i s k r i -
m i n i e r t e n Gruppen auf i n f e r i o r e P o s i t i o n e n der b e t r i e b l i c h e n S t a -
t u s h i e r a r c h i e f i x i e r t wurden und gewährleisten - u n t e r der Vor-
aussetzung e i n e r n i c h t permanenten S t i l l e g u n g von B e t r i e b e n - d i e 
s u k z e s s i v e Verbesserung i h r e r P o s i t i o n . Nur so i s t zu erklären, 
daß Frauen und M i n d e r h e i t e n i n z w i s c h e n b e i den amerikanischen Au-
t o m o b i l h e r s t e l l e r n v e r g l e i c h s w e i s e weniger vom Personalabbau be-
t r o f f e n s i n d a l s Frauen und Ausländer i n der Bundesrepublik. 
Die für d i e Bundesrepublik e n t w i c k e l t e n B e g r i f f e Stamm- und Rand-
b e l e g s c h a f t s i n d aus den benannten Gründen n i c h t dazu g e e i g n e t , 
d i e V e r t e i l u n g e n von Beschäftigungschancen i n den USA zu be-
s c h r e i b e n . Zu den Merkmalen von Randbelegschaften zählt, daß s i e 
dau e r h a f t auf n i e d r i g q u a l i f i z i e r t e Tätigkeiten und i n s t a b i l e Be-
schäftigungsverhältnisse f e s t g e l e g t s i n d ; d i e Chancen, auf andere 
Ebenen der A r b e i t s p l a t z h i e r a r c h i e a u f z u s t e i g e n und eine größere 
Beschäftigungssicherheit zu e r l a n g e n , s i n d r e l a t i v g e r i n g . Solche 
Festlegungen von Beschäftigtengruppen auf i n f e r i o r e P o s i t i o n e n 
der b e t r i e b l i c h e n S t a t u s h i e r a r c h i e werden über Senioritätssysteme 
v e r h i n d e r t . 
T r o t z der s t a r k e n K o n z e n t r a t i o n des Arbeitskräfteaustauschs z w i -
schen b e t r i e b l i c h e m und überbetrieblichem A r b e i t s m a r k t auf s e n i o -
ritätsjüngere Beschäftigte i s t d i e V e r t e i l u n g der Beschäftigungs-
chancen a l s k o n t i n u i e r l i c h und homogen zu b e s c h r e i b e n : k o n t i n u -
i e r l i c h d e s h a l b , w e i l das Merkmal Seniorität a l l e Arbeitskräfte 
i n e i n e r Dimension i n eine Rangfolge b r i n g t ; homogen, w e i l auf 
d i e L e b e n s a r b e i t s z e i t bezogen eine G l e i c h v e r t e i l u n g der P r i v i l e -
g i e n und R i s i k e n e r f o l g t ( i n t e r t e m p o r a l e r L a s t e n a u s g l e i c h ) . 
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Löhne 
Die r e l a t i v egalitäre C h a n c e n v e r t e i l u n g der b e t r i e b l i c h e n Märkte 
der U S - A u t o h e r s t e l l e r z e i g t s i c h auch an der L o h n d i f f e r e n z i e r u n g 
(Bureau o f Labour S t a t i s t i c s 1976b). 1973 l a g e n d i e Löhne für 
Reinigungskräfte, der Berufsgruppe mit der g e r i n g s t e n Bezahlung 
b e i U S - D o l l a r 5.00 und d i e für Modellmacher, der höchstbezahlten 
Gruppe b e i U S - D o l l a r 7.40. Die D i f f e r e n z zwischen beiden Lohnsät-
zen l a g 1954 b e i 35 % des höchsten Wertes, 1957 b e i 39 %, 1963 
b e i 38 %, 1969 wieder b e i 38 % und 1973 b e i 32 %. Da d i e T a r i f -
verträge der amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e einen e i n h e i t l i -
chen G e l d b e t r a g a l s I n f l a t i o n s a u s g l e i c h vorsehen und d i e s e r einen 
großen T e i l der Lohnerhöhungen ausmacht, haben s i c h d i e D i f f e r e n -
zen w e i t e r v e r r i n g e r t . 
Die g e r i n g e Streuung der Lohnsätze w i r d noch d e u t l i c h e r , wenn man 
nur d i e An- und Ungelernten b e t r a c h t e t . H i e r l a g der n i e d r i g s t e 
Lohnsatz (Reinigung) um nur 18 % u n t e r dem höchsten ( E i n r i c h t e r ) . 
7 5 % a l l e r Beschäftigten e r h i e l t e n zwischen U S - D o l l a r 5.20 und 
U S - D o l l a r 5.65. Der Lohnunterschied von 4 5 Cents macht n i c h t mehr 
a l s 8 % des höchsten Wertes aus. 
2. Überbetrieblicher Markt 
Im Gegensatz zu den b e t r i e b l i c h e n Arbeitsmärkten der H e r s t e l l e r 
i s t der überbetriebliche Markt der amerikanischen A u t o m o b i l i n d u -
s t r i e durch s c h a r f e Diskontinuitäten und D i f f e r e n z i e r u n g e n ausge-
z e i c h n e t . Dies g i l t sowohl für Beschäftigungschancen a l s auch für 
Löhne und V e r d i e n s t e . 
B e i e i n e r A n a lyse des überbetrieblichen Marktes s o l l t e zwischen 
v i e r Gruppierungen u n t e r s c h i e d e n werden. 
o Dies s i n d einmal d i e mehreren hundert H e r s t e l l e r b e t r i e b e . S i e 
s i n d über d i e ganze USA v e r s t r e u t und k o n z e n t r i e r e n s i c h i n der 
Regel auf j e w e i l s einen Fertigungsvorgang oder e i n e F e r t i g u n g s -
s t u f e . 
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o Die zweite und d r i t t e Gruppe s e t z t s i c h aus der großen Zahl der 
g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n Z u l i e f e r b e t r i e b e zusammen. Diese 
s i n d wieder zu u n t e r s c h e i d e n nach großen, k a p i t a l s t a r k e n Firmen 
und K l e i n - und M i t t e l b e t r i e b e n mit hochwertigen S p e z i a l p r o d u k -
t e n e i n e r s e i t s und sehr s t a r k von den H e r s t e l l e r n abhängigen 
und k a p i t a l s c h w a c h e n , überwiegend k l e i n e r e n Unternehmen anderer-
s e i t s . 
o Die v i e r t e Gruppe schließlich besteht aus n i c h t gewerkschaft-
l i c h o r g a n i s i e r t e n Z u l i e f e r e r n . Dabei h a n d e l t es s i c h i n der 
Regel um k l e i n e r e B e t r i e b e , d i e weniger a l s 500 Arbeitskräfte 
beschäftigen, mit e i n e r n i e d r i g e n K a p i t e l d e c k e o p e r i e r e n und 
sehr s t a r k von den H e r s t e l l e r n abhängig s i n d . T e i l w e i s e s t e l l e n 
d i e s e jenen sogar das zur P r o d u k t i o n e r f o r d e r l i c h e K a p i t a l . 
E i n e exakte Q u a n t i f i z i e r u n g d i e s e r Gruppen nach Beschäftigtenzah-
l e n fällt schwer, ungefähre Angaben s i n d aber möglich. Die großen 
H e r s t e l l e r beschäftigten im Dezember 1973 etwa 611.000 Lohnemp-
fänger (Bureau o f Labour S t a t i s t i c s 1976b, S. 1 ) . Auf d i e etwa 800 
Z u l i e f e r b e t r i e b e i n den USA e n t f i e l e n 242.100 A r b e i t e r . Die 
d u r c h s c h n i t t l i c h e Betriebsgröße l a g b e i 3 03 Lohnempfängern (Bur-
eau of Labour S t a t i s t i c s 1976b, S. 70). G e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i -
s i e r t e Z u l i e f e r e r beschäftigten i n etwa 80 % der im gesamten Zu-
l i e f e r e r b e r e i c h tätigen A r b e i t e r , 60 % a r b e i t e t e n i n Firmen mit 
über 500 und 20 % i n Firmen u n t e r 500 Lohnempfängern. B e i den 
größeren Unternehmen dürfte es s i c h In der Regel um k a p i t a l s t a r k e 
und r e l a t i v autonome Firmen handeln, während d i e k l e i n e r e n über-
wiegend i n s t a r k e n Abhängigkeitsbeziehungen zu den H e r s t e l l e r n 
stehen. 
20 % der im Z u l i e f e r e r b e r e i c h tätigen Lohnempfänger a r b e i t e n ohne 
Tarifverträge, i h r e B e t r i e b e s i n d n i c h t o r g a n i s i e r t . Auch h i e r 
h a n d e l t es s i c h i n der Regel um Unternehmen mit weniger a l s 5 00 
Lohnempfängern. 
Nach Beschäftigungschancen, Löhnen, A r b e i t s b e d i n g u n g e n , Q u a l i f i -
k a t i o n s n i v e a u s e t c . s i n d d i e e r s t e und zweite Gruppe ( H e r s t e l l e r , 
g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e k a p i t a l s t a r k e Z u l i e f e r e r ) i n etwa 
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v e r g l e i c h b a r . Die k l e i n e n und s t a r k abhängigen, aber gewerk-
s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n Z u l i e f e r e r f a l l e n i n a l l e n benannten D i -
mensionen d e u t l i c h ab und können b e i e r h e b l i c h e n U n t e r s c h i e d e n 
zusammen mit der Gruppe der n i c h t o r g a n i s i e r t e n Z u l i e f e r e r be-
t r a c h t e t werden. H e r s t e l l e r und k a p i t a l s t a r k e Z u l i e f e r e r werden 
im folgenden a l s primäres Segment des Branchenmarktes gekenn-
z e i c h n e t , d i e k l e i n e n , s t a r k abhängigen Z u l i e f e r e r b e s c h r e i b e n 
w i r a l s sekundäres Segment. 
Beschäftigungschancen 
In der Anpassungsdimension ergeben s i c h e r h e b l i c h e U n t e r s c h i e d e 
nach Beschäftigungschancen. Wie oben g e z e i g t ( T e i l C, K a p i t e l I I ) 
i s t das Austauschvolumen zwischen b e t r i e b l i c h e n und überbetrieb-
l i c h e n Märkten i n der amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e insgesamt 
sehr hoch, wobei e i n e r h e b l i c h e r A n t e i l davon auf Maßnahmen des 
d i r e k t e n Personalabbaus und W i e d e r e i n s t e l l u n g e n zurückgeht. V i e l e 
- eher q u a l i t a t i v e - I n d i k a t o r e n sprechen dafür, daß b e i einem 
insgesamt hohen Niveau das F l u k t u a t i o n s r i s i k o b e i den abhängigen 
Z u l i e f e r e r n größer i s t a l s b e i H e r s t e l l e r n und k a p i t a l s t a r k e n Zu-
l i e f e r b e t r i e b e n . B e i T e i l e n , d i e auch von den großen A u t o m o b i l -
produzenten s e l b e r h e r g e s t e l l t werden können, d i e aber i n großem 
Umfang von anderen Firmen bezogen werden, e r f o l g t i n der Regel 
b e i Absatzeinbrüchen e i n e r e l a t i v k u r z f r i s t i g e Rücknahme von 
Fremdaufträgen. Dabei s i n d d i e k l e i n e r e n , abhängigen Unternehmen 
w e s e n t l i c h stärker b e t r o f f e n a l s d i e großen Z u l i e f e r e r . L e t z t e r e 
haben aufgrund großer Kapazitäten und zum T e i l a l t e r n a t i v e r Pro-
d u k t l i n i e n e ine höhere Marktmacht und setzen i n der Regel besse-
r e , l a n g f r i s t i g e r e Verträge mit den H e r s t e l l e r n durch. Auch b e i 
T e i l e n , d i e n i c h t von den großen Kraftwagenproduzenten s e l b s t 
h e r g e s t e l l t werden können, e r f o l g t b e i A b s a t z - und P r o d u k t i o n s -
rückgang e i n e u n g l e i c h e V e r t e i l u n g i n der Reduktion von Z u l i e f e r -
aufträgen. Wiederum s i n d eher d i e K l e i n e r e n b e t r o f f e n , während 
d i e Größeren einen r e l a t i v e n Schutz genießen. B i s 1981 mußten ca. 
100 Z u l i e f e r e r b e t r i e b e schließen, während b i s zu diesem Z e i t p u n k t 
d i e H e r s t e l l e r "nur" 29 Werke auf unbestimmte Z e i t s t i l l e g t e n . 
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Die benannten D i f f e r e n z e n z e i g e n s i c h n i c h t für d i e i n der E l a -
stizitätsanalyse ( T e i l D, K a p i t e l I I ) verwendeten Z e i t r e i h e n des 
Kraftwagenbaus und der T e i l e i n d u s t r i e i n den USA. Die Produk-
tionselastizität der Beschäftigung i s t v i e l m e h r i n beiden Indu-
s t r i e g r u p p e n etwa g l e i c h . Im Kraftwagenbau s i n d ausschließlich 
d i e H e r s t e l l e r mit den sehr k o n j u n k t u r r e a g i b l e n Endstufen des 
F e r t i g u n g s p r o z e s s e s v e r t r e t e n . I n der T e i l e i n d u s t r i e dagegen f i n -
den s i c h sowohl H e r s t e l l e r (61 % der A r b e i t e r ) a l s auch große und 
k l e i n e Z u l i e f e r e r . Die T e i l e p r o d u k t i o n der H e r s t e l l e r wie auch 
der k a p i t a l s t a r k e n Z u l i e f e r e r i s t aber weniger k o n j u n k t u r r e a g i b e l 
a l s der Kraftwagenbau. In der T e i l e p r o d u k t i o n werden i n der Regel 
Absatzschwankungen e i n e r bestimmten B a n d b r e i t e über d i e L a g e r h a l -
tung aufgefangen. Hinzu kommt, daß gerade i n Rezessionsphasen der 
Bedarf an E r s a t z t e i l e n zunimmt, so daß auch h i e r e i n e gewisse 
Dämpfung e r f o l g t . B e i den k l e i n e n , abhängigen Z u l i e f e r b e t r i e b e n 
dagegen s c h l a g e n Konjunkturschwankungen stärker und u n m i t t e l b a r e r 
durch. Zu vermuten i s t , daß s i c h i n der I n d u s t r i e g r u p p e T e i l e h e r -
s t e l l u n g d i e höheren und n i e d r i g e r e n Elastizitäten g e g e n s e i t i g 
n e u t r a l i s i e r e n . 
Die benannten U n t e r s c h i e d e i n den Austauschvolumen zwischen p r i -
märem und sekundärem Segment k o r r e s p o n d i e r e n m i t einem e r h e b l i -
chen Gefälle i n den Regelungen zum Beschäftigungsschutz. H e r s t e l -
l e r und s t a r k e Z u l i e f e r e r o p e r i e r e n mit ausgebauten und w e i t r e i -
chenden Senioritätssystemen, d i e d i e b e t r i e b l i c h e F r e i h e i t i n der 
P e r s o n a l s e l e k t i o n e r h e b l i c h einschränken. Auch personen- und v e r -
h a l t e n s b e d i n g t e Kündigungen s i n d sehr s c h a r f durch d i e Gewerk-
s c h a f t e n k o n t r o l l i e r t . 
Die schwachen, aber g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n Z u l i e f e r e r ope-
r i e r e n b e r e i t s mit einem e r h e b l i c h weniger r e s t r i k t i v e n Netz be-
schäftigungspolitischer Normierungen. Q u a l i f i k a t i o n s - und L e i -
s t u n g s k r i t e r i e n stehen a l s autonome Größen neben Senioritätsre-
g e l n . Die Auswahlbereiche s i n d sehr eng auf Tätigkeitsarten bezo-
gen, so daß e r h e b l i c h e U n g l e i c h g e w i c h t e i n der Senioritätsvertei-
lung beim Personalabbau a u f t r e t e n können. 
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Bei den nicht organisierten Zulieferern bestehen kaum Restriktio-
nen der betrieblichen Handlungsfreiheit in beschäftigungspoliti-
schen Fragen. Informelle Senioritätsnormen, gesetzliche Anti-Dis-
kriminierungs-Bestimmungen und andere öffentliche Regeln können 
le i c h t unterlaufen werden. Es besteht kein Schutz bei personen-
und verhaltensbedingten Kündigungen. Wie die Erfahrung von Orga-
nisierungskampagnen gezeigt hat, werden auch gewerkschaftliche Or-
ganisationsaktivitäten trotz des bestehenden gesetzlichen Schut-
zes häufig zum Anlaß von Kündigungen. Bei der Personalrekrutie-
rung, bei der Besetzung von Arbeitsplätzen und bei Layoffs werden 
in diesem Sektor der nicht Organisierten bestimmte soziale Grup-
pen benachteiligt, so daß zur Differenzierung von Stamm- und 
Randbelegschaft in der Bundesrepublik analoge Spaltungen entste-
hen. 
Löhne 
Die scharfe Chancendifferenzierung zwischen unterschiedlichen Be-
triebstypen in der amerikanischen Automobilindustrie zeigt sich 
auch bei den Löhnen. Zwischen den fast vollständig von Tarifver-
trägen abgedeckten Herstellern gibt es kaum Differenzen im (dort 
hohen) Niveau. Die Löhne bei gewerkschaftlich organisierten Zu-
l i e f e r e r n f a l l e n je nach wirtschaftlicher Lage und Betriebsgröße 
l e i c h t ab und liegen bei einem T e i l der nicht gewerkschaftlich 
organisierten Zulieferer bei vielfach nur einem D r i t t e l der Her-
stellerlöhne. Die amerikanische Automobilindustrie i s t durch eine 
stark ausgeprägte Lohnsegmentation ausgezeichnet. 
Bei den Herstellern bestehen heute fast identische Lohnsätze für 
gleiche Tätigkeitsarten. Fast a l l e Lohnempfänger werden im Zeit-
lohn bezahlt. Die Einstufung von Tätigkeitsarten in einzelnen Be-
trieben wird durch die Gewerkschaftszentrale k o n t r o l l i e r t und da-
durch angeglichen. Einzelbetriebliche Zulagen auf den Konzernta-
r i f v e r t r a g werden nicht gezahlt. Diese für den Einzelkonzern gel-
tende P o l i t i k wird auch zwischen den großen Konzernen angestrebt 
und weitgehend durchgesetzt. Unterschiede ergaben sich erst in 
der 19 79 einsetzenden Strukturkrise, in der die UAW zunächst ge-
genüber Chrysler Lohnkonzessionen machte. 
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Im J a h r 1973, auf das s i c h e i n e d e t a i l l i e r t e S t u d i e der Automo-
b i l i n d u s t r i e durch das BLS bezog (Bureau of Labour S t a t i s t i c s 
1976b), l a g e n b e i den großen Automobilproduzenten d i e durch-
s c h n i t t l i c h e n Stundenlöhne e i n f a c h e r Montagetätigkeiten zwischen 
U S - D o l l a r 5.28 im nördlichen Zentrum der USA (mit Ausnahme von 
Michigan) und U S - D o l l a r 5.30 im Westen und im Nord-Osten. Die 
D i f f e r e n z beträgt 0,3 % des genannten höchsten Lohnsatzes. B e i 
den Werkzeugmachern lag e n d i e Lohnsätze zwischen U S - D o l l a r 6.74 
im Westen und U S - D o l l a r 6.79 i n Michigan und im nördlichen Zen-
trum der USA. Der U n t e r s c h i e d b e t r u g 0,7 % des höchsten Lohnsat-
zes. Diese E r g e b n i s s e z ur L o h n d i f f e r e n z i e r u n g zwischen H e r s t e l -
l e r n g e l t e n zunächst nur für d i e v i e r Produzenten American Mo-
t o r s , C h r y s l e r , Ford und General Motors. B e z i e h t man den Nutz-
k r a f t f a h r z e u g b a u e i n , vergrößern s i c h d i e U n t e r s c h i e d e , ohne daß 
s i c h das Gesamtbild e n t s c h e i d e n d ändert. 
Ähnliche E r g e b n i s s e z e i g e n s i c h auch b e i den Lohnnebenleistungen 
und den b e t r i e b l i c h e n S o z i a l l e i s t u n g e n , d i e i n den USA aufgrund 
des schwachen öffentlichen S o z i a l s y s t e m s von großer Bedeutung 
s i n d . W e i h nachtsgelder, d i e L e i s t u n g e n der b e t r i e b l i c h e n A l t e r s - , 
Kranken- und A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g e t c . s i n d weitgehend i d e n -
t i s c h . 
U n t e r s u c h t man d i e g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n Z u l i e f e r e r , so 
z e i g t s i c h e i n e e r h e b l i c h größere D i f f e r e n z i e r u n g . Große Firmen 
wie Budd-Wheel und TRW za h l e n i n etwa das g l e i c h e wie d i e Automo-
b i l h e r s t e l l e r . Mittelgroße und k l e i n e r e Z u l i e f e r e r dagegen f a l l e n 
j e nach w i r t s c h a f t l i c h e r Lage und Kampfkraft der Beschäftigten 
ab. 
Die abhängigen, k a p i t a l s c h w a c h e n , aber g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i -
s i e r t e n Unternehmen im Z u l i e f e r s e k t o r z ahlen oft e i n D r i t t e l weni-
ger a l s d i e großen H e r s t e l l e r . So lagen etwa 1977 d i e Lohnsätze 
i n einem k l e i n e r e n B e t r i e b zur H e r s t e l l u n g von K u r b e l w e l l e n i n 
Texas um ca. 37 % u n t e r denen v e r g l e i c h b a r e r Tätigkeiten b e i den 
H e r s t e l l e r n . In diesem F a l l k umulieren D i f f e r e n z e n der Region und 
der w i r t s c h a f t l i c h e n Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Die 
Masse der von der UAW v e r t r e t e n e n A r b e i t e r b e i den s t a r k abhängi-
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gen k l e i n e r e n Z u l i e f e r e r n l i e g t i n i h r e n Stundenverdiensten e r -
h e b l i c h u n t e r denen i h r e r K o l l e g e n b e i den H e r s t e l l e r n . Auch d i e 
Lohnnebenleistungen und S o z i a l l e i s t u n g e n f a l l e n s t a r k ab. 
Noch größer s i n d d i e D i f f e r e n z e n b e i den n i c h t g e w e r k s c h a f t l i c h 
o r g a n i s i e r t e n und repräsentierten B e t r i e b e n der A u t o m o b i l i n d u -
s t r i e . H i e r betragen d i e Löhne häufig n i c h t mehr a l s 5 0 % d e r j e -
n i g e n der großen A u t o m o b i l h e r s t e l l e r , t e i l w e i s e e r r e i c h e n s i e nur 
e i n D r i t t e l des d o r t i g e n Niveaus. Ähnliches g i l t für Lohnneben-
l e i s t u n g e n und b e t r i e b l i c h e S o z i a l l e i s t u n g e n . Im E x t r e m f a l l wer-
den k e i n e b e t r i e b l i c h e n Kranken-, A r b e i t s l o s e n - und A l t e r s v e r s i -
cherungen abgeschlossen, d i e B e t r o f f e n e n haben dann, etwa b e i 
K r a n k h e i t , überhaupt k e i n e Ansprüche. B e i s p i e l s w e i s e wurden 1981 
zwei k l e i n e r e Firmen z ur H e r s t e l l u n g von Scheibenwischern ( T r i c o 
und Anco) durch d i e UAW o r g a n i s i e r t . Vor der darauf folgenden 
Durchsetzung von Lohnerhöhungen lagen d i e Löhne um 50 % und mehr 
u n t e r denen der großen H e r s t e l l e r . 
Solche extremen D i f f e r e n z e n s i n d häufig s e l b s t i n n e r h a l b e i n e r 
Region oder sogar i n n e r h a l b e i n e r größeren Sta d t a u f z u f i n d e n . 
B e i s p i e l s w e i s e zahlen e i n i g e k l e i n e r e Z u l i e f e r e r b e t r i e b e ( P l a -
s t i k t e i l e , C h r o m t e i l e ) im Raum D e t r o i t weniger a l s d i e Hälfte 
v e r g l i c h e n mit B e t r i e b e n der d r e i großen Automobilproduzenten i n 
d e r s e l b e n S t a d t . 
Die große Streuung der V e r d i e n s t e w i r d auch i n den Loh n s t u d i e n 
des BLS d e u t l i c h . T a b e l l e F - l z e i g t d u r c h s c h n i t t l i c h e Stundenlöh-
ne im Jahre 19 73 i n Abhängigkeit von g e w e r k s c h a f t l i c h e m O r g a n i s a -
t i o n s g r a d und Region. Die V e r d i e n s t e schwanken zwischen U S - D o l l a r 
3.74 i n Chicago mit einem O r g a n i s a t i o n s g r a d von 50 b i s 54 % und 
U S - D o l l a r 5.58 i n Toledo/Ohio mit einem O r g a n i s a t i o n s g r a d von 
9 5 % und mehr. Die Löhne i n Chicago l i e g e n i n etwa um 33 % un t e r 
denen i n Toledo. Die U n t e r s c h i e d e i n den V e r d i e n s t n i v e a u s z w i -
schen verschiedenen Regionen l a s s e n s i c h n i c h t durch andere V a r i -
a b l e n erklären, d i e üblicherweise d i e V e r d i e n s t e b e e i n f l u s s e n . 
S i e s i n d auch dann zu beobachten, wenn man, wie i n T a b e l l e F-2 
geschehen, Männer und Frauen, verschiedene Ortsgrößen, B e t r i e b s -
größen und B e r u f s k l a s s e n m i t e i n a n d e r v e r g l e i c h t . 
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TABELLE F-1 : GEWERKSCHAFTLICHER ORGANISATIONSGRAD UND LOHNNIVEAU 
IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER USA IN ABHÄNGIGKEIT 
VON DER REGION, 1973 
Quelle:. Bureau of Labor S t a t i s t i c s 19 7 6b. Industry Wage Survey: 
Motor Vehicles and Parts (1973-74). 
Diese Angaben gelten auch für die amerikanische Industrie insge-
samt. Eine neuere Studie von 19 80 zeigt, daß nicht durch Gewerk-
schaften repräsentierte Arbeiter im Durchschnitt nur ca. 74 % des 
Lohnes ihrer gewerkschaftlich repräsentierten Kollegen verdienen 
(Bureau of Labour S t a t i s t i c s 1981, S. 30). 
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TABELLE F-2 : DURCHSCHNITTLICHE BRUTTOSTUNDENVERDIENSTE DER ARBEI-
TER IN DER UNTERABTEILUNG "TEILE" DER AUTOMOBILINDU-
STRIE DER USA NACH AUSGEWÄHLTEN MERKMALEN, 197 3 
Q u e l l e : Bureau o f Labor S t a t i s t i c s 19 76b: I n d u s t r y Wage Survey: 
Motor V e h i c l e s and P a r t s (1973-74). 
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KAPITEL I I : ARBEITSMARKTSEGMENTATION IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE 
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
1. B e t r i e b l i c h e r Markt 
Beschäftigungschancen 
Das a b s o l u t e Volumen des Austauschs zwischen b e t r i e b l i c h e m und 
überbetrieblichem A r b e i t s m a r k t (Anpassungsdimension) l i e g t i n der 
Bundesrepublik w e s e n t l i c h e r n i e d r i g e r a l s i n den USA. Die Unter-
suchung beschäftigungspolitischer Maßnahmen b e i Auf- und Abbau 
des Arbeitsvolumens ( T e i l C, K a p i t e l I I ) und der P r o d u k t i o n s e l a -
stizität der Beschäftigung ( T e i l D) z e i g t , daß das Beschäftigten-
niv e a u i n der Bundesrepublik r e l a t i v s t a r k von Absatz und Produk-
t i o n abgekoppelt i s t (= hohe Nettostabilität) und daß es z u g l e i c h 
e i n e r r e l a t i v zur U S - A u t o i n d u s t r i e g e r i n g e n Quote des Personalum-
s c h l a g s b e d a r f , um e i n e bestimmte Veränderung des Beschäftigten-
standes zu r e a l i s i e r e n (= hohe Bruttostabilität). Kennzeichnend 
i s t der Versuch, k o n j u n k t u r e l l e und s a i s o n a l e Schwankungen n i c h t 
primär über d i e - k o s t s p i e l i g e n - Methoden des d i r e k t e n P e r s o n a l -
abbaus ( E n t l a s s u n g e n , Aufhebungsverträge, Frühverrentungen), son-
dern eher über Maßnahmen wie L a g e r h a l t u n g , E i n s t e l l u n g s s t o p s , na-
türliche F l u k t u a t i o n und vor a l l e m d i e öffentlich f i n a n z i e r t e 
K u r z a r b e i t abzufangen. Massenentlassungen oder B e l e g s c h a f t s a b b a u 
über Aufhebungsverträge werden i n der Regel nur b e i ausgeprägten 
Absatzeinbrüchen wie 1966/67, 1974/75 und i n geringerem Ausmaß 
19 8 0/81 durchgeführt. Die Personalanpassung i s t sowohl i n ihrem 
Umfang a l s auch i n i h r e r Z e i t s t r u k t u r A b s a t z - und P r o d u k t i o n s -
schwankungen gegenüber r e l a t i v s t a r k a b g e p u f f e r t : Der Beschäfti-
gungsrückgang beträgt nur e i n e n B r u c h t e i l des Produktionsrück-
gangs, er i s t i n der Regel um mehrere Monate z e i t v e r s c h o b e n . Ent-
scheidende Anpassungsinstrumente s i n d der i n d i r e k t e Personalabbau 
und d i e K u r z a r b e i t . Die r e l a t i v e Abpufferung der Beschäftigung 
gegenüber der P r o d u k t i o n g i l t u n t e r umgekehrten V o r z e i c h e n auch 
für den Pe r s o n a l a u f b a u . 
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I n der V e r t e i l u n g s d i m e n s i o n z e i g t s i c h e ine r e l a t i v s t a r k e Un-
g l e i c h h e i t der Beschäftigungschancen v e r s c h i e d e n e r Arbeitskräfte-
gruppen der u n t e r s u c h t e n b e t r i e b l i c h e n Arbeitsmärkte. S i e t r e t e n 
insbesondere beim Personalabbau d e u t l i c h h e r v o r . E i n e A n a l y s e des 
S o z i a l p r o f i l s der i n der R e z e s s i o n von 1974/75 abgebauten A r -
beitskräfte d e m o n s t r i e r t , daß A r b e i t e r mehr a l s A n g e s t e l l t e , Un-
und A n g e l e r n t e mehr a l s F a c h a r b e i t e r , jüngere mehr a l s ältere A r -
beitnehmer, Frauen mehr a l s Männer und Ausländern mehr a l s Deut-
sche b e t r o f f e n waren ( v g l . T e i l C, K a p i t e l I I . 3 ) . Die L e i s t u n g s -
gruppe 1 ( F a c h a r b e i t e r und q u a l i f i z i e r t e A n g e l e r n t e ) r e a g i e r t we-
s e n t l i c h langsamer auf Produktionsschwankungen a l s d i e L e i s t u n g s -
gruppen 2 und 3 (An- und Ungelernte) ( v g l . T e i l D, K a p i t e l I I . 3 ) . 
D iese - n i c h t unbedingt i n t e n t i o n a l g e s t e u e r t e - D i s k r i m i n i e r u n g 
geht sowohl auf A l l o k a t i o n s r e g e l n beim P e r s o n a l a u f b a u wie auch 
beim Personalabbau zurück. 
Jüngere Arbeitskräfte, Frauen und Ausländer besetzen überwiegend 
Arbeitsplätze mit n i e d r i g e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n i n den 
d i r e k t p r o d u k t i v e n B e r e i c h e n . Der A u f s t i e g i n q u a l i f i z i e r t e Ange-
l e r n t e n p o s i t i o n e n und i n den F a c h a r b e i t e r b e r e i c h dagegen b l e i b t 
eher langjährigen, deutschen und gut q u a l i f i z i e r t e n Kräften über-
l a s s e n . Wenn nun der A r b e i t s p l a t z a b b a u besonders s c h n e l l und 
s t a r k i n den u n m i t t e l b a r p r o d u k t i v e n B e r e i c h e n durchschlägt, s i n d 
auch d i e d o r t e i n g e s e t z t e n Arbeitskräfte i n besonderer Weise be-
t r o f f e n . 
Die Dynamik des A r b e i t s p l a t z a b b a u s kann jedoch d i e s c h a r f e Un-
gl e i c h b e h a n d l u n g bestimmter Arbeitskräftegruppen nur p a r t i e l l e r -
klären. Je stärker d i e P e r s o n a l r e d u z i e r u n g und j e länger i h r e 
Z e i t d a u e r , desto stärker s i n d auch d i e Arbeitsplätze i n den i n d i -
r e k t p r o d u k t i v e n B e r e i c h e n und A n g e s t e l l t e n p o s i t i o n e n i n Produk-
t i o n und Verwaltung b e t r o f f e n . H i e r , ebenso wie beim P e r s o n a l a u f -
bau, g e l t e n A l l o k a t i o n s r e g e l n im i n t e r n e n Markt, d i e q u a l i f i z i e r t e 
Beschäftigtengruppen mit bestimmten s o z i a l e n Merkmalen gegenüber 
u n q u a l i f i z i e r t e n Gruppen mit anderen Merkmalen f a v o r i s i e r e n . 
F r e i g e s e t z t e der p r i v i l e g i e r t e n Gruppen b l e i b e n im i n t e r n e n Markt 
und verdrängen Beschäftigte der d i s k r i m i n i e r t e n Gruppen. 
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Beim Personalabbau lassen sich in der bundesrepublikanischen Au-
tomobilindustrie mindestens vier Beschäftigtengruppen mit jeweils 
unterschiedlichen Mobilitätsströmen ausmachen. Dies sind erstens 
die Angestellten (die in sich weiter zu differenzieren wären), 
zweitens die Facharbeiter, drittens die q u a l i f i z i e r t e n Angelern-
ten und viertens die niedrig q u a l i f i z i e r t e n Angelernten und die 
Ungelernten. Für jede dieser Beschäftigtengruppen entsteht zu-
nächst beim Arbeitsplatzabbau ein Arbeitskräfteüberhang. Da sich 
Arbeitsplatzabbau und Personalabbau nicht decken, entsteht ein 
horizontal und v e r t i k a l gerichteter innerbetrieblicher Verdrän-
gungsprozeß, bevor Arbeitskräfte tatsächlich den internen Markt 
verlassen. Der überproportionale Abbau in den niedrig q u a l i f i -
zierten Bereichen erlaubt die Hortung q u a l i f i z i e r t e r Kräfte auch 
dann, wenn sie für einen begrenzten Zeitraum auf niedriger bewer-
teten Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Angestellte verdrängen 
Facharbeiter, Facharbeiter verdrängen q u a l i f i z i e r t e Angelernte 
und diese wiederum niedrig q u a l i f i z i e r t e Angelernte und die Unge-
lernten. Die Mobilitätsströme beim Personalaufbau verhalten sich 
reziprok zu den dargestellten Mobilitätsmustern. 
Die an den Mobilitätsströmen beim Personalabbau deutlich werdende 
Ungleichverteilung nach Beschäftigungschancen entspricht in der 
Bundesrepublik einer Segmentierung der internen Märkte, die mit 
den Begriffen Stamm- und Randbelegschaft beschrieben werden kann. 
Zur Randbelegschaft gehören vor allem die niedrig q u a l i f i z i e r t e n 
An- und Ungelernten, während die Stammbelegschaft sich aus Fach-
arbeitern und q u a l i f i z i e r t e n Angelernten und Angestellten zusam-
mensetzt . 
Diese Differenzierung i s t unter zwei Gesichtspunkten sinnvoll. 
Zum einen sind die niedrig q u a l i f i z i e r t e n An- und Ungelernten 
beim Personalabbau in besonderer Weise Beschäftigungsrisiken aus-
gesetzt. Zwar verlassen Arbeitskräfte a l l e r Beschäftigtengruppen 
und Teilsegmente den betrieblichen Teilarbeitsmarkt, die unteren 
Ebenen der Arbeitskräftehierarchie sind jedoch aufgrund des i n -
nerbetrieblichen Verdrängungsprozesses stark überproportional be-
troffen. Diese Betroffenheit i s t zweitens nicht temporär. Selbst 
bei einer späteren Wiedereinstellung von abgebauten Arbeitnehmern 
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bestehen für die niedrig q u a l i f i z i e r t e n An- und Ungelernten nur 
geringe Chancen, stabile Beschäftigungsverhältnisse zu erreichen. 
Der Grund dafür i s t zum einen darin zu suchen, daß die Grenzen 
zwischen den Teilsegmenten der betrieblichen Arbeitsmärkte nur 
wenig durchlässig sind. Auf allen Ebenen der Arbeitsplatzhierar-
chie werden Arbeitskräfte vom überbetrieblichen Arbeitsmarkt re-
kr u t i e r t . Es bestehen nur geringe Aufstiegsmöglichkeiten von Tä-
tigkeiten mit niedrigen Qualifikationsanforderungen für An- und 
Ungelernte auf Arbeitsplätze der übergeordneten Segmente. So wer-
den z.B. Facharbeiter entweder aus der eigenen Ausbildung über-
nommen oder direkt vom externen Markt re k r u t i e r t . Angelernte ha-
ben zunehmend geringere Chancen, entsprechende Positionen zu be-
setzen, während sich in den USA der entgegengesetzte Trend zeigt. 
Zum anderen wird bei instabilen Beschäftigungsbedingungen der 
klassische Marginalisierungsmechanismus wirksam. Wiederholt von 
Arbeitslosigkeit betroffene Arbeitskräfte haben selbst dann, wenn 
sie im Konjunkturaufschwung wieder eing e s t e l l t werden, nur gerin-
ge Chancen, über eine längere, kontinuierliche Betriebszugehörig-
keit und die Akkumulation von Qualifikationen Positionen in d e r 
Stammbelegschaft einzunehmen. Wiederholte Arbeitslosigkeit führt 
darüber hinaus zur Stigmatisierung mit einer weiteren Verschlech-
terung von Beschäftigungschancen. Durch Rückgriff auf Beschäfti-
gungsverhältnisse mit re c h t l i c h inferiorem Status wie befristete 
Arbeitsverträge und Leiharbeit erfolgt eine i n s t i t u t i o n e l l e V e r -
festigung des Randbelegschaftsstatus. Neueren Informationen d e r 
IG Metall zufolge (IG Metall 1983, S. 61) sind bei VW Wolfsburg 
4.000 und auch bei Ford und Opel mehrere tausend Leiharbeitskräf-
te beschäftigt. 
Löhne 
Die r e l a t i v starke interne Differenzierung d e r betrieblichen 
Märkte der bundesrepublikanischen Automobilhersteller zeigt s i c h 
nicht nur im Gefälle der Beschäftigungschancen, sondern auch an 
der r e l a t i v großen Lohnspreizung (IG Metall 1981a,b). 1981 l a -
gen die Verdienste bei den Lohnempfängern d e r Hersteller von Per-
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sonenkraftwagen zwischen DM 11,10 für e i n f a c h e Reinigungstätig-
k e i t e n und DM 2 0,07 für Werkzeugmacher mit s c h w i e r i g e n A r b e i t s -
aufgaben. Der n i e d r i g s t e G e l d b e t r a g machte 4 5 % weniger a l s der 
höchste aus. B e i den H e r s t e l l e r n von N u t z k r a f t f a h r z e u g e n i s t d i e 
Streuung sogar noch größer. Der n i e d r i g s t e G e l d b e t r a g l a g b e i 
DM 9,26, der höchste b e i DM 19,05, der U n t e r s c h i e d b e t r u g 51 % 
des Maximalwertes. 
Auch b e i den Tätigkeiten für An- und Ungelernte i s t d i e Streuung 
r e l a t i v groß. Der n i e d r i g s t e Lohn l a g b e i DM 11,10 ( W e r k s t a t t f e -
gen) und der höchste b e i DM 16,30 ( K a r o s s e r i e mit Decklack s p r i t -
zen). Die D i f f e r e n z b e t r u g 32 %, das e n t s p r i c h t i n etwa der ge-
samten B a n d b r e i t e von der e i n f a c h s t e n u n g e l e r n t e n A r b e i t b i s zur 
höchstbezahlten Facharbeitertätigkeit i n den USA. 
Auch b e i e i n e r Betrachtung der K o n z e n t r a t i o n von Beschäftigten-
gruppen auf Lohnsätze b l e i b t d i e r e l a t i v große Streuung bestehen. 
Etwas mehr a l s 3/4 a l l e r Lohnempfänger eines großen Automobilwer-
kes der Bundesrepublik e r h i e l t e n 1981 zwischen DM 14,36 und DM 
17,59. Der Lohnunterschied von DM 3,23 macht ca. 18 % des höchsten 
Wertes aus. I n den USA dagegen l i e g t der entsprechende Wert b e i 
nur 8 %. 
2. Überbetrieblicher Markt 
Die Analyse der b e t r i e b l i c h e n Märkte der deutschen A u t o m o b i l i n d u -
s t r i e z e i g t nach Beschäftigungschancen und V e r d i e n s t e n e i n e r e l a -
t i v s c h a r f e T r e n n u n g s l i n i e zwischen Stamm- und Randbelegschaften. 
In e i n e r z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n P e r s p e k t i v e dagegen e r g i b t s i c h im 
V e r g l e i c h zu den USA e i n e r e l a t i v große Homogenität. 
Analog zu den USA l a s s e n s i c h auch i n der Bundesrepublik v i e r Ty-
pen von B e t r i e b e n i d e n t i f i z i e r e n . Dies s i n d e r s t e n s d i e H e r s t e l -
l e r b e t r i e b e , zweitens d i e k a p i t a l s t a r k e n Z u l i e f e r e r , d r i t t e n s d i e 
s t a r k abhängigen Z u l i e f e r e r und v i e r t e n s d i e n i c h t i n den G e l -
t u n g s b e r e i c h von Tarifverträgen f a l l e n d e n Z u l i e f e r e r . Die Gruppen 
d r e i und v i e r s i n d a l l e r d i n g s i n der Bundesrepublik w e s e n t l i c h 
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schwächer b e s e t z t a l s i n den USA. Der Beschäftigtenanteil, der 
n i c h t durch Gewerkschaften repräsentiert w i r d , i s t verschwindend 
k l e i n . 
Beschäftigungschancen 
Auch i n der Bundesrepublik g i b t es e i n Gefälle der Beschäfti-
gungschancen zwischen B e t r i e b e n der A u t o i n d u s t r i e ; Steigungswin-
k e l und Niveauspanne s i n d jedoch w e s e n t l i c h g e r i n g e r a l s i n den 
USA. Insgesamt gesehen bestehen - n i c h t z u l e t z t aufgrund von v e r -
stärkten D i v e r s i f i z i e r u n g s a n s t r e n g u n g e n v i e l e r Z u l i e f e r f i r m e n i n 
den 70er Jahren - weniger B e t r i e b e mit " m o n o k u l t u r e l l e n " Produkt-
l i n i e n , so daß auch b e i Kündigungen von Verträgen durch e i n z e l n e 
H e r s t e l l e r k e i n e u n m i t t e l b a r e n und massiven Beschäftigungseinbrü-
che e r f o l g e n bzw. d i e s e durch verstärkte Aktivitäten auf anderen 
Märkten abgefangen werden können. S e l b s t d o r t , wo ei n e sehr s t a r -
ke Abhängigkeit von großen Produzenten b e s t e h t , e n t h a l t e n d i e 
Lieferverträge w e s e n t l i c h längere Kündigungsfristen a l s i n den 
USA. 
Dies z e i g t s i c h etwa an den Erge b n i s s e n der Elastizitätsanalyse. 
Im Gegensatz zu den USA decken s i c h i n der Bundesrepublik d i e I n -
d u s t r i e g r u p p e n Kraftwagenbau und T e i l e h e r s t e l l u n g f a s t vollstän-
d i g mit der T r e n n u n g s l i n i e H e r s t e l l e r / Z u l i e f e r e r . Die Produk-
tionselastizität der Beschäftigung i s t annähernd g l e i c h groß 
( v g l . T e i l D, K a p i t e l I I ) . Dieses Ergebnis läßt s i c h so i n t e r p r e -
t i e r e n , daß e i n e r s e i t s d i e k a p i t e l s t a r k e n Z u l i e f e r e r e i n e domi-
nierende P o s i t i o n innehaben und daß a n d e r e r s e i t s auch d i e schwä-
cheren und s t a r k abhängigen Z u l i e f e r e r immer noch r e l a t i v bessere 
und l a n g f r i s t i g e r e Verträge haben a l s i h r e amerikanischen Pen-
dants . 
Die V e r t e i l u n g der Beschäftigten des Straßenfahrzeugbaus auf Be-
t r i e b e nach Beschäftigtengrößenklassen bestätigt d i e s e Annahme 
( S t a t i s t i s c h e s Bundesamt 1976a, S. 241). 2,74 % a l l e r Beschäftig-
t e n s i n d i n B e t r i e b e n mit u n t e r 100 Arbeitnehmern tätig, 2,9 5 % 
i n B e t r i e b e n mit zwischen 100 und u n t e r 200 Arbeitnehmern, 4,31 % 
i n B e t r i e b e n mit 200 b i s un t e r 500 Arbeitnehmern, 7 % i n B e t r i e -
ben mit 500 b i s unter 1.000 Arbeitnehmern und 83 % i n B e t r i e b e n 
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mit 1.000 und mehr Arbeitnehmern. Nur 10 % a l l e r Beschäftigten 
arbeiten in Betrieben mit weniger als 500 Arbeitskräften, 7 % 
entfallen auf Betriebe mit 500 bis unter 1.000 Arbeitskräfte und 
die große Mehrheit von 83 % entfällt auf Betriebe mit 1.000 und 
mehr Arbeitskräften. Kleinere, abhängige Zulieferer mit wenigen 
Produktlinien beschäftigten in der Regel nicht mehr als 2 00 Ar-
beitskräfte. Der Beschäftigtenanteil an der Gesamtindustrie l i e g t 
bei nur ca. 5,7 %. 
Die oben demonstrierte relati v e Homogenität von Beschäftigungs-
chancen in der Bundesrepublik hängt s i c h e r l i c h zu einem entschei-
denden T e i l mit den im Vergleich zur USA weitreichenden gesetzli-
chen Regelungen, aber auch mit der Wirkung von Flächentarifver-
trägen zusammen. Zwar werden - wie Untersuchungen von Falke u.a. 
(Falke u.a. 1981) zeigen - kündigungsschutzrechtliche Normen sehr 
stark unterlaufen. Dies g i l t jedoch vor allem bei personen- und 
verhaltensbedingten Kündigungen. Bei betriebsbedingten Kündigun-
gen, die in der Regel eine größere Zahl an Arbeitskräften t r e f -
fen, i s t der Schutz größer. 
Auch Rationalisierungsschutzabkommen und neue Bestandsschutzrege-
lungen in Tarifverträgen, die gerade für die Metallindustrie be-
sonders stark sind, beschränken die beschäftigungspolitische 
Handlungsfreiheit der Betriebe. Von Bedeutung sind verlängerte 
Kündigungsfristen, der Schutz gegen Entlassungen nach Alter und 
Betriebszugehörigkeitsdauer, Lohngarantien etc. Auch der Gel-
tungsbereich dieser Bestimmungen erstreckt sind auf Hersteller-
und Zulieferer gleichermaßen. Unterschiede im Durchsetzungsgrad 
der Normen sind sicherlich vorhanden, nehmen aber auch hier wie-
derum nicht die Schärfe an, die sie in den USA besitzen. 
Die r e l a t i v einheitlichen, flächendeckenden Normen zum Beschäfti-
gungsschutz in der Bundesrepublik verteuern Anpassungspolitiken 
über den direkten Personalabbau erheblich. Beschäftigungspoliti-
sche Schnellreaktionen wie die v i e l e r kleinerer amerikanischer 
Zulieferer würden in der Bundesrepublik Kündigungsfristen und An-
meldungsfristen zuwiderlaufen und zudem kaum finanzierbar (hohe 
Entschädigungsleistungen) sein. Dieser Zusammenhang hat sicher-
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l i c h einen Einfluß auf die Struktur der Automobilbranche insge-
samt. Zulieferbetriebe können nur dann überleben, wenn sie über 
verschiedene Produktlinien und/oder langfristige Verträge mit 
Herstellern eine r e l a t i v e Stabilität der Beschäftigung gewährlei-
sten. 
Löhne 
Das im Verhältnis zur USA r e l a t i v gering ausgeprägte zwischenbe-
t r i e b l i c h e D i f f e r e n t i a l der Beschäftigungschancen zeigt sich auch 
bei den Löhnen. Flächentarifverträge gewährleisten r e l a t i v hohe 
Minimumstandards, Unterschiede entstehen im wesentlichen durch 
unterschiedliche Eingruppierungspolitiken und durch verschiedene 
Niveaus betrieblicher Zulagen. Sie nehmen nicht das Ausmaß der in 
den USA festgestellten Lohndifferenzierung an. 
Die Durchschnittsverdienste a l l e r gewerblichen Arbeitnehmer in 
e l f Betrieben deutscher PKW-Hersteller lagen 1981 zwischen DM 
13,84 und DM 16,89. Der Unterschied betrug 18 % des Maximalwerts 
(IG Metall 1981a, S. 2). Bei den Akkordarbeitern lag das Minimum 
bei DM 13,88 und das Maximum bei DM 16,21, bei den Zeitlohnarbei-
tern bei DM 13,79 und DM 17,08 und bei den Prämienlohnarbeitern 
bei DM 15,69 und DM 16,89. Die Differenzen lagen bei 14 %, 19 % 
und 17 % des jeweils höchsten Wertes. 
Bei den Herstellern von Nutzkraftfahrzeugen streuen die Verdien-
ste weiter. Dies mag allerdings mit der teilweise unterschiedli-
chen Produktions-, Arbeitsplatz- und Eingruppierungsstruktur zu-
sammenhängen. Die Durchschnittsverdienste a l l e r gewerblichen Ar-
beitnehmer liegen in den e l f von der IG Metall untersuchten Be-
trieben (IG Metall 1981b) zwischen DM 12,45 und DM 17,23; der Un-
terschied beträgt 28 % des Maximalwerts. Für Zeitlöhner l i e g t die 
Differenz bei 25 %, für Akkordarbeiter bei 24 % und für Prämien-
lohnarbeiter bei 9 %. Die entsprechenden Werte für die PKW-Her-
s t e l l e r liegen absolut und r e l a t i v .innerhalb der Bandbreite der 
LKW-Hersteller. 
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Die benannten U n t e r s c h i e d e s i n d nur grobe A n h a l t s w e r t e für d i e 
r e a l e n V e r d i e n s t u n t e r s c h i e d e b e i den H e r s t e l l e r n der A u t o m o b i l i n 
d u s t r i e . Einmal r e f l e k t i e r e n d i e D i f f e r e n z e n u n t e r s c h i e d l i c h e Ar 
b e i t s p l a t z - und E i n g r u p p i e r u n g s s t r u k t u r e n , zum anderen s i n d d i e 
Barnebenleistungen n i c h t i n d i e Stundenverdienste e i n g e r e c h n e t . 
Zu vermuten i s t , daß der maximale N i v e a u u n t e r s c h i e d von ca. 2 8 % 
d i e r e a l e n V e r d i e n s t d i f f e r e n z e n eher übertreibt. 
F e s t z u h a l t e n b l e i b t , daß d i e V e r d i e n s t d i f f e r e n z e n b e i den Her-
s t e l l e r n i n der Bundesrepublik e r h e b l i c h größer a l s i n der f a s t 
vollständig homogenisierten amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e 
a u s f a l l e n . B e t r a c h t e t man dagegen d i e gesamte A u t o i n d u s t r i e , be-
z i e h t a l s o d i e Z u l i e f e r e r i n d i e Analyse e i n , so e r s c h e i n e n d i e 
Verhältnisse i n der Bundesrepublik a l s r e l a t i v homogen, während 
s i c h d i e i n den USA durch einen s c h a r f e n und ausgeprägten Bruch 
auszeichnen. Die L o h n d i f f e r e n z i e r u n g zwischen Z u l i e f e r e r n und 
H e r s t e l l e r n und i n n e r h a l b des Z u l i e f e r e r b e r e i c h s i s t n i c h t große 
a l s im H e r s t e l l e r b e r e i c h s e l b s t . Die großen Z u l i e f e r e r wie Bosch 
und SKF z a h l e n t e i l w e i s e mehr a l s PKW-Produzenten mit r e l a t i v 
n i e d r i g e n D u r c h s c h n i t t s v e r d i e n s t e n wie z.B. BMW. Bosch e r r e i c h t 
sogar das von Daimler-Benz g e z a h l t e höchste Niveau. Weniger 
s t a r k e Z u l i e f e r e r f a l l e n dann etwas ab, b l e i b e n aber i n der be-
nannten B a n d b r e i t e . Dies g i l t auch für d i e schon w e s e n t l i c h ab-
hängigeren k l e i n e r e n B e t r i e b e mit b i s zu 200 Beschäftigten, d i e 
jedoch nur weniger a l s 5,7 % der Arbeitskräfte im Straßenfahr-
zeugbau insgesamt beschäftigen. Dies bedeutet n i c h t , daß Z u l i e -
f e r e r k e i n e Anstrengungen unternähmen, um A r b e i t s k o s t e n auch 
über Löhne zu senken. So i s t etwa d i e Firma A l f r e d Tewes da-
für bekannt geworden, k l e i n e r e B e t r i e b e im Hunsrück und i n der 
E i f e l a n z u s i e d e l n , um Lohnkosten zu sparen und d i e Produktivität 
zu erhöhen. So lange s i e M i t g l i e d des Arb e i t g e b e r v e r b a n d e s s i n d 
und e i n B e t r i e b s r a t auf d i e E i n h a l t u n g t a r i f v e r t r a g l i c h e r Bestim 
mungen a c h t e t , s i n d v e r g l e i c h b a r e Unternehmen jedoch an d i e Be-
achtung der Mindeststandards der Lohnabkommen gebunden. Nur e i n 
k l e i n e r P r o z e n t s a t z der B e t r i e b e und e i n noch k l e i n e r e r P r o z e n t -
s a t z der Gesamtbeschäftigung fällt n i c h t i n den G e l t u n g s b e r e i c h 
von Tarifverträgen. H i e r l i e g e n d i e Löhne dann In der Regel e r -
h e b l i c h n i e d r i g e r a l s i n durch Gewerkschaften repräsentierten Be 
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r e i c h e n . So z a h l t etwa e i n k l e i n e r e r Z u l i e f e r e r für Da i m l e r Benz 
und Opel, der verchromte T e i l e wie G r i f f e und Z i e r l e i s t e n h e r -
s t e l l t und ca. 8 0 Arbeitskräfte beschäftigt, etwa 50 % weniger 
a l s v e r g l e i c h b a r e , aber durch Tarifverträge abgedeckte B e t r i e b e 
der Branche. 
E i n g e wisser I n d i k a t o r für d i e L o h n d i f f e r e n z i e r u n g i n der deut-
schen A u t o m o b i l i n d u s t r i e i s t auch d i e Niveauspanne zwischen Ta-
r i f - und E f f e k t i v v e r d i e n s t e n . Diese k o v a r i i e r t zwar sehr s t a r k 
mit dem K o n j u n k t u r z y k l u s , enthält jedoch auch n i c h t - k o n j u n k t u r -
r e a g i b l e B e s t a n d t e i l e , d i e s i c h aus den Min d e s t s t a n d a r d s gewäh-
renden Tarifverträgen e i n e r s e i t s und der u n t e r s c h i e d l i c h e n Kampf-
k r a f t und K o n z e s s i o n s b e r e i t s c h a f t der verschiedenen B e l e g s c h a f t e n 
und B e t r i e b e der Branche erklärt. 1981 machten d i e übertarifli-
chen Zuschläge b e i dem PKW-Hersteller mit der größten Niveauspan-
ne i n etwa 24 % des E f f e k t i v v e r d i e n s t e s aus. Wenn nun ökonomisch 
schwache Unternehmen gerade den T a r i f l o h n z a h l e n können, so würde 
d i e benannte Niveauspanne i n etwa d i e Bandbre i t e der Lohnunter-
schiede i n n e r h a l b der Branche angeben. 
E i n überbetrieblicher V e r g l e i c h von E f f e k t i v - und T a r i f v e r d i e n -
s t e n i n der Bundesrepublik kann n i c h t mehr a l s grobe Anhaltspunk-
t e für d i e tatsächliche V e r d i e n s t d i f f e r e n z i e r u n g b i e t e n . G l e i c h -
wohl w i r d vor a l l e m im i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h d i e u n t e r ande-
rem durch d i e Flächenwirkung der Tarifverträge zu erklärende r e -
l a t i v e Homogenität i n der deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e d e u t l i c h . 
Die S tundenverdienste schwanken b e i den H e r s t e l l e r n um n i c h t mehr 
a l s 28 % des Maximalwertes. E f f e k t i v - und T a r i f v e r d i e n s t e u n t e r -
scheiden s i c h i n einem R e z e s s i o n s j a h r um maximal 24 %. 
Die r e l a t i v e Homogenität der Löhne und Gehälter i n der Bundesre-
p u b l i k z e i g t s i c h auch b e i einem i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h von 
V e r d i e n s t d i f f e r e n z e n der I n d u s t r i e nach Betriebsgröße ( S c h a u b i l d 
F-1). I n der Bundesrepublik s i n d d i e V e r d i e n s t e von A r b e i t e r n be-
zogen auf u n t e r s c h i e d l i c h e Betriebsgrößen r e l a t i v s t a b i l . Insge-
samt gesehen v e r l a u f e n d i e Kurven f a s t h o r i z o n t a l . Demgegenüber 
z e i g t s i c h etwa i n I t a l i e n e i n sehr s t a r k e s Gefälle zwischen 
K l e i n - , M i t t e l - und Großbetrieben. Diese E r g e b n i s s e s i n d n i c h t 
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ohne w e i t e r e s auf d i e A u t o m o b i l i n d u s t r i e übertragbar. Gerade d i e 
deutsche I n d u s t r i e z e i c h n e t s i c h durch e i n e n hohen A n t e i l an öko-
nomisch s t a r k e n , k l e i n e r e n und m i t t l e r e n B e t r i e b e n mit S p e z i a l -
produkten (z.B. Maschinenbau) aus. In der A u t o m o b i l i n d u s t r i e da-
gegen s i n d d i e k l e i n e n und mittelgroßen B e t r i e b e i n der Regel Zu-
l i e f e r e r , d i e i n großen S e r i e n und mit n i e d r i g e n Q u a l i f i k a t i o n s -
n i v e a u s f e r t i g e n . I n s o f e r n i s t zu vermuten, daß i n d i e s e r Branche 
das Verdienstgefälle nach Betriebsgröße größer i s t a l s im Schau-
b i l d erkennbar. Ähnliches g i l t aber auch etwa für d i e i t a l i e n i -
sche A u t o m o b i l i n d u s t r i e , so daß d i e g e z e i g t e n D i f f e r e n z e n im i n -
t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h e r h a l t e n b l e i b e n . 
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SCHAUBILD F-1 : LOHNDIFFERENTIALE MÄNNLICHER ANGESTELLTER UND AR-
BEITER IM VERARBEITENDEN GEWERBE IN AUSGEWÄHLTEN 
INDUSTRIELÄNDERN NACH DER BETRIEBSGRÖßE, 19 7 2 
Q u e l l e : Kommission der Europäischen Gemeinschaft: S t r u c t u r e o f 
Ea r n i n g s i n I n d u s t r y , 1972. 
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KAPITEL I I I : ARBEITSMARKTSEGMENTATION UND BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK 
Die E r g e b n i s s e der v o r a n g e s t e l l t e n Analyse l a s s e n s i c h i n einem 
V i e r - F e l d e r - S c h a u b i l d zusammenfassen ( S c h a u b i l d F-2). Die be-
t r i e b l i c h e n Märkte der amerikanischen A u t o m o b i l h e r s t e l l e r s i n d 
nach Beschäftigungschancen und V e r d i e n s t e n r e l a t i v homogen, wäh-
rend d i e der b u n d e s r e p u b l i k a n i s c h e n H e r s t e l l e r s i c h durch r e l a t i v 
s c h a r f e Diskontinuitäten auszeichnen. B e i den überbetrieblichen 
Märkten z e i g t s i c h das entgegengesetzte B i l d : E i ne r e l a t i v e D i s -
kontinuität i n den USA und e i n e r e l a t i v e Homogenität i n der Bun-
d e s r e p u b l i k . Dies g i l t wiederum ebenso für d i e Beschäftigungs-
chancen und - r i s i k e n wie für d i e Löhne. 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n f o l g t i n der amerikanischen A u t o m o b i l i n -
d u s t r i e anderen T r e n n u n g s l i n i e n a l s i n der Bund e s r e p u b l i k . In den 
USA f i n d e t s i c h e ine Spaltung nach H e r s t e l l e r n und k a p i t a l s t a r k e n 
Z u l i e f e r e r n e i n e r s e i t s und s t a r k abhängigen, t e i l w e i s e n i c h t ge-
w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n und repräsentierten Firmen anderer-
s e i t s . Dagegen i s t der entsprechende Branchenmarkt i n der Bundes-
r e p u b l i k eher durch i n n e r b e t r i e b l i c h e Spaltungen nach Stamm- und 
Randbelegschaften gekennzeichnet. 
I n der p o l i t i s c h e n und t h e o r e t i s c h e n D i s k u s s i o n werden d i e be-
nannten S e g m e n t a t i o n s l i n i e n häufig der Wirkung g e w e r k s c h a f t l i c h e r 
P o l i t i k z u g e s c h r i e b e n . Die amerikanischen Senioritätssysteme i n 
g e w e r k s c h a f t l i c h " b e f e s t i g t e n " Bereichen der I n d u s t r i e würden d i e 
" i n s " auf Kosten der " o u t s " p r i v i l e g i e r e n . Der deutsche Kündi-
gungsschutz schirme d i e Beschäftigten gegen A r b e i t s l o s e ab, d i e 
s e l e k t i v e P e r s o n a l a b b a u p o l i t i k deutscher Betriebsräte und Gewerk-
s c h a f t e n t r a g e maßgeblich zur D i f f e r e n z i e r u n g i n Stamm- und Rand-
b e l e g s c h a f t e n und zur D i s k r i m i n i e r u n g s o z i a l e r Gruppen b e i ( v g l . 
z.B. S o l t w e d e l 1980, S. 67 f f . ) . 
Die benannten S e g m e n t a t i o n s l i n i e n s i n d Ausdruck b e t r i e b l i c h e r Be-
schäftigungspolitiken: Beschäftigungspolitische Maßnahmen ent-
scheiden immer auch über d i e Beschäftigungschancen v e r s c h i e d e n e r 
Arbeitskräftegruppen i n n e r h a l b e i n e s B e t r i e b e s , auch d i e V e r t e i -
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SCHAUBILD F-2 : SEGMENTATIONSLINIEN IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE DER 
USA UND DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
i n n e r b e t r i e b l i c h überbetrieblich 
Beschäfti-
gungs-
chancen 
USA: r e l a t i v k o n t i n u i e r -
l i c h e und homogene 
V e r t e i l u n g 
BRD: r e l a t i v d i s k o n t i -
n u i e r l i c h e und 
dichotome V e r t e i -
lung 
USA: r e l a t i v d i s k o n t i -
n u i e r l i c h e und 
dichotome V e r t e i -
l u n g 
BRD: r e l a t i v k o n t i n u i e r -
l i c h e V e r t e i l u n g 
Löhne USA: r e l a t i v n i e d r i g e 
L o h n d i f f e r e n z e n 
BRD: r e l a t i v hohe Lohn-
d i f f e r e n z e n 
USA: r e l a t i v hohe Lohn-
d i f f e r e n z e n 
BRD: r e l a t i v n i e d r i g e 
L o h n d i f f e r e n z e n 
l u n g von Beschäftigungschancen zwischen B e t r i e b e n i s t von den j e -
w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n P o l i t i k e n geprägt. Wenn, wie i n T e i l E, 
K a p i t e l IV g e z e i g t , b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n e i n e hegemoniale Po-
s i t i o n b e i der S t r u k t u r i e r u n g beschäftigungspolitischer Maßnahmen 
innehaben, so müßten s i e auch einen dominierenden, wenn auch 
n i c h t ausschließlichen Einfluß auf d i e S t r u k t u r i e r u n g von A r -
b e i t s m a r k t e n ausüben. 
USA 
Für d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n der u n t e r s u c h t e n 
Branche l a s s e n s i c h eine Reihe von ökonomischen, s o z i a l e n , p o l i -
t i s c h e n und k u l t u r e l l e n F a ktoren v e r a n t w o r t l i c h machen, i n deren 
Wirkungszusammenhang g e w e r k s c h a f t l i c h e P o l i t i k e ine r e l a t i v un-
te r g e o r d n e t e R o l l e s p i e l t . Von großer Bedeutung für d i e eher z w i -
s c h e n b e t r i e b l i c h e A r b e i t s m a r k t s p a l t u n g i n der amerikanischen Au-
t o m o b i l i n d u s t r i e war s i c h e r l i c h d i e frühe E n t w i c k l u n g der i n d u -
s t r i e l l e n Massenproduktion. E r s t große S e r i e n machen d i e S p e z i a -
l i s i e r u n g von Z u l i e f e r e r b e t r i e b e n ( e i n z e l n e F e r t i g u n g s s t u f e n und 
T e i l e ) ökonomisch r e n t a b e l . Die mit der E n t w i c k l u n g der Massen-
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P r o d u k t i o n einhergehende T a y l o r i s i e r u n g der P r o d u k t i o n s p r o z e s s e 
schuf mit n i e d r i g e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n d i e o b j e k t i v e n 
Voraussetzungen für d i e A k t i v i e r u n g des Reservearmeemechanismus 
zur Verhinderung g e w e r k s c h a f t l i c h e r O r g a n i s a t i o n , zur Lohnsen-
kung, zur Akzeptanz hoher Instabilitäten i n der Beschäftigung und 
zur I n s t a b i l i s i e r u n g der A r b e i t . M i t der S k l a v e n b e f r e i u n g und den 
Einwanderungswellen e n t s t a n d eine a k t i v e , nach Nationalitäten, 
e t h n i s c h e n Gruppen und Rassen g e s c h i c h t e t e Reservearmee. Große 
S e r i e n , t a y l o r i s t i s c h e Arbeitsmethoden und ei n e a k t i v e Reservear-
mee e r l a u b t e n d i e A u s g l i e d e r u n g u n r e n t a b l e r und i n s t a b i l e r Pro-
d u k t i o n e n i n Z u l i e f e r e r b e t r i e b e mit w e s e n t l i c h n i e d r i g e r e n Löhnen 
und s c h l e c h t e r e n A r b e i t s - und Beschäftigungsbedingungen. 
Demgegenüber begannen d i e großen Automobilproduzenten der USA be-
r e i t s vor 19 20 mit e i n e r P o l i t i k der Per s o n a l b i n d u n g für T e i l e 
i h r e r B e l e g s c h a f t e n . Der legendäre Fünf-Dollar-Tag von Ford d i e n -
t e dazu, den Personalumschlag d r a s t i s c h einzuschränken. 
Noch 1913 h a t t e n d i e F a b r i k e n von Ford i n D e t r o i t e i n e F l u k t u a -
t i o n von d u r c h s c h n i t t l i c h zehn Prozent pro Woche. 1913 mußten ca. 
60.000 Arbeitskräfte e i n g e s t e l l t werden, um 12.000 Arbeitsplätze 
über das J a h r hinweg zu besetzen. 1914, nach der Einführung des 
Fünf-Dollar-Tages, b l i e b e n dagegen schon 8 5 % a l l e r Beschäftigten 
i n n e r h a l b des Jahres b e i Ford. 1915 mußten nur noch 6.508 neue 
A r b e i t e r e i n g e s t e l l t werden (Conot 1974, S. 228 f f . ) . 
I n d i e s e r P o l i t i k der r e l a t i v e n P e rsonalbindung b e i der g l e i c h -
z e i t i g e n A u s d i f f e r e n z i e r u n g i n s t a b i l e r P r o d u k t i o n e n i n Z u l i e f e r e r -
b e t r i e b e war d i e s u k z e s s i v e s i c h verschärfende z w i s c h e n b e t r i e b l i -
che A r b e i t s m a r k t s p a l t u n g begründet. P o l i t i s c h e F a ktoren haben zu-
mindest p a s s i v zu i h r e r W e i t e r e n t w i c k l u n g b e i g e t r a g e n . Wegen der 
p o l i t i s c h e n Schwäche der amerikanischen Arbeiterbewegung konnten 
k e i n e a l l g e m e i n e n und n i v e l l i e r e n d e n Kündigungsschutzregeln und 
e r s t spät ( i n den 3 0er Jahren) und nur unzulänglich e i n s t a a t l i -
ches S o z i a l v e r s i c h e r u n g s s y s t e m d u r c h g e s e t z t werden. Beschäfti-
gungs- und Verd i e n s t c h a n c e n b l i e b e n von den s i c h w e i t e r auseinan-
der e n t w i c k e l n d e n H e r s t e l l e r - und Z u l i e f e r e r b e t r i e b e n abhängig. 
Die g e w e r k s c h a f t l i c h e O r g a n i s a t i o n der H e r s t e l l e r f i e l wegen der 
r e l a t i v e n P e r s o n a l b i n d u n g s p o l i t i k t r o t z a l l e r S c h w i e r i g k e i t e n we-
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s e n t l i c h l e i c h t e r a l s d i e der extremer F l u k t u a t i o n und Beschäfti-
g u n g s v a r i a t i o n a u s g e s e t z t e n Z u l i e f e r e r . Der s i c h e r s t i n der Z e i t 
nach dem Zweiten W e l t k r i e g o r g a n i s a t o r i s c h und bürokratisch s t a -
b i l i s i e r e n d e n UAW gelang g l e i c h w o h l e i n e r e l a t i v weitgehende Or-
g a n i s i e r u n g der Branche. Heute s i n d etwa 8 6 % a l l e r Lohnempfänger 
der Branche o r g a n i s i e r t , wobei e i n e große Zahl von k l e i n e r e n Zu-
l i e f e r e r n aufgrund der I n d u s t r i e z w e i g d e f i n i t i o n n i c h t erfaßt i s t 
(Bureau of Labour S t a t i s t i c s 1981, S. 2). Der UAW i s t es jedoch 
n i c h t gelungen, d i e r e l a t i v zur Bundesrepublik s c h a r f e n zwischen-
b e t r i e b l i c h e n T r e n n u n g s l i n i e n aufzuheben. 
Dies hängt s i c h e r l i c h e i n e r s e i t s mit der benannten ökonomischen 
En t w i c k l u n g und D i f f e r e n z i e r u n g der Branche zusammen. Die Durch-
setzung von Tarifverträgen, wie s i e b e i den großen H e r s t e l l e r n 
üblich s i n d , gegenüber den v i e l e n k l e i n e r e n und ökonomisch schwa-
chen Z u l i e f e r e r n würde s i c h e r l i c h deren Ruin bedeuten und damit 
einem T e i l der G e w e r k s c h a f t s m i t g l i e d s c h a f t d i e E x i s t e n z b a s i s ent-
z i e h e n . I n s o f e r n i s t d i e P o l i t i k der Konzerntarifverträge eher 
a l s Ausdruck denn a l s Ursache der s c h a r f e n ökonomischen Spaltung 
i n der amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e zu v e r s t e h e n . 
A n d e r e r s e i t s s i n d aber auch o r g a n i s a t i o n s i n t e r n e Einflüsse für 
d i e T a r i f p o l i t i k der UAW v e r a n t w o r t l i c h . Die Masse der M i t g l i e d e r 
i s t b e i den großen Produzenten beschäftigt. I h r e I n t e r e s s e n s i n d 
aber durchaus ambivalent: E i n e r s e i t s müssen s i e e i n e Angleichung 
der Lohn- und Beschäftigungsbedingungen d u r c h s e t z e n , um n i c h t e i -
ner P o l i t i k der zunehmenden Außenvergabe von Produktionsaufträgen 
Vorschub zu l e i s t e n , a n d e r e r s e i t s i s t d i e Rentabilität und Wett-
bewerbsfähigkeit i h r e r eigenen A r b e i t g e b e r t e i l w e i s e durch d i e 
B i l l i g p r o d u k t i o n von Z u l i e f e r e r n g e s i c h e r t ; besonders i n Rezes-
sionsphasen z e i g e n s i c h d i r e k t e Gegensätze, wenn, wie etwa i n den 
T a r i f v e r h a n d l u n g e n von 1982 mit den "Großen D r e i " , eine zunehmen-
de Rücknahme von Fremdaufträgen a n g e s t r e b t w i r d . 
Wenn d i e v o r a n g e s t e l l t e n h i s t o r i s c h e n und t h e o r e t i s c h e n Überle-
gungen z u t r e f f e n , i s t d i e z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e Spaltung des A r -
b e i t s m a r k t e s i n den USA R e s u l t a t e i n e r b e r e i t s früh angelegten 
ökonomischen Spaltung der Branche nach r e l a t i v s t a b i l e n und r e l a -
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t i v i n s t a b i l e n P r o d u k t i o n e n . Die UAW s p i e l t e b e i der E n t w i c k l u n g 
der Spaltung k e i n e a k t i v e R o l l e . Insoweit i h r e P o l i t i k auf d i e 
weitgehende O r g a n i s i e r u n g der Branche und d i e Homogenisierung der 
V e r d i e n s t e und Beschäftigungsbedingungen z i e l t , w i r k t s i e der 
Segmentation entgegen, i n s o w e i t s i e P a r t i k u l a r i n t e r e s s e n f o l g e n d , 
Heterogenitäten a k z e p t i e r t , stützt s i e d i e s e p a s s i v . 
Der These, daß Senioritätssysteme p r i v i l e g i e r t e Stammbelegschaf-
t e n auf Kosten von erhöhten Beschäftigungsrisiken der Randbeleg-
s c h a f t e n , der im sekundären Segment des A r b e i t s m a r k t e s Beschäf-
t i g t e n und der dauerhaft A r b e i t s l o s e n schützen und insgesamt ge-
sehen n e o f e u d a l i s t i s c h e Beschäftigungsmuster p r o d u z i e r e n (Ross 
19 58) kann n i c h t zugestimmt werden. V i e l e s s p r i c h t dafür, daß Se-
nioritätssysteme n i c h t nur n i c h t K l a s s e n s p a l t u n g erzeugen und 
verstärken, sondern daß s i e im G e g e n t e i l notwendige - wenn auch 
n i c h t h i n r e i c h e n d e - Bedingungen zur Stärkung der Verhandlungs-
macht der Beschäftigten wie auch der A r b e i t e r k l a s s e insgesamt und 
damit gerade zur Überwindung von K l a s s e n s p a l t u n g gewähren. 
Senioritätssysteme s i n d zu einem u n v e r z i c h t b a r e n B e s t a n d t e i l der 
P o l i t i k der UAW wie auch der anderen US-amerikanischen Indu-
s t r i e g e w e r k s c h a f t e n geworden ( v g l . Köhler 1981, S. 3 08 f f . ) . Die 
K o n t r o l l e der P e r s o n a l s e l e k t i o n b e i E n t l a s s u n g s - und W i e d e r e i n -
s t e l l u n g s w e l l e n b i l d e t e e i n e grundlegende Voraussetzung für den 
Aufbau und d i e S t a b i l i s i e r u n g der g e w e r k s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n 
i n der Branche. Senioritätsnormen schützen ältere Arbeitskräfte 
mit hohen Beschäftigungsrisiken, s i e b i l d e n e i n o b j e k t i v e s , l e i -
s tungs- und verhaltensunabhängiges K r i t e r i u m der Arbeitskräftese-
l e k t i o n , s i e v e r h i n d e r n d i e Aussiebung g e w e r k s c h a f t l i c h a k t i v e r 
Arbeitskräfte und s i n d schließlich aufgrund der E i n d e u t i g k e i t und 
Überprüfbarkeit der Regeln l e i c h t k o n t r o l l i e r b a r . 
Die Sicherung der Verhandlungsmacht der Beschäftigten s c h a f f t 
überhaupt e r s t notwendige - wenn auch n i c h t h i n r e i c h e n d e - Bedin-
gungen dafür, s e k t i o n a l e I n t e r e s s e n wie auch - u n t e r zu s p e z i f i -
z i e r e n d e n h i s t o r i s c h e n Bedingungen - K l a s s e n i n t e r e s s e n insgesamt 
zu v e r t r e t e n . So gehen etwa Entstehung und Ausbau der S o z i a l g e -
setzgebung i n e r s t e r L i n i e auf d i e Kämpfe des beschäftigten T e i l s 
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der A r b e i t e r k l a s s e zurück. Damit werden Zusammenhänge b e z e i c h n e t , 
d i e i n der neueren a r b e i t s m a r k t - und g e w e r k s c h a f t s t h e o r e t i s c h e n 
D i s k u s s i o n u n t e r den S t i c h w o r t e n Konkurrenz, Reservearmee und 
S u b s t i t u t i o n d i s k u t i e r t werden. E i n e r Reihe von Autoren z u f o l g e 
kann der Reservearmeemechanismus überhaupt nur dann d a u e r h a f t 
eingeschränkt werden, wenn Beschäftigungsbedingungen e x i s t i e r e n , 
d i e gegen S u b s t i t u t i o n schützen (Bruno 1979; Deutschmann 1981a,b; 
Rubery 1978; Sengenberger 1981; Köhler 1981). 
Daß Senioritätssysteme d i e B e t r i e b s b i n d u n g von Arbeitskräften 
erhöhen, d i e Beschäftigungschancen der A r b e i t s l o s e n v e r s c h l e c h -
t e r n und n e o f e u d a l i s t i s c h e Beschäftigungsmuster p r o d u z i e r e n , i s t 
eher u n w a h r s c h e i n l i c h . B e t r i e b s b i n d u n g w i r d i n der Regel über 
d i e k l a s s i s c h e n p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Instrumente der Koppelung von 
Löhnen, S o z i a l l e i s t u n g e n und Beschäftigungschancen an d i e Dauer 
der Betriebszugehörigkeit g e n e r i e r t (Köhler 1981, S. 231 f f . ) . 
Die i n z w i s c h e n j a h r z e h n t e l a n g e D i s k u s s i o n um s t a t i s t i s c h s i g n i f i -
kante Zusammenhänge zwischen Senioritätsrechten, B e t r i e b s b i n d u n g 
und M a r g i n a l i s i e r u n g hat b i s j e t z t noch k e i n e e i n d e u t i g e n Ergeb-
n i s s e e r b r a c h t und bestätigt im großen und ganzen obige Einschät-
zung ( B l o c k 1978). Die Wirkung von f o r m a l i s i e r t e n Senioritäts-
r e c h t e n b e s t e h t v e r m u t l i c h vor a l l e m d a r i n , den P e r s o n a l a u s t a u s c h 
zwischen i n t e r n e n und externen Arbeitsmärkten auf ve r s c h i e d e n e 
E i n t r i t t s - und A u s t r i t t s p o s i t i o n e n zu k o n z e n t r i e r e n , der E f f e k t 
i s t i n e r s t e r L i n i e e i n e r der Umverteilung und n i c h t der Niveau-
veränderung. 
Segmentation und K l a s s e n s p a l t u n g s i n d primär R e s u l t a t e b e t r i e b l i -
c her I n t e r e s s e n und b e t r i e b l i c h e r P o l i t i k . Senioritätssysteme 
s i n d a l s eine Form zu b e g r e i f e n , im Rahmen g e s p a l t e n e r A r b e i t s -
märkte Reservearmee-Mechanismen i n e i n e r Weise einzuschränken, 
d i e den Aufbau und d i e S t a b i l i s i e r u n g g e w e r k s c h a f t l i c h e r Hand-
lungsmacht ermöglicht. 
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B u n d e s r e p u b l i k Deutschland 
I n Deutschland waren d i e Voraussetzungen für D u a l i s i e r u n g s p r o z e s -
se i n Güter- und Arbeitsmärkten n i c h t i n der Weise wie i n den USA 
gegeben. Die deutschen H e r s t e l l e r s p e z i a l i s i e r t e n s i c h noch i n 
den 20er Jahren auf d i e P r o d u k t i o n von Luxusfahrzeugen i n r e l a t i v 
k l e i n e n S e r i e n , während s i c h i n den USA b e r e i t s d i e i n d u s t r i e l l e 
Massenproduktion d u r c h g e s e t z t h a t t e . Die A r b e i t s t e i l u n g war n i c h t 
sehr w e i t v o r a n g e s c h r i t t e n , d i e P r o d u k t i o n h a t t e noch s t a r k hand-
w e r k l i c h e Merkmale. Die T e i l e f e r t i g u n g l a g weitgehend i n der Hand 
der K r a f t w a g e n h e r s t e l l e r . Damit waren d i e o b j e k t i v e n Vorausset-
zungen für d i e Auslagerung i n s t a b i l e r P r o d u k t i o n e n i n Z u l i e f e r e r -
b e t r i e b e mit Billigstlöhnen weniger a l s i n den USA gegeben. 
Auch die quasi subjektive Bedingung für eine scharfe Dualisierung des Arbeits-
marktes, die mehr oder weniger k o n t i n u i e r l i c h e E x i s t e n z e i n e r a k t i v e n 
i n d u s t r i e l l e n Reservearmee, war im Deutschland der K a i s e r z e i t , i n 
der Weimarer R e p u b l i k und i n der Bundesrepublik n i c h t so wie i n 
den USA gegeben. Massenhafter Arbeitskräfteüberschuß war i n der 
Regel d i e Folge großer ökonomischer und p o l i t i s c h e r K r i s e n , n i c h t 
jedoch - wie i n den USA - ei n e für lange Z e i t beständige B e g l e i t -
e r s c h e i n u n g der k a p i t a l i s t i s c h e n E n t w i c k l u n g . 
Der von Anfang an r e l a t i v p o l i t i s c h e C h a r a k t e r der deutschen A r -
beiterbewegung hat zu einem frühen Ausbau der So z i a l g e s e t z g e b u n g 
geführt. E r s t e Kündigungsschutzregeln und S o z i a l v e r s i c h e r u n g e n 
wurden b e r e i t s i n der Bismarck-Ära aufgebaut, d i e November-Revo-
l u t i o n b r a c h t e einen dramatischen Ausbau s o z i a l s t a a t l i c h e r Rege-
lungssysteme. Die damit einhergehende n i v e l l i e r e n d e Wirkung auf 
A r b e i t s - und P r o d u k t i o n s k o s t e n hat s i c h e r l i c h z u r im V e r g l e i c h zu 
den USA r e l a t i v e n Homogenität der Beschäftigungsbedingungen i n 
der deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e b e i g e t r a g e n . Z u l i e f e r e r b e t r i e b e 
o p e r i e r e n u n t e r denselben mehr oder weniger r e s t r i k t i v e n n o r m a t i -
ven Rahmenbedingungen wie H e r s t e l l e r . K u r z f r i s t i g e beschäfti-
g u n g s p o l i t i s c h e Anpassungen, wie s i e b e i s t a r k abhängigen k l e i n e -
r e n Z u l i e f e r e r n i n den USA t y p i s c h s i n d , s i n d b e i einem e i n i g e r -
maßen ausgebauten Kündigungsschutz sehr t e u e r oder überhaupt 
n i c h t machbar. Wenn Sozialabgaben einen e r h e b l i c h e n A n t e i l der 
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Arbeitskosten ausmachen, diese aber von al l e n Betrieben gezahlt 
werden müssen, bilden Personalkostenunterschiede einen geringeren 
Anreiz für die Auslagerung ins t a b i l e r Produktionen. Zuliefererbe-
triebe können auf lange Sicht nur dann überleben, wenn sie über 
verschiedene Produktlinien und/oder lan g f r i s t i g e Verträge mit 
Herstellern eine relati v e Stabilität der Beschäftigung gewährlei-
sten . 
Die bis in das Deutschland der Kaiserzeit zurückgehende gewerk-
schaftliche P o l i t i k der Flächentarifverträge i s t Ausdruck wie 
auch Verstärker der relativen Homogenität des Arbeitsmarktes der 
Automobilindustrie. Ausdruck insofern, als Flächentarifverträge 
mit einheitlichen Lohnstandards eine gewisse ökonomische Homoge-
nität voraussetzen; wenn sie nicht gegeben wäre, würden gleiche 
Lohnstandards - wie in den USA - die ökonomische Existenz v i e l e r 
kleinerer und stark abhängiger Zulieferer unmittelbar gefährden. 
Der Effekt des deutschen Systems der Kollektivverhandlungen be-
steht darin, die durch die benannten Faktoren gegebenen N i v e l l i e -
rungstendenzen weiter zu verstärken. Als entscheidender Mechanis-
mus für die Inanspruchnahme von Zulieferbetrieben bleiben dann 
Skaleneffekte, die bei dem einzelnen Hersteller nicht zu erzielen 
sind. Die höhere ökonomische Rentabilität s p e z i a l i s i e r t e r Produk-
tionen für mehrere Hersteller schafft zugleich eine gewisse 
Marktmacht und wirkt Dualisierungstendenzen entgegen. 
Die primär innerbetrieblichen Spaltungen in der Bundesrepublik 
(Stamm- und Randbelegschaften) sind in erster Linie Resultat be-
t r i e b l i c h e r Interessen qualifikations-, leistungs- und konflikt-
p o l i t i s c h e r Art (vgl. T e i l E, Kapitel I I I , 3.1.2). Die b e t r i e b l i -
chen und überbetrieblichen Interessenvertretungsorgane spielen 
eine ambivalente Rolle. Einmal wirken sie den Spaltungen entge-
gen, insoweit sie auf den Ausbau des allgemeinen Kündigungsschut-
zes, der innerbetrieblichen Stellenausschreibung, der Kontroll-
rechte bei Umsetzungen etc. drängen. Andererseits haben die 
Stammbelegschaften aufgrund ihres hohen Organisationsgrads und 
ihrer Aktivität ein großes Gewicht in betrieblichen und überbe-
trie b l i c h e n Interessenvertretungsorganen. Insofern i s t die passi-
ve Hinnahme und ggf. Stützung betrieblicher Selektionsentschei-
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dungen, s e i e n s i e nun i n t e n t i o n a l g e s t e u e r t oder wie b e i den Auf-
h e b u n g s v e r t r a g s a k t i o n e n eher i n d i r e k t d u r c h g e s e t z t , Ausdruck von 
P a r t i a l i n t e r e s s e n , d i e s i c h f a k t i s c h gegen Randbelegschaften wen-
den. Wenn der Personalabbau n i c h t grundsätzlich i n f r a g e g e s t e l l t 
werden kann, bestehen notwendigerweise Nullsummenbedingungen: Die 
P r i v i l e g i e n e i n e r Arbeitskräftegruppe gehen auf Kosten der R i s i -
ken anderer Gruppen. Die Frage i s t nur, ob d i e d i s k r i m i n i e r t e n 
Gruppen auf lange S i c h t auf R a n d b e l e g s c h a f t s p o s i t i o n e n f e s t g e l e g t 
b l e i b e n . 
Die - r e l a t i v zur Bundesrepublik - egalitäre S t r u k t u r b e t r i e b l i -
c her Märkte i n der amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e hängt s i c h e r -
l i c h auch, wie oben ( T e i l E, K a p i t e l IV) ausgeführt, mit der He-
gemonie der An- und Ungelernten i n der UAW zusammen. Demgegenüber 
z e i c h n e t s i c h d i e deutsche Gewerkschaftsbewegung durch eine p o l i -
t i s c h e Hegemonie der F a c h a r b e i t e r und Stammbelegschaften aus. Ob 
d i e i n e i n e r Reihe von t a r i f v e r t r a g l i c h e n I n i t i a t i v e n zum Aus-
druck kommende stärkere Berücksichtigung der wenig q u a l i f i z i e r t e n 
An- und Ung e l e r n t e n auch i n Zukunft w e i t e r zum Tragen kommen 
w i r d , b l e i b t o f f e n . 
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TEIL G - ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
G l i e d e r u n g : 
I . ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN ERGEBNISSE 
1. U n t e r s c h i e d l i c h e Instrumente und Maßnahmen der P e r s o n a l -
anpassung 
2. B r u t t o - und Nettostabilität des Beschäftigtenvolumens 
3. Elastizität von Beschäftigtenvolumen und A r b e i t s z e i t 
4. Regelung der Arbeitskräfteauswahl und i h r e Folgen 
5. V e r t e i l u n g von Flexibilität und Rigidität 
6. S e g m e n t a t i o n s l i n i e n im A r b e i t s m a r k t : h i e r i n n e r h a l b der 
B e t r i e b e - do r t zwischen B e t r i e b e n 
I I . AUSBLICK IN DIE WEITEREN 8OER JAHRE 
1. Herausforderungen an d i e b i s h e r i g e Beschäftigungspolitik 
2. N e u o r i e n t i e r u n g im Regelungssystem der Beschäftigungsan-
passung 
3. Der Ruf nach s t a a t l i c h e r H i l f e 
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KAPITEL I ; ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN ERGEBNISSE 
1. U n t e r s c h i e d l i c h e Instrumente und Maßnahmen der Personalanpas-
sung 
U n t e r s c h e i d e t man, wie i n d i e s e r S t u d i e durchgängig geschehen, 
d r e i grundlegende Instrumente der Reduzierung des b e t r i e b l i c h e n 
A r b e i t s v o l u m e n s -,nämlich d i e V e r r i n g e r u n g der W o c h e n a r b e i t s z e i t , 
den i n d i r e k t e n Personalabbau und den d i r e k t e n Personalabbau -, so 
weisen d i e Befunde d i e s e r Untersuchung auf zwei grundlegende D i f -
f e r e n z e n i n der A n p a s s u n g s p o l i t i k zwischen der deutschen und ame-
r i k a n i s c h e n A u t o m o b i l i n d u s t r i e h i n . 
Zum einen e r g i b t s i c h , daß d i e j e w e i l i g e n q u a n t i t a t i v e n Gewichte 
im E i n s a t z d i e s e r Instrumente sehr s t a r k d i v e r g i e r e n . I n den USA 
d o m i n i e r t der d i r e k t e Personalabbau mit H i l f e von L a y o f f s , wäh-
rend d i e Anpassung der A r b e i t s z e i t und insbesondere der i n d i r e k t e 
Personalabbau d e u t l i c h nachgeordnete Bedeutung haben, was den 
tatsächlichen Anpassungseffekt b e t r i f f t . I n der Bundesrepublik 
hingegen v e r f a h r e n d i e Unternehmen sowohl h i n s i c h t l i c h der Rang-
ordnung (wie auch der z e i t l i c h e n D i s p o s i t i o n ) a l s auch im E i n s a t z 
der Instrumente anders. H i e r b e s i t z t d i e Anpassung über d i e A r -
b e i t s z e i t w e s e n t l i c h größeres Gewicht, ebenso der i n d i r e k t e Per-
sonalabbau ( v o r a l l e m über d i e N i c h t e r s e t z u n g von F l u k t u a t i o n ) . 
Die r e l a t i v e Bedeutung der Instrumente i s t a l l e r d i n g s s t a r k abhän-
g i g von T i e f e und Dauer des Nachfragerückgangs. Je stärker und an-
h a l t e n d e r d i e r e z e s s i v e n Tendenzen i n der A b s a t z e n t w i c k l u n g , desto 
stärker drängen auch i n der Anpassungspraxis der Bundesrepublik 
Maßnahmen des d i r e k t e n Personalabbaus i n den Vordergrund. 
Der zweite grundlegende U n t e r s c h i e d b e z i e h t s i c h auf d i v e r g i e r e n -
de Rechtsformen von Maßnahmen i n n e r h a l b der d r e i benannten Anpas-
sungsinstrumente. H i e r i s t vor a l l e m d i e bundesdeutsche " K u r z a r -
b e i t " dem amerikanischen " L a y o f f " gegenüberzustellen. Zwar i s t 
d i e K u r z a r b e i t s w o c h e i n der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e k e i n e 
Unbekannte, s i e s p i e l t aber i n der b e t r i e b l i c h e n Beschäftigungs-
p o l i t i k z u r Reduzierung des Arbeitsvolumens gegenüber kon j u n k t u -
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r e l l e n Schwankungen k e i n e R o l l e ; s i e w i r d ausschließlich b e i Stö-
rungen des P r o d u k t i o n s a b l a u f s durch A n l a g e n d e f e k t e , Mängel b e i 
der M a t e r i a l z u f u h r und d g l . e i n g e s e t z t . Der hauptsächliche Grund 
für d i e s e r e s t r i k t i v e Anwendung l i e g t d a r i n , daß für d i e US-Un-
ternehmen nach den geltenden Tarifbestimmungen d i e K u r z a r b e i t e i n 
v e r g l e i c h s w e i s e t e u r e s und n i c h t Öffentlich s u b v e n t i o n i e r t e s An-
passungsinstrument I s t , während i n der Bundesrepublik der größte 
T e i l der mit K u r z a r b e i t verbundenen Kosten n i c h t vom B e t r i e b , 
sondern von der S o l i d a r g e m e i n s c h a f t getragen w i r d . L e t z t e r e s e r -
klärt d i e Bevorzugung d i e s e r Maßnahme im Rahmen der b e t r i e b l i c h e n 
A n p a s s u n g s p o l i t i k . 
Aber n i c h t nur d i e K o s t e n e n t l a s t u n g , auch d i e E r h a l t u n g der e i n -
g e a r b e i t e t e n B e l e g s c h a f t und (für d i e Arbeitskräfte) d i e E r h a l -
tung des Beschäftigungsverhältnisses haben i n der Bundesrepublik 
das K u r z a r b e i t s i n s t r u m e n t zu einem r e l a t i v a t t r a k t i v e n Instrument 
für d i e B e t r i e b e werden l a s s e n , das durch e x t e n s i v e Anwendung e r -
h e b l i c h e Anpassungskraft b e i n h a l t e t . Die p o t e n t i e l l e r z i e l b a r e 
und ( i n den 7 0er J a h r e n , i n denen das Instrument verstärkt einge-
s e t z t wurde) tatsächlich e r z i e l t e Anpassungswirkung übersteigt 
w e s e n t l i c h d i e des Abbaus von Meh r a r b e i t (Überstunden, Sonder-
s c h i c h t e n ) und v i e l f a c h auch d i e der d i r e k t e n P e r s o n a l r e d u z i e -
rung. A l l e r d i n g s i s t das d u r c h s c h n i t t l i c h e Niveau der M e h r a r b e i t 
i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e n i e d r i g e r a l s i n der a m e r i k a n i -
schen. I n den 70er Jahren wurden d o r t im M i t t e l z w e i - b i s d r e i m a l 
s o v i e l Überstunden g e l e i s t e t wie i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e . 
Zudem nahm i n Deutschland d i e M e h r a r b e i t i n den 7 0er Jahren gegen-
über den 6 0er Jahren ab, was mit den günstigeren Nutzungsmöglich-
k e i t e n und der angehobenen L o h n e r s a t z r a t e des K u r z a r b e i t e r g e l d s 
( s e i t 1975), a l s o mit e i n e r r e l a t i v a t t r a k t i v e n A l t e r n a t i v e , e r -
klärbar i s t . 
Nennenswert stärker w i r d In der Bundesrepublik auch mit E i n s t e l -
lungsbeschränkungen o p e r i e r t , d i e i n dem Umfang anpassungswirksam 
werden, wie das P e r s o n a l (durch Arbeitnehmerkündigung, natürliche 
Abgänge und durch Beendigung b e f r i s t e t e r Arbeitsverträge) f l u k t u -
i e r t . Dabei i s t der Umfang des Personalumschlags, der insbesonde-
re durch Arbeitnehmerkündigungen zustande kommt, i n der deutschen 
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A u t o m o b i l i n d u s t r i e v e r g l e i c h s w e i s e n i e d r i g und daher auch das An-
p a s s u n g s p o t e n t i a l d i e s e r Maßnahme g e r i n g . I n der U S - A u t o i n d u s t r i e 
l i e g e n d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n F l u k t u a t i o n s r a t e n auch i n Rezes-
s i o n s z e i t e n um e i n Mehrfaches höher. Damit i s t auch das Abbaupo-
t e n t i a l , das s i c h durch N i c h t e r s e t z e n d i e s e r Abgänge p o t e n t i e l l 
eröffnet, sehr v i e l höher ( s e l b s t wenn man i n B e t r a c h t z i e h t , daß 
es s i c h b e i einem T e i l d i e s e r Kündigungen n i c h t w i r k l i c h um 
" f r e i w i l l i g e " Arbeitnehmerkündigungen h a n d e l t ) . Daß das P o t e n t i a l 
de f a c t o n i c h t genutzt w i r d , i s t nur mit der P r o b l e m l o s i g k e i t i n 
der Durchführung und den w i r t s c h a f t l i c h e n V o r t e i l e n zu erklären, 
d i e mit dem L a y o f f von Arbeitskräften verbunden s i n d . 
M i t dem L a y o f f i s t dem amerikanischen Management e i n Instrument 
von großer B e w e g l i c h k e i t und f a s t unbegrenztem Anpassungsvermögen 
an d i e Hand gegeben; es überragt den Anpassungseffekt j e d e r ande-
r e n Maßnahme b e i weitem. Der A r b e i t g e b e r braucht L a y o f f s n i c h t 
v o r z e i t i g anzukündigen, e r muß k e i n e M e l d e p f l i c h t e n oder Kündi-
g u n g s f r i s t e n beachten, e r braucht n i c h t mit der Ar b e i t n e h m e r v e r -
1) 
t r e t u n g über d i e L a y o f f s zu verhandeln. Im Gegensatz dazu s i n d 
d i e Möglichkeiten des unverzüglichen, r e c h t l i c h p r o b l e m l o s e n , d i -
r e k t e n Personalabbaus i n der Bundesrepublik e r h e b l i c h e i n g e -
schränkt, insbesondere dann, wenn es s i c h um massenhafte E n t l a s -
sungen h a n d e l t . Umfangreicher und r a s c h e r Personalabbau i s t nur 
be d i n g t s t e u e r b a r , mit n i c h t oder n i c h t v o l l k a l k u l i e r b a r e n R i s i -
ken b e h a f t e t und aufgrund von Entschädigungsleistungen (du r c h So-
zialpläne) mit e r h e b l i c h e n Kosten verbunden. Deshalb wurden b e i 
den umfänglichen Per s o n a l a b b a u a k t i o n e n im vergangenen J a h r z e h n t 
Massenentlassungen (im r e c h t l i c h e n Sinne) von a l l e n großen Auto-
produzenten i n der Bundesrepublik vermieden; an i h r e r S t e l l e t r a -
t e n d i e s a n f t e r e n Formen des Aufhebungsvertrags und d i e e x t e n s i v e 
P r a k t i z i e r u n g von v o r z e i t i g e r Verrentung von älteren A r b e i t n e h -
mern nahe der g e s e t z l i c h e n A l t e r s g r e n z e . Aufhebungsverträge 
schließen zwar auch e r h e b l i c h e Abfindungssummen e i n ; doch werden 
b e i d i e s e r e i n v e r n e h m l i c h e n Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
a l l e r e c h t l i c h e n Schutzwirkungen sowie Mitbestimmungsrechte, d i e 
s i c h z.B. aus dem Kündigungsschutz-, dem Arbeitsförderungs- und 
1) H i e r s i n d a l l e r d i n g s i n den 80er Jahren Veränderungen e i n g e -
t r e t e n . V g l . T e i l E, K a p i t e l I I . 
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dem B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z ergeben, hinfällig, wenn auch f a k -
t i s c h n i c h t v o l l e n d s a u s g e s c h a l t e t ; damit läßt s i c h e i n Großteil 
der r e c h t l i c h e n R i s i k e n und der R e c h t s f o l g e n , d i e mit E n t l a s s u n -
gen verbunden s i n d , vermeiden, der Personalabbau w i r d k a l k u l i e r -
b a r e r und s t e u e r b a r e r und das Firmenimage e r l e i d e t g e r i n g e r e n 
Schaden. 
2. B r u t t o - und Nettostabilität des Beschäftigtenvolumens 
Die v e r g l e i c h s w e i s e hohen m a t e r i e l l e n und i m m a t e r i e l l e n B e l a s t u n -
gen, d i e für d i e deutschen B e t r i e b e m it dem d i r e k t e n P e r s o n a l a b -
bau verknüpft s i n d , haben im Laufe der 7 0er Jahre zu e i n e r Re-
o r i e n t i e r u n g i n der b e t r i e b l i c h e n Beschäftigungspolitik gegenüber 
Nachfrageschwankungen geführt, d i e g e l e g e n t l i c h a l s " P o l i t i k der 
m i t t l e r e n L i n i e " b e z e i c h n e t w i r d . S i e r i c h t e t s i c h auf stärkere 
V e r s t e t i g u n g des Beschäftigtenvolumens (zumindest b e i der Stamm-
b e l e g s c h a f t ) , auf d i e Vermeidung k u r z f r i s t i g e r Personalanpassung 
und auf e i n e maximale Ausschöpfung zur Personalanpassung a l t e r n a -
t i v e r Maßnahmen, insbesondere auf d i e V a r i a t i o n der Wochenar-
b e i t s z e i t . Komplementiert w i r d d i e V e r s t e t i g u n g durch den kon-
j u n k t u r e l a s t i s c h e n E i n s a t z von Randbe l e g s c h a f t e n , deren r e c h t l i -
c h er Beschäftigungsstatus von den Schutzbestimmungen n i c h t t a n -
g i e r t w i r d oder d i e Möglichkeit b i e t e t , d i e s e zu umgehen. Diese 
temporäre Beschäftigung von Arbeitnehmern zur Abpufferung der 
k o n j u n k t u r v a r i a b l e n Nachfrage mindert zwar den Grad der V e r s t e t i -
gung des gesamten Beschäftigtenvolumens; dennoch b l e i b t e i n B i l d 
r e l a t i v großer V e r s t e t i g u n g s w i r k u n g übrig, wenn man d i e Beschäf-
tigtenbewegung mit der i n der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e v e r -
g l e i c h t , wo Personalanpassung durch nahezu ungehemmtes Heuern und 
Feuern bestimmt w i r d . 
Die beträchtlichen U n t e r s c h i e d e im Grad der S t a b i l i s i e r u n g des 
Beschäftigtenniveaus i n den beiden Ländern z e i g e n s i c h sowohl i n 
e i n e r B r u t t o - wie i n e i n e r N e t t o a n a l y s e der Beschäftigtenbewe-
gung. Die deutsche A u t o i n d u s t r i e z e i c h n e t s i c h durch e i n e wesent-
l i c h höhere Bruttostabilität der Beschäftigung aus. Damit meinen 
w i r das Ausmaß des Personalumschlags (d.h. der Zugänge und Abgän-
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ge und i h r e r j e w e i l i g e n Komponenten) i n R e l a t i o n zu e i n e r be-
stimmten Veränderung des Beschäftigtenstands. B e i g l e i c h e r p r o -
z e n t u a l e r Erhöhung oder V e r r i n g e r u n g des Beschäftigungsvolumens 
i n einem gegebenen Zeitraum i s t der damit verbundene Personalum-
s c h l a g (Zugänge bzw. Abgänge) im D u r c h s c h n i t t um e i n Mehrfaches 
g e r i n g e r a l s i n den USA. Dies g i l t s e l b s t dann noch, wenn man be-
rücksichtigt, daß s i c h e i n beträchtlicher T e i l des Zugangs-Ab-
gangsprozesses i n der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e durch E n t l a s -
sungen und W i e d e r e i n s t e l l u n g e n anläßlich des jährlichen M o d e l l -
wechsels v o l l z i e h t . 
Der Grad der Beschäftigtenstabilität i n der deutschen A u t o i n d u -
s t r i e fällt auch dann höher aus, wenn man a n s t e l l e der B r u t t o p e r -
sonalbewegung deren Saldo, d.h. den j e w e i l i g e n Beschäftigtenstand, 
b e t r a c h t e t . Das Ausmaß der Veränderungen des Beschäftigtenstands 
i n d i z i e r t d i e Nettostabilität der Beschäftigtenzahl:je g e r i n g e r 
d i e Veränderungsrate, desto höher d i e Nettostabilität. 
Die Schwankungen des Beschäftigtenniveaus s i n d i n der deutschen 
A u t o i n d u s t r i e wiederum e r h e b l i c h g e r i n g e r a l s i n der a m e r i k a n i -
schen. D i e s g i l t für d i e Branche insgesamt, aber auch für a l l e 
großen Unternehmen, wobei a l l e r d i n g s d i e U n t e r s c h i e d e zwischen 
den sechs größten deutschen Unternehmen größer a u s f a l l e n a l s d i e 
zwischen den größten a m e r i k a n i s c h e n , was w i r mit höherer Produkt-
marktsegmentierung erklärt haben. 
3. Elastizität von Beschäftigtenvolumen und A r b e i t s z e i t 
Die höhere Nettostabilität des P e r s o n a l s t a n d s i n der bundesrepu-
b l i k a n i s c h e n A u t o i n d u s t r i e könnte t h e o r e t i s c h s c h l i c h t e i n e Folge 
g e r i n g e r e r Konjunkturausschläge und i n der Folge g e r i n g e r e r V a r i a -
t i o n der Arbeitskräftenachfrage s e i n . Um d i e s auszuschließen, 
kann man d i e j e w e i l i g e Veränderungsrate des Beschäftigtenvolumens 
i n einem bestimmten Zeitraum i n R e l a t i o n z u r Veränderung des Pro-
duktionsvolumens oder der Absatzmenge s e t z e n . Man erhält damit 
e i n e n I n d i k a t o r der Beschäftigtenelastizität. 
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Die umfangreichen Schätzrechnungen zur Beschäftigtenelastizität, 
d i e w i r i n d i e s e r S t u d i e vorgenommen haben, verweisen insgesamt 
auf w e s e n t l i c h n i e d r i g e r e Reagibilität der Beschäftigtenzahl i n 
der deutschen A u t o i n d u s t r i e a l s i n der amerikanischen. B e i g l e i -
cher Veränderungsrate der P r o d u k t i o n ändert s i c h der Beschäftig-
t e n s t a n d weniger und d i e Anpassung i s t w e s e n t l i c h stärker z e i t -
l i c h verzögert. Auch b e i der Berücksichtigung von Saisoneinflüs-
sen b l e i b t das v e r g l e i c h s w e i s e n i e d r i g e Elastizitätsniveau der 
Beschäftigtenzahl bestehen. S i e beträgt j e nach Schätzzeitraum 
und Datenbasis höchstens d i e Hälfte, meist aber nur ei n e n Bruch-
t e i l des entsprechenden Elastizitätspegels der amerikanischen Au-
t o i n d u s t r i e . 
Die Verzögerung der Anpassung des Beschäftigtenstands gegenüber 
Produktionsveränderungen i s t i n den 70er Jahren größer gewesen 
a l s i n den d a v o r l i e g e n d e n J a h r z e h n t e n , was auf e i n e erhöhte Be-
deutung der V e r s t e t i g u n g s p o l i t i k v e r w e i s t . G l e i c h e s t r i f f t für 
d i e USA zu, a l l e r d i n g s l i e g t h i e r der Verzögerungseffekt auf v i e l 
n i e d r i g e r e m Niveau. 
Umgekehrte Verhältnisse f i n d e n w i r b e i der Reagibilität der wö-
c h e n t l i c h e n A r b e i t s z e i t . I n den USA l i e g t d i e Elastizität der 
( b e z a h l t e n ) Wochenarbeitsstunden pro beschäftigten A r b e i t e r w e i t 
u n t e r dem Niveau der Beschäftigtenelastizität ( j e nach Schätz-
z e i t r a u m und Datenbasis i s t s i e d r e i - b i s fünfmal g e r i n g e r ) . In 
der deutschen A u t o i n d u s t r i e hingegen l i e g t ( b e i Rechnungen auf 
der B a s i s von Quar t a l s w e r t e n ) d i e Elastizität der b e z a h l t e n Wo-
chenstunden rund d o p p e l t so hoch wie d i e der Beschäftigtenzahl. 
Die A r b e i t s z e i t i s t a l s o h i e r k u r z f r i s t i g weitaus e l a s t i s c h e r a l s 
der P e r s o n a l s t a n d . Noch e r h e b l i c h k o n j u n k t u r s e n s i b l e r a l s d i e be-
z a h l t e n Wochenstunden s i n d d i e g e l e i s t e t e n Wochenstunden. 
Die - vor a l l e m aufgrund der K u r z a r b e i t s r e g e l u n g - r e l a t i v und 
z u g l e i c h a b s o l u t höhere Arbeitszeitelastizität i n der deutschen 
A u t o i n d u s t r i e g l e i c h t e i n e n großen T e i l der geringen Beschäftig-
tenelastizität wieder aus und führt zu einem annähernd g l e i c h ho-
hen Niveau i n der Elastizität des Gesamtarbeitsvolumens wie i n 
den USA. 
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4. Regelung der Arbeitskräfteauswahl und i h r e Folgen 
Kann das Management i n den amerikanischen Automobilwerken unge-
h i n d e r t durch g e s e t z l i c h e oder t a r i f v e r t r a g l i c h e Bestimmungen zu 
nahezu jedem b e l i e b i g e n Z e i t p u n k t und i n b e l i e b i g e m Ausmaß d i e 
B e l e g s c h a f t durch L a y o f f abbauen, so s i e h t es s i c h a n d e r e r s e i t s 
mit v e r g l e i c h s w e i s e weitgehenden t a r i f v e r t r a g l i c h e n Einschränkun-
gen i n der D i s p o s i t i o n s f r e i h e i t über d i e Auswahl der Personen für 
den Personalabbau, aber auch b e i der W i e d e r e i n s t e l l u n g , b e i Be-
förderungen, i n n e r b e t r i e b l i c h e n Umsetzungen, S c h i c h t z u w e i s u n g , 
d.h. b e i nahezu a l l e n Entscheidungen über d i e Arbeitskräfteallo-
k a t i o n k o n f r o n t i e r t . 
Grundlage d i e s e r R e s t r i k t i o n e n i s t das schon lange s t a r k ausge-
baute und i n hohem Maße v e r b i n d l i c h e Senioritätsrecht. O b g l e i c h 
schon vor der E t a b l i e r u n g der Gewerkschaften das Senioritätsprin-
z i p b e i b e t r i e b l i c h e n Auswahlentscheidungen e x i s t i e r t e , s i n d der 
Ausbau und d i e t a r i f v e r t r a g l i c h e F i x i e r u n g von Senioritätsregeln 
und d i e Absicherung der L a y o f f s zum hauptsächlichen Instrument 
g e w e r k s c h a f t l i c h e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g geworden. Damit s o l l t e 
der D i s k r i m i n i e r u n g von bestimmten, vor a l l e m l e i s t u n g s g e m i n d e r -
t e n ("ältere Arbeitnehmer") oder besonders gefährdeten ("Gewerk-
s c h a f t s m i t g l i e d e r " und "Mandatsträger") Arbeitskräften E i n h a l t 
geboten werden. 
Die I n t e r v e n t i o n e n des Senioritätsprinzips i n dem Prozeß der Per-
s o n a l s e l e k t i o n h a t , wenn auch unvollständig, zur Steuerung der 
Arbeitskräfteauswahl nach dem K r i t e r i u m der Betriebszugehörig-
k e i t s d a u e r geführt. O b g l e i c h das Senioritätsprinzip n i c h t überall 
a l l e i n i g e s A u s w a h l k r i t e r i u m i s t , s i n d doch insgesamt b e i den gro-
ßen A u t o m o b i l h e r s t e l l e r n e i n e r an L e i s t u n g s - , V e r h a l t e n s - und 
d i s z i p l i n a r i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n o r i e n t i e r t e n A u s w a h l p o l i t i k en-
ge Grenzen gezogen. 
R e l a t i v geschützt vor Personalabbau b e i Absatzrückgängen s i n d d i e 
betriebsälteren, ungeschützt d i e betriebsjüngeren Beschäftigten. 
Die L e t z t e r e n übernehmen mehr oder weniger d i e Anpassungslasten 
des v a r i a b l e n Arbeitskräfteeinsatzes. M i t zunehmendem Beschäfti-
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g u n g s a l t e r i n dem Unternehmen wachsen s i e jedoch aus der " R i s i k o -
zone" der E n t l a s s u n g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t heraus und i n d i e " S i -
c h e r h e i t s z o n e " h i n e i n ; s i e dürfen dann den v o l l e n Schutz des Se-
nioritätsrechts erwarten. Es h a n d e l t s i c h h i e r b e i wie beim Gene-
r a t i o n e n v e r t r a g um ei n e n i n t e r p e r s o n a l e n und i n t e r t e m p o r a l e n La-
s t e n a u s g l e i c h , dessen Akzeptanz natürlich i n hohem Maße vom wei-
t e r e n F o r t b e s t e h e n des Senioritätssystems abhängig i s t . 
Die e x t e n s i v e Anwendung der Senioritätsregeln hat im Laufe der 
l e t z t e n J ahrzehnte d i e r e l a t i v e n Beschäftigungschancen v e r s c h i e -
dener Arbeitskräftegruppen der Tendenz nach a u s g e g l i c h e n . Minder-
h e i t e n g r u p p e n , wie Schwarze und Frauen, s i n d während der 7 0er 
Jahre aufgrund senioritätsbestimmter A u f s t i e g s p r o z e s s e allmählich 
i n b e s ser b e z a h l t e und s i c h e r e r e A r b e i t s p l a t z z o n e n vorgedrungen; 
d i e U n g l e i c h v e r t e i l u n g der Beschäftigungschancen i s t heute ge-
r i n g , wenn man a l s Maßstab d i e deutsche A u t o i n d u s t r i e h e r a n z i e h t , 
wo Frauen und Ausländer v i e l e i n d e u t i g e r e i n e n r e l a t i v dauerhaf-
t e n R a n d b e l e g s c h a f t s s t a t u s einnehmen, während Männer und i n s b e -
sondere F a c h a r b e i t e r d i e a t t r a k t i v e n g e s i c h e r t e n Arbeitsplätze 
innehaben. 
Personalauswahlentscheidungen s i n d i n der Bundesrepublik v e r -
g l e i c h s w e i s e s t a r k an i n d i v i d u e l l e n E i g e n s c h a f t e n der A r b e i t s -
kräfte wie Q u a l i f i k a t i o n , Leistungsfähigkeit und A r b e i t s v e r h a l -
t e n bzw. A r b e i t s m o r a l o r i e n t i e r t ; es w i r d v i e l g e z i e l t e r und v i e l 
s y s t e m a t i s c h e r nach d i e s e n G e s i c h t s p u n k t e n g e s i e b t und g e f i l t e r t , 
i n jüngerer Z e i t mit H i l f e von P e r s o n a l i n f o r m a t i o n s s y s t e m e n . Der 
Einfluß der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r bzw. d i e I n t e r v e n t i o n von Nor-
men, d i e d i e s e n S e l e k t i o n s k r i t e r i e n entgegenstehen, i s t r e l a t i v 
zu den USA schwach e n t w i c k e l t . Zwar g i b t es g e s e t z l i c h e und k o l -
l e k t i v r e c h t l i c h e Regelungen ( S o z i a l a u s w a h l , b e t r i e b l i c h e Auswahl-
r i c h t l i n i e n , Bestandsschutz für Ältere u s f . ) , d i e d i e unternehme-
r i s c h e F r e i h e i t i n diesem B e r e i c h beschränken, doch f a l l e n d i e 
f a k t i s c h e S t e u e r u n g s k r a f t und d i e tatsächliche Abweichung der 
Auswahlentscheidung von b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n v e r g l e i c h s w e i s e 
g e r i n g aus. 
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Die r e l a t i v große G e s t a l t u n g s f r e i h e i t der B e t r i e b s l e i t u n g e n b e i 
der Personalauswahl i n Deutschland erzeugt e i n v e r g l e i c h s w e i s e 
s t a r k e s und r e l a t i v d a uerhaftes Gefälle der Beschäftigungschancen 
v e r s c h i e d e n e r Arbeitskräftegruppen. Dieses D i f f e r e n t i a l f i n d e t 
s e i n e n N i e d e r s c h l a g i n der außerordentlich s t a r k e n und i n den 
70er Jahren noch gewachsenen Abstufung der Beschäftigtenelastizi-
tät i n den d r e i Leistungsgruppen der A r b e i t e r im H i n b l i c k auf 
Produktionsschwankungen. 
5. V e r t e i l u n g von Flexibilität und Rigidität 
Unsere Ausgangsthesen über das j e w e i l i g e Verhältnis von b e t r i e b -
l i c h e r Flexibilität und Rigidität im H i n b l i c k auf d i e Anpassung 
des A r b e i t s v o l u m e n s s i n d durch d i e e m p i r i s c h e n Analysen w e i t g e -
hend untermauert worden. 
Die amerikanischen Automobilunternehmen können r a s c h und problem-
l o s den P e r s o n a l s t a n d und m i t h i n auch i h r Kostenniveau an Verän-
derungen der Absatzmärkte anpassen. Zwar müssen d i e B e t r i e b e e i -
nen T e i l der durch L a y o f f s entstehenden A r b e i t s l o s i g k e i t durch 
höhere Beiträge an d i e s t a a t l i c h e A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g und an 
b e t r i e b l i c h e A r b e i t s l o s e n f o n d s f i n a n z i e r e n , jedoch s i n d d i e s e Zu-
s a t z b e l a s t u n g e n s t a r k u n t e r p r o p o r t i o n a l zu den Kostene i n s p a r u n -
gen, d i e d i e V e r r i n g e r u n g der B e l e g s c h a f t s z a h l ermöglicht. Der 
aus den einschlägigen Regelungen erwachsende f i n a n z i e l l e A n r e i z 
zur S t a b i l i s i e r u n g des Beschäftigtenvolumens i s t i n f o l g e d e s s e n 
g e r i n g . 
Rigiditäten sehen s i c h d i e US-Manager b e i der P e r s o n a l s e l e k t i o n 
a u s g e s e t z t . Die j e w e i l s p r o d u k t i v s t e n , leistungsfähigsten, q u a l i -
f i z i e r t e s t e n Arbeitskräfte e i n z u s t e l l e n und i n t e r n zu v e r t e i l e n 
und b e i Minderbedarf e i n e N e g a t i v a u s l e s e zu b e t r e i b e n , d i e s e Mög-
l i c h k e i t i s t e r h e b l i c h eingeengt. Damit i s t n i c h t nur der v o l l e n 
Ausschöpfung des L e i s t u n g s - und Q u a l i f i k a t i o n s p o t e n t i a l s der Weg 
ver b a u t , es entste h e n darüber hinaus e r h e b l i c h e Anpassungskosten 
( E i n a r b e i t u n g , Q u a l i f i z i e r u n g ) durch d i e e x t e n s i v e n b e t r i e b l i c h e n 
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Personalbewegungen, d i e d i e Arbeitskräfteallokation durch s t r i k t e 
Senioritätssteuerung nach s i c h z i e h t . 
Anders i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e : H i e r f i n d e t aufgrund der 
r e l a t i v großen S e l e k t i o n s f r e i h e i t der B e t r i e b s l e i t u n g e n e i n hohes 
Maß an Ausschöpfung des Q u a l i f i k a t i o n s - und L e i s t u n g s p o t e n t i a l s 
auf dem i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t s t a t t , was dem Unternehmen zu hoher 
Arbeitsproduktivität j e Beschäftigtem v e r h i l f t , g l e i c h z e i t i g aber 
große g e s e l l s c h a f t l i c h e Belastungen durch E x t e r n a l i s i e r u n g von 
Anpassungslasten h e r v o r r u f t . Eingeschränkt i s t d i e unternehmeri-
sche Flexibilität beim Personalabbau; d i e s n i c h t so sehr i n dem 
a b s o l u t e n Sinne, daß der Kündigungsschutz P e r s o n a l r e d u z i e r u n g 
n i c h t zuließe, sondern v i e l m e h r durch d i e schwer k a l k u l i e r b a r e n 
A b b a u f r i s t e n und -kosten und d i e Schäden für das Unternehmens-
image, d i e Personalabbauaktionen mit s i c h b r i n g e n . Diese poten-
t i e l l e n Schadenswirkungen s i n d jedoch i n Grenzen g e h a l t e n worden 
durch Instrumente wie Aufhebungsverträge und Frühverrentungen, 
d i e gemessen an der A l t e r n a t i v e "Massenentlassung" a l s s o z i a l v e r -
träglicher gesehen werden, zudem g e r i n g e r e bzw. be s s e r abschätz-
bare f i n a n z i e l l e Belastungen ergaben, zum T e i l auch d i e E x t e r n a -
l i s i e r u n g von Anpassungslasten e r l a u b t e n . 
Für d i e eingeschränkte D i s p o s i t i o n s f r e i h e i t und d i e F i x k o s t e n 
beim d i r e k t e n Personalabbau werden d i e deutschen Unternehmen i n -
des durch d i e öffentliche Su b v e n t i o n i e r u n g der K u r z a r b e i t ("Kurz-
a r b e i t e r g e l d " ) zu e r h e b l i c h e n T e i l e n wieder entschädigt. Die 
K u r z a r b e i t i s t j a e i n Anpassungsinstrument, das, wie w i r gesehen 
haben, b e i den großen H e r s t e l l e r n i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e 
i n den 70er Jahren g l e i c h e , z.T. sogar größere Anpassungseffekte 
h e r v o r g e r u f e n hat a l s der Personalabbau; es b r i n g t zudem den Vor-
t e i l , daß durch d i e E r h a l t u n g der e i n g e a r b e i t e t e n B e l e g s c h a f t 
Wiederbeschaffungskosten vermieden werden. 
I n den A n p a s s u n g s s t r a t e g i e n der beiden n a t i o n a l e n A u t o i n d u s t r i e n 
kommen Kalküle von u n t e r s c h i e d l i c h e r A r t und F r i s t i g k e i t zum Aus-
druck. In der amerikanischen b e t r i e b l i c h e n Beschäftigungspolitik 
do m i n i e r t e i n Kurzfristkalkül, nämlich d i e möglichst r a s c h e , um-
s t a n d s l o s e und vollständige P r o d u k t i o n s - , Beschäftigungs- und Ko-
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stenanpassung an d i e Absatzmarktlage und d i e k u r z f r i s t i g e Aus-
schöpfung von Absatzmöglichkeiten. Die deutsche Managementstrate-
g i e i s t von einem längerfristigen Kalkül b e h e r r s c h t . Man nimmt 
k u r z f r i s t i g e Hortungskosten wie auch den V e r l u s t von Absatzchan-
cen i n Kauf, e r l a n g t damit aber ( i n Grenzen) d i e Vorzüge e i n e r 
größeren V e r s t e t i g u n g der P e r s o n a l w i r t s c h a f t und größerer F l e x i -
bilität auf dem i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t (bezogen auf A r b e i t s z e i t v a -
r i a t i o n e n und f l e x i b l e n P e r s o n a l e i n s a t z ) . Die u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Auswirkungen der j e w e i l i g e n P o l i t i k e n auf den V e r s t e t i g u n g s g r a d 
r e f l e k t i e r e n n i c h t nur d i e erwähnten Un t e r s c h i e d e i n der Produk-
tionselastizität des Beschäftigtenvolumens; s i e z e i g e n s i c h auch 
i n dem Befund, daß d i e Produktionsschwankungen i n der US-Autoin-
d u s t r i e d i e des Absatzes d e u t l i c h übersteigen, i n der deutschen 
A u t o i n d u s t r i e hingegen der Produktionsausstoß w e i t weniger a l s 
der Absatz v a r i i e r t . D a r i n kann i n Übereinstimmung mit der " P o l i -
t i k der m i t t l e r e n L i n i e " d i e Tendenz gesehen werden, d i e P e r s o -
n a l s t a b i l i s i e r u n g p a r t i e l l b e r e i t s durch d i e V e r s t e t i g u n g der 
P r o d u k t i o n zu ermöglichen. 
6. S e g m e n t a t i o n s l i n i e n im A r b e i t s m a r k t : H i e r i n n e r h a l b der Be-
t r i e b e - d o r t zwischen B e t r i e b e n 
Die v e r s c h i e d e n a r t i g e n Beschäftigungspolitiken i n den USA und i n 
der Bundesrepublik haben w e i t r e i c h e n d e Folgen für d i e A r b e i t s -
m a r k t s t r u k t u r der Automobilbranche i n beiden Ländern. Nach Be-
schäftigungschancen und V e r d i e n s t e n s i n d d i e b e t r i e b l i c h e n A r -
beitsmärkte der amerikanischen A u t o m o b i l h e r s t e l l e r r e l a t i v homo-
gen, während s i c h d i e der b u n d e s r e p u b l i k a n i s c h e n Produzenten 
durch r e l a t i v s c h a r f e Diskontinuitäten auszeichnen. Dagegen z e i g t 
s i c h b e i den überbetrieblichen Märkten das entgegengesetzte B i l d : 
e i n e r e l a t i v e Homogenität i n der Bundesrepublik und e i n e r e l a t i -
ve Diskontinuität i n den USA. 
Die r e l a t i v egalitäre S t r u k t u r der b e t r i e b l i c h e n Märkte i n den 
USA r e s u l t i e r t zu einem großen T e i l aus Merkmalen der S e n i o r i -
tätssysteme, d i e d i e g e z i e l t e C h a n c e n d i f f e r e n z i e r u n g nach be-
stimmten s o z i a l e n Gruppen weitgehend ausschließen. Demgegenüber 
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geht d i e D i f f e r e n z i e r u n g i n Stamm- und Randbelegschaften i n der 
Bund e s r e p u b l i k stärker auf ei n e an Q u a l i f i k a t i o n s - und L e i s t u n g s -
p r i n z i p i e n o r i e n t i e r t e P e r s o n a l a u s w a h l p o l i t i k zurück. Eine Folge 
i s t , daß i n der deutschen A u t o i n d u s t r i e bestimmte Arbeitskräfte-
gruppen wie Frauen oder Ausländer p r o p o r t i o n a l w e i t stärker von 
Personalabbau i n Rezessionsphasen b e t r o f f e n s i n d a l s Frauen und 
andere t r a d i t i o n e l l b e n a c h t e i l i g t e Gruppen i n der amerikanischen. 
Entsprechende U n t e r s c h i e d e z e i g e n s i c h auch b e i den V e r d i e n s t d i f -
f e r e n z e n . Die am n i e d r i g s t e n bewerteten Tätigkeiten lagen b e i den 
H e r s t e l l e r n der USA um 32 % und i n der Bundesrepublik um 4 5 % un-
t e r den am höchsten bewerteten A r b e i t e n von Lohnempfängern. Die 
Niveauspanne a l l e r Löhne der amerikanischen H e r s t e l l e r von 3 2 % 
e n t s p r i c h t schon a l l e i n e den U n t e r s c h i e d e n b e i den An- und Unge-
l e r n t e n i n der Bundesrepublik. Die große Mehrheit von 7 5 % a l l e r 
Lohnempfänger entfällt i n der amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e 
auf e i n e Spanne von 8 % und i n der Bund e s r e p u b l i k von 18 % des 
j e w e i l s höchsten Lohnsatzes. 
Dagegen z e i g t s i c h b e i den überbetrieblichen Märkten i n den USA 
e i n s c h a r f e s Gefälle nach Beschäftigungschancen und V e r d i e n s t e n . 
Die Beschäftigungsverhältnisse der k l e i n e r e n , k a p i t a l s c h w a c h e n , 
s t a r k abhängigen und t e i l w e i s e n i c h t g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r -
t e n Z u l i e f e r e r s i n d w e s e n t l i c h i n s t a b i l e r , d i e Löhne betragen 
t e i l w e i s e nur e i n D r i t t e l der der großen H e r s t e l l e r . I n der Bun-
d e s r e p u b l i k dagegen s i n d d i e U n t e r s c h i e d e zwischen B e t r i e b e n der 
Automobilbranche bedingt durch Flächentarifverträge und d i e r e l a -
t i v s t a r k e , d i e Beschäftigungsbedingungen t e n d e n z i e l l n i v e l l i e -
rende S o z i a l g e s e t z g e b u n g w e s e n t l i c h g e r i n g e r ; d i e Niveauspanne 
b e i den Löhnen i s t mit maximal 30 % um mehr a l s d i e Hälfte k l e i -
ner. 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n f o l g t i n der amerikanischen A u t o m o b i l i n -
d u s t r i e anderen T r e n n u n g s l i n i e n a l s i n der Bundesrepublik. I n den 
USA f i n d e t s i c h e ine Spaltung nach H e r s t e l l e r n und k a p i t a l s t a r k e n 
Z u l i e f e r e r n e i n e r s e i t s und s t a r k abhängigen, t e i l w e i s e n i c h t ge-
w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n und repräsentierten Firmen anderer-
s e i t s . Dagegen i s t der entsprechende Branchenmarkt i n der Bundes-
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r e p u b l i k eher durch i n n e r b e t r i e b l i c h e Spaltungen nach Stamm- und 
Randbelegschaften gekennzeichnet. 
Die u n t e r s c h i e d l i c h e n S e g m e n t a t i o n s l i n i e n i n der Bundesrepublik 
und i n den USA gehen primär auf früh angelegte Spaltungen der Gü-
t e r - bzw. Arbeitsmärkte zurück. Die Gewerkschaften s p i e l t e n dabei 
k e i n e entscheidende R o l l e . I h r Einfluß g i n g e i n e r s e i t s d a h i n , Be-
schäftigungsbedingungen zu homogenisieren, um d i e A n b i e t e r k o n k u r -
renz a u s z u s c h a l t e n , a n d e r e r s e i t s bestätigten s i e Spaltungen, i n -
soweit s i e P a r t i k u l a r i n t e r e s s e n bestimmter Arbeitskräftegruppen 
v e r t r a t e n . 
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KAPITEL I I : AUSBLICK IN DIE WEITEREN 8OER JAHRE 
Die Beschäftigungspolitik der Automobilunternehmen sowohl in der 
Bundesrepublik als auch i n den USA basierte bisher darauf, daß 
betriebliche Flexibilität nicht fundamental eingeschränkt und ein 
Mindestmaß an Sicherheitsbedürfnissen der Arbeitnehmer hinsicht-
l i c h Beschäftigung und Einkommen gewährleistet war. Es bestand 
eine "annehmbare" konsensfähige Verarbeitung der Konjunkturein-
brüche. Trotz t e i l s gravierender Restriktionen ihrer Handlungs-
f r e i h e i t hatten die Betriebe jeweils genügend Optionen und genü-
gend Spielraum, um die Nachfragevariation auf einzelwirtschaft-
l i c h rentable Weise bewältigen zu können, wobei jeweils ein be-
trächtlicher T e i l der faktisch entstehenden Anpassungslast auf 
den äußeren Arbeitsmarkt und den Staat bzw. die Solidargemein-
schaft abgewälzt werden konnte. In anderen Worten, der Staat oder 
die parafiskalischen Institutionen haben - wenn auch in der Bun-
desrepublik weit stärker als in den USA - zur konsensfähigen be-
tr i e b l i c h e n Verarbeitung des Konjunkturproblems wesentlich beige-
tragen. 
Im Hinblick auf die Arbeitnehmerinteressen konnten zumindest in 
den deutschen Unternehmen die Stammbelegschaften, in den amerika-
nischen Unternehmen die betriebsälteren Beschäftigten vor Ar-
beitsplatzverlust und Einkommenseinbußen einigermaßen geschützt 
werden, wenn auch das Sicherungssystem lückenhaft und unvollstän-
dig bleibt und Minderheiten (Randbelegschaften bzw. betriebsjün-
gere Beschäftigte) jeweils zu Opfern von Personalreduzierung wer-
den. Der Arbeitsplatzverlust wurde für die meisten allerdings da-
durch erträglicher, daß man bei Besserung der Absatzlage mit 
Wiedereinstellung und während der Erwerbslosigkeit mit Lohner-
satzleistungen rechnen durfte. 
Trotz dieser besonders für betroffene Arbeitskräfte unvollständig 
befriedigenden Lösung des Anpassungsproblems "Konjunktur" kann 
man von einer gewissen Stabilität der Problemlösung sprechen, da 
zumindest für d i e stärkeren Teile auf s e i t e n des Produktmarkts 
wie auf s e i t e n des Arbeitsmarkts d i e Lösung akzeptabel erschien. 
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1. Herausforderungen an d i e b i s h e r i g e Beschäftigungspolitik 
Die Stabilität der Bewältigung von Nachfrageschwankungen i s t j e -
doch e i n e r e l a t i v e . S i e i s t abhängig vor a l l e m von e i n e r z e n t r a -
l e n Voraussetzung: einem normalen K o n j u n k t u r v e r l a u f oder genauer 
gesagt: mäßigen und z e i t l i c h begrenzten Rezessionen um e i n e n kon-
t i n u i e r l i c h e n E n t w i c k l u n g s p f a d b e i g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h hohem Be-
1) 
schäftigungsniveau. Entfällt d i e s e Voraussetzung, so w i r d d i e 
Tragfähigkeit der b i s h e r i g e n Beschäftigungspolitik von zwei S e i -
t e n her i n Frage g e s t e l l t . 
o Die b i s h e r i g e n Anpassungsinstrumente s i n d gegenüber erhöhtem 
Anpassungsdruck n i c h t mehr au s r e i c h e n d zur Lösung des Anpas-
sungsproblems oder werden durch Überbeanspruchung defizitär. 
o Die Si c h e r u n g von Beschäftigung und Einkommen, soweit s i e w i r k -
sam war, kann für w e s e n t l i c h größere T e i l e der Beschäftigten 
n i c h t mehr gewährleistet werden; s e i es, w e i l d i e E r t r a g s k r a f t 
der Unternehmen a b s i n k t oder s e i es, w e i l d i e s t a a t l i c h e n oder 
q u a s i - s t a a t l i c h e n S o z i a l l e i s t u n g e n gekürzt werden; damit werden 
d i e Chancen der E x t e r n a l i s i e r u n g von s o z i a l e n Anpassungskosten 
durch d i e B e t r i e b e b e s c h n i t t e n und f o l g l i c h auch d i e e i n z e l -
w i r t s c h a f t l i c h e Opportunität von Anpassungsmaßnahmen gemin-
d e r t . 2 ) 
M i t E i n s c h n i t t e n i n d i e s o z i a l e Sicherung würde aber auch d i e Ko-
o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t der Arbeitnehmer zur Abwicklung von Anpas-
sungs- und I n n o v a t i o n s p r o z e s s e n t o r p e d i e r t oder zumindest ge-
1) In der Automobilbranche hat aufgrund von Sättigungserscheinun-
gen b e i der Nachfrage der k o n j u n k t u r e l l h o c h e m p f i n d l i c h e E r -
s a t z b e d a r f r e l a t i v zum weniger e m p f i n d l i c h e n Neubedarf a n t e i -
l i g zugenommen und damit zu stärkeren Nachfrageschwankungen 
b e i g e t r a g e n . 
2) Dies g i l t z.B. i n der Bundesrepublik für d i e Frühpensionierung 
älterer M i t a r b e i t e r . Die Attraktivität d i e s e r Maßnahme wurde 
durch das AFKG (1.1.198 2) dadurch eingeschränkt, daß der A r -
b e i t g e b e r nunmehr für das A r b e i t s l o s e n g e l d für Frühverrentete 
nach dem 59. Lebensjahr aufkommen muß (§ 128 AFKG). Die da-
durch entstehende Verteuerung der Maßnahme für d i e Unternehmen 
gegenüber der Be l a s t u n g aufgrund der vormaligen R e c h t s l a g e 
w i r d auf 200 % geschätzt (Hunold 1982, S. 113). 
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schwächt werden, damit z u g l e i c h das Produktivitätsniveau gefähr-
det und neue s o z i a l e K o n f l i k t e heraufbeschworen werden. 
In der amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e i s t durch d i e t i e f e Be-
schäftigungskrise s e i t 19 79, b e i der s i c h k o n j u n k t u r e l l e und 
s t r u k t u r e l l e Ursachen überlagern, b e r e i t s der F a l l e i n g e t r e t e n , 
b e i dem d i e t r a d i t i o n e l l e A n p a s s u n g s p o l i t i k defizitär geworden 
i s t . A l l e i n zwischen 1978 und 1981 g i n g d i e P r o d u k t i o n von Perso-
nenkraftwagen um 31,7 %, d i e der L a s t k r a f t w a g e n sogar um 5 4,8 % 
zurück. Der Beschäftigtenabbau l a g im s e l b e n Zeitraum b e i über 
32 %. Die Unternehmen machten V e r l u s t e i n b i s dahin unbekannter 
Größenordnung. 
Vor Ausmaß und Dauer d i e s e r Beschäftigungskrise v e r s a g t e zunächst 
d i e t r a d i t i o n e l l e S c h u t z p o l i t i k . Die Einkommenssicherung der a r -
b e i t s l o s e n A u t o m o b i l a r b e i t e r konnte n i c h t mehr gewährleistet wer-
den, d i e Kassen der s t a a t l i c h e n wie der b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s l o -
senfonds wurden größtenteils g e l e e r t . Das Senioritätsprinzip 
konnte s e l b s t B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r m it mehr a l s zehn Jahren Be-
triebszugehörigkeit n i c h t mehr schützen, zumal d i e t e i l s vorüber-
gehende, t e i l s d auerhafte S t i l l e g u n g von B e t r i e b e n e i n g e w a l t i g e s 
U m s e t z u n g s k a r u s e l l i n Gang s e t z t e . Aber auch d i e t r a d i t i o n e l l e 
kostensparende A n p a s s u n g s p o l i t i k über Massenentlassung und Wie-
d e r e i n s t e l l u n g r e i c h t e n i c h t aus, um für d i e Zukunft ausreichende 
Unternehmenserträge zu s i c h e r n . 
Die deutsche A u t o m o b i l i n d u s t r i e i s t im Gegensatz dazu hauptsäch-
l i c h aufgrund i h r e r E x p o r t e r f o l g e r e l a t i v gut durch d i e K r i s e ge-
f a h r e n . S o l l t e n s i c h a l l e r d i n g s d i e i n T e i l A z i t i e r t e n Prognosen 
bewahrheiten, d i e auch der deutschen A u t o i n d u s t r i e für d i e w e i t e -
re n 8 0er J a h r e hohe Überkapazitäten verheißen, so würde auch 
w a h r s c h e i n l i c h h i e r der bestehende Lösungsmodus der Anpassung i n s 
Wanken g e r a t e n . 
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2. N e u o r i e n t i e r u n g im Regelungssystem der Beschäftigungsanpassung 
Unter dem E i n d r u c k der k r i s e n h a f t e n E n t w i c k l u n g i n der a m e r i k a n i -
schen A u t o m o b i l i n d u s t r i e kam es zu e i n e r Reihe t a r i f p o l i t i s c h e r 
S c h r i t t e , d i e a l s F o r t e n t w i c k l u n g , t e i l s aber auch a l s Umorien-
t i e r u n g i n der b i s h e r i g e n Beschäftigungspolitik b e t r a c h t e t werden 
können. Verbesserungen im Senioritätsrecht und i n der Sicherung 
von Beschäftigung und Einkommen sowie I n f o r m a t i o n s - und M i t b e -
stimmungsrechte für d i e Beschäftigten wurden gegen A b s t r i c h e b e i 
Löhnen und b e t r i e b l i c h e n S o z i a l l e i s t u n g e n z u r V e r r i n g e r u n g der 
A r b e i t s k o s t e n und gegen f l e x i b l e r e n Arbeitskräfteeinsatz gehan-
d e l t . 
E i n T e i l der Stärkung des Senioritätssystems r i c h t e t s i c h auf d i e 
Verlängerung und Er w e i t e r u n g der W i e d e r e i n s t e l l u n g s r e c h t e und den 
Ausbau der b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s l o s e n - , Kranken- und R e n t e n v e r s i -
cherung. E r g e b n i s der im Frühjahr 19 8 2 abgeschlossenen T a r i f v e r -
handlungen b e i General Motors und Ford i s t , daß f r e i g e s e t z t e Kon-
zernangehörige ab 15 bzw. 10 Jahren Betriebszugehörigkeit minde-
stens 50 % i h r e s b i s h e r i g e n Lohns b i s zur P e n s i o n i e r u n g e r h a l t e n 
( v o r a u s g e s e t z t , ihnen kann ke i n e a l t e r n a t i v e Beschäftigungsmög-
l i c h k e i t angeboten werden). 
D o r t , wo der A r b e i t s p l a t z a b b a u permanent i s t , a l s o B e t r i e b e ganz 
oder t e i l w e i s e s t i l l g e l e g t werden, v e r s u c h t d i e UAW schon s e i t 
e i n i g e r Z e i t , weitergehende Regelungen d u r c h z u s e t z e n . So konnte 
nach langen Auseinandersetzungen d i e Frage von B e t r i e b s v e r l a g e -
rungen In Bundesstaaten mit g e w e r k s c h a f t s f e i n d l i c h e r Gesetzgebung 
und n i e d r i g e m O r g a n i s a t i o n s g r a d zugunsten der UAW 1979 geklärt 
werden. E r g e b n i s der jüngsten T a r i f v e r h a n d l u n g e n i s t u.a. eine 
stärkere K o n t r o l l e der P o l i t i k der Fremdauftragsvergabe, d i e auf-
grund der I n t e r n a t i o n a l i s i e r u n g der T e i l e p r o d u k t i o n ("Weltauto"-
p r o d u k t i o n In Europa, Mexiko und Südamerika), aber auch der Kon-
k u r r e n z m i t k l e i n e r e n , g e w e r k s c h a f t l i c h n i c h t o r g a n i s i e r t e n Zu-
l i e f e r u n t e r n e h m e n von großer Bedeutung i s t . Ford w i l l für zwei 
Jahre auf f r e m d a u f t r a g s b e d i n g t e Betriebsschließungen v e r z i c h t e n . 
D o r t , wo nur T e i l e der B e l e g s c h a f t abgebaut werden s o l l e n , g i l t 
e i n e Ankündigungs- und B e r a t u n g s f r i s t von zwei Monaten. 
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Ansätze zu e i n e r N e u o r i e n t i e r u n g der P o l i t i k werden v o r a l l e m an 
einem j e t z t v e r e i n b a r t e n Pilotprogramm b e i General Motors deut-
l i c h . I n e i n i g e n wenigen ausgewählten B e t r i e b e n s o l l e n k e i n e Ent-
lassungen mehr vorgenommen und Produktionsschwankungen über F l u k -
t u a t i o n , F l e x i b i l i s i e r u n g des P e r s o n a l e i n s a t z e s ( v o r a l l e m e r w e i -
t e r t e Möglichkeiten zur i n t e r n e n Umsetzung) und A r b e i t s z e i t v e r -
kürzung abgefangen werden. Auch der E i n s t i e g i n d i e r e c h t l i c h e 
Verankerung von Kündigungsschutzfristen i s t i n e i n i g e n der neuen 
Abkommen e r z i e l t worden. Sowohl mit der stärkeren K o n t r o l l e des 
mit P r o d u k t i o n s v e r l a g e r u n g e n verbundenen A r b e i t s p l a t z a b b a u s a l s 
auch mit dem Instrument der Ankündigungs- und B e r a t u n g s f r i s t e n 
und dem Pilotprogramm w i r d n i c h t mehr nur d i e A r t und Weise von 
E n t l a s s u n g s - und W i e d e r e i n s t e l l u n g s a k t i o n e n , sondern es werden 
A r b e i t s p l a t z a b b a u und Beschäftigungssicherheit s e l b e r Gegenstand 
g e w e r k s c h a f t l i c h e r P o l i t i k . Ob auf lange S i c h t eine "Europäisie-
rung" der Regelungssysteme der A u t o m o b i l i n d u s t r i e d u r c h g e s e t z t 
werden kann, i s t von v i e l e n , schwer p r o g n o s t i z i e r b a r e n ökonomi-
schen und p o l i t i s c h e n Rahmenbedingungen abhängig. Daß Tendenzen 
i n d i e s e r R i c h t u n g s i c h t b a r s i n d , i s t u n b e s t r e i t b a r . 
Am w e i t e s t e n i n puncto Beschäftigungssicherung geht e i n unlängst 
zwischen Ford und der UAW ausgehandeltes Tarifabkommen, das e i n e n 
a b s o l u t e n Kündigungsschutz für 80 % der i n Chicago beschäftigten 
F o r d a r b e i t e r v o r s i e h t . Dabei s o l l e n d i e b e t r o f f e n e n 2.8 00 A r b e i -
t e r künftig auch auf Arbeitsplätzen e i n g e s e t z t werden können, d i e 
n i c h t i h r e r ursprünglichen Q u a l i f i k a t i o n und A u s b i l d u n g e n t s p r e -
chen. Für d i e 20 % der B e l e g s c h a f t , d i e a l s l e t z t e e i n g e s t e l l t 
wurden, s o l l d i e Beschäftigungsgarantie n i c h t g e l t e n . E i n gemein-
samer Ausschuß der Geschäftsleitung und der Gewerkschaft s o l l Be-
schäftigten, d i e bestimmten A r b e i t s m i n d e s t l e i s t u n g e n n i c h t nach-
kommen oder häufig f e h l e n , d i e Kündigung aussprechen können. Da-
für s o l l b e i na c h l a s s e n d e r Nachfrage der B e t r i e b n i c h t s t i l l g e -
l e g t werden. 
Unter den Konzessionen, d i e d i e A r b e i t n e h m e r s e i t e i n den jüngsten 
T a r i f v e r e i n b a r u n g e n machte, ragen das z e i t w e i l i g e E i n f r i e r e n von 
Löhnen und S o z i a l l e i s t u n g e n und das Aussetzen des automatischen 
I n f l a t i o n s a u s g l e i c h s (COLA) heraus, wobei d i e daraus r e s u l t i e r e n -
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den Kosteneinsparungen e i n e Senkung der P r o d u k t p r e i s e ermöglichen 
1) 
s o l l t e . I n der Tat kam es i n den vergangenen Jahren zu P r e i s -
nachlässen von Autos, d i e i n den Werken großer US-Produzenten 
h e r g e s t e l l t wurden. Ob damit d i e Wett b e w e r b s p o s i t i o n gegenüber 
den b i l l i g e n j a p a n i s c h e n Importen tatsächlich a u s r e i c h e n d v e r -
b e s s e r t werden kann, i s t b i s l a n g o f f e n . 
Von Bedeutung s i n d schließlich d i e s i c h verstärkenden Bemühungen 
und auch schon e r s t e t a r i f p o l i t i s c h e E r f o l g e der Geschäftsleitun-
gen der d r e i großen Autokonzerne, s i c h von den b i s l a n g üblichen 
e i n h e i t l i c h e n Lohnstandards abzukoppeln und mit H i l f e von Gewinn-
b e t e i l i g u n g d i e G r a t i f i z i e r u n g stärker u n t e r n e h m e n s p o l i t i s c h zu 
g e s t a l t e n - und zwar i n Abhängigkeit von der E r t r a g s l a g e ( K a t z 
1983). In dem Maße, wie ei n e u n t e r n e h m e n s s p e z i f i s c h e und e r t r a g s -
abhängige Entlohnung Zustandekommen würde, würde d i e b i s h e r i g e 
weitgehende Konjunkturunabhängigkeit der Tariflohnbewegung der 
vergangenen zwei b i s d r e i J ahrzehnte aufgeweicht und d i e Grund-
löhne würden wieder stärker zu einem k o n j u n k t u r p o l i t i s c h e n Anpas-
sungsinstrument. 
Auch i n der A b s i c h e r u n g s p o l i t i k der Bundesrepublik s i n d im l e t z -
t e n J a h r z e h n t e i n i g e neue Akzente g e s e t z t worden. Die I n i t i a t i v e n 
zum B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z von 1972, d i e 1978 d u r c h g e s e t z t e n 
Regelungen z ur Sicherung der Eingruppierungen und zur V e r d i e n s t -
s i c h e r u n g b e i Abgruppierungen, d i e Vereinbarungen zur besonderen 
Sicherung von älteren Arbeitnehmern und a l l g e m e i n e T a r i f k o n z e p -
t i o n e n zum R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z weisen darauf h i n , daß Fragen 
der K o n t r o l l e der Arbeitskräfteallokation, der b i s h e r größten 
1) Am w e i t e s t e n gingen d i e Entgeltzugeständnisse der Gewerkschaft 
b e i C h r y s l e r , dem Konzern, der nur noch durch s t a a t l i c h e Kre-
ditbürgschaften i n Höhe von 1 Mrd. D o l l a r am Leben e r h a l t e n 
w i r d und b e i dem der Druck der Bundesregierung auf e i n e n B e i -
t r a g der Beschäftigten an der Sanierung besonders groß war. 
Neben dem Aussetzen der Lohnerhöhungen, d i e zur Folge h a t t e n , 
daß der Stundenlohn e i n e s C h r y s l e r - A r b e i t e r s um 2,5 D o l l a r ge-
genüber dem ei n e s A r b e i t e r s b e i General Motors zurückfiel, 
wurde b e i C h r y s l e r auch d i e Zahl der b e z a h l t e n U r l a u b s t a g e ge-
kürzt, so daß man h i e r von einem " R o l l b a c k " des e r r e i c h t e n 
Standards sprechen kann. 
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S c h w a c h s t e l l e b e i den Einflußmöglichkeiten für d i e Arbeitnehmer-
v e r t r e t u n g , e i n e zunehmende Relevanz e r h a l t e n . Die w e i t e r e n Ent-
w i c k l u n g s l i n i e n s i n d weitgehend durch d i e G r u n d s t r u k t u r e n des be-
stehenden Regelungssystems f e s t g e l e g t . A n g e s i c h t s von ko n j u n k t u -
r e l l , s t r u k t u r e l l und s a i s o n a l bedingten P e r s o n a l a b b a u a k t i o n e n , 
e i n e r verstärkten b e t r i e b s i n t e r n e n Arbeitskräftemobilität und der 
s t a r k angestiegenen A r b e i t s l o s i g k e i t i s t zu vermuten, daß i n Zu-
k u n f t Fragen des d i f f e r e n t i e l l e n Kündigungsschutzes, z.B. des be-
sonderen Schutzes älterer Arbeitnehmer, größte Bedeutung haben 
werden. 
B r i n g t man d i e verschiedenen Neuerungen der Beschäftigungspolitik 
aus den vergangenen Jahren i n eine Zusammenschau, so zeigen s i c h 
zu einem gewissen Grade gegenläufige E n t w i c k l u n g s t r e n d s i n den 
beiden Ländern; und zwar werden j e w e i l s d o r t neue Regelungen an-
g e s t r e b t , wo - aus der S i c h t der Beschäftigungsparteien - d i e 
größten D e f i z i t e im k o n v e n t i o n e l l e n Regelsystem s i c h t b a r wurden. 
So z i e l t d i e amerikanische Automobilgewerkschaft UAW d e u t l i c h auf 
bessere Beschäftigungssicherung, j a sogar auf Beschäftigungsga-
r a n t i e n , b e z a h l t d i e s aber mit den Zugeständnissen ei n e s g e r i n g e -
r e n E i n f l u s s e s des Senioritätsrechts auf d i e i n t e r n e A r b e i t s -
p l a t z z u w e i s u n g . Aus Beschäftigerperspektive heißt d i e s , daß A r -
b e i t s k r a f t t e n d e n z i e l l zu einem f i x e n P r o d u k t i o n s f a k t o r w i r d , 
aber a n d e r e r s e i t s größere Manövrierfähigkeit beim i n t e r n e n Perso-
n a l e i n s a t z ( v o r a l l e m b e i Umsetzungen) gewonnen w i r d . Es werden 
a l s o b i s h e r i g e Rigiditäten und Flexibilitäten umgeschichtet i n 
Ri c h t u n g d e r "deutschen" Verhältnisse. 
In der Bun d e s r e p u b l i k s i n d eher umgekehrte Trends zu beobachten. 
H i e r v e r s u c h t e n d i e Unternehmen, zumindest an den B e l e g s c h a f t s -
rändern neue Flexibilität durch neue Formen von Beschäftigungs-
verhältnissen ( L e i h a r b e i t , Zeitverträge, e t c . ) zu gewinnen, wäh-
rend d i e Bemühungen der Gewerkschaften vor a l l e m dahin gehen, d i e 
( b i s l a n g v e r g l e i c h s w e i s e großen) Spielräume für den i n t e r n e n Per-
s o n a l e i n s a t z einzuengen, um Beschäftigungsrisiken, wie D e q u a l i f i -
z i e r u n g und Abgruppierung, zu v e r r i n g e r n . 
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3. Der Ruf nach s t a a t l i c h e r H i l f e 
Die eben beschriebenen Reaktionen auf k r i s e n h a f t e Entwicklungen 
b e t r e f f e n f a s t ausschließlich den Beschäftigungsbereich, s i e be-
i n h a l t e n neue oder m o d i f i z i e r t e Regeln und K o n d i t i o n e n des E i n -
s a t z e s von A r b e i t s k r a f t , d i e d i e Beschäftigungsparteien u n t e r 
s i c h ausmachen. 
Ein e w e i t e r e O p t i o n , der K r i s e zu begegnen', b e s t e h t d a r i n , daß 
n i c h t d i e Beschäftigungsparteien im Rahmen der T a r i f a u t o n o m i e d i e 
K r i s e n l a s t neu v e r t e i l e n , sondern e i n e r von ihnen oder beide Ent-
l a s t u n g oder B e i s t a n d durch s t a a t l i c h e I n t e r v e n t i o n i n den Auto-
mobilmarkt suchen. 
H i e r b e i s p i e l e n zwei Grundformen e i n e bedeutsame R o l l e . Die e r s t e 
i s t d i e der Subvention. I n der amerikanischen A u t o i n d u s t r i e i s t 
der C h r y s l e r - K o n z e r n dafür e i n markantes B e i s p i e l e i n e r Überle-
b e n s s t r a t e g i e , das auf f i n a n z i e l l e r s t a a t l i c h e r H i l f e b e r u h t , wo-
b e i h i e r wohl auch rüstungspolitische G e s i c h t s p u n k t e im S p i e l 
s i n d . I n der Bund e s r e p u b l i k s i n d b i s h e r i n der A u t o i n d u s t r i e kaum 
Fälle d i r e k t e r S u b v e n t i o n i e r u n g z ur Rettung von Unternehmen der 
Automobilbranche bekannt geworden. E i n entsprechendes Ersuchen 
i s t im T i e f p u n k t der K r i s e der Volkswagen AG zu Beginn des Jah-
re s 19 7 5 ausgegangen, wurde aber von der Bundesregierung damals 
abgelehnt. I n d i r e k t w i r d d i e A u t o i n d u s t r i e dennoch s u b v e n t i o -
n i e r t , schon a l l e i n e durch d i e I n v e s t i t i o n s h i l f e n , d i e S t a a t e n 
bzw. Bundesländer im Wettbewerb um d i e Neuansiedlung von Automo-
b i l w e r k e n e r t e i l e n . 
Die z w e i t e p r i n z i p i e l l e V a r i a n t e s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n r i c h t e t 
s i c h auf R e s t r i n g i e r u n g von Automobilimporten ausländischer Her-
s t e l l e r . Das h i e r z u a k t u e l l e B e i s p i e l i s t d i e Forderung der Auto-
m o b i l a r b e i t e r g e w e r k s c h a f t UAW (ursprünglich im V e r e i n mit der 
Ford Motor Co.) nach I m p o r t s c h u t z , der vor a l l e m auf d i e E i n f u h r 
j a p a n i s c h e r Kraftwagen i n d i e USA z i e l t . Dem amerikanischen Kon-
greß l i e g t d e r z e i t e i n Gesetzentwurf v o r , der s i c h e r s t e l l e n s o l l , 
daß Automobile, d i e i n den USA v e r k a u f t werden, e i n e n bestimmten, 
durchweg hohen A n t e i l von B e s t a n d t e i l e n e n t h a l t e n , d i e i n den USA 
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h e r g e s t e l l t worden s i n d ( " l o c a l content r u l e " ) . Die UAW e r w a r t e t 
s i c h von der g e s e t z l i c h e n V e r w i r k l i c h u n g d i e s e r Maßnahme eine 
Neuschaffung von rund 700.000 Arbeitsplätzen, und zwar t e i l s da-
durch, daß man d i e j a p a n i s c h e n Großkonzerne ( a n s t e l l e des Exports 
von i n Japan g e f e r t i g t e n K r a f t f a h r z e u g e n ) zum Bau von zusätzli-
chen A u t o m o b i l f a b r i k e n i n den USA bewegt. Z u g l e i c h s o l l e n d i e 
amer i k a n i s c h e n Konzerne davon abgehalten werden, i n größerem Um-
fang i h r e G e t r i e b e - , Motoren- und Zubehörproduktion i n s Ausland 
zu v e r l a g e r n und damit d i e I n t e r n a t i o n a l i s i e r u n g der P r o d u k t i o n 
1) 
n i c h t w e i t e r auszudehnen. 
Ob s o l c h e p r o t e k t i o n i s t i s c h e n Maßnahmen oder auch d i e Lohnkonzes-
sionen der Arbeitnehmer g e e i g n e t s i n d , d i e i n t e r n a t i o n a l e Wettbe-
werbsfähigkeit bzw. d i e Rentabilität der amerikanischen A u t o i n d u -
s t r i e w i e d e r h e r z u s t e l l e n , b l e i b t abzuwarten. Zumindest e i n e der 
Ursachen der K r i s e d i e s e r I n d u s t r i e , d i e mangelnde Produktivität 
und mangelnde Qualität der Produkte, w i r d durch l o h n - und p r e i s -
p o l i t i s c h e Maßnahmen noch n i c h t b e s e i t i g t . A l l e n f a l l s könnte mit 
den p r o t e k t i o n i s t i s c h e n E i n g r i f f e n e ine "Atempause" g e s c h a f f e n 
werden, während der d i e e r f o r d e r l i c h e n Umstrukturierungen im Pro-
d u k t i o n s a p p a r a t l e i c h t e r zu v o l l z i e h e n wären. 
Die i n den jüngsten Maßnahmen zum Ausdruck kommenden neuen be-
schäftigungspolitischen Ansätze von Unternehmen und Gewerkschaf-
t e n z e i g e n aber z w e i e r l e i sehr d e u t l i c h : E r s t e n s , o b g l e i c h für 
d i e Unternehmen d i e s t r a t e g i s c h e n F e l d e r , auf denen neue F l e x i b i -
lität und damit K o n k u r r e n z v o r t e i l e zu e r z i e l e n s i n d , begrenzt 
s i n d (z.B. Absatzmarkt, Beschaffungsmarkt, A r b e i t s m a r k t , Produk-
t i o n , Produktqualität, Technologie e t c . ) , so s i n d d i e konkreten 
Maßnahmen, d i e zu e i n e r Neugestaltung von Bedingungen i n d i e s e n 
Bereichen i n Frage kommen, p r a k t i s c h unbegrenzt. Zweitens, d i e 
Erschließung neuer Formen von Flexibilität bedeutet häufig zu-
nächst e i n e Bedrohung für d i e Beschäftigung und d i e Einkommen von 
Arbeitnehmern, oder genauer gesagt: e i n e r bestimmten Gruppen von 
Arbeitnehmern. So geht b e i s p i e l s w e i s e d i e i n t e r n a t i o n a l e K a p i t a l -
1) Auch i n der Bundesrepublik gab es - so etwa b e i Opel und Ford 
- Widerstand gegen d i e Verlagerung von P r o d u k t i o n i n s Ausland. 
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mobilität, durch d i e P r o d u k t i o n i n s Ausland v e r l a g e r t w i r d , j e -
w e i l s zu La s t e n der heimischen Arbeitskräfte; oder d i e größere 
b e t r i e b s i n t e r n e Flexibilität b e i der Besetzung von Arbeitsplätzen 
g e s c h i e h t zunächst auf Kosten der Beschäftigten mit hoher Senio-
rität, da i h r e P r i v i l e g i e n im H i n b l i c k auf d i e A r b e i t s p l a t z - und 
S c h i c h t z u t e i l u n g abgebaut werden. Neue Flexibilität eröffnet i n -
des z u g l e i c h P o t e n t i a l e für d i e Neugestaltung von A r b e i t s b e d i n -
gungen, d i e b i s l a n g u n b e f r i e d i g e n d waren; so z.B. Möglichkeiten 
neuer A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g , mit denen d i e t e i l w e i s e extreme be-
t r i e b l i c h e A r b e i t s t e i l u n g , d i e b i s h e r i n der A u t o p r o d u k t i o n v o r -
h e r r s c h t e und d i e zunächst von t a y l o r i s t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n ge-
prägt, dann aber durch das Senioritätsrecht v e r f e s t i g t wurde, 
überwunden werden könnten. 
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1. Z e i t r e i h e n , Q u e l l e n , D e f i n i t i o n e n 
Die v o r l i e g e n d e S t u d i e verwendet d i e vielfältigsten s t a t i s t i s c h e n 
M a t e r i a l i e n . Im folgenden s o l l e n d i e Grundlagen der vor a l l e m für 
d i e V a r i a n z - und Elastizitätsanalyse gen u t z t e n , auf d i e Automo-
b i l i n d u s t r i e insgesamt und i h r e U n t e r g l i e d e r u n g e n bezogenen Z e i t -
r e i h e n d a r g e s t e l l t und v e r g l i c h e n werden. T a b e l l e 1-1 z e i g t e i n e n 
A u s s c h n i t t der insgesamt 79 (USA : 27; BRD : 52) V a r i a b l e n . 
1.1 W i r t s c h a f t s z w e i g s y s t e m a t i k 
Grundlage der i n ver s c h i e d e n e n Ländern veröffentlichen E i n z e l s t a -
t i s t i k e n zu P r o d u k t i o n , Umsatz, Beschäftigung, Stunden, M a t e r i a l -
v e rbrauch e t c . i s t i n der Regel e i n e e i n h e i t l i c h e S y s tematik der 
W i r t s c h a f t s z w e i g e . Diese g r e n z t w i r t s c h a f t l i c h e Aktivitäten ge-
geneinander ab. Im produzierenden Gewerbe e r f o l g e n d i e Abgrenzun-
gen nach Güter- und Warengruppen. Da d i e W i r t s c h a f t s z w e i g s y s t e m a -
t i k a l l e n E i n z e l s t a t i s t i k e n zugrunde g e l e g t w i r d , s i n d d i e Ergeb-
n i s s e etwa zu P r o d u k t i o n , Beschäftigung und Stunden für e i n e I n -
d u s t r i e m i t e i n a n d e r v e r g l e i c h b a r . 
Für d i e Bundesrepublik g i l t d i e "Systematik der W i r t s c h a f t s z w e i -
ge" von 1961, d i e 1970 und 1979 überarbeitet wurde ( S t a t i s t i s c h e s 
Bundesamt 1976-80b; Potkowik 1980). Da für verschiedene Erhebungen 
t i e f e r g e g l i e d e r t e Systematiken benötigt wurden, e n t w i c k e l t e man 
a b g e l e i t e t e Fassungen der W i r t s c h a f t s z w e i g s y s t e m a t i k . Für d i e 
Analyse der A u t o m o b i l i n d u s t r i e von besonderem I n t e r e s s e i s t b i s 
1976 d i e Systematik der I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g (IB) und ab 
19 76 d i e d i e s e ersetzende Fassung der Systematik der W i r t s c h a f t s -
zweige für d i e S t a t i s t i k im produzierenden Gewerbe (SYPRO) ( S t a -
t i s t i s c h e s Bundesamt Wiesbaden 1977). 
I n den USA w i r d das "Standard I n d u s t r i a l C l a s s i f i c a t i o n Manual 
( S I C ) " verwendet (US O f f i c e o f Management and Budget 1972). Auch 
d i e s e W i r t s c h a f t s z w e i g s y s t e m a t i k b i l d e t d i e Grundlage für d i e 
v e r s c h i e d e n s t e n s t a t i s t i s c h e n Erhebungen der Landes- und Bundes-
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behörden und erlaubt den Vergleich von Zeitreihen für die Automo-
bi l i n d u s t r i e (BLS 1976a). 
Einrichtungen wie die UN und die EG versuchen se i t längerer Zeit, 
auch die übernationale Vergleichbarkeit von Statistiken zu ermög-
lichen. Die internationale Systematik der Wirtschaftszweige der 
UN (United Nations 1968) definiert nur sehr große, hochaggregier-
te Einheiten. So wird etwa die Automobilindustrie nicht weiter 
untergliedert. Die NACE, die Wirtschaftszweigsystematik der EG 
(Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 1970) geht in 
der Gliederungstiefe weiter als die ISIC, sie erreicht jedoch 
nicht die D e t a i l l i e r t h e i t der nationalen Statistiken. 
Bundesrepublik 
Die von der Systematik der Wirtschaftszweige (WZ) abgeleitete Sy-
stematik der Industrieberichterstattung ( g i l t bis 1976) unter-
t e i l t die Obergruppe Straßenfahrzeugbau i n acht Untergruppen: 
3 3 Straßenfahrzeugbau 
3 311 Kraftwagenindustrie (einschließlich Herstellung von Moto-
ren und Straßenzugmaschinen) 
3 317 Kraftradindustrie (einschließlich Herstellung von Motoren 
und Mopeds) 
3 3 30 Herstellung von Kraftfahrzeugteilen (ohne Herstellung von 
Motoren) 
3 3 41 Herstellung von Aufbauten (z.B. Karosserien) und Anhängern 
3 3 47 Gespannfahrzeugbau 
3 3 50 Fahrrad- und Kinderwagenindustrie (einschließlich Herstel-
lung von Krankenfahrstühlen) 
3 3 90 Kraftfahrzeug- und Fahrradreparaturwerkstätten 
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Die Untergruppen 3311 - 3390 überschneiden s i c h n i c h t und ergeben 
a g g r e g i e r t den Straßenfahrzeugbau (33). 
Von besonderem I n t e r e s s e für d i e v o r l i e g e n d e S t u d i e i s t d i e Auto-
m o b i l i n d u s t r i e im engeren Sinne. S i e "umfaßt d i e H e r s t e l l e r von 
Kraftwagen und deren Motoren, von Straßenzugmaschinen, Anhängern, 
Aufbauten, K r a f t f a h r z e u g t e i l e n und - Z u b e h ö r " (VDA 1981). S i e 
s e t z t s i c h damit aus den Untergruppen K r a f t w a g e n i n d u s t r i e (3311), 
H e r s t e l l u n g von K r a f t f a h r z e u g t e i l e n (3330) und H e r s t e l l u n g von 
Aufbauten und Anhängern (33 41) zusammen. Die A u t o m o b i l i n d u s t r i e 
s t e l l t Kraftwagen und Straßenzugmaschinen, n i c h t aber Acker-
s c h l e p p e r her. Kraftwagen s i n d "mehrspurige K r a f t f a h r z e u g e zur 
Beförderung von Personen und/oder Gütern im eigenen Nutzraum oder 
auf e i g e n e r Ladefläche, oder zur A r b e i t s l e i s t u n g " (VDA 1981, S. 
7). Straßenzugmaschinen s i n d "ausschließlich oder überwiegend zum 
Ziehen von Anhängern gebaute K r a f t f a h r z e u g e , d i e e i n e H i l f s l a d e -
fläche aufweisen können und nach i h r e r Bauart überwiegend zum 
Verkehr auf Straßen bestimmt sind"(VDA 1981, S. 7 f . ) . 
Während der Straßenfahrzeugbau a l l e v i e r - und zweirädrigen Fahr-
zeuge mit und ohne Motoren erfaßt, werden dem K r a f t f a h r z e u g b a u 
nur Kraftwagen und Krafträder, a l s o motorgetriebene Fahrzeuge zu-
gerechnet. Der K r a f t f a h r z e u g b a u e r g i b t s i c h r e c h n e r i s c h aus dem 
Straßenfahrzeugbau abzüglich dem Gespann-Fahrzeugbau (IB 3347), 
der F a h r r a d - und K i n d e r w a g e n i n d u s t r i e (IB 3 3 50) und den K r a f t -
f a h r z e u g - und Fahrrad-Reparaturwerkstätten (IB 3390). 
Die Erhebungen nach der Systematik der I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g 
a r b e i t e t e n b i s 19 76 mit zwei Zuordnungsverfahren. B e i dem Haupt-
b e t e i l i g t e n - K o n z e p t werden " d i e E r g e b n i s s e nach örtlichen Be-
t r i e b s e i n h e i t e n a u f g e r e c h n e t , d.h. e s werden k o m b i n i e r t e B e t r i e b e 
( B e t r i e b e , d i e mehreren I n d u s t r i e g r u p p e n und -zweigen angehören, 
z.B. M a s c h i n e n f a b r i k und Gießerei) mit den Angaben für den gesam-
t e n B e t r i e b der I n d u s t r i e g r u p p e bzw. d e m I n d u s t r i e z w e i g zugerech-
n e t , i n der bzw. i n dem das Schwergewicht d e s B e t r i e b e s , gemessen 
an den Beschäftigtenzahlen, l i e g t " ( S t a t i s t i s c h e s Bundesamt 1976b, 
S. 4) . 
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Nach dem B e t e i l i g t e n - K o n z e p t werden dagegen "k o m b i n i e r t e B e t r i e -
be" auf d i e verschiedenen W i r t s c h a f t s g r u p p e n bzw. -zweige aufge-
t e i l t , denen d i e e i n z e l n e n B e t r i e b s t e i l e i h r e r P r o d u k t i o n e n t -
sprechend zuzurechnen s i n d ( S t a t i s t i s c h e s Bundesamt 19 7 6b, S. 4). 
1976 wurde das b i s 1975 gültige, von der W i r t s c h a f t s z w e i g s y s t e m a -
t i k a b g e l e i t e t e "Systematische V e r z e i c h n i s zum monatlichen Indu-
s t r i e b e r i c h t " ( I B - S y s t e m a t i k ) auf d i e "Systematik der W i r t s c h a f t s -
zweige i n der Fassung für d i e S t a t i s t i k im produzierenden Gewer-
be" (SYPRO) u m g e s t e l l t . Die neuen Z e i t r e i h e n u n t e r s c h e i d e n s i c h 
i n v i e r Merkmalen von der a l t e n I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g : 
o Die Umstellung auf d i e SYPRO ergab Veränderungen i n den D e f i n i -
t i o n e n der W i r t s c h a f t s z w e i g e , d i e jedoch auf d i e A u t o m o b i l i n d u -
s t r i e n i c h t entscheidend durchschlagen. 
o Während i n der a l t e n I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g a l l e B e t r i e b e 
mit zehn und mehr Arbeitskräften erfaßt wurden, s i n d i n der 
neuen S Y P R O - S t a t i s t i k nur noch B e t r i e b e mit 2 0 und mehr A r -
beitskräften e n t h a l t e n . 
o In der I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g wurde nur der i n d u s t r i e l l e 
B e r e i c h von B e t r i e b e n erfaßt. Die SYPRO dehnt den B e t r i e b s b e -
g r i f f auf d i e gesamte örtliche und f a c h l i c h e E i n h e i t einschließ-
l i c h der n i c h t p r o d u z i e r e n d e n Bereiche (z.B. Handel, T r a n s p o r t ) 
aus. 
o Schließlich werden In der neuen S t a t i s t i k auch d i e B e t r i e b e des 
produzierenden Handwerks berücksichtigt, während d i e s e i n der 
a l t e n I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g n i c h t erfaßt wurden. 
Die zwei u n t e r s c h i e d l i c h e n Erhebungs- und A u f b e r e i t u n g s v e r f a h r e n 
wurden b e i b e h a l t e n . Angaben nach dem H a u p t b e t e i l i g t e n - K o n z e p t 
(Betriebe werden a l s Ganzes erfaßt und nach ihrem f a c h l i c h e n 
Schwerpunkt zugeordnet) heißen j e t z t "Angaben für B e t r i e b e " , An-
gaben nach dem B e t e i l i g t e n - K o n z e p t (erfaßt werden nur d i e der j e -
w e i l i g e n Untergruppe zugehörigen f a c h l i c h e n B e t r i e b s t e i l e ) werden 
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"Angaben für fachliche Betriebsteile" genannt (Statistisches Bun-
desamt 1978b, S. 4 f f . ) . 
Da unsere Zeitreihen bis auf das Jahr 19 50 zurückgehen, wurden 
die ab 197 6 nach dem SYPRO-Konzept erfaßten Angaben durch Korrek-
turfaktoren auf die alte IB-Systematik umgerechnet. 
USA 
Die i n den USA gültige Wirtschaftszweigsystematik i s t das Stan-
dard Industrial C l a s s i f i c a t i o n Manual von 1972 (SIC). Die Automo-
bi l i n d u s t r i e (Motor Vehicles and Motor Vehicle Equipment, SIC 
3 71) setzt sich aus folgenden Untergruppen zusammen: 
3711 Motor Vehicles and Passenger Car Bodies (Kraftwagen und 
PKW-Karosserien) 
3713 Truck and Bus Bodies (Aufbauten und Anhänger für LKW und 
Busse) 
3714 Motor Vehicle Parts and Accessories (Kraftfahrzeugteile 
und -zubehör) 
3715 Truck Tra i l e r s (LKW-Anhänger) 
Die Obergruppe 371 umfaßt im Gegensatz zur Bundesrepublik nur die 
Automobilindustrie im engeren Sinne, also die Herstellung von 
Kraftwagen. Sie setzt sich aus den Untergruppen 3711, 3713, 3714 
und 3 715 zusammen. 
Das SIC wurde 19 72 überarbeitet. Für die Automobilindustrie erga-
ben sich jedoch keine nennenswerten Veränderungen in den Abgren-
zungen. Soweit Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen SIC 
auftraten, wurden Korrekturen in den Einz e l s t a t i s t i k e n durch die 
jeweils betroffenen Institutionen berücksichtigt (BLS 1976a, S. 
2 7 9 f.; US-Office of Management and Budget 1972). 
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Das SIC arbeitet im Gegensatz zur Bundesrepublik nur mit einem 
Erhebungskonzept. Der Betrieb i s t definiert als eine örtlich kon-
zentrierte ökonomische Einheit. Die Einordnung des Betriebs in 
Industriegruppen erfolgt nach dem Schwergewicht seiner wirtschaft-
lichen Aktivität. 
Vergleich 
Ein Vergleich der US-amerikanischen mit der bundesrepublikani-
schen Wirtschaftszweigsystematik muß berücksichtigen, daß t e i l -
weise mit unterschiedlichen Erhebungskonzepten gearbeitet wird. 
Bis 1976 wurde in der BRD nur der Straßenfahrzeugbau insgesamt 
(IB 33) sowohl nach dem Hauptbeteiligten- als auch nach dem Be-
teiligten-Konzept ausgewiesen. Die Untergruppen (IB 3311 - 3390) 
wurden nur nach dem Beteiligten-Konzept erfaßt; bei solchen Zeit-
reihen werden nur die der jeweiligen Industriegruppe zugehörigen 
Teile eines Betriebes, definiert als wirtschaftliche und örtliche 
Einheit, berücksichtigt. Demgegenüber arbeitet die US-amerikani-
sche Wirtschaftszweigsystematik ausschließlich mit dem Hauptbe-
teiligten-Konzept: Betriebe werden als Ganzes nach dem Schwerge-
wicht ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zugeordnet. 
Die Unterschiede sind jedoch nicht gravierend. In der BRD werden 
die großen Werke der Hersteller auch nach dem Beteiligten-Konzept 
als Ganzes dem Kraftwagenbau zugerechnet (siehe unten). Teilepro-
duzenten, die auch anderen Industriegruppen zugehören, werden da-
gegen nur in ihren fachlichen Betriebsteilen berücksichtigt. In 
den USA wird nach dem Hauptbeteiligten-Konzept erhoben, aber der-
selbe Gegenstandsbereich erfaßt. Der hohe Ausstoß der US-amerika-
nischen Automobilindustrie hat bereits sehr früh dazu geführt, 
daß sich sowohl im Hersteller- wie auch im Zuliefererbereich Be-
triebe als örtliche Einheiten ausschließlich auf die Herstellung 
von Kraftwagen und ihren Teilen konzentrieren. Da Betriebe, die 
mehreren Industriegruppen angehören, r e l a t i v selten sind, wird in 
den USA trotz erhebungstechnischer .Unterschiede derselbe Berichts-
kreis erfaßt. 
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Hinzu kommt, daß etwa i n bezug auf d i e Beschäftigtenzahlen d i e 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Erhebungskonzepte der Bundesrepublik k e i n e g r a -
v i e r e n d e n s t a t i s t i s c h e n D i f f e r e n z e n h e r v o r b r i n g e n . So wurden etwa 
im Jahre 1980 nach den "Angaben für B e t r i e b e " ( H a u p t b e t e i l i g t e n -
Konzept) im Kraftwagenbau 418.000 Beschäftigte gezählt. B e i den 
"Angaben für f a c h l i c h e B e t r i e b s t e i l e " ( B e t e i l i g t e n - K o n z e p t ) wur-
den für d i e s e l b e I n d u s t r i e g r u p p e 397.000 Beschäftigte oder 95 % 
der nach dem a l t e r n a t i v e n Konzept erhobenen Za h l ausgewiesen. 
Die deutsche I n d u s t r i e g r u p p e Kraftwagenbau (IB 3 311) enthält nach 
den D e f i n i t i o n e n a l l e zur H e r s t e l l u n g von kompletten Kraftwagen 
e r f o r d e r l i c h e n B e t r i e b s b e r e i c h e ausschließlich der H e r s t e l l u n g 
von Motoren, n i c h t jedoch d i e H e r s t e l l u n g von K r a f t f a h r z e u g t e i l e n 
und -aufbauten (z.B. K a r o s s e r i e n und Anhängern). Die US-amerika-
n i s c h e I n d u s t r i e g r u p p e Kraftwagenbau (SIC 3 711) dagegen umfaßt 
zusätzlich zur deutschen I n d u s t r i e g r u p p e d i e H e r s t e l l u n g von Ka-
r o s s e r i e n für PKW, g r e n z t aber a n d e r e r s e i t s d i e H e r s t e l l u n g von 
Motoren aus. Diese U n t e r s c h i e d e dürften a l l e r d i n g s b e i einem Ver-
g l e i c h n i c h t a l l z u s t a r k i n s Gewicht f a l l e n , da s i c h d i e F e r t i -
gung von Motoren und K a r o s s e r i e n ungefähr das Gewicht h a l t e n . 
Die Abgrenzung zwischen Kraftwagenbau und T e i l e i n d u s t r i e i s t 
n i c h t nur von der s a c h l i c h e n Zuordnung von Bauelementen zu den 
beiden I n d u s t r i e g r u p p e n , sondern auch von er h e b u n g s k o n z e p t u e l l e n , 
b e t r i e b s o r g a n i s a t o r i s c h e n und r e c h t l i c h e n Bedingungen abhängig. 
Im P r i n z i p werden für den Nachweis von " b e t e i l i g t e n I n d u s t r i e -
gruppen" ( I B - S y s t e m a t i k ) oder " f a c h l i c h e n B e t r i e b s t e i l e n " (SYPRO-
Systematik) nur j e w e i l s d i e j e n i g e n B e t r i e b s t e i l e erfaßt, d i e e i n 
bestimmtes Produkt h e r s t e l l e n . Da u n t e r anderem Umsätze und Be-
schäftigte erfaßt werden, i s t d i e s jedoch nur e i n g e g r e n z t mög-
l i c h . Produkte, d i e n i c h t d i r e k t auf dem Markt v e r k a u f t werden, 
werden n i c h t gesondert erfaßt. Damit werden a l l e d i e j e n i g e n Bau-
gruppen, E i n z e l t e i l e und Zubehörelemente, d i e von den Au t o m o b i l -
h e r s t e l l e r n für i h r e Neuwagenproduktion h e r g e s t e l l t werden, n i c h t 
gesondert erfaßt und ausgewiesen. S i e gehen v i e l m e h r In d i e Indu-
s t r i e g r u p p e Kraftwagenbau e i n . 
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Nur d i e E r s a t z t e i l e p r o d u k t i o n der H e r s t e l l e r w i r d , da s i e auf dem 
Markt v e r k a u f t w i r d , der I n d u s t r i e g r u p p e " T e i l e und Zubehör" zu-
gerechnet. Dies g i l t jedoch auch nur i n einem eingeschränkten 
Sinne i n s o f e r n , a l s Produkte für den E r s a t z t e i l m a r k t e i n d e u t i g 
von s o l c h e n für Neuwagen abgegrenzt werden können. 
Ein e i d e n t i s c h e Baugruppe, z.B. e i n G e t r i e b e , kann a l s o e inmal 
dem Kraftwagenbau und e i n anderes Mal der T e i l e i n d u s t r i e zugeord-
net werden. Zum Kraftwagenbau gehört es dann, wenn e i n A u t o m o b i l -
h e r s t e l l e r d i e G e t r i e b e s e l b e r erzeugt und d i r e k t i n Neuwagen 
e i n b a u t , zur T e i l e i n d u s t r i e dann, wenn das G e t r i e b e von einem Zu-
l i e f e r e r h e r g e s t e l l t und über den Markt an den H e r s t e l l e r v e r -
k a u f t w i r d . 
Damit decken s i c h d i e I n d u s t r i e g r u p p e n Kraftwagenbau und T e i l e i n -
d u s t r i e i n der Bundesrepublik weitgehend mit der Unterscheidung 
nach H e r s t e l l e r n und Z u l i e f e r e r n . Dem Kraftwagenbau s i n d a l l e 
Bauelemente zugeordnet, d i e von den H e r s t e l l e r n e i g e n p r o d u z i e r t 
werden. In der T e i l e i n d u s t r i e f i n d e n s i c h a l l e Z u l i e f e r e r und 
v e r m u t l i c h e i n k l e i n e r T e i l der E r s a t z t e i l p r o d u k t i o n der H e r s t e l -
l e r , i n s o w e i t a l s d i e s e s i c h gesondert ausweisen läßt. 
Für d i e USA ergeben s i c h andere T r e n n u n g s l i n i e n . H i e r w i r d wie 
nach dem H a u p t b e t e i l i g t e n - K o n z e p t der B e t r i e b a l s örtliche und 
w i r t s c h a f t l i c h e E i n h e i t insgesamt nach dem Schwergewicht s e i n e r 
w i r t s c h a f t l i c h e n Aktivität I n d u s t r i e g r u p p e n zugeordnet. Die zur 
Bundesrepublik u n t e r s c h i e d l i c h e B e t r i e b s - und Unternehmensorgani-
s a t i o n der US-amerikanischen H e r s t e l l e r führt nun zu Konsequenzen 
für d i e Abgrenzung zwischen Kraftwagenbau und T e i l e i n d u s t r i e . Die 
Automobilkonzerne s i n d i n D i v i s i o n e n u n t e r g l i e d e r t , d i e a l s s e l b -
ständige Unternehmen o p e r i e r e n . Die D i v i s i o n e n verfügen i n der 
Regel über e i n "home p l a n t " . Dabei h a n d e l t es s i c h um e i n großes 
Werk, i n dem f a s t a l l e F e r t i g u n g s s t u f e n repräsentiert s i n d . Dane-
ben bestehen dann j e w e i l s e i n e große Zah l an E i n z e l b e t r i e b e n wie 
Gießereien, Schmiedewerke, Preßwerke, Motorenbau, G e t r i e b e - und 
Fahrwerkbau, B e t r i e b e für d i e Innen- und Außenausstattung, Karos-
s e r i e b a u und Endmontage, d i e über d i e gesamte USA v e r s t r e u t s i n d . 
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Da B e t r i e b e nach ihrem Schwergewicht I n d u s t r i e g r u p p e n zugeordnet 
werden, werden vor a l l e m d i e sog. "home p l a n t s " und d i e Kar r o s e -
r i e - und Montagewerke zum Kraftwagenbau gezählt. Da nun e i n gro-
ßer T e i l der T e i l e - und Baugruppenproduktion i n örtlich und orga-
n i s a t o r i s c h abgrenzbaren B e t r i e b e n e r f o l g t , e r s c h e i n t s i e i n der 
Untergruppe T e i l e i n d u s t r i e . Dementsprechend w i r d i n den USA e i n 
größerer A n t e i l der Gesamtproduktion i n d i e s e r Untergruppe ausge-
wiesen a l s i n der Bundesrepublik. 
Damit werden im Kraftwagenbau i n den USA d i e A u t o m o b i l h e r s t e l l e r 
erfaßt. S i e s i n d g l e i c h z e i t i g w e s e n t l i c h stärker a l s i n der Bun-
d e s r e p u b l i k auch i n der Untergruppe T e i l e i n d u s t r i e v e r t r e t e n , d i e 
s i c h aus der T e i l e - und Baugruppenproduktion von H e r s t e l l e r n und 
Z u l i e f e r e r n zusammensetzt. 
In d i e s e n Zusammenhängen dürften d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n r e l a t i v e n 
Gewichte von Kraftwagenbau und T e i l e h e r s t e l l u n g i n beiden Ländern 
begründet s e i n . Im Ja h r 19 7 3 l a g der A n t e i l der Untergruppe 
Kraftwagenbau an der gesamten A u t o m o b i l i n d u s t r i e In den USA b e i 
51 % und i n der Bundesrepublik b e i 62 % ( T a b e l l e 1-2). 
Aufbauten und Anhänger s i n d i n den USA i n zwei verschiedenen Un-
tergruppen erfaßt (SIC 3713, SIC 3715). Während d i e deutsche 
Gruppe a l l e Aufbauten und Anhänger für PKW und LKW erfaßt, i s t 
di e H e r s t e l l u n g von K a r o s s e r i e n für PKW i n den USA dem Kr a f t w a -
genbau zugeschlagen. Die A n t e i l e an der Gesamtbeschäftigung der 
A u t o m o b i l i n d u s t r i e l i e g e n b e i 7 % für d i e USA und 6 % für d i e 
Bunde s r e p u b l i k ( T a b e l l e 1-2). 
T r o t z der benannten U n t e r s c h i e d e s i n d d i e u n t e r s u c h t e n I n d u s t r i e -
gruppen im H i n b l i c k auf Ihr e l a n g f r i s t i g e beschäftigungspoliti-
sche Dynamik übernational v e r g l e i c h b a r . Die K e r n b e s t a n d t e i l e der 
I n d u s t r i e g r u p p e n Kraftwagenbau, T e i l e h e r s t e l l u n g und Aufbauten-
und Anhängerbau s i n d i d e n t i s c h . 
U n t e r s c h i e d e ergeben s i c h schließlich b e i einem V e r g l e i c h der 
Obergruppen. In den USA w i r d d i e A u t o m o b i l i n d u s t r i e ( H e r s t e l l u n g 
von Kraftwagen und deren T e i l e n ) a l s Aggregat ausgewiesen (SIC 
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TABELLE 1-2 : ANTEILE DER UNTERGRUPPEN AN DER AUTOMOBILSINDUSTRIE 
INSGESAMT NACH BESCHÄFTIGTENZAHLEN (DEZEMBER 1975) 
Land 
I n d u s t r i e g r u p p e 
USA 
abs . 
BRD 
abs. 
Kraftwagenbau 
T e i l e h e r s t e l l u n g 
Aufbauten und 
Anhänger 
A u t o m o b i l i n d u s t r i e 
465.800 
382.000 
61.800 
909.600 
51 
42 
7 
100 
322.700 
168 . 600 
32.500 
523.800 
62 
32 
6 
100 
Q u e l l e n : BLS; S t a t i s t i s c h e s Bundesamt; eigene Berechnungen. 
371). I n der Bundesrepublik dagegen b i l d e t der Straßenfahrzeugbau 
(IB 33) den O b e r b e g r i f f . Er enthält zusätzlich zur A u t o m o b i l i n d u -
s t r i e d i e H e r s t e l l u n g von Krafträdern (IB 3317), den Gespannfahr-
zeugbau (IB 3347), d i e Fahrrad- und K i n d e r w a g e n i n d u s t r i e (IB 
33 50) und d i e K r a f t f a h r z e u g - und Kraftrad-Reparaturwerkstätten 
(IB 3390). L e t z t e r e Gruppen b i l d e n nur ei n e n k l e i n e n T e i l des 
Straßenfahrzeugbaus insgesamt, 1973 l a g I h r A n t e i l an der Gesamt-
z a h l der Beschäftigten b e i 6 %. 
Noch genauer i s t d i e Übereinstimmung mit der i n der V e r d i e n s t s t a -
t i s t i k ausgewiesenen Obergruppe K r a f t f a h r z e u g i n d u s t r i e . S i e ent-
hält zusätzlich zur A u t o m o b i l i n d u s t r i e im engeren Sinne nur noch 
d i e K r a f t r a d i n d u s t r i e . Der A n t e i l der h i e r Beschäftigten l a g j e -
doch 1973 b e i weniger a l s 1 % der Obergruppe. 
Auch wenn d i e Abgrenzungen der Obergruppen n i c h t übereinstimmen, 
s i n d d i e Vergleichsmöglichkeiten kaum eingeschränkt. Die Beschäf-
t i g t e n a n t e i l e der n i c h t i d e n t i s c h e n Untergruppen an der Gesamt-
gruppe l i e g e n b e i n i c h t mehr a l s 6 bzw. 1 %. 
Die W i r t s c h a f t s z w e i g s y s t e m a t i k e n der Bundesrepublik und der USA 
l a s s e n s i c h grob auf d i e beiden h i e r r e l e v a n t e n I n t e r n a t i o n a l e n 
Systematiken beziehen. Die A u t o m o b i l i n d u s t r i e , für d i e Bundesre-
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p u b l i k nur a l s Aggregat aus den Untergruppen e r r e c h e n b a r , ent-
s p r i c h t der Nummer 35 der NACE und der Nummer 3843 der ISIC . Die 
Untergruppen Kraftwagenbau, T e i l e und Zubehör und Anhänger und 
Aufbauten entsprechen den NACE-Gruppen 3 51, 3 53 und 3 52. Die ISIC 
geht i n i h r e r G l i e d e r u n g s t i e f e n i c h t über d i e A u t o m o b i l i n d u s t r i e 
a l s grundlegende E i n h e i t h i n a u s . 
Da i n d i e s e S t u d i e auch Überlegungen zum Verhältnis von H e r s t e l -
l e r n und Z u l i e f e r e r n eingehen, i s t es s i n n v o l l , abschließend e t -
was zum Verhältnis b e i d e r Unternehmensformen zu sagen. 
Wie oben ausgeführt decken s i c h i n der Bundesrepublik d i e Abgren-
zungen zwischen dem Kraftwagenbau e i n e r s e i t s und der T e i l e - und 
A u f b a u t e n i n d u s t r i e a n d e r e r s e i t s weitgehend mit den Unternehmen 
der H e r s t e l l e r und Z u l i e f e r e r . Im A p r i l 1974 beschäftigten d i e 
H e r s t e l l e r im Kraftwagenbau i n etwa 28 6.20 0 A r b e i t e r , während d i e 
Z u l i e f e r e r i n der T e i l e - und A u f b a u t e n i n d u s t r i e e i n e A r b e i t e r z a h l 
von 152.700 aufwiesen ( T a b e l l e 1-3). Die H e r s t e l l e r beschäftigten 
i n etwa 6 7 % und d i e Z u l i e f e r e r 33 % a l l e r A r b e i t e r der Automo-
b i l i n d u s t r i e . 
Aus Angaben über d i e Beschäftigung i n der A u t o m o b i l p r o d u k t i o n der 
v i e r großen amerikanischen H e r s t e l l e r , aus der Beschäftigtensta-
t i s t i k und aus In f o r m a t i o n e n über den g e w e r k s c h a f t l i c h e n O r g a n i -
s a t i o n s g r a d i n den USA l a s s e n s i c h nähere Angaben zum Verhältnis 
von H e r s t e l l e r n und Z u l i e f e r e r n i n den USA errechnen ( v g l . T a b e l -
l e 1-3). Im A p r i l 1974 l a g d i e Zahl der Lohnempfänger i n der Au-
t o m o b i l i n d u s t r i e b e i 685.100, d i e des Kraftwagenbaus b e i 300.100, 
d i e der T e i l e i n d u s t r i e b e i 314.500 und d i e der H e r s t e l l u n g von 
Anhängern und Aufbauten b e i 70.500. Während im Kraftwagenbau de-
finitionsgemäß ausschließlich H e r s t e l l e r tätig s i n d , s e t z t s i c h 
d i e T e i l e i n d u s t r i e aus H e r s t e l l e r n und Z u l i e f e r e r n zusammen. Auf 
d i e H e r s t e l l e r e n t f a l l e n i n etwa 191.400 Lohnempfänger ( c a . 60 % ) , 
auf d i e Z u l i e f e r e r ca. 123.100 (ca. 40 % ) . D i e s e l b e n Prozentsätze 
g e l t e n i n etwa auch für d i e Aufbauten- und Anhängerindustrie. Der 
G e s a m t a n t e i l der i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e erfaßten Beschäftigten 
von Z u l i e f e r e r n l i e g t damit b e i etwa 22 %, der der H e r s t e l l e r b e i 
ca. 78 %. 
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TABELLE 1-3: INDUSTRIEGRUPPEN DER AUTOMOBILINDUSTRIE IM VERHÄLTNIS VON HER-
STELLERN UND ZULIEFERERN NACH BESCHÄFTIGTENZAHLEN (ARBEITER) IM 
APRIL 1974 - SCHÄTZUNGEN 
a) USA 
Der größere H e r s t e l l e r a n t e i l i n den USA kann mit der u n t e r s c h i e d -
l i c h e n F e r t i g u n g s t i e f e , aber auch mit der Ausgrenzung e i n e r Reihe 
von T e i l e n aus der A u t o m o b i l i n d u s t r i e zusammenhängen. So werden 
etwa i n den USA Windschutzscheiben, Preßwerke, Beleuchtung, Zün-
dung, B a t t e r i e n , Vergaser, Kolben und V e n t i l e anderen I n d u s t r i e n 
zugerechnet. 
In der Bundesrepublik werden weniger T e i l e und Te i l e g r u p p e n aus 
der A u t o m o b i l i n d u s t r i e ausgeschlossen. Dies s i n d vor a l l e m d i e 
e l e k t r i s c h e Ausrüstung, B a t t e r i e n , Tachometer und andere Kon-
t r o l l i n s t r u m e n t e und d i e H e r s t e l l u n g von S i c h e r h e i t s g l a s . T e i l e 
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für Motoren und andere mechanische Aggregate dagegen s i n d Bestand-
t e i l der A u t o m o b i l i n d u s t r i e . 
1.2 Neuzulassungen 
Bundesrepublik 
Neuzulassungen werden vom Kr a f t f a h r t b u n d e s a m t i n Flensb u r g erfaßt 
und veröffentlicht (VDA 1950 - 1981). Die S t a t i s t i k i s t sehr ge-
nau und d i f f e r e n z i e r t . S i e u n t e r s c h e i d e t zwischen f a b r i k n e u e n und 
gebrauchten K r a f t f a h r z e u g e n , Krafträdern, Personenkraftwagen, 
Kombinationskraftwagen, Kraftomnibussen, L a s t k r a f t w a g e n , Sonder-
k r a f t f a h r z e u g e n und Zugmaschinen. Personenkraftwagen und Kombina-
t i o n s k r a f t w a g e n werden im folgenden PKW, Kraftomnibusse, L a s t -
k r a f t w a g e n , S o n d e r k r a f t f a h r z e u g e und Zugmaschinen zusammenfassend 
LKW genannt. 
Die S t a t i s t i k i s t sehr genau, es g i b t k e i n e nennenswerten Verän-
derungen der D e f i n i t i o n e n . Aufgrund von Gebietsstandsänderungen 
weisen d i e Z e l t r e i h e n zwei Brüche auf: Ab 1958 w i r d das Sa a r l a n d 
und ab 1961 B e r l i n i n d i e Z u l a s s u n g s s t a t i s t i k i n t e g r i e r t . Die 
Brüche i n den Z e i t r e i h e n wurden n i c h t durch Rückrechnungen k o r r i -
g i e r t , da s i e b e i e i n e r Z e i t r e i h e von 30 Jahren n i c h t i n s Gewicht 
f a l l e n . Die im J a h r 19 58 im Saarland zugelassenen PKW machen 
1,16 % der Gesamtzulassungen aus, b e i den LKW h a n d e l t es s i c h um 
1,56 % und b e i den Kraftwagen insgesamt um 1,24- %. Die Zulassun-
gen i n B e r l i n machten 1961 2,7 % der Gesamtzulassungen für PKW, 
1,7 % für LKW und 2,54 % für Kraftwagen insgesamt aus. 
Die Abgrenzungen zwischen verschiedenen Typen von Kraftwagen s i n d 
e i n d e u t i g f e s t g e l e g t . Danach s i n d PKW ausschließlich zur Beförde-
rung von Personen bestimmt und haben n i c h t mehr a l s neun S i t z -
plätze. Kombinationskraftwagen können ohne b a u l i c h e Veränderungen 
wahlweise oder g l e i c h z e i t i g der Beförderung von Personen und Gü-
t e r n dienen. LKW s i n d dagegen ausschließlich zum T r a n s p o r t von 
versch i e d e n e n oder bestimmten Gütern e i n g e r i c h t e t , Busse dienen 
der Beförderung von mehr a l s neun Personen. 
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USA 
Z u l a s s u n g s s t a t i s t i k e n werden i n den USA nur auf der Ebene der 
E i n z e l s t a a t e n e r s t e l l t . Erhebungszeitpunkte und Erhebungsmethoden 
u n t e r s c h e i d e n s i c h beträchtlich. Dementsprechend müssen d i e Bun-
d e s s t a t i s t i k e n eine Reihe von Anpassungskorrekturen vornehmen, um 
di e Homogenität der Z e i t r e i h e n zu s i c h e r n . 
Für d i e Bundesebene werden sowohl von der F e d e r a l Highway Admi-
n i s t r a t i o n (FHWA) a l s auch von der Firma R.L. Polk Z u l a s s u n g s s t a -
t i s t i k e n e r s t e l l t . Beide Z e i t r e i h e n u n t e r s c h e i d e n s i c h aufgrund 
i h r e r i n e i n z e l n e n Punkten verschiedenen Anpassungsverfahren. Die 
Veröffentlichungen des Automobil Verlages Ward's b a s i e r e n auf den 
S t a t i s t i k e n von P o l k . Unsere Z e i t r e i h e n beziehen s i c h auf d i e s e 
Q u e l l e ( W a r d s 1981). 
Die Abgrenzungen zwischen PKW und Kombi e i n e r s e i t s und LKW ande-
r e r s e i t s s i n d im w e s e n t l i c h e n mit denen der Bundesrepublik i d e n -
t i s c h . PKW und Kombi dienen der Beförderung e i n e r begrenzten Zahl 
an Personen, LKW dem Tran s p o r t von Gütern und Busse der Massenbe-
förderung von Personen. 
Auch i n den USA gab es Gebietsstandsänderungen. A l a s k a und Hawaii 
wurden 19 59 a l s selbständige Staaten anerkannt. Noch 1975 l a g der 
A n t e i l der PKW-Zulassungen d i e s e r E i n z e l s t a a t e n an der Gesamtzahl 
der Zulassungen b e i nur 0,6 % (Ward Ts 1981, S. 150), der Z e i t r e i -
henbruch konnte damit vernachlässigt werden. 
1.3 P r o d u k t i o n 
B u n d e s r e p u b l i k 
Der Verband der deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e (VDA) s t e l l t d i e 
P r o d u k t i o n s s t a t i s t i k e n für d i e Bundesrepublik zusammen. Die Ver-
öffentlichung e r f o l g t u.a. i n dem Jahrbuch des Verbandes "Tatsa-
chen und Zahlen" (VDA 1950 - 1981). Die Abgrenzungen zwischen PKW 
und Kombi e i n e r s e i t s und LKW, Omnibussen und Straßenzugmaschinen 
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a n d e r e r s e i t s i s t i d e n t i s c h mit der Z u l a s s u n g s s t a t i s t i k . PKW und 
Kombi s i n d Kraftwagen, d i e der Beförderung von Personen i n be-
g r e n z t e r Anzahl dienen. Die Gebietsstandsänderungen der Bundesre-
p u b l i k schlagen b e i der S t a t i s t i k der Kraftwagenproduktion n i c h t 
zu Buche, da e r s t nach der E i n g l i e d e r u n g des Saarlands i n d i e 
Bundesrepublik das Werk von Ford i n S a a r l o u i s e r r i c h t e t wurde und 
i n B e r l i n b i s heute k e i n e Kraftwagen p r o d u z i e r t werden. 
USA 
In den USA werden d i e P r o d u k t i o n s s t a t i s t i k e n von dem Aut o m o b i l -
V e r l a g Ward's e r s t e l l t und veröffentlicht (Ward's 1981). 
Die D e f i n i t i o n e n von Kraftwagen und deren Untergruppen s i n d mit 
denen der Z u l a s s u n g s s t a t i s t i k der USA wie auch mit den e n t s p r e -
chenden b u n d e s r e p u b l i k a n i s c h e n Z e i t r e i h e n kongruent. Die G e b i e t s -
standsänderungen der USA ( A l a s k a , Hawai) s i n d für d i e Produk-
t i o n s s t a t i s t i k ohne Bedeutung, da i n beiden E i n z e l s t a a t e n k eine 
Kraftwagen h e r g e s t e l l t werden. 
1.4 Beschäftigung 
Bundesrepublik 
Das s t a t i s t i s c h e Bundesamt erhebt i n zwei Zusammenhängen Z e i t r e i -
hen z u r Beschäftigung. In der Beschäftigtenstatistik werden a l l e 
am Monatsende i n einem B e t r i e b tätigen Personen erfaßt ( S t a t i s t i -
sches Bundesamt, F a c h s e r i e D, 1950-75; F a c h s e r i e 4, 1976-80b). In 
der V e r d i e n s t s t a t i s t i k w i r d e i n e repräsentative T e i l e r h e b u n g der 
Beschäftigten mit dem primären Zweck der V e r d i e n s t - und A r b e i t s -
z e i t e r f a s s u n g vorgenommen und ausgewiesen ( S t a t i s t i s c h e s Bundes-
amt, F a c h s e r i e M, 1957-75; F a c h s e r i e 16, 1976-80a). 
A l s Beschäftigte g e l t e n i n der Beschäftigtenstatistik a l l e am Mo-
natsende i n einem B e t r i e b tätigen Personen einschließlich tätiger 
Inhaber und m i t h e l f e n d e r Familienangehöriger (auch unb e z a h l t e 
m i t h e l f e n d e Familienangehörige, soweit s i e mindestens e i n D r i t t e l 
der üblichen A r b e i t s z e i t im B e t r i e b tätig s i n d ) , aber n i c h t Heim-
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a r b e i t e r . Die A n g e s t e l l t e n umfassen auch d i e kaufmännischen Aus-
zu b i l d e n d e n (einschließlich der Auszubildenden i n den übrigen 
n i c h t g e w e r b l i c h e n L e h r b e r u f e n ) , d i e A r b e i t e r , auch d i e g e w e r b l i -
chen Auszubildenden. 
Wie b e r e i t s oben ausgeführt, wurde d i e Beschäftigtenstatistik 
1977 von der a l t e n I B - S y s t e m a t i k auf d i e neue SYPRO-Systematik 
u m g e s t e l l t . Die Veränderungen ( D e f i n i t i o n e n der W i r t s c h a f t s z w e i -
ge, Beschäftigtenzahl der erfaßten B e t r i e b e , B e t r i e b s b e r e i c h ) 
führten zu einem Bruch i n den Z e i t r e i h e n , der über K o r r e k t u r f a k -
t o r e n geglättet werden mußte. Das S t a t i s t i s c h e Bundesamt hat i n 
der Umstellungsphase 19 76 und 1977 Doppelerhebungen nach der IB-
Systematik und der SYPRO-Systematik vorgenommen. M i t H i l f e d i e s e r 
Doppelerhebungen wurden K o r r e k t u r f a k t o r e n e r r e c h n e t . Im November 
19 78 wurde auf d i e s e r B a s i s e i n e Rückrechnung der a b s o l u t e n Zah-
l e n des M o n a t s b e r i c h t s der Beschäftigungsstatistik im Bergbau und 
im V e r a r b e i t e n d e n Gewerbe b i s 1970 vorgenommen ( S t a t i s t i s c h e s 
Bundesamt 1978a). Da unsere Z e i t r e i h e n t e i l w e i s e b i s auf das J a h r 
19 50 zurückgehen, war es jedoch geboten, d i e Angaben für d i e Jah-
re 1976 b i s 1980 zu k o r r i g i e r e n . 
Mögliche S t a b i l i s i e r u n g s - oder Dämpfungseffekte der auf der B a s i s 
der Doppelerhebungen e r r e c h n e t e n K o r r e k t u r f a k t o r e n dürften für 
d i e Elastizitätsanalyse zu vernachlässigen s e i n . Einmal e r s t r e k -
ken s i c h d i e K o r r e k t u r e n nur auf fünf von 3 0 Jahren. Zweitens be-
t r e f f e n d i e d e f i n i t o r i s c h e n Veränderungen j e w e i l s nur Randberei-
che der I n d u s t r i e g r u p p e n , d i e Dynamik der Veränderungsraten 
b l e i b t durch d i e auch i n der a l t e n I B-Systematik erfaßten B e t r i e -
be und B e t r i e b s t e i l e bestimmt. 
B e i den Gebietsstandsänderungen durch d i e Einbeziehung des Saar-
landes und B e r l i n s i n d i e B u n d e s s t a t i s t i k wurden k e i n e K o r r e k t u -
r e n vorgenommen. In beiden Ländern l a g zum Z e i t p u n k t der I n t e g r a -
t i o n der A n t e i l der im Straßenfahrzeugbau beschäftigten A r b e i t s -
kräfte b e i u n t e r 1 % der Gesamtsumme für das Bundesgebiet. Verän-
derungen d i e s e r Größenordnung konnten für d i e Elastizitätsanalyse 
vernachlässigt werden. 
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Die b i s 1960 ge t r e n n t ausgewiesenen ge w e r b l i c h e n L e h r l i n g e wurden 
i n d i e Z e i t r e i h e für A r b e i t e r i n t e g r i e r t . 
Die V e r d i e n s t s t a t i s t i k r i c h t e t s i c h i n e r s t e r L i n i e auf Einkommen 
und A r b e i t s z e i t von Arbeitnehmern. Die Beschäftigtenentwicklung 
w i r d daher nur glei c h s a m a l s M i t t e l zum Zweck erfaßt, dementspre-
chend g e r i n g s i n d d i e Ansprüche an d i e Kontinuität der Z e i t r e i h e . 
Ab 1966 wurden nur noch Verhältniszahlen, n i c h t aber a b s o l u t e 
Zahlen veröffentlicht. T r o t z d i e s e r Einschränkungen i s t d i e S t a -
t i s t i k auch für d i e Beschäftigtenentwicklung h o c h i n t e r e s s a n t , da 
s i e d i e e i n z i g e Z e i t r e i h e der BRD d a r s t e l l t , i n der d i e K a t e g o r i e 
A r b e i t e r i n Untergruppen (Leistungsgruppe I - I I I ) erfaßt und 
ausgewiesen w i r d . 
Die Erhebung w i r d i n vierteljährlichen Abständen für d i e Monate 
Janu a r , A p r i l , J u l i und Oktober durchgeführt. S i e b a s i e r t auf e i -
ner repräsentativen S t i c h p r o b e , im a l l g e m e i n e n werden etwa 30 % 
der B e t r i e b e mit zehn und mehr A r b e i t e r n erfaßt. 
B e t r i e b e g e l t e n a l s "örtliche N i e d e r l a s s u n g " . S i e werden i n s g e -
samt erfaßt ( a l s o n i c h t nach f a c h l i c h e n B e t r i e b s t e i l e n ) und nach 
dem Schwergewicht i h r e r w i r t s c h a f t l i c h e n Tätigkeit zugeordnet. 
Die k l e i n s t e ausgewiesene E i n h e i t i s t d i e K r a f t f a h r z e u g i n d u s t r i e , 
d i e neben der A u t o m o b i l i n d u s t r i e (Kraftwagen) auch noch d i e Her-
s t e l l u n g von Krafträdern umfaßt. Die Dynamik d i e s e r I n d u s t r i e -
gruppe i s t jedoch entscheidend von der H e r s t e l l u n g von Kraftwagen 
bestimmt. Der A n t e i l der Beschäftigten der K r a f t r a d i n d u s t r i e an 
der Gesamtbeschäftigung der A u t o m o b i l i n d u s t r i e l a g 1960 b e i ca. 
4 % und g i n g dann b i s 19 7 0 auf ca. 1 % zurück, um dann wieder 
l e i c h t a n z u s t e i g e n . 
Die D e f i n i t i o n des erfaßten P e r s o n e n k r e i s e s u n t e r s c h e i d e t s i c h 
von der der I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g ( v g l . . P r o j e k t g r u p p e Ge-
w e r k s c h a f t s f o r s c h u n g 1979, Bd. 2). In d i e Verdiensterhebung wer-
den a l l e A r b e i t e r der erfaßten B e t r i e b e einbezogen mit Ausnahme 
d e r j e n i g e n , d i e wegen K r a n k h e i t , E i n s t e l l u n g oder E n t l a s s u n g 
n i c h t für den ganzen Erhebungsmonat e n t l o h n t wurden. N i c h t erfaßt 
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werden f e r n e r : teilzeitbeschäftigte A r b e i t e r , A u s z u b i l d e n d e , m i t -
h e l f e n d e Familienangehörige sowie A r b e i t e r , d i e a l s Empfänger von 
Renten aus der g e s e t z l i c h e n R e n t e n v e r s i c h e r u n g e i n vermindertes 
A r b e i t s e n t g e l t beziehen. A l s A r b e i t e r g e l t e n a l l e Personen i n ab-
hängiger S t e l l u n g , d i e der V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i n der A r b e i t e r -
r e n t e n v e r s i c h e r u n g u n t e r l i e g e n . Die I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g 
berücksichtigt dagegen auch d i e von der V e r d i e n s t s t a t i s t i k ausge-
sc h l o s s e n e n Personengruppen. 
Es werden d r e i Untergruppen erfaßt: 
o Lei s t u n g s g r u p p e 1: A r b e i t e r , d i e aufgrund i h r e r Fachkenntnisse 
und Fähigkeiten mit A r b e i t e n beschäftigt werden, welche a l s be-
sonders s c h w i e r i g oder v e r a n t w o r t u n g s v o l l oder v i e l g e s t a l t i g 
anzusehen s i n d . Die Befähigung kann durch abgeschlossene Lehre 
oder durch langjährige Beschäftigung b e i entsprechenden A r b e i -
t e n erworben s e i n . In den T a r i f e n s i n d d i e Angehörigen d i e s e r 
Gruppe meist a l s F a c h a r b e i t e r , auch q u a l i f i z i e r t e oder hochqua-
l i f i z i e r t e F a c h a r b e i t e r , S p e z i a l f a c h a r b e i t e r , F a c h a r b e i t e r mit 
m e i s t e r l i c h e m Können, M e i s t e r und V o r a r b e i t e r im Stundenlohn, 
B e t r i e b s h a n d w e r k e r , g e l e r n t e F a c h a r b e i t e r mit B e r u f s a u s b i l d u n g 
und E r f a h r u n g und ähnlich b e z e i c h n e t . 
o L e i s t u n g s g r u p p e 2: A r b e i t e r , d i e im Rahmen e i n e r s p e z i e l l e n 
meist branchengebundenen Tätigkeit mit gleichmäßig wiederkeh-
renden oder mit weniger s c h w i e r i g e n und v e r a n t w o r t u n g s v o l l e n 
A r b e i t e n beschäftigt werden, für d i e k e i n e a l l g e m e i n e Berufsbe-
fähigung v o r a u s g e s e t z t werden muß. Die Ke n n t n i s s e und Fähigkei-
te n für d i e s e A r b e i t e n haben d i e A r b e i t e r meist im Rahmen e i n e r 
mindestens d r e i Monate dauernden A n l e r n z e i t mit oder ohne Ab-
schlußprüfung erworben. In den T a r i f e n werden d i e h i e r erwähn-
t e n A r b e i t e r meist a l s S p e z i a l a r b e i t e r , q u a l i f i z i e r t e a n g e l e r n -
t e A r b e i t e r , a n g e l e r n t e A r b e i t e r , a n g e l e r n t e A r b e i t e r mit be-
sonderen Fähigkeiten, v o l l w e r t i g e B e t r i e b s a r b e i t e r , a n g e l e r n t e 
H i l f s h a n d w e r k e r , B e t r i e b s a r b e i t e r und ähnlich b e z e i c h n e t . 
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o Leistungsgruppe 3: A r b e i t e r , d i e mit e i n f a c h e n , a l s H i l f s a r b e i -
t e n zu bewertenden Tätigkeiten beschäftigt s i n d , für d i e eine 
f a c h l i c h e A u s b i l d u n g auch nur beschränkter A r t n i c h t e r f o r d e r -
l i c h i s t . I n den T a r i f e n werden d i e s e A r b e i t e r meist a l s H i l f s -
a r b e i t e r , u n g e l e r n t e A r b e i t e r , e i n f a c h e A r b e i t e r und ähnlich 
b e z e i c h n e t . 
Da ab 1966 nur noch Verhältniszahlen für d i e Leistungsgruppen 
veröffentlicht werden, mußten d i e a b s o l u t e n Zahlen vom S t a t i s t i -
schen Bundesamt b e s c h a f f t werden. Die Z e i t r e i h e für a l l e A r b e i t e r 
wurde durch M u l t i p l i k a t i o n mit den Verhältniszahlen auf d i e e i n -
z e l n e n Leistungsgruppen nach Männern und Frauen g e t r e n n t umge-
r e c h n e t . 
Um d i e Repräsentativität der S t i c h p r o b e zu gewährleisten und um 
dem Rechtsgrundsatz der Gleichbehandlung Genüge zu tun und d i e 
B e f r a g t e n nach e i n i g e n Jahren auszutauschen, wurden d i e B e r i c h t s -
b e t r i e b e im Januar 1964 und im Oktober 1972 neu bestimmt. Damit 
veränderte s i c h auch g l e i c h z e i t i g d i e Gesamtzahl der erfaßten Be-
schäftigten. Beide Brüche wurden aus über Doppelerhebungen e r m i t -
t e l t e n K o r r e k t u r f a k t o r e n geglättet. 
E i n besonderes Problem ergab s i c h aus der Einführung ei n e s neuen 
Lohnsystems b e i VW im Jahre 1980. Dies führte zu e r h e b l i c h e n Ver-
änderungen i n der Zuordnung von Arbeitskräften zu L e i s t u n g s g r u p -
pen. Da VW i n der s e i t 19 7 2 gültigen S t i c h p r o b e e i n e n e r h e b l i c h e n 
A n t e i l der erfaßten Beschäftigtenzahlen ausmacht, t r a t e n a l s F o l -
ge s t a r k e Verschiebungen i n den R e l a t i o n e n der Leistungsgruppen 
auf. Auch h i e r wurden mit H i l f e von K o r r e k t u r f a k t o r e n d i e l e t z t e n 
d r e i Q u a r t a l e des Jahres 1980 neu berechnet. 
Die beschriebenen K o r r e k t u r e n i n den Z e i t r e i h e n zur Beschäftigung 
v e r r i n g e r n d i e G e n a u i g k e i t der R e g r e s s i o n s a n a l y s e n , s t e l l e n aber 
i h r e B r a u c h b a r k e i t insgesamt n i c h t i n Frage. Dies e r g i b t s i c h 
e inmal aus Einschätzungen der K o r r e k t u r f a k t o r e n und zum anderen 
aus den vielfältigen Kontrollmöglichkeiten. Diese s i n d sowohl i n -
n e r h a l b der Z e i t r e i h e n gegeben, da für d i e Phase 1970 - 1980 ge-
t r e n n t e Elastizitätsrechnungen vorgenommen wurden. K o n t r o l l e n 
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s i n d aber auch durch V e r g l e i c h e der Elastizitätsrechnungen z w i -
schen verschiedenen Z e i t r e i h e n der Beschäftigtenstatistik sowie 
auch durch V e r g l e i c h e zwischen der Beschäftigten- und der Ver-
d i e n s t s t a t i s t i k möglich. 
USA 
Die US-amerikanische Beschäftigtenstatistik (Bureau o f Labour 
S t a t i s t i c s 1976a, 1948-80) b a s i e r t auf e i n e r repräsentativen T e i l -
erhebung. Den Abgrenzungen l i e g t d i e W i r t s c h a f t s z w e i g s y s t e m a t i k 
der USA (SIC) zugrunde. Im Gegensatz zur Bundesrepublik w i r d nur 
nach dem i n der BRD sog. H a u p t b e t e i l i g t e n - K o n z e p t erhoben. Für 
unsere S t u d i e n wurden d i e Z e i t r e i h e n zur A u t o m o b i l i n d u s t r i e i n s -
gesamt (SIC 371), zum Kraftwagenbau (SIC 3711) und zur T e i l e i n d u -
s t r i e (SIC 3714) b e n u t z t . 
A l s Beschäftigte g e l t e n a l l e d i e j e n i g e n Personen, d i e für e i n e 
den 12. des Monats umschließende Z a h l p e r i o d e ( e i n e Woche für Ar-
b e i t e r , e i n e n Monat für A n g e s t e l l t e ) A r b e i t s e n t g e l t bezogen. Aus-
g e s c h l o s s e n s i n d damit Inhaber und m i t h e l f e n d e Familienangehörige 
und Arbeitskräfte, d i e aufgrund von S t r e i k s , L a y o f f oder unbe-
z a h l t e r Beurlaubung i n n e r h a l b der Z a h l p e r i o d e k e i n E n t g e l t bekom-
men haben. E i n g e s c h l o s s e n dagegen s i n d Teilzeitkräfte, A u s z u b i l -
dende, Kranke, U r l a u b e r e t c . 
Damit deckt s i c h d i e D e f i n i t i o n weitgehend mit d e r j e n i g e n der 
deutschen Beschäftigtenstatistik (abgesehen von deren E i n b e z i e -
hung tätiger Inhaber und m i t h e l f e n d e r Familienangehöriger), weni-
ger jedoch mit den D e f i n i t i o n e n der V e r d i e n s t s t a t i s t i k , d i e T e i l -
zeitkräfte, Auszubildende und Personen, d i e wegen K r a n k h e i t , E i n -
s t e l l u n g oder E n t l a s s u n g während der Erhebun g s z e i t n i c h t für den 
ganzen Erhebungsmonat Lohn bezogen haben, ausschließt. 
Die Gebietsstandsänderungen von 19 59 (Hawai und A l a s k a ) b e t r e f f e n 
d i e A u t o m o b i l i n d u s t r i e n i c h t , da i n beiden E i n z e l s t a a t e n k e i n e 
Kraftwagen h e r g e s t e l l t werden. Zeitreihenbrüche aufgrund d e f i n i -
t o r i s c h e r oder erhebungstechnischer Änderungen wurden vom BLS 
s e l b e r durch Rückrechnungen k o r r i g i e r t . 
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1. 5 Stunden 
Bundesrepublik 
Wie b e i der Beschäftigung l i e g e n den Z e i t r e i h e n für d i e A r b e i t s -
z e i t zwei Q u e l l e n zugrunde, d i e Beschäftigtenstatistik und d i e 
V e r d i e n s t s t a t i s t i k . 
Die Beschäftigtenstatistik w e i s t a l s Summe d i e Gesamtheit der i n 
einem I n d u s t r i e z w e i g g e l e i s t e t e n A r b e i t e r s t u n d e n aus. G e l e i s t e t e 
A r b e i t e r s t u n d e n s i n d d e f i n i e r t a l s a l l e von den A r b e i t e r n ( e i n -
schließlich der g e w e r b l i c h Auszubildenden) tatsächlich g e l e i s t e -
t e n ( n i c h t d i e be z a h l t e n ) Stunden. 
I n der V e r d i e n s t s t a t i s t i k werden d u r c h s c h n i t t l i c h e b e z a h l t e und 
- b i s 1972 - g e l e i s t e t e Stunden ausgewiesen. A l s b e z a h l t e A r -
b e i t s z e i t g e l t e n d i e e f f e k t i v g e l e i s t e t e n Stunden zuzüglich der 
b e z a h l t e n A u s f a l l s t u n d e n (z.B. für b e z a h l t e K r a n k h e i t s t a g e , ge-
s e t z l i c h e F e i e r t a g e , b e z a h l t e n U r l a u b , b e z a h l t e A r b e i t s p a u s e n , 
b e z a h l t e F r e i z e i t aus b e t r i e b l i c h e n und persönlichen Gründen). 
A l s g e l e i s t e t g e l t e n d i e tatsächlich i n n e r h a l b der Arbeitsstätte 
bzw. auf der A r b e i t s s t e l l e v e r b r a c h t e n Z e i t e n abzüglich a l l g e m e i n 
b e t r i e b l i c h f e s t g e s e t z t e r Ruhepausen wie z.B. d i e M i t t a g s z e i t . 
Z u s c h l a g s p f l i c h t i g e M e h r a r b e i t s s t u n d e n s i n d e i n g e s c h l o s s e n . 
Die Gebietsstandsänderungen der Beschäftigtenstatistik (S a a r l a n d 
und B e r l i n ) können aufgrund der geringen A n t e i l e des Straßenfahr-
zeugbaus i n beiden Ländern vernachlässigt werden. Da es s i c h b e i 
der V e r d i e n s t s t a t i s t i k um Angaben über d u r c h s c h n i t t l i c h e Stunden 
h a n d e l t , d i e auf e i n e r repräsentativen S t i c h p r o b e b a s i e r e n , s i n d 
Änderungen des B e r i c h t s k r e i s e s h i e r ohne nennenswerte Bedeutung. 
USA 
Angaben über d i e A r b e i t s z e i t entstammen den g l e i c h e n Erhebungen, 
d i e auch der S t a t i s t i k der Beschäftigungsentwicklung z u g r u n d e l i e -
gen (Bureau of Labour S t a t i s t i c s 1948-80). In den USA werden nur 
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d u r c h s c h n i t t l i c h e b e z a h l t e Wochenstunden und b e z a h l t e Überstunden 
ausgewiesen. 
B e z a h l t e Stunden s i n d d e f i n i e r t a l s tatsächlich g e l e i s t e t e Stun-
den und b e z a h l t e Stunden für F e i e r t a g e , Urlaub und K r a n k h e i t . Die 
D e f i n i t i o n u n t e r s c h e i d e t s i c h n i c h t von der b u n d e s r e p u b l i k a n i -
schen . 
1.6 V e r d i e n s t e 
Bundesrepublik 
Die Lohnentwicklung w i r d i n der V e r d i e n s t s t a t i s t i k erfaßt und 
ausgewiesen. Erhoben w i r d der B r u t t o l o h n d i f f e r e n z i e r t nach B r u t -
t o s t u n d e n - und Bruttowochenverdienst bzw. d i e Bruttogehaltssumme. 
Nach den D e f i n i t i o n e n der V e r d i e n s t s t a t i s t i k umfaßt der B r u t t o -
lohn bzw. das B r u t t o g e h a l t a l l e den A r b e i t e r n bzw. den A n g e s t e l l -
t e n für den Erhebungszeitraum e f f e k t i v gezahlten l a u f e n d e n , d.h. 
regelmäßig b e i j e d e r Abrechnungsperiode gewährten Beträge. N i c h t 
zum B r u t t o l o h n ( B r u t t o g e h a l t ) rechnen demzufolge a l l e e i n m a l i g e n 
oder i n größeren Abständen g e l e i s t e t e n Zahlungen. 
Zu den lauf e n d e n Zahlungen gehören etwa der T a r i f l o h n (das T a r i f -
g e h a l t ) oder der (das) f r e i v e r e i n b a r t e Lohn ( G e h a l t ) , t a r i f l i c h e 
und außertarifliche L e i s t u n g s - , S o z i a l - und s o n s t i g e Zulagen und 
Zuschläge e t c . 
N i c h t zu den laufenden Zahlungen gehören z.B. d i e A r b e i t g e b e r a n -
t e i l e der Beiträge zur S o z i a l v e r s i c h e r u n g , Jahresabschlußprämien, 
13. Monatslohn ( - g e h a l t ) , d i e Arbeitnehmersparzulage nach dem 
Vermögensbildungsgesetz, Spesenersatz, Trennungsentschädigungen, 
Auslösungen (soweit n i c h t l o h n s t e u e r p f l i c h t i g ) e t c . 
Die Stichprobenveränderungen i n den Jahren 1964 und 1972 b e e i n -
f l u s s e n d i e Ergebnisse wie b e i der A r b e i t s z e i t nur u n w e s e n t l i c h . 
Die Veränderung des B e r i c h t s k r e i s e s führt zu E r g e b n i s s e n , d i e 
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s i c h i n der Regel nur um ca. 1 % von den nach der a l t e n S t i c h p r o 
be erhobenen Er g e b n i s s e n u n t e r s c h e i d e n ( S t a t i s t i s c h e s Bundesamt, 
S e r i e M, Oktober 1964, S. 47). 
USA 
In den USA werden Beschäftigung, A r b e i t s z e i t und Einkommen e i n -
h e i t l i c h über eine repräsentative T e i l e r h e b u n g erfaßt (Bureau of 
Labour S t a t i s t i c s 1948-80). Erfaßt werden a l l e r d i n g s nur d i e 
B r u t t o s t u n d e n v e r d i e n s t e und Bruttowochenverdienste für A r b e i t e r . 
Die D e f i n i t i o n von B r u t t o s t u n d e n v e r d i e n s t e n deckt s i c h f a s t v o l l 
ständig mit der der b u n d e s r e p u b l i k a n i s c h e n V e r d i e n s t s t a t i s t i k . 
E n t h a l t e n s i n d a l l e regelmäßig gewährten Beträge wie der T a r i f -
l o h n , Zuschläge a l l e r A r t i n c l . der Überstundenzuschläge e t c . 
N i c h t e n t h a l t e n s i n d rückwirkende Zahlungen, e i n m a l i g e oder i n 
unregelmäßigen Abständen g e z a h l t e G r a t i f i k a t i o n e n , Weihnachtszu-
wendungen, G e w i n n a n t e i l e , Arbeitgeberbeiträge zu Steuern und So-
z i a l v e r s i c h e r u n g e t c . 
Die D e f i n i t i o n e n der B r u t t o s t u n d e n v e r d i e n s t e s i n d mit denen der 
Bundesrepublik i d e n t i s c h . U nterschiede ergeben s i c h ausschließ-
l i c h aus den j e w e i l s einbezogenen Beschäftigtengruppen. Während 
i n den USA a l l e Beschäftigten erfaßt werden, schließt d i e bundes 
r e p u b l i k a n i s c h e V e r d i e n s t s t a t i s t i k Teilzeitkräfte, L e h r l i n g e , 
längerfristig Kranke e t c . aus ihrem B e r i c h t s k r e i s aus. Daraus r e 
s u l t i e r t e i n e l e i c h t e Überschätzung der d u r c h s c h n i t t l i c h e n Ver-
d i e n s t e . 
Da unsere S t u d i e jedoch n i c h t e i nen V e r g l e i c h der Einkommensni-
veaus a n s t r e b t , sondern v i e l m e h r um eine Analyse der Einkommens-
reagibilität auf Konjunkturschwankungen bemüht i s t , dürften d i e s 
Einschränkungen n i c h t a l l z u sehr i n s Gewicht f a l l e n . Kontrollmöglichkeiten ergaben s i c h zusätzlich aus einem V e r g l e i c h mit Unter 
nehmensdaten. 
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1.7 L a g e r h a l t u n g 
Bundesrepublik 
S e i t 19 67 veröffentlicht der Verband der A u t o m o b i l i n d u s t r i e (VDA) 
e i n e m o n a t l i c h e S t a t i s t i k der Lage r h a l t u n g (VDA 1967 - 1981). E r -
faßt werden Lager an f a b r i k n e u e n Kraftwagen b e i Werken und Händ-
l e r n (ohne I m p o r t l a g e r ) am Monatsende. Über Zeitreihenbrüche i s t 
n i c h t s bekannt. 
USA 
Auch vom amerikanischen Verband der A u t o m o b i l i n d u s t r i e (MVMA) und 
dem A u t o m o b i l - V e r l a g Ward's w i r d d i e La g e r h a l t u n g erfaßt. Im Un-
t e r s c h i e d zur Bundesrepublik w i r d s i e jedoch nur für d i e V e r t r a g s -
händler und n i c h t für Werke und Händler zusammen ausgewiesen. Da 
d i e L a g e r h a l t u n g für eine Analyse der Beschäftigungselastizität 
eher p e r i p h e r i s t , wurde auf einen V e r g l e i c h mit den a m e r i k a n i -
schen Daten v e r z i c h t e t . 
1.8 F l u k t u a t i o n 
B u ndesrepublik 
Für d i e BRD l i e g e n zur F l u k t u a t i o n nur begrenzte Z e i t r e i h e n aus 
v e r t r a u l i c h e n Unternehmensangaben und q u a l i t a t i v e I n f o r m a t i o n e n 
v o r . Die j e w e i l i g e n Q u e l l e n s i n d der S t u d i e s e l b e r zu entnehmen. 
USA 
Im U n t e r s c h i e d zur Bun d e s r e p u b l i k , für d i e es k e i n e a m t l i c h e Be-
w e g u n g s s t a t i s t i k nach W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g e n g i b t , w e i s t das Bur-
eau of Labour S t a t i s t i c s des amerikanischen A r b e i t s m i n i s t e r i u m s 
im Rahmen der Reihe "Employment and E a r n i n g s " (Bureau o f Labour 
S t a t i s t i c s 1948-80) f o r t l a u f e n d Daten zu w i c h t i g e n I n d i k a t o r e n 
von Arbeitskräftebewegungen auf dem A r b e i t s m a r k t für z w e i - , d r e i -
und v i e r s t e l l i g e I n d u s t r i e k l a s s e n aus. Diese I n f o r m a t i o n e n , d i e 
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aus Meldungen aus den Arbeitsstätten gewonnen werden, e r l a u b e n 
uns e i n e w e i t r e i c h e n d e Nachzeichnung der p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Maß-
nahmen und der daraus r e s u l t i e r e n d e n Personalströme, d i e den Auf-
und Abbau des Beschäftigtenvolumens i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e 
insgesamt sowie i n e i n i g e n i h r e r T e i l b r a n c h e n bewirken. 
Im e i n z e l n e n s i n d folgende Datenreihen mit folgenden d e f i n i t o r i -
schen Abgrenzungen verfügbar: 
o Gesamtzugänge ("Accessions") 
Gesamtzahl der dauerhaften und 
schäftigtenstand, s e i es durch 
S t e l l u n g von b e r e i t s früher i n 
Arbeitskräften. 
o N e u e i n s t e l l u n g e n ("New H i r e s " ) 
Vorübergehende oder dauerhafte E i n s t e l l u n g e n von Personen, d i e 
niemals zuvor i n der Arbeitsstätte (ausgenommen d i e Umsetzungen 
von anderen Arbeitsstätten desselben Unternehmens) beschäftigt 
waren oder von früheren Beschäftigten, d i e (nach einem L a y o f f ) 
n i c h t zurückgerufen wurden. 
o W i e d e r e i n s t e l l u n g e n ( " R e c a l l s " ) 
Vorübergehende oder dauerhafte E i n s t e l l u n g e n von Personen, d i e 
für mindestens acht a u f e i n a n d e r folgende Tage a u s g e s t e l l t (im 
L a y o f f ) waren. (Diese Datenreihe g i b t es e r s t s e i t Januar 1976.) 
o Andere Zugänge ("Other A c c e s s i o n s " ) 
Zugänge, d i e n i c h t a l s N e u e i n s t e l l u n g e n oder W i e d e r e i n s t e l l u n -
gen e i n g e s t u f t werden. Dazu gehören z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e Umset-
zungen i n n e r h a l b desselben Unternehmens und d i e Wiederbeschäf-
t i g u n g nach unbezahlten A b w e s e n h e i t s z e i t e n , d i e a l s Abgänge 
k l a s s i f i z i e r t werden (Aus- und W e i t e r b i l d u n g , Militärdienst, 
andere Beurlaubungen). Diese K a t e g o r i e von Zugängen i s t n i c h t 
vorübergehenden Zugänge zum Be-
N e u e i n s t e l l u n g e n oder W i e d e r e i n -
der Arbeitsstätte beschäftigten 
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gesondert a l s Datenreihe ausgewiesen, sondern e r g i b t s i c h aus 
der D i f f e r e n z von Gesamtzugängen und Neu- und W i e d e r e i n s t e l l u n -
gen. 
Gesamt-Abgänge ("Separations") 
Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen während eines K a l e n -
dermonats durch Arbeitnehmerkündigung, vorübergehende A u s s t e l -
l u n g oder a n d e r s a r t i g e n Abgang, so wie nachfolgend d e f i n i e r t . 
Arbeitnehmerkündigungen ("Quits") 
Vom Arbeitnehmer i n i t i i e r t e Beendigung des Beschäftigungsver-
hältnisses; zusätzlich N i c h t e r s c h e i n e n am A r b e i t s p l a t z nach der 
E i n s t e l l u n g und nlcht-genehmigte F e h l z e i t e n von mehr a l s sie b e n 
K a l e n d e r t a g e n , e r m i t t e l t am l e t z t e n Tag des Monats. 
A u s s t e l l u n g e n ("Layoffs") 
Vom A r b e i t g e b e r i n i t i i e r t e A u s s t e l l u n g ohne A r b e i t s e n t g e l t für 
mehr a l s sie b e n Kalendertage. 
Andere Abgänge ("Other S e p a r a t i o n s " ) 
Beendigungen von Beschäftigungsverhältnissen aufgrund von ( v e r -
h a l t e n s b e d i n g t e r ) E n t l a s s u n g , d a u e r h a f t e r Erwerbsunfähigkeit, 
Tod, Ausscheiden aus Altersgründen, Umsetzung in ei n e andere 
Arbeitsstätte desselben Unternehmens, Wehrdienst von voraus-
s i c h t l i c h mehr a l s 30 Tagen Dauer oder andere unbez a h l t e Beur-
laubungen längerer Z e i t d a u e r . Diese K a t e g o r i e von Abgängen i s t 
n i c h t gesondert a l s Datenreihe ausgewiesen, läßt s i c h aber a l s 
Residualgröße errechnen aus der D i f f e r e n z von Gesamtabgängen 
und Arbeitnehmerkündigungen und L a y o f f s . 
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2. B e f r i s t e t e L a y o f f s und S t r e i k s a l s Störgrößen der V a r i a n z - und 
Elastizitätsanalyse 
2.1 B e f r i s t e t e L a y o f f s 
K u r z a r b e i t e r werden sowohl von der Bun d e s a n s t a l t für A r b e i t a l s 
auch im Mikrozensus a l s Erwerbstätige e i n g e s t u f t , unabhängig da-
von, ob s i e i n der Berichtswoche g e a r b e i t e t haben oder n i c h t . 
Hingegen werden i n den USA Arbeitskräfte dann a l s a r b e i t s l o s 
k l a s s i f i z i e r t , wenn s i e s i c h länger a l s ein e Woche im L a y o f f - S t a -
t u s b e f i n d e n . Temporäre A r b e i t s u n t e r b r e c h u n g e n v e r r i n g e r n a l s o i n 
den USA d i e Beschäftigtenzahlen, dagegen b l e i b e n d i e entsprechen-
den Z e i t r e i h e n i n der Bundesrepublik unbeeinflußt. Die Frage i s t , 
ob und wie d i e s e U n t e r s c h i e d e s i c h i n den Elastizitätsanalysen 
n i e d e r s c h l a g e n . 
Die K l a s s i f i k a t i o n von b e f r i s t e t e n L a y o f f s und K u r z a r b e i t i s t 
schon s e i t längerer Z e i t D i s k u s s i o n s g e g e n s t a n d i n t e r n a t i o n a l e r 
V e r g l e i c h e . Nach den Konventionen des I n t e r n a t i o n a l e n A r b e i t s a m t s 
(ILO) s i n d Personen a l s Erwerbstätige zu e r f a s s e n , d i e "im Be-
r i c h t s z e i t r a u m entweder ei n e Woche oder ei n e n Tag ein e e n t l o h n t e 
Tätigkeit ausgeübt haben". Die E i n s t u f u n g der K u r z a r b e i t e r , d i e 
während der Berichtswoche n i c h t g e a r b e i t e t haben, b l e i b t a l l e r -
d i n gs o f f e n . Die ILO-Regel, wonach Personen "mit e i n e r A r b e i t s -
s t e l l e , aber ohne A r b e i t " a l s erwerbstätig e i n z u s t u f e n s i n d , 
könnte h i e r a l s Erfassungsgrundlage g e l t e n , ebenso wie d i e Ab-
g r e n z u n g s r e g e l , nach der Personen a l s a r b e i t s l o s zu k l a s s i f i z i e -
r e n s i n d , d i e "ohne Tätigkeit s i n d und ein e e n t l o h n t e A r b e i t su-
chen". Nach d i e s e r Konvention wären K u r z a r b e i t e r e i n d e u t i g a l s 
Beschäftigte zu rechnen, da s i e , wenn auch momentan ohne A r b e i t , 
doch eine A r b e i t s s t e l l e haben und im R e g e l f a l l e k e i n e andere A r-
b e i t suchen. Die deutschen K u r z a r b e i t e r haben - und d i e s i s t e i n 
w e s e n t l i c h r e c h t l i c h - i n s t i t u t i o n e l l e r U n t e r s c h i e d zu den USA -
während der Phase der K u r z a r b e i t einen v e r t r a g l i c h g e s i c h e r t e n 
A r b e i t s p l a t z . 
Dagegen i s t d i e v e r t r a g l i c h e Bindung b e i einem b e f r i s t e t e n L a y o f f 
weit weniger e i n d e u t i g . S i e hängt von der Betriebszugehörigkeits-
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dauer, der M i t g l i e d s c h a f t i n e i n e r Gewerkschaft und der a k t u e l l e n 
und e r w a r t e t e n A b s a t z e n t w i c k l u n g ab. B e f r i s t e t e L a y o f f s können j e 
nach M a r k t t r e n d j e d e r z e i t ohne Kündigungsfristen i n z e i t l i c h un-
begr e n z t e , j a permanente A u s s t e l l u n g e n umgewandelt werden. E r s t 
ab einem J a h r Betriebszugehörigkeit besteht i n der US-amerikani-
schen A u t o m o b i l i n d u s t r i e Anspruch auf b e t r i e b l i c h e E r s a t z l e i s t u n -
gen, deren Dauer von der Beschäftigtenzeit abhängig i s t . I n n i c h t 
g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n B e t r i e b e n ohne T a r i f v e r t r a g be-
s t e h t k e i n e W i e d e r e i n s t e l l u n g s v e r p f l i c h t u n g . 
Aus s o l c h e n Überlegungen schließen s i c h v e r g l e i c h e n d e S t u d i e n wie 
d i e von J u s e n i u s und von Rabenau ( J u s e n i u s , von Rabenau 19 79) 
häufig den n a t i o n a l e n K l a s s i f i k a t i o n s s y s t e m e n der USA und der BRD 
an und zählen K u r z a r b e i t e r a l s Beschäftigte und Arbeitskräfte im 
b e f r i s t e t e n wie u n b e f r i s t e t e n L a y o f f a l s e r w e r b s l o s . K o l l e r und 
König ( K o l l e r , König 1977) dagegen rechnen sowohl d i e US-amerika-
n i s c h e n A r b e i t e r im L a y o f f - S t a t u s a l s auch d i e deutschen K u r z a r -
b e i t e r (unabhängig davon, ob s i e während der Berichtswoche gear-
b e i t e t haben) zu den Erwerbstätigen. 
Beschäftigungspolitisch b e t r a c h t e t s i n d K u r z a r b e i t und b e f r i s t e t e 
L a y o f f s t e i l s funktionsäquivalent, t e i l s aber wiederum n i c h t v e r -
g l e i c h b a r . B e f r i s t e t e L a y o f f s s i n d ähnlich wie K u r z a r b e i t darauf 
a n g e l e g t , den B e t r i e b während des verminderten Arbeitskräftebe-
d a r f s von A r b e i t s k o s t e n zu e n t l a s t e n , z u g l e i c h aber d i e ange-
stammte B e l e g s c h a f t zu e r h a l t e n . Auch d i e Sicherung des A r b e i t s -
p l a t z e s für d i e Arbeitnehmer w i r d von beiden Instrumenten ange-
s t r e b t . Eine d e t a i l l i e r t e Analyse von F u n k t i o n und E i n s a t z der 
beiden h i e r d i s k u t i e r t e n p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Instrumente v e r w e i s t 
jedoch auf e r h e b l i c h e U n t e r s c h i e d e ( v g l . T e i l C, K a p i t e l I I ) . 
1. B e f r i s t e t e L a y o f f s s p i e l e n vor a l l e m zu Beginn von Abschwä-
chungs- und Rezessionsphasen eine w i c h t i g e R o l l e . Im Gegensatz 
zur K u r z a r b e i t s i n d s i e von v o r n h e r e i n massiv mit u n b e f r i s t e t e n 
L a y o f f s ( v e r g l e i c h b a r nur mit Maßnahmen des d i r e k t e n P e r s o n a l a b -
baus i n der BRD) gekoppelt. 
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2. B e f r i s t e t e L a y o f f s waren sowohl i n der Re z e s s i o n von 1974/75 
a l s auch von 1979/80 e i n d e u t i g dem Instrument des u n b e f r i s t e t e n 
L a y o f f s untergeordnet. In den Abschwungphasen von 1974 und 1979 
l a g I h r A n t e i l an der Gesamtzahl der A u s s t e l l u n g e n b e i 20 - 25 %. 
Nur im Dezember und Januar (im Anschluß an den Werksurlaub zwi-
schen Weihnachten und Neujahr) s t i e g der entsprechende P r o z e n t -
s a t z für kurze Z e i t auf 46 % um d i e Jahreswende 1974/75 und auf 
37 % um d i e Jahreswende 1979/80. Die Gesamtentwicklung des Perso-
nalabbaus i s t e i n d e u t i g vom Instrument der u n b e f r i s t e t e n L a y o f f s 
bestimmt ( v g l . T e i l C, K a p i t e l I I ) . Demgegenüber s p i e l t d i e Kurz-
a r b e i t e i n e gegenüber Maßnahmen des d i r e k t e n Personalabbaus domi-
n i e r e n d e R o l l e . Dies g i l t sowohl i n bezug auf d i e a b s o l u t e Zahl 
der B e t r o f f e n e n a l s auch auf d i e durch den E i n s a t z der j e w e i l i g e n 
Instrumente e r r e i c h t e Reduzierung des Arbeitsvolumens ( v g l . T e i l 
C, K a p i t e l I I ) . 
3. Die r e l a t i v g eringe Anpassungsrelevanz b e f r i s t e t e r L a y o f f s 
z e i g t s i c h auch i n ihrem j e w e i l i g e n A n t e i l an der Gesamtzahl der 
Beschäftigten i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e . In der Rezession von 
1974/75 e r r e i c h t e der entsprechende Wert n i c h t mehr a l s 15 % und 
d i e s j e w e i l s nur für kurze Zeiträume von e i n b i s zwei Monaten. 
Demgegenüber s t i e g der A n t e i l der K u r z a r b e i t e r an der Gesamtzahl 
der Beschäftigten des Straßenfahrzeugbaus i n der BRD für f a s t e i n 
J a h r (Sommer 74 b i s Sommer 75) auf über 15 % und e r r e i c h t e für 
mehrere Monate (um den Januar 197 5) sogar e i n Niveau von über 
30 %. 
4. Schließlich werden b e f r i s t e t e L a y o f f s häufig In u n b e f r i s t e t e 
umgewandelt. Wenn s i c h d i e A b s a t z l a g e v e r s c h l e c h t e r t , können Aus-
s t e l l u n g e n ohne Ankündigungsfristen unbegrenzt verlängert werden. 
B e f r i s t e t e gehen d i r e k t i n u n b e f r i s t e t e L a y o f f s über, was den An-
t e i l der e r s t e r e n w e i t e r r e d u z i e r t . Demgegenüber bestehen z w i -
schen K u r z a r b e i t und Maßnahmen des d i r e k t e n Personalabbaus i n der 
BRD e i n d e u t i g e T r e n n u n g s l i n i e n . 
Grund für d i e im V e r g l e i c h zur BRD schwache Nutzung des I n s t r u -
ments der temporären A r b e i t s u n t e r b r e c h u n g s i n d d i e r e l a t i v hohen 
Kosten gegenüber dem u n b e f r i s t e t e n L a y o f f . B e i der b e f r i s t e t e n 
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A u s s t e l l u n g muß das A r b e i t s l o s e n g e l d ( i n der Regel n i c h t mehr a l s 
50 % des b i s h e r i g e n N e t t o l o h n s ) auf 95 % des Ne t t o l o h n s aufge-
s t o c k t werden. Dies g i l t auch für u n b e f r i s t e t e L a y o f f s . H i e r w i r d 
jedoch der Anspruch auf d i e b e t r i e b l i c h e Arbeitslosenunterstüt-
zung mit j e d e r Zahlung abgebaut, während d i e nur k u r z f r i s t i g 
F r e i g e s e t z t e n immer wieder a l s Beschäftigte Maximalansprüche auf-
bauen können. Da auch sonst keine nennenswerten R e s t r i k t i o n e n be-
stehen, werden d i e u n b e f r i s t e t e n L a y o f f s , d i e t r o t z e i n i g e r Un-
t e r s c h i e d e durchaus mit der deutschen E n t l a s s u n g v e r g l i c h e n wer-
den können, zum entscheidenden Anpassungsinstrument. 
2.2 S t r e i k s 
A r b e i t s n i e d e r l e g u n g e n können möglicherweise d i e Erge b n i s s e von 
V a r i a n z - und Elastizitätsrechnungen b e e i n f l u s s e n . Verzerrungen 
s i n d auf mindestens zwei Ebenen denkbar: e r s t e n s auf der Ebene 
der s t a t i s t i s c h e n E r f a s s u n g und Messung der Daten der v e r s c h i e d e -
nen Z e i t r e i h e n ; zweitens auf der Ebene der Einflußnahme auf i n -
h a l t l i c h e E r g e b n i s s e durch Veränderungen von K o e f f i z i e n t e n und 
Prüfmaßen. Die Pr o b l e m a t i k s t e l l t s i c h n i c h t nur b e i i n t e r n a t i o -
n a l e n V e r g l e i c h e n , s i e i s t jedoch h i e r von besonderer B r i s a n z , 
insbesondere dann, wenn das Ausmaß der Streikaktivität und d i e 
s t a t i s t i s c h e E r f a s s u n g i n den Z e i t r e i h e n s y s t e m a t i s c h voneinander 
abweichen. 
In der amerikanischen A u t o m o b i l i n d u s t r i e gab es i n den d r e i J a h r -
zehnten von 1950 b i s 1980 e i n beträchtliches S t r e i k v o l u m e n , ge-
messen an der Zahl der größeren S t r e i k s , der S t r e i k b e t e i l i g t e n 
und der a u s g e f a l l e n e n Tage. I n der Regel werden a l l e d r e i Jahre 
neue Tarifverträge für d i e e i n z e l n e n Konzerne und Unternehmen 
ausgehandelt. P a r a l l e l dazu l a u f e n d i e Verhandlungen über be-
t r i e b l i c h e Vereinbarungen, d i e d i e Konzerntarifverträge ergänzen. 
Fast i n j e d e r T a r i f r u n d e f i n d e n nun k l e i n e r e oder größere S t r e i k s 
s t a t t , j e nachdem ob d i e Auseinandersetzung auf der Unternehmens-
ebene insgesamt oder nur für eine Reihe von E i n z e l b e t r i e b e n ge-
führt werden. Große S t r e i k s wurden 1950 ( C h r y s l e r ) , 1958 (GM), 
1964 (GM, F o r d ) , 1964 (GM), 1969 ( F o r d ) , 1970 (GM) und 1973 
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( C h r y s l e r ) durchgeführt (Bureau o f Labour S t a t i s t i c s 1976c, S. 6 
f f . ) . 
In der amerikanischen S t a t i s t i k schlagen s i c h S t r e i k s sowohl i n 
der P r o d u k t i o n s - wie i n der Beschäftigungsstatistik n i e d e r . Der 
A u s f a l l von A r b e i t s t a g e n führt zu e i n e r entsprechenden Reduzie-
rung der Ausbringungsmenge im b e s t r e i k t e n B e t r i e b ; S t r e i k e n d e 
werden n i c h t a l s Beschäftigte gezählt. 
Die S t a t i s t i k e n e r f a s s e n a l s o sowohl d i e Wirkungen von S t r e i k s 
auf d i e P r o d u k t i o n a l s auch auf d i e Beschäftigung. Verzerrungen 
können dennoch dadurch e n t s t e h e n , daß es s i c h b e i der Beschäftig 
t e n s t a t i s t i k anders a l s b e i der P r o d u k t i o n s s t a t i k s t i k um eine 
S t i c h t a g s e r f a s s u n g h a n d e l t . Solche Verzerrungen h a l t e n s i c h j e -
doch aus zwei Gründen i n engen Grenzen: 
o Je größer der S t r e i k und damit der mögliche s t a t i s t i s c h e Stör-
e f f e k t , desto w a h r s c h e i n l i c h e r i s t es, daß er stichtagsmäßig 
erfaßt w i r d . Zweitens b l e i b t durch d i e K o n z e n t r a t i o n der UAW 
auf j e w e i l s einen Konzern a l s S t r e i k z i e l der Flächeneffekt ge-
r i n g e r a l s d i e s b e i i n d u s t r i e w e i t e n S t r e i k s der F a l l wäre. 
o Das größere Problem s c h e i n t jedoch b e i der Einflußnahme auf di 
K o r r e l a t i o n s r e c h n u n g e n von P r o d u k t i o n s - und Beschäftigungsgrö-
ßen zu l i e g e n . Gerade dann, wenn S t r e i k s p r o p o r t i o n a l d i e Aus-
bringungs- und Beschäftigungsmenge i n e i n e r Z e i t e i n h e i t redu-
z i e r e n , kann d i e s g e g e b e n e n f a l l s d i e Elastizitätskoeffizienten 
der Produktionselastizität der Beschäftigung nach oben h i n kor 
r i g i e r e n . Eine gewisse Beherrschung d i e s e s Problems w i r d i n un 
seren Elastizitätsschätzungen dadurch möglich, daß w i r sowohl 
mit monatlichen a l s auch mit vierteljährlichen und jährlichen 
Veränderungsraten rechnen und man davon ausgehen d a r f , daß der 
Einfluß von S t r e i k s b e i d i e s e n Z e i t r e i h e n u n t e r s c h i e d l i c h i s t , 
nämlich von den Monatswerten (wo S t r e i k s a l s "Ausreißer" beson 
ders s t a r k durchschlagen) zu den Jahreswerten h i n (wo N i v e l l i e 
rungen e i n t r e t e n ) abnehmen. 
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In der b u n d e s r e p u b l i k a n i s c h e n A u t o m o b i l i n d u s t r i e s p i e l e n S t r e i k s 
eine w e s e n t l i c h g e r i n g e r e R o l l e . Größere Streikaktivitäten fanden 
etwa i n den Jahren 1954 (Hessen), 1963 (Nordwürttemberg/Nordba-
den), im Sommer 1973 (spontane S t r e i k w e l l e vor a l l e m i n Nord-
r h e i n Westfalen) und im Winter 19 7 3 ( L o h n r a h m e n t a r i f v e r t r a g I I i n 
Nordwürttemberg/Nordbaden) s t a t t . 
Im Gegensatz zu den USA g e l t e n S t r e i k e n d e w e i t e r h i n a l s Beschäf-
t i g t e . Damit r e d u z i e r e n s i c h d i e P r o d u k t i o n s z i f f e r n , n i c h t aber 
d i e Beschäftigungsziffern. L e i c h t e Verzerrungen mit Auswirkungen 
auf d i e Elastizitätsrechnung s i n d möglich. Berücksichtigt man j e -
doch d i e ge r i n g e Relevanz von Streikbewegungen für d i e Ent w i c k -
lung der P r o d u k t i o n s z i f f e r n , d i e Länge der gewählten Z e i t r e i h e n 
und Kontrollmöglichkeiten aus den Rechnungen mit Monats-, V i e r -
t e l j a h r e s - und J a h r e s d a t e n , so kann d i e "Störgröße" S t r e i k s für 
d i e BRD vernachlässigt werden. 
Aufgrund u n t e r s c h i e d l i c h e r Erfassungsmethoden w i r k e n S t r e i k s i n 
der BRD eher im Sinne e i n e r V e r r i n g e r u n g , i n den USA eher im S i n -
ne e i n e r Vergrößerung der Elastizitätskoeffizienten der Produk-
tionselastizität. In beiden Fällen b l e i b e n d i e Verzerrungen j e -
doch i n engen Grenzen und können durch V e r g l e i c h e der Monats-, 
V i e r t e l j a h r e s - und Jahresrechnungen k o n t r o l l i e r t werden. 
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TABELLE II-1 : PRODUKTIONSELASTIZITÄT 
DER 
VIERTELJÄHRLICHEN 
VERÄNDERUNGSRATEN 
DER 
BESCHÄFTIGTEN ARBEITER IN 
DER 
AUTOMOBILINDUSTRIE DER 
USA, 
1948-80, 1971-80 
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TABELLE II-2 : PRODUKTIONSELASTIZITÄT DER VIERTELJÄHRLICHEN 
VERÄNDERUNGSRATEN 
DER BESCHÄFTIGTEN FRAUEN 
IN DER 
AUTOMOBILINDUSTRIE DER USA, 
1959-80, 1971-80 
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T A B E L L E I I - 4 : P R O D U K T I O N S E L A S T I Z I T Ä T D E R V I E R T E L J Ä H R L I C H E N U N D J Ä H R L I C H E N 
VERÄNDERUNGSRATEN D E R B E S C H Ä F T I G T E N Z A H L I N S G E S A M T U N D D E R Z A H L 
D E R A R B E I T E R I N D E R S T R A S S E N F A H R Z E U G B A U I N D U S T R I E D E R B U N D E S -
R E P U B L I K D E U T S C H L A N D , 1 9 5 0 - 8 0 
1) Nach dem B e t e i l i g u n g s k o n z e p t 
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TABELLE II-5 : ELASTIZITÄT DER MONATLICHEN, VIERTELJÄHRLICHEN 
UND JÄHRLICHEN VERÄNDERUNGSRATEN 
DER BESCHÄFTIGTENZAHL 
INS-
GESAMT SOWIE DER ARBEITER IN DER KRAFTWAGENBAUINDUSTRIE DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND IN BEZUG AUF PRO-
DUKTION, ABSATZ UND LAGERHALTUNG, 1967-80 
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TABELLE I I - 6 : BRUTTOSTUNDENVERDIENSTE UND BRUTTOWOCHENVERDIENSTE 
IN DER UNTERABTEILUNG KRAFTWAGENBAU (SIC 3 711) DER 
AMERIKANISCHEN AUTOMOBILINDUSTRIE, 1958-79 
Q u e l l e : U S Bureau o f Labor S t a t i s t i c s , Employment and Ea r n i n g s . 
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TABELLE I I - 7 : BRUTTOSTUNDENVERDIENSTE UND BRUTTOWOCHENVERDIENSTE 
IN DER UNTERABTEILUNG "TEILE UND ZUBEHÖR" (SIC 3714) 
DER AMERIKANISCHEN AUTOMOBILINDUSTRIE, 1958-79 
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